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Sus actividades llaman la 
atención de Francia, Italia e 
Inglaterra y están a la mira 
LYAUTEY ESTA PREPARADO. 
Sus trepas se componen de 
fortísimós senegaleses que 
gozan peleando como los moros 
CONTRA LA ZONA ESPAÑOLA 
Se cree que tratan de distraer 
a los españoles para Preparar 
con tranquilidad un ataque 
ANDRES. ¿ a 5 " 
tro hilo directo).—Los faiteo3 
rifeños de Abd-el-Krim han termi-
nado sus campañas de. P^mavera 
y han comenzado las vacaciones de 
Verano en la zona í™™***™ 
Norte de Africa con vanos ataques 
contra la misma. 
Î as actividades rebeldes en el 
Riff están llamando cada vez má* 
la atención de Inglaterra, de Ita-
lia y de Francia. El estomago de 
los rifeños lo^ obliga a sembrar 
v a cosechar; un dogma religioso 
los Induce a pelear. Los demás de-
beres son de importatfcia secunda-
ria para ellos. 
El Mariscal Lyautey, goberna-
dor dpi Marruecos francés y Jefe 
de las fuerzas militares francesas 
en esa región, está dirigiendo las 
cpcracionca contra los rífenos, en 
persona. Sus tropas constan en su 
mayoría de senegaleses, negros for 
tísimos que gozan con pelear lo 
mismo eme sus enemigos. Lyautey 
trata de evitar molestoa ataques 
contra las avanzadas francesas a lo 
largo del río Ouergha, por parto 
de la caballería rl'fefia. 
T.ns hombres de Ab-el-Krim tio-
ne<f la ventaja de posee:r veloces 
caballos y un gran conocimiento 
del terreno, mientras que los sene-
galeses poseen la superioridad de 
estar mandados por oficiales fran-
ceses y de ir armados con equipos 
modernos. 
Se cree que los rifeños atacaron 
en la zona francesa, primero para 
hacer retroceder a los franceses y 
perseguirlos a lo largo de la fron-
tera hasta forzarlos a caer dentro 
del protectorado español y, en se-
gundo lugar, para llamar la atp.n-
cüón en ese sentido del alto man-
do español y poder preparar sin 
ser molestados el ataque contra la 
línea de Primo de Rivera, posición 
semejante a la que se llamó unt1 
vez en Europa "linea de Hlnden-
burg", trazada en el éxtremo no-
roeste de Africa y detrás de la cual 
se retiraron los españoles reciente 
mente por orden del dictador. 
Ni la Giran Bretaña ni Italia 
aprobarían la invasión francesa de 
tse territorio que es español d<; 
nombre, pero que los españoles en 
20 años de guerra activa no han 
podido nunca ocupar totalmente a 
los rifeños. Graves complicacionee 
internacionales surgirían alrededor 
de tal maniobra, porque la mejor 
fortaleza española en Aíric? es 
Ceuta, situada exactamente trente, 
al estrecho de Gibvaltar, y ni la 
Gran Bretaña ni Italia, especial-
mente la primera, quieren que nin 
grna potencia de primera clase do-
mine allí. Ceuta en posesión de 
una potencia de tal clase—de Fran 
cia por ejemplo—neutralizaría el 
dominio que ejerce Gibraltar so-
bre todo el Mediterráneo. 
Abd-el-Krini se espera que se 
canse pronto de sus operaciones 
contra las fuerzas francesas a me-
nos que estas lo pers'igan atrave-
sando la frontera. De aquí que los 
expertos militares crean que los 
rifeños pronto atacarán la línea 
do Primo de Rivera, que rodea a 
Ceuta hacia el Sur. La línea tiene 
30 millas de profundidad desde las 
avanzadas hasta retaguardia, con 
fuertes situados en plintos esparci-
dos irregularmente, a lo largo de 
la misma y en toda su extensión, 
existiendo uu verdadero laberinto 
de cercas y de púas. 
La lucha allf cuando se inicie, 
será sangrenta. Cuarenta mil 
¡hombres de la Legión Extranjera, 
incluyendo mexicanos, cubanos j 
europeos, poro muy pocos—si e« 
que hay en ella americanos—ha-
rán frente al ataque de ios rifeños. 
Un grupo de americanos de ParíF 
recientemente trató de buscar emo 
ciones en la Legión, pero no fu-i 
posible resistir las raciones de car-
ne de caballo, y desde entonces los 
reclutas americanos han sido mu'y 
escasos. 
La creencia fanática de que puc-
oe obtenerse el paraíso matando 
ínfleles, contribuye muchísimo a 
las actividades de los rifeños. Es-
tos guerreros mahometanos han 
atacado los tanques españoles co-i 
rifles, y a pesar de la mortandal 
que las ametralladoras de los tan 
ques causaban en sus filas, a vecen 
han llegado a rodearlos y han tra-
tado de abrir las cubiertas de acu-
ro con bayonetas y cuchillos. 
LA REPUBLICA DEL SALVA-
DOR NIEGA ENTRADA EN EL 
PAIS A LOS NEGROS Y 
AMARILLOS 
m w m 
Doctor Cosme de la Torráente, ilustre jurisconsulto y disting-u-do diplomá-
tico, que será objeto hoy de un merecido homenaje por parte de los profe-
soaales cubanos por sus brillantes gestiones como Embajador de Cuba en 
los Estados Unidos, c» pro de la ratificación del Tratado Hay - Quesada 
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Ocurrió ayer al mediodía en el crucero de la Ciénaga y 
línea del ferrocarril, volcándose a consecuencia de este 
accidente uno de los carros, icsultando numerosos heridos 
CINCO DE LOS HERIDOS SE ENCUENTRAN EN GRAVE ESTADO 
La mayoría de los heridos viajaban en e! primer carro, 
y al ser desprendida por la fuerza del choque la parte 
superior arrastró a los pasajeros unos sobre otros 
Ayer, a la una de la tarde, circu-
ló por la Habana la noticia de que 
en el crucero de la Ciénaga, en la 
línea de Marianao, había ocurrido 
un espantoso choque entre una lo-
comotora y un tren eléctrico. Se 
decía que el número do muertos 
ascendía a más de diez, y que los 
heridos eran una veintena. Afor-
tunadameati.1, el hecho no revistió 
los caracteres que al principio se 
suponía, y aun cuando el estado de 
alguno de ios heridos sea suma-
mente grave, no ha habido, hasta 
ahora al menos, ningún muerto a 
consecuencia de; accidente. 
Ambulancias del Municipio y au-
tomóviles, condujeron a los heri-
dos y el público rivalizó en la ta-
rea de auxiliar "a los lesionados. 
El capitán señor Ensebio Rivero, 
de la Undécima Estación, con los 
vigilantes a sus órdenes, se cons-
tituyeron en el lugar del hecho, 
instruyendo las primeras diligen-
cias, y conduciendo a lo?, lesiona-
dos al Tercer Centro de Socorro, 
donde fueron asistidos por los doc-
tores Roca, Casuso, Sonsa y Remí-
rez, y los practicantes. 
El accidente 
A las doce cuarenta y ocho, en 
al Crucero de la Ciénaga y Línea 
de los Unidos, chocaron la loco-
motora número 408, con el tren 
eléctrico de la línea de Zanja, for-
mado por los carros números 90 4 
y 91S. A 'Consecuencia del choque, 
el carro 904 quedó volcado sobre 
la vía, y el carro 918 casi volcado. 
Al mirar las agujas del semá-
foro que allí existe, y que sirve el 
semaforista Andrés Izquierdo del 
Castillo, de la Habana, de sesenta 
y dos años de edad y vecino de La 
Ciénaga, y que lleva cuarenta años 
al servicio de 5a Compañía de Fe-
rrocarriles, la palanca de vía libre 
a los carros estaba bajada, y la 
que da entrada a la locomotora, en-
tre agujas. 
El motorista del convoy eléctri-
co se nombra Juan Sosa Chacón, 
de la Habana, de veintisiete años 
de edad y vecino de Dfez de Octu-
bre 19 y 21; y el conductor Carlos 
íRebueüo Márquez. El maquinista 
I de la locomotora se nombra Mi-
I guel Angel Pardo Ruiz, de la Ha-
bana, de cuarenta y tres años de 
¡edad y vecino de Ferrer 8 y medio 
; (Cerro); y el fogonero Antonio 
| Mariano, soltero, de Puerto Rico, 
de veintiséis años de edad y vecino 
de Infanta, 141. 
Ninguno de los cuatro individuos 
¡citados resultó lesionado. 
Los heridos 
Organizado el salvamento de los 
heridos, fueron éstos conducirlos, 
por los vigilantes de la Undécima 
Estación, al Tercer Centro de So-
corro, siendo allí asistidos por los 
médicos de guardia. 
Los heridos graves son ios si-
guientes: 
Luis Cuesta Espino, vecino de 
Salud, 79, fractura del antebrazo 
izquierdo, grave; José Chiu, asiá-
tico, de treinta y seis años y veci-
no de Dragones, 86, fractura del 
cuello quirúrgico del húmero iz-
'quierdo, muy grave. Un individuo 
i del que no se conocen sus genera-
! les, porque no pudo declarar, con-
| moción cers'.iral y contusiones y 
'desgarraduras en la cabeza y cuer-
po. Julio Alfonso, de Asia, de 
treinta y do:-: años de edad y veci-
¡no de Monte, 32, contusiones gra-
jves en todo el cuerpo. Miguel Su-
i biaul Zúñiga, de la Ciénaga, con-
tusiones en la cabeza y conmoción 
:cerebral. 
I Heridos menos graves, y leves, con 
asistencia médica 
Julián Pintó, de la Habana, de 
diecinueve años de edad. Animas, 
L I N E A D E V A P O R E S 
D E J A C O N V I L L E 
H S S I A l i H A B A N A 
El presidente electo de Cuba 
general Machado, dió ayer los 
Primeros pasos para crearla 
GESTIONES EN JACKSONVILLE 
En cuanto llegó ayer a dicha 
localidad convocó una reunión 
para plantear el citado asunto 
UNA •RAPIDA ACTUACION 
Du.e que esta línea es muy 
necesaria porque Cuba no 
exporta en justa proporción 
JACKSONVILLE, Florida, mayo 
3. (United Press). El Presidente 
electo He Cuba, Gerardo Machado, 
a su regreso de Washington a esta 
población trae planes completos pa 
ra el establecimiento de una línea 
de carga y pasajeros entre Jack-
sonville. Florida y Habana. 
El General trae también muy 
buenos recuerdos de su visita a las 
ciudades americanas, y especial-
mente de su estancia en New York 
y Washington. 
Aunque el General Machado se 
hegó a expresar su opinión sobre 
LOS REBELDES BRASILEÑOS 
SE APODERARON DE UN 
BARCO PARAGUAYO 
BUENOS AIRES, mayo 3.— 
(Por Associated Press) .—No-
ticias oficiales recibidas en es-
ta capital dan cuenta que los 
rebeldes del estado de Sao 'Pau-
lo, Brasil, se han apoderado de 
un vapor paraguayo en el río 
Paraná, con el propósito de di-
rigirse a Matto Grsso. 
Las tropas brasileñas del 
estado se han incautado del 
puerto de Santa Elena en el 
alto Paraná. 
E L 
Hoy se reunirá en Ginebra 
Ia conferencia del control 
para el tráfico de armas 
ACTITUD RESPECTO A CHINA 
Uno de los peligros que se 
advierten es que obliga a los 
países todos a fabricar armas 
GINEBRA, mayo 3. (Associated 
Press) .—Una de las cuestiones 
que agita a los delegados que se 
reúnen para la conferencia inter-
nacional para el control del comer-
cio de armas y municiones que co 
mienza mañana, ee la de si se rea-
61 Presidente Coolidge. declaró que lizará algún esfuerzo para colocar 
simpatizaba mucho con él y que a China en la llamada "zona pro-
lo juzgaba un hombre de verda-
dera talla. 
El General Machado sorprendió 
a los hombres de negocios de Jack 
sonville cuando, inmediatamente 
hibida", donde las importaciones 
de armas quedarán prohibidas. 
Este problema de la zona es uno 
de los más delicados que ha de 
tratar la conferencia. Ya Persia y 
después do su llegada, se dhúgió; ^ s in ia kan ^ f ^ ^ ^ o antŝ  el 
ai consulado cubano y convocó una 
reunión para considerar el estable-
cimiento de una nueva línea de va 
pores. 
Consejo, por haber sido colocadas 
en dioha área y contra toda diis-
posición que tienda a hacerles im-
posible el obtener suficientes ar-
mas para sus necesidades. La con-
sta había el General recibido la ferencia de Ginebra no aspira di-
aprobacion del proyecto en cier-j rectamente a la reducción de los 
tos círculos de los Estados Unidos| armamentos; trata de reducir el 
y dijo a sus oyentes que el Se- tráfico de armas a un mínimum, 
cretario de Estado Mr. Frank B.! sometiéndolo al control del Go-
Kellogg lo aprobaba., La línea es bierno por medio de un sistema 
necesaria, dijo, porque Cuba no' de licencias. Otra aspiración con-
exporta en proporción justa a sus' siste en contener el tráfico ilícito, 
productos. Sus exportaciones de-j V>nes las estadísticas de la Liga 
ben mantenerse, según cree, y los1 demuestran que grandes cantida-
puertos lógicos para distribuir este' des de armas han sido expo/tadas 
aumento de exportación deben de de,3de. 1.0S P^es manufactureros, 
ser la Habana y Jacksonvilie. \*P existiendo datos acerca del des-
_,-, , ^ . <. x tino de las mismas. 
La Habana, agregó, estaba lista: Un0 de Ios peligros que S2 ad. 
para el establecimiento de la l i - vierte en el texto áe la COnvención 
nea y quería saber si en Jacksonvi ei3 que llega a extremos y obliga 
lie prevalecía el mismo estado do ,a ios países no manufactureros a 
ánimo. que fabriquen armas. Esta consi-
La gente de Jacksonvilie ,sor-¡ deración hace particularmente di-
prendida por los métodos rapidísl. fícil la definición de zonas prohi-
mos del distinguiilo visitante ée-.Üjidas, en las cuales no se podrían 
taba a pesar de eso dispuesta a, •ínii.4,í3r armas o se importarían 
apoyar uu proyecto y el Alcalde so^^nente bajo severas restriccio-
John T. Aslop, Jr. Harry B . Hoyt; nes. La convención sobre la cual 
presidente de la Cámara de Co-! com'énzará mañana a trabajar la 
_ . ^ ,, T . ' conferencia reemplazará a la con-
mercio, Scott M. Loíton, ™* Prei .enci6n aprobad/ en Saint Ger. 
man en 1919, que no fué ratifi-
cada por los Estados Unidos. 
Además de los Estados que son 
'miembros de la Liga, tomarán 
parte en la conferencia los Esta-
C O N 1 2 2 . 7 8 0 S A C O S 
En el hospital de Guanajay 
no Había médicos para la 
asistencia de los lesionados 
FALLECIO EL DR. TOLDRA 
En Ceiba Mocha se celebraron 
festejos para recaudar fondos 
con destino al "Union Club" 
DOMINADA LA TIFOIDEA 
sidente del Ferrocarril de la Costa 
Oriental, y otros hombres do ne-
gocios preeminentes del 'Esta/O 
formaron una comisión para tra-
bajar sobre el mismo • 
Cuba iniciará el plan enseguida, 
dijo el General Machado, y Jack-
sonvilie, como terminal de impor 
tantos líneas ferroviarias, es 'un 
puerto principal en ci citado siste-
ma . 
La comisión se organizó rápida-
tíois Unidos, Alemania, Turquía y 
Egipto, que no son miembros. La 
América Latina estará bien repre-
sentada. Despierta .especial interés 
la actitud de la delegación alema-
na, pues Alemania, según el Tra-
tado de Versalles, no está autori-
mente T'éniVez¡k^aD"t7¡]baj¡r'eu zt?.a ^ra aportar armas y queda 
ei proyecto y sus posibi.1,lades sin j obhf a.da+ ^ acePtar ^ convención 
pérdida de tiempo Jf sSuas1tnittUyarman 0 cual(lulera ^ 
Después de la conferencia sobre 
ese negocio, el General Machado 
prestó atención a la parte social 
de su estancia en Jacksonvilie. Dio 
un paseo por los parques, por las 
playas, y por la famosa Beach Dn 
veway, o carretera de la playa. 
Después del paseo, el presiden-
te-electo y los miembros ide su 
cemitiva, incluyendq a las damas, 
comieron en uno de los hoteles de 
Jacksonvilie. 
El General Machado al ser in-
terrogado sobre su oplnliu respec-
(Continúa en la págma doce) 
PRONOSTICO ACERCA DE LA 
CONrKRENCIA DEL DESARME 
DE LA LIGA DE LAS NACIONES 
GINEBRA, mayo 3. (United 
Press) .—La conferencia de la Li-
ga de las Naciones para obtener el 
control del tráfico internacional 
en armamentos de guerra, además 
de tratar de organizar una nueva 
convención para el control del trá-
fico en armas y municiones, trata 
de investigar si el control de la 
manufactura privada de materiales 
to al Presidente Coohdge, dijo por de gUerra gs posible o no, por 
medio del interprete oficial que su medi0 d3 Un acuerdo internado-
opinión sería la de un ardiente nai_ 
miembTo de la raza latina sobre ¿1 éxito en cualquiera de las dos 
un "yankee de pura cepa". Prefi direcciones depende de los Estados 
rió no describir al Presidente Coo- Unidos, hoy en día uno de los 
iidge, pero sin embargo, habló de grandes productores y exportado-
su visita al presidente y dijo q̂ue res mundialss de materiales de 
era un hombre espléndido por to-¡ 
dos conceptos. (Continúa en la página doce) 
Comienzan en Guanabacoa los 
trabajos Para erección de la 
estatua al general Castillo 
PALMIRA, mayo 3.—DIARIO. 
Terminó su zafra con una fila-
boiación de 122.7 80 sacos el ¿en 
tral "Portugalete" habiendo ofre-
cido los (lueños con tal motivo un 
hermoso baile al que concurrió la 
selecta sociedad palmireña. 




X'AiajtAJH) «.¿LIVICAN JÜL 
DOCTOR TOLDfKA 
QUIVICÁN, mayo 3.—DIARIO. 
—Habana.—Acaba de fallecer el 
ment̂ simo ciudadano benefactor 
de este pueblo doctor Federico Tol 
drá. 
El comercio cierra sus puertas 
en señal de duelo y el pueblo en-
lutóse contrito ante la dolorosa des 
gracia. 
Corresponsal. 
NO HABIA MEDICOS EN EL HOS 
PITAL DE GUANAJAY PARA 
ASISTIR A DOS LESIONADOS 
CAIMITO, mayo 3.—DIARIO. 
—Habana.—En la tarde do hoy 
fueron asistidos en esta localidad 
por el .ioctor Castro, Juan Fal-
cón e Ignacio Vidaurrazaga, capi-
tán de policía Bauta, éste último 
lesionado en el cnoque do automó-
vil ocurrilo entre Guanajay y Ta 
co Taco. 
Trasladados al hospital de ima 
najay no pudieron ser atendidos 
por ausencia del médico. 
VALDES. 
Corresponsal. 
MtriDRTO POR ACCIDENTE 
ABREUS, mayo 3.— DIARIO. 
—Habana.—Un cable del trasbor-
dador dq caña de la Colonia Santa 
Clara, ocasionó la muerte ai He 
ñor Ventura Morejó¿, a cuyo caiá 
ver le fué practicada la autopsia 
por el doctor García Quevedo. 
CUETO. 
Corresponsal. 
GRAN BAIL<E Y VERBENA EN 
C V MAN A \ A<x U A 
CUMANAYAGUA, mayo 3.— 
DIARIO.— Habana.— Conforme 
anuncié, celebróse una verbena y 
baile en los salones del Casino Es 
pañol alcanzando un éxito sin pre 
cedente. 
Como invitado de honor concu-
NIEGAN QUE EXISTAN EN 
MEXICO DIFICULTADES 
CON LOS E. UNIDOS 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 
3.̂ —(Por Associated Press). 
—El ministro de estado Saenz 
confirmó hoy las manifestacio-
nes hecl#o el sábado por Jack 
James R. Sheffield, Embaja-
dor de los Estados Unidos, 
acerca de que no se ha regis-
trado ningún incidente q le pue-
da atirarrtar las rslauones 
amistosas de que hoy existen 
entre México y los Estados 
Unidos. 
m 
Son las primeras elecciones 
municipales que se efectúan 
en Francia desde el año 1909 
400,000 CONCEJALES 
(Continúa en la página doce) 
UN ARTICULO DE BONILLA 
SANMARTIN 
En la Página Editorial de 
esta edición, se inserta un in-
teresante trabajo inédito "So-
bre el ingenio americano" que 
ha sido dedicado a nuestro 
querido amigo el doctor Sergio 
Cuevas Zequeira por su autor 
el ilustre literato y catedrá-
tico español don Adolfo Boni-
lla y San Martín, que ha sido 
designado por el Gobierno de 
S. M. Católica para presidir 
la Embajada Especial que asis-
tirá el día 20 al acto de la 
toma de posesión del Presiden-
te electo de la República de Cu-
ba, general Gerardo Machado. 
Db más está decir cuanto 
agradecemos la atfmción del 
Dr. Cuevas Zequeira. 
En las provincias se nota 
tendencia al radicalismo y 
en París, al conservadorismo 
Por JOHN O'BRIEN 
(Corresponsal de la United Press) 
PARIS, mayo 3. (Por nuestro 
hilo directo) .—Francia expresó su 
opinión sobre el Mariscal de Cam-
po von Hindenburg y su elección 
a la Presidencia alemana acerca 
de la reciente crisis del Gabinete 
francés, y respecto a muchas otras 
cosas que afectan a la nación, cuan-
do más de 400,000 concejales fue-
ron elegidos en las primeras elec-
ciones municipales desde 191ÍJ, 
Debido al sistema de dos votá-
cione.3 de las elecciones francesas, 
por el cual la segunda elección es 
la válida cuando no se obtienen 
candidatos con mayoría en la pri-
mera, el resultado no puede cono-
cerse inmediatamente. Existe cier-
ta aparente tendencia hacia el ra-
dicalismo en las provincias y al 
conservadorismo en París, según 
los primeros escrutinios, cuya sig-
nificación no puede medirse jus-
tamente hasta que otros resulta-
dos sean conocidos. 
Cuarenta y ocho distritos de 
París eligieron a 30 conservado-
res, doce radicales, cinco socialis-
tas y un comunista. En 8 de los 
48 distritos de París los conserva-
dores ganaron 52,000 votos, los 
socialistas 44,0 00 y los comunis-
tas 20,000. 
La tremenda importancia de las 
elecciones municipales surge de 
que los concejales forman congre-
sos departamentales encargados de 
la elección de una tercera parte 
del Senado, gsta elecci|i senato-
rial no Be celebrará hasta el 1927, 
êro I-J .expresión de ls( opinión 
pública en esas eleccionias puede 
conocerse inmediatamente y se ha-
ce sentir tanto en el Senado como 
en la Cámara de Diputados. Estas 
elecciones han dado al público 
francés la primera oportunidad de 
registrar su reacción ante los úl-
timos acontecimientos en Europa. 
Si la elección de Hindenburg ha 
debilitado a los socialistas fran-
ceses y fortalecido a los naciona-
listas, dirigidos por Poincaré, en-
tonces las elecciones municipales 
lo mostrarán por las mayorías a 
favor de los candidatos nacionalis-
tas a los puestos municipales. 
En la zona francesa se cree 
que el caudillo rebelde está 
recibiendo fondos de Rusia 
AVANZARA SOBRE FEZ 
Ha realizado en Yebala una 
gran leva, contando además con 
diversas facciones de Gomara 
LO CREE EMPRESA FACIL 
A TRAVES DE 93 ANOS 
Con este título inauguramos hoy 
una sección que redactará nuestro 
compañero Jorge Fernández de 
Castro (Tartarín de Tarascón) cu-
yo humorismo ingenioso y soca-
rrón a lo Eca de Queiroz conocen 
bien y ríen de día día nuestros lec-
tores. 
En esta sección que hoy va en 
la página editorial (2a. de la 3a. 
sección) se comentará algo de lo 
que número tras número se pu-
blirara en el DIARIO DE LA MA-
RINA desde al año 1832. 
FALLECIO LA ESPOSA DEL 
SUBSECRETARIO DE MARINA 
LOWELL, Mass. mayo 3.—(Por 
Associated Press).—Mrs. Harriot 
Co lema ti. Alien, esposa de C. H. 
Alien, subsecretario del departa-
liienlo de marina durante la gue-
rra hispano americana, falleció 
noy repentinamente en su residen-
cia de ê ta ciudad. 
SAN SALVADOR, Repúbl;ca del 
Salvador, mayo 3. — (Por AsroMa-
ted Press).—El Congreso del Sal-
vador ha aprobado una moc'ón pr> 
h'biendo la ent" a-a en la rjpúb.i'a 
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carro met ix de los -r 90̂  de la línea de Marianao que cho.̂ o con una que rersultaron lesionados al volcarse el carro Máquina 408 de .los Unidos que chocó ayer tarde en el Crucero de Ir Ciénaga con un tren eléctrico de la línea de Marianao, resultando numerosos Jietidos a causa del accidento 
Washington Irving va a ser 
honrado por los sevillanos 
y con la presencia del Rey 
TETUAN, mayo 3. (Aesociated 
Press) ;—Las informaciones que 3e 
reciben procedentes del campo 
rebelde dan cuenta de los prepara-
tivos que está haciendo el jefe ri-
feño Abd-El-Krim en su gran ofen-
siva contra la zona francesa. 
Se afirma que Abd-El-Krim ha 
realizado en Yebala una gran le-
va, contando además con ocho 
facciones de Gomara que han que-
dado concentradas en Beni Serual. 
Las únicas que no han dado con-
tingentes a las fuerzas de Abd-El-
Krim, son las tribus de Yebala, l i -
mítrofes con la línea española, 
cuya misión consistirá en atender 
a la ofensiva del Ejército español 
y entretener cualquier movimiento 
ofensivo local, así como contener 
la acometividad creciente de las 
harkas leales. 
La concentración de fuerzas en 
Beni Serual va a iniciar de un mo-
mento a otro un movimiento por 
el valle de Urda hacia Fez. 
El cabecilla rifeño cree que es-
ta empresa es relativamente fácil, 
por efectuarse en terreno no muy 
complicado y por estar algo inme-
diato a la antigua capital del Im-
perio, no faltándole más que dos 
kábilas por dominar, las de Va-
lalyamaa y Zeraga. 
Como preparación, se ha hecho 
una gran propaganda en los últi-
mos días del Ramadán en todos 
los zocos, especialmente dentro de 
la zona francesa, teniendo enten-
dido las autoridades de aquella 
zona que existe dinero facilitado 
por el soviet de Rusia para la 
campaña. 
WASHINGTON IRVING SERA 
HONRADO POR LOS SEVILLANOS 
SEVILLA, mayo 3. (Associated 
Press).—La memoria de Washing-
ton Irving, autor y diplomático 
americano, vivirá siempre junto 
con la de su patria, los Estados 
Unidos, en una casa que será ofi-
cialmente inaugurada en esta ciu-
dad el dia 30 de mayo, y que. se-
rá conocida por "La Casa de Wash-
ington Irving". 
El Rey Alfonso hizo hoy uná 
personal y detallada inspección de 
la casa, que también se utilizará 
como club por los americanos que 
residan en Sevilla. 
Los muebles y el decorado inte-
rior de la casa son del estilo de 
la escuela sevillana. Una biblio-
teca conteniendo obras sobre la 
historia y tradiciones de Andalu-
cía en particular y de España en 
general, ha sido instalada en este 
edificio. 
El Marqués de Valle Inclán, co-
misario regio del turismo, es la 
persona a quien se debe el movi-
miento que ha cristalizado en el 
establecimiento de esta casa a la 
memoria del escritor americano y 
ha recibido las felicitaciones del 
monarca por su labor encaminada 
a estrechar los lazos entre los pue-
blos americano y español.. 
La inauguración de la casa, el 
día 30 de mayo, será motivo pa-
ra grandes fiestas. Ese día se 
descubrirá una lápida a la memo-
ria de Irving, obra del famoso es-
cultor español Mariano Benlliure. 
La familia de Irving ha olrecl-
do interesantes libros y autógrafos 
para la casa. 
IX)S BUQUES DE GUERRA PER-
SEGUIRAN A CAÑONAZOS A LOS 
TIBURONES 
FERROL, mayo 3. (Associated 
Press).—El Directorio Militar ha 
asignado varios buques de gueira 
para que patrullen las costas y ha-
gan fuego sobre todos los tiburo-
nes que se ofrezcan a la vista, a 
los cuales se atribuye las grandes 
destrucciones de bancos de sardir 
ñas que se vienen notando. 
Los tiburonSB han jugado un 
papel muy importante en la crisis 
de la industria española de la sar-
dina y, no satisfecros con esto, han 
devorado redes y otros aparatos 
destinados a la pesca. 
CONVENIENTE DECISION DEL 
JUEZ EN LA SUSPENSION DE 
PAGOS DEL BANCO DE VIGO 
VIGO, mayo 3. (Por United 
Press).—.El juez que instruye el 
sumario relativo a la suspensión 
de pagos del Banco de Vlgo ha 
dispuesto que se obligue a los deu-
dores de la citada institución a 
abonar su saldo en descubierto 
dentro del plazo de diez días. 
'«EL IMPARCIAL" EXHORTA AL 
DIRECTORIO A EQUILIBRAR 
LOS PRESUPUESTOS 
MADRID, mayo 3. (Por United 
Press).—"El Imparcial" dice en 
un fondo que publica en su edición 
de hoy, que ante la proximidad 
de La nueva emisión de, obligacio-
nes del Tesoro es preciso no ol-
vidar que la constante apelación 
al crédito público que ocurre en 
España causa inmensos daños al 
buen nombre nacional. Afirma qué 
el total de las cantidades recogi-
das se eleva a más de seis mil mi-
llones de pesetas, que constituyen 
un dinero absolutamente perdido 
en el fomento de la riqueza nacio-
nal. Termina el artículo exhortan-
do al Gobierno a dsdicar sus ener-
gías y actividad a restablecer el 
equilibrio de los presupuestos. 
ti 
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Con el título de "La fiesta ÍS^j^&ti6w$flN^ptiÚálménte, y por 
Arbol," este DIARIO reprodujo/ en estos días, millares de piantas pa-
su edición dominicaf del 2 6 de Ua .• s"ü.. plantai.ótí,H^ort, motiva,.de la 
abril último un moóesto escrito citada festividad, .y por los jóvenes 
mío sobre la simbólica festividad ¡e^xicaído.s, por lo quo dé .'dos años 
arbórea que, de un modo tan des 
acertado, celebran' todps los- año? 
las escuelas públicas. Antes de tia~ 
cer ese modesto trabajo no igñ(>-
raba yo que la opinión de los sé 
ñores agrónomos se hállálsa de 
a la fecM- t^s; bemos dirigido per-
sonalmente,' y en cada caso, a los 
geñores pre.fesó-res que ĵos han pe-
dido plant^asy,haciéndoles- notar qute 
én vano .slra':. toüp -lo • hecho, pues-
to que el niño desconoce el'próce-
acúerdo con la mía. El señor Gon- so. de gerrainación par̂  el cual no 
zalo M. Foriun, ; cómpeteiftlálijjo '-Jk'-tá* ShK pedidttHán poco de aten-
director de la Estación Agrpnómi-ición. el cual no ha sido observado, 
cr. de Santiago de las Vegas, ha to--; permaneciendo, el niño ciego ante 
bustecido mis apreciaciones con lihalesás beíías y corrientes manifesta-
carla, acompañada de-varias-copias.'cienes de;-laf jNaturaleza. . L ^ he-
de: documentos, que ha tenido laí ifaos": ejtpa-esado . g«e.; no es posible 
bondad de dirigirme. Como nna y que el niño .ame plantas.^«e no 
otras constituyen la más enérgica Ira -Tísto : '5érminar, • que -ináñaqa 
condenación de una rutina pedagó^; tampoco -cuidará; pues : corriente-
gica, bueno será-que las cóno'zcah jméi\fé "'lás-'-':f:-Iáil%ás.-«emb,l,ádâ  por 
los superintendentes- de les^uelas;!cumplimienio' oficial enceste día 
' ..j pereeen'ábahdbíiádas a- su propio 
destiitQ dég^íi^;. .' Todo "ésto Ib 
h63íló'Br re'petido: a- los señares maes-
tros,, y. a,̂ Qrav lo ..exponemos respé-
tuosameníe , a , usted, en la convic-
ción que hallaremos eco en-: su es-
inspectores y maestros. 
Asegura el doctor Fortún: qué -la 
Estación Agronómica . viene labo-
rando hace ya tiempo, por .la refor-
ma del plan seguido en, la "Fiesta 
del Arbol," en "un sentido más 
verdadero, más sincero y más fe- bíntü, y con'él fin de que, si le pa 
cundo." En prueba de ello me re-1rece ^oportuno, .dicte Una circular a 
müe copla de un aftícuío' 'por' él1 los' repetidos maestros llamándolo 
publicado el 30 * de diciembre ' dé-na atención hacia estos extreinos; 
19 21, en la "Reyista.de G".. I . R. '̂ pues debe' estar a cargo dé elios la 
de-Santiago de las Vegas, y.el tef- plantación _.oe¿. 4a, semillit-a'..-su .̂ cui-
to- de una comunicáción dirigida J dado' posterio'r, hasta la germina-
con fecha 18 de abril del año en | ción, con lu debida cooperación, 
curso, por la Estación Agronómica desde luego, . del niño, . hasta , ser 
a la Superintendencia de Escuélas i plantadas' eJ"..'día de la .'"Hésta," 
de la Provincia de la; Habana. En! lo que traerá como consecuencia, 
el primero dé esos escritos, el se-|el celo del niño, previamente inte-
fior Fortún, con la alta y recono-fresado a través de un suíll proceso 
cida autoridad de que ,goza en i pedagógico, en favor de la, planta, 
asuntos agronómicos, afirma que j Esto, es • relativamente fácil, para 
cuanto ge viene realizando aquí,'y los señores,m* estros, pues hasta,,en 
fuera de aquí coja]', el' nombre de latidas, de loche 'condensada ^yafeías 
"Fiesta'del Arbol" "no es más que 
una farsa ridicula que nada, ense-
ña a los alumnos." El día de la 
fiesta del árbol—^-agrega—se entre-
gan a los niños plantas que ellos 
desconocen: luego nada apren-
den;". . . Los escolares "se limi-
tan a sembrar las plantas y des-
pués no vuelven a ocuparse dé 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
n n s ü e c t a 
C ^ a r d i n a laglesa 
Gabardina Inglesa 
Muselina de Lana ( l avab le ) . 
Muselina Ecuatorial . . . . 
P a n a m á Cloth (Genuino) . . 
Mdias r . . . . . . . . . 
Pa lmBeach i 
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EL MAREO SN LOS TRANVIAS. 
UN MEDIO MUY SENCILLO DE 
EVITARLO. 
Una señora que invariablemente s< 
mareaba al montar en los tranvías < 
en el tren, lo cual constituía para ella 
un verdadero martirio, nos dice quf 
ha logrado evitarlo por completo de la 
manera más sencilla: cuando le es 
necesario usar uno de tales vehículos 
se toma, antes de salir de casa, una 
cucharadita de Leche de Magnesia di-
suelta en medio vaso de agua fría 
El efecto es admirable. Ya indudable-
mente nuestros lectores sabían que I_s 
Leche de Magnesia es el mejor antiáci-
do que existe, puesto que desde hac< 
años todos la hemos visto usar, po: 
consejo de los médicos, para las agrie-
ras, los eructos y la flatulencia y It 
indigestión, lo mismo que com( 
laxante para los niños, pero este nueve 
uso ha de ser una sorpresa para mu 
chos. Si usted es una víctima de lo: 
mareos recibirá con beneplácito estí 
noticia. La Leche de Magnesia fu-
inventada hace más de cincuenta año. 
por el Dr. Chas. H. Phillips y es ma 
nufacturada desde entonces por 1: 
Chas. H. Phillips Chemical Company 
e s 
NO PÍ)¿¿UE MAS Y TaASLABE »ÜS' JOYAS 
C O M P A Ñ I A OE P R E S T A P S S O B I E ALHAJAS 
COXSl^AIK) 107, ES). A SAN MIGUEL. 
TELEFONO M-SÍMO. ^ 
DIRECTOR: ENRIQUE VALDE3 
^̂^̂^̂^̂jgmamMiumjimmimvminm mi umiii l l l n l ^ l ^ l ^ 1 r ^ 
Anuacioe: TSBJWÍIAJO MAJ 
se pueden . hacer pequéñá '̂;:. ca_íks 
gernilnadoras. . .víiC^f* 
Yo espero que usted sabrá,'ápre-' 
ciar.i señor superintendeú|év. la 
nalidad que ¿erseguimos;--"'pues"''nós 
parece que os.té'es el espíritu "Üé' 
la hermosa Ley que creó la "Fies-
ta dél 'Arbol," y que esta es lá/'iti* 
lerpretación que le dán las •••aítas' 
ellas; luego el punto. principal, os- autoridades de la materia . • 
to es, el inducirles .a amar . las, Deseando,'pués,- que' se modiri-
plantas," no se obtiene., .qué "ése sis.temá sé'guidOf--a míes-' 
Del artículo citado y otros do-1 tro; éntender, por-los sfeñoréfe ^aési-
cumentos . se infiere que el. señor trós; eñ.'.Su r mayórlá, !es qué'.acudi 
Fortún viené predicando ¡hace cua 
tro años! sobre la necesidad de re-
formar una fiesta que, en la for-
iná con jque se celebra—dice—está 
condenada "por todas las personas 
que poseen un sano criterio acer-
ca de las cuestiones relacionadas 
con la enseñanza." ¡Y en esos cua-
tro años ninguna autoridad ha 
prestado oídos al hombre que ha-
blaba en nombre de una ciencia de. 
que es. Cuba altísimo exponente! 
mos~ á ústed,v pues; nosotros pron-
to nos veremos precisados a sus-
pénder el envío de plantas, para 
años sucesivos, convencidos ••croirió1 
estamos, que en la mayoría de los 
casos, asistimos a los funerales de 
esas hermosas plantas,, muchas muy 
valiosas cüáñdo salen de ésta -Es-
tación' coii destino a una '"Fiesta 
del Arbol," que dura un solo mi-
nuto,. cuando, en verdad, no se in-
terpreta1 asi'' 'lá disposición : de esa 
La carta dirigida por ' el señor; autoridad, 
Fortún, con su carácter de direc-
tor de la Estación Agronómica, a 
la Superintendencia de Escuelas de 
la Habana es tan elocuente y, co-
mo ahoia se dice, constructiva. y 
rectificadora, [quej estimo conve-
niente su - íntegra reproducción. 
Dice asi el citado escrito: 
"Atentos siempre, y con el ma-
yor placer a cooperar con la Es-
cuela Pública y sus autoridades a 
Gonzalo M: Fortún. 
'y (Dlréqtor de la Estación Agrbnó-
miéá .), ' -R rvsfra** 
Como sé refiere por la íectürá de"' 
está; carta " .y 'de mi e¿cf fta ' del 26: 
de abril, el criterio ' cíentííiéó. y 'el. 
pedagógico están de acúe'rdo én 
cohderiar lá forma córi "qué', entre' 
nosotros, sé1; celebra! la "Fiés'ta- 'íel 
Arbbí" o "funéraies dé la'S plan-
tas, "•• ségún la ené/gicá^ ;'éxpfesióñ 
la --alta finalidád que corresponde j,'del seño'r" Fortún. ' Cansados de 
a la misma,, hoy mé^.dirijo a 'uat*á*precfJca¥-'-én ;el...d'e|í!ei,tó'' -el• 'Siréctor 
con el propósito de hacerle algu-
nas considefácioñés 'acerca del sis-
tema ; empleado por la generalidad 
de los señores maestros en la c¿ie-
bración de la ' "Fiésta del Arbolf" 
y que, a nuestro juicio, nó' cófréS^ 
ponden a la finalidad , perségitida.. 
Ya desde antaño este Centro -vie-
de '. la •Estáci'pn'' Agrq^micá;,^ ame 
haza ¿o^'-sfispftider el.'' éñvít? rde 
plantas para dicha "farsa ¿ed'agó-
gi(M '̂-m''-" ñb^se modifica -á-ctfe0 
dándole -ti'arH^Prá l̂er •:.TiíáS('?'siñfcefó y 
científico.- Y^' más''pfedágógfcb, mé 
limito a agregar. 
: •' ' A. M. ÁGCAYO. 
i 
en Manzanillo; Armando André, 
Amonio Zisk^y, Manolo Secades, 
Nicolás 'Pérez Estable, MigUel Co-
yula, Alberto D. Villalón, Miguel 
Llavería. 
Los oficiales del Ejérc'i'tó Líber 
! i * 7 *• 
Una intonsa manifestación tde¡ > Losf comandantes Armando jPrats, 
duelo fué el. acto del entierro efec-ljosé .Vicente Alonso, Se^üncio Cor-
tuado ayer; tarde del ilustre gene-l uisón, Adolfo; F. Aréji^i Manuel 
ral de la Guerra de Independencia,] Caías, compañero del "general Mi-
José Miró y Argenter, ¡ró desde antes de la Guerra de In-
La parte del 'Vedado por dónde -dependencia, cuando conspiraban 
cruzó la fúnebre comitiva y todas " 
las avenidas próximas al Cemen-
terio de Colón, estaban ocupadas 
por el pueblo. 
La escolta de Caballería y el ba-
tallón de Infantería que formaban^ vuv«»«v<i «o* ^^•un.y j^iu^i-
la brigada al mando del coronel | tador Antonio Martínez Sosa, .lena-
Rafael Castillo,- jefe-del Sexto Dis- ro G. Menocal, Oscar Soto, Buge-
trito Militar, abría la marcha, se-1 n'"o, Faurés? Luis Suárez Vera, Jo-
guida del armón de Artillería que i sé An^niq .Mesa, Gabino López, 
llevaba el sarcófago cubierto por i.. .fDel'Ejército Nacional, a más de 
la enseña de la patria. ' ; Ót'ros ya-rioí'. se encontraban allí los 
Entre los concurrentes figura- generales7 Samidey, Eduardo Lores, 
han, en representación del jefe de! Julio f'c Cepeda, coronel Marrero; 
Estado, el teniente ayudante Mi-general Miguel Varona; tenientes 
guel de Miguel; el .joven ' dóctorpcdroneles Antonio Mesa, Antonio 
Francisco Carrillo, hijo del'̂  vioe-j'Tavei y J. A. Berna!. 
presidente de la República, en nom- • V i 'fisî ^^+a f,v ^ i n> ,u , 
bre de su señor padre; el licencia- o ^ i ^ T l L w r̂?,"™1 
do Jesús María Barraqué, por sA. f ^ ^ M X ^ ^ r * 0 ^Ir*' 
•• ios repre.sentanTes-a la Cámara Ma-
TOÉTOR A L F R E D O C O M A S 0 , 1 ™ n ™ C I A 
. . M ó d i c o C i r u j a n o 
jDBÍíÜ* FACULTAD Y -HOSPITALES--DB XEJW. YORK Y BALTIMORB .. ;;Jr.speci9hsta. de .enfermedades déla piel, sangre y- vías genito-urlna-r!as. .Lxamen yisual, de la uretra, vejiga y coteterisma de las uréteras. Lnfermedades -de señoras. ' • .- f 
Tratamrentó- eléctrico novísimo y eficaz contra ia debilidad sexual y Anferir-'-tâ os venéreas. ..Cansultas de 5 a 12 y de ?. a 5 
ŜISPO 48. TaLEPONO 30-6385. 
Medico del Hospital San Francisco de Paula. Medicina General. Especia-lista en Enfermedades Secretas y de la Piel. Teniente Rey 80, altos Con-sultas: lunes, miércoles y vlernea., de 3 a 5. Telefono M-6763. No hace vi-sita a domicilio. 
ostentando la representación del 
general Gerardo Machado y Mora-
les, presidente electo de la Repú-
blica, que''ie.-enyiá un cablegrama 
para que testimoniara a los hijos 
del general Miró su pena, y lo re-
presentara en el acto del entierro. 
Los secretarios de Sanidad y de 
Obras Públicas, doctor Enrique 
Porto y Manuel de J. Carrerá; el; 
subsecretario de Justicia, doctor 
Fernández ^ Junco; una nutrida r?-. 
presentación de jefes y oficiales del 
Ejército Nacional; sobre, todo loe 
veteranos de la Guerra de Inde-
pendencia que pertenecen ahora al 




F'úeí},tc-.̂ l'-vp̂ _. 
El .doctor Juan MigüelvbjMgo; 
doctor Ignacio ' Cardonáfr •'̂ .nt!que 
Rodríguez Fuente; jos?éDA«íon;o 
Bernal; Juan Gualberto Gómez, 
(compañero. del general Biró;) 
Máximó/Gómez, (hijo del genera-
lísimo;) Antonio Maceo, (hiio del 
lugartenlento general;) Alcib:ade3 
de 1 -̂'.Peña,.,: director^ de4-Justicia; 
docto/.'; Caracuel; •Carlos>-Vasseúr. 
ministro de -Cíiba en Panainá'; Mar-
'celiti&..il>ía2,---de Villegas y su hijo 
Ejército Nacional : -efpreáld*nte del SS^ l i ^ M Í ^ ^ * ; C} señor Co 
Secado, doctor, Clemente Vázquez J - . f 1 * ^ 
Bello; el senador Rosendo .Colla- .á™%0í A u r e H o ^ p d ^ ^ c 
zo. 
Daban escolta de honor al cadá-
ver los coroneles Rogelio Caballe-
ro y Federico Rasco; los tenientes 
coroneles Cruz Bustillo, González 
Valdés—que fué el noveno, solda-
do ciue se le incorporó al genérai 
Miró en "La Rioja." jurisdicción 
de Holguín—; Desiderio Rangel y 
Francisco Fernández Martínez', y 
el teniente coronel Julio. Morales 
Brodermann. -
Los generales del -Ejército Liber-
tador Domingo Méndez Capote Ro-
gelio Castjllo, Eugenio Sánchez 
Agrámente, Juan Eligió Duca^L 
Miguel Llaneras. Alfredo- Laborde 
FuSte'1"8''. M^UeI . K^riguez 
Los coroneles Tomás Olivera. 
Guillermo Schweyer, Alfredo - No-, 
da#se, Francisco Martínez Luírtu-j 
Justo_ Carrillo -Morales. -Bulo^io 
Sardxnas, Fernando Figueredo, Vv-
tím Duqu.e. Manuel Piedra. m̂ U-' 
tro de Cubn en Venezuela: Aure-i 
ho Hevia, Jo?é Camejo . Pallas, 
Leen Pnmelles. Gustavo AíbeSí ' 
Luis Yero Miniet, Domingo Leeuo î 
na. Manuel Despaigne. •• 
tor Juan Ramón O'Farrill; ' docto-
res^Xéstor y . Juan Manuel Q&tíaar 
nell; Antonio'María de 'Cárdenas: 
doctor Osca'v Edreira; de la Unión 
P>aternal, Hegino Campos; :y José 
1. Alvarez-y. muchos más. 
Varia* representaciones de so-
ciedades y agru-paciones. 
.Acompañando a Pepito, el cav'-
ñóco hijo del';g,y;eral Miró. í feel 
serc-r Amsfr'aritd' Pascan, que ¿n f l 
Archfvb 'Gén^paí del Ejército Li-
bertador, -a-coítipañó siempre, al ge-
nera.l. .Miró., 
.^erí;a..d.s.ias;s.eis de. Ig- tarde era-
guando el coronel A'frelo Labord" 
ío-r.ldló -er duelo en sentidas f-.v:-
?es. ttiiá Vez ^úe la AríílletBá r.'A-
.bí̂ ,';h8,chcrila& salvas .de.-.ordfen'aiaz.a. 
Descanse en p&z el^eneral'-Ml.-p. 
GARGANTA, NARIZ YOID.O, 
PRADO 38; de Í2 a 3 * 
C t l e o r n r a í 
r o r c i b r i c s o n v e n 
zam 
S o 1 a r r l e t i l e r d ^ s ^ p ^ e c i o s e c o n o m 
c o n s i d e r e ! n d o C í f t t d d d y d u r a c i ó n 
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N O H A V 
POR A N T I G U A S Y REBELDES QUE SEAN QUE NO SE CUREN EN POCOS 
DIAS ROa .EÍ. TRATAMIENTO MIXTO 
A L I V I O I N M E D I A T O 
HXITO SEGURO, AUN CUANDO HAYAN FRACASADO LAS DEMAS MEO 
A.FOURIS . 1 3 . R u é Lacharr iére ,PARIS . (X i? ) 
La Asociac ión de Conferen-
cias a c o r d ó felicitar al gene-
ra l Machado por sus decía-
raciones acerca de la aboli-
ción de la Enmienda Platt 
En su reunión dominical de ayer 
tomó la Asociación de Conferencias 
de Vulgarización Científica, el im-
portante acuerdo de felicitar al 
presidente electo de la República, 
general Gerardo Machado, por sus 
declaraciones, hechas en los Esta-
dos Unidos, sobre la conveniencia 
de abolir ía enmienda Platt. El 
presidente, doctor Xiques, habló al 
público al terminar lá sesión, pa-
ra pedir a los asociados autoriza-
ción para enviar un cablegrama al 
general Machado, felicitándole. La 
numerosa concurrencia que asiste 
todos los domingos a los actos de 
la Asociación de Conferencias, 
aplaudió las manifestaciones del 
doctor Xiques, y dió repetidos vf-
vas al general Machado. 
El doctor Ziques hizo constar 
que la Asociación no es partidaria 
ni contraria al futuro ni a ningún 
Gobierno; pero quiere demostrar 
su satisfacción por la actitud cuba-
na de un hombre que asumirá den-
tro de pocos días el poder y- que 
ha dicho a la faz de los Estados 
Unidos cuál es el anhelo vivísimo 
de Cuba. Habló, también, de la sig-
nificación de ese acto del general 
Machado, que anuncia un Gobierno 
probo y digno, porque, de otra ma-
nera, no se aventuraría a decir que 
al terminar su mandato volverá a 
Washington a pedir la abolición de 
la enmienda Platt. 
Abrió el acto el doctor Xiques, 
presidente de la institución. Se re-
firió primero a la muerte del he-
roico general José Miró Argenter. 
.El doctor Xiques y el general Mi-
ró formaron parte del Partido Au-
tonomista, y se retiraron juntos 
de aquella agrupación cuando se 
convencieron que no era bastante 
para remediar la situación del pue-
blo cubano. Conspiraron, después, 
también de acuerdo. El doctor Xi-
ques hizo un caluroso, elogio der 
roldado que ocupó elevados cargos 
v ha muerto pobre. Luego desarro-
lló t-n tema habitual: "Delenda 
est Carthago:" "destruyamos lo 
malo, anulemos al enemigo." 
El doctor Secades continuó ha-
blando de la necesidad de un pre-
sidente para Cuba. Lamentamos 
carecer de espacio para dar a esta 
reseña la extensión que requiere. 
El doctor Secades fué justamente 
aplaudido. 
Y luego la señora Mallén de Os-
tolaza pronunció r.n corto y bello 
discurso para defender el derecho 
de las mujeres al voto electoral. 
La señora Mallén dice que ha lle-
gado la oportunidad, ahora que se 
trata de reformar la Constitución, 
para reparar esa injusticia que se 
ha cometido con la mujer, negán-
dole el ejercicio de los derechos 
políticos. 
En la próxima sesión, que ten-
drá efecto el domingo diez de ma-
vo, probablemente estará presente 
el general Machado, quien ha sido 
expresamente invitado por el señor 
José Manuel Govín. representante 
especial de la Asociación entre las 
personas que han ido a los Esta-
dos Unidos a esperar al presidente 
electo. t 
He aquí el texto del cabregrama 
enviado ayer por la Asociación de 




Asociación Conferencias, reunida 
hoy gran asamblea en el Teatro 
Actualidades, acordó, entre aclama-
ciones calurosas, felicitar a usted 
por sus valientes declaraciones en 
los Estados Unidos, pidiendo la 
abolición de la enmienda Platt. 
Por la Asociación: 
. .Doctor Juan R Xiques, presi-
dente; doctor Enrique Gay Calhó, 
secretario; generales Manuel pie-
dra, José Lara Miret, Sebastián Q. 
Gelabert, AV. Santacruz; doctor 
Manuel Secadés, Daniel de la Fe, 
Santiago Marrero." 
HOMENAJE A UN ILUSTRE 
DESAPARECIDO 
A razonable interés lo facilita, en 
operación reservada, y por todas 
cantidades, nuestro BUREAU de 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-36S0. 
Dr . B e n g u é , 47, R«e Biaache, P a r í s . 
B A U M E . B E N G U É 
C u i r E L o i o n r a c i i o a l d © 
G O T A - R E U M A T I S M O S 
N E U R A L G I A S 
De venta en todas las farmacias y drogtcerias. 
Echemos una mirada retrospec-
tiva a u. \ pasado espléndido, no 
muy lejano; y íijando nuestra me-
moria en el amado rincón de la 
República Mexicana, Mérida, en el 
Centenario de la Independencia, ve 
remos la grandiosidad estupefa-
ciente que revistieron aquellas fies 
tas de tan gran significación. 
Mérida, era una tacita de China, 
brillante y reluciente; la pavimen-
tación de las calles de la ciudad, 
estaban recientemente termina¿as' 
así como los importantes edificios 
de ijoneficencia, que son varios y 
numerosos. 
Los arcos triunfales levantados 
cen un derroche .ie lujo nada co-
mún, eran un exponente de gran-
dezas históricas que se ostentaban 
en las esquinas alegres y bullicio-
sas de. la ciudad. 
Yucatán lucía orgullosa su adte 
sala engalanada a las mil maravi-
llas, ante las naciones del mundo 
debidamente representadas allí; 
todos los encantos de su prospe-
ridad, toda su grandeza espléndi-
da y magnifícento blanqueaba sus 
-alies asfaltadas, enfiladas, gallar-
damente bajo una lluvia intermina 
ble de flores, de luces y de estan-
dartes. 1 
La gran fiesta revestía la solem 
nidad jubilosa de los fastuosos 
acontecimientos. 
El ejército mexicano vestía do 
regia gala con la austeridad del 
momento. La banda de zapadores 
tcfiiba eu palacio, la de policía en 
la pla»a de Independencia, la del 
Estado cen la de caballería unidas 
tocaban en otro ángulo, y por las 
t arriadas, bandas y más bandas de 
música alegraban con sus dulces 
acordes aquellos días de . fiestas 
inolvidables del| Centenario de la 
Independencia de México. 
El pueblo so arremolinaba ju-
bilosamente en los parajes públi-
cos atentos al paso triunfal de las 
comitivas, y so inauguraban hos-
pitales, asilos, escuelas, parques y 
otras tantas grandezas de civili-
zación udentora. 
El inusitado entusiasmo hacía 
Pasar las horas inadvertidas y la 
gente llenaba la ciudad día y no-
che en constante fiesta, á manera 
do constante e interminable mani-
festación ( en aquella Celel̂ ración 
patriótica. 
Aquel acto trascendental está y 
estará eternamente grabado en loi 
corazones, porque en él hubo tal 
atracción y tal encanto, - que no es 
posible que se borre fácilmente de 
los anales del tiempo. 
Y aquello fué preparado magis-
tralmente, por el Ilustre Gobernar! 
te do entofíces, el que hov lia caí-
do en el surco pagando su tributor 
a la madrb tierra. 
Preclaro ciudadano, que supo 
ser grande entre los grandes no 
por sus millones, sino por sus la-
bores cívicas, que en aquel am-
biento de entonces era el gran go-
bernante que supo dotar a la ciu-
dad de Mérida, do todo lo nece-
Sfiio para que tuviera la impor-
tancia que hasta ahora conserva. 
La muy noble y leal ciudad do 
los Montojos, respondo cabalmente 
con toda gentileza a su noble pro-
sapia, y hasta conserva sus monu-
mentos con orgullo en muda ado-
ración a la madre España, cuyas 
tradiciones f costumbres aun pal-
pitan gallardamente en el seno de 
su sociedad, como en ninguna otra 
parte de las América^, como es sa-
bido por todos. 
Ese ilustre Gobernante de enton-
ces, fué el Lic. D. Olegario Moli-
na SoMs, que acaba de fallecer on 
la capital donde era querido y res-
petado por la sociedad habanera 
por sus virtudes y sus méritos. 
Rodeado de los suyos, en medio 
le la apacibilidad de su vida, ha 
sido arrebatado por la Parca. 
Profündamenl.e lo lamento, aco.m 
paña ndo on su dolor irreparable a 
su numerosa y distinguida fami-
lia-
Esto es lo único que quiero de-
cir de él. 
Porque esto abarca la obra más 
grandiosa que existe y existirá si 
no eternamente, por largos años, y 
dirá mucho a ja generación nue-
va que tiene el gusto de contem-
plar todas las obras buenas que 
"íocutó en aquel período de su go-
bierno. 
Nuestro malogrado D. Olegario, 
pertenecía al partido científico 
mexicano, y laboró al lado de don 
Porfirio Díaz, con ej que dió a 
Cónocor sus grandes dotes de esta-
dista, granjeando la estimación y 
el respeto profundo de sus conciu-
dadanos. 
Y a la caída de la administración 
perfirinna, si no me equivoco, se 
retiró do la política del país, y tras 
lado su residencia a la Habana, 
donde era tenido como un preemi-
nente mexicano, siendo su hogar el 
templo do la verdadera virtud en 
el que se daban cita sus numero-
sos parientes en la cordial intimi-
dad de la familia. 
Hombre bondadoso y desprendi-
do con sus compatriotas, siempre 
mereció la gratitud de todos ayu-
dando a los que por cualauier mo-
tivo tuvieron que acercarse a él. 
Esta vez un hombre cumbre ha 
rodado al surco, poro su nombre 
figurará eternamente en la concicn 
cia de un pueblo, y por tanto, en 
los anales de la historia. 
A sus hijos, nietos, yernos y de-
más familiares, les envío las fra-
ses sinceras de mi profunda condo-
lencia, y dirijo mis preces al cielo, 
por el descanso do su alma. 
Ella, a ao de abril de 1925. ' 
A. SOSA VEGA 
LAS AUTORIDADES ATRlBÍf 
YEN EL DESCARRILAMIENTfV 
A LOS COMUNISTAS 0 A L(K 
ALEMANES ^ 
VARSOVIA, Polonia, Mayo 2'¿ 
(Associatod Press) Las invetigl 
clones que se han practicado ace 
ca del descarrilamiento del expiw 
Eydtkhunen-Beriín, ocurrido ayer 
cerca de Starogard, en el corred̂ ; 
polaco, demuestran que o.l desastr" 
que cosió la vida 2 8j personas 
heridas a otras 32, ha sido lab 
de los terroristas comunistas o % 
los nacionalistas alemanes para ba 
cer ver la imposibilidad de mante 
ner el corredor polaco, la faja í 
tierra por La , cual so le dio salid 
a Polonia al mar. 
La mayoría do los muertos bq 
tf lemanes. 
P a r a l o s M u c h a c h o s 
Los muchachos que están cre-
ciendo necesitan calcio en abun-
dancia. De lo contrario, sus 
huesos se debilitarán por causa 
del súbito crecimiento sin au-
mento adecuado en el peso. 
Si poseen suficiente cantidad de 
esa sal mineral esencialisima, 
sus huesos se reforzarán y for-
marán un cuerpo vigoroso para 
una vida de salud. DéUd.asu 
hijo la NER-VITA del Dr. 
Huxley, pues enriquece su san-
gre, estimula su apetito y nutre sus 
jóvenes huesos. La NER-VITA 
del Dr. Huxley haco muchachos 
sanos, fuertes y felices. Pídasela 
Ud. a su farmacéutico. 15 
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Modelo l-B-108— De Rusia 
blanca con aplicaciones de Ru-
ria color darito, cuya combina-
ción resulta elegantísima. Tam-
bién tenemos el mismo modelo 
con aplicaciones de charol ne-
gro. 
NUESTROS MODELOS BLAN-
COS ESTAN SIENDO LOS 
PREFERIDOS PORQUE SON 
ELEGANTES Y MUY BELLOS 
ro Cortés y Ca. 
OBISPO Y AGUACATE 
Pida catáloyo 
(PEPTOHATO de YODO) 
El BODONE, comb.naoión Úé 
Yodo y de Peptona, reemplaza con 
ventaja los Yoduros, sin peligro que 
se manifiesten las con_ecuencias del Yodismo. 
CURA •. 
f etc. 
DOSIS : Desde 10 gotas hasta i2(><!:oísíJ 
por día. —20 gotas equivcL^a i gramo 
da yoduro de potasio. 
toaü c/por Wa/ofí Ú,TJZ2 üo í?3Í8sy,Parií 
D r 
IMPOTENCIA, PEIÍDIDA» 
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DiJ 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
Anónciese y s u s c r í b a s e al 
"DIARIO DE LA M A R I N A " 
D r . G o n z a l o P e t e e 
CIRXTJATTO DEXi HOSPITAXi IttUír*1 
CIPOIi D E E a r E K G E N C X a S 
Especiálista en Vías Urinarias J Enfermedades venéreas CistoSOOP» y Cateterismo do los yr t̂eros. '"'ru' gía de Vía Urinarias. Conaul-as cía ^ i f y ño 3 a 5 p. m. en la c-̂ 8 Cyjb* nflmero 69, 
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C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
'LA GLORIA", EL MEJOR CHOCOLATE DEL MUNDO 
Para el DIARIO DE L.A MARINA 
EL DUENDE BENEFICO 
Hiere con máe fuerza y se apo-
dera de nuestra admiración por 
modo definitivo y completo el po-
der de las fuerzas naturales, cuan-
do eus efectos o consecuencias se 
nos muestran con estrépito y vio-
lencia. 
No son, sin embargo, meno.: po-
derosas otras energías que obran 
Bilenciosa] y continuamente. Tan 
a la chita callando algunas, que 
de su existencia no saben más que 
los bombres estudiosos. 
Queremos hablar de una, cuyo 
trabajo nos es altamente beneficio-
so, hasta tal punto que la vida 
eería imposible sin su amorosa so-
licitud. Nos referimos al papel que 
desempeña físicamente el vapor de 
agua extendido por dondequiera, 
hasta cierta elevación, en la at-
mósfera. 
Adelgazada el agua y converti-
da en útil vapor, asciende de ia 
superficie del tranquilo lago sin 
que nos demos cuenta de esta 
misteriosa transformación, y sube 
a diluirse en el océano atmosfé-
rico, como asciendo y desaparece 
en el mismo la niebla que nos se-
ñala, durante las primeras horas 
de la mañana, el curso de los ríos, 
como sube la gota de rocío que 
exorna la planta, como se eleva al 
depósito aéreo la humedad que lan-
zamos por la respiración, del mis-
mo modo que no se libran dé los 
efectos del calórico las aguas del 
susurrador arroyuelo que descien-
den con ruido alegre desde las 
montañas, como el majestuoso y 
callado río que perezosamente se 
tiende por las llanuras. Y toda 
esta agua que el calor solar em-
puja por la evaporación hasta lo 
alto, y que forma las nubes • se 
diluya Invisiblemente en el inmen-
so espacio, es la que, transforma-
da en vapor sutilísimo, realiza en 
da atmósfera una de las funciones 
más importantes para nuestra vi-
da, sin estrépitos, sin luchas, sin 
que veamos su trabajé benéfico 
con los ojos material-es. 
De la existencia de ese vapor de 
agua en las capas bajas de la at-
mósfera terrestre, nos dan fe las 
nubes y, consiguientemente, las 
lluvias y nevadas. Pero también 
sabemos de él, y averiguamos que 
existe en la atmósfera de otros 
planetas, como Venus, Marte y Jú-
piter, por medio de un aparato lla-
mado espectroscopio. 
En esencia, lo que nos muestra 
tal aparato es la luz blanca o con-
junto de radiaciones luminosas 
descompuestas por medio de uno o 
varios prismas de ciertos vidrios. 
Si limitamos la luz que cae sobre 
él por medio de una ventana rec-
tangular, el prisma descompone 
las diversas clases de rayos que 
integran la luz del sol, y a través 
del espectroscopio podemos con-
templar una serie de imágenes de 
la ventana que corresponden a los 
diversos rayos componentes de la 
luz solar. Pues bien, en esta se-
rie de ventanas (o rayas, si la 
ventana es estrecha) corresponde 
cada grupo de rayas a las diver-
sas clases de materia. Los cuer-
pos que integran el agua, los ga-
ses oxígeno e hidrógeno, tienen 
también las suyas propias, que no 
se confunden con otras y rc\\ bien 
conocidas de los físicos. Y ocurre 
por esto que siempre en el espec-
tro de la luz solar, o banda lumi-
nosa descompuesta por el prisma, 
sie muestran estas rayas propias 
del vapor de agua atmosférico, 
que son más intensas y abundan-
tes cuando sale o se \one el sol, 
EL TRABAJO DE LOS NIÑOS 
EN CHINA 
La señora Adelaida Ander'son, 
antigua inspectora-jefe del Trabajo 
eu la Gran Bretaña, que reciente-
mente regresó de un viaje a Chi-
na, ha promunciado en Londres, 
durante un recepcién dada en su 
honor, un importante discurso acer-
ca de las condiciones del trabajo 
de los niños en el mencionado país 
oriental.' 
Relató la señora Anderson diver-
sos hechos comprobados por ella 
en las hilaturas de seda, en Tas fá-
bricas de tejidos de algodón y en 
las de cerillas fosfóricas, estableci-
das tanto en las ciudades chinas 
del interior como en los puertos 
abiertos al comercio 'europeo en vir-
tud de los tratados. 
"Eu la hilaturas de seda—dice 
—pude.ver a los niños agitando los 
capullos en agua casi hirvjente, 
respirando nn aire cargado de va-
y trabajando doce horas seguidas 
en tales condiciones, sin poder sen-
tarse un minuto. En las hilaturas 
de algodón, hay niños de 6, 7 y 8 
años obligados a trabajar de día 
o de noche, comiendo percipitada-
mente, a las horas señaladas para 
ello, unos puñados de arroz, todo 
lo cual en medio de nubes de pol-
vo, que perjudican notablemente a 
la digestión y a la respiración. 
Ocurre a menudo que los niños, ya 
enfermos a causa de estas penali-
dades, permanecen traabajando, sin 
que nadie se preocupe de su esta-
do. Los pequeñuelog de 6 y 7 años 
mueren pronto, agotada su resis-
tencia orgánica por tan crueles fa-
tigas". 
La señora Anderson dió luego a 
conocer los progresos realizados 
des el instante en que el Consejo 
ejecutivo del "Settlement" extran-
jero de Shanghai nombró en 19 2 3 
una Comisión del trabajo de los 
niños. Los principales jefes de em-
presa han dado su adhesión a la 
reforma más interesante sobre el 
particular: la edad de admisión 
de los niños al trabajo industrial. 
Los Gobiernos de algunas provin-
cias han prometido también su co-
laboración. El Gobernador Han, de 
la provincia de Kiangsú, ha pres-
crito ya la creación de una Comi-
sión provincial del trabajo de los 
niños. 
CVIister H. G. Sims, ex-presidente 
del Consejo municipal de Shanghai, 
que tomó la palabra después de la 
señora Anderson, i insistió sobre el 
hecho de que la labor de la Comi-
sión del trabajo de los niños de la 
gran ciudad chíha, constituye la 
más importante obra ejecutada has-
ta la fecha en China para el me-
joramiento de las condiciones del 
trabajo. 
ANUNCIESE EN EL "DIARIO 
DE LA M A R I N A " 
que cuando culmina en lo alto, 
porque en tal momento el espesor 
atmosférico que atraviesan los ra-
yos solares es pequeño, y la can-
tidad de vapor por dejie se ta-
mizan escasa, con relación a las 
horas de comenzar y concluir el 
día, en los cuales momentos, pró-
ximo al horizonte el sol, cayendo 
sus rayos a soslayo, el espesor de 
atmósfera que atraviesan es mayor 
y la cantidad de vapor de agua 
más crecida. 
Si hacemos caer sobre un espec-
troscopio (sobre la ventana de él 
diremos mejor) la luz de Marte, 
de Venus o de Júpiter, que, en fin 
de cuentas, es luz solar reflejada 
por ellos, también se muestran las 
rayas características del vapor de 
agua; pero así como unas varían 
como propias de nuestra atmósfe-
ra, otros, también de hidrógeno y 
oxígeno, son invariables, lo que 
demuestran que pertenecen al as-
tro observado y nó a nuestras at-
mósfera: a la de los planetas di-
chos, que también contienen, por 
lo tanto, vapor de ag;ia. 
Pasemos ya a explicar y poner 
de manifiesto la importante fun-
ción que esa humedad desempeña 
en nuestra vida. 
Ya hemos dicho en otra oca-
sión que no todo el calor que nos 
envía el Sol llega hasta el suelo. 
A él tan sólo alcanzan unas ocho 
décimas partes del que incide en 
el punto más alto de la atmósfe-
ra en la dirección vertical. Con-
forme baja el Sol, el espesor at-
mosférico hemos visto ya que es 
mayor, y la pérdida de calor es 
más grande, hasta quedar reduci-
da la parte que llega hasta nos-
otros a unas dos décimas cuando 
el Sol se acerca al horizonte. Esta 
sustracción de calorías no la rea-
liza el aire propiamente, pino el 
vapor de agua que en él existe 
siempre. 
Pero si esta humedad invisible 
nos priva de parte del calor so-
lar, también impide que el llega-
do al suelo se pierda y malgaste 
al desaparecer el foco solar por 
bajo del horizonte. 
Sin la existencia de ese vapor j 
de agua atmosférico que el Sol 
cuida de alimentar con la evapo- ¡ 
ración jamás interrumpida . el agua i 
de lagos, ríos y mares, una vez' 
puesto el astro radiante caería so-
bre la tierra un frío glacial, por 
manera, que siendo la oscilación 
térmica diaria y enorme, la vida 
sería imposible. 
No su desaparición, sino tan 
solo la pequeña disminución que 
experimenta la cantidad de vapor 
de agua con la altura, y que se 
hace patente en las altas planicies, 
es lo que hace tan crudo y duro 
el «lima del Tibet y en todas las 
regiones elevadas del globo. 
En el mismo -desierto del Saha-
ra, donde la excesiva temperatura 
del día deseca la atmósfera, se ha-
ce muy penoso el temple bajo del 
que reina durante las noches. Allí 
donde dijo un pensador y poeta, 
que "el suelo es fuego :f él viento 
llama" hay que defenderse del frío 
de la noche. 
El vapor de agua, por lo tan-
to, es el poder moderador yie sua-
viza los rigores térmicos, es el 
duende benéfico que almacena ca-
lor cuando sobra, para regalarnos 
con él cuando falta, es, en suma, 
lo que baos suave y apacible el 
temple y agradable la habitación 
terrestre. 
Gonzalo REIG. 
Madrid, a 5 de abril. 
E F E M E R I D E S 
R e ú m s e e n B u r g o s 
J u n t a c o n t r a e l D u e l o 
(Majo 4, 1338) 
Las antiguas leyes de Casti-
lla permitían el duelo o desafío 
personal entre hijodalgos, y 
ocurrió que por los años mil 
trescientos treinta y tantos era 
tal el número de lances de ho-
nor, que llegó a ser una cala-
midad U,n grande como el pro-
blema del agua aquí en la Ha-
bana. 
Por menos de lo que cuesta 
una libra del inimitable cho-
colate LA GLORIA, un hijo-
dalgo sacaba la espada de su 
vaina metiéndola inmediata-
mente en el estómago de otro 
hijodalgo. . . Por que debe sa-
ber el lector qué en "aquellos 
tiempos los duelos no eran co-
mo ahora, que los han conver-
tido unos cuantos cobardes en 
farsas, donde el único objeti-
vo es quedar bien ante la gen-
te y terminar la bufonada, co-
media ' o recholata, con un 
arroz con pollo. 
Tantas y tantas muertes lle-
garon a causar los duelos en 
aquel tiempo, que Alfonso XI 
creyó llegado el caso de inter-
venir y para estudiar la mane-
ra de atajar los desafíos con-
vocó a sus consejeros pidién-
doles que lo aconsejasen. 
De aquella convocatoria sa-
lió la ley por la cual se con-
denaba a los que se batiesen 
con las penas de degüello y 
confiscación, previniendo ade-
más, que a los culpables de 
cualquier desafío personal se 
les podía dar muerte donde y 
cuando se les hallare. 
De vivir en estos tiempos el 
botellero de Alfonso XI y sus 
consejeros, no necesitarían dic-
tar ninguna ley en ese senti-
do. . . Hoy se celebran duelos 
y más duelos y no pasa na-
da. . . 
¡Cuánta farsa!. . . 
Pastillas de Goma, Menta, Mag-
nolia, eEc. Son otras tantas espe-
cialidades que ofrecemos a nues-
tros cultos consumidores. 
L A G L O R I A 
S o l o , A r m a d a y C a . 
I.UYANO Habana 
íSabe Ud. como se limpia, abríHante 
y ondula el cabello instantáneamente > 
Muy sencillo. Basta empapar una es-
ponja o un trapo limpio en 
D A N D E R I N A 
y frotarse el pelo, guedeja por guedeja. 
El resultado es maravilloso. Repitien-
do esta aplicación todos los días antes 
de peinarse, ia cabellera se mantiene 
siempre limpia, hermosa, suave y abun-
dante. I Hoy mismo compre un frasco! 
Para el peinado 
perfecto y a * t i 





RIO DE AGRICULTURA 
EL NVEVO SANATORIO "CORDOVA 
Para Enfermedades Nerviosa y Mentales. Calzada y José SS. Gómez 
Uarianao 
Con todos los adelantos científicos modernos, 30.000 metros de terreno, jardines, campos de Sport . Para pacientes de a.'nbos sexos. Teléfono F-O-7006. Oficina en la Habana, Belascoain 95. L. M. y V. de 1 a 3. Teléfono A-3383. 
"iruiriS'F."""! 
( t r a t a m i e n t o m e d i c ó ^ 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
MONSERRATE No. « I . CONSULTAS DE í a *}. 
Especial para los pobres de 5 y media a 4. 
VIDA OBRERA 
LA "UNION DE OBREROS Y EM-
PLEADOS DE LA FABRICA "LA 
GLORIA" 
El presidente j secretarios .de 
esta sociedad, nos participan Que 
han constiíiiído su asociacifij, :a 
que ha presentado unas peticiones 
a los propietarios de diclu fábri-
ca, siendo aceptadas por los dueños 
de la mencionada manufactura, y 
declaran que en la misma no exis-
te ningún problema de huelga. 
Manifiestan que ellos se han or-
ganizado para ser un factor más 
en el orden del proletariado; pero 
que no aceptan, de ninguna mane-
ra, la organización que por ele-
mentos ajenos a la fábrica se pre-
tende imponérseles, ni la difama-
ción con que se pretende presen-
tarlos como malos obreros, a cu-
yo fin invitan a las organizacio-
nes obreras, y a los detallistas, pa-
ra que giren una visita a los ta-
lleres, y nombren'si les place, co-
misiones investigadoras, a fin de 
que, por su cuenta, puedan recono-
cer que no hay huelga en aquella 
fábrica, y que están en su derecho 
al asociarse por cuenta propia sin 
presiones fxtrañas. En este senti-
do, han redactado un manifiesto, 
los representantes de la Union de 
Empleados y Obreros de "La Glo-
ria ." 
LOS TORCEDORES 
Han celebrado el Congreso de 
Torcedores anunciado; y después 
de conocer de los asuntos que fi-
guraban en la. orden del día, acor-
daron celebrar en breve otro Con-
¡greso, en él que se tratará, de un 
i modo efectivo, sobre la Federa-
| ción Nacional de la Industria. 
C. ALVAREZ. 
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P I D A U N " R O B I N 
A vuela pluma, en dos rasgos, 
como lo exige el trajín periodísti-
co, vamos a hablar unos momentos 
de los méritos que encierra la per-
sonalidad del doctor Antonio Co-
vas Guerrero, designado reciente-
mente por el Ejecutivo del Partido 
Popular, como candidaLo a la Sub-
secretaría ia Agricultura, Comercio 
y Trabajo. 
El doctor Covas Guerrero, de so-
bra conocido intelectualmente, tan-
to por sus recias luchas periodísti-
cas en pro de las nobles causas, 
como por sus campañas sociológi-
cas y científicas, es el hombre que 
reúne más aptitudes para ocupar 
ese puesto. 
Como conferencista ha demos-
trado poseer una recia mentalidad 
pertrechada de una cultura sólida; 
y como periodista, son muchos los 
años que colabora en distintos dia-
rios, tratando los asuntos que más 
ie incumben al país, con suma des-
treza, tanto, políticos como "socia-
les. 
Su pluma es a modo de una tra-
lla que flagela despiadadamente 
las espaldas de los traidores. El, 
como buen patriota, ha luchado y 
lucha por| la prosperidad de su 
tierra; porque la cultura abre la 
mente del pueblo; porque tanto el 
obrero como el burgués formen su 
personalidad ciudadana. 
¡Ah! ¡Si todos los que ocupan 
altos cargos públicos en los gobier-
nos pensaran como el doctor Co-
vas Guerrero... otra cosa sería de 
'os pueblos...! " 
La personalidad de Covas Gue-
rrero, en la Subsecretaría de Agri-
cultura sería, a no dudarlo, un 
triunfo para el nuevo Gabinete. 
Hombres como éste son los que 
se necesitan. La prensa de Cuba, 
en general, sabe lo que represen-
ta. Todos conocen su actividad y 
honradez, así como su alta repu-
tación intelectual y científica. 
Su candidatura a la Subsecreta-
ría de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo, debe triunfar, como triunfa-
rá .seguramente. 
Son escasos los hombres de pen-
samiento puro y que, al mismo 
tienupo, sean inteligentes y posean 
generales iniciativas para encau-
zar la prosperidad de los pueblos. 
Conocimos al doctqr Covas Gue-
rrero en la época aquella en que 
pronunciara sus valiosas conferen-
cias científicas. Regresaba de los 
Estados Unidos, donde había ob-
tenido un halagüeño éxito. Ya des-
de entonces, nos llamó la atención, 
su acertada manera de pensar. Sus 
palabras tenían el don que atrae, 
ese don que solamente poseen los 
grandes oradores. Las frases iban 
hacinándose metódicamente hasta 
construir el bloque, la idea conven-
cedora, de rico valimiento arqui-
tectónico . 
La prensa, enUTnoes, elogió espon-
táneamente al doctor Covas Gue-
rrero; y desde entonces también 
ha quedado bien cimentada su per-
sonalidad de hombre de ciencia. 
Luego ha comenzado en el pe-
riodismo sus campañas de sociolo-
gía. Su capacidad mental para es-
tudiar estos intrincados problemas, 
ha asombrado no poco a cuantos 
leen y comprenden lo que se escri-
be. 
La prensa de Cuba, Estados Uni-
dos e Hispano América, ha recono-
cido en él un hombre de verdade-
ro valor. 
Por eso y otras cualidades que 
sería muy largo explicar aquí, el 
doctor Covas Guerrero es merecer 
dor de la Subsecretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo. El. 
mejor que ninguno,| conoce, más 
profundamente esos problemas tan 
difíciles de manejar. 
José Má. IINCAL. 
¡NO MAS DIABETICOSI 
¡Se acabaron los diabéticos! 
La terrible enfermedad cede ante el "Copalcha", (marca registrada); producto que se extrae de la corteja del árbol mejicano llamado Copalchi-chic. 
Sabios eminentes, como Howard, Mocnche, Shiade, Gofondich, Fonta-na, etc., han estudiado el Copalchiclúc y comprobado sus excelentes propie-dades antidiabéticas. 
El "Copalche" (marca registrada) no es un remedio más. Es el reme-dio contra la diabetes. 
Pruébenlo los diabéticos! Pídanlo en todas las drogruerfas y farmacias surtidos de la República. 
A. 
DR. SOLANO RAMOS 
Enfermedades de las vías 
digestnras 
(Exclusivamente) 
SAN LAZARO 268. De i A 5. 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
SOLO HAY UN "BROMO QUI-
NINA" que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. La firma de E. W. GRO-
VE se halla en cada cajita. Se usa 
por todo el mundo para curar res-
friados en un día. 
CONVIENE LEERSE 
Infinidad de personas abusnn de 
la cantidad de alimentos que tole-
ra su estómago; otras comen de-
masiado ligero 7 la generalidad lo 
ingiere sin masticarlo: de ahí so 
originan los frecuentes dolores de 
cabeza, la dispepsia, el estreñimien-
tos peligroso y la mar de enferme-
dades que nos cansaríamos de citar 
en breve suelto. Por lo tanto con-
viene cuidarse de cuáles y cómo 
deben ser los alimentos, pero ya 
incurrido en la enfermedad por al-
guna causa de las que enumeramos 
al principio de esta nota, es conve-
niente proveerse de un frasco de 
Salvltae y tomarla en dosis de una 
cucharadjta después de eada comi-
da o seguir las Instrucciones que se 
acompañan a cada botella. 
Alt. 
E l R e i r T a m b i é n C a u s a A m i g a s 
• • • • • D e S a t i s f a c c i ó n 
S las muchachas risueñas se les forma a cada lado de la boca un pliegue o unos hoyuelos muy simpáticos. Qué di-
ferente de las arrugas formadas por el decaimiento físico I 
Hay mujeres que tienen siempre el Ay! en la boca, que no les 
permite ni aun sonreír: padecen martirios indecibles ciertos 
días del mes, hemorragias y retenciones dolorosas. 
Para estas señoras y señoritas, y para devolverles la sonrisa 
se hizo el CARDUI. Tiene la virtud de matar los dolores pro-
Tenientes de trastornos propios del bello sexo. 
Mujer que toma CARDUI está siempre lista A SONREIR. 
CS-19 
Solicítenos el folleto: "Tratamiento Casero." 
U. S. A, Corporation, Chattanoogra, Tenn., E. U. A. 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
EL TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a: Matan-
zas, el poeta Rogelio Sopo Barre-
te, Manuel Sala," el representante 
a la Cámara Roisiliano Piedra; 
Santa Clara, Abelardo Peralta, Jo-
sé Pérez Alvarez, Blas Maceo, En-
rique Pérez, Prudencio Pérez, la 
doctora Emilita Nin; Bayamo, An-
tonio Masdeu; Guantánamo, Al-
fredo Moreno; Santiago de Cuba, 
teniente del E. N. José La Rubia * 
Jovellanos, Martina Poo y Pierra; 
Limonar. P. Sánchez; Cárdenas, 
doctor Carlos Smith, Esteban Al-
varez; Ciego de Avila, Eradlo 
Díaz; Remedios, ManueV del Va-
lle, Rogelio Uribarre; Sagua la 
Grande, señora de Ricardo Menén-
dez. 
DOCTOR RAMON ANTONIO DE 
LA PUERTA 
Fué a Jovellanos el doctor Ra-
món Antonio de la Pueita, Conta-
dor General de la Cruz Roja Nacio-
nal. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Por distintos trenes llegaron de 
Camajuani. doctor Pedro Sánchez 
del Portal;. Remedios, doctor Juan 
Felipe Cruz, doctor Pedro Rojas 
Oria; Caibarién, el representante 
a la Cámara Justo Carrillo Ruiz; 
Central Narcisa, Alberto Fawler 
Jr. y familiares; Sagua la Grande, 
M. MoVlase y famiHareis; Casca-
jal, Rafael G. Gali; Gelpi, B. Agui-
rre; Cárdenas. Avelino Hernández, 
Mario Qüon, Pedro Etchegoyen y 
familiares; Matanzas, doctor Ar-
mando Muñoz y familiares, el Je-
fe de aquella Estación do los F. C. 
Unidos Anrello Carmona, el cobra-
dor do los mismos ferrocarriifts 
Emilio Garbalosa, su señora y su 
madre política Josefa Buadas. 
EL SECRETARIO DE INSTRUC-
CION PUBLICA 
A Cionfuegos para asistir a una 
fiesta política, fueron el doctpr 
Eduardo González Manet, Secreta-
rio de instrucción Pública; el Pre-
sidente de la Cámara de Represen-
tantes Ramón Zaydin, los represen-
tantes Rafael Alfonso, Santiago 
Claret, Ricardo Campos, José R. 
Cueto, el Presidente del Ayunta-
miento de la Habana Miguel Angel 
Cisneros, el doctor Alfredo Gon-
zález Muñoz y Ricardo Arreohea. 
ESTEBAN VALDEKRAMA 
pintor y proprofesor de la 
Academia de San Alejandro señor 
Esteban Valderrama acompañjtdo 
de sus familiares fué a San Fer-
nando de Camarones, a pasar una 
corta temporada. 
VLLTEROS QUE SALIERON 
Fueron al Central Perseverancia 
señora Blanca Pelliceji de Ortega 
y sus hijos; Cienfucgos, Ricardo 
González, Juan Llopart; Colón, el 
alcalde de aquella villa Rafael 
Aguila, Primo GarcíaSagua la 
Grande, Santiego Ventura, Manuel 
Suárez, José Delgado y sus fami-
liares, Francisco Yáñez, señora 
Luisa Doménech e hijos; Central 
Araujo, J. M. Campamería; Cár-
denas, Justo Egurrola, F̂ernando 
Ruiz. 
M i s m a - ( V p P f, 
1 5 « " - Í Í O f l V j f l B O M - J l 
^ *5a$ - S a r r A . 
l * .rflDiífor.a<wlclRiW v r ¿ -fBRNrum) viftxiiftiis. «n) 
" S o m o s L o s R e y e s " 
E N T I S U S Y B E C E R R O B L A N C O 
En tisú $13.00. En be-
cerro blanco, $8.50. 




" B R O A D W A Y " 
(La Mayor del Mundo) 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE 
Eaglish Spoken Teléfono I&5874 
C O L O R A N T E 
E» el tínte doméstico mejor y de mayor rendimiento; para lana, 
seda, hilo y algodón: preparado para el uso inmediato en agua. 
LO VENDEN TODAS LA.S FARMACIAS 
RSPMBSBNTANTS BXCLUSIVOi F . V I L L A N U E V A 
Apartado 1188 — Teléfono M-7 3 98 — Habana 
¿ D E S E A G A N A R D I N E R O ? 
Lo conseguirá fabricando en casa espejos, jabones, perfumes, 
licores, pinturas, barnices y otros artículos. Pida mis cuatro ca-
tálogos gratis, en 1er cuales hallará el camino de Independizar-
se, Le enviaré también gratuitamente un espejito fabricado con 
mi fórmula patento número 85,910. 
Directíón; A. F. PER MU Y Unventor) la C o r o n a , {España) 
alt 20d~23 
PAGINA CUATRO 
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L A m i O R I D A D D E U N I N A 
(Por ANGELO PATRI 
Claro está que las niñas siempre! No le quepa duda de que. si cree 
han aido importantes, tremenda-: que para denotar camaradería 
mente importantes; pero no siem- un muchacho ha de fumar dgarri-
pre se ha aclarado este concepto l-os y hacer otras extravagancias, 
para las gente* que las rodean... I ello no la ayudará un ápice, y no 
ni para ellas mismas. Las gentes dejará do sentirse tan mfenor co-
acostumbraban a creer que los ni-jmo antes puesto Que el simple he-
ños era mucho más necesarios más cho de tener que imitar a otra per-
de desear que las niñas. Y todavía sona. quo no es de su condición, 
pensarían lo mismo si uo hubiese, bata para poner de relieve la dife-
ya unas cuantas mucihachas que rencia. 
piensan lo contrario. Si cree que para distinguirse tie-
Susana B. Anthony. EliZabethi"f ûe Pintarse la cara ^ ™]0 y 
Cady síanton. Francés Willard y!blanco como un clown de «reo. no 
Anua Shaw. así como la Doctora^/ ¿uda de que también se siente 
Mary Walker con el grupo de mu- ^, 0 esta 'enŝ ón J¡ 
jereílntalectuales que vías ellas ha f f0?"^ / ^ U ^ en el alma' será 
venido, modificaron tal conclusión lnu ^ el estucado 
considerablemente. Matthew Vas-
sar contribuyó notablemente a. ello 
y así lo hicieron también Miss Mary 
Lyons y Miss Mary Care Thomas, 
por lo menos en los Estados Uni-
dos. Gracias a ellas a su cla/se, 
Si cree que debe gritar y formar 
grandes alboroto para ponerse a 
tono con su alegre compañero, es 
que, una vez más, se siente inferior 
y el artificial regocijo no bastará 
para ahogar la timidez que fluye de 
la muchacha de hoy tiene mas opor-]su corazón. 
tunidades de ser útil y feliz que su La iuv&^tud en la mujer equivale 
abuela ¡exactamente a la juventud en 
Pero todavía le falta algo que 
avanzar. Advierto en ella, ese es-
el 
hombre. Si la muchacha sabe tener 
confianza en sus fuerzas y en su 
; poder, con la ventaja de la virtud, tado de ánimo que le hace creer se superior, al mu-
innecesano luchar o esforzarse de , ^ ^ * y'este eStará encantado de 
! ello, Los muchachos gustan de modo alguno para demostrar su iguaJdad de derechos respecto al 6 T . , y , saber que sus amigas tienen carac-varón. Siempre que así sienta las , v cprPhvos v uersonalidades cosas, debe recibir cierta sensa-| es ( cere-aos y personalidades 
clón de inferioridad respecto a sus;00™0 , ^ ellos- , A . iguales del sexo opuesto. Pero ^ Gustan de romper lanzas de m-
¿Píi,ra qué tal idea? genio 'y les agrada recibir un re-volcón de vez en cuando. 
La niña, ni necesita, sentirse in- j confesar que los muchachos 
ferior ni hacer nada chocante y es- ; son i0 Suficie t̂emente perezosos 
tridente para colocarse en su pro-|para aceptar ese plan sedentario y 
pk) plano, el cual en equivalencia I Con.fortable de "la inferioridad" 
de valores, es exactamente el mismo | p0,r parte de las chicas, aprove-
chándose de él para sus facilidades que el del muchacho. 
La muchacha puede sentirse 
igual, y hasta superior, al mucha-
cho, tan solo con mostrarse natu-
ralmente tal cual es, midiéndose 
por lo que el sentido común y el 
de conquista; pero el agrado no 
dura mucho. Lo ganado fácilmen-
te pierde pronto su aroma. La mu-
chacha debe saber darse una impor-
tancia discreta, con sus armas na-
reBfpeto a las creencias/que heredó ^ turales, para borrar "lo" de la in-
de sus padres le imponen. Iferioridad. 
H A S T A D E S P U E S D E L A S O N C E D E L A 
M A Ñ A N A D E H O Y N O S E S A B R A A Q U E 
H O R A L L E G A E L " C U B A " C O N M A C H A D O 
Orden en que serán ocupados los remolcadores que acudan 
al recibimiento al presidente electo.—La Empresa Cubana de 
pesca pide que le custodien el vivero Tenerife, por si acaso 
El "Habana." 
Precedente d€ puertos dominica-
nos, San Juan de Puerto Rico y 
Santiago de Cuba, llegó ayer el va-
por cubano "Habana," que trajo 
carga general y pasajeros. 
El "Cauto" 
Procedente de Cienfuegos llegó 
ayer, con uu cargamento de azúcar 
en tránsito, el vapor americano 
"Cauto," atracando al nuevo espi-
gón Havaua Terminal. 
El "Estrada Palma" 
Procedente de Key West llegó 
ayer el ferry "Estrada PaJma," que 
trajo veintiséis "wagones de carga 
general. 
Salida 
Salieron ayer el vapor americano 
"Heredia," para New Orleans. 
—El "Abangarez," para Cristó-
bal. 
—El "Venezuela," para Nueva 
York. 
—El "Siboney," para Nueva 
York. 
—El "Estrada Palma," para N. 
Yprk. 
Gratitud de los canarios 
El "Diario de Avisos" de Las 
Palmas inserta una carta de grati-
tud para el capitán y tripulantes 
del vapor correo español "Reina 
María Cristina," con motivo del 
primer viaje que dicho barco rea-
lizó desde la Habana a los puer-
tos canarios, llevando un crecido 
número de naturales de aquellas 
islas, que se muestran muy reco-
nocidos por las deferencias que con 
ellos se tuvo a bordo. 
Vapores que se esperad 
Los siguientes vapores se espe-
ran en este puerto: 
—El "Stureholm," de los Esta-
dos Unidos, 
—El "Robert E. Lee," de New 
York. 
—El "Yumurí," de New York. 
—El "Mar Negro," de los Esta-
dos Unidos. 
—El "Excelsior,'v de New Or-
leans . 
—El "Mundella," de New York. 
—El "Munamar," de- New Or-
leane. 
—El francés "Mont Parck," de 
•Mobila. 
—El "Greta," de Charlotte-
town. 
—El "Blasmyra," de Caibarién. 
—El "Sheaf Spear," 
—El "Lafayette," de La Coruña. 
—El "Parismina," de Nueva 
Orleans. 
—El Amapala," de Nueva Or-
leans . 
El recibimiento al general Ma-
chado 
Hasta después de las once de la 
mañana de hoy no se sabrá con fi-
jeza la hora exacta en que entrará 
en puerto el vapor americano "Cu-
ba." donde regresará de su viaje a 
los Estados Unidos el presidente 
electo general Gerardo Machado. 
Los remolcadores 
En el siguiente orden serán ocu-
pados los remolcadores que toma-
rán parte en el recibimiento al ge-
neral Machado, y cuyos remolcado-
res atracarán al muelle de Caba-
llería, con la debida anticipación. 
Banda de estribor, o sea de la 
Habana: 
Cabeza. Cárdenas. Sr. Zayas 
Bazán. 
Número 2. "Hércules:" el alcal-
de de la Habana. 
Número 4, "Manuela:" Ayu-
dantes . 
Número 6, "Atlántida:" Damas. 
Número 8, "Cartaya:" Guardia 
miguelista. 
Número 10, "F, Suárez:" Ami-
gos P. Suárez. 
Número 12, 'Juan Sixto." 
Banda de babor, o sea de ia Ca-
bana: 
Número 1, "Vicenta Salgado:" 
alcalde de Regla. 
Número 3. "Cuba:" Damas. 
Número 5, "Providence:" H. 
León. San Isidro. 
MAYO 4 DE 1925 DIARIO DE LA MARINA. 
¡ S o n r í a U d . s i n T e m o r ! 
N o importa que se vea toda la dentadura, si es como 
brillante hilera de perlas. 
Y sonr íen mejor y con m á s frecuencia quienes e s t án 
rebosantes de salud y, por lo mismo, de satisfacción y de 
a legr ía . 
E n c í a s sangrantes: ¡ a h í e s t á el pel igro ! 
I Su dentadura está en juego! En el campo de la lucha se enfrentan, de una parte, 
la Piorrea enemiga de su salud y, de la otra, Ud. que debe defenderla. Las encías 
que comienzan a sangrar indican la proximidad del enemigo. Son sus cómplices 
cuando empiezan a ablandarse y a humedecerse. La Piorrea llega a robarle a Ud. 
su dentadura y a traerle achaques del estómago, reumatismo y otras enfermedades. 
La Ipana es aliada de Ud. porque hace que las encías—que son el fundamento de 
la dentadura—dejen de sangrar y se vuelvan fuertes, sanas y vigorosas. Por eso, 
Ipana es xnas que un dentífrico. Naturalmente que da a los dientes un brillo y un 
pulimento de perla y que deja en la boca un grato sabor, aparte de dulcificar el 
aliento. Pero ha sido creada por la Ciencia Dental para custodiar la salud de Ud. 
La mayor parte de las enfermedades se inician en la boca. £1 uso diario de la 
Ipana es la mejor garantía de la salud. 
¡Ríase Ud. de la Piorrea y de las enfermedades! 
Use IPANA: es más qué un dentífrico. 
I P A N A 
P A S T A D E N T I F R I C A 
Sonríe mejor quien usa IPANA. 
Preparada por los fabricantes de Sal Hepática. 
E L R E M E D I O 
D e H U M P H R E Y S 
No deje sufrir a su bebé. Tal vez sea víctima de dolores 
de que no puede hablarle. El llanto, la intranquilidad, 
las irritaciones, el cólico y los escalofríos producidos 
por la dentición son un suplicio tanto para los padres 
como para los niños. El famoso Remedio * 3" de 
Humphreys, seguro e inofensivo, se usa desde hace más de 70 
años contra la irritabilidad y los cólicos de los bebés. 
p a r a i a s e n F e r m e d a d e s d e l a 
I N F A N C I A 
"Iris: Partido Re-Número 
f o mista. 
Número 9, "Munerlta:" Doctoi 
Giberga. Vanguardia Nacional. 
Número 11. "Margarita;" Barrio 
Cayo Hueso. 
Toda embarcación mayor o re-
molcador que no esté en esta re-
lación, se colocará siguiendo una 
de las dos bandas y a ninguna ni 
aún a las numeradas, les está per-
mitido pasar delante de la que le 
precede. 
Toda embarcación que al iniciar-
se la marcha, frente al Morro, en 
el lugar en que esperará al barco 
de Cayo Hueso la balleneta de los 
prácticos, no se encuentre en su 
lugar, perderá su número de orden 
y la siguiente en número de cada 
banda ocupará su puesto. Esa em-
barcación que haya perdido su lu-
gar >por haberse ido lejos u otra 
causa en el momento oportuno, ten 
drán que formar a la cola de una 
de las filas. 
Igual disposición se dicta para 
los yatchs dé recreo que concurran, 
los que tendrán que guardar el nú-
mero o letra de orden que se les 
dará en esta Capitanía. 
Solamente podrán circular fuera 
de las líneas y entre ellas, en am-
bas direcciones, las embarcaciones 
menores al servicio de esta Poli-
cía y Comisión, a los efectos de ha-
cer guardar el orden de marcha. 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W O l f f 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u f ' a s 
s s e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R Á S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - Habana 
CUARTA Y U L T I M A CONFERENCIA PRONUNCIADA 
POR MONSEÑOR LUIS JAVIER Y CAPURON, ARZOBIS-
PO DE GUATEMALA, A SOLAMENTE HOMBRES, EN EL 
TEMPLO D E CORAZON DE JESUS 
*************** 
• I 
f LA MEJOR DE LAS AGUAS DE C O L O N I A 
ES LA FRANCESA 
• • • • • • A 
L I T R O $ 2 . 5 0 
- 1 . 3 0 
- 0 . 8 5 
- 0 . 5 5 
Prestará su lancha 
Como la Policía del Puerto ca-
rece de lancha para el servicio, el 
doctor Domingo Maclas facilitará a 
dicho cuerpo una rápida embarca-
ción de su propiedad, para que «m- ¡ 
barque n la misma el capitán; 
Creña y personal que ha de cui-; 
daí* del orden en la manifestación 
marítima. 
El viveiro "Tenerife" 
Ayer llegó de la pesca el vivero I 
"Tenerife," perteneciente a la Em-
presa Cubana de Pesca, cuyo di-
rector ha pedido a la policía que| 
custodie la embarcación, pues tiene ; 
confidencias de que se le trata de! 
hacer daño. 
El "Tenerife" está tripulado por 
personal nuevo, toda vez que sus 
antiguos tripulantes se declararon 
en huelga. 
DE VENTA EN TODAS LAS PERFUMERIAS Y FARMACIAS 
• ••• 
D I S T R I B U I D O R E S : 
D r o g u e r í a " S A R R A " . Almacenes " E L E N C A N T O " . 
Depósito: 
J:SUS PEREGRINO 108. HABANA 
TELEFONO U-2283 
El viernes primero del actual, 
ha pronunciado Monseñor Luis Ja-
vier y Capurón, Arzobispo de Gua-
temala, la Cuarta y ultima de las 
Conferencias científico - religiosas, 
en obsequio a la Anunciata en sus 
Bodas de Oro. Conferencias que 
ha'n sido una glorificación para la 
Anunciata y para el Arzobispo Me-
tropolitano de la República de Gua-
temala, de la cual es ilustre hijo, 
y a la que enaltece con su sabidu-
ría y virtud. 
He aquí un pequeño extrato de 
tan magnífica Conféremela: 
"Hemos visto, dice, como se ad-
quieire la vida sobrenatural: por la 
fe como condición indispensable, se-
gún las palabras del mismo Jesu-
cristo, y por el Sacramento del 
Bautismo. 
Más ¿cómo se conserva tesoro 
tan digno de que procuremos no 
perderlo? Por la observancia de 
los Mandamientos. Así respondió el 
mismo Jesucristo, a un joven que 
le preguntaba como se adquiría la 
vida eterna. "Seirva AVIandata|': 
sot íjs 'SoiuaiuiEpUBH so i^pj^na 
Mandamientos; pues sería un en-
gaño creer que basta observar algu-
nos. Así no falta quien diga: "no 
robo, no mato, no hago mal a na-
die". Esto basta; ¿y los demás 
mandamientos? Esos tres primeros 
que son norma de nuestras relacio-
nes con Dios, y otros que se refie-
ren a materias muy importantes? 
Aún suponiendo que fuera cierto 
liue se guarden algunos (lo cual es 
dudoso dado el criterio del mundo) 
no por eso conservamos la vida sp-
fjrenatural, y en especial si no se 
observa ese Sexto Mandamiento del 
cual se hace tan poco caso, no se 
obtendrá la vida eterna. 
Explicó el orador con la clari-
dad, que solo ante un público de 
hombres puede hacerse, la razón 
el alcance, la gravedad de este man-
damiento, al cual se refiere el ma-
trimonio, uno o indisoluble, no por 
antojo de la Iglesia Católica sino 
por institución divina desde el prin-
cipio, como lo confirmó Cristo nues-
tro Legislador. 
Llamó la atención sobre los efec-
tos de ceguedad y debilidad moral 
que produce el pecado contra el 
Sexto Mandamiento así como los 
terribles males que ocasiona en el 
orden físico, y señaló los medios 
para luchar y vencer sobre esta ma-
teria . 
Y si se pierde la vida sobrenatu-
ral ¿como se recobra? , 
La bondaa de Dios .proveyó a esta 
necesidad estableciendo el tribunal 
de la penitencia, la Confesiói}, que 
no es invención de hombres, pues 
su origen data de la facultad que 
Cristo dió a los Apostólicos: "Re-
cibid el Espíritu Santo, a los que 
perdonareis los pecados, les serán 
perdonados. A los que se los re-
tuviereis, le seJ.-án retenidos". 
Es facultad alternativa, judicial, 
y para que el juez proceda con 
conocimiento de causa debe cono-
cerla, y por eso el que va a bus-
car el perdón hace el oficio de reo 
acusado y testigo, mediante el do-
lor, obtiene el perdón en virtud de 
los méritos de Nuestro Señor Jesu-
cristo, y por la facultad que tiene 
el sacerdote trasmitido a la Igle-
sia Católica, desde los Apóstoles sin 
Interrupción por el Sacramento del 
Orden. 
Si después de tanta generosidad 
y bondad de parte de Dios, ya en 
la excelencia del don gratuito de la 
vida sobrenatural, ya a la facilidad 
de los medios para adquirirla, con-
servarla y recobrarla, el hombre 
ingrato no quiere aprovecharse de 
ella y llega a su última hora "vi-
vado de esa vida, lógico es que 
en vez de la vida eterna, encuentre 
la muerte eterna. 
Brevemente recordó el orador los 
argumentos que nadie ha podido re-
futar hasta ahora sobre la verdad 
; de esa eterna muerte que llamamos 
j infierno. 
Y terminó con una deprecación 
i para que él y todos sus oyentes se 
I encontraran en la vida feliz sin 
término, del cielo, de la cual es 
prenda la vida sobrenatural que 
Dios nos da en este mundo. 
Si en los dias anteriores Monse-
ñor Muñoz, se nos había presenta-
do como preclaro hombro le cien-
cia, en la última Conferencia se re-
veló como el eminente sociólogo, 
que conoce nuestros males sjoiaios 
y el remedio a los mismos. 
Pero sobre todas estas cualidades 
reúne una, la más excelente, aque-
lla que nos permite el ser conci-
sos y al propio tiemuo abarcar 
campos muy dilatados. 
Así en breve tiempo habló de lo? 
mandamientos, de los trangresoj es 
de los mismos moral y iiiatír;al-
mente, como por ejemplo, si hijo 
o el esposo, que con sus disgustos 
o infidelidad ocasionan la muerte 
lenta del ser al que deben amor y 
fidelidad. 
Ese hijo, ese esposo, solí crimi-
nales homicidas. 
Como es un asesino el que des-
truye un ser en su seno o se opo-
ne a que nazca lo que Dios tiene 
decretado, oponiéndose la criatura 
a los designios del Criador. 
Señala los remedios, demuestrg 
la unidad e indisolubilidad del ma-
trimonio Y todo lo trae tan 
a mano y a punto, que con mate-
j rias al parecer tan diversas forma' 
un todo armonioso, que subyuga, 
atrae y convence. 
Bien podemos agradecer a la 
Anunciata, que nos haya iproporcio-
nado e> escuchar a un varón de tan 
; preclaras virtudes y privilegiado 
¡talento. 
Hoy pronunciará'la Oración fú-
nebre en las honras, que por el eter-
no descanso del Excmo Señor Mar-
quéz de Comillas, se celebrarán a 
las 9 de ta mañana en el templo 
del Corazón de Jesús. 
El 15 embarcará hacia Roma. 
Va a la Ciudad Eterna a la Vi-
sita ad limina. Después. . . ¡pobre 
desterrado, peregrinando por el 
mundo hasta que se le franqueen 
las puertas de su amada patria! 
No dudamos que el Gobierno de 
Guatemala recapacite y vuelva a 
sus fieles al llorado Pastor. 
Le hace sumo daño ante la con-
ciemVa internacional que exclama: 
¿cómo podemos creer en la liber-
tades del país que tiene desterra-
dos a ciudadanos tan dignos?" 
Al cielo elevamos nuestras pre-
ces porque al regreso de Roma, sea 
el peregrino que retorna a sus pa-
trios lares a engrandecerlos con su 
virtud y sabiduría. 
UN CATOLICO. 
L O S G R A N D E S H O T E E S D E L A H A B A N Í 
SEVILLA BILTMORE 
cómodas y frescas habitaciones. Servicio ¿om-p-leto. Gran salén DaiJ 
comidas y banquetes. Trocadero esquina a Prado. 
R I T Z . 
Situado en Neptuno esquina a l̂ lT̂ c\lut̂ enŝ ncia' confort y W, mero. Todas sus habitaciones con baños y teléfonos. 
PERLA DE CUBA. 
Frente al hermoso parque de Colón, en la calle Amistad Nos. 130 , 
132. Todas sus habitaciones son amplias y coufortables siendo los cUent¿ 
atendidos con toda solicitud. 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la de Mercaderes El 
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono y baño y aei 
callente a todas horas. 
FLORIDA. 
De P Morán y Co. El más selecto hotel y restauran de Cuba. Ampn, 
tud, comodidad exquisito trato y gran confort. 
INGLATERRA. 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos años de exh 
tenc.̂  Situado en lo más céntrico y elegante de la Habana. Su .onfo, 
y servicios son completo». 
bRÍSTOL. 
De E Alonso Trapiello. Situado en San Rafael esquina a Amiat 
Hotel de ' mucha nombradla por su elegancia y confort y esmerado se 
vicios. 
SARATOGA 
Prado 101 frente al parque de Colón. • Este gran hotel es muy conocido favorablemente por sus ventajas ^ sitias en toda la República cubana y en Estados Unidos de América. Servicio especial para banquetes. 
UNIVERSO 
De José Cuenco. San Pedro frente al mar. Cómodas habitaciones, 
celentes comidas y esmerado servicio. 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajeros por sus grandes relaciones bancarlaa 
comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, baño y teléfono. Ave-
nida de Bélgica No. 7. 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad calle O'Reilly esquina ''a 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servicloj 
sanitarios, baño, ducha y con agua callente y fría y teléfono. Kestaurant, 
de nrimera. Precios reducidos. 
MANHATTAN 
El más moderno e higiénico de Cuba, 100 habitaciones con baño par-'! 
ticular. Excelente restaurant. Precios módicos. Paseo del Malecón, frente 
al Parque Maceo. 
A T E N C I O N A L O S Q U E E M B A R C A N 
S A V I O A U T O E X P R E S S 
Baúles a todos los muelles y vapores, 75 cts, Baúles puestos en ca-
marotes $1.50. Teléfono M-3001. A-7 066. M-70X9. Se reciben órdenes 
todas horas. „ 
15920 lOd Alt 22 ab 
1 B I 
S a n a t o r i o " D R . P 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sras. exclusivamente. 
Calle Barrete, número 62, Guanabacoa. 
M / * I i o B A N Q U E R O S ^ 
Vende/nos Cheques de Viajeros I 
Pagaderos en Todas Partes del Mando 
Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
demasiado Inútiles pesares no devuelven te belleza per 
Un dentista se Vo hubiera dicho 
^ d e c a d a ^ 
E s t á n m a r c a d o s 
No hay manera de evitarlo. 
La estadislica dental demues-
tra que cuatro de cada cinco 
personas de 40 en adelante— 
y miles mas jóvenes —son 
victimas de Piorrea. ¿Quiere 
usted evitar esta temible en-
fermedad? 
E v i t e l a c a r i e m a s 
a b a j o d e l a s e n c i a s 
Lo mismo que la tierra alimenta las raices de 
los arboles, así las encias alimentan a los dien-
tes. Y lo mismo que el árbol muere si usted le 
expone las raices asi también muere el diente si 
las encias se recogen. 
Esta condición — primera que se manifiesta cu-
ando empieza la Piorrea—es muy común y algo 
que las, pastas de diente corrientes no pueden 
evitar. Si no se corrige a tiempo acabará por 
perderse totalmente la dentadura y sufrir serios 
trastornos orgánicos. 
Si se usa a tiempo y con constancia, dos veces 
al dia, Forhan's evitará la Piorrea o evitará su 
aumento. Conservará las encias en su condi-
ción sonrosada normal y saludable, resguardará 
vuestra salud y mantendrá su boca fresca y 
agradable. 
Forhan's es algo mas que un dentífrico—evita 
la Piorrea. Miles lo han encontrado altamente 
beneficioso durante años de uso. Porsupropio 
bien pida y obtenga Forhan's para las Encias. 
En todas las Farmacias. 
Forrnufa'de R. J. Forhan, D. C D. 
Forhan Company, Nueva York 
Descuido 
Lo mismo que la ea-! labilidad de un faro depende de una ci-mentación firme, asi la salud del diento depende de le encia 
P A R A L A S E N C Í A S 
Aígo mas que un dentífrico, 
evita la Piorrea 
Agente Qeuerai ^ a ^ u s í v o : ALEER1 
PARA IAS ENCÍAS ! 





San Juan de Dios 1. Telf. A-01S6. Apartado 2349, Habana, Cut 
y 
9f "SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Rctíbioos Depósitos (8 ísta Sedéo, Pagando literfe al 3 por l O A M 
T̂odas estas operaciones pnecem efectuarse tamhiéñ por correô  
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
G A R D A N O 
r ^ í í ™ R E V E S DIAS RADICALMENTE FI/ITJOS RECIENTES Y 
r í ! ? ^ CATARROS DE LA VEJIGA Y RIÑONES. DE VENTA 
E?> TODAS LAS DROGUERIAS Y BOTICAS DEPOSITO: FARMA-
CIA TENERIFE Y CARMEN. 
SUSCRIBASE A L " D I A R I O DE L A M A R I N A " 
R E A L I D R A S T U R I A N A 
L A M E J O R D E T O D A 
A N O X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 4 D E 1 9 2 5 
P A G I N A C I N C O s . 
3 
L E Ñ O de o p t i m i s m o , de j u v e n t u d , de e n t u s i a s m o : co-
¿^k ñ m o c o r r e s p o n d e a u n d i a r i o h e c h o p o r g e n t e j o v e n y 
r e s p a l d a d o p o r u n a e m p r e s a s e r i a y s o l v e n t e ; c o m o 
c o r r e s p o n d e a u n p e r i ó d i c o q u e v e l a l u z c u a n d o l a 
, n a t u r a l e z a v i s t e s u r o p a j e de e s m e r a l d a y los c a p u l l o s 
s e t r a n s f o r m a n e n f l o r e s ; c o m o c o r r e s p o n d e a u n c o t i d i a n o q u e en-
t r a e n l a c a n d e n t e a r e n a d e l p e r i o d i s m o c u a n d o y a se v e n os a lbo-
r e s de l a n u e v a é p o c a que se a b r e p a r a e l p a í s c o m o u n so l e sp len-
dente e l p r ó x i m o 20 de M a y o . , , 
P e r o a l m i s m o t i empo , a t e n t o a l a s m e n o r e s d e m a n d a s de l a 
¡ o p i n i ó n ; l i s to p a r a s e r v i r los a l to s i n t e r e s e s d e l p u e b l o : l l eno de m c -
iBura, de d i s c r e c i ó n y p a t r i o t i s m o . 
C o m o los a n t i g u o s c a b a l l e r o s : C o n g u a n t e de s e d a ; c o n m a n o 
de h i e r r o . « # , 
Gustavo Gutiérrez, Director-Gerente de " L a N a . 
c i ó n " , escribirá una sección do comentarios, ti 
tulada " f i e í l e x i o n e a " . Hace a lgún tiempo, eo 
otro periódico, Gustavo Gutiérrez, creó esta soc • 
ción, que tuvo un éx i to supremo. Equilibrio, me 
sura, agudeza, clara noción de la realidad, yisiói; 
certera de nuestros problemas, espíritu • ágil 
y alerta, dominio absoluto de las cuestiones, cul 
tura sól ida y profunda: he ahí las caracterígti 
cas de esta sección que, desde el primer momento, 
los lectores de " L a N a c i ó n " , buscarán como una 
guía espiritual, como una clara y admirable lee 
ción de patriotismo, de honor y de fe.—Gustavo 
fGutiérrez, figura alta y brillante de nuestra juventud intelectual escritor de 
vaste culturlrprofesor de la Universidad, aportará a esta sección diana de 
comentarios, lo mejor de su espír i tu y de sus cuüJiddes. 
• • * 
Miguel de Marcos, acaso el periodista más 
completo de Cuba, será el Director-Técnico de " L a 
N a c i ó n " . He aquí un caso admirable. U n ver-
dadero periodista, un periodista de cuerpo entero, 
i jerá ol diractor de un periódico. 
Miguel de Marcos, que ha hecho escuela en 
nuestro diarismo, es capaz de llenar él solo un pe-
riódico. E n " L a N a c i ó n " , hará artículos, pan-
fletos inimitables, entrefilets fulgurantes. Pero 
hará especialmente, esta sección de "Leyendo los p e r i ó d i c o s " , que desdo el 
primer momento será buscada por todos ios lectores. 
- * * * 
Los editoriales de " L a N a c i ó n " , serán comenta-
rios serenos, equilibrados a la actualidad. Serios, 
sin solemnidad. Préd ica patr iót ica , alta y fuerte, 
pequeños breviarios de honor. 
Dos escritores eminentes de nuestra patria, 
plenos de cultura y de inteligencia, escribirán lo& 
editoriales de " L a N a c i ó n " . Arturo Montorl j 
Miguel Angel Oarbonell. Son dos nombres que 
honran nuestra cultura y nuestras letras. 
Aquí t ené i s el s ímbolo, r isueño, gráf ico , certero, 
los buscadores de noticias, los cazadores obstinados y 
lidad. Armados de su lápiz corto y de su 
agenda, galopan a l t ravés de las oficinas 
públicas , anotan los records policiales,' visi-
tan el Palacio, y descienden a los lugares 
sórdidos y tenebrosos, donde^ se reúne el 
hampa. Los repórters , son el nervio, la mé-
dula, el alma misma de un periódico. I n -
formación, noticias, hechos: he aquí lo que 
pide el públ ico insaciable. Pues bien, " L a 
N a c i ó n " cuenta para esta obra, con el me-
jor y más numeroso cuerpo de repórters. 
de los repórters. Sob 
acuciosos de la actúa 
Quince rep o r t e 
ros, bajo la batu 
ta de su jefo de 
información, 11 e 
narán diariamen-
te las columnat. 
de " L a N a c i ó n " 
con las noticias 
que desea conoce> 
el inteligente pú 
blico cubano. 
j a secc ión mercantil de " L a N a c i ó n " , 
es una formidable innovación perio 
díst ica . Siete pág inas de asuntos me: 
cantiles, financieros, agrícolas, comer 
cíales , etc., dará a sus lectores s " L a 
N a c i ó n " . E s t a sección mercantil, ^erft 
dirigida, por el señor A . Gómez del Vi l lar , verdadera y suprema autoridad 
en asuntos financieros, el cual cuenta, para llevar a cabo esta obra, con uns 
redacc ión completa de redactores ^ y repórters mercantiles. 
Los hombres de negocios de Cuba, los que se dediquen a las cuestiones 
azucareras, los elementos tabacaleros de Cuba, todas las clases económicas, 
en general, t endrán en cetas pág inas mercantiles de " L a N a c i ó n " , la me 
jor, la más amplia, la más documentada in formac ión de todas estas mate-
rias interesantes y trascendentales. 
* * * 
L o s teatros . . . Los 
lectores de " L a Na-
c i ó n " , tendrán una 
copiosa información 
teatral, y leerán ade-
más, la crít ica, sere-
rena, equili b r a d a, 
klerta y veraz de las 
obras que se estre-
.nen en los grandes 
i teatros. Y leerán, 
también, una excelente y aguda crí-
tica musical de los conciertos que se 
celebren. 
Alejo Carpentler, será el cronista 
¡y crítico teatral de " L a N a c i ó n " . 
; E s una firma valiosa, una de las fi-
guras más brillantes de nuestra ju-
ventud culta y estudiosa. 
Urbano del Cast i -
llo, será el cronis-
ta social de " L a 
N a c i ó n " . H e 
aquí un nombre 
conocido y estima-
do, por toda la 
sociedad habane-
ra. Después de un 
largo silencio, rea-
parece en la cró-
nica social, donde 
hace varios años, 
obtuviera t o d o s 
los éx i to s . Y te-
nemos la seguridad, que la sociedac 
habanera, agradecerá la designació» 
de Urbano del Castillo, para cronista 
social. 
L a s mejores pág inas de sports. Adolfo Font, uno de lot 
mejores cronistas deportivos de la Habana, tendrá a su 
cargo las pág inas de sports de este periódico. E l base 
ball, tan vivo y tan interesante, el tennis, sport de aristo 
cracia, las carreras de caballos, espectáculo pleno de luz 
y de color, —camisetas pol ícromas de jockeys, palcos se 
mojantes a cofres milagrosos de belleza y de elegancia, 
apuestas formidables, emoción —el golf, el boxeo/s^rudo, 
áspero, violento, las regatas de botes, todos los sports, er 
fin, tendrán un lugar adecuado y extenso en estas admirables página» de 
«ports que ofrecerá, diariamente, " L a N a c i ó n " , a sus lectores. 
* * * 
" L a N a c i ó n " , t endrá las mejores colaboraciones. 
E n este sentido, cumpliremos íntegramente , nuestro 
.hermoso programa de hacer un gran periódico para 
¡formar un gran pueblo. Bustamante, Vázquez Be-
[11o, José A g u s t í n Mart ínez , Fernando Ortíz, Enrique 
jEo íg , José Eamón Cruells, José Muñiz Vergara, José 
¡Manuel Cortina, G . Wolter del Río, Ernesto K . de 
1 Aragón, Arturo Abal l í , José Gurr i y otros eminentes 
escritores y hombres de ciencias escribirán para es-
te periódico. Y serán también colaboradores de " L a 
N a c i ó n ' ' , un grupo brillante de nuestra juventud in-
telectual: Eubén Mart ínez Vil lena, poeta laureado 
y exquisito; Jorge Mañach, cr í t ico admirable y "es say i s t e" de vasta cultn-
tia, Sergio Carbó, panfletario ardiente y vibrante, Pedro José Cohucelo. . . 
* * 4i 
Los elementos españoles, t endrán en *' L a N a c i ó n ' ' , una informaciÓD 
abundante y admirable. " L a N a c i ó n " es un periódico eminentemente cuba-
lUo, pero propenderá a l mantenimiento, al fomento, al culto, de las más ínt i 
mas y cordiales relaciones entre Cuba y España . L a pág ina española estará 
a cargo de un periodista eminente, de un escritor de profunda y disciplinada 
cultura, el señor Erancisco P á e z Ortíz, el cual dará a los elementos españo-
les, que con nosotros trabajan y con nosotros conviven, la más amplia y 
m á s documentada información de los asuntos y cuestiones de España, y dt 
este momento histórico . • 
* • * 
Hurtado de Mendoza . . . Aquí lo tené i s . Trepado sobre 
un andamio, con un frasco de leche en el bolsillo de isl1 
overall, y llenando con esta pintura imprevista y ano 
nadante, una pared. Y este dibujante formidable, este hu> 
morista "hors ligne", será el dibujante de " L a N a c i ó n " 
E l ha trazado, con lápiz delicioso, imprevisto, regocijado, 
drolático, estos dibujos que v é i s aquí, y que son unoi 
comentarios festivos y ligeros, terribles y pimpantes, d* 
la labor que e jecutarán algunos de los elementos que for 
man " L a N a c i ó n " . Y es tós dibujos, tan alegres, tan de-
liciosos, tan llenos de verve jacarera y estrepitosa, dicen 
con sus l í n e a s , - c o n sus rasgos, con sus anotaciones,* más 
mucho más , de lo que pudiéramos escribir, en honor y en loa do este formi 
dable y estupendo dibujante, de este humorista sin par. 
E s una cosa única . E s una cosa admirable. E s como una sonrisa mará 
villosa, que se eleva al cielo, como una l l a m a . . . 
E S T A S E R A 
L A N A C I 
I E L D I A R I O Q U E V D . E S P E R A B A 
S U S C R I B A S E A L " D I A R 1 0 D E L A M A R I N A " 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
A d m i r a b l e l a b o r d e los de ] P a r t i d o J u d i c i a l d e V i l l a l b a . — T r a b a j o s de l a S o c i e d a d 
" M u r o s N e g r e i r a '. — L o s d e S a l í n en l a T r o p i c a l . — L o s d e l a C o l o n i a Z a m o r a n a e n e l " S a -
l ó n E n s u e ñ o " . — B e l l a e x c u r s i ó n a H e r s h e y , de l a U n i ó n d e V i l l a v i c i o s a . — C o l u n g a y C a r a -
v i a . — B a i l e s y m a t i n é e s . — L o s f u n d a d o r e s d e l C e n t r o A s t u r i a n o . — C o n t i n ú a l a d i s c u -
s i ó n d e l a r e f o r m a a l R e g l a m e n t o e n l a A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s . — O t r a s no t i c ia s 
P A R T I D O J U D I C I A L DEJ V I -
L L A L B A 
B a j o la presidencia del s e ñ o r Je-
s ú s C e n d á n y actuando de Secreta-
rio el que suscribe, c e l e b r ó J u n t a 
el C o m i t é Federat ivo de las Socie-
dades del Par t ido J u d i c i a l de V i -
l la lba. 
Grande f u é el é x i t o alcanzado 
por el C o m i t é con la s u s c r i p c i ó n rea-
l izada, a beneficio del Hospi ta l -As i -
lo de Vi l la lba , alcanzando lo recau-
dado, por once sociedades a la res-
petable suma de tres mi l doscientos 
veinte y cuatro pesos con noventa 
y dos centavos (3 .224,92 m. o . ) , 
no pudiendo dar a la publicidad a ú n 
lo recaudado por faltar cinco so-
ciedades de hacer entrega. 
L a labor real izada por el C o m i -
t é con la c o o p e r a c i ó n de las So 
dadeB de la Comarca , merece los 
elogios m á s calurosos por tan lau -
dable obra real izada, que dice m u -
cho en pro de este C o m i t é y de los 
sentimientos generosos de los que 
contribuyeron para ' esta obra tan 
b e n é f i c a y de tanta necesidad en 
nuestra c o m a r c a . 
Se d ió lectura a una comunica-
c ión del "Progreso de L o u s a d a " ; 
pidiendo que por m e d i a c i ó n de este 
C o m i t é se solicite al Sub-Secretario 
de Fomento, la c o n s t r u c c i ó n de una 
carretera que partiendo de la ca -
r r e t e ^ de F e r r o l , vaya a la A r -
mada ( R o u p a r ) , pasando por V i -
l l a - J u a n ( S a n t a b a l l a ) y L o u s a d a . 
A c o r d á n d o s e por este C o m i t é pres-
tar todo apoyo necesario, para que 
esta obra se realice. 
S O C I E D A D C I V I C A " M U R O S N E -
G R E I R A " 
L a c o m i s i ó n de fiestas, de l a So-
ciedad C í v i c a , Muros-Negreira, ce-
lebró junta , e l l o . del presente mes, 
para dar cuenta de los trabajos rea-
lizados, hasta la fecha; m o s t r á r o n -
se todos muy satisfechos, por ver 
el u n á n i m e entusiasmo que reina 
entre los asociados, para celebrar 
en pr imera fiesta que u n i r á una 
vez m á s , los lazos de fraternidad, 
entre los valiosos elementos, de es-
ta a l tru is ta sociedad, que l leva en 
su mente, e l engrandecimiento de 
su comarca, y Î a i n s t r u c c i ó n social , 
l leva esta sociedad poco m á s de un 
a ñ o de su f u n d a c i ó n , y cuenta noy 
con m á s de quinientos asociados, 
siendo una prueba de que l l e g a r á n 
al colmo de sus ilusiones. 
L O S D E L ' P A R T I D O D E L A L I N 
Gallegos. E s p a ñ o l e s que van por 
el mundo y a los que el cronista 
c a l i f i c ó , no po^as veces, b e n e m é -
ritos de G a l i c i a y E s p a ñ a . Senci l la-
mente, porque aquí , en Cuba , se 
r e ú n e n en el amor sagrado a l r i n -
c ó n mantienen con una ga l l ard ía s in 
ejemplo, la i n s t r u c c i ó n de las fu-
turas generaciones, c o b i j á n d o l a s ba-
jo su admirable C a s a E s c u e l a . L o 
que h a r á de Gal i c ia , a la vuelta, 
una r e g i ó n de hombres cultos, disr 
puestos a tr iunfar por la inteligen-
cia , l a honradez y el trabajo den-
tro y fuera de l a P a t r i a . 
Como tal d í a como ayair Ihizo 
un a ñ o que fundaron su Sociedad, 
que es su honor, ayer se fueron 
de ~ fiesta, donde v a n de fiesta las 
personas de gusto; a la galana, p r i -
morosa y generosa Tropica l , r i n c ó n 
de grac ia y de a l e g r í a de todos los 
e s p a ñ o l e s de Cuba . Con regalo de 
unas cervezas estupendas. 
E n uno de sus m á s graciosos r i n -
cones, levantaron su tienda y sen-
taron sus reales , los nobles hijos 
de L a l í n , que comenzaron su fra-
ternal festejo con un gran banque-
te, presidido por el Presidente , se-
ñ o r Rosendo San M a r t í n , el Secre-
tario, s e ñ o r Manuel Blanco;- el T e -
sorero, s e ñ o r E m i l i o C o f i ñ o , el De-
legado del Gobierno Prov inc ia l , se-
ñ o r Rogelio C a r a m é s , todos los vo-
cales de la J u n t a Direct iva; todos 
los asociados y sus distinguidos fa-
l iares. ¡ L a l í n en pleno, cabe las 
sombras de L a Trop ica l ! A todos 
los cuales se s i r v i ó un delicado me-
n ú , mientras l a banda de L a l í n , 
ejecutaba sus castizas m u ñ e i r a s y 
sus graciosas alboradas. Se derro-
c h ó la exquis i ta cerveza de los j a r -
dines y el banquete d i s c u r r i ó en 
medio de una a l e g r í a encantadora. 
A l destaparse la S idra estupenda 
do Gaitero de Vi l lav ic iosa , A s t u r i a s , 
pronunciaron muy elocuentes br in -
dis, el Presidente, cantando los 
triunfos de la Sociedad, y el Dele-
gado del Gobierno provincial , s e ñ o r 
C a r a m é s , elogiando los fines nobles 
y p a t r i ó t i c o s de todos los Hi jo s 
de L a l í n , los cuales h a c í a n en C u b a 
mucho honor a E s p a ñ a . 
L o s dos brindis fueron calurosa-
mente ovacionados. D e s p u é s lo de 
comida hecha y r e u n i ó n deshecha, 
para hacer de l a fiesta un gran baile. 
F u e r o n encanto de la fiesta, estas 
damas y estas d a m i t á s : 
S e ñ o r a s : C a r m e n P e ñ a de V á z -
quez, Dolores Iglesias de G ó m e z , 
S a r a P e ñ a de Prieto , Manuela F e r -
n á n d e z de C a l v i ñ o , Josefa Pardo 
de García , M a r í a Alvarez de S á n -
chez, A u r o r a Balan de S á n c h e z y 
var ias m á s . 
U n grupo encantador de s e ñ o r i -
tas: C a r m e n V á z q u e z , L o l i t a , Mina , 
Panchi ta y Mery S a n m a r t í n , E n r i -
queta L ó p e z , G r a i d a G o n z á l e z , C a r -
men Meijore, Ade la ida B a r r i o , C a r -
men G o n z á l e z , R a m o n a Blanco, H e r -
minia Souto, E m i l i a P a m p í n y mu-
chas m á s . 
Con el a tardecer se a c a b ó el bai-
le de g r a c i a de los b e n e m é r i t o s h i -
jos de L a l í , amantes de la cu l tura , 
sus gallardos mantenedores. 
A S O C I A C I O N D E E M P L E A D O S D E 
C E X Í R O S B E N E F I C O S 
Animada en extremo estuvo la 
s e s i ó n ordinaria de Junta Direct i -
va que bajo l a presidencia del doc-
tor Alfredo Blanco cefcebpó esta 
prestigiosa A s o c i a c i ó n . 
D e s p u é s de tratar los asuntos re-
glamentarios d i ó s e cuenta de las 
gestiones real izadas para l a f u s i ó n 
propuesta por la sociedad " L a Mu-
tua", a c o r d á n d o s e dejar este asun-
to sobre l a mesa, a fin de que sea 
estudiado detenidamente por los 
miembros de la J u n t a D irec t iva pa-
ra tratar de é l en las p r ó x i m a s se-
siones. 
F u e r o n t a m b i é n concedidos en 
esta s e s i ó n varios socorros por en-
fermedad. 
L A C O L O N L l Z A M O R A N A 
Todo eso de que '"Zamora no se 
hizo en una hora", ment ir i ta de los 
que lo inventaron, y m á s mentirita 
de los que van regando por el mun-
do tal i n v e n c i ó n . L o s de Z a m o r a , 
los entusiastas zamoranos, que con-
viven con nosotros en Cuba , la dul-
ce novia del sol, son capaces de 
hacer una nueva Z a m o r a , tan nue-
va, tan augusta, y tan gal larda co-
mo la v i e ja Z a m o r a , en media ho-
r a , minutos m á s , minutos menos. 
Se les mete en la cabeza a los en-
tusiastas zamoranos, ce lebrar una 
gran fiesta, toda entusiasmo y pres-
tigio, y ¡ zás ! , se l í an la manta za-
morana a la cabeza y la fiesta un 
bri l lante . Como la que celebraron 
ayer tarde en el majestuoso Sa lón 
E n s u e ñ o de L a Trop ica l . 
A l l í celebraron una muy galana 
y primorosa m a t i n é e mis excelentes 
amigos los de esta entusiasta colo-
nia; a l l í saludamos y abrazamos a l 
Presidente, Claudio L u e l m o y a l V i -
ce, C é s a r A l v a r e z ; a l Secretario, 
Marcelino Crespo; a toda la buena 
gente de la Direct iva, a todo el mon-
t ó n de socios, y a. los galantes or-
ganizadores de la fiesta, los j ó v e -
nes F l o r i á n G u e r r a y Melanio R o -
d r í g u e z . 
L a matinee estaba en esplendor; 
se obsequiaba a las damas con flo-
res, con dulces, con cerveza de L a 
Trop ica l . E r a un encanto la fies-
ta. 
Nos descubrimos cortesmente 
cuando a l r i t m ó del d a n z ó n pasa-
ban estas damas y estas damitas, 
prestigio y grac ia de las horas en-
cantadoras. 
S e ñ o r a s : M a r í a Grande de C u e l -
mo, esposa del presidente de l a Co-
lonia Cec i l ia M á r q u e z de Alvarez , 
Josefa H e r n á n d e z de P é r ^ z , Mar ía 
Lorenzo de Velazco, Benito Garc ía 
de Crespo, Mar ía Velazco de Gon-
z á l e z y algunas m á s . 
S e ñ o r i t a s : L a s encantadoras h i -
jas del presidente, s e ñ o r i t a s Ros i ta 
y Mati lde Cuelmo, Isabel Serrano, 
T e r i n a G i l , Nenita S á n c h e z . Benig-
na Alonso, - Jose-
fina L u q u e , C a r m e l a y a V á z -
quez y algunas m á s . 
— t í r . Secretario, faltan a q u í m á s 
de cien dulces nombres de otras 
tantas s e ñ o r i t a s lindas que a l l í es-
taban. 
Declino mi respotnsabilidad. Y 
me pongo a sus pies de rosa y m á r -
mol. 
D i é r o n m e un poco de s idra de 
E l Gaitero, l íe la cabeza en la manta 
zamorana y di je: 
¡ A d i ó s s e ñ o r e s ! • , 
L A E X C U R S I O N D E L A U , M O N 
D E V I L L A V I C I O S A C O L U N G A Y 
C A R A V I A A L C E N T R A L H E R S -
H E Y 
A y e r tuvo efecto la fiesta de la 
"xente" de Vi l lav ic iosa Colunga y 
Cf.ravia . Como siempre tuvieron el 
buen gusto de hacer una fiestona 
por todo lo alto, y para que la ro-
m e r í a ' fuera completa, escogieron 
como campo de operaciones el her-
moso "Centra l Hershey". U n a ex-
c u r s i ó n es s iempre agradable y en 
c o m p a ñ í a tan grata y amena, re-
sulta mie l sobre hojuelas. 
A las diez y media s a l i ó de C a -
sa B l a n c a un tren de siete carros, 
en el que tomaron pasaje m á s de 
trescientas personas. A las doce po-
netraban los romeros en el batey 
del hermoso Centra l , d i s p e r s á n d o s e 
por aquellos jardines , recorriendo 
la casa de m á q u i n a s , admirando l a 
poderosa industr ia y la hermosura 
da aquellos lugares. 
E L A L M U E R Z O 
Momentos d e s p u é s f u é servido 
un excelente almuerzo en la gran 
glorieta del Centra l , saboreado con 
la exquisita s idra , que el popular 
Gaitero de Vi l lav ic iosa e l a b o r ó pa-
ra esta fiesta, l a que m e r e c i ó ge-
nerales alabanzas. 
E n la mesa Pres idenc ia l tomaron 
asiento entre otros los s e ñ o r e s Ge-
naro Acevedo, F é l i x F e r n á n d e z R i a -
ñ o , Mariano Cano, J o s é F e r n á n d e z 
G u t i é r r e z , Adminis trador del R o y a l 
B a n k of C a n a d á , Sucursa l de la 
L o n j a del Comercio , Bernardo L o r e -
do, Maximil iano Isoba, Manuel P é -
rez, J e s ú s M a r í a L ó p e z , J o s é T r a -
banco, Franc i sco Garc ía M é n d e z y 
otros. 
E n var ias mesas, colocadas late-
ralmente con la presidencial , toma-
ron asiento los comensales. E n t r e 
las damas y s e ñ o r i t a s que concu-
rr ieron recordamos las siguientes 
s e ñ o r a s : Dolores G a r c í a de Nava , 
F e l i s a López de Nava , C a r m e n Gon-
z á l e z , C l a r a R o d r í g u e z Tuero , A m -
paro R o u de A r g ü e l l e s , s e ñ o r a F e r -
n á n d e z de Castro e hijos , s e ñ o r a 
G a r c í a Prieto , M a r í a L u i s a Fidalgo, 
M. Pepa Pupo, M a r í a A l c a l á de T o -
yos, Mercedes R o d r í g u e z , E n g r a c i a 
Jorge de R o d r í g u e z , I r e n e Garc ía 
de P é r e z , V i s i t a c i ó n Blanco de Cas-
t a ñ e d o , M a r í a Cast ie l lo de Alonso, 
Rosa Trabanco de Vega , M a r í a Mi-
randa de Loredo , Teresa Garc ía de 
Insua , Vic tor iana Alvarez V d a . de 
R o d r í g u e z , E m e l i n a Miranda de So-
lares; E v a r i s t a Sieres de Alvarez , 
M a r í a Tuero de S u á r e z , M a r í a Jo-
sefa A g u i r r e de Garc ía , Juan i ta Ro-
mero de S u á r e z , Rosar io Retana de 
T a m a r g o , F r a n c i s c a M e n é n d e i de 
Alvarez , Manuela H e r n á n d e z de L o -
zano, Adela Díaz de S u á r e z , S r a . 
de Rosada , Nemesia Mart ínez de 
Alonso, V i u d a de Cabel la , María 
Díaz de Miraval les , Angela Cast i -
l lo de P e ñ a , Nata l ia Blanco de V i -
l laverde, Georgina F e r n á n d e z de 
Mere, A m e l i a P é r e z de C o f i ñ o , Jo-
sefa M e n é n d e z de Garc ía , Josefina 
L ó p e z de V e n t a , Angela Per las ia 
de Alvarez , Mar ía Arteaga de A l -
varez, Obdulia E d r e i r a de Cort ina , 
Salesa R o d r í g u e z de Acevedo, se-
ñ o r a de F e r n á n d e z L l a n o . 
S e ñ o r i t a s : Rosario Garc ía , P u r i -
f i c a c i ó n Jorge, C a r m i t a Iglesias, 
Ofel ia F e r n á n d e z , E l v i r a R o d r í g u e z , 
M. D . R o d r í g u e z , M a r í a F e r n á n d e z , 
A l i c i a F e r n á n d e z , R a m o n a P é r e z , 
T i t a P é r e z , Mercedes R o d r í g u e z , 
L u z Mar ina P é r e z , Isabel Cabrera 
Antonia Rivero , Violeta P é r e z , E m i -
l i a Cano, Margot Garc ía , Hortensia 
G a r c í a y M a r í a Castro , Marcelina 
Miranda , M a r í a Garc ía , Agueda 
M é n d e z , F ide l lna Alvarez , Merce-
des Mufilz, P r i m i t i v a B a r t o l o m é , 
A l d a Pol , Div ina S u á r e z , Josefina 
R e b e l f o , Concha Alvarez , Josefa C a -
lel la , L o l a D í a z , P i l a r R o d r í g u e z , 
Josefina C o b i á n , R a m o n a Alvarez , 
C á n d i d a Vi l laverde , J u a n i t a P é r e z , 
B e r t a , Ange la y C o n c h a Alvarez , 
A n g e l í t a F e r n á n d e z , A n a Urquiza , 
Teres ina Acevedo, C u c a F e r n á n d e z 
L l a n o y otras muchas . 
L A M A T I N E E 
Terminado el a lmuerzo d ió co-
mienzo la ^matinée bailable, duran-
do é s t a hasta las cinco de la tarde, 
en que los excursionistas tomaron 
el tren de regreso a esta capital . 
A d e m á s de la orquesta del hotel 
a m e n i z ó la r o m e r í a el famoso gai-
tero Santa C l a r a , en torno a l cual 
formaron coro los cantadores. 
Durante el v iaje los romeros re-
cordaron la patr ia l e jana , dedican-
do sus alegres cantares a V i l l a v i -
ciosa hermosa. 
L a c o m i s i ó n organizadora fué fe-
l ic i tada como m e r e c í a por el inte-
r é s que t o m ó en hacer agradable la 
fiesta. C o m p o n í a n esta los s e ñ o r e s 
R a m i r o Alonso presidente de la mis-
ma, el entusiasta secretario de la 
C o m i s i ó n y de la Sociedad respecti-
vamente, s e ñ o r J o s é Berardo T e j a , 
Adolfo P e ó n , J o s é Trabanco , J o s é 
Garc ía Venta , y F é l i x F e r n á n d e z 
R i a ñ o . 
Unimos nuestro aplauso a tan 
entusiastas s e ñ o r e s y felicitamos a 
la Direct iva . 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Pres idida por s u Pres idente , se-
ñ o r Avelino G o n z á l e z , a quien ro 
deaba el Vicepresidente, s e ñ o r E n -
rique R e n t e r í a y su Secretario, el 
s e ñ o r Mart í y la D irec t iva en ple-
no, ayer c o n t i n u ó sus sesiones la 
Junta general de la A s o c i a c i ó n de 
Dependientes, declarada en s e s i ó n 
permanente para las reformas de su 
Reglamento, reformas que ya cono-
cen nuestros lectores. 
Se c o n t i n u ó discutiendo con sere-
nidad, con calor, con gran amor a 
la A s o c i a c i ó n y a sus grandezas, in-
terviniendo en los debates muchos 
s e ñ o r e s asociados. L a general, con-
t i n u a r á en s e s i ó n permanente hasta 
dar por terminadas las citadas re-
formas. 
B A I L E S Y M A T I N E E S 
Ayer tarde y noche celebraron 
grandes bailes y animadas m a t i n é e s 
las cuales resu l taron animados y 
concurridos, los de V i l l a r e s en el 
Centro Caste l lano; el F o m e n t C a -
t a l á , en sus elegantes salones so-
ciales, en los Propietarios de Me-
dina; en la Juventud A s t u r i a n a ; en 
el Carmelo , los de A b a d í n y en 
los salones sociales del Centro B a -
lear. 
E n la c e l e b r a c i ó n de cada una 
de tan primorosas fiestas, obtuvie-
ron las comisiones organizadoras, 
las Juntas de Gobierno y los aso-
ciados un gran triunfo. 
Sea enhorabuena. 
L O S F U N D A D O R E S D E L C E N T R O 
A S T U R I A N O 
E n el restaurant " A m é r i c a " se 
ha celebrado a l m e d i o d í a de ayer 
el tradicional a lmuerzo de los fun-
dadores del "Centro Astur iano", 
asistiendo m á s de tre inta de estos, 
presididos por el L icenc iado s e ñ o r 
R a m ó n F e r n á n d e z L lano . 
As i s t i eron especialmente invita-
dos el Director Honorar io de la 
Covadonga, doctor Bango, el D i -
rector efectivo, doctor V a r o n a , el 
Subdirector doctor Fresno , el Pre-
sidente del Centro As tur iano , s e ñ o r 
Antonio S u á r e z , el Vicepresidente 
s e ñ o r Nicanor F e r n á n d e z , el Se-
cretario s e ñ o r E n r i q u e C i m a y el 
Tesorero s e ñ o r L e a n d r o Cifuentes. 
E l m e n ú f u é excelente, y la fra-
ternidad noblemente astur iana. Y 
los vleyos, encantados de su obra 
inmortal , br indaron por Cuba, por 
E s p a ñ a y por e l Centro Astur iano . 
P 
F a b r i c a d o s p o r e x p e r -
c o n m á s de 20 a ñ o s 
de e x p e r i e n c i a y q u e 
conocen l o s s ecre tos 
q u e e n c i e r r a n l a f a b r U 
c a c i ó n de A c u m u l a d o * 
r e s de a l t a ca l idad . 
C U B A A U T O M O T I V E C O . 
San Lázaro 121 Habana O a lo» agenttt en esa cuidad 
I Para AutomoviUM Radio IMZ y Fuerza 
N O V E D A D E S 
D E V E R A N O 
Veidadera i preciosidades 
hemos recibido en telas para 
vestidos, Recomendamos 
ustedes señeras y señor i tas , 
aue vean nuestro gran surtido 
ae guarnidenes cafadas y bor-
dadas, en preciosas combina-
ciones de colores, Voiles cala-
dos, bordados y lisos, Waran-
doles bordados, Holanes es-
* tarapados y eel:r entere y en-
> eajoa de tedas clases, 
2 I N E Á Y A R A N G Ü R E N 
(NepUma y Campanario) 
« - w ^ w ^ J 
ÁAU 86 Abrí , 
L . 
I ¿Prefiere Vd. jabón en barra 
para afeitarse? 
H A N D Y G R I P 
C O L G A T E ' S 
S e r á s i n d u d a s u pre fer ido , 
p o r q u e es i n s u p e r a b l e . A b l a n -
d a l a b a r b a e n s u base , d o n d e 
c o r t a l a n a v a j a . 
Los que saben afeitarse usan 
HANDY GRIP 
N o i r r i t a l a piel y d e j a e n la 
c a r a u n a a g r a d a b l e s e n s a c i ó n 
de f r e s c u r a . 
R O B O E N U N B A N C O D E T O L E -
D O . E N O H I O . C A P T U R A 
D E L O S L A D R O N E S ' ' 
Colgate & Co. 
Artfnal 2 y 4, Habana 
Se consume hasta 
la rosca que sujeta 
la barra. 
T O L E D O , O . mayo 2 . (United 
P r e s s ) . T r e s jó-venes de New 
Y o r k l legaron esta tarde a T o l e -
do, para dar una l e c c i ó n de "ban 
didaje de a l ta escuela" y aunque 
lograron sv objeto, luego adquir ie 
ron las pruebas de que a q u í la po-
l i c í a es tan eficaz como en New 
Y o r k y las masas de p ú b l i c o t r a n -
s e ú n t e s menos densa que en la ba-
bel de h i e r r o . 
P o t eso , e s tán recluidos en la 
C á r c e l de la c iudad convictos y 
confesos de haber robado catorce 
m i l pesos del Ohío Sav ing B a n k 
and T r u s t C o . 
L o s presos son: George Mingio-
ne y Bob y W i l l i a m H a r t l e y . 
Antes de rea l izar ei asalto, h a -
b í a n amordazado, abandonando en 
Wood County al chauffeur Char le s 
Huber , en cuya m á q u i n a v in ieron 
e» r é a l i z a r su h a z a ñ a . U n a vez en 
el local del banco los hermanos 
Hert ley hic ieron levantar las m a -
nos a los clientes "y empleados, 
mientras Mingione se apoderaba 
de los $ 1 4 . 0 0 0 . S in embargo, a l 
abandonar el banco no pudieron 
C r e m a P a r a A f e i t a r s e 
J Í J E L B A 
Produce una espuma abun-
dante y durable. 
J7JELBA J^AHUtRCTVKKQ ©8B«Cf 
Manzana de Goma 211, Habana 
evitar chocar contra una seflal de 
t r á f i c o , lo que d e s p e r t ó las sos-i 
i pechas del p o l i c í a encargado de 
e l la quien los p e r s i g u i ó cambiando 
disparos con los desalmados. 
V a r i a s veces- tuvieron que cam-> 
biar de m á q u i n a por la persecrr 
c i ó n de la p o l i c í a que les agurea 
ba yas gomas, pero el ú l t m o cam-
I bio a l fomar un F o r d , f u é fatal pa-f 
I r a é l l o s , porque no lograron hai 
cerlo a r r a n c a r y tuvieron que ren-
dirse d e s p u é s de una r e ñ i d a lu -
j e h a . 
* NUNCIO DE VA.DI 
M o v i e n t o d e C a b o t a j e 
M A N I F I E S T O de cabotaje del va-
por cubano L A F E , capitán Hernán-
dez, entrado procedente de Caibarién, 
consignado a la Empresa Naviera de-
Cuba. 
Carga para transbordar en la Ha-
bana par aManzanillo: 
Vicente Fernández: 2 fardos sue-
la . 
P A R A N U E V I T A S : 
S de Iriarte: 5 cajas chorizos. 
Diaz Hno: 5 Ídem Idem. 
E . Sasturain: 2 idem idem. 
Gutiérrez: 5 Idem idem. 
P A R A P U E R T O P A D R E : 
G G Rosal; 10 cajas chorizos. 
B Diéguez; 10 cajas chorizos. 
V Suárez: 10 idem idem. 
P A R A B A Ñ E S : 
U Fru l t Co: 10 cajas chorizos. 
B T Gutiérrez Hno: 5 idem idem. 
P A R A M A R A R l ! 
S González: 2 cajas chorizos. 
P A R A A N T I I i E A : 
Antil la Trading Co': 5 cajas chori-
zos . 
D E S A O U A D E T A N * A M O : 
I . Garrido Co: 6 cajas chorizos. 
P A R A G I B A R A : 
L Rey Co: 6 cajas chorizoai. 
C A R G A P A R A E A H A B A N A -
A R Fernández: 1 caja cigarros. 
BVaras Hno: 2 lios suela, 1 fardo 
pieles. 
C Air Products: 20 cilindros va-
cios. 
C Shoe Co: 9 lios suela, 1 fardo 
idem. 
C Bouza: 5 pacas esponjab. 
Diaz Alvarez: 1 fardo suela. 
E Naviera: 1 bulto botellis. 
E Lecoi'.rs: 120 carboye:; ác ido . 
J González: 165 barriles boteJlss 
vacias. 
L Elso: 14 piezas caoba, 4 piezas 
majagua, 13 huacales sabina. 
N Anglo: 18 cajas leche. 
P Etcheway: 8 fardos suela. 
P L Bravo: 2 tambores vacies. 
R Larrea: 2 bultos frijoles. 
R Incera: 4 lios suela. 
S Castro: 6 lios idem. 
T P Turul l : 1 carboy ác ido . 
The Texas Co: 10 cajas aceite. 
W B F a l r Co: 40 sacos ch ícharos . 
W India: 211 envases v a c í o s . 
W e s t c l o x 
U n b u e n n o m b r e 
E l nombre Westclox en su esfera indica una 
ga ran t í a de buena calidad del reloj que lo 
lleva. Todos los Westclox marcan las horas 
exactas y sus alarmas despiertan en el mo-
mento requerido. 
H a y diferentes modelos. E l Big Ben es el 
mejor siendo el Buenos Dias A el de precio 
m á s reducido. 
Escoja un Westclox y poseerá un buen reloj. 
W E S T E R N C L O C K C O M P A N Y , L A S A L L E , I L L I N O I S , E . U . A . 
Fabricante» de Wtstclox: Big Ben, Baby Bcn, Pocket Ben, Bueno» Diai. 
«5 
A r e l l a n o y Q a 
CASA PRINCIPAL: SUCURSAL. 
A t o l í A S S S (AMAP6URA)Yf-jABANA • |. C|.ZENEA(NCPTUM0)M965 
TEL.A33ao H A B A N A t e l . m raso 
E V I T E S E E S T A P E L E A 
T O D O S L O S L U N E S 
C o m p r e h o y m i s m o 
u n a M á q u i n a d e 
L a v a r y S e c a r 
^ S A V A G E " 
M á q u i n a s d e L a v a r y S e c a r 
" S A V A G E " 
'Todos los Lunes cuando Ud. 
recibe su ropa del tren de 
lavado es seguro que sufre la 
mortificación de encontrarla rota 
y mal lavada. 
L a máquina de lavar y secar 
"SAVAGE" realiza su trabajo de 
una manera perfecta. 
Deja la ropa, por sucia que 
esté, completamente limpia y la 
seca sin necesidad de usar 
exprimidor. 
C u ropa por fina que sea no 
se le romperá porque esta 
máquina lava sin restregar y seca 
por medio de una centrífuga, sin 
retorcer la tela. 
£1 costo de la máquina pronto 
lo recuperará con lo que ahorre 
de lavandera. 
E l consumo de comente , es 
sólo de tres centavos por hora. 
Venga a que se le demuestre o 
escriba pidiendo detalles y predo. 
C U C H A R A D A S D E 
9 POCION 504 
C U R A N LAS ENFERMEDADES SECRETAS 
r _ B A L S A M I C O - R A P l D O - S E G U R O 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - M A Y O 4 D E 1 9 2 5 
MMWHMP 
PARA D A R B R I L L O 
y V I T A L I D A D A L C A B E L L O 
T O N I C O 
O R I E N T A L I G L Q n 
E v i t a l a C a í d a , 
l o H e r m o s e a , 
S u a v i z a y P e r f u m a 
mi)i»immuw 
A N O x o r t 
I N D I C E N U P C I A L 
L A S B O D A S D E L A S E M A N A 
Sin boda hoy . 
Sin boda m a ñ a n a . 
E m p i e z a n las de la semana 
•Presidente electo de la R e p ú b l i c a , 
i f igura entre ios testigos . 
e l | Otro testigo. 
E l general Pablo Mendieta. 
A los hermanos A r m a n d . due-
ños de E l Clave l , el j a r d í n de las 
novias, ha sido encomendado el 
jueves para seguir ya , d ía tras a ia , 
hasta el s á b a d o . 
E s a noche del jueves, y ante ob 
TTmrt t r T l ^ t e sus d f S adorno general del templo. 
no¿ c o X ' s a n t o s lazos del matit- ¿Cuá l la otra boda? 
momo la s e ñ o r i t a Isabel Boullosa E n la Merced , 
v el ioven Bernardo Diez Burgos, i De nUevo se I b n r a n esa. noche 
Hi jo el novio de los d i s t i n g u í - ¡ las puertas de la a r i s t o c r á t i c a igle-
dos esposos Angel Diez Muro y E s - s ia para que reciban la b e n d i c i ó n 
oeranza Rivas , quienes suscriben | de sus amores la l i n d í s i m a seno-
las invitaciones junto con los p a - | r i t a A le jandr ina de Junco y el jo-
dres de la bella f i a n c é e , el s e ñ o r jven doctor Manuel A r a n d a y Mu-
J u a n Boul losa y s e ñ o r a , Ana Z a - i ñ o z 
m o r a . 
L a boda del v iernes . 
E n la misma Igles ia del Vedado . 
Son los contrayentes la s e ñ o r i t a 
Mercedes del C a s t a ñ o e Intriago y 
e l joven doctor Rodolfo A . M a r u -
r i y G u i l l ó . 
E s t á s e ñ a l a d a la ceremonia para 
las nueve y media de la noche. 
T r e s bodas el s á b a d o 
S e r á n los padrinos los padres de 
l ia novia, el s e ñ o r J o s é de Junco 
L a r i o s , Pagador del Senado, y su 
distinguida esposa, la s e ñ o r a Ale-
jandr ina R o j a s de Junco , 
TestigOí». 
Por el novio . 
E l doctor E n r i q u e M a r t í n e z Odio 
y los s e ñ o r e s L i z a r d o M u ñ o z , Oscar 
E n d i e n t a s iglesias las tres . fA. d é Junco y J o s é Antonio E c h e -
A f m e í a n z a de las aue d ^ p ^ r a ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ 
anotadas antenormen e se ce ebia l ^ Sub8 O t a r i o de Jus t i c ia , fir-
r á n P V la noche a las nueve j me o la 
d í a , hora que parece ya reglamen A . 1 1 0 X t . ^ h i Í T , ñ* tftstie. tar ia , impuesta oficialmente 
U n a de las bodas del s á b a d o , la 
de la s e ñ o r i t a F e M e n é n d e z Bofi l l 
c t u a r á n a m b i é n de est gos 
por parte de la s e ñ o r i t a Junco el 
Juez Correccional l icenciado Leo 
de la ^ ^ ^ ^ V , ^ ™ ^ ^ poldo S á n c h e z , el doctor Rafae l y el s e ñ o r E d u a r d o Santeno Pena ^ o 
bad t e n d r á lugar en e! Ange l . ^ e ^ y ^ de la 
Otra en ei Vedado . -o '-m-
E n la Iglesia P a r r o q u i a l . RepuDi ica . 
L Í novia muy graciosa y muy ! P a r a ^ ^ d a civi l estan designa-
bonita, es Isabel Metz, y Deetjen, ¿ o s como testigos los Senadores 
quien v e r á realizados sus s u e ñ o s M^ue1' V a r o n a Suarez y Jul io del 
de amor y de ventura u n i é n d o s e CastiITí, por la novia, y el s e ñ o r 
f r e t e g i d o ^ e s u c o r a z ó n , Paquito ^ r í o Silva y el teniente J u a n 
Vemezobre , amigo muy s i m p á t i c o y A n a s , por el novio , 
muy quer ido . ¿ A l g u n a boda m a s ? 
E l general Gerardo Machado,] L o ignoro por el momcfl&o. 
f j > L A T E R I A S á " * J O Y B R I 
^ (CON TALLERES PROPIOS) 
Mayo es el mes de las flores 
y los cultos a M a r í a ; 
es el mes de la a l e g r í a , 
de la dicha y los amores. 
Por eso en el mes de Mayo 
se nota m á s concurrida, 
la e x p o s i c i ó n distinguida 
de la J o y e r í a E L G A L L O . 
R e c u e r d e q u e d o n d e h a y m á s se e l ige m e 
j o r . y f r e c u e n t e E L G A L L O y L A E S T R E L L A 
D E I T A L I A . 
E L G A L i r 
A E S T R E L L A DffTTALIA 
^ JC0MPOSTELA46 OBRAPIA 
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L A S M A Y O R E S G A N G A S 
Aunque no necesiten comprar aho 
ra, interesa a todos ver nuestros ar 
t ículos y sus precios. No pase poj 
San Raíae l sin ver todo esto; 
T R A J E D E BAÑO 
para señoras, caballeros y niños 
Crep de S&da, estampado. 
Warandol y Holán de Mío, en coloree 
Seda Espejo, en todos colores 
Encajes guipur, chantilly y valen 
cien. 
Gran surtido en 
Insistimos en que vengan a ver nnea 
tros art ículos y sus bajos precios 
Teléfono A-3964 San Rafael 31. 
He a q u í tres modelos de vestidos 
de warandol de hi lo. Valen lo que 
una ligera muestra del y ^ n surti-
do que hemos reunido para cumplir 
los en: rmes compromisos a que nues-
tro crédi to nos obliga, cerca de la 
sociedad cubana . 
Esta es la ropa de m á s uso duran-
te los muchos meses del verano. 
Trajes propios para m a ñ a n a , pla-
ya , paseos y sports. 
H a y en la c o l e c c i ó n tantos esti-
los ccmo puede ocurrirsele á la ima 
g inac ión m á s feliz, siempre, claro es-
tá , dentro de un fino sentido de la 
moda y la elegancia. 
Todos es tán adornados con mate-
riales lavables, para que nunca piei> 
dan en utilidad y servicio. 
Y todos los colores. Muchos sen 
de colores enteros. Otros matiza-
dos con tonos distintos. 
Haremos una descr ipc ión de los 
tres modeles que mostramos en for-
ma g r á f i c a . Advirtiendo que la va-
riedad es infinita. 
Pero para todos, repetimos, un 
precio ú n i c o . 
A $ 1 1 . 9 5 
Q/Iodelo n ú m e r o 1 .—Elegante mo-
delo de vestido de verano en riquí-
simo warandol, adornado con fina 
botonadura de n á c a r y bieses colo-
cados en los bolsillos y las bocaman-
gas. 
V E S T I D O S D E W A R A N D O L A $ 1 1 . 9 5 
Modelo n ú m e r o 2 . — E s t e s impá-
tico modelo está cenfecionado tam-
bién en warandol, con bieses con-
trastantes en el frente y la cintura, 
y adornado t a m b i é n con botonadu-
ra de n á c a r . 
Modelo n ú m e r o 3 . — O t r o modeli-
r 
to, muy fino, en warandel 
falda dos franjas de color 
E n la y muy finos botones de n á c a r aaor-
distinto ! nando el frente. 
N O V E D A D E S 
N o u n l u j o , 
s i n o u n a n e c e s i d a d 
E l punto mas vulnerable de sil 
delicado organismo a causas 
exteriores es su sensible cutis. 
Infinidad de enfermedades en 
la n iñez se originan en este. 
Mañana puede ser tarde para 
arrepentimientos. Proporcione 
a su n iño hoy la defensa que 
su impotencia natural esije. 
I 
E N E L C A M P O E S M U Y 
P E L I G R O S O 
serv ir un banquete. Con el v iaje 
los comensales asisten con deseos 
de comerse ias piedras. Si el ban-
quete es en Madruga, la empresa 
es t emerar ia porque con el agua le-
git ima del Copey el apetito es vo-
raz. No hay m á s remedio que b a i -
tarse con l e c h ó n asado, arroz con 
pollo y p l á t a n o s fritos. Sin embar-
go, los banquetes de 50, 100 y 200 
cubiertos que se han dado en el 
Hotel "San L u i s " , con m e n ú s de 
platos franceses, han servido para 
aumentar la jus ta fama de que dis-
fruta este Establecimiento excep-
cional. Todos los invitados han di-
cho: " A q u í se. come mejor que en 
el mejor restaurant del mundo". 
17612 *3d-3 M t . 
Hemos entrado en la e s tac ión en 
que a diario recibimos sugestivas 
novedades. 
Nuestra s e c c i ó n tiene por objeto 
informar oportunamente a nuestras 
clientes del movimiento de esta ca-
sa, organizada para atender al d ía 
a las múlt ip les y discretas necesida-
des de la mujer cubana . 
As í diremos diariamente que artí-
culo nuevo recibimos. Y ha de en-
tenderse que, al publicarlo, está 
puesto a la venta . 
Y otra advertencia. A l decir no-
vedades e n t i é n d a s e que ellas lo son 
al mismo tiempo que en P a r í s , ya 
que nuestros agentes seleccionan en 
' los talleres y que nuestra casa tie-
j ne las mismas distinciones con los 
'creadores que las casas francesas. 
L o que recibimos ú l t i m a m e n t e son 
guarniciones de voile, con borda-
| dos torchón y bellos calados. Ce lor 
P a r í s , que es el color de moda . Y 
otras c o n í b i n a c i o n e s recomendadas 
por los modistos: azul mar con 
i blanco, azul nattier con blanco, ama-
! rillo con b l a n c o . . . 
Guarniciones de voile con borda 
Idos Richel ieu; en pastel, l i la, pun-
' z ó y arena . 
Guarniciones de voile con borda-
' dos Colverts, en los cok res pastel, 
J lila, cereza, beige, fresa, verde Ni-
lo y amari l lo . 
Guarniciones de voile con borda-
: dos al pasado y trabajos de cade-
; neta en fondo blanco y fondo de c c -
! lor, lo , mismo entero que matizado, 
! a cuadros, formando flores y a listas 
caladas. 
Guarniciones de malla, f i n í s i m a s . 
E n colores crudo y c c r e . C o n en 
cajes y entrG«oses a juego. Guarn i -
ciones de malla con dibujos "cor-
deliere" y unos medallones afelpa-
dos completando el d ibujo . 
P A R I S C O N F I R M A U N A O P I N I O N N U E S T R A 
Hace algunos d í a s di j imos—y lo 
recordarán nuestras lectoras— que 
la moda h a b í a lanzado unos tipos 
de vestidos "sport" en crepés , geor-
gettes, rat inés y otros materiales de 
sedas ligeras, suaves, lavables . 
L a prensa del s á b a d o publica ca-
blegramas con este t í tu lo : Elegantes 
trajes de sport para mediados de 
veraijo. 
Y dice ej corresponsal: 
" Ü n grupo especial de vestidos 
de sport, interpretados en modas 
de una o dos piezas, y desarrol lados 
en gran escala de colores, se ve en 
la c o l e c c i ó n de mediados de vera-
ne de uno de los m á s famosos mo-
distos de P a r í s . 
" L o s c r e p é s , georgettes, r a t i n é s 
y d e m á s telas de seda l igeras, la-
vables y suaves son los indicados 
para l a i n t e r p r e t a c i ó n 'de esta mo-
da sugest iva". 
Pues bien, eses son los vestidos 
de que h a b l á b a m o s dias pasados, con 
f i rmándose una vez m á s nuestro cré-
dito en asuntos de elegancia y opor 
tunidad. 
Naturalmente, la oferta que de 
tales vestidos hicimos d ía s pasa-
sados sigue en vigor, siguiendo nues-
tra norma de ser oportunos y dar a 
nuestra casa el valor de un servicio 
de incalculables alcances beneficio-
sos. 
COMISION NACIONAL DE ESTADISTICA Y REFORMAS 
ECONOMICAS 
De la e s t a d í s t i c a que h a termi-1 sos de cada uno de los 117 de l a 
nado la C o m i s i ó n Nacional , re lat iva I R e p ú b l i c a , con vista de sus res-
a la c u a n t í a de los gastos e ingre- ' pectivos Presupuestos, resu l ta: 
. * P R O V I N C I A D E C A M A G U E Y 
Municipio 
T o t a l del P r e -
supuesto 
Correspon-
N ú m de habi- de por ha-
tantes en 1934 tante 
C a m a g ü e y 
Ciego de A v i l a .. .i 
G-uáimaro 
Jatibonico 
M o r ó n . . . . ;. . . . 
Nuev i tas . . . . . . 
Santa C r u z del S u r 
$ 8 4 4 . 9 9 7 .28 
2 5 6 . 4 8 8 . 7 1 
32 .28 2 .01 
7 0 . 0 4 9 . 2 2 
354 . 9 2 8 . 4 2 
104 . 3 9 5 . 0 4 
91 . 6 8 4 . 9 7 
$ 1 . 7 5 4 . 8 2 5 . 6 3 
9 2 . 0 7 3 
4 6 . 0 9 3 
1 0 . 3 1 0 
1 2 . 3 3 0 
43*902 
1 6 . 6 6 1 
1 6 . 6 5 0 
2 3 8 . 0 1 9 
$ 9 . 1 8 
5 . 5 6 




5 . 4 5 
$ 7 . 3 7 
L A M E J O R P R U E B A 
E S T A C O N F I S C A D O E L V A P O R 
C L A C K A M A S A C O N S E C U E N - i 
C I A D E S U S I N I E S T R O S 
H A L I F A X , Mayo 2 . — Associa-1 
ted P r e s s . — E l vapor de madera 
Clakanias f u é confiscado hoy en 
esta para responder a una reclama-
c ión de $ 3 0 . 0 0 0 por averias hec,ha 
por los armadores de la goleta de 
tres palos "Cape d 'Or^ abordada 
por dicho buque a la a l tura del 
Cabo L a Have, siniestro que ocu-
rr;.ió e I jueves por la tarde, pere-
ciendo en é l cin-co personas y hun-
d i é n d o s e la goleta. 
E l caso legal planteado con mo-
tivo de la c o l i s i ó n se espera que 
sea visto la p r ó x i m a semana en el 
tr ibunal del Almirantazgo en esta, 
S I G U E A P L A Z A D O E L V U E L O 
D E L D I R I G I B L E L O S A N G E L E S 
L A K E H U R S T , N . J . Mayo 2 . — 
Associated P r e s s . — ' A consecuen-
cia del mal tiempo -que reina en 
Tuerto R i c o ha tenido que ser 
aplazado hoy de nuevo el vuelo que 
el dirigible L o s Angeles h a r á a esa 
i t i a . 
E l c a p i t á n de la aeronave anun-
ció esta noche; que, si los boleti-
nes son satisfactorios, p o d r á sol 
tar amarras a las 9 u . m . del dia 
ANUNCIESE EN E "DIARIO 
DE L A M A R I N A " 
Sr. Dr . A r t u r o C . Bosque. 
H a b a n a . 
Distinguido amigo y c o m p a ñ e r o : 
Soy muy poco amigo de elogiar 
medicaciones j a m á s lo he hecho pe-
ro c o m e t e T í a una injus t ic ia no ha-
ciendo con respecto a su preparado 
el " G R I P P O L " y del que obtuve 
una prueba e x p e r i m e n t á n d o l o en mi 
persona, pues p a d e c í de un catarro 
con una tos, rebelde a todo trata-
miento y que aun s in terminar el 
frasco ya estaba dominado E s por 
lo tanto una buena p r e p a r a c i ó n que 
no tengo inconveniente en recomen-
dar. 
L e autorizo a usted que haga p ú -
blita- esta r e c o m e n d a c i ó n y queda 
de usted atto. s. s. amigo y com-
p a ñ e r o . 
( f . ) D r J o s é D F e r n á n d e z . 
S|c. D i v i s i ó n 19. 
" E L G R I P P O L " es una medica-
c ión val iosa en el tratamiento de 
la grlppe, tos, catarros , bronquitis , 
laringit is y en general en todas las 
afecciones de las v í a s respiratorias . 
N O T A : 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre B O S Q U E que ga-
rant iza é l producto. 
ld-4 
\ K üU - - V . / , ' / 
S a r a l ) e t 3 \ e i n e v 
E l luiiies t e n d r e m o s a l a v e n t a u n a 
p r e c i o s a r e m e s a de 
S o m b r e r o s 
T o d o s ú l t i m o s c o l o r e s d e m o d a 
c o m o el L i l a s , P e c h e , B l e , R o s e , 
P e r v a n c h c , V e r t , B o i s de R o s e . 
S a r a l ) e t ^ \ e i n e 
P R A D O 1 e o 
TRAItS CRUDOS DESDE 
P P H A S T A 
V E A N U E S T R A S V I D R I E R A S -
La Casa P é r e z 
Neptuno 79. Te lé f . A-5738 
L o s enviamos a l interior. 
L a E d a d C r í t i c a 
es entre los 13 y 15 años . 
E n caso de desarreglos, las trradres 
deben aconsejar a sus bijas que 
tomen el— 
C o m p u e s t o I f e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k K a m 
LVeiA I VINKHAM MtCIClNt CO, IVNH, MAS& 
H A Ü 5 5 A 
T U B E R C U L O S I S 
H A . 3 P M S A L U D S < » l 
L a V e n t a A n i v e r s a r i o 1 
E s la presente una semana ú n i c a en " L a F i loso f ía" . lect 
L a semana del c u m p l e a ñ o s . L a semana durante la cual implaBf^ * 
mos, desde 1925, la venta Aniversario, para festejar nuestro trj ! 
fo sobre la vida y pagar a ustedes la gratitud que estos Alma ^ 
nes les debe. Cft" 
Anteayer, s á b a d e , c o m e n z ó . Y con notorio é x i t o . L a red 
cion de precios, nos ha proporcionado continuas celebraciones 
¿ Q u é precios?, dirá la lectora. Mencionemos algunos. Puntuali' 
mes unos cuantos. Aunque sea a prisa, dejemos aquí unas •' 
fras representativas de esta Venta Aniversario . 
No só lo perseguimos vender mucho, por barato, adviértase-
lo que aspiramos principalmente es a que cada una de nuestr^ ' 
dientas adictas encuentre esta semana, en " L a F i lo so f ía" , una g 
ga palpable, que le demuestre nuestro deseo de recordar su apoyo' 
L a s eñora que ahera renuncie a comprar, d e s a p r o v e o y a r á por tan 
to una o c a s i ó n muy exclusiva, m,uy r a r a . 
T E L A S 
Lnumeraremos pocas. No m á s para dar una idea de lo ¿.iJI 
son los precios . 
Guarandoles blancos y en c:lores, a 25, 36, 63 y 75 centav©» 
vara y a $1 .30 y $ 1 . 
Voiles estampados, a 12, 25 , 36, 44 y 60 centavos. 
Voiles de color entero, a 18, 31, 37, 50, 60, 73 y 90 centava ^ 
y a $ 1 . 1 0 y $ 1 . 2 5 . 
Te la Suizas Bordadas, a 59 , 95 , $ 1 . 4 2 y $ 2 . 0 0 . 
M a d a p o l á n superior, a 15 centavos v a r a . 
Te la A n t i s é p t i c a — s a c a d a del vapor para la tienda,—a $1.39 
H o l á n de color entero, a 68 y 89 cts . 
R I O R E V U E L T O . . . 
Desc rdenadamente, apuntaremos las tarifas de la Venta Aniver-
sario para otros a r t í c u l o s . E s indispensable estos días ser meticulo-
so en los detalles. 
Vestidos para n iña , a $ 1 . 4 0 . 
Sobrecamas de p iqué , cameras, a $ 2 . 7 0 . 
Camisetas francesas f i n í s i m a s , en las tallas 2 a . , 3a v 4a 
a . $ 1 - 2 5 . ' M 
C r e p é de C h i n a , a u t é n t i c o , a 95 cts . 
Crepé Georgette, a 99 cts . v a r a . 
C O R T E S D E V E S T I D O 
De Guarandol , Crepé , C r a c h y Voi le , a 98 cts. el Corte de 3 
varas . 
Cortes de Vestido de otras diversas telas, con tres varas a -
$ 1 . 5 5 . 
Otros Cortes de tres varas, pero de telas mucho más finas, a 
$ 2 . 4 0 . 
R E B A J A S I N S O L I T A S A : 
L a s Medias y Calcetines, cuya multitud de muestras exhibimos 
en una de las mejores Vidr ieras; con sus precios. 
A los Vestidos de s e ñ o r a , que para esta sola semana se mar-
can con descuentos inesperados para ustedes; 
A 17 clases de Piezas de C r e a — q u e ecupan tres grandes Me-
sas—, reducidas de costo hasta donde lo exige el a fán de brindar 
a nuestras dientas extraordinarias ventajas . 
— Y m u c h í s i m a s m á s cosas de " L a F i lo so f ía" , señora en igual 
proporc ión de r e b a j a . Tanto por usted misma como por nosotres, 
y qu izá m á s , esperamos su visita estos d í a s . L a targeta premiada 
fué 
2 3 9 
fe E N E A 
5 N B P T U N O ) 
Y SÁH 
N I C O L A S 
Un l ibro indispensable para 
Jueces y Abogados 
P R O C E D I M I E N T O Q I V I L 
P R A C T I C O E N L O S JUZ-
GADOS M U N I C I P A L E S por 
el doctor Juan Miranda y 
Urquiza. E s t a obra es úti l í-
sima por las materias que 
contiene como sigue: Copias 
de disposiciones legales con 
explicaciones práct icas . No-" 
tas, observaciones y formu-
larios de asunto» de la com-
petencia actual de los Juz-
gados Municipales y un 
Apéndice contentivo de co-
pias de disposiciones legales 
para el nombramiento de Se-
cretarios Judiciales, Oficiales 
y Escribientes. 'Tiene asimis-
mo programas para el ejerci-
cio de oposiciones a aspiran-
tes a cargos de Jueces Mu-
nicipales y para examen de 
Procuradores. 1 tomo en 4o. 
de 248 pág inas magní f ica-
mente impreso y a lá rús-
tica 
i O ] 
•••• V * / .* / *. : • •••• 
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SUSCRÍBASE A L " D I A R I O DE LA M A R I N A " 
C U L T U R A M A S C U L I N A 
E n un hombre nada hay que demues-
tre mejor su refinamiento y cultura 
masculina como los calcetines que 
usa. Son su distintivo. 
Todo hombre elegante y culto usa 
Snugfit d e b i d o a su i m p e c a b l e 
manufactura. 
Mercerizada, seda vegetal y seda pura. 
Talón y puntera reforzados. 
-4/ Comprar: Snugfit sin vacilar 
Para la venta en lus tiendas prin-
cipales 
S N U G P I T H O S I E B Y CO. 
New York, JX. Y . V. S. A 
L a misma obra encuader-
nada 
C U R S O D E D E R E C H O I N -
T E R N A C I O N A L P R I V A D O , 
por José Matos, Catedrático 
de la Facultad de Derecho 
de Guatemala. Estudio de-
tallado de las Leyes y Doc-
trinas de todos los países, 
sobre esta interesante mate-
ria Civil , como Penal, Co-
mercial, etc. etc. Guate-
mala, 1 tomo de 67 páginas, 
en 4o. a la rús t i ca . . . . 
L a misma obra encuadernada 
en pasta española 
T E X T O Y J U R I S P R U D E N C I A 
D E L CODIGO C I V I L CON 
L A S L E Y E S C I V I L E S SUS-
T A N T I V A S D E ESPAÑA, 
por don Juan Bautista Ca-
talá y Gavilá. E s t a obra es-
tá anotada con las senten-
cias- del Tribunal Supremo y 
Resoluciones de la LHrección 
General de los Registros, y 
completado con otras leyes, 
decretos, etc. Madrid. 1 to-
mo de 2.005 páginas en 8o. 
encuadernado en tela. . . 
CAMPUZANO. P R I N C I P I O S 
G E N E R A L E S D E D E R E C H O 
I N M O B I L I A R I O Y L E G I S -
L A C I O N H I P O T E C A R I A . 
Contestación a las preguntas 
del Programa del Cuerpo de 
Aspirantes a Registros de 
la Propiedad. Madrid. 1 to-
mo en 8o. mayor encuader-
na en pasta e spaño la . . . 
M A R T I N E Z D E L A F U E N T E . 
E L S E G U R O P A R A CASO 







» L G R l ñ N O E R ñ v / 
D e n t í c í ó n p ^ B E B E 
J a r a b e L i c i o r o s r f t T o - S A w i f t 
7 5 t T S ' i 
F a r m a c i a s , «si 
CHOS D E L O S H E R E D E -
ROS T A C R E E D O R E S D E L 
A S E G U R A D O . Estudio muy 
interesante. 1 tomo en -40. 
a la rús t i ca . . . . . . . Io-"1 
A L T E S P A L L A S (Agustín). 
M A N U A L D E LOS T R I B U -
N A L E S P A R A NIÑOS. Su^ :WM 
fundamento, competencia y 
finalidad. Diversos Tribuna-
les ya establecidos. Regla-
mentos para su funciona-
miento etc. etc. 1 tomo en j 
4o. a la rúst ica . . . . • ÍL"'Í 
X I P R A MONTERO. (Dr. F.) 
A N A L I S I S C L I N I C O DE 
O R I N A , Guía práctica para 
el Laboratorio, Muestras pa-
para el aná l i s i s y caracte-
res f í s icos generales. 1 to-
mito en 8o. encuadernado 
en tela 
E S C U D E R O . (Pedro). L E C -
C I O N E S D E C L I N I C A ME-
D I C A . Tomo I I . Contiene: 
Sangre, Digestivo, Neurosis, 
Nutrición, tumores, bazo >' 
varios. 1 tomo en 4o. im-
preso en magníf ico papel a 
Iñ, rústicfi, • • 
HER»NANDEZ (Eusebio Adol-
fo). E L P R O B L E M A DE 
L A M U E R T E . TANATOLO-
G I A . E s un capítulo de 
la Medicina Legal o de la 
Medicina Científica. Traba-
jo presentado en el sexto 
Congreso Médico Latino 
Americano. I tomito en 4o. 
a la rúst ica , 
S A L V A T Y N A V A R R O (Dr-/ 
Antonio). T R A T A D O D E HI-
G I E N E . Segunda edición 
notablemente corregida y 
ampliada, que coloca entre 
los mejores libros escritos 
sobre la materia. Tomo L 
I . in troducc ión al estudio 
de la Higiene. Concepto y 
clas i f icación de las mate-
rias de la higiene. Tratado 
de los modificadores exter-
nos del orden natural, etc. 
etc. 1 tomo en 4o. encua-
dernado en tela. . . . • 
DOUSSET. (Dr. O.) E L E X A -
M E N D E L E N F E R M O E> 
C L I E N T E L A . Un libro muy 
práctico rteira los médicos 
jóvenes y estudiantes. 1 to-
mo en , 8o. encuadernado en 
tela • • 
C E J A D O R Y F RAUCA. (Ju-
l io) . T I E R R A Y A L M A -
ESPAÑOLA. Un estudio 
completo de todas las pro-
vincias españolaos, hecho de 
modo sencillo y sintético, 
para que pueda recordarse 
fác i lmente . U n libro mag-
níf ico para los niños. Mag-
ní f ica edición ilustrada con 
grabaTíos de los edificios 
más notables, tipos popu-
lares, etc. etc. Contiene tam-
bién un precioso HIMNO A 
ESPAÑA. Precio de la obra 
en 4o. encuadernado en c«r-
toné • • • —' 
F O R M U L A R I O D E L I N G E -
N I E R O por Egidio Garuffa. 
Manual práctico para los in-
genieros mecánicos y cons-
tructores. Ilustrado con nu-
merosos grabados. 1 t""?" 
en 8o. encuadernado en teia 
L I B R E R I A C E R V A N T E S , » E »• 
LOSO Y CA. 
Avenida de Ital ia 62 i™***0*̂  
Apartado 1115. Teléfono A - * ^ 
Habana n ~v t» Ind. 2 mX w 
$3.í 
ví-
A530 X C I T T 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 4 D E 1925 P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
G R A N F I E S T A D E C A R I D A D 
E N L A C O M E D I A 
L a fiesta del d ía . 
Gran fiesta de caridad. 
Se celebrará por la tarde, al 
dar las cinco, dedicándose sus pro-
ductos a las Conferencias de San 
Vicente de Paúl y a las Escuelas 
de Niños Fobres de la Parroquia 
del Vedado. 
Organizada por-un grupo de ca-
ritativas damas para" ofrecerla en 
el teatro de la Comedia. 
Muy variado el programa. 
De grandes atractivos. 
Llena el primer número E l Co-
cinero de Su Majestad, fantasía 
musical infantil, en dos cuadros. 
Aparece en ei primero la Guar-
dia del Rey con su capitin. Mar-
tín Pella, formada por una legión 
de niños . 
Son Ricardo y Antonio Suárez 
Rivero, Willy de Castro y Guerre-
ro de Luna, Antonio Contreras y 
Ordóñez, Guillermo de Zaldo y 
Gamba, Julio Morales y de Cárde-
nas, Raimundo e Ignacio Menocal 
y Silva, Eugenio y Arturo Sosa y 
Carballo, Luis Menocal y Nadal, 
Oscar Espinosa y Varona, Humber-
to Benítez, Mario Franca y Echar-
te, Eduardo Chibás y Ribas, Víc-
tor Pedroso y Aróstegui, Johny y 
Pepe Sabatés y Barraqué, Luis 
Santeiro y Crusellas. Salvador y 
Alfredo Guastella y Heydrich y 
Cbarlle v Alberto Beale y Alfon-
so. 
E l Rey: Luis Alberto Morales y 
de Cárdenas; la Reina: Carmen 
Montalvo v Urrutibeascoa.' 
L a Corte: Serafina Fernández 
Moréll y Coca, Adriana Sánchez y 
Martínez, Serafina Sorzano y de 
Cárdenas, Cora Aballí y García 
Montea, Gloria Menocal y Nadal, 
María Luisa Lasa y Broch, Julia 
Sorzano y de Cárdenas, María Te-
resa Sánchez y Martínez y Gladys 
Fernández y Hechevarría. 
Cuadro Segundo: 
L a Cocina del Castillo. 
Aparecen las «riadas de Palacio, 
que son Sylvla Pedroso y Villalba, 
Enriqueta Gómez Mena y García 
Montes, Nena Ariosa y 'Reyna, An-
gelita López, Elvira Rocafort y Al-
tuzarra y Yolanda Lima y Seiglie. 
Los cocineros de Palacio: Lilian 
Gómez Mena y Seiglie; Joan Whi-
tehouse, Rosa María de Zaldo y 
Gamba, María y Cristina Kindelán 
y Arango y Lolita Coroallefi y Mo-
rales. 
'Ama de llaves. 
Alicia Pedroso y Villalba. 
Los Ingredientes y artículos de 
cocina están encarnados en delicio-
sas figuritas. 
Turrones de Azúcar: Anlta de 
Zaldo y Deschapelle, Sylvia Beale 
y Alfonso, María Teresa Gómez Me-
na y García Montes y Margarita de 
la Guardia y Alfonso. 
Aceite v Vinagre: Marta Fer-
nández y Morell y Batista y Mar-
got Toñarely y Espinosa. 
Muñeca d^l Reloj: Sylvia La-w-
ton y Alfonso, Frutero: Cecile Fer-
nández y, Hechevarría. L a Cafete-
ra: Carlos Mendoza y Márraga. E l 
Pan: Ernesto de Zaldo y Descha-




Es la Danza Húngara, de Brahma, 
interpretada por un grupo de niñas. 
Grupo que forman Sylvia Men-
doza, Rosita Párraga, Sylvia Gon-
zález del Valle, Josefina Behnet, 
Matilde y Mimí Sánchez Montou-
lieu, Graziella Sánchez Culmell. 
Ena Sénior, María Luisa Menocal, 
Mercedes Taquechel, Milly Mendo-
za, Clarita y Lourdes Suárez. . . 
Y Loló Vinent, Vivien Conill y 
Chea Pedroso, tan encantadoras las 
tres. 
Un número muy bonito a conti-
nuación, que es el ballet del fuego, 
en el cual las niñas que lo ejecu-
tan aparecen con trajes reluciente*. 
Son dichas niñas María y Elena 
Maciá y Trémols, Gina y María 
Arango y Ariosa, C«lia Ponce de 
León y Olguita Mata. 
Pilar y Alicia Valiente. 
Y Cusita Lago, 
E l número inmediato al ballet 
es Una noche en Venecia, comedia 
musical en dos cuadros, escrita por 
Jesús Castellanos. 
E l primer cuadro representa uij 
salón en casa del Senador Braga-
din durante el siglo X V I I I . 
Una señora que oculta su nom-
bre, cinco señoritas y otros tantos 
jóvenes son sus intérpretes. 
He aquí el reparfb: 
Laura Poupée Armenteros 
Doña Eugenia N. N. 
Modista Rita Agostlnl 
Colombina Graziella Párraga 
Primera Dama Clarita Porset 
Segunda Dama. . Juliéta de Cárdenas 
Senador Bragadin . . Alberto Márquez 
Jacobo Casanovo.. . . Luis F . Valle 
Profesor de baile Pablo Diago 
Pierrot Mariano Guastella 
Arlequín Eloy Castroverde 
L a terraza de la Opera, donde 
se celebra un baile de máscaras, 
representa el segundo cuadro. 
Con el Coro de los Románticoí-, 
joya de la zarzuela Doña Francis-
quita, del maestro Vives, se cierra 
el programa bellamente. 
Ha sido organizado con las se-
ñoritas Conchita Freyre, Lolita 
Guiral Sterling, Manlna Morales, 
Josefina Martínez Armand, Sylvla 
Méndez y Julia Pórtela. 
Y los jóvenes Francisco Arango 
y Romero, Agustín Batista, Silve-
rio Díaz, Mario Villalba, Thorbal 
Sánchez Culmell y Mario Le Roy. 
Se repite la fiesta el jueves. 
En todas sus partes. 
Las localidades para una y otra 
se hallan en poder de la señora 
Isabel de la Torre Viuda, de Vinent 
en su residencia del Vedado, calle 
Línea número 85, casi esquina a 
4, Teléfono F.-4743. 
E l precioso mantón adquirido en 
E l Encanto, cuyo valor es de 400 
pesos, se rifará en la , fiesta del 
jueves. 
Rifa extraordinaria. 
De 2.000 papeletas. 
URSULINA S A E Z MEDINA 
Un éxito doble. 
Social y artístico. 
Fué en la mañana de ayer el re-
cital de la admirable y admirada 
pianista Ursulina S¿*ez Medina. 
Ses celebró ante un auditorio tan 
numeroso como distinguido. 
Radiante el Nacional. 
En gran animación la sala. 
Presente el maestro de Vitalis 
manifestó que la labor artística de 
la señorita Sáez Medina era verda-
deramente maravillosa. 
Otro crítico autorizado, el señor 
Alejo Conpentler, declaró que nin-
gún otro concertista de los que ha-
bía oído en aquella sala pudo ja-
más arrancar al piano sonoridad 
igual que la bella artista cubana. 
Recojo los elogios. 
Y aquí los dejo anotados. 
Elogios que parecen sancionados 
por la magistral crónica que dedi-
cara en las columnas de E l Sol 
nuestro caro Con<ie Kostia a la 
gentilísima Ursulina Sáez Medina. 
Fisuras de Porcelana 
Una selecta variedad en figuras 
propias para regalos. Asuntos ver-
daderamente originales y de gusto 
refinado. E l obsequio más artísti-
co al precio más módico. 
" L A CASA DE HIERRO" 
Lo tuvo todo.. . 
Aplausos y flores sin cuento. 
Flores, muy bellas flores, las que 
recibió la encantadora concertista. 
Eran de la Directora de la Es -
cuela Normal de Maestras, señora 
Julia Cresipo de Aguado, y de las 
señoras Lolita Ramos de Mahony, 
Teté Berenguer de Castro, Margot 
Sáez Medina de Palma, Juana Ma-
ría Plasencia Viuda de Steegers, 
Piedad Mendoza de Rojas, María 
Isabel Sierra de Navarrete, Mano-
lita Sáez Medina de Pérez, Amelia 
Solberg de Hoskinson e Isolina 
Cuervo de Fernández Viña. 
De las señoritas Amelia de Cés-
pedes, Margot de Blanck, Piedad 
de Armas, Berta Arocena, Carme-
lina García Meitin, Silvia López 
Miranda, Margot Rojas, Amparito 
del Castillo, Nena Weiss y las 
alumnas de -la Escuela Normal de 
Maestras. 
Del maestro de Vitalis. 
De Irvin Donin, 
De Samuel Roca y familia, de 
los doctores José Martínez Moreno, 
Emilio Romero, Angel Veiga v Al-
varo Caballero, del señor Juan S. 
Beguiristain y del querido confré»re 
Orestes del Castillo. 
Y de los niños Mercy Palma y 
Sáez Medina, María Isabel Nava-
rrete y Danielito Pérez y Sáez Me-
dina. 
Otras flores mág. 
Del cronista. 
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E l r e c i t a l d e L y d i a R i v e r a 
£ L í'cital de la señorita Lydia Rivera tendrá efecto en el 
Teatro Principal de la Comedia el 
próximo miércoles. 
L a gentilísima señorita—a quien 
nuestra sociedad quiere y admira 
por su beleza, su talento artístico, 
su gracia y su donaire—ha tenido el 
generoso rasgo de ceder el preducto 
de esta función en la que se pre-
senta de nuevo ante el culto públi-
co de la Habana después de sus es-
tudios en París, a favor de un asi-
lo tan digno de apoyo como el de 
las Ancianas de Santa Marta. 
Presta su valioso concurso en el 
recital de la señorita Rivera el no" 
table pianista y compositor Ernesto 
Lecuona. 
El programa, que es selectísimo, 
se divide en tres partes, la prime-
ra de las cuales comprende trozos 
de ópera: Puccini, Giordano, Mas-
senet. . . 
L a segunda está dedicada a can-
, cienes argentinas y a recitacicnes 
de poesías de Silva, Villaespesa, Ga-
larraga y de Juana de Ibarbourou, 
y termina con la ejecución de dan-
zas cubanas por Lecuona. 
Llenan la tercera parte cancio-
nes en francés y español que Lydia 
cantará en carácter luciendo trajes 
magníficos, de irreprochable propie-
dad y justeza. 
L a demanda de localidades no ha 
cesado desde que se anunció este in-
teresantísimo recital, y es posible 
que ya no quede ninguna disponible, 
o que queden muy pocas. Pueden 
ustedes informarse llamando al te-
léfono U-2542 o al del "Principal 
de la Comedia", 
N u e v a e x p o s i c i ó n d e m o d e l o s 
* Y E R hemos dicho: 
* m "Una nueva exposición 
prepara El Encanto que constituirá 
un magno acontecimiento desde el 
punto de vista de la moda y la ele-
gancia. Y , naturalmente, desde el 
punto de vista social. 
No satisfechos con el gran triun-
fo de la reciente y maravillosa ex-
posición de modelos-ideas, que tan 
enorme resonancia ha alcanzado, 
queremos dar una nueva prueba del 
constante y profundo interés qu/ nos 
inspira la elegante y refinadísima so-
ciedad de la Habana haciendo una 
nueva exposición de vestidos que 
serán, en todo, la última palabra de 
la moda de París, 
¿Cuándo la apertura? 
Probablemente el miércoles, o an-
tes si es posible." 
Mañana diremos la fecha. 
L I E M O S recibido una gran va-
* * riedad de pañuelos de señera 
en todas las calidades y en los más 
diversos y elegantes estilos para el 
verano. 
De linón, muy finos, blancos y en 
a i . 
lor entero, con festón y dobladillo 
de ojo, a $0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 
0.95 y $1 .00 la cajita de un cuar-
to de docena. 
De linón de muy fina calidad, 
blancos y en eclores, con figuras 
bordadas en otros lonos, a $1.25, 
1.45 y $1 .50 la caja de media do-
cena. 
De muy fino linón en colores, bor-
dados, a $1.25, 1.35, 1.45, 1.65 
y $1 .75 la caja de media docena. 
De puro hilo, blancos bordados en 
eclores, y en fondo de color borda-
do a mano, con festón y dobladillo 
de ojo, a $1.00, 1.10, 1.25, 1.35, 
1.50, 1.75, 2.00, 2.25 y $2.50 la 
caja de cuarto de docena. 
De puro hilo bordados a mano, en 
fondo de color entero, con festón y 
dobladillo de ojo, a $2.00, 2.25, 
2.35 y $2.50 la caja de media do-
cena. 
De otras clases 
De pañuelos de otras clases —-
extra finos—presentamos un surtido 
extensísimo. Blancos bordades y ca-
lados a mano y en colores de alta 
novedad. ¡Más de 150 calidades 
distintas! Desde $2.75 hasta $8.00 
la caja de media docena. 
De medio lato 
De pañuelos de medio lute, bor-
dados y lisos, de hilo y algodón, con 
festón y dobladillo de ojo, también 
ha venido el surtido completo. 
De hilo 
Pañuelos de hilo, liscs y» a listas 
cuajadas con dobladillo de ojo, y 
enrollado, en los tamaños 9x9, lOx 
10, 11x11, 12x12 y 14x14, a $3.00, 
3.50, 4.00^ 4.50, 5.50 y $6.50 la 
docena. 
Al Interior 
Nuestra clientela del Interior bas-
otros tonos, a 45, 50, 55, 60, 65 , 75, . „ „ „ • j - i i 
OA oe t .. ' ta que nos indique, al hacernos sus 
80 y 85 centavos la cajita de un ^ peclicjoS) el colcr y ei precio 
cuarto de decena. Corte4 y 
De batista de algodón muy fina, | Hoy, lunes, venta de cortes y reta-
blancos bordados en color, y de co-; zos de telas diversas. 
colores, con fíguritfts bordadas en 
"PATRIA Y CULTURA" Y 
LAS NORMALISTAS 
L A S A T I S F A C C I O N 
de los que participan de una buena comida, no es verdadera 
t a s t a que no llega la hora de saborear el rico y sin rival c a f é 
de " L A F L O R D E T I B E S " 
B O L I V A R 37. A-3820 , M-7623 . 
J p l u m a s - f u e n t e 
Muy selecta y variada nuestra 
c o l e c c i ó n . E n oro con ricos ador-
nos grabados, tenemos preciosi-
dades. 
Diversos t a m a ñ o s y tipos, in-
cluso los fabricados especialmen-
te para damas. 
\xxniana 
L A C A 5 A D E L 0 5 R E G A L O » 
Entre los remolcadores que sal-
drán íuera del puerto y que escol-
tn-rán el barco que trae al gen Val 
Machado, /tuando entre por la 
Boca, se destacarán seguramentfi 
dos: el '-Atlanta" y el "Cuba" por 
la preciosa carga que llevarán. E n 
el iiriniero, la institución "Patria 
y Cultura' que ha invitado a las 
señoritas alumnas de la Escuela 
Norn»il de Maestras, empezando 
por rogar al profesorado que con-
curra en esa forma con sus dlsc'-
nilas al magno recibimiento dei 
Presidente electa, La Sra. Julia 
Crespo de Aguado, distinguida Di-
rectora, aceptó el ofrecimiento. 
Se trata de una hermosa Inicia-
tiva del Sr. Rudolfo Betancourt, 
quien gestionó de los amables due-
ños de esos remolcadores, que fue-
i£n cedidos para la agrupación que 
dirige el profesor Sr. Oscar Ugarto 
E L C L U B F E M E M X O E X E L 
' OUBA ' 
En el otro remolcador, el "Cu-
ba" Ira el Club Femenino, invita-
do también por k* Sres. Betau-
conrt y Ugarte. contribuyendo así 
dicha agrupación a dar importan-
cia al brillante acto del recibi-
miento. 
O F R E N D A D E F L O R E S 
Cuando vaya entrando el bar- | 
co que nos devuelve al General 
Machado, una lluvia de flores y 
seipentínas caerá desde esos remol 
cuderos a los pies del cubano ilus-
tre, bella ofrenda de los corazones 
femeninos a quien hp comenzado 
la patriótica gestión encaminada a 
berrar la Enmienda Platt de nues-
tra Constitución-
Seguramente que al General le 
conmoverá bastante ese original 
homenaje, digno de nuestros elo-
gios. 
Sepan las agrupaciones mencio-
nadas que tienen que estar antes 
de las 4 Chora de salida) en la Ca-
pitanía del Puerto, para tomar los 
remolcadoras, a los cuales tendrán 
acceso solanunt» los miembros de 
esas Institucipnes nombradas. 
Todos los novios, al contemplar los regalos que reciben de sus buenas 
amistades, dedican ton mejores elogios, a los que tienen el sello de esta 
casa. ¿Para qué decir más? 
L A E S M E R A L D A 
SAN RAPAEI. NUM. 1. TELEFONO A-3303. 
Hotel " G R A N A M E R I C A " 
E l más fresco de la Habana, y de estricta moralidad. 
E l preferido por las familias. Precios de verano: Habitaciones con 
agua corriente desde $1.00 por persona, para familias por meses. Con-
vencionales muy reducidos, comidas por abono o a la carta a precios sin 
competencia. Visítenos y se convencerá. 
O Z O R E S Y P I R E 
C 3180 alt. Ind. 2 Ab. 
AVE. 06 ITALIA. 102 - T E L . A-28S9 
No solamente batimos el record de 
los precios baratos, sino también de 
los artículos originales. 
Venir a PARIS-VIEN'A 
trarse cada día con una agradable 
sorpresa. 
TODO ESTA MARCADO CON PRE-
CIO FIJO 
L Y D É S 
HA CONQUISTADO 
P A R I S 
CREANDO 
A M B R E des P A G O D E S 
PERFUME EXQUISITO 
DE VENTA AL POR MATOR: 
Bango Gutiérrex y Co. Rica 61 Vi Muñíz y Ca. Riela 79. 
Celis Tamargo y Co. Riela 91. Yan Cheong Avenida Italia 86 
6t 21 
PASO PREVIO 
Al anuncio del verano se 
aprestan las familias de acomo-
dada posición para su viajeci-
to de placer a las regiones nor-
teñas. Unas, las más, buscan las 
playas americanas; se orientan 
otras por los aristocráticos bal-
nearios turopeos. 
Pero esos veraneantes, si de 
pareceres discrepantes en cuan' 
to al paraje propicio que les 
repare las anheladas dulzuras 
del ambiente, reconocen, con ra-
ra unanimidad, que es impres' 
cindible proveerse de ciertos 
artículos de viaje, sin los que, 
no sólo sufrirían múltiples mo-
lestias, sino que, en ocasiones, 
pasarían por ridiculas contin-
gencias. 
Baúles escaparates elegantí-
simos, para trenes y automó-
viles; baúles acondicionados pa-
ra camarote y para bodega, de 
todos tenemos surtido a profu-
sión. En cuanto a maletas, las 
posemos de toda calidad y es-
tilos. También maletines y ne' 
ceseres, tan queridos por las 
personas elegantes, se encuen-
tran, selectos y variadísimos en 
nuestra CASA. ¡Mortal feliz que 
veraneas, tu primer acto, tu 
paso previo, ha de ser visitar la 
Casa Benejam. 
Un enorme cargamento de 
baúles maletas, maletines, ne-
ceseres, joyeros, manicures, por-
tafolios, sacos de ropa y todo 
lo que pueda necesitar un via-
jero, lo acabamos de recibir. He-
mos marcado los precios muy 
baratos, para que nadie pueda 
competir con nosotros, con el 
objeto de darle salida pronta-
mente, porque no tenemos local 
suficiente para ello. Nuestra 
tienda y nuestro almacén están 
repletos y necesitamos espacio. 
Este es el motivo de nuestros 
precios baratos. 
Baúles escaparates desde $19 
en adelante, hasta el más lu-
joso y confortable. 
Baúles camarote y bodegas 
desde $5.50. Maletas desde 
$2.00. 
Vea nuestra exposición en el 
interior de la tienda. 
' B a z a r I m ^ ^ . í V a e u I h ^ i a 
MABANA-CCJBA 
C A S A S A N T O S 
Gran variedad de colchones, 
almohadas, colchonetas, camas, 
camitas, cojines, sábanas, fun-
das, etc., muy baratas. 
Máximo Gómez (Monte 69) 
frente a Amistad Teléfono M-9341 
C 435S alt. 2d-4 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
L a o p i n i ó n d e u n e m i -
n e n t e c i r u j a n o 
" L A PEPSINA Y R U I B A R B O 
BOSQUE" produce admirables re-
sultados en la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos, neurastenia gás-
trica, gases, etc., etc. 
íf .) Dr. Enrique Nuñez. 
"PA PEPSINA Y R U I B A R B O 
BOSQUE" es el mejor remedio en 
el tratamiento de la dispepsia, gas-
tralgia, diarreas, vómitos, gases, 
neurastenia gástrica y en general 
en todas las enfermedades del apa-
rato digestivo. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que ga-
rantiza el producto. 
• 
Todos los lunes ponemos a la venta , en todos los D e -
partamentos de es ta casa , a r t í c u l o s a precios excep-
cionales de reclamo valederos p a r a este d í a solamente. 
P A Y A M A S 
Para Caballeros. 
Son de vichy a listas 
tenues, rayas de lá-
piz. No destiñen, en 
todas las tallas 1.68 
n 
B I S U T E R I A 
imperdibles de oro 
La docena hoy 13c. 
Peines de señora 
muy Rueños a 22c, 
Collares de perlas 
con broche de plati-
no. Muy finos a X.18 
Aretes finos de gran 
fantasía que mar-
can $25.00 a $5.48 
Collares deí. fantasía 
pulseras, carteras, 
etc. también a $5.48 
S O M B R I L L A S 
Un lote de sombri-
llas de niña, muy 
bonitas, a... .75 cts. 
Tres grupos de som-
brillas de señora, 
acabadas de recibir. 
Todas de última mo 
da, a £75, 3 85, 5.25 
T E L A S DE VERANO 
Voiles estampados. Más de 
mil estilos en 14 precios di-
ferentes empezando «n 20c. 
Holán clarín de puro hilo 
en todos los colores. Es 
doble ancho. Hoy a 80 cts. 
Voiles suizos bordados. 
Calidadd supoema. Estilos 
muy en boga. Rebajados 
hoy lunes a $1,16 
Voile Alpaca. Crepé Sport 
de Rodier. Linón bordado y 
calado. Guarniciones de voi-
le bordadas. Hoy a...$1.40 
Crepés estampados fabri-
cación Mallinson con .vistas 
de seda. Gran novedad. Hoy 
lunes a $1.95 
Una mesa con Chiffon a 
cuadros y óvalos, crepés de 
china estampados y geor-
gette francés. DiFeños ori-
ginalísimos. acabados de 
recibir. Desde $2 48 
MUÑECAS DE FIELTRO 
Hoy lunes liquidare 
mos las muñecas 
italianas tan én bo-
ga. Las de $10 00, 
hoy a $4.85 
Las de $18.00. Hoy 
a . . . . $7 76 
Las'dé's^Sm Hoy 
a . . . $11.50 
TALCO DE GUERLAIN 
En elegante pomo 
de cristal. Perfumes 
Mitsouko, Rué de la 
Paix, Guerlinade, 
La Hora . Azul y 
Apres L'Ondeé. Hoy 
solamente a 49 cts. 
C A L C E T I N E S 
Franceses de puro 
hilo. Blancos, Ne-
gros, C arme lita, 
Gris y a rayas. Hoy 
solamente a 51 cts. 
K O P A I N T E R I O R 
Combinaciones - re fajo 
y camisas de d í a con 
encajes a . . 99 cts . 
C a m i s a s de d í a de l i n ó n 
y opal con encajes y 
bordados a $1.65 
U n lote de camisas f i -
nas de batista de hilo y 
de l i n ó n bordadas a 
•mano a $2.74 
C a m i s a s de noche blan-
cas y de color muy f i -
nas , bordadas y é o n en 
ca jes a . . . .$2.99 y 3.99 
Juegos de opal y l i n ó n 
con encajes y bordados 
blancos y de color D e 
2 pietas a $4.24 
D e 3 piezas a . . . .$7.50 
JUEGOS DE MANTEL 
De alemanisco su-
perior adamascado 
con seis servilletas. 
Fondo de color o 
blancos con franja 
de color. Hoy4unes 
solamente a . . $3.49 
V E S T I D O S 
D e voile en varios colo-
res calados a mano 2.75 
Vest idos de voile. B o -
n i ta c o l e c c i ó n de mode-
los calados a mano, 
puestos hoy a la venta 
por vez p r i m e r a a $5.75 
Vest idos de w a r a n d o l 
belga de hilo hechos a 
mano y de voile muy 
finos recibidos en estos 
d í a s a $7.25 
Vest idos de voile de-
g r a d é . U l t i m a novedad 
de voile arco ir is en 
varios tonos, y de ho lán , 
c l a r í n y poplin a $9.25 
Vest idos de voile finí-
s imos franceses , cala-
dos, bordados y blancos 
de l e n c e r í a a $13. y $16 
T A P E T E S 
De Yute muy finos 
en distintos tama* 
ños. Hoy agrupados 
en un solo precio 
a $3.49 
De terciopelo, orien 
tales tamaño gran-
de. Gran variedad 
de colores a. .$7.45 
T O A L L A S 
De felpa. Buen ta-
maño y buena cali-
dad. Hoy Lunes na-
da más a..•.45 cts. 
L a media docena 
Hoy. $2,39 
A N G O N E S 
Y 
C O M P A Ñ I A 
S. R A F A E L 
C A L I A N O 
A N U N C I O S C I V I L I Z A C I O N . S T V D í O 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 4 D E 1925 ANO x c m 
C a r t e l d e T e a t r o s 
b San BafMl) 
A las ocho y tres cuartos: concierto 
por él pianista ruso Brallowsky. 
^¿TBET (Paseo de Martí esqnln» • 
6an José) 
Compañía de revistas francesas Ba 
Ta Clan 
A las echo y tres cuartos: la re-
sista en dos actos y veinte cuadros, 
"oila Pa\-ís., Final: ¿Dónde está Ti-
Una? 
^ZASTX (Uraífones esquina a Zn-
Zceta) 
Compafiía de -operetas y zarzuelas 
Santa Crux. 
A las ocho y tres cuartos: la ope-
reta en tres actos, del maestro Leo 
Fall, Madame Pompadour. 
PKXNCtPAIi S E LA COMEDIA (Ani-
mas esquina a Zulueta) 
Compafiía de comedia drllgida poi 
•) primer actor José Rlvero. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de los hermanos Quintero, E l Ni-
ño Prodigio. 
AJbHAKBBA (Consulado ob quina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Reglno 
López. 
A las ocho menos cuarto: Rojo, ver-
de y con punta. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
las revistas de Villoch y Anckermann, 
La verdad desnuda y Los efectos del 
Batacalán. 
íADAME POMPADOUR, LA MEJOR ATRACCION DE 
M A R T I 
L a obra de las preferencias en esta 
temporada, parece ser Madame Pom-
• adour, la delicada opereta de Leo 
•'all, evocación traviesa y admirable, 
fe aquel Versalles encantador de las 
utrlgas amorosas, de los madrigales 
y los desafíos que rigió la gracia de 
la gran favorita de un pequeñD Rey. 
E l síiiíoma de esta predilección, es 
¡.-i insistencia co nque una buena par-
•e de los espectadores que gustan de 
i js br.illantes espectáculos del Martí, 
: e ha dirigido a Julián Santa,cruz so-
ilcitando la reprisse de Madame Pom-
;-adour que esplendorosa y magnífica 
<e representa hoy en la ficción de 
las ocho y tres cuartos, para la ma-
yor fama de la empresa; mayor rego-
• ijo del público mayor lucimiento de 
5s artistas, que tanto se hacan aplau-
dir en ella. 
Mañana, y con un programa móns-
ruo, que especificamos en nota es-
>ecial, se efectuará la esperada ve-
1 ida extraordinaria pro-reconstrucción 
leí Avellaneda de Camagiiey. Para 
esta función se hallan a la v^nta las 
localidades en la Contaduría del Mar-
tí a toda hora del día de hoy. 
Y el viernes, figurará de nuevo en 
los carteles del más popular de nues-
tros teatros, la firma deseada do Ja-
cinto Guerrero, el músico de más efec-
tividad para el público d^ todos los 
compositores españoles, el autor d© La 
Montería y Los Gavilanes. 
Guerrero nos responde de una zar-
zuela titulada L a Sombra del Pilar 
que en España, obtuvo un grandioso 
triunfo. 
La Sombra del Pilar de acción In-
teresante, diálogo florido e ingenio-
so, ambiente pintoresco y partitura 
magnífica, será presentada en el Mar-
tí co«i todos los honores que moryeen 
su - resultado y el renombre d-3 sus 
autores. 
Salvador Alarma, el gran escenó-
grafo, que se reveló con esta obra, 
pintó los soberbios decorados que le 
servirán de marco en Martí. 
lACHEZ CA L A REVISTA D E L A PLASTICIDAD Y LA 
BELLEZA 
Cachez ca, la revista más bella, su-
"estiva y fastuosa de las del reper-
orio del Ba ta clan, la obra sensa-
cional que en la anterior temporada 
trodujo la máxima entrada en un tea-
• ro de la Habana y que día a día fué 
1 motivo del comentario general, que 
loglaba cálidamente la brillantez de 
!a obra, la belleza en la linterpre-
aclón de los cuadros, volverá otra 
vez a ser puesta en escena. 
El acontecimiento teatral, será el 
miércoles y se hacen grandes prepa-
.-altivos para intrecalar en esa deli-
ciosa pieza, números originalístmos 
• le gran valor artístico y de gracejo 
• ncomparable. 
En Cachez ca, tomarán parte todas 
!as estrellas del Ba ta clan; Miles, 
b'lorelle, María, Valente, Maud y Lu-
ette Broquin, Paulette Mauve, la Na-
;idika, la Skelton, Lénore Nicole, Gl-
xette Guy, Mir Máy, Luzy etc. y los 
eminentes artistas Jacques Vitry, An-
Iré Randall. Lambert, Dalbert, Loui-
;ard, Dalbert, Pignol y Dandy. 
Además, formarán en los desfiles y 
actuarán en los bailables y cuadros 
plásticos, las lindás Tlller's y Gib-
son's girls, que tantas admiraciones 
han despertado. 
Para esta noche se ha dispuesto 
la última representación de Voilá Pa-
rís la deliciosa revista que es encan-
to por el delicado ambiente de gracia 
y de luz en que se desarrolla. 
Con Voi'lá París se representará nue-
vamente el hermoso cuadro. Las Sans 
Géne modernas y el juicio de Friné 
número que ha llamado poderosamen-
te la atención en todas las ocasiones 
que ha sido interpretado. 
E l miércoles, función de moda con 
Cachz ca y números especiales dedi-
cados a las damas. 
Será un programa extraordinarlsu 
mente sugestivo que llevará al rojo 
coliseo un público selecto y numeroso. 
Los precios para las tres funcio-
nes que dejamos Indicadas, son a ba-
se de ?2.50 la luneta con entrada y 
15 pesoâ  el palco con seis entradas. 
Ya pueden ser separadas en la Con-
taduría de Payret las entradas para 
esas tres funciones a que hemos alu-
dido, i 
DEL INFIERNO A L PARAISO 
, ra matinee de ayer y en la fun-
ción nocturna del Cubano quedó rea-
firmado el éxito enorme que obtuvo 
al sábado el estreno de la belltelma 
revista, titulada Del Infierno al Pa-
raíso; 'éxito artístico y econó ov co, 
pues en estas tres primeras represen 
taciones de la nueva producción, no 
se cabía materialmente en el bello 
coliseo de los hermanos Chaple. 
Como asistimos a los ensayos,' de 
antemano pudimos asegurar cuales de 
Los veinte y pico de cuadros de que 
consta la revista habrían de gustar 
más, aunque la obra, sea dicho sin hi-
pérbole, no tiene desperdicio, desde el 
primero al último cuadro. 
Dijimos que el cuadro séptimo, por 
ejemplo, llamarla la atención, por su 
originalidad en la fantástica y bella 
pombinación de luces y reflejos, real-
zada por el primoroso vestuario de las 
bailarinas y por el arte de los baila-
bles; que el siguiente, el octavo; en-
tusiasmaría, por la labor del exce-
lente actor cómico Harry Pearce, que 
t mediados de temporada se nos ha 
revelado como uno ao ios pirmieros 
elementos de la compañía; auguramos 
también que el cuadro noveno, titulado 
Al Paraíso me voy, sería objeto de 
las mejores celebraciones por el gran 
decorado, por lo suntuoso del vestua-
rio y por los bailes de Miss Doely 
Grenfield y su coro; y que el titula-
do En el Paraíso producirla la más 
intensa emoción estética, con la re-
producción, por las muchachas más 
bellas y esculturales del conjunto, de 
los más célebres cuadros que se con-
servan en el Moseo del Louvre de Pa-
rís; dijimos todo esto, y algo más, 
y lo hemso visto confirmado desde el 
día del estreno. 
Debemos aplaudir, porque es de jus-
ticia, la labor admirable del famoso 
Jazz Band que dirige el maestro Gro-
sso. A él se debe en gran parte su 
éxiito de la nueva primorosa revista. 
Esta noche, a las ocho, Mira eso... 
en la Playa, y en segunda, a las nue-
ve y tres cuartos Del Infierno al 
Paraíso, con las poses o reproduccio-
nes de cuadros célebres. 
E P I D E M I A D E S U I C I D I O S E N 
L A C A P I T A L A U S T R I A C A 
VIBNA 2— Associated Press .— 
La mauía de los suicidios está to-
paando en Viena proporciones gra-
sísimas, registrándose 19 solo en 
el dia 1 do Mayo . E n la mayoría 
fle los casos estas auto-eliminacio-
ties obedecen a la falta de trába-
lo. 
C A M P O A M O 
|l/4 SABADO 9 
DOMIN-QO 10 
G R A N E S T R E N O 
L a Cuban Medal Fi lm Co., 
presenta a 
P R I S C I L L A 
A T R I B U Y E S E E L D E S C A R R I -
A M I E N T O O C U R R I D O C E R C A 
D E S T A R C G A R D A UNA MANO 
C R I M I N A L 
STARCGARD, Polonia, Mayo 2. 
Associated Press.—: L a comisión 
que está investigando el descarri-
lamiento ocurrido ayer cerca de 
esta ciudad del expreso Bydtkhu-
n'en-Berlin, ha descubierto que fuá 
causado por una mano criminal. 
Se han balado huellas de los per-
prttadores del acto. 
UNA P R I N C E S A D E L A C A S A 
D E I N G L A T E R R A S U F R E G R A -
V E H E M O R R A G I A 
L O N D R E S , Mayo 2;— Associa-
ted Press .— L a Princesa Luisa, 
ibromana del Rey Jorge V de Ingla-
terra, sufrió ayer una grave hemo-
rragia gástrica seguida de intensa 
debilidad. 
Un boletín médico expedido esta 
necho dice que después de pasar un 
dia muy tranquilo Su Alteza recu-
pi-ró algunas fuerzas y no se ha 
repetido el temible fenómeno. 
La Princesa Luisa nació el 20 
do Febrero de 1867 y es viuda del 
Duque de ^fe, que falleció en 
Enero de 1912. 
Un idilio exótico en la pin-
toresca Sevilla, entre verdade-
ros monarcas del pueblo espa-
fiol: ¡Los Reyes del Toreo! 
rProducción extraordinaria 
de soberbio espectáculo. 
Repertorio: CUBAN MEDAL 
C.—Aguila 20, . - . 
H O Y A N P 0 A M 0 R H O V 
e l a g r a n d i o s a s u p e r - p r o d u c c i o n 
d e i n t e n s o a r g u m e n í s , t i t u l a d a 
í 
a r ñ 
m a s s M e r ó l a a e s f a d e 
a u d a c i a d e / a a m a i n a -
t a y r a / t a m a d e r n a . 
/ a s m a y a r a s e z c e s a s d e s e n s a a / i -
d a d 1 / p a r ¿ / e r s ¿ m . p a r ¡ a s c u a t e s / a e -
r a n c a s t i g a d a s ' < 5 o d o m a y ( j o m o n n a * . 
q u e d a n e c t / p s a d a s a n t e e t c a t f i r 
d a t o d a s / a s i s t c t a s y d a t o d a s 
t a s a b e r r a c i o n e s , a t a s g z / e d e s -
c a r a d a r n e n t e r i n d e n t r i ó n t o 
t a s m a d a m a s ¿ a foto n i a s . 
I n t e r p r e t a d a p o r J a g e n i a 
P r e s e n t a c i ó n e s c é n i c a m a 
r a i / i t t a s a . E m o c i o n a n t e g 
s u g e s t i v a t r a m a d a i / n 
r e t i e u e d r a m á t i c a a x t r a s p -
d i n a r i o g u e 
i n t e r e s a g 
s u b y u g a des-
d e t a s p r i / n e -
r a s w a m e * 
t o s 
I N D C P C N D E H T P I L M P X . ¿ l . P e d r i n a n 
LAS ESTRELLAS TEATRALES EN M A R T I 
Presentará la producción Fox 
Regrlno López, el popular actor, que presta bu concurso a la función extra-
ordinaria que mañana so celebra en al teatro Martí, interpretando el mo-
nólogo "A pie..." 
Para tomar parte en la grandiosa, a su cargo, distintos couplets y las 
función que ha de efectuarse mañana i danzas que tan maravillosamente sa-
martes en el teatro Martí con el fin j be ejecutar. Y las estrellas del Ba 
Ta Clan, presentan a manera de pe-
queña revista las siguientes atraccio-
nes: Pero hay hay una melenita... 
6 I N E M ñ T 0 G R ñ F I 6 ñ § 
CADENAS ROTAS 
Cartomántica 
Los Don Juanes Modernos, Mr. Jac-
PAUUNÍ STAfile ,u 'H£A475 o, OAKJL 
Uña bellísima novia que con 
la corona de azahares que ci-
ñe en su frente, concentra en 
su corazón lo más grande que 
darse pueda: La gratitud. 
C 4368 ld-4 
de allegar fondos para la reconatruc 
ción del teatro Avellaneda de Cama-
giiey, se han brindado las más céle-
bres estrellas escénicas que. hay en 
la actualidad en la Habana. 
Esto da un atractivo Inmenso, al 
programa de cuyo valer puede darse 
cuenta el lector, con solo la enuncia-
ción de sus números. 
L a compañía Santacruz, representa-
rá su mayor éxito en la temporada 
presente, la encantadora opereta Ma-
dame Pompadour. Regino López, el i 
admirable actor criollo el creador de ^ J 1 " ^ ? XOX*' JalTent? ^ t ^ ' 
los más regocijados tipos del Patio | ^ d " i ^ ^ ^ 
Florelle y Piernas al Air©, Les Ti-
E n el Cine "Olimpic" ,del Veda-
do ha sido proyectada la obra que 
presentan los señores Carrerá y 
Medina de esta plaza, denominada 
"Cadenas Rotas", cinta marca 
Goldwin que interpretan las cono-
cidas estrellas del teatro del silen-
cio Clara Wiudsor y Collen Moore. 
las que con un argumento atrayen-
te, controlan la atención del es-
pectádor y se hacen admirar por 
su actuación artística orillando lao 
dificultades de caracterización en 
los papeles que representan en esa 
obra. 
Eíl jovon Whyman, hijo de un ri-
cacho, educado entre faldas y en 
el mayor recogimiento, visita a una 
amiga, litada rubia de atractiva be-
lleza q-ue interpreta Clara Wind-
sor. Estando departiendo amigable-
mente con ella entra un hombre 
ron una pistola en la mano. Los in-
timida para que ella entregue tô  
das las prendas que tiene puestas, 
un collar de perlas, sus sortijas y 
pendientes. L a muqhaoha hace al-
guna resistencia pero el joven aco-
quinado sólo se ocupa de ser tes 
tigo ocular de esos actos. Un sir-
viente de la casa oye el ruido de 
la lucha r acude presuroso a de-
fender a ía joven. Se lanza sobro 
el asaltante y en enconada pelea 
es herido de muerte por el ladrón 
que trata de huir en seguida pa-
ra • ser aprehendido más tarde-
L a amiga de Whyman no quiere 
verle má^ después- de las pruebat 
de cobardía qxie en su presencia le 
había demostrado. Heredero de in-
mensa fortuna, propietario de gran-
des bosques donde tiene instalado 
un negocio de sierra de maderas, 
se dirige a su finca para cambiar 
de vida y templar en lo que fuera 
lorelle y Las Tillers Girls. La | posible SU Carácter apocado. Llega 
Mlle. Paulette Mauve. | a su hílCÍenda y el propÍo día es 
ques Vitry, Loulsard y Mlle. Maud 1 objeta de mofa por UnO de SUS 
?/^quiIlv .^,inuet" de Paderewsky, cmpieados. Al recorrer su finca ha-
Mlle. Nasidika. Carmen de Juerga, v i XÁ ™ „r.o l-!-r,Ha ir» 
Mrs. Maurice Lambert y Pignoi. Let|ce conocimiento con una linda jo-
me going, Mr. Andree Randall, Miles. 
Roseva Skelton y Mr. Dandy. E l Dis-
curso Universal Mr. Jacques Vitry. 
dirá el famoso monólogo A pie ori-
ginal de Federico Villoch. 
María Conesa, la popularísima ar-
tista tan querida en la Habana, tiene 
llers Oirls 
La fujación comenzará a las ocho y 
tres cuartos en punto. 
CACHEZ CA SERA ESTRENADA E MIERCOLES POR 
EL B A T A CLAN 
Vollá París con el estupendo cua-
dro de Las Sans-Géne modernas v el 
Juicio de Friné subirá hoy por últi-
ma vez a la escena de Payret inter-
pretada como es sabido por la mag-
nífica Compañía de Madame Rasl-
mi. 
Deja paso esa revista en el cartel, 
a Cachez Ca, la obra de más suges-
tlvidad y encantos de todas las del 
repertorio de la Compañía del Ba ta 
clan y la que, positivamente ha des-
pertado mayor entusiasmo y admira-
ción en nuestro público, provocando 
llenos enormes en la anterior tempo-
rada. 
Cachez Ca, la revista de los lumi-
nosos cuadros plásticos, de los encan-
tadores bailables, de los dsefiles estu 
vista algunos números nuevos de mu-
cha gracia e interés; lo cual supone 
que, el reestreno de Cachez Ca ten-
drá los caracteres de un gran estreno. 
Para pasado mañana, miércoles, que 
será función de moda, se están goitit 
binando preciosos números dedicados 
a las damas. 
En la revista que se reestrena se-
rán presentadas todas las grandes es-
trellas del Ba ta clan, Miles. Flore-
lle, Vaente, Maud y Lucette Broquin, 
Pauette Mauve. la Kasidika, la Skel-
ton, la Guy, Lénore, Nicole y Ache-
ron. 
Y harán números especiales, dentro 
de la correlación de los cuadros de 
Cachez Ca, Randall, Jacques Vitry 
ven que estaba casacKa con un in-
dividuo tildado de matón y bando-
lero, muy temido por sus múlti-
oles fechorías, en toda la comar-
ca. Se interesa por esta joven que 
uersonifica la inquietante estrella 
de la pantalla Collen Moore. Se 
conduele de su desdicha de estar 
sometida al yugo deprimente de 
ese hombre fiera que la tiene en-
cadenada como si fuera miserable 
perro, para que no pueda salir del 
tciserable hogar en que habitara, 
en su ausencia. 
Sorprendido en la casa por el 
esposo, éste lo maltrata y vejo 
atrozmente, sin que Whyman rea-
lizara el más mínimo acto de de-
fensa para repeler al bandido. 
Interesado por esta mujer, pien-
sa que tiene que imponerse a su 
voluntad para poder luchar. Se du 
cuenta del triste papel que hasta 
aho,-a ha representado, como un co-
barde, sin el más ligero átomo de 
vergüenza. Hace el propósito do 
objeto de libertarla y de luchar con 
el bandido, si fuere necesario pa-
ra conseguirlo. 
Al entrar en la casa es sorpren-
dido por un espía del bandido que 
estaba en acecho. Noticiado aquél 
de esta visita se dirige a la casa, 
en tila sorprende a su esposa y al 
joven propietario en dulce plática. 
Trata de den.lgraflo otra vez, y se 
sorprende al recibir un golpe con-
tundente en la cara. L a lu-cha que 
se entabla es fiera, espectacular, 
verdaderamente emocionante- E n 
ella triunfa después de mÜ fatuas 
el nohle joven, 'jonsiguiendo rom-
per las cadenas q\,e tenían atada 
a la mujer, por cuya libeiración li-
bre tan ruda pelea, pereciendo en 
la contienda el band'do, con lo que 
tinmina esta cinta que analizamos. 
Por la narración que precede je 
habrá dado cuenta el lector, qus 
la obra retrata el tipo acabado de 
un joven que por haber nacido Ti-
co, es criado entre faldas, timora-
to, pusilánime y coharde en grado 
sumo, incapaz de hacer el más li-
gero acto de defensión, cualquiera 
que hayan sido los motivos o rir-
cunstancflas que lo hubieren obli-
gado a ello. De hombre no tenía 
más que la .apariencia. Su voluntad 
no existía más que para dejarse 
fetropellar y vejar. Ni ante la mu-
jer que le interesara, se movía su 
mente para demostrar su coraje 
Su desdicha era completa. L a mo-
fa eterna de todos los que lo ro-
dearan. Propietario de grandes ha-
ciendas y dirigiendo un negocio 
que ocupaba a muchos hombres, 
tenía que cambiar de carácter se 
pena de ser víctima de sus propios 
subalternos.' E l Interés que desper-
tó en su cora,5!Ón la interesante y 
atropellada esposa del bandido fué 
el motivo aparente del cambio de 
carácter en este joven ricacho. E l 
amor que pudiera haberle hecho 
sentir osa inquietante mujer, le hi-
zo pensar en la situación violenta 
en que lo había colocado su carác-
ter afeminado, y queriendo rom-
per con esos moldes del descr<§dito 
y cobardía, fué decidido a arran-
car de las garras del bandido a 
esa mujer encadenada que, con su 
lindo rostro, había despertado las 
fibras varoniles de su ardiente co-
razón hasta entonces adormecidas. 
L a critica más estricta al anali-
zar la obra "Cadenas Rotas" po-
dría objetar que en los cuadros que 
se presenta en esa cinta se haa re-
cargado demasiada las pinceladas, 
pues no es posible creer que dado 
los hechos que se desarrollaron en 
la casa de la joven amiga de Why-
man, donde se presentó el ladrón 
exigiendo las prendas, no obstan-
te la resistencia de ella en entre-
garlas, el joven aludido pudiera 
permanecer en la situación de co-
bardía y abatimiento que retrata 
esa escena, pues aunque no fuera 
más que por el instinto de conser-
vación y de defensa de su vida qu^ 
DE L A SALUD SAGÜERAS 
GRANDIOSAS F I E S T A S CIVICO- E'sta noche debuta en el Teatr 
R E L I G I O S A S iPrincipal, la Compañía de Cor 
Para los días 27 y 28 del pró- d ia sV Dramas del eximio actor 
ximo mee de Junio se llevarán a pañol Enrique Borras, con lâ  o'bi 
efecto en este pueblo grandiosas ' E l Cardenal". Existe gran éi 
fiestas cívico-religiosas en honor; bullo entre las más distinguidas 
a nuestro Patrono Santo Cristo | milias para asistir a esta tempor 
de L a Salud y nuestra señora de;da teatral, pues pocas veces se pr 
la Candelaria. jsenta la oportunidad de poder sabe 
L a Directiva de la prestigiosa! rear estas riquezas por lo cual 
sociedad C I R C U L O F A M I L I A R , es dos los sagiieros amantes de 
la organizadora de esas fiestas pa-; bueno se lo agradecen a la 'Snli 
ra las que reina entusiasmo inu-; sa del referido coliseo, 
sitado y seguramente que ellas se- De { . la Compañí3. ,d€ 
rán lucidísimas por la exquisita y iBorrás al to de la Isabeja ^ 
^ á ? 1 ^ ^ l a s i - ^ u r a r un Teatro reciente-
variante habida en mismas (Ha 
eetoe días del estado económico , 
del término, pues los vegueros •'a 
han vendido sus cosechas a pre-
cios relativamente satisfactorios 
y en la localidad han dado co-
mienzo varias escogidas. 
Oportunamente daré a conocer 
el programa de loe festejos. 
mente construido, poniendo en es-
l ^ n a " E l Místico" y "Tierra Ba-
DIA D E L O B R E R O 
OTRA F I E S T A 
L a población amaneció engala-
nada por los obrero lo ^uálaa P 
-elebrado distintas fiestas con 
tivo del día, quedando tenias ell 
lucidas. 
NUESTROS E N F E R M O S También varios y entusiastas de-
votos de la virgen de la Caridad 
del Cobre celebrarán su fiesta pa-; De$|1e hace vanos días se en-
ra-el mes de Agosto, del corriente cnentra enfermo el respetable ca-
año, cuyos beneficios serán desti- ballero don Federico Justo Tafca 
audoe a los fondos de fabricación res- Hacemos fervientes votos po 
del Centro de color. 
Ricardo A R T I G A S 
Corresponsal 
su pronto restablecimiento. 
También está enfermo nuestro 
estirpado amigo el señor Bstanlí 
lao Ruiz, Secretario de la Adxnir 
tración Municipal desde hace 
años, y ejemplo de virtudes duda 
dan&s. 
Rápida curación le deseo. 
C A R R E T E R A DE^ L A ISABELA 
Antes de ayer se abrió al públi 
co esta carretera que lleva constru ^ 
yéndose más de 16 años y ha cos-f| 
tado algunos miles de pe^os. 
de ha sido la sorpresa del pueblo 
de Sagua y de su barrio Isabellno, 
que tiene sujeta por una larga ca-
dena, que termina en un fleje que 
le ajusta al tobillo. Esa pincelada 
está tan recargada como la ante-
riormente anotada. No hay mujer 
hoy que se deje encadenar en la 
forma que se ha dicho. Sugerir so-
lamente ese acto sería suficiente 
para que la mujer laborara por su 
liberación y fuga. 
Nada de esto es lógicamente i al ver Qne la obra no correspona* 
aceptable, pues cjhoca contra la rea- ni con mucho a lo que se esP®^a' te 
lidad. Toda producción cinemato- ba, pues la pavimentación es '1^1 
pendes, de la música inspiradísima y i Lambert, Dalbert, Loulsard Pignol y 
fáoil y del vestuario y decorado por- I>andy. 
tentoso, llevará, a Payret en esta nue-
va etapa de representaciones un pú-
blico numerosísimo y entusiasta. 
Se le han agregado a la citada re-'del payret. 
cambiar y entre sus empleados da 
las primeras pruebas de su juven-i peligraba, muy otros tenían que ser 
tnd y valor arrollando con rudo i los actos que debió ejecutar, por 
, golpe en la cara al primero de ellos | apocado y cobarde que fuera. Ello 
ta nochrTSeiPTeaesírenrCde "mañana iqi,e Se pUS0 en SU cam^o. Segui- mismo tendría que objetarse sobre 
pstán^ ya a la venta en la Contaduría ' damente se r/'Ue en busca de la el heoho insólito que deja ver el 
joven que ya le interesaba, con el lienzo, de la esposa del bandido i 
gráfica que se base en argumentos 
que pugnen con los más elementa-
les fundamentos de la lógica, tie-
ne que ser necesariamente incon-
sistente. Su mérito entonces des-
cansará en la actuación de los ar-
tistas que entren en juego y en el 
talento artístico conque se mue-
van on la escena. 
Clara "Windsor, la estrella de 
tan atractiva belleza triunfadora en 
" L a Bella Modelo", nos deleita en 
esta obra con su labor irreprocha-
ble, y Collen Moore, la inquieta, 
cuya movilidad escénica y vis có-
mica causa sensación en "Ardien-
te Juventud", es tambilén la heroí-
na en "Cadenas Rotas"; el vérti-
ce hacia el cual convergen todas las 
miradas. Aunque no fuera más que 
por ver actuando a esta interesante 
artista, podría el público acudir a 
las exhibiciones de ecta cinta, pues 
viéndola podrá saborear las agu-
dezas de su ingenio, su privileg ia-
do talento artístico, su mímica in-
comparable, el lenguaje embriaga-
dor de sus ojos picaros y las mil 
tonalidades que su 
fectuosa y muy poco resistente, ex» 
tiendo la opinión general de 
no ha de durar ni tres meses 
buen estado. 
F I E S T A S B A I L A B L E S 
Se rumora que el Casino 
ñol ofrecerá a sus asociados 
suntuoso baile que resultará 
llantísimo, pues la actual Direcu-
va, compuesta de hombres jóvene»-: 
y de verdadera acometividad, 
lo hace esperar. 
L a Soctoiad Liceo también n^ 
obsequia con su tradicional Bai ; 
del 20 de mayo, al cual asistir . . L : J 
más escogido de la sociedad sagn • 
r a . , E l Corresponsal. 
Mayo 1ro. de 1925. 
P R E V E N G A S E 
Comprando Ungüenta Mon<^!: 
que se vende en todas las botijag 
„ y es la medicación de lo? Pe<lue^ 
rostro retrata | males, está usted prevenido « ^ ¿ g 
de las emociones que impulsan su ellos. Sana pronto uñeros, 
corazón. Como vive tan intensa-í cueros, granos malos, diviesos, ^ 
mente ŝu papel, el espectador sien-1 londrinos y quemaduras. Si en ^ 
te interiormente esas sensaciones i casa hay niños, casi a ]̂ 0 





accióii r«£leja y no las olvi-
Evaristo LAMAR. Alt, 4 MyV 
: i t i D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 4 D E 1 9 2 5 
P A G I N A N U E V E 
Carte l de C i n e m a t ó g r a f o s 
C£. aTPC AMO a (Industria ©sqnra* a 
Saa José)' 
A la» cinco y cuarto y a las nueve 
v inedia: estireno de la cinta Sodoma J \ y Gomorra. \ 
A las once: Novedades internacio-
nales número/ 13; las comedias Los 
reformistas y Mirando hacia abajo, 
por Wanda Hawley; L a hermosa pe-
cadora, por Wil l iam Fairbanks; E s -
clavo del deseo, por Ge', rge Walsh y 
Carmen i l y e r s . 
A las ocho: Esclavo del deseo. 
VSSIJXrií' (Consulado enrío Animas 5 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revsta y 
la comedia Divorciémono?, por Max 
Linder. 
A las ocho y cuarto: Golpe por gol-
pe. 
A las nueve y cuarto: E l rastro 
vengador o L a s huellas áel carro, por 
Lucy Fox . 
A las diez y cuarto: Golpe po'r gol-
pe, por Buc Jones. P¿JSSVSO (Paseo de Mar"1* esauina a 
Cclón) 
A las cinco y cuarto r a 'as nuevt 
y tres cuartos: estreno de Reencarna-
ción, por Norman Kerry; Los encan-
tos del hogar, por L a r r y Sjemon. 
A Jas ocho: la comeJia en dos ac-
tos Dichoso y con salud. 
A las och y meda: E l rescate a la 
felicidad, por Mimi Palmiery y A l -
fredo Lun. .̂ 1,. Uj^». 
ZKOXw&TERBA (General Carrillo 5 
Estrada Palma) 
A las dos: E l sacrificio Se un her-
mano, por Johnny Walker; Cadenas 
rotas, por Collen Moore y Claire 
Windsor. 
A las cinco y cuarto v a las nueve 
y tres cuartos: E l Carroussel de la 
Vida, por Norman Kerry y Mary Phil-
Im. 
A las ocho y media: Cadenas rotas. 
WTI.SOK (Padre Várala y GeneraJ 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Scaramouche, por Ramón 
Novarro y Alice Terry . 
A las ocho: L o que toda mujer sa-
be, por Cnrad Nagel, Louis TVilson y 
Charles Cgle. 
OlilífcPIC (Avenida Wilson esqnln» * 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: Tarde y tem-
prano, por Owen Moorc. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Cuando la vida p a s a . . . , por 
E v a Novrlc. 
»BPTT7irO (Neptuno esquina a Per-
severancia) 
No hemos recibido programa. 
L I R A í lndustrui y San Jos6) 
De dos y media a cinco y media: 
una comedia: L a danzarina española, 
por Pola Negrl y Antonio Moreno; Yo 
no tengo celos, por Shirley Masón. 
A las cinco y media: una comedia; 
L a dancarna española . 
A las ocho y. media: una comedia; 
Yo no tengo celos; L a danzarina es-
pañola. 
OítXS ( E y 17, Vedado) 
A las emeo y cuarto v a las nueve 
y media: Secretos del gran mundo, por 
JBetty Blythív Patsy Ruth Miller, Fo-
rrest Stanley, L o u Tellegen, Phillys 
Haver y Myrt'e Stedman. 
A las ocho y cuarto: Locura espa-
ñola, por Mabel Normand. 
U lAI iTO (N^eptuno entre Consulado 
y San Miguol) 
A las cinco y cuarto y a las nuevs 
y media: E l Príncipe Moderno, por 
Jackie Coogan. 
De una a cinco: Donde comienza el 
Norte y Más fuerte que el odio. 
A las ocho y media: Donde comien-
za el Norte. 
CRXAIiON (Avenida WUson entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: Labios rojos, por Viola 
Dana y Tom Moore. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l cabello acusador, por May 
Mac Avoy/ Theodore Roberts, Conrad 
Nagel y Charles Ogle. 
RIALTO 
E l i PZUXrCIFE M O D E R N O 
Jackie Coogan el pequeño rey de 
la pantalla se presentará nuevamente 
hoy en las ' tandas elegantes de 5 y 
cuarto y 9 y media en la be l l í s ima 
film de gran espectáculo, obra maes-
tra de la casa Metro titulada E l Prín-
cipe Moderno. 
Este chiquillo inigualable en esta 
su más preciosa pel ícula hace en ella 
un verdadero derroche de labor art í s -
t'ca, siendo el óbice para que obtenga 
millones de nuevos admiradores. 
E n las tandas corridas de 1 a 5 
Donde Comienza el Norte y Más Fuer-
te que en Odio y en la tanda espe-
cial de las 8 y media toda orquesta y 
el precio de treinta centavos, la pe-
lícula por el perro de cerebro humano 
pf- T i n titulada Donde Comienza 
el Norte. 
Mañana en tanda de 8 y media 
¡Adúltera. . . E s mi Honor! 
Corazones de Roble la pel ícula por 
el Borrás de la pantalla que será el 
más grandioso truinfo de a .cinemato-
grafía . 
Tres Mujeres tiene una atracción 
sublime, separe con \tiempo su lo-
cal/dad. 
TEATRO VERDÜN 
Hoy un gran programa ha seleccio-
nado la empresa de este gran teatro 
a las 7 y cuarto Revista y la come-
dia por Max Linder Divorciémonos a 
'.as 8 y cuarto estreno en Cuba Gol-
pe por Golpe. Una linda niña que 
ama a uno y coquetea con otros. E l 
robo de un brillante tramado para hun-
(Vr a un rival preferido por ella, a 
las 9 y cuarto grandioso estreno E l 
¡Rastro Vengador o L a s Huecas del Ca-
rro en 5 actos por Lucy Fox y Tom 
Mix una sufrida mujer que pasa crue-
les dolores y vemos a el que todo lo 
vence y triunfa en sus empeños, es 
el que hace a ella su felicidad y a 
las 10 y cuarto estreno en Cuba Gol-
pe por Go'.pe. L a pasión amorosa el 
ansio el sacrificio por ideales a l t í s i -
mos. E n 7 actos por Buck Jones. 
Mañana: Locuras Desatadas, E l Pen-
dón de la Ment'ra. 
CINE GRIS 
Hoy, día de moda, en las tandas 
plegantes de 5 y cuarto y 9 y cuarto, 
se estrenará la .mteresante obra ti-
tulada Secretos del Gran Mundo, lu-
josa producción interpretada con gran 
éxito por las afamadas estrellas Re-
tty Blythe, Forrest Stanley, Lou Te-
llegen, Patsy Ruth Miller, Phil l ls H a -
ver y Myrtle Stedman. Además se 
proyectará la divertida comedia His-
toria histér ica de Pocahontas y John 
Snvth. 
A las 8 y cuarto Locura española, 
por Mabel Normand. Mañana: Cuan-
do vida pasa, por E v a Novak, Ho-
ban .Bos-worth, Jane Novak, Cullen 
Ijandis*w Percy Marmont. 
MiértSHes 6 Gustavo Gasolina por 
Roscoe •(Patty) Arbuckle, L i l a Lee y 
Charles Ogle. 
hueves 7 y viernes 8 L a Cantante 
del Dolor, por Irene Rich, L u i s a F a -
zenda, Creighton Hale, Clara Bow y 
Ricardo Cortes. 
CINE NEPTUNO 
E n el s ibpático Cine Neptuno, se ex-
hibe, a petición, en las tandas de cin-
co y c/uarto y nueve y media, la eran-
diosa producción "Joya" de la Para-
mount, genial creación de Pola Ne-
grl y Antonio Moreno, titulada "Don 
César de Bagan" o " L a bailarina es-
pañola, 
Kn las mistas tandas también se 
exhibe " L a danza" bella cinta en co-
lores. 
A las ocho y media, " E l temple de 
un alma" fotodrama Paramount in-
terpretado por Bebe Daniels y Her-
bert Standing. 
Mañana, a las cinco y cuarto y nue-
ve y media, "Scaramouche" con mú-
sica especial adaptada. 
Viernes 8, " E l príncipe moderno", 
por Jackie Coosran. 
Sábado 9 y Dominnro 10, "Mi espo-
sa americana" por Gloria Swanson. 
! A W £ • 
STOMAGO. 
- U X I f c E S T i y O -
E U X I R ESTOMACAL. 
ó f l R R A y S U E K ! f í S * F f l R M A C ¡ A 5 . 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a p r e s e n t a n f a m á s ¿ g r a n d i o s a d e * o d a s l a s p r o d u c c i o n e s 
L A ADMIRABLE OBRA MAESTRA DE JACKIE COOGAN, LA ESTRELLA MAS JOVEN DEL CINEMA 
El Muchacho Pr ínc ipe envuelto en una tempestad de intrigas, aventuras y amor. ESPECTACULO Y SENSACIONES, ACCION Y DRAMA, HERMOSURA Y ROMANCE 
H O Y L u n e s 4 , TEA TR 0 RIAL TO M a ñ a n a 5 y 6 
Pa t é t i co s momentos de an-
gustia intrigante. 
Magnif ícente e spec t ácu lo 
y desenlace originalisimo. 
Sorprendente y en su fondo 
de un idealismo arrobador. 
Una poderosa, sugestiva 
e inmortal leyenda de amor 
que nunca vacila; y que ja-
m á s desciende a la miseria 
de la t ier ra ; insp i rac ión ce-
leste que deja suave huella 
de e n s u e ñ o s siempre gratos. 
La admirable obra maes-
t ra de Jackie Coogan, esta 
grandiosa obra se e s t r e n ó en 
los Estados Unidos, siendo 
Producción JOYA METRO de González y López Porta, Aguila 32. Teléfono A-
inmensa la impres ión que 
c a u s ó . 
La suprema obra maestra 
de Jackie Coogan. 
Medio año en Broadway a 
$2.00 luneta y con llenos es-
tupendos. 
La s e n s a c i ó n del año ; 
aclamada en el mundo ente-
ro como ser incomparable. 
Chicago, Phi ladeíphia , Bos-
ton, San Francisco, P a r í s , 
Barcelona, Madr id , Londres, 
Ber l ín , han sido glorioso 
campo de sus grandes éxi-
tos; toca ahora a la Habana 
sumarse al conjunto de es-
tas grandes ciudades. 
Producción JOYA METRO 
C 4347 ld-4 
Se p i l l ó usted u n dedo coa la 
tenaza? E s e dolor es un solo re-
rnedo comparado con los dolores 
del reuma. A s í atenaceado vive el 
r e u m á t i c o , que no busca combatir 
su mal. A n t i r r e u m á t i c o del doctor 
Rusel l H u s t r de F i lade l f i a , que se 
v ênde en todas las boticas, hace un 
buen tratamiento p a r a combatir el 
reuma. E s t e preparado es famoso, 
porque son muchos los r e u m á t i c o s 
satisfechos de s u resultado. 
A l t . 4 My. 
L U N E S 4 M A R T I 
E S T R E N O E N C U B A 
L A C A R I B B E A N F I L M CO. presenta 
U n romance de amor e 
Intrigas entre piratas y 
bucaneros. U n a muchacha 
que es arrebatada en el 
torbellino de l a v ida de 
la sociedad neoyorquina y 
lanzada a la vida azarosa 
üSl mar . 
ramount Qicture Interpretada por 
Repertorio Car ibbean F i l m Co .—Consu lado 112 
U 43o9 
E l Ungüento Cadum hace que se 
sequen los granos y se desprendan, 
dejando la piel blanda y suave. E s 
calmante y antiséptico y hace cicatri-
zar tan pronto como so aplica. H a 
demostrado ser un gran alivio para 
millares de personas que durante años 
han estado sufriendo de eczema, acné 
(barros), granos, forúnculos, úlceras, 
erupciones, urticaria, ronchas, almorra-
nas, comezón, sarna / postemillas, es-
caldaduras, sarpullido, costras, así 
como en heridas, cortaduras, arañaioi , 
lastimaduras, quemaduras, etc. 
CINE OLIMPIC 
Hoo en las tandas de moda de 5 
y cuarto y 9 y media González y Ló-
pez Porta presentan la magistral crea-
ción de la Metro interpretada por la 
gentil E v a Novak titulada Cuando la 
Vida Pasa . 
Tanda de 8 y media Owen Moore 
en Tarde o Temprano. 
Mañana en las tandas de 5 y cuarto 
y 9 y media Evak Novak en Cuando 
la Vida Pasa . 
Miércoles 6 en las tandas elegantes 
de 5 y cuarto y 9 y media Alice Lake 
y Elena Ferguson en la valiosa cinta 
Adulterio . . . E s m.i Honor. 
Jueves 7 en las tandas do moda 
de 5 y cuarto y 9 y media González 
y López Porta presentan al genial 
actor Jakie Coogan en la preciosa crea-
ción titulada E l Príncipe Moderno. 
Viernes 8 en las tandas de 5 y cuar-
to y 9 y media Mimí Palmery en E l 
Rescate de la Felicidad. 
CINE LIRA 
Grandioso programa el combinado 
para hoy en este concurrido salón. 
Dos regios estrenos. 
Matinée corrida de dos y media g 
cinco y media, una divertida comedia 
en dos actos. L a Caribbean F i l m pre-
senta el regio estreno de la produc-
ción Joya de la Paramount titulada 
" L a Danzarina española" por Pola Né-
gri y el s impát ico y arrogante actor 
Antonio Moreno y la regia cinta de 
gran argumento titulada "Yo no ten-
go celos" por Sherley Ma^on. 
Tanda Elegante a ^as cinco y me-
dia, una üJvertida comedia en dos ac-
tos y el regio estreno de ,1a produc-
ción Joya de la Paramount, " L a Dan-
zarina española", por Pola Xegri y 
Antonio Moreno. Por la noche, fun-
ción corrida a las ocho y media con 
el mismo programa de la matinée. 
Gratis para los hombres 
Informaré cómo curarse pronto v 
radical con un tratamiento patente de 
fama mundial Enfermedades secretas. 
Irritación, Flujos, Gota Militar, Are-
nillas, Ardor £l orinar, Prostatltis, 
Catarros de la Vejiga. Cistitis, Ure-
tritis. Envíe su dirección y dos se-
llos rojos al representnnie: G. Sa-
¡ bas. Apartado 1328. Habana. 
1 6d-2 
Verdadera joya de la c inematogra-
fía e s p a ñ o l a . 
S U E S T R E N O : E L J U E V E S 7 E N ' E L N A C I O N A L 
M P E R I O 
C o n s u l a d o No . 1 1 6 
T e l f . A - 5 4 4 0 
H O Y L U N E S 4 H O Y 
E n m a t i n é e y n o c h e 
E L A M A N T E D E C A M I L A 
p o r M O N T E B L U E y M A R I E 
P R E V O S T 
E S T R E N O E N C U B A 
i r i / J U E V E S 7 Q l / 
VIF.RNF.S 8 
TEATRO TRIANON 
A las 5 y cuaro y 9 y 30 de hoy 
lunes se exhibe la magníf ica produc-
ción de May Mac Avoy, Theodore Ro-
berts y Conrad Nagel titulada E l Ca-
bello Acusador. E n la tanda de 8 ia 
cinta de Viola Dana titulada Labios 
Rojos donde también trabaja Tom 
Moore. 
Mañana martes día de moda. A las 
8 Yo Soy Tú por artistas de la Co-
media Francesa. A las 5 y cuarto y 
9 y 30 Cuando L a Vida P a s a . 
E l nrérco l e s . L a oCndesa Loneska 
por Beverly Bayne y Ell iot Dexter. 
E l jueves y el viernes 7 día de mo-
da L a Cantante del Dolor magníf ica 
producción de Warner Bros que inter-
pretan Clara Bow, Irene Rich, Loui -
se Pazenda, Greighíon Hale y Ricardo 
Cortes. E l sábado E l Príncipe Moder-
no por Jackie Coogan. 
E n la semana entrante Sodoma y 
Gomorra una de las producciones más 
costosas que se han producido para 
el oine. También en la enrante se-
mana se exhibirá L a Sirena de Sevi-
lla por PrisciJla Dean cinta en que 
aparecen los Reyes de E s p a ñ a . 
E l domingo 10 a las 5 y cuarto y 
9 y 30 Pas ión Redentora por Betty 
Compson. 
(Under T h e R e d R o b e r ) 
Interpretada por 
la s o b e r b i a p r o d u c c i ó n 
M E T R O - G O L D W Y N 
• y í i i r e s 
(The Spoilers) 
2d-3 
¡ D e s v e n t u r a d a n i ñ a ! 
S a l e en b u s c a d e los 
d o c u m e n t o s q u e p r o -
b a r í a n l a i n o c e n c i a de 
s u a m a d o y se e n c u e n -
t r a c o n q u e todo h a b í a 
s:do u n a c e l a d a , hen-
d i d a p o r u n r u f i á n q u e , 
a l v e r l a i n d e f e n s a y 
s o l a , q u i e r e a b u s a r d e 
e l l a . E s t a es u n a esce-
n a q u e c r i s p a los p u -
ñ o s y c o r t a l a r e s p i r a -
c i ó n p o r s u i n t e n s i d a d 
y r e a l i s m o . 
R e p e r t o r i o e s p e c i a l 
C A R R E R A Y M E D I N A 
[ N S Y 
B. 
l-leot. 
E s t a gran super-produc-
c i ó n hay de todo. No le 
dan v ida solamente las in -
quinan sangrientas, los' 
combates caballerescos y 
las ambiciones desmedi-
das. E l Amor es Dios eter-
no y ú n i c o j u e todo ío em-
bellece y dignifica pone 
t a m b i é n su esplendor divi-
no en esta cinta grandio-
sa, sent imental y des lum-
bradora s in c o m p a r a c i ó n . 
V é a l a en 
CAMPOAMOR 
L u n e s 11, Martes 12 y 
M i é r c o l e s 13 
Repertor io: 
C A R R E R A Y M E D I N A 
C 4366 2d-4 
Q j " U , © v © 3 "7 d e U c i v O 
E R N S T 
L U B I T S C H 
MARIE PREVOST 
M A R I A P R E V O S T . 
P A U L I N E FREDERICÍC. 
M A Y M c A V D Y 
c « x L E W C O D Y 
mUMD LWlS. MAKYCARR, FIERRE CENDRON 
E l gran drama de la gente " B i e n " . 
L a sociedad moderna es lo mejor y peor. 
E s c e n a s de gra "^esplendor, 
L a Moda en toda s u magnif icencia . 
Mujeres .con la locura en sus cuerpos y en sus 
a l m a s . 
E x t r a o r d i n a r i a P R E G E N T A U I O N F E R N A N D E Z . 
C O M P A Ñ I A C I N E M A T O G R A F I C A C U B A N A 
C 437 2d-3 
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P O R R E S E N T I M I E N T O S A N T I G U O S U N 
I N D I V I D U O H I Z O D O S D I S P A R O S 
O T R O H I R I E N D O L O M U Y G R A V E M E N T E 
En diversos lugares fueron robadas -.yer dos cajas de 
caudales. — Robo en el Círculo Médico. — Robo de relojes. 
Robo de ciento cuatro pesos,—Arrollado por una bicicleta 
ANTIGUAS R E N C I L L A S F U E R O N 
CAUSA 1>E L A AGRESION 
Ayer, poco después de las doce 
meridiauo, el vigilante número 
1767, J . Márquez, de la Oncena 
Estación, que viajaba en una gua-
gua de la empresa " L a Compañía", 
por Cerro entre Arzobispo y Tu-
lipán, vió que un indiciduo que^se 
hallaba en la puerta del solar " E l 
Batey", situado en el número 536 
de la Calzada del Cerro, se dirigía 
a tomar la guagua,- estando herido 
y arrojando abundante sangre, por 
lo que se apeó y le condujo al ter-
cer centro de socorros, siendo allí 
asistido por el doctor Roca Casuso. 
Declaró nombrarse Feüx Peña, de 
la Habana, de 16 años, vecino de 
San Joaquín número 3 3, letra A . 
Presentaba dos heridas producidas 
por proyectil de arma de fuego, 
una en la región braquial izquier-
da y otra en la costo iliaca del 
mismo lado, penetrante en la cavi-
dad abdominal. Por haber perfo-
rado la bala los intestinos, fué con-
ducido a Emergencias, siéndole 
practicada allí, la laparatomia, por 
los doctores Castellanos y Ponce 
de León y practicante Jiménez. 
Declaró el herido que encontrán-
dose en la puerta del solar - " E l Ba-
tey" situado en la Calzada del Ce-
ro, entre Arzobispo y Tulipán, un 
individuo le hizo dos disparos, le-
sionándole, dándose inmediatamen-
te a la fuga. 
Declaró Ana Julia /Saez Montal-
vo, de la raza dé color, de 17 años 
y vecina del citado solar, que Peña 
se hallaba conversando con ella en 
la puerta de su casa y un individuo 
de su raza, que se nombra Fél ix 
González Díaz (a) " E l Malo", ve-
cino de la calle Piñera, entre la 
casa de salud "Covadonga" y la 
Calzada del Cerro, que estaba con 
dos individuos más, se dirigió a 
Peña y le dijo ¿por qué me miras? 
y acto seguido disparó dos veces 
contra él su revólver dándose a la 
fuga con sus acompañantes. 
Supone la declarante que anti-
guas rencillas entre 'Peña y Gon-
zález sean causa del heoho. 
E l vigilante número 299, O. Pé-
rez ocupó un cuchillo de la propie-
dad de Peña y persiguiendo al 
agresor por la calle de San ¡Salva-
dor, ooupó en la plazuela de la 
iglesia del Salvador el revólver de 
González Díaz, que es de calibre 38. 
vizcaíno y tenía tres casquillos y 
una cápsula sin disparar. E l re-
vólver lo arrojó al huir González. 
E l estado del herido es sumamen-
te grave. L a Policía de la Oncena 
Estaci f j persigue a " E l Malo'.' con-
fiando en que será detenido muy 
pronto. 
LESIONADO GRAVISIMO A L S^íR 
A R R O L L A D O POR UNA 
B I C I C L E T A 
E n Emergencias fué asistido por 
el doctor Castellanos, ayer mañana, 
Carlos Prioto Oropesa, de la Ha 
baña, de 14 años de edad y vecino 
de Omoa número 3 5, que presen-
taba la fractura \ ra hundimiento 
ie Ja lamina craneana. 
Se causó dichas lesiones, al ser 
arrollado, cerca de su domicilio 
por la bicicleta que montaba el me-
nor Felio Vázquez Peñalver, veci-
no do Vigia número 14. 
E l menor fué entregado a sus 
familiares. 
TRATO D E A H O R C A R S E 
En su domicilio Concha ní mero 
4, atentó ayer contra su vida, tra-
tando de ahorcarse Alvaro Fernán 
dez de la Luz, de la Habana, de 
51 años de edad. Para ello, colgó 
un cable del alurhbrado eléctrico 
de una viga del techo y se colgó. 
Uno de sus familiares, le des-
colgó resultando sólo, con una le-
ve lesión en el cuello, de la que 
fué asistido en el cuarto centro de 
socorros. 
ROBO E N E L C I R C U L O MEDICO 
En el Círculo Médico, situado en 
Prado número 66 y según denun-
ció el encargado Obdulio Domín-. 
guez, durante su ausencia, substra-
jeron objetos que aprecia en cuatro- | 
cientos cincuenta y seis pesos. 
ARTICULOS PARA CABAUfROS 
No han de atender los hombres bien única y exclusi-
vamente a su aspecto exterior. Debe de interesarles 
también su indumentaria interior; por confort y por "pro-
pia estimación." 
Ofrecemos a es:s hombres bien: 
BATISTAS DE HILO PARA CAMISAS. BLANCAS Y 
EN FINAS PINTAS Y C O L O R E S . 
BATISTAS D E ALGODON PARA CAMISAS. 
PAÑUELOS D E HILO BLANCOS Y DE C O L O R E S . 
PAÑUELOS DE SEDA BLANCOS Y DE C O L O R E S . 
CORBATAS F R A N C E S A S E ITALIANAS. v 
C A L C E T I N E S DE HILO BLANCOS Y D E C O L O R E S . 
C A L C E T I N E S DE SEDA BLANCOS Y D E C O L O R E S . 
CAMISETAS F R A N C E S A S DE HILO.' A T L E T I C A S , SIN • 
MANGA." CON MEDIA MANGA. CON MANGA L A R -
GA Y A B I E R T A S SIN MANGA. 
T I R A N T E S F R A N C E S E S DE ULTIMA NOVEDAD. 
PIJAMAS D E SEDA Y DE ALGODON, E L E G A N T I S I -
MOS. 
P E R F U M E R I A DE ATKINSON. 
Cada uno de estos artículos representa lo mejor que 
se puede encontrar en la Habana y lo más chic que se 
podría hallar en el Extranjero. 
F R A N C I A . 
L A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
& ti ¿a # t i * » fe ^ ^ 
D E T E N I D O POR E S T A P A 
José Alonso Fernández, español, 
de 37 años, vecino de Vives núme-
ro 64, fué detenido por estar re-
clamado en causa número 679, por 
estafa. 
ROBO D E R E L O J E S 
Denunció a la Policía Manuel 
Aiudion, vecino de Marina número 
3, en Jesús del Monte, que de su 
domicilio le han robado varios re-
lojes unos de su propiedad y otros 
de varios marchantes, Aprecia lo 
sustraído en trescientos veinte y 
cuatro pesos. 
DOS CAJAS D E C A U D A L E S 
ROBADAS 
TVenuncIó a la Policía, Fernando 
OCUPACION D E DROGAS 
H E R O I C A S 
E n la Sala ¡Sexta del Hospital 
Calixto García en que se recluye 
a los narcómanos, el vigilante de 
guardia en dicha sala, número 
1767, de la Primera Estación, ocu-̂  
pó en poder de uno de los allí re-
cluidos, curándose del vicio de la 
droga, un papelillo conteniendo he-
roína . 
U X LESIONADO 
E n L a Benéfica del Centro Galle-
go, fué asistido de la fractura de 
los dedos índice y medio derechos, 
José López Otero, español, vecino 
del Central "Jaronú", en Camagüey, 
López Fernández, dueño y vecino que se causó dichas fracturas, al 
de la fonda situada en Concordia caerle encima de la mano una 
numero 168, que le robai-on una plancha en dicho central, 
caja de caudales pequeña que te 
nía en el establecimiento, la cual 
contenía $2.167. Violentando una 
carpeta le sustrajeron también qui-
nientos cincuenta y seis pesos. 
Francisco Fernández Omaya, es-
pañol, vecino de Sol número 17, de-
nunció que de su domicilio le sus-
trajeron una caja de caudales que 
contenía documentos y algún dinero 
cuya cuantía ignora, 
ACUSACION D E HURTO 
Mr. James Alexander, de los Es-
tados Unidos, de 33 años, vecino 
del Hotel Sevilla denunció a la Po-
licía que ayer tarde fué a la casa 
San José número 10, domicilio de 
Julia Becqué y de Carlos García; 
que allí estuvo un rato bebiendo y 
que después, notó la falta de cien-
to cuatro pesos, sospechando que o 
Julia o Carlos se los sustrajeran. 
N O T A S D E C A Z A 
(POR E L DOCTOR AUGUSTO R E N T E ) 
En "El Lucero'* triunfan: Antonio González, Eudaldo Bonet, 
Claudio Grande, y José María García Cuervo. — En Buena 
Vista resultaron vencedores: Claudio Grande, Miguel 
Cutillas y Benito Castro. — El 20 de Mayo 
1 9 2 5 
F f l R f t E S T A S G R A N D E S 
F I E S T A S T E N E M O S 
B A N D E R A S D E F I L A I L A 
D £ T O D O S P R E C I O S Y T A M A Ñ O S 
L A S V E N T A S S O N A L C O N T A D O 
SOBRINOS DE 
AGUACATE 136 
Y N U . EN C. 
TELEFONO A-8278 
C 4354 alt. 3d-4 
E l domingo último, se vieron 
los terrenos de Buena Vista y " E l 
Lucero", muy animados. Loa soc-os Tiradores 
se ejercitaron bien, en los tiros de 
platillos, revólver, rifle y pichón. 
Magníficos records alcanzaron las 
tiradas efectuadas. E l campeón 
Claudio Grande, obtuvo los pre-
mios de rifle en " E l Lucero" y 
en "Buena Vista" el de platillos. 
E l querido e insustituible Presi-
dente del Club Cerro, nuestro que-
rido amigo el Sr. José Ma. Gar-
cía Cuervo, se anotó dos notables 
scores en platillos y pichón. E l 
Campeón Nacional de tiro de re-
vólver Antonio González, que es de 
poso completo, efectuó un brillan- do. 
te record. A "Pepin" González Saa-
vedra, le faltaron 5 puntos para 
llegar a los 400, el record de "Pe-
pin'^ tiene mucho mérito, porque score 
no practica nunca. También el jo- '' 
ven Bonet, para ser la segunda vez 
que toma parte en un match do 
platillos, se portó bien. Los próxin 
mos campeonatos serán reñidísi-
mor, el los tiradores continúan afi-
nando, como lo han hecho, en los 
dos meses que (han transcurrido de 
la temporada. 
Puntos lífecti-
vos en un po-
sible de 500 
Sr. Antonio González. . . . 445 
Sr. Miguel B. Zaiyas . . 425 
Sr. José González Saavedra. 395 
Dr. Luis A. Rubio. . . . . 340 
Sr. Felipe Masoucos. . . . 328 
Sr. Manuel Granda 320 
Sr. José Ma. García Cuervo, 318 
Tiro de Rifle a 50 yardas con 
hs-udicap. se áiscutiió un valioso 
reloj pulsera, regalo del Sr. Her-
minio González, el que fué ganado 
por el Campeón Sr. Claudio Gran-
Tiro de platillos a KO tiros con 
handicap, se discutió el premio de 
la casa París Viena. consistente 
en una preciosa Becada de bronce, 
la que fué ganada por el Sr. E u -
daldo Bonet. 
Score.—Platillos! rotos de 50. 
Sr. José María García Cuervo. 4 5 
Sr . Alberto Fernández. . . 4 3 
Sr. Daniel Lorenzo 43 
Sr. Antonio F . Canal. . . 4 2 
Sr. Eudaldo Bonet 42 
Sr. Rsmóni Miranda 4 c 
Dr. Tomás Bordenave.. , \ 4 o 
Sr. Felipe Masaucos. . . . . 39 
Sr. Agustín Delaville. . . ! 39 
Sr. Fermín Méndez Neira. . 37 
Sr. Pancho Pernas 37 
Sr. Colín de Cárdenas. ! . ! 37 
Sr. Vicente Bayon. 3" 
Tiro de Revólver, premio dona-
do por el Sr. Antonio López, una 
perdi?: .de bronce, la que fué gana-
da por el Campeón Nacional, de 
tiro de revólver Sr. Antonio Gon-
zález. 
Plintos efecti-
vos en un po. 
«ible de 500 
Sr. Claudio Grande. . 
Dr. Francisco Méndez Capoté 
Sr. Migue» B. Zayag. 
Sr. Isidro Corominas. . \ . 
Sr. Carlos Sauvalle 
Dr. Jesús Coll . . . / . .* ] 4^ 
Sr. José A. Qrs 45! 
Sr. Antonio González. 








Tiro de Pichón a 8 pichones, se 
discutió un gran perro de caza 
maestro, regalo del Sr. Alfredo 
Beale, le que fué ganado por el 
Sr. José María García Cuervo. 
Tiradores Pichones muertos 
Sr. José María Garcra 
Cuervo 22 de 22 
Sr. Rodrigo Díaz. 
Sr. Herminio Gbnzález. 
Sr. Joaquín Rodríguez. 
Sr. Juan Puig. . . 
Sr. Agustín Delaville. 
Sr. La^ur^ano. ,García. 
Sr. José Qvies 
•Sr. Colín de Cárdenas. 
Sr. Pedro Rodríguez 
Ortiz. . . . . . . 
Sr. Angel B. a Lague-
ruela 
Sr. Fermín Méndez 
Neira 
Sr./ José A. Ors 
Sr. Eudaldo ^onet." . 
Sr. Vicente Bayon. . . 
21 de 22 
10 de 11 
9 de 10 
8 de 9 
7 de 8 
7 de S 
7 de 8 
7 do 8 
7 de 8 
7 de 8 
6 de 7 
6 de 7 
6 de 7 
6 de 7 
E l próximo domingo se luchará 
por los siguientes premios: 
Tiro de platillo, premio del 3r. 
Manuel García. 
Tiro de Revólver, premio de la 
joyería E l Gallo. 
1 iro de Pichón, premio del Sr. 
Andrés Cuervo. 
Tiro de Rifle, premio del Sr. 
Antonio Fernández Várela. 
En Buena Vista, después de un 
tóteres-ante* desempate, en el tiro 
de pichón, venció el antiguo y es-
timado socio Benito Castro, que en 
"pluma" resulta un as. También 
en la galería de revólver, hizo ex-
celentes cartones, el joven Miguel 
Cutillas. Como siempre, se vió hon 
rada la "decana" soc.'edad, por un 
buen número de damas que presen-
ciaron las tiradas 
Premio: Joaquín Rodrigues, un 
objeto de arte. 
PROMEDIO OFICIAL DEL 
PRECIO DEL AZUCAR 
S^ore Pichones m'-iertos 
Benito Castro. . . 
Alberto Roclo. 
Joaquín Rodríguez. 
F . Méndea Capote. 
J. A. Ors 
Rodrigo Díaz., . 
Claudio Grande. 
Enrique Paz. . . . 
I. Corominas. . . . 
A. B. Lagueruela. . 
Miguel Cutillas. i . 
Pedro Rodríguez. . 














151 promedio oficial de acuerdo con 
Oí decreto número 1170 para la libra 
ce azúcar centrífuga poiarizaclón 96, 
en aunacén, es como sigue: 











Cárdenas.. . . 2.314223 
Sagua 2.345117 










B. C a s t r o . . . . 
A. R e c i o . . . . 
J . Rodríguez. 
José A. Ors. . , 
F. Méndez Capote. 
S de 3 
2 de 3 
0 de 1 
0 de 1 
0 de 1 
H l O M Á S A S Í m T 
S a r r a y 
B u e n m F a r m k í a s . 
en tiro de revólver. Vencedor: Mi-
guel Cutillas. 
Premio "Luis Mandelli", un cin 
turón con hebilla de oro. 




vos en un po-
sible de 500 
Store 
Claudio Grande. . 
I. Corominas. . \ 
J. A. Ors 
F. Méndez Capote. 
J. G. Kohly. . . . 
J . Carballo. . . . 
A. B. Laguccuela. . 
E . Culmell 
M. CutiUa 
Desemp:i / : 
C. Grande 
I. Corominas. . . . 












Premio "Pedro Pablo González" 
E . Campos 41D 
i Claudio Grande 41S 
M. Cutillas 415 
Rodrigo Díaz 410 
E. Corominas 405 
F . Méndez Capote Zl*. 
A. 15. Lagueruela 376 
J . A. Ors. , 332 
A. Bassart . ¿JO 
Para ganarle el amigo Cutillas a 
los señores Ensebio Campos y Clan 
dio Grande, tuvo que reclamar el 
handicap correspondiente. 
Existo mucho embullo, para dis-
cutir el 20 de mayo, la copa dopa-
da por el diario " E l Mundo". 
H A B A N E R A S 
(Viene de la página siete) 
«ECITAL D E PIANO 
Alexander Brailovrsky. 
Genial pianista. 
Un recital ofrece esta noche en 
el primero de nuestro^ coliseos a 
excitación do admiradvres nume-
rosos. 
Magnífico el programa. 
En dos partes. 
Aparece combinado con números 
de Bach, Scarlatti, Beethoven, Cho-
pin, Rachmanlnoff, Scriabíne, Mus-
sorgsky y Schubert-Tausig. 
E l gran concertista ruso inter-
pretará solamente de Chopin cinco 
de sus más famosas comiposiciones. 
Brailowky, que viene de asom-
brar a todos los püblicos de Euro-
pa y América, y que en sus dos re-
citales de Pro-Arte entusiasmó al 
auditorio, se dispone a dejar la 
más grata memoria de su arte, de 
su talento y de su gusto en la Ha-
bana . 
Dará otro concierto el miércoles 
por la noche en el propio teatro 
Nacional. 
E s su despedida. 
Regresa a Nueva York. 
Sánchez Galarraga. 
Nuestro poeta. 
Su recital de arte, transferido el 
27 del pasado, está ya acordado 
con los-detalles que prometo para 
mañana. 
Será el otro lunes. 
En la Academia de Ciencias. 
At home. 
Marianita Seva de Menocal. 
Su recibo correspondiente al día 
de hoy lo transfiere para mañana 
la distinguida dama en considera-
ción a la fiesta de esta tarde en la 
Comedia. 
Sépanlo sus amigas. 
Fecha triste. 
De dolor. 
Fué la de ayer para el hogar 
que dejó desierto la pobre señora 
Amalia Alfonso de Muniozguren. 
Un año cumplíase del falleci-
miento de la inolvidable dama. 
En sufragio de su alma se cele-
bró una misa a las nueve de la ma-
ñana en la Capilla del Cemen-
terio. 
.Tributo de su viudo. 
Tierno y piadoso. 
Acto inaugural. 
En la tarde de hoy. 
Será a las tres, fijamente, el de 
la nueva casa The Oentury, en la 
calle de San Rafael. 
Procederá a su bendición, antes 
de la apertura, el ilustre Padre Ar-
teaga. 
Numerosas las invitaciones. 
Entre familias. 
Al concluir. 
Un bailé esta noche. 
Celébrase esta noche en el Cine 
Méndez, de la Víbora, como home-
naje a la señorita Federa Pérez Ro-
mero, la linda Cuquita Pérez, can-
dldata del Certamen de Belleza de 
151 Mundo por el barrio de Cayo 
Hueso. 
Resultará muy lucido. 
Animadís imo . 
Enrique FONTANBLLS. 
REVISTA DE LOS EXPLORADORES NACIONALES 
Ayer tuvo efecta la revista de 
las tropas de Exploradores y Girls 
Scouts que radican en la Provln-
c:ia de la Habana. 
A las dos de la tarde comenZ'ó 
el acto que fué presenciado por 
num^iosas personas entre las que 
scbresalíun nutridas representacio 
nes del elemento oficial. 
Iniciada la marcha, los explora-
dores y boys scouts guardaron la 
más correcta y disciplinada filian 
ción, siendo ello objeto de que los 
espectadores les tributasen caluro-
sos aplausos. 
A la cabeza de las tropas iba la 
banda, de música ¿eguida de la 
plana mayor, gtrls scouts, tropas 
de la Habana, Jesús del Monte, 
Regla, Guanabacoa, Cerro, Cuerpo 
de scfiales, banda de cornetas, es-
colta, compañía de la bandera, ci-
clistas, banda de clarines y compa-
ñía de reclutas. 
Después de numerosas evolucio-
nes militares realizadas a la voz 
de mando del Comisario Nodarse 
terminó la revista que fue del agrá 
do dé la concurrencia; la cual, fe-
licitó cordialmcnte a los jefes y 
oficiales de los boys scouts por la 
orgraniznción y disciplina militar 
de las tropas. 
C a S e m a n a 6 e 
6 e l a s t o a l l a s 
Más de 1,000 docenas de toa-
llas se ofrecen al público a pre-
cios estupendamente bajos, sin 
precedente, compárelos: 
Toallas de felpa inglesa de vara 
y media de largo a 60. 
De vara y tercia a 40; de vara 
y cuarta a 38; de un metro a 
35; de una yarda a 30; de cer-
ca de una vara a 25 y de % a 
15 centavos. 
i P R E C I O S M O D I C O S 
OBISPO Y COMPOSTELA 
MEJOR 
CI 
m»JiMiMiMiff l iMiMiMlMiMi{»hW^ 
1 Si alguna vez desea hacer un 
regalo interesante y útil, recuer-
de que tenemos una primorosa 
:olección de Juegos de Tocador 
>ara señora. En esmaltes precio-
ios, en plata fina, en oro, mar-
til, carey, ébano y metal blanco. 
Para todos los gustos y para 
^ todas las fortunas. 
Obispo y Composfeb - Te/ef AJffó 
N U E S T R O 
S E L L O 
ES NOTA DE 
L U J O 
Y 
DISTINCION 
L a e r a d e l a s 
r e c t i f i c a c i o n e s 
s e a c e r c a . 
V I C T R O L A S I V y V I 
Precio: $30 y $42.50 
S í n o l o h a h e c h o a ú n , 
a d q u i é r a l a i n m e d i a t a -
m e n t e . 
VICTROLA 
e s s í m b o l o d e b i e n e s t a r 
y s i n e l l a n o h a y f e l i c i -
d a d p e r f e c t a e n e l h o g a r 
1 1 DE ffllliM í Lffli 
S . e n C . 
D i s t r i b u i d o r e s Gene ra l e s d e la V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e Co. 
R i e l a 8 3 y 8 5 T e l é f o n o A - 3 4 9 8 
V I C T R O L A S V I H y I X 
Precio: $70 y $00 


























































































V I C T R O L A 80 
Precio: $150. 
V I C T R O L A M A L E T A 
Precio: Modelo 35: $4í 
Modelo 50: $65 
Tenemos siempre mi in-
menso surtido en discos, 
así de música clásica, co-
mo popular. V I C T R O L A S P L A N A S 
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A ^ O X C I I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A — M A Y O 4 D E 1 9 2 5 P A G I N A O N C E 
MEJORAS EN LA PROPAGA-
CION DE LA CAÑA 
E n el n ú m e r o de septiembre pri -
mero de 1921 el WAJEUO D E L A 
QfARINA, de la Habana , quien esto 
escribe p u b l i c ó , entre otras cosas, 
que sus observaciones personales le 
i n d u c í a n a preferir estacas con ye-
mas ya hinchadas y hasta brotadas 
en l a ' p r o p a g a c i ó n de l a c a ñ a , y que, 
al efecto, conviene cortar con an-
t ic ipación' ©1 cogollo de las c a ñ a s 
que deben' d e s p u é s serv ir para la 
s iembra, o sea para bacer coa ellas 
estacas. E s t e s istema, adoptado sn 
' d u b a por algunos plantadores, es-
pecialmente para ciertas variedades 
de c a ñ a de d i f í c i l y t a r d í a germi-
nación, d i ó excelentes resul tados . 
E n 192 3 y precisamente en el 
n ú m e r o 22 ( n ú m e r o especial) dft 
Junio 2 del L o u i s i a n a P lanter and 
Sugar Manufacturer, en un a r t í c u l o 
m í o sobre los trabajos m á s recien-
tes de la E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a de 
Santiago de las Vegas, i n s i s t í sobre 
el part icular, citando el viejo au-
tor indiano N , G- M u k e r j i ( H a n d -
book of Ind ian Agricul ture , 4th. F d . 
T a c k e r , Spink and Co , Calea l ta , 
19 2 3 ) , el que dice precisamente 
que "las c a ñ a s e s c o g í l a s para se-
mil la , o sea para hacer estacas con 
ellas, deben ser descogolladas, cuan-
do maduras, para que la savia de-
sarrolle bien las yemas y baga fá-
cil 'su brotamiento". 
E n c o n s i d e r a c i ó n de todos estos 
antecedentes, desde 1924 he veni-
do propagando en la E s t a c i ó n E x -
perimental " C h a p a r r a " de San Ma-
nuel (Or iente ) y en u n i ó n del doc-
tor Giovanni Ceresa y el s e ñ o r Jo-
s é L . A m a r g ó s , Maestro en C u l t i -
vos, variedades diversas de caila 
por medio de "bijos á e r e o s " o sea 
brotes laterales á e r e o s , de una a 
tres cuartas de largo, h a b i é n d o n o s 
podido convencer que estas estacan 
prenden muy bien y dan lugar a 
plantones m á s fuertes que sem-
brando estacas de s iembra, s e g ú n 
el s istema corriente . 
Esos "bijos a é r e o s " dan lugar a 
estacas con un ta lón l e ñ o s o , mag-
ní f i co a los efectos de l a propaga-
c i ó n vegetativa, resultante ese ta-
lón de muchos nudos unidos muy 
cerca unos de otros y de a l l í salen 
vigorosas ra ices permanentes y 
m á s tarde gran n ú m e r o de vásra -
gos, amacollando as í el p l a n t ó n de 
l a mejor m a n e r a . 
ILos "hijos a é r e o s " se cortan a 
rás de su i n s e r c i ó n en la c a ñ a y se 
plantan verticalmente, d e s p u n t á n d o -
les algunas hojas y c o r t á n d o l e s la 
mitad de las m á s afuera, para evi-
tar una r á p i d a t r a n s p i r a c i ó n y con-
siguiente desecamiento, no dando 
iugar a fal las, una vez que se plan-
ten en terreno provisto de sufi-
ciente humedad y en d ía s nublados 
y de l l u v i a . A tal ofeVo se tienen 
los s ü r c o s u hoyos bien preparados, 
esperando el día a p r o p ó s i t o para 
planta^ esas estacas s e m i - h e r b á -
ceas. 
L a s macollas originadas de estos 
hijos a é r e o s resul tan mejores que 
las ue proceden de estacas de siem-
bra corriente y no hay tanto peli-
gro de ue sean d a ñ a d a s , desde su 
inicio, por algunos de los insectos, 
como son los comejenes, que suulen 
atacar las estacas de la c a ñ a en el 
terreno, hecho este de mucha im-
Ppqrtancia en los lugares en donde 
estos insectos abundan. 
P a r a provocar la f o r m a c i ó n de los 
hijos a é r e o s , lo mejor es despun-
tar las c a ñ a s dos o tres meses an-
tes de la é p o c a d e . l a s i e m b r a . 
S E A L Q U I L A N F I E R A S E N E L 
P A R Q U E Z O O L O G I C O D E 
N U E V A Y O R K 
N U E V A . Y O E K , mayo 3 . — (Por 
Associated F r e s s ) . — L e o n e s , ser-
pientes, hienas y otros animales 
vivos p o d r M ser alquilados a la 
'c iudad ,de. -sueva Y o r k , s e g ú n se 
| r e v e l ó hoy c u á n d o el comisionado 
d d Parque Z o o l ó g i c o F r a n c i s D. 
Gal la t in a n u n c i ó que el • CeAtral 
P a r k - Z o o . roanteoiido por la - elu-
dnd. suministraba un l e ó n "como 
h u é s p e d de honor" para la conven 
le íón d e í Club de los Leones dn^ 
se c e l e b r a r á en Newburg. New 
| Y o r k . m a ñ a n a , por el a lqui ler de 
'$25 y mediante una fianza; áa 
Í ^ ' l o s productos del alquiler, de 
animales vivos: se u t i l i z a r á n en ta 
! compra "de otros animales para el 
parque z o o l ó g i c o , dijo. E l león ha-
r á - e l v i a j é en u n a u t o m £ v i l 
Resultados oficiales de las 
competencias de Seniors 
110 Metros da ObrULcnlo» Altos 
1. — J . A v l l é s . — V . T . C . 
2. — N . Mendoza.—V. T . C . • 
3. — R . Garc ía .—C. A . C . 
4. — O . M . Hernández .—V. T . C . 
Tiejnpo: .17. 2}5, Igualando el record 
de Cuba. 
lanzamiento del Peso de 15 l i b r a s 
1. — W . V i d o r . — C . A . C. 36 1 i |2 . 
2. — E . Sardinas .—V. T . C . 35 10. 
i . — K . Vi l lar tfelly,—A. A . B . — 
35 2 112.. 
4 . — J . Gordi l lo .—C. A . V. 
L A P O L I C I A I T A L I A N A H A 
D E S C U B I E R T O P L A N E S D E T A -
L L A D O S D E L A O R G A N I Z A -
C I O N C O M U N I S T A 
A X C O X A , Italia-, mayo 3 . — ( ? o r 
Associated P r e s s ) . — U n documento 
que se supone contiene planes .de-
tallados para la o r g a n i z a c i ó n de los 
comunistas i tal ianos f u é ocupado 
hoy por la p o l i c í a .en un registro 
qué p r a c t i c ó en la" residencia de 
E m i l i o Romagnol i . -
Romagnol i , que dijo tener 25 
a ñ o s de edad, f u é arrestado . des-
p u é s que la p o l i c í a h a b í a descu-
bierto sus relaciones con la orga-
n i z a c i ó n comunis ta . E n t r e los do-
cumentos ocupados en la residencia 
de Romagnol i se encuentran v a n a s 
cartas que, s e g ú n se dice, contienen 
instrucciones para los jefes de gru-
po del partido comunista o r d e n á n -
doles que impartan' ó r d e n e s sub-
versivas a sus •part idarios y, una 
l ista de nombres de miembros del 
partido con la d e s c r i p c i ó n de sus 
deberes. 
UN G R A N V A P O R H U N D I D O 
T R E S V E C E S ÉN L A S M A N I O -
B R A S D E H A W A I I 
V A N C O U V E R , C a n a d á , mayo 3 . 
— ( P o r United P r e s s . ) — A pesar 
de haber sido "hundido" tres ve-
ces, d e s p u é s de su sal ida de Hono-
l u l ú , el t r a n s - P a c í f i c o " E m p r e s - of 
F r a n c e " ha llegado s in novedad a 
su puesto- de destino. 
E l citado barco que e s t á real i -
zando un viaje alrededor del mun-
do, .de treinta m i l mil las , s a l i ó de 
las HaAvai en m e d i ó l e la . batalla 
s imulada de la "flota a z u l , " contra 
las defensas de C a h u , y fué prime-
ro "hundido t é c n i c a m e n t e " ' ' por 
una bomba lanzada por un subma-
rino de la "flota azu l ," c a ñ o n e a d o 
luego por un e s c u a d r ó n de des tró-
yers y, finalmente, torpedeado por 
un submarino,- .para acabar de hun-
d ir lo . 
E s ta l el secreto mantenido res-
pecto a las maniobras realizadas, 
que no pudo saberse nada sorrfe es-
tos incidentes del s imulacro hasta 
la l legada del referido barco al 
puerto de su destino. 
E s t a c i ó n Exper imenta l "Ohapa-
: r r a " , para el cultivo de la c a ñ a de 
¡ a z ú c a r . é 
I San Manuel , -Oriente , 'Cu^a,*-abri l ' 
I B - de 1 9 2 5 . ^ M i s ! ! * 
D r . Mario Calv ino . 
( E s p e c i a l i s t a e n B o n o s ) 
M I E M B R O D E L A B O L S A D E L A H A B A N A 
C O M P R O 
BONOS D E L M E R C A D O UNICO Y C H E C K S D E L B A N C O 
N A C I O N A L 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T e l é f o n o A - 4 9 8 3 
34 8. 
Carrera de 100 Metros 
1. — F . Arango-—-V. T . C . 
2. — R . Godoy.—V. T . C . 
3. — H . Fdez. de Castro .—V. T . C . 
4. — J . Gut i érrez .—C. A . C . 
Tiempo: 11 segundos. Iguala el re-
cord de Cuba. 
Salto Alto con Impulso 
1. — W . Hampton—V. T . C . 5 6 'ifa 
2. — M . Montes.—V. T . C . 5 2 !{«. 
3. — R . Garc ía .—C. A . C . 5 2 IfS. 
4. — O . M . H e r n á n d e z . — V . T . C . 
5 0 1|8. * • •* 
Nota: Kn las é l iminaciones del- ,«á-
bac'o, Hampton pidió permiso para me-
jorar el record del salto alto, lo que 
logrrt, al alcanzar 5 pies, S l\2 pul-
gadas. ' :-' •> 
Carrera de 1,500 Metros 
1. —Fernández Andes.—-C. A . C . 
2. — M . Garr ido .—C. A ! C . 
3. — L . C h á v e z . — C . A - C . . . . 
4. — J . Koselló-r-C. A . C . . 
Tiempo: 4.41. 
Lanzamiento del Martillo 
C — 
R ^ E R O , 2 E N D E G U I Y C I N C A 
BUFETE Y NOTARIA . • ~ 
D R . F E L I P E R I V E R O M A N U E L D E C I N C A 
Y A L O N S O 
ABOGADO T NOTARIO 
R A F A E L D E Z E N D E G ü I 
A B O G A t O S 
A G U I A R 
E D I F I C I O : 
B A N C O C O I E I U I A L . D E C U C A 
Deptos. 710, 11, 12. Teléfono. M-1473. Cable: TUzenea. 
1. — - T . Hernández .—G. A 
1 16 9. 
2. — R . Fdez. Criado.—V. T . C — 
101 0 7|8. 
3. — F . A . de la Campa. V. T. C . 
98 10. . .-» 
4. — A . Acosta.—V. T . C . 93 6. 
Nota: E l ganador estableció un nue-
vo record de Cube. 
Carrera de 400 Metros 
1. — F . Arango.—V. T . C . 
2. — J . S u á r e z . — C . A . C . 
3. —Rodríguez K n i g h t . — C . A . C . 
4. — R . G ó m e z . — C . A . C . 
Tiempo: 51 2|5. Nuevo Record de 
Cuba. 1 • í-- lis*' :•>:' ' 
Zianzamiento del Siseo 
1. — M . G u t i é r r e z . — A . A . B . — 
117 1 -1|2. > • : 
2. — W . Vidor.—C. A . P . 113 2 1|2. 
3. — M . Monte.—V. T . C . 105 3. 
4. — P . Romero.—V. T . C . 99 0 112 
Nota: Gutiérrez bat ió el record de 
Cuba.. '' • ' 
Salto Largo con Impulso 
1. — E . Arango . - rV . T . C . 20 9 l|2 
2. — E , . Ortega.—G. A . P . 10 9 Í¿i.v 
4 . — M . Montes.—V. T . . C . 19 1 114 
Carrera de Tres Mi l Metros 
' 1 ' . — C Coé l lo .—C. A . C . v • 
2. — A . B a r ó . — C . A . C . 
3. — F . Navarro.—C. A . C . 
4. — M . Castro .—C. A . C . 
Tiempo: 10.25. Record por ser la 
primera vez que se corre la distancia. 
200 Metros de Obstáculos Bajos 
1. — E . T Silva J r . — V . T . C . 
2. — H . ] Fdes.-de £astro;—"V. T . C . 
3. —"C. P á r m g a J r . ^ - V . T . C . 
4. — A . ' dutÜérrez.^-C. A . C . 
Tiempo: 26 3|5. Nuevo Record de 
Cuba. E s t a carrera terminó en empa-
te, y al decidirse el mismo, Fernández 
de Castro fué declarado vencedor al 
no presentarse 1 para competr Silva, 
hijo. 
Lanzamiento de la Jabalina 
1. — O . Machado.-V. T . C . 179 9 114 
2. — M - Montes.—V. T . C . 134 4. 
3. -~P. Mendoza,,—V. T . . C-, 130 11. 
4. — É . Silva J r . - V v T . C . 158 1 1|4. 
Nota: Fué roto el anterior Record 
do Cuba. 
Salto de la Garrocha 
1. — É . Bat i s ta .—V. T . C . 10 6. 
2. — M . Gut iérrez .—A. A . B . 10 3. 
3. — O . M . H e r n á n d e z . — V . T . C . 
8 8. 
4. — M . Álvarez—C. A . C . 8 8. 
Carrera de 20O Metros 
1 1. — F . Arango.—V. T . C . ' 
| 2 . — R . Godoy;—V, T . C . 
| 3 . — H . Fdez. de C a s t r o . - V . T . C . 
4—A. Gut i érrez .—C. A. C . 
Tienípo: 22 2|5. \ 
Triple Salto 
1. — E . Arango. V . T . C . 41 4 15116 
2. — F . Arango. V . T . C . 41 1 3|8. 
. S.-^-Ii! Montes V . T . C . iO 5 1|4. 
- 4 .—j' . A v i l é s . V . T . C . Ú 8 114. 
Carrera de 800 Metros 
1. — J . Fndéz . Andes .—C. Á. C . 
2. — J . S u á r e z . — C . A . C . 
3. — E . Silva J r . — V . T . C . 
4. — F . Navarro ,—C. A. C . 
• Tiempo: 2.14. 
E S T A D O S E L O S CLTJBS 
a los d u e ñ o s de solares d e l Repar to A m p l i a c i ó n de A lmenda re s 
M E N D O Z A Y C A . 
•£ . : - ? . j • ' . -
B A N Q U E R O S 
O B I S P O 6 3 
• 1 
H a b a n a , \ 
A t r i l 2 6 , 1 9 2 5 • 
E s t i m a d o s c l i o n t e s : . T e n o ^ " e l ¿ e p a r t l c i p a r a u s t e d e s 
q u e e s t a m o s a u t o r i z a d o s p o r l a D i r e c t i v a d e " A m p l i a c i ó n w 
d e A l m e n d a r e s , S . A . " p a r a i n v e r t i r c i e r t a c a n t i d a d d e d i -
• ñ e r o á m ó d i c o i n t e r é s e n l a f a t o i c a o l ó n d e c a s a s e n e l ' 
R e p a r t o • ! 
. . . . . •• — - -
P o r l o t a n t o , p o d e m o s f a b r i c a r l e s u n a c a -
s a á s u g u s t o y e n p o c o t i e m p o . L a f o r m a d e p a g o s e e s -
t a b l e c e r á d e a c u e r d o c o n u s t e d e s y p o d e m o s a s e g u r a r l e s q u e 1 
h a r e m o s t o d o l o p o s i b l e p o r c o m p l a c e r l e s . 
Q u e d a n u s t e d e s i n v i t a d o s a p a s a r p o r n u e s t r a 
o f i c i n a p a r a t r a t a r s o b r e e s t e p r o y e c t o , s i n e l m e n o r c o m -
p r o m i s o d e s u p a r t e . 
T e u s t e d e s a t e n t a m e n t e , 
" A M P I i I A C T D I í " A L M E U M f í B S , S . A . " 
<0 
L A C O N V E N C I O N A N U A L D E 
L A C A M A R A D E C O M E R C I O 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
W A S H I N G T O N , mayo 3 . — (Por 
la Associated P r e s s . ) — E l pre¿:-
dente del T r i b u n a l S u p r e i ñ o , Tuft, 
el secretario Hoover, el presidente 
Palmer de i d F leet Corporat ion, vr . 
E . Humphrey , de la C o m i s i ó n de 
Comercio F e d e r a l , el doctor Ju l ius 
K l e i m , director del B u r e a n de Co-
mercio interior y exterior, y E . T 
Mereri th , ex secretario de A g r i c u l -
tura , f iguran entre los oradores 
que h a r á n uso de la palabra en la 
r e u n i ó n anua l de la C á m a r a de Co-
mercio de los Es tados I[nidos, que 
c o m e n z a r á ei veinte de m a y o . 
L o s principales asuntos escogi-
dos para la d i s c u s i ó n son: la si-
t u a c i ó n europea; las condiciones de 
los negocios en los Es tados Uni-
dos; la p o l í t i c a sobre tratados co-
merciales; la m a r i n a mercan *e; la 
C o m i s i ó n F e d e r a l de Comercio y el 
congreso y la o p i n i ó n p ú b l i c a ame-
ricana . 
L A C O L O N I A J A P O N E S A D I O 
L A B I E N V E N I D A A L O S MA-
R I N O S A M E R I C A N O S 
H O N O L U L U , mayo 3 . — ( P o r la 
Associated P r e s s . ) — L a bienveni-
da m á s pintoresca de que han si-
do objeto los oficiales, marineros 
y h u é s p e d e s de la "gran flota" de 
los E s t a d o s Unidos en su viaje por 
el P a c í f i c o , les f u é dada anoche 
por la comunidad japonesa de Oa-
h u . L a bienvenida se r e a l i z ó eg 
forma de una m a n i f e s t a c i ó n con 
i luminaciones, en la que tomaron 
parte centenares de personas que 
representaban a .los distintos c í rcu-
los de la colonia japonesa. T a m 
b i é n f iguraron muchas carrozas 
i luminadas por mi l lares de luces . 
D e s p u é s del receso, del domingo 
que d i ó a los jueces del reciente 
s imulacro de guerra la oportunidad 
de estudiar las operaciones de las 
fuerzas "negra" y "azul ," la cr í t i -
ca se r e a n u d a r á m a ñ a n a . E l pro-
p ó s i t o de la c r í t i c a es determinar, 
caso de que sea posible, c u á l de las 
dos flotas g a n ó la "guerra" y de-
ducir lecciones de estas maniobras . 
L a s fuerzas "negras" fueron las 
defensoras de la is la, y las "azu-
les" I^s'que a tacaron . 
Martillo. . . . . 
400 Metros . . . 
Disco. . . . . . . 
Salto Largo. . . 
3,000 Metros . . 
Obstáculos Bajoá 
Jabalina . . . . 
Garrocha . . . . 
200 Mf.troK ,. . . 
'¡•ripl^ Salto . . 
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Obstáculos altos. 
Peso de 16 Ibs . 
100 Metros . ' . 
Caito Aito: . . , 
t.500 Metros . , 
9 2 0 
<3 0 6 
9 2 ' 6**- 0 
0 11 0 0 
P E R E G R I N A C I O N A R O M A 
Pres id ida por el I lustrls imo S e ñ o r Arzobispo de l a Habana , s a l d r á de este puerto a me-
diados de Ju l io y e s t a r á -ie regreso en se is semanas, pudlendo aquellos que lo desearen 
permanecer m á s tiempo en E u r o p a , r e s e r v á n d o l e s el pasaje de regreso del vapor . ' 
P E R M A N E C E R A D I E Z D I A g E N R O M A Y A D E M A S E S T A R A E N 
S A N T A N D E R 2 d í a s S A N s ' S B A S T l A S 1 dia F L O R E N C I A 1 d ía 
L I M P I A S % dia L O U R D E S 1 dia V E N E C I A 1 dia 
B A R C E L O N A , 1 d ía N I Z A 1 día M I L A N 1 dia 
M A D R I D 2 d í a s G E N O V A 1 dia 
T o i i ó s los gastos del v iaje en P R I M E R A C L A S E en vapores y trenes, y a u t o m ó v i l e s de 
lu jo para los p á s e o s y e y / r s i o n e s locales y «1 hospedaje ce I03 mejores hoteles e s t á n 
comprendidos en el precio da 
$ 0 8 5 . 0 0 
P a r a aquelos que deseen ir en Segunda Clase el costo será , incluyendo vapores, trenes, 
a u t o m ó v i l e s y hospedaje en buenos hoteles 
Toda persona que desee inscribirse en esta P e r e g r i n a c i ó n , .debe de remit ir su p e t i c i ó n en-
seguida a la 
S e c r e t a r í a d e l O b i s p a d o d e l a H a b a n a 
L A S E X E C C I O N E S F R A N C E S A S 
A C U S A N UN L I G E R O C A M B I O 
P O L I T I C O 
P A R I S , nviyo 3 . — ( P o r Assoc ia 
ted P r e s s ) . — U l i rgero cambio en 
la c o m p o s i c i ó n p o l í t i c a de F r a n c i a 
se a d v i r t i ó hoy a l conocerse los 
primeros resultados de la.s eleccio 
nes municipales que ae celebraron 
en todo el pa í s . E n P a r í s y en las 
"ind.'^dfs m á s importantes de la Re 
¡j'-.blica, fueron reelegidos les Ayun 
tamlentos, con s ó l o l igeras modi-
ficaciones. U n a e x c e p c i ó n notable 
f u é , sin embargo, Burdeos, dondo 
el bloc de la izquierda d e r r o t ó a 
los Centristas salientes. E n pjfíii-
nas ciudades sera necesario cele-
brar nuevas ••lecciones las que pue 
den rí;mbi;)r l igeramente la situa-
ción de los partTflofi. 
Edo- v"d Herriot . ex primer mi-
nistro y ahora presidente de la Cá-
mara , f u é roelogido por una impov 
tanto m a y o r í a en L y o n , de cuya 
oiudnd es alcalde. 
c 4356 2d-3 
DOS T E M B L O R E S D E T I E R R A 
S E R E G I S T R A R O N E N 
G E O R G E T O W N 
W A S H I N G T O N , mayo 3 . — {Por 
Associated P r e s s ) . — D o s temblore? 
de t ierra se registraron por el sis 
M6grafo de la universidad de 
Georgetown. E l primero s e g ú n r 
nndre T o n d ó r f , director del obser 
vatorio, tuvo su' centro a m á s d< 
S.000 mil las' de Washington y e" 
segundo t a m b i é n lo tuvo a un; 
gran distancia. 
L a primera p e r t u r b a c i ó n comen 
y> a las 12 41 do la ta.rde. bor 
i e l Este , alcanzando su jntensida'' 
-uáx ima a la 1 y 30; c o m e n z ó r 
iesender a la 1.4 0 y t é r m l n ó a la1 
M T . . E l segundo f e n ó m e n o con 
Mnuó desde Wí 5.19 hasta cérea d 
'ks 8. con eí p e r í o d o de m á x i n v 
'ntensidad entre las 7.20 y la 
7.25. 
S E E V I T A R A N D E S P L A N T E S 
M O N A R Q U I C O S E N L A TOMA 
D L P O S E S I O N D E H I N D E N B U R G 
B E R L I N , mayo 3 . — ( P o r Unlte^ 
Presfe).^—Toda d e m o s t r a c i ó n d». 
mil i tarlf / sorá evitada en la ma ! 
t.ifestacion de lo i monirquicos por 
el é x i t o de von Hindenburg, el vie- 1 
jo Mar'flcal de Campo, qué t o m a r á 
'posesión, de la presidencia de la i 
R e p ú b l i c a como consecuencia d. 
las ú l t i m a s elecciones. 
No se p e r m i t i r á a los ex s ó i d a ; 
dos acudir a la m a n i f e s t a c i ó n con 
los cascos de acero q \ usaron du , 
¡ante la guerra , ni ninguna otra 
d e m o s t r a c i ó n que pueda dar luga^ 
^ comentarios perjúdic i&les en e l ' 
extranjero. 
E l nuevo presidente j u r a r á ba-
jo la sombra dé una bandera re-
publicana y pasar'^ revis ta frente 
al Reichstag, e l - e j é r c i t o a l e m á n ac-
tual , el Reichswehe. vestido de 
paisano, aunque llevando todas las, 
enn-decoraciones «tue usaba duran-
te la guerra. 
E L M I N I S T R O D E L I N T E R I O R 
D E Z A G L 0 U L A C U S A D O D E 
P A G A R E L A S E S I N A T O D E L 
S I R D A R 
C A I R p , rr\r-vyo Z . — ( P o r United 
P r e s s ) . — C h a f i l a Mansour, uno de 
los ocho acusados por e l asesinato 
del Sirdar' i n g l é s , S ir L e e /S tack , 
ha confesado esta tarde de d ó n d e 
recibieron el dinero para inducir-
los a real izar ese crimen, y uno de 
los tres hombres a quienes ha acu-
sado por dioho delito es M. B a r a -
kat B a j á , Ministro del Interior en 
el Gabinete de Zaglcul . B a j á , y ac-
tual tesorero' del C o m i t i Central 
Xacional is ta . 
NO PAGUE MAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
A G U A E V I A N l e g í t i m a 
E N L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
B E B A 
EVIAN = CACHA! 
LA MAS EFI.CAZ AGUA DE REGIMEN 
A L POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
N U E V A S C I F R A S D E L S E R V I -
C I O A E R E O I T A L I A N O 
ROiMA, mayo 3 . — ( P o r United 
F r c s s ) . — I t a l i a posee en la actua-
lidad 2,070 aviones de t ierra y 
mar, de acuerdo con los planos de 
r e o r g a n i z a c i ó n de servicios de ao-
r e o n á u t i c a . 
Sesenta escuadrones a e é r e o s se-
rán destinados al e j é r c i t o , diez y 
ocho a la .Marina y doce a las pose-
siones i tal ianas. 30,000 hombres y 
2 6 generales d i r i g i r á i y este servi-
cio, en contraste con el servicio 
a é r e o americano donde s ó l o ha<7 
dos' o tres oficiales de ese rango. 
DIARIO DE L A MARINA S. A. PRONOSTICO DEL TIEMPO 
A D M I N I S T R A C I O N 
Nuestro Agente en Ca ibar i én , don 
Santiago B e r m ú d e z , se ausenta por 
unos meses de aquel la V i l l a h a c i é n -
dose cargo interinamente de la. 
Agencia del D I A R I O D E L A MA-
k!NA en aquel la localidad el s e ñ o r 
E m u l o F e r n á n d e z Alonso, hijo po-
l í t i c o dtl s e ñ o r B e r m ú d e z , desig-
nado por. él, con ouyo s e ñ o r ten-
d r á n la bondad de enttnder.-'.e aue^-
tros suscriptores de aquell-i Agen-
d a . -v 
Habana , 2 8 de abr i l ue 19 25. 




( P o r T e l é g r a f o ) 
C A S A B L A N C A , mayo 3 . CHA-
R I O , Flabana.-—-Estado del tiempo 
domingo 7 a . m . Golfo de M é x i c o 
buen tiempo, b a r ó m e t r o sobre la 
normal , vientos variables modera-
dos. P r o n ó s t i c o I s l a :v buen tiempo 
en general hoy y el lunes excepto 
algunos nublados y l luv ias a is la-
das, terrales y br i sas . 
Observatorio Xac lona l . 
e J O H N r O W L E R f e G » ^ I f , e n c i n e e r s . L E E D S 
M A Q U I N A R I A de t o d a s c lases para 
C O N S T R U C C I O N D E C A R R E T E R A S 
I r i ty ra ío ras , Aparatos para rociar brea, petróleo, etc. 
E í c a f j f i c a d c r a ? , M e z c l a d o r a s de c o n c r e t o y c e m e n t o , A p l a n a d o r a s 
A "LOGO?, ESPECIFICACIONES Y ESTIMADOS SE SUMINISTRAN A SOIICITÜD 
J O H N F O W L E R & C 0 . L E E O S L T D . 
OFICINA EN HABANA: TENIENTE REY 11, HABANA 
K 
M A Y O 4 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O — 5 CENTAVOS1 
L A POLICIA MONTADA 
TUVO QUE MEDIAR EN 
UN M I T I N SOCIALISTA 
Choque entre u n a . . . 
(Viene de la primera, página) 
E í v e t e r a n o s o c i a l i s t a D e b s 
p r e t e n d e q u e los gob iernos se j 
e n t r e g u e n en m a n o s d e l o b r e r o 
N E W Y O R K , mayo 3 . — ( U n i t e d 
Pross . por nuestro hilo directo X , — 
K u g e n e Pebs. « 1 ^ t é r a n o soma-
l is ta , d i r i g i ó erta U r d e en Madi 
i on Square Garden, la palabra n 
n n auditorio tan numeroso que 
p o l i c í a montada tuvo que acudir 
a evi tar serlos d e s ó r d e n e s . 
Se trataba de la v i g é s i m a quin-
ta c o n v e n c i ó n anual del A r b i t e í 
tRlng, i n s t i t u c i ó n social ista juclia 
y 12,000 personas se introdujeroi: 
en «1 local , quedando m á s de diez 
m'il fueaia. protestando a l no po-
der escuqhar las palabras del ora-
dor. 
U n a d e l e g a c i ó n de 600 personas 
l legada de Qhicago, al igual que 
los otros diez m i l agrupados fue-
r a tuvo que ret irarse , ante la e n é r 
g í c a ac t i tud de la po l i c ía para i m -
pedir u n a peligrosa c o n g e s t i ó n del 
t r á f i c o en el referido lugar. 
D e s p u é s do cantar el "Stat Span 
gled Bahner , los doce mil que pu-
dieron entrar cantaron el Himno 
Internacilonal y real izaron una lo-
r a d e m o s t r a c i ó n . de a l e g r í a cuando 
Debs s u b i ó a l a tr ibuna. 
Delegados de 34 Es tado* escu-
c'naron a Mr, Debs af irmar que las 
guerras no terminarran mientras 
los obreros no •controlaran todos 
los gobiernos del mundo, en la mis 
ma forma en que lo h a b í a n becho 
hasta e l presente con "los gobier-
nos de F r a n c i a y de R u s i a . 
" S i -los banqueros de W a l l Street 
provocan una nueva guerra mana-
b a — d i j o M'j*. Debs—no' h a b r á pe-
r iodis ta , n i orador, n i nadie de loa 
que forman el engranaje capital is-
ta, que no predique y recomiendo 
las ventajas de l a guerra" . L o s 
obreros americanos d e b í a n tener 
el patriot ismo de negarse a ser l le-
vados a una nueva guerra por el 
Kistema capital is ta que es el q u j 
mueve y al ienta l a s divergencias y 
las contiend^;. y debe ser abolido 
l l a m á n d o s e a los obreros a desem-
p e ñ a r las labores del gobierno en 
todos los p a í s e s . 
149 . Angela A r i z a , de l a H a b a n a , 
de diecinueve a ñ o s de edad y ve-
cina de Boquete, 10, letra C ( M a -
r i a n a o ) , Car los F . Otero, de ve in-
t i d ó s añQs .de edad y vecino de C u -
ba, 63 . Amado l igarte , de v e i n t i ú n 
a ñ o s de edad y vecino .de Concor-
cjia, 118 . P iedad Mendoza, de vein-
t i s é i s . años de edad y vecina de Bo-
quete, C . J o s é B o l a ñ o s , de vein-
ticuatro a ñ o s y vecino de -Oervasio, 
2 8 . Hel iodaro G o n z á l e z G r a u , veci-
no de. Vir tudes , 140 . Natalio L ó -
pez, de R e i n a , 34 . R i c a r d o S . J u -
lio, de Boquete, 4. Manuel Re -
quebró, de tre inta y dos a ñ o s y ve-
cino de Juanelo , 12; R icardo B e r -
nose Ramos , de catorce a ñ o s , veci-
no de A y e s t e r á n , i3 4. Adolfo G a r -
cía Garc ía , de v e i n t i t r é s a ñ o s de 
edad, vecino de Animas , 84 . M r s . 
R u t h Swinson, vecina de Marianao. 
Domingo M e n é n d e z , de E s c o b a r , 
17 . Jul io Ugarte , vecino de A n i -
mas, 115 . 
A d e m á s , fueron asistidos nume-
rosas personas que presentaban 
erosiones v contusiones, y que no 
dieron sus generales, y otros que 
se c u r a r o n ' e n sus domicilios res-
pectivos. E s , pues, d i f í c i l saber con 
exactirtld el n ú m e r o tot^l de heri-
dos . 
V A R I O S C A P I T A L I S T A S F U N -
D A R A N U N A C O M P A Ñ I A D E 
N A V E G A C I O N A E R E A 
N U E V A Y O R I ^ mayo' 3 . — ( P o r 
Assoc iated C'rezs).—El " W o r l d " 
de N u e v a Y o r k d i r á m a ñ a n a que 
tres grupos de capital is tas se re-
unJIrár en Detroit en menos de dos 
Bomanas para organizar una com-
pañía; con capi ta l <de $1.5I00.000 
que e s t a b l e c e r á un servicio e x p r é s 
y a é r e o de noche entre N e w Y o r k 
y Chicago. 
E l p e r i ó d i c o c i ta a E d s e l F o r d , 
h i jo de Henriy Foird; Marsha l l 
F i e l d , P h i l l i p Wrig ley , hi jo de W i -
Hlam W r i g l s y j i in 'or ; R e d Landi s , 
¡hijo del comisionado de base ball 
L a n d i s y C . M . K e l l y , presidente 
do l a Curtiss . Aeroplano and Mo-
tor Company, entre Ies interesados 
en el proyecto. 
L L E G A D A I N T E M P E S T I V A D E 
D O N M A N U E L D E P O R T U G A L 
A C A S A D E L O S O X F O R D 
L O N D R E S , mayo 3 . (United 
P r e s e ) .-—Margot Asqui th , la indis1 
cre ta cronista , e s t á escribiendo un 
nuevo l ibro de recuerdos tan lleno 
•de picantes e s c á n d a l o s , a lo que se 
dice, como los dos anteriores; pe-
ro es probable que no contenga la 
•última aventura de Margot . 
S e dice que el R e y Manue l de 
P o r t u g a l iba a ser invitado de fin 
de s e m a n a de L o r d y L a d y Ox-
ford—Margot y su espoiso—en su 
c a s a de campo. Algo grave ocu-
r r i ó y don M a n u e l no h a b í a lle-
gado a medianoche, cuando Mar-
got se f u é a acostar a la hamaca 
donde tiene costumbre de dormir 
a l frente de s u casa de campo. 
L a d y Oxford d o r m í a profunda-
mente cuando a las dos de la ma-
ñ a n a s i n t i ó el ruido de un auto-
m ó v i l y a p a r e c i ó don Manuel que, 
balbuceando, e x c l a m ó : " A q u í es-
toy '» . 
" U n poco temprano", r e s p o n d i ó 
L a d y Oxford, levantando, medio 
dormida , la cabeza . "Mire a ver 
s i puede despertar a l mayordomo 
y lo d e j a r á pasar" . 
Y v o l v i ó a quedarse dormida . 
UN VIGILANTE HíZO 
CINCO DISPAROS CONTRA 
UN SUJETO AGRESIVO 
O l i o s a r g e n t o d e l a p o l i c í a 
d e R e g l a e s t á a c u s a d o ; p e r o 
é s t e es p o r p r e v a r i c a c i ó n 
S L A T A C A A L D E P A R T A M E N - ' 
T O D E J U S T I C I A P O R S U P E R -
S E C U C I O N D E L S E N A D O R 
W H E E L E R rr ió el Alca lde de Cienfuegos y su j 
. 'd is t inguida esposa, a s í como otras 
T e r m i n ó la z a f r a . . . 
(Vien© de la. primera p á g i n a ) 
W A S H I N G T O N , mayo 3 . ( U n i - famIllas c ienfuegueras . ^ 
ted P r e s s ) . — " E l comportamiento1 L a a n i m a c i ó n no decayo un so-
del Departamento de J u s t i c i a res- lo momento en toda la noche re-
pecto al Senador Whee ler es una m u d á n d o s e una buena oant laau , 
desgracia para cualquier pueblo I'J Que a s e g u r ó el tr iunfo de l L o 
l ibre", dice una d e c l a r a c i ó n del m i t é P r o - r e l o j . 
C o m i t é de Defensa de Whee ler que P a r a esta noche, p r e p á r a s e _ m 
„ e s t á recaudando fondos para que banquete homenaje g u é el s e ñ o r 
^ L ' V t TTT nada el ^ n a d o r de Montana pueda de- A r a g o n é s , Alcalde de Cienfuegos 
p m s K m . en la bodega a l l í s i tuada, f e n d í r s e adecuadamente en el se-: ofrece a esta sociedad t e r m i n a n 
+ molestando a los que, do juic io Se ^ si dose con un regIo balle en la so-
l t a b a n on el establecimiento pi- ^ c e l e b r a r á en Wash ington en cledad L i c e o 
diendoles dinero, un mdividuo -ie b E1 C o m i t é dice * el D e . 
la raza de color, nombrado A n - quí 
partamento de J u s t i c i a ha gasta-
A K T I M K . 
C o r r e s p o n s a l . 
F I E S T A E X O E S B A M O C H A 
M A T A N Z A S , mayo S . — D I A -
R I O . — H a b a n a . — D u r a n t e todo el 
jl ía de hoy c e l e b r á r o n s e en el pue 
gol o J o s é PedroEO O ó m e z , que usa do cien mi l pei30g en la persecu. 
t a m b i é n los nombres de Antonio cj5n de "wbeeler 
Redondo Pedroso; Miguel Angel *La,3 p r u £ b a s ante la C o m i s i ó n 
R o d r í g u e z Petlroso, delincuente co- B o r a h , que completamente absol-
nocido por la P o l i c í a y Que ha v i6 ai senador Wbee ler , demostra-
cumplido _ diferentes condenas, de ban que el procurador general .blo de Ceiba Mocha, diversos fes 
22 anos edad y vecino de Pico- Daugherty ss d e d i c ó a coger a tpios nooulares 
ta 68 E s t e individuo es conocido Wbee ler infraganti", a f i rma el Co- i E n t r e ellos carreras l ie caballos 
por e l a l ias He ^pi-m^nfor ' , i m i t é - " L o s P^J163 ^ D a u g h e r t y : e n ista torneo de c intas para 
E l vigi lante de la P o l i c í a N a c i ó para vengarse han sido continua- reca^ar f ¿ n d o g destinados a la 
nal de s e m c i o en dicho lugar Jo- do.s_por sus sucesores . L o s Proce- t r u c i ó n del edificio de la so-
G R A V E M O T I N R E L I G I O S O 
E N U N P U E B L O D E S I R I A 
L O N D R E S , mayo 3 . — ( P o r Uni 
ted P r e s s ) . — T r e i n t a y nueve per-
sonas resu l taron muertas y 27 he-
ridas en una batalla entre las tro-
pas y los amotinados en Al i lat , cer 
ea de Homs, en S i r i a , s e g ú n un 
despacho de Jerusa l tm al "Dai ly 
iViail". 
L o s soldados lograron contnner 
el m o t í n , d e s p u é s de haber incen-
diado los amotinados do» casas 
causando la muerte a sus ocupan-
tes, porque se negaban a ponerse 
de acuerde con el resto de los l ia-
bitantes de la p o b l a c i ó n . acep-
tar como verdadero profeta de 
A l l a h a un hombre l lamado A l í , 
quien recientemente e s t a b l e c i ó una 
nueva secta religiosa. 
POR L A REDUCCION DE 
IMPUESTOS MERMAN LOS 
INGRESOS AMERICANOS 
D O M I N G O E L B R O T E D E T I F O I -
D E A E N C I E G O D E A V I L A 
M a r í a Ol iva D o m í n g u e z , de P l dimientos ante el G r a n Jurado han cledad U n i ó n C l u b . Concurr i eron 
n a r del R í o de 28 afios de edad, sido conducidos de tal modo que T.' merocT,, familiaci de la sociedad 
casado y Tocino de Monte 274, ro- bastan para destruir la confianza , Matanza»; v a u t o r V d e s a s í co-
a u i r i ó ^ Pedroso, que a ú n cuan- p ú b l i c a en tales invest igaciones . _ . TT,,T„i " ^ - i v Tnllirai 
do r e s i s t i é ^ l o s e ; t o m ó un a u t o m ó E l perjurio y el l e g u ^ 
v i l y se f u é . Poco d e s p u é s v o l v i ó usado extensamente en los tribu-
V d i r i g i é n d o s e a l vigi lante, le dijo, n a l e s . " 
"ahora vamc*; a r e ñ i r los dos y le ! 
HOTEL 
\ A ? r R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é ' o n o M-98r . l 
C a b l e : B R Í S O T E L 
E l m á s moderno de la Habana . 
Temporada de Verano 1925. 
P r e c i o s E s p e c i a l e s 
Habitaciones senci l las 
desde $45 a l mes. 
Habitaciones dobles 
desde $ 6 0 . 0 0 a l mes. 
R E S T A U R A N T 
A par t i r del d í a 15 de A b r i l se 
e e r v i r á un Table D'Hote de 11 a 
2 a l precio de $ 1 . 5 0 a lmuerzo y 
$ 2 . 0 0 l a comida, de 7 a 10, in-
c luso los d í a s de moda, que se han 
í i j a d o los m i é r c o l e s y s á b a d o s . 
L a acreditada orquesta del Ho-
tel, d ir ig ida por el profesor Be-
tancourt, a m e n i z a r á las comidas 
todos los d í a s de moda. 
C 3709 ind. 15 ab. 
C ó m o se o r i g i n ó el accidente 
A las doce y cuarenta y o c h ó , el 
convoy e l é c t r i c o , que se d i r i g í a des-
de Marianao a la Habana , formado 
por los dob carros n ú m e r o s 904 y 
918, p a s ó por l a E s t a c i ó n de Cié-
naga; p a r ó , y de a l l í r e a n u d ó su 
m a r c h a . A l pasar cerca del cruce-
ro con la l inea del f errocarr i l , vio 
ia s e ñ a l de " v í a l ibre ," s e g ú n de 
d a r á el motorista, y s i g u i ó mar-
c h a . L a m á q u i n a n ú m e r o 408, de 
las nombradas "consolidades," d é 
las de m á s peso y potencia de los 
ferrocarri les que sirve el tren ! de 
viajeros y m e r c a n c í a s a Santiago 
de- Cuba, se d i r i g i ó a l crucero y 
v i ó pr imeramente que no p o d í a pa-
sar ; pero, i n s t a n t á n e a m e n t e des-
p u é s , v i ó el aviso de "v ía l ibre ," 
por lo cual , y s in p a r a r , s i g u i ó la 
marcha , chocando con el pr imer 
carro del convoy. 
F u é tal la. violencia del choque 
que el pr imer carro se v o l c ó , des-
p r e n d i é n d o s e toda la parte supe-
rior del w a g ó n , que c a y ó , a varios 
met*C's t ^ l l agar del choque, que-
dando sobre la v í a , ú n i c a m e n t e la 
plancha sobre la cual e s t á c o n s t r u í -
do el c a r r o . E l carro 918 q u e d ó 
casi volcado, e inclinado sobre la 
v í a . 
L a m a y o r í a de los heridos v i a j a -
ba en el pr imer c a r r o ; y a l des-
prenderse la parte superior de é s -
^ a r r a s t r ó a los v iajeros , que ca-
yeron unos sobre otros, entre los 
restos del carro , a l lado de la v í a . 
A c t u a c i ó n de l a p o l i c í a 
E l c a p i t á n Rivero , -de la U n d é c i -
ma E s t a c i ó n , con eí sargento Ma-
nuel Izquierdo i n s t r u y ó las prime-
ras dil igencias, las que e n t r e g ó 
d e s p u é s a l juez de guardia diur-
na, doctor G a r c í a Sola, que, en 
u n i ó n del secretar io s e ñ o r Mora-
les y del of icial s e ñ o r P i ñ e i r o , se 
constituyeron en el lugar del ac-
cidente . 
L a p o l i c í a de la U n d é c i m a E s t a -
c i ó n detuvo a l maquinis ta , al mo-
torista5 y a l semafor i s ta . 
Dec larac iones 
. E l semaforista A n d r é s Izquierdo, 
e s p a ñ o l , de sesenta y tres a ñ o s , .de 
edad, que l leva cuarenta a ñ o s al 
servicio de la C o m p a ñ í a , d e c l a r ó 
que h a b í a dado "v ía l ibre" a l con-
voy e l é c t r i c o y que es imposible 
que a la vez le di^ra "v ía l ibre" a 
la, locomotora; consideran-do culpa-
ble del hecho a l maquin i s ta . 
E l motorista J u a n Sosa, d e c l a r ó 
que é l v i ó s e ñ a l de "v ía l ibre" y 
s i g u i ó su m a r c h a , creyendo cu lpa-
ble del hecho a l maquinista , o a l 
semaforista, pues é l p a s ó por con-
s iderar que no h a b í a pel igro. 
E l maquinista Miguel Á n g e l P a r -
do R u i z , d e c l a r ó que él v i ó prime-
ro la s e ñ a l de peligro; y al ir a pa-
r a r la marcha , v i ó que dicha s e ñ a l 
ora sust i tuida por la de "vía l i -
bre," por lo cual s i g u i ó a la velo-
cidad moderada que l l evaba . 
E l fogonero d e c l a r ó en i d é n t i c a 
f o r m a . 
L a o p i n i ó n que de todos los que 
se encontraban en el lugar del he-
cho hemos recogido, es que el ac-
cidente, f u é debido a una i m p r u -
dencia, y que el principal culpable 
no por negligencia, pues se trata 
de un funcionario modelo, sino 
porque c r e y ó que los carros pasa-
r í a n antes de que l legara la loco-
motora a l cruce, f u é e l semaforis-
ta que, d e s p u é s de dar s e ñ a l de 
peligro a l maquinista , s u s t i t u y ó é s -
ta por "vía l i b r e . " 
Respecto al maquinis ta , la im-
p r e s i ó n es que l levaba excesiva ve-
locidad, y se a p r e s u r ó a pasar , aun 
cuando tanto él como el fogonero, 
af irman que estaba y a puesta la 
s e ñ a l de "v ía l i b r e . " 
E l juez de guardia , doctor G a r -
c ía Sola, i n s t r u y ó de cargos a l mo-
torista, a l semaforista y a l maqui -
nista, ordenando quedaran en li-
bertad . 
Numeroso p ú b l i c o d e s f i l ó por el 
lugar del hecho . L o s carros do 
Marianao estuvieron interrumpidos 
¡argo rato . . 
Manuel G o n z á l e z , de la H e r m a n -
dad, as í Como varios jefes de los 
Unidos y de la l í n e a de Marianao, 
estuvieron en el lugar del hecho, 
tomando datos para rendir d e s p u é s 
los informe-s a que e s t á n obliga-
dos, a la empresa . 
t i r ó varios tajos con un cuchil lo G R A N p E R T U R B A C I O N S I S M I -
distrito Coronel Gustavo R o d r í -
guez. 
De las competencias s a l i ó tr lun 
- fador el bando amar i l lo , siendo 
f r a n c é s de c a b o - n e g r o . Se defen-; V,1V-^M i «-'ivuz-v^j-^m >>-loi»ij_ . ^ ^ i A c - n t * v^ñnrita H e l i a 
d ló el vigi lante con el club d á n d e . ¡ C A E N E L S U R D E L P A C I F I C O S e s l y r e i í a de l i f iestas -
le un g o l p e a n la cabeza, cayendo • ! L a ¿ e ñ o r i t a Mesa es corresponsal 
al suelo P e d r o s o . N E W Y O R K * mayo 3 . (Uni ted de .<E1 Mundo" 
Se l e v a n t ó é s t e y v o l v i ó a a c ó . ! P r e s s ) . — U n temblor de t i erra de ,Esta noche c e l é b r a s e un suntuo-
cieter a l v igi lante acorralanldolo gran fuerza se r e g i s t r ó esta tarde baile 
contra la paredV t i r á n d o l e tajos | en los s i s m ó g r a f o s . de la U n i v e r s i - , 0 P E D R E . 
C o r r e s p o n s a l . que le destrozaron la guerrera y• dad de F o r d h a m . L a p e r t u r b a c i ó n 
al querer darle un golpe con é l i d u r ó cerca de dos horas y se c r e í a 
club el v i g i l a n t e - r e s b a l ó y c a y ó a l ' estuviera central izada en la parte1 pr>vi4TFRFrvrTA ¡ E S F L C 4 . S I N O 
suelo aprovechando ei momento Pe meridional del P a c í f i c o , a unas V e r » t ^Vvr tvt t t t ^ i í t t i a 
droso para aba lanzarse sobre é l , ! T,700 mi l las de New Y o r k , 
v entonces el v ig i lante s a c ó el re- L o s instrumentos comenzaron a 
volver e hizo cinco disparoa regis trar la p e r t u r b a c i ó n a las 12 F L O R I D A , mayo 3 . — D I A R I O . — í l a b a n a - — A n o c h e o f r e c i ó una riendo gravemente a Pedroso y a L 44, ' t i empo del E s t e , s e g ú n el o ™ , ™ ^ ¿ n a f i ó i 
un chauffeur q u é se ha l laba en su Padre John S . O'Connor, s i s n i ó l o - conferencia en el Casino ^spanol 
a u t o m ó v i l n ú m e r o 33 63 en Sitios 
y B e l a s c o a í n . 
E n Emergenc ias , el d-octor V i -
l lar C r u z a s i s t i ó a l v igi lante de 
contusiones menos graves en las 
manos y cabeza . L a guerrera pre-
go de dicha i n s t i t u c i ó n , y las v i - r l d isc inyvido doctor y periodista 
braciones l legaron a su mayor in- Greg j t c Campos «o» re v i l e r a L i 
tensidad a la 1:36, d e s a p a r e c i e n - i E s p a ñ á de nuestros d i a s . 
do a las 2 : 3 0 . L a selecta concurrenc ia que lle-
- 1 _ ' n a b a la sa la lo o v a c i o n ó por su elo 
cuente y amena d i s e r t a c i ó n . 
A L V A R E S . 
C o r r e s p o n s a l . 
je Al^liJllUlO * i L t s f m V l i i l iAJttUlA 
JJOMJLNtíli'JbJZ t i S C i U l J í E S 
Corresponsa l , 
E L R E Y J O R G E I N A U G U R A R A 
senta dos grandes cuchi l ladas eu , . i - v ^ r v o T / ^ T ^ M n n i - T a m t / - a 
la espalda . t L a E X P O S I C I O N B R I T A N I C A 
. Pedroso f u é asistido de una con-' W E M B L E Y 
t u s i ó n en la r e g i ó n e c c í p i t o frontal . 
y ^os .heridas de bala, una con L O N D R E S , mayo 3 . (Assoc iated; 
orificio de entrada y sal ida en l.a.¡ P r e s s ) E l R e y Jorge V c e l e n r a - ¡ q m G D'E G U I Ñ E S mavo n . — 
r e g i ó n costo, lumbar izquierda y. rá el d é c i m o quinto aniversar io de H a b a n a . D e s p u é s de l a r g a y pr-
otra en el m u s i ó Izquierdo. ' . J su coronacÍQn el d í a 6 da mayo! p05j, e n f e r m e d a d ha d é j a l o (fa 
E l chauffeur se t ombra J o s é inaugurando la E x p o s i c i ó n d-eí lm-1 axlstir r n este pueblo a las Iré? á'd 
Sosa, de 28 a ñ o s , mestizo y veci- perio b r i t á n i c o en W e m b l e y . ! j , madrugada de hov el s e ñ o r J u a n 
no de Concordia 3 0 . Presentaba L ^ , E x p e d i c i ó n r e p r e s e n t a r á to-|(*a;.^a D o m í n g u e z padre amantioi-
una her ida (le proyect i l de arma! das las actividades de los dominios ri,0 vy r i p i a r de una ji-im^rof-a "fa 
de fuego en el codo izquierdo que br i í ián icos , las colonias y depen- -aj^3 lnh'y considerada - o r -a-ie^-a 
a trav iesa el b r a z o . O t r a bal?, a t r a - cias de u l t r a m a r . E l discurso inau- i" 1 
v e s ó él guardafango del auto, hi-i gura l del R e y Jorge s e r á trasmi- • s0Cie(iaci. 
riendo levemente en u n í mano ai tido por radio a los f a n á t i c o s de ^ p e| fjna(j0 y llegue 
un individuo ' E l chauffeur entre- las I s las B r i t á n i c a s has;a todog ^ f a m i l ¡ a r e s m i m á s 
go el casquil lo de l a b a l a . P r á c t i c a m e n t e , todos los domi- ntldo u é s a m e 
E L juez, doctor Almagro , de nios y colonias v o l v e r á n a e s t a r , ' v L A S \ R T F 
guardia anoche en u n i ó n Mel • Se- 'representadas en la E x p o s i c i ó n es-
cretarlo s e ñ o r C a l z a d i l l á y oficiali te. a ñ o , desde las is las F i d j i hasta 
S S T ^ ! " « > " " » r r o t t . ' " i . ^ A J f ^ - d e í J S f r 0 ; l -A Z A F R A I J ^ , O S T R A L S A N 
D e c l a r ó Pedroso que se h a l l a b a ' l a India , C a n a d á y A u s t r a l i a , 





que matarlo a é l , y entonces el v i - mi l personas . 1 bras 
gilante hizo var ios disparos c o n t r a ^ ; . — . Egte ge desarro l la normalmente 
el, h i r i é n d o l e . I . » t - t t » p T O N l T A P i n i I 'baio la acertada d i r e c c i ó n del com 
L u i s Z a m o r a Moya, vecino de ! L A U K u A I N i ¿ A L l U l > l ¿ .AVaLUU-: p é t e n t e admini s trador sef^or Ma 
F i g u r a s 8, p r e s e n c i ó la á g r e s i ó u de J ^ Q J ^ C O M P L I C A D A E N E L 111161 G a r c í a , muy entendido en 
que- f u é objeto el vigi lante, por I ^ c r c T V A T n n r í CTÍ?r\AÍ? 
Pedroso, q u é a l apearse del auto A i t o l l N A l U U L L i i í \ l / r t A 
dijo "ahora nos vamos a matar " 
los dos", acometiendo a l vigilante L O N D R E S , ma-yo 8 .— ( P o r A s -
que se d e f e n t l i ó desparando su r e - iated P i ^ s ) . — U n despacho re- D u b r o c á ingeniero m e c á n i c o , el se 
vo lver . ribido por Ja E x c h a n g e Te legraph fl0r ^á^n^n Suero, Jefe de fabri-
Se o c u p ó el cuchi l lo que tiene procedente del Cairo dice que s e c a c i ó n y J u a n Codina, q u í m i c o azu 
rota y doblada l a punta y ¡el r a - han hecho revelaciones sensaciona-; carero y el s e ñ o r A n d r é s A l a r c ó n 
volver de reglamento con cinco cáp les el' "vísperas de l a v ista flel j u i - ¡ jefe de t r á f i c o y< b#tey 
C I E G O D F A V I L A , mayo 2 . — 
D I A R I O . H a b a n a . — 
E l Brote de tifoidea ha s i ^ ) do-
minado por completo debido a ía 
e n é r g i c a c a m p a ñ a emprendida por 
el Jefe de Sanidad D r . Lorenzo Gon-
zá lez de Toledo que ha realizado 
por si m á s de seiscientas vacunacio-
nes . 
E l Doctor Agost in i Inspector en-
viado por la S e c r e t a r í a de Sanidad 
ha hecho grandes elogios del estado 
sanitario de la p o b l a c i ó n que f u é 
cuidadosamente l impaida tan pron-
to como la S e c r e t a r í a a u t o r i z ó a la 
Je fatura L o c a l para organizar una 
cuadr i l l a de d e s i n f e c c i ó n . 
L l egaron de la H a b a n a cinco m é -
dicos vacunadores para auxi l iar a 
ia Je fa tura y has ido enviado n u -
meroso mater ia l san i tar io . 
R e i n a tranqui l idad absoluta en 
toda la c iudad, a p l a u d i é n d o s e la 
e n e r g í a y el celo de l Jefe de San i -
dad D r . Toledo . 
C a r l o s L U Z A N . 
C o r r e s p o n s a l . 
Z A Y A S B A Z A N E N Y A G U A J A Y 
( P o r T e l é g r a f o ) 
Y A G U A J A Y , mayo 3 . D I A R I O , 
H a b a n a . — H o y somos honrados con 
la v is i ta del gobernador de C a m a -
g ü e y . Coronel Zayas B a z á n . 
L a pr imera autoridad municipal 




M A D R U G A , mayo 
asuntos a z u c a r e r o s . 
Son sus colaboradores s e ñ o r R a 
m ó n del V a l l e , jefe (le of ic ina de 
la a d m i n i s t r a c i ó n , el s e ñ o r Silvio 
Se espera que la zafra total sea 
con 2o0 \000 sacos . 
E S P E C I A L . 
JMCTIUIAS 1>K SANTIAGO JÜJB 
CUBA 
S T G O . D E C U B A , mayo 3 . — 
D I A R I O . — H a b a n a . E locuente ma-
n i f e s t a c i ó n de duelo c o n s t i t u y ó e l 
sepelio del s e ñ o r Car los F e r r e r 
efectuado esta m a ñ a n a . 
E l entierro s a l i ó de la e s t a c i ó n 
del F e r r o c a r r i l , donde estaba depo-
sitado su c a d á v e r llegado anoche de 
la H a b a n a . 
E(L SRu G A R C I A V A L D E S , I N S -
P E C T O R E S C O L A R P U E H O M E -
N A J E A D O E N G U A N A J A Y 
( P o r T e l é g r a f o ) 
G U A N A J A Y , mayo 3 . D I A R I O , 
H a b a n a . — E l s e ñ o r Garc ía Valdes 
Superintendente de E s c u e l a s de la 
provincia, ha sido hoy h u é s p e d de 
esta v i l l a . 
' E n su honor c e l e b r ó s e un acto 
s i m p á t i c o en el Centro Progres is ta , 
s i r v i é n d o s e un buffet a la nume-
rosa concurrenc ia . 
F u i m o s invitados por el s e ñ o r 
Ricardo M e n é n d e z , atento Presiden-
te de los maestros locales . 
Pronunc iaron discursos los se-
ñ o r e s H e r n á n d e z Camaoho, el A l -
calde J u a n F . P é r e z , s e ñ o r i t a Ma-
r ía A g u i l a r y ú l t i m a m e n t e Garc ía 
V a l d é s dando las grac ias . 
A las cinco de la tarde c e l e b r ó s e 
otro acto no menos hermoso ante 
extraordinario concurso, disertando 
en el propícT local el s e ñ o r V i v ó , 
Inspector de las normales sobre la 
escuela, e l n i ñ o y el hogar y e; 
doctor G a r c í a V a l d é s sobre orienta-
ciones generales de la e n s e ñ a n z a 
probando la reconocida competen-
cia de los maestros del T é r m i n o . 
E l iS'Uperinténdente g i r a r á visita 
a las escuelas del distrito, l a pró-
xima semana, 
Corresponsal . 
S ó l o c i n c o de los e s tados d e 
¡a U n i ó n m o s t r a r o n a u m e n t o e n 
los ingresos , c o m p a r a t i v a m e n t e 
W A S H I N G I p N , mayo 3 . — ( P o r 
United P r e s s ) — L a s grandes re-
ducciones de i m p u j i t o s efectuadas 
por la nueva ley de ingresos se 
muestran por una d i s m i n u c i ó n de 
$ 2 1 7 . 8 2 1 . 1 1 4 . 6 6 en el total de los 
Ingresos en los nueve primeros me-
ses del a ñ o f iscal de 1925, en com-
p a r a c i ó n con los nueve primeros 
meses del a ñ o f iscal de 19 24 . 
De esta r e d u c c i ó n en los ingre-
sos ,$10'8 .189 . 699 . 78 son por co-
bros del impuesto de uti l idades y 
$ 1 0 9 . 6 3 1 . 4 1 4 . 8 8 por impuestos 
varios, muchos de los cuales fue-
ron reducidos s e g ú n la nueva ley. 
E l a ñ o fiscal es de Junio a J u n i o . 
E l total de los cobros de impues-
tos por los primeros nueve meses 
del a ñ o fiscal de 1924 fueron por 
$ 2 . 1 4 6 . 8 0 3 - 2 6 5 . 6 5 en compara-
c i ó n con $ 1 . 9 2 8 . 9 8 2 . 1 5 0 . 9 9 por 
los primeros tres tr imestres del a ñ o 
fiscal de 1925, s e g ú n mues tra un 
informe del Departamento del Te -
soro . 
'Sólo cinco E s t a d o s mostraron un 
total mayor en los cobros de im-
puestos e ñ el p e r í o d o de 19 25 que 
en los de 1924: A l a b a m a , F l o r i d a , 
la C a r o l i n a del Norte, Utah y V i r -
g in ia . 
•Los impuestos de a u t o m ó v i l e s , 
cuyos tipos se redujeron se-
g ú n la nueva ley dismnuyerou 
en -$ 6(3 . 1 2 1 . 5 3 4 . 7 7 durante los 
primeros nueve meses de 19 25. en 
c o m p a r a c i ó n con e l mismo p e r í o d o 
en 1924, siendo los totales de 
$84 .346 .764 .25 y $117.468.299.02, 
respect ivamente. 
Debido al gran n ú m e r o en los 
ingresos por concepto de c igarri l los , 
probablemente debido el aumento 
en la costumbre de fumar entre 
las mujeres , los impuestos sobre ta-
baco mostraron un aumento en 
1925 sobre 1924 de $14.172.946.4^3 
o sea $ 2 5 5 . 8 7 5 . 8 1 5 . 5 3 en compa-
rac ión con $ 2 3 1 . 7 0 2 . 8 6 8 . 6 0 . E l 
aumento en los impuestos de ciga-
rri l los s u m ó $16 . 037 .129 .96 , equi-
l ibrando la r e d u c c i ó n en tabacos, 
picadura y otros productos de taba-
co. 
doso acto 
Hoy s a l i ó para la H a b a n a acom-
M E J O R A L A P R I N C E S A L U I S A 
D E I N G L A T E R R A 
L O N D R E S , mayo 3 . _ ( p o r U n i -
ted ' P r e s s ) . — L a Pr incesa L u i s a , 
hermana del R e y Jorge V de la 
Gran B r e t a ñ a , h a pasado un d ía de 
intranquil idad, aunque de acuerdo 
con el informe rendido por sus 
m é d i c o s esta noche, e s t á mejorando 
de una manera considerable . E l 
P r í n c i p e de Gales ha recibido por 
radio noticias iobre e l estado de 
salud de su augusta t í a . 
s i l las d i s p a r a l a s . [ c i é oir.l contra los Individuos a c r -
E-stanislao Z u r i t a G o n z á l e z , de- sauos por el ase^nato de S i r C y 
pendiente del c a f é situado en Be ver L e e Stack, ^ dar del e j é r c i t o 
l a s c o a í n . 128, d e c l a r ó que Pedroso egipcio, por el Dr . O h a í f i k H a n -
e n t r ó ; en la cocina del c a f é y 'se sour,. miembro de la C á m a r a de 
a p o d e r ó de un cuchi l lo f r a n c é s di- ios Diputados, que f igura ett íre los 
ciendo: "Con é s t e voy a m a t a r a acusados-. Dice el despacho que la 
; dijo "ahora, nos vamos a matar d e c l a r a c i ó n del D r . Obr.ff'k *com-
un hombre" y al sa l ir en su per- plica a tres miembros prominen-
' s e c u c i ó n é l , l l a m ó a l v igi lante 40 t0s de l a o r g a n i z a c i ó n zag loul iJ í .a 
: J . Oyarbide de servicio y le re ía - f;ne faci l i taron dinero en r e l a c i ó n 
t ó el hecho persiguiendo el v ig i - ,.0n e,i asesinato, entre ellos V a r a -
lante citado a Pedroso que t o m ó -^t B a j a , ex ministro del Interior 
un F o r d . Al l legar el . vigi lante a (jei gabinete Zagloul , 
la esquina de Sitios o y ó las deto- 1_ • 
naciones viendo a l vigi lante 1249 tm>.tt n-wr- /•> * r \ a w i - n r c 1 Numerosas amistades del finado 
Oliva en el suelo y a Pedroso tam- A B U S C A R N U E V E C A D A V E R E S Y de su fami l ia acudieron al pia 
b i é n . - | ... • . . . 1—— .' 
E n i g u a l sentido d e c l a r ó el vigi- D E T R O I T , mayo 3 . — ( P o r U n i -
lante 17G5 J . L a r . i a . ted P r e s s . ' Var ios buzos han sa l i - ' p a ñ a d o de su apreciable fami l ia el 
Por orden del juez doctor A l m a do de esta c iudad para Point Pelee, ingeniero c iv i l s e ñ o r J o a q u í n C h a -
gro. el vigilante Oliva i n g r e s ó en a fin de ayudar a la busca de los , l0us exSecretario de Obras Públ{.-
ai V i v a c pof ' todo el tiempo que nueve c a d á v e r e s de los tr ipulantes C8S Q116 v a a esa a hacerse cargo 
marcn la l ev . Ide la barca recogedora de arena , :de l Puesto de Director de Obras 
T R E S N I Ñ O S I N T O X I C A D O S " K e l l y I s l a n d , " que v o l c ó en las P ú b l i c a s en e l gabinete de Macha 
E n E m e r g e n c i a s fueron asistidos c e r c a n í a s de dicho lugar, sorpren-1do • Paíra el mismo lugar embarca 
anoche, de s í n t o m a s graves de i n - diendo ¿ a j 0 st, carga de ' arena a l , c o r o n e L doctor M a s c a r ó , el - Go 
t o x i c a c i ó n , los tres menores nom- ocurr i j accidente a B a r c e . 
brados Godofredo, Hortens ia y V i c trir)ulantes i l-o y el s e ñ o r F e r n a n d o Cues ta , D i -
toria C l m u m o n t • Portocarrero de L o s s e ^ V e s t a I l t c s fueron r e c o g i - 1 1 ^ ^ ^ ^ L j QC?nSe'erG 
10, 8 y 6 a ñ o s de edarl respect iva- ! . , b nescador c a n a - ¡ P r o v m c l a l para aslst ir a las fies' 
mente._ vecinos de Monte 2 2 4 . ^ ^ f ^ ^ . . ^ t s ^ T o r ̂  ^ POSeSÍÓn ^ ^ 
tos nmoS_ s e g ú n declaro a , Pol i el sitlo a r o c u r r i el s iniestro. V0 Pr*sldente • 
cía su s e ñ o r padre Chaumont , se . (tOYA 
intoxicaron.-por haber comido pas . — ! rrr. 
teleg que compraron a un indivi - d e c í a de contusiones leves . F e l i ú F A L L E C I O H E . K C U L A S O V E G A 
d ú o que con un tablero los v e n d í a a d e m á s , le dijo , que e s t á acusadaj 
por la esquina de las calles Má- por L a v i ñ a de hurto de 50 pesos^' M A N Z A N I L L O , mayo 3 . — D , I A 
ximo G ó m e z y Padre V á r e l a . y t e n í a que comparecer a l C o r r e c - . R I O . — H a b a n a . Ampl iando m i te 
I c i o n a l . | legrarna de ayer d iré que ha fa-
' S A F i G E N T O D E R F ^ L A . A C U S A - Reconocida en el pr imer centro llecido Herculano V e g a , matador 
D O D E F R E V A R I C A C I O N de socorros U r s u l a , e l ¡ l e c t o r R o - de G e r m í n Maynon, h a l l á n d o s e de-
i ¡ n n e y c e r t i f i c ó que presentaba con- tenidos Rogelio L lop l s y e l doctor 
' E n l a j e f a t u r a de la Secreta rt?. tusiones de c a r á c t e r grave, en i a F i d a l g o . 
j p r e s e n t ó anoche ante el oficial df> r e g i ó n costo lumbar con probable No aparece Manuel Cuevas que 
| guardia s e ñ o r Mario D íaz . U r s u l a fractura de la octava cost i l la ; con- c r é e s e complicado eu los suce-
Garc la Saez. de Regla de 21 a ñ o s , f u s i ó n grave en la r e g i ó n occlpito sos . 
vecina de Facc lo lo 28, en Regla , fronta1. y braquia l i z q u i e r d a . I n - Se h a designado un juez espe-
i denunciando que Amado L a v i ñ a g r e s ó t i el Hospi ta l Calixto G a r - c ia l y se espera el nombramiento 
i Cast i l lo , vecino de F r e s n e d a 15, c í a . De este hecho c o n o c e r á hoy de un superv i sor . 
en Reg la l a ;híibí< » o l p e a d o brutal - el Juzgado de I n s t r u c c i ó n , S e c c i ó n 
mente y d e s p u é s en u n i ó n de un P r i m e r a . ¡LA E S T A T U A DhJL GK-MüKAL 
vigi lante He la P o l i c í a de Regla , A D O L F O D E L C A S T I L L O 
nombrado Manuel , se h a b í a pre- R O B O 
sentado en l a casa l l e v á n d o s e los G«UANABACOA, mayo 3 . — M A -
muebles que aprecia en 200 pe- E n la casa 10 de cc iubre 137, R I Ñ A . — H a b a n a . Hoy de m a ñ a n a 
so« y unas prendas, de su propie- domicil io de E d u a r d o V a l d é s Orta c o m e n z a r á n los trabajos para la 
dad t a m b i é n que aprecia en 40 penetraron ladrones, que violenta- e r e c c i ó n del monumento del Ge-
pesos. ron para entrar la puerta i-Je la n e r i l Adolfo del C a s t i l l o . 
A l denunciar é l l a el hecho, el casa contigua y cerraron d e s p u é s E l contrat is ta s e ñ o r J o s é Pei \ni 
sargento de l a P o l i c í a de R e g l a F e con cerroio la puerta de l a casa no espera terminarlo en la entran-
liú , muy amigo de L a v i ñ a no le ,para poder operar impunemente te s e m a n a . 
hizo caso y e l m é d i c o de guardia sustrayendo d e s p u é s de v o lentar; L a i n a u g u r a c i ó n s e r á el 24 de 
en el Centro de Socorros, t a m b i é n varios escaparates , prend ^ p o r mayo, 
'amigo de L a v i ñ a cer t i f i có que pa valor de 400 pesos. C O R T E S . 
H O M E N A J E E N V I L L A C L A R A A 
I G N A C I O P O N S N A R A N J O 
( P o r T e l é g r a f o ) 
S A N T A C L A R A , mayo 3 . D I A -
R I O , H a b a n a . — B r i l l a n t e s han re-
sultado los uistintos actos celebra-
dos en honor del mentor v i l lac la -
r e ñ o Ignacio Pons Naranjo por 
acuerdo del Ayuntamiento que en 
gesto p a t r i ó t i c o quiere hacer perdu-
r a r su memoria y a c t u a c i ó n a q u í . 
E n el edificio de V i d a l y Pedro 
Estevez donde d i f u n d i ó el pan de la 
e n s e ñ a n z a se c o l o c ó en hermosa 
tar ja de bronce, asistiendo a l acto 
los hermanos del homenajeado Jo-
sé de J e s ú s Pons, el alcalde de la 
ciudad Dav id R o d r í g u e z , el 'Presi-
dente de la J u n t a de E d u c a c i ó n doc-
tor Lorenzo," el Ayuntamiento en 
pleno, representaciones del L iceo , 
U n i ó n Club , Ateneo, Prensa , Colo-
n ia Eispañola , C lub Rotar io , Escue -
la Normal , Instituto, G r a n j a Agr í -
cola, A s o c i a c i ó n de Maestros y otras 
instituciones. 
E l Á l c a l d o d e s c u b r i ó la t a r j a 
haciendo uso de la palabra e l . se-
ñor J o a q u í n V a l d é s L i z a m a , Sant ia-
go O r d o ñ e z de L a r a , Marcos Mon-
tenegro, R a m ó n Lorenzo elogiando 
la a c t u a c i ó n de Pons y el gesto del 
Ayuntamiento . 
D i ó gracias el s e ñ o r J o s é de Je-
s ú s P o n s . 
L a banda munic ipal , presente, in-
t e r p r e t ó un bonito p r o g r a m a . 
M á s tarde en la calle Cic lón se 
descubrieron t a r j a s de bronce con 
el nombre de Ignacio Pons Naran-
jo que l l e v a r á en lo adelante . 
Hicieron uso de la palabra Joa -
quín V a l d é s L i z a m a y J e s ú s L ó p e z 
Si lvero en magistrales oraciones se 
e f e c t u ó manifestacTv; c ív ica , im-
ponente llevando frente banda y 
autor idades . E n el Hote l P a l m a s , 
el Alcalde o f r e c i ó un almuerzo en 
honor de J o s é de J e s ú s Pons, vi-
l l a c l a r e ñ o amante del progreso de 
la c iudad, toda la tarde la p a s ó el 
s e ñ o r Pons visitando sociedades y 
el cementerio, colocando ramos de 
flores, sobre la tumba de los Már-
tires de la P a t r i a , en el Ateneo de 
V i l l a c l a r a acaba de efectuarse un 
ponche de honor del distinguido v l -
l l a c l a r e ñ o , el s e ñ o r Pons se 
encuentra muy agradecido por las 
[constantes atenciones que viene 
recibiendo. 
A l v a r e z , 
Corresponsal . 
Control para el . . . 
(Viene de la primera página) 
SE LICUA LA SANQrt 
DE S. JANÜARIO M 
CATEDRAL DE NAPgJ 
D e s d e m e d i a d o s d e l sigl0 
X V dos v e c e s a l a ñ o se v i J 
l e p i t i e n d o el a d m i r a b l e ^ 
Ñ A P O L E S , mayo 3 
ted P r e s s ) . — ' j f t t . ' j n a ¿ e 
notables y un inmenso piibu"" 
c a t ó l i c o s , observaron el niila¿!.Co 
nual de la l i c u a c i ó n de la. ^ 
de San Jannar io que nvuriA^ 
m á s de 1,600 a ñ o s . ««f 
Timotheus , gobernador ' h 1 
Campania d e c r e t ó la ejecuciej-
Januar io , que era obispo A ^ 1 -
nevento en el siglo Mil. jru.e 5 
cado en un horno hirviento 
no se q u e m ó y lanzado a j 0(5 
ras que no lo devoraron. Eu? ' 
Thimoteus o r d e n ó a un ^ 
que a travesara a Januarlo Co 
espada y el Santo cristiano 
desangrado. 
¡Sus huesos y dos probetas 
se d e c í a c o n t e n í a n su sangre''! 
ron trasladados a Ñ i p ó l e s 
entonces, a mediados uel y des 
•'iflo v 
publico dos veces al año pti ^ 
fec-
su h 
las probetas han sido expueg^ 
y en septiembre y en ambas 
la substancia contenida cu 
r ior se l i c ú a ante los ojos 
devota conourrencia . . ¡-̂ M ' 
. • E l C a r d e n a l Ascale-si, ia ^ 
Amelia de Potugal y muchos (¿ 
pos extranjeros, se encontrabaní 
entre las personas devotanj» 
arrodi l ladas en la catedral iniesft' 
se expuso la sangre y se oró «» 
que se verif icase la l icuación. $ 
p u é s de dos horas de oración' 
sangre se l i c u ó con gran regM 
de los devotos espectadores qUê  
ron una buena s e ñ a l en .el hecho 
que la l i c u a c i ó n ocurriera una i! 
ha antes del tiempo que. cotó 
mente se emplea, en el níilaní 
g u e r r a . L a s otras naciones repre-
sentadas en la conferencia llega-
r á n m a ñ a n a , probablemente, hasta 
el puAto que los Es tados Unidos, 
en -el deseo de res tr ingir el tráf i -
co, pero c i er tamente ; no i r á n 
m á s a l l á . 
Si van m á s a l lá del l í m i t e de-
seado por les Es tados Unidos, po-
d r í a n l legar a un compromiso y 
los Es tados Unidos BQ r e t i r a r í a n 
a seguir s u propio camino hacia un 
monopolio v i r t u a l de la produc-
c ión de materia les de g u e r r a . E l 
t r á f i c o , anua l en esos materiales 
es aproximadamente de c incuenta 
millones de pesos con Ing laterra , 
F r a n c i a , A lemania , J a p ó n y los 
Es tados Unidos como principales 
factores del m i s m o . 
E n lo que al control de la ma-
nufactura pr ivada se refiere, nay 
l imitaciones constitucionales que 
e v i t a r í a n que el Gobierno de los 
Estados Unidos interv in iera en los 
negocios de sus s ú b d i t o s y la ex-
t e n s i ó n en que el Gobierno puede 
comprometerse en esas l imitacio-
nes d e t e r m i n a r á n si la segunda 
fsrencia que c e l e b r ó la L i g a sobre 
l legarse a ce lebrar. Si otras nacio-
nes notifican a la L i g a que ellas 
t a m b i é n e s t á n l imitadas en este 
sentido, por su c o n s t i t u c i ó n , l a se-
gunda conferencia probablemente 
se d e s e c h a r í a s in m á s d i s c u s i ó n . 
Theodore E . Burton , de Ohio, 
preside la d e l e g a c i ó n amer icana a 
la conferencia y se predice que 
t e n d r á que navegar por aguas tor-
mentosas, como las que. e n c o n t r ó 
•Stephen G . Porter cuando p r e s i d i ó 
la d e l e g a c i ó n amer icana a la con-
ferenci aque c e l e b r ó la L i g a sobre 
el t r á f i c o de n a r c ó t i c o s el pasado 
o t o ñ o y a principies de este a ñ o . 
L a conferencia contra los n a r c ó t i -
cos se hizo tan turbulenta que 
Porter tuvo que r e t i r a r s e . 
L a c o n v e n c i ó n que r e d a c t a r á la 
conferencia que se r e ú n e el lunes 
s e r á de importanc ia vi tal para los 
Es tados Unidos, pues i n d i c a r á to-
da la p o l í t i c a amer icana acerca de 
'La prexvisión de armas a las r e p ú -
blicas hispanoamericanas y a los 
gobiernos . revolucionarios . Se h a 
preparado un convenio, posible, y 
s e g ú n se encuentra actualmente 
redactado, el mater ia l de guerra 
p o d r í a venderse solamente a go-
biernos constituidos regularmente 
y reconocidos oficialmente por el 
Gobierno que vende el mater ia l de 
g u e r r a . E n caso de beligerantes 
de guerra , ambos t ienen que estar 
reconocidos por el Gobierno ame-
ricano, antes de poder comprar 
municiones en los E s t a d o s Un idos . 
L a conferencia pre l iminar del 
lunes acaso marque el comienzo 
del ú n i c o esfuerzo de considera-
c i ó n hac ia e l desarme que se ha 
hecho en 1925, pues se cons idera 
que la L i g a no puede convocar la 
Conferencia de desarme que pro-
yectaba para este a ñ o y muchos 
entendidos dudan de que el Pre -
sidente Coolidge pueda convocar 
otra conferencia en Washington 
antes de 1926 . 
A l e m a n i a y las grandes poten-
cias se encuentran entre las na-
ciones cuyos representantes discu-
t i rán los problemas del t r á f i c o de 
a r m a s . E » t a r e u n i ó n es l a prime-
ra conferencia internacional re .a-
tiva a l desarme a la que asiste 
A l e m a n i a desde que t e r m i n ó l a 
g u e r r a . 
E L H I J O D E U N P E T R O I í j 
A C U S A D O D E H A B E R AVER1 
D O U N O S M U E B L E S 
N U E V A Y O R K , mayo 3.—(R 
Associated- Press).'—-'^ :usacio j 
haber arrojado los mueblos p 
una h a b i t a c i ó n en el hotel BIIJih 
j-e, Joyhua Cosdem, de 19 afios j 
edad, hijo de J . C. Cosdem, t 
trolero y deportivo, fué presttlj 
do .hoy, ante la corte con un cor 
p a ñ e r o . Thomas McClary, de i;, 
u ñ o s de edad. Por no haber pre; 
(ado fianza de $500 cada uno, fi¡." 
ron ,llevados a las Tumbas'y sek* 
i.'.'ñalado el jueves para la vití 
Se dice que Cosdem se ne î-V 
aceptar la oferta que, le hizo i 
ncegado de su padre, quien s 
p r e s t ó a prestar la fianza. 
S e g ú n la p o l i c í a , Cosdem y Ma 
Cbiry nrrojaron los muebles.^Cf^ 
h a b i t a c i ó n y algunos de ellos pij 
la ventana, d e s t r u y é n d o s e al dic-
t a r , con el pavimento. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , mayor 3.—Entn-' 
r o n : el Putney, de Kuevitas; t 
Munwood, ditto; el Birle, de 3b 
tanzas . 
S a l i ó : el Zacapa, para Santiaft 
F I L A D E L F I A , mayo 3.—Lieji 
e l Svartfond, de Manzanillo. 
N E W O R L E A N S , mayor 3 -
L l s g ó : el Je l l ing, de Cabanas. 
S a l i ó : el Exce ls ior , p a r a l a d 
b a ñ a , 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A'TOCAP L AS FArtMACIA*, 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LM 
MARTES TODA LA MOCME. 
FARMACIAS QUE ESTAR! 
ABIERTAS HOY 
L U N E S 
P. Dulce y L u g a r e ñ o . 
A y e s t e r á n y B r u z ó n . 
Neptuno y Monserrate . 
C o n c e p c i ó n y Ave. de Acost* 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 546. 
L u y a n ó n ú m e r o 'ó. 
Calzada 39, Puentes Grande!. 
Correa n ú m e r o 2 . 
J e s ú s del Monte numero l*»' | 
C h u r r u c a n ú m e r o 2 3 . 
Cerro y L o m b i l l o . 
San Mariano n ú m e r o 84. 
L í n e a entre 10 y 12 (Vedada 
23 y C ( V e d a d o i . 
San L á z a r o 402 y S . FranCÍ» 
Neptuno y Soledad-
Dragones y Manriciiie-
R e i n a n ú m e r o 141-
D e s a g ü e y M . G o n z á l e í . 
Monte y Angeles . 
S u á r e z y E s p e r a n z a . 
Monte n ú m e r o 3 44 . 
Consulado y u e n í o s . 
A n i m a s y A m i s t a d . 
Re ina n ú m e r o 13 . 
Obispo y A g u i a r . 
M u r a l l a y V i l l e g a s . 
Eg ido n ú m e r o 55 . 
H a b a n a n ú m e r o 4 2 , 
Gervasio 4 1 . 
Monte n ú m e r o 172 . 
Santos S u á r e z y 'San .Tullo 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 22T. 
San Miguel y Mannaue . 
Mart í y A r m a s . 
C o n c e p c i ó n y San Anastasio-
San L á z a r o y M a n r i q u e ^ ^ j 
F A R M A C I A Y DROGUERIA 
L A A M E R I C A N A 
G A X j A K O T ZAMJA 
A B I E R T A TODA JíOCÍ* 
L O S S A B A D O S 
^•Iffonoai A-2171» A-aiT»! ^ 
1 
Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
DeparUmento Central, Habana, M-8404. 
Agencias: Cerro y Jesús dil Monte 
1-1994 Marlanao. Columbia,, Almenda-
res Buen Itetlro. Quemados y Pogolotti 
F.0-7090 
T H E A S S O C I A i E D P R E S S 
Esta A=cc¡aci^n es ja nnlca que posee 
.e! derecho ¿e-reproduci' las noticia» ca-
blegráficas y la información íccá! que 
en este DIARIO publiquen. 
SECCION 
a r o x c m 
L A H A B A N A . L U N E S . 4 D E M A Y O D E 1925 P A G I N A T R E C E 
SAYER 
D e s p u é s de tantos d ía s de 
demora, aysr a las once d* la 
m a ñ a n a salió para M a y á g u e ¿ 
T A R D A R A UNAS 3 6 H O R A S 
Si no hay dificultad el gran » 
dirigible l l egará a Puerto 
Rico hoy a la media noche 
C U A R E N T A M U E R T O S Y G R A N 
N U M E R O D E H E R I D O S 
P O R I M P R U D E N C I A 
T I E N T S I N , mayo 3. — (Por 
United Press) .—Cuarenta per-
sonas han muerto y un gran 
número resultaron lesionadas 
en una explosión ocurrida en 
el arsenal de Sze Chuan en 
Foo-Chow, según despachos re-
cibidos hoy aquí. 
Un cocinero del ejército 
trataba de preparar la comi-
da demasiado cerca de un al-
macén de pólvora y se cree és-
to haya sido la causa de la 
explosión, 
INICIA EL SOVIET 
EN LO 
B A J O L A P R E S I D E N C I A D E UNA B R A S I L E Ñ A Q U E D O 
C O N S T I T U I D A L A U N I O N I N T E R - A M E R I C A N A D E M U J E R E S 
Se incitará a los capitales 
extranjeros a que hagan lo que 
sus cooperativas no lograron 
WASHins'G-TOX, mayo 3. — (Por 
Associated Press) .—Una nueva or-
ganización que se conocerá con el 
nombre de Union Inter Americana 
de Mujeres, se ha constituido como 
consecuencia de la reunión celebra-
da aquí por la Conferencia Pan 
Americana de Mujeres. Doña Berta 
Lutz, del Brasil, - fué elegida pre-
sidenta de la Unión. 
Miss Belle Sherman, de Cleve-
land; Sara Casal de Quirós, de 
Costa Rica; Amanda Labarca, de 
Chile y Esther Niera de Calvo, de 
Panamá, fueron elegidas vice-pre-
sldeptas y Miss E l la M. Thorburn, 
de Canadá, fué nombrada tesorera. 
L a junta de directores estará 
compuesta de una mujer por cada 
¡ uno de los países pan americanos. 
SE INVESÍIGARA 
E LA GENERAL 
C O N C E S I O N E S M E T A L U R G I C A S 
D e s p u é s de haber fracasado 
en sus p r o p ó s i t o s , el soviet 
es a tent í s imo con el e x t r a ñ o 
L L E V A 36 T R I P U L A N T E S 
V a al mando del c a p i t á n George 
W Steele y de dos oficiales, y 
a d e m á s . l l e v a _ J i n f o t ó g r a f o 
S r i g i b l ^ ^ ^ 
***t i l f r ^ C esta6^ las 11 ^ 
naval . ^ " ^ f ^ ^ ^ v o l v i ó su pia-
la mauana J * * ' sudeste y Se 
tó en su tan demorado v«e-
[c^a Mayagüez, Puerto Rico. 
10 Un v i e j o de 15 nudos soplaba 
dpsde el Oeste cuando el Coman 
dante George W. Steele dxo la o -
áen. de salida del f g 
rigible de su mastrl de anclaje u l 
buen número de espectadores se 
volvió para verlo p e n d e r gracio 
samen basta va-a altura de 2,&uu 
pieT antes de virar de bordo y 
Bar de nuevo sobre el campo de 
^ í f vuelo a Puerto Rico durará 
unas 36 horas y . 'p í fo -
Angeles" al buque mástil Pato 
ka", anclado en el Puerto de Ma 
vagüez. antes de la media noche 
del luneí. E l Capitán Steele Pro-
bablemente maniobrará el dirigi-
ble de modo que permanezca esta-
cionado sobre la isla hasta el ama-
necer de la mañana del martes 
andando al Patoka. antes de sali. 
el sol. . • 
Puede ser Ave permanezca tres 
días en Mayagüez, pero si encuen-
tra mal tiempo regresará casi in-
mediatamente después de su llega-
da. 
Una tripulación de treinta J 
tres hombres y tres pasajeros van 
a bordo del dirigible. Doscientas 
libras de correo serán entregadas 
eu Mayagüez. ' „ nr,n , 
E l viaje es de más de 3,000 mi-
Jlaa y el dirigible volará sobre 
el océano por alguna distancia, an-
tes de enfilar proa al mar para 
aprovecharse de las corrientes oceá 
nicas continusa do aire. 
11. D I R T G I B b E "LOS A N G E L E S " 
H \ COMENTA 1>0 E L V I A J E A 
l»UEElTO RICO 
L A K E H U R S T , N. J . , mayo 3.— 
(Por Associated Press ) .—El diri-
gible "Los Anales" que reciento-
mente completó un feliz viaj.* 
pruebas a las Bemiudas, salió hoy 
de esta ciudad para realizar otra 
prueba más dura^ con un viaje n 
Puerto Klc.o. 
Las condiciones del tiempo eran 
ideales cuando zarpó desde su más 
til de amarre a las 11 de la ma-
ñana. Elevándose rápidamente a 
una altura de 2.500 pies, el diri-
gible veeiló y cabeceó durante un 
momento a causa i de encontrar 
fuertes cementes de aire, pero 
pronto .halló la estabilidad e ini-
ció la marcha hacia el mar en di-
rección sudeste, perdiéndose de 
vista. 
Al mando del capitán George W. 
Steele, Los Angeles lleva 36 hom-
bres, 2 oficiales del buque de ama-
rre Patoka y un fotógrafo. 
E n el informe de 1924 aparece 
una baja de m á s de 1 7 millones 
en re lac ión con el a ñ o anterior 
T R E M E N D A C O M P E T E N C I A 
ANOCHE PASABA S O B R E E L 
OCEANO E L D I R I G I B L E A M E R I -
CANO "LOS A N G E L E S " 
WASKENOTON, mayo 3. — (Por 
Associated P r e s s ) . — E l dirigible 
"Log Angles" estaba navegando so-
bre el océano Atlántico esta noche 
a una velocidad de cerca de 48 nu-
dos por hora, en dirección a Puerto 
Rico. 
E n un mensaje recibido en el 
departamento de marina en la no-
che de hoy procedente de su co-
mandante, decía que a las 8.10 p. 
m-, se encontraba el dirigible a 
205 millas del Cabo Tatteras e in-
formaba que se había variado el 
rumbo para Mayagüez. 
E L B I R I G I B L E "LOS A N G E L E S " 
PASO A Y E R S O B R E V A R N E G A R T 
ORLANDO. Pía. , mayo 3. — (Por 
Associated Press ) .—Un mensaje 
Inalámbrico recibido en la noche de 
hoy procedente de la estación na-
val de Key West dice que el diri-
gible "Los Angeles" pasó sobre 
Vamegat, New Jersey a la 1.03 
de la tarde en dirección a las is-
las Turcas, fPuerto Rico. 
E l dirigible estaba navegando a 
una velocidad de 50 nudos, agre-
ga el mensaje, y calcula, teniendo 
en cuenta la distancia y la veloci-
dad, que el dirigible pasará esta 
noche por las cercanías de Jack-
Bonville-
EXL "LOS A N G E L E S " COMUNICA 
SU SITUACION A L D E P A R T A -
MENTO D E MARINA 
WASHINGTON, mayo 3. —(Por 
United P r e s s ) E l "Los Angeles" 
en ffu viaje a Puerto Rico estaba 
hoy a 206 millas al sudeste del Ca-
bo Hatteras, volando a una veloci-
dad de 55 nudos a las 8.10 de la 
noche, según un mensaje por radio 
que envió al Departamento de Ma-
rina . 
E l mensaje daba cuenta de que 
había cambiado su ruta hacia Ma-
yagüez, donde el í)uque mástil Pa-
toka está anclado esperándolo. E l 
dirigible ha aumentado su veloci-
dad según un mensaje recibido por 
la tarde, que decía que volaba a 48 
tullías por hora. 
Los beneficios l íqu idos de 
1024 asciende-i a unos siete 
millones, y unos 9 en 1^23 
NUEVA Y O R K , mayo 3.— (Por 
AKsociated P r e s s ) . — E l inform-s 
anual de la Anaconda Coppcr Mi-
ning Company cerrespon diente a 
1924, dado hoy a la publicidad, 
ofrece una baja de más de 
$17.000.000 en los ingresos bru-
tos de lag ventas y propiedades en 
relación con el año anterior. Aun-
que la industria estableció un re-
cord alto tanto para la producción 
como para el consumo, el precio 
baló a cifras muy inferiores du-
rante el año. debido a 1̂  activa 
competencia de las grandes agen-
cias vendedoras de este país y del 
extranjero. 
E l ingreso bruto ascendió a 
$16(5.467.901 y los beneficios y 
ri-nta de inversiones a $21.7 4 4.9 65 
Los beneficios 1 líquidos, después de 
deducir todas las depreciaciones, 
descuento de los bonos, etc., su-
bieron a 5. S-719,215 contra 
$8.767.814 en 1923. 
"Se calcula que la producción 
excedió de tres millones de libras 
—dijo John D. Ryan, presidente — 
y que ol consumo superó a la pro-
ducción en cerca do treinta millo-
nes de libras. E l consumo domésti-
co alcanzó a un total aproximado 
de 1.472.000.000 de libras, cerca 
de cien millones de libras sobre el 
consumo en 1923. Las exportacio-
nes desde Norte y Sur América 
también establecieron un nuevo re-
cord, subiendo a 1.130.000.000 de 
libras, con un aumento de cerca de 
300.00 0.000 de libras, sobrt. el año 
anterior". 
E l prtelo promedio del cobre 
dorante el año fué de 13.024 cts. 
la libra, contra 14.421 cts. el año 
192;-:. 
E N M I E N D A C O N S T I T U C I O N A L 
10 MIL MUERTOS 
POR LOS AUTOS 
Esta cifra con 4 5 0 mil heridos 
es la de las v í c t imas causadas 
por los au tomóv i l e s en E . U . 
a PRINCPE DE 
UN E S C R I T O R C A N I N O ANUN-
C I A L A P E R D I D A D E S U 
P E R R O 
POMPTON L A K E S , New Jersey, 
mayo 3. — (United Press).—Albert 
Payson Terhune hap erdido su pe-
rro . 
Debe recordarse que Terhune es 
un biógrafo canino y que si ai'gúti 
interés puede haber en la historia 
del animal perdido, es e i que tenga 
Terhune en vender su próxima bio-
grafía; pero el autor se incomoda-
rá si alguien lo acusa de buscar 
publicidad con lá pérdida de su pe-
rro . 
"Perro de raza, amarillo y blan-
co, perdido cerca de Mount Kisko, 
New York, contesta al nombre de 
"Explorador". Premio 100 pesos 
por devolverlo a Albert Payson 
Terhune". Este anuncio aparece 
en la columna de objetog perdidos 
y halíados en varios periódicos de 
la mañana de Nueva York, y dió la 
primera indicación de que Terhune 
había perdido su perro. 
"Exjlorador" vale cerca de mil 
pesos, ségún Terhune, y la recom-
pensa ofrecida sería mucho mayor 
que la a*nunciada a no ser por el 
justificado temor de 'ierhune de 
que se le acuse de haoer contrata-
do a un agente de publicidad, o 
poco aun, que actuase por propio 
impul'so. 
Ld industria rusa está ahora 
produciendo un 60 o 70 por 
cien de antes de la guerra 
MOSCOU, mayo 3. — (Por Uni-
te Press) . — E l soviet ruso ha ca-
pitulado con el capitalismo a tal 
punto que se incitará a los extran-
jeros cón dinero a hacer lo que 
sus organizaciones soviéticas coope-
rativas no pueden realizar. 
Inaugurando una nueva política 
de grandes concesiones metalúrgi-
cas, el soviet espera restaurar com-
pletamente la industria de metales 
con el capital privado que se es-
pera acudirá a Rusia. Los comu-
nistas han vuelto a mostrarse ama-
bilísimos con el capital privado, 
después de habet fracasado en sus 
intenciones de obtener el préstamo 
que el último gobierno laborista 
de Inglaterra iba a garantizar. L a 
caída de Ramsay Me Donald, y la 
subida de los conservadores al po-
der en Londres, ha dado al traste 
con la posibilidad de esa fuente de 
ingresos. 
Si la nueva política tiene éxito, 
puede resolver el problema de sa-
tisfacer a los extranjeros que an-
teriormente poaeían las propieda-
des nacionalizadas según la cons-
titución del soviet . E n el Congre-
so de los soviets de todas las Ru-
sias, que se celebrará la próxima 
semana se discutirá una proposi-
ción para enmendar la constitución 
rusa de modo que "se permita a 
los rusos y a los extranjeros indi-
vidualmente o en grupos el apli-
car la iniciativa particular al des-
arrollo de la fuerza productva en 
el país". 
La enmienda si es aprobada, será 
la primera aceptación constitucio-
nal de lo que los rusos denominan 
"la nueva política económica". 
Marcaría otra de las derrotas de los 
teóricos del soviet ante las exigen-
cias de los hechos. Las primeras 
teorías que han sucumbido se re-
ferían a los agricultores que sor-
prendieron a los coniuniatas negán-
dose a cosechar más granos que 
los necesarios para usó personal, 
euando todos los excesos de pro-
ductos agrícolas fueron confiscados 
por el gobierno como cuestión de 
derecho. L03 agricultores ahora tie-
nen derecho a producir más de lo 
que sus necesidades exigen y trafi-
car con el exceso dentro de terri-
torios determinados. De este modo 
un agricultor ruso no puede expor-
tar sus granos; pero puede ven-
derlo a comerciantes en un radio 
de unas 200 millas de su hacienda. 
L a condición de la industria ru-
sa, se describe como generalmente 
satisfactoria, con una producción 
del 60 o 70 por ciento de la ante-
rior guerra; pero se reconoce la 
imposibilidad de restaurar las in-
dustrias metalúrgicas o de desarro-
llar completamente los amplios re-
cursos minerales de la Siberia sin 
capital extranjero. L a nueva po-
lítica traerá consigo reducciones de 
impuestos y rentas, ampliación de 
las restricciones del crédito, y hará 
más beneficiosa las condiciones en 
general para el comerciante indivi-
dual . Todo esto, sin embargo, no 
significa el abandono de las orga-
nizaciones cooperativas apoyadas 
por el gobierno. E l Comisionado 
Rykov en una reciente conferen-
cia del Partido informó extensa-
mente sobre los medios de fortale-
cer las instituciones cooperativas. 
Lag concesiones de minas de oro 
en la iSiberia, en las montañas Altai 
y en los Urales es el comienzo de 
la aplicación de la nueva política. 
H 0 T E ALAMAC 
BROADWAY Y C A L L E 71 
NEW Y O R K 
El preferido por la coló" 
nia cubana por su confort 
y elegancia, con nuevos 
apartamentos conectados de 
dos y tres dormitorios. Y 
reconocidos por la aten-
ción especial del Depto. 
Hispano creado por su ge-
rente, a quien se dirigirán, 
el señor Antonio Agüero. 
E S C A S A S P R O B A B I L I D A D E S D E 
D I S M I N U I R L A E F I C A C I A D E 
L A P R O H I B I C I O N 
WASHINGTON, maqo 3. — (Uni-
ted Press) . — L a s leyes prohibicio-
nistas han sido reforzadas mate-
rialmente por la legislatura de diez 
Estados durante el invierno que 
acaba de pesar, según una compi-
lación h'icha por la Lib'a Antialco-
hólica aquí. Cuarenta legislaturas 
estuvieron en - sesión y en ninguna 
de Vías se aprobó ley alguna que 
debilite la prohibicionista, dijo el 
abogado general Wayne B . Whee-
ler. E'í de Nevada adoptó un pro-
yecto de ley pidiendo al Congreso 
que ce 1.oque una Convención Na-
cional Constitucional pava cambiar 
la Enmienda déclmaoctava; pero 
Wheeler dijo que esto "tendrá tan-
tas probabilidades de triunfar co-
mo un guserno inválido entre una 
manada ae guanajos hambrientos." 
O C A S I O N A D O S E N UN AÑO 
C s d a d í a murieron en los 
L . Unidos, por accidentes de 
automóv i l e s , unas 52 Personas 
E l banquete privado en el 
edificio del Parlamento 
fué un buen éx i to para él 
UN D I S C U R S O I M P R O V I S A D O 
E n dos grandes trenes se 
nacen prolijos preparativos 
para el viaje del Pr ínc ipe 
Congreso estudiará qué clase 
ere relaciones hubo entre esta 
empresa y el gobierno americano 
D W I G H T , E S T A C O M P L I C A D O 
Este es socio de la casa de 
Morgan y parece obtuvo cer tas 
facilidades en la radiograf ía 
S E R E G I S T R A R O N A Y E R MUY 
V I O L E N T O S T E M B L O R E S D E 
T I E R R A E N F O R D H A M 
NUEVA Y O R K , mayo 3 . — 
(Por Associated Press) . — E l 
sismógrafo de la Universidad 
de Fordham ha registrado vio-
lentos temblores de tierra du-
rante un período de casi dos 
horas, en la tarde de hoy. Se 
calcula que el fenómeno ocu-
rrió en la parte meridional del 
Pacífico, a unas 7.700 millas 
de esta ciudad. 
E l primer temblor se regis-
tró a ¡a 1.44 de la tarde, con-
tinuando hasta las 3.30. L a 
intensidad máxima v urrió a 
las 2 .36. 
NSW Y O R K , mayo 3. (United CÍDAD D E L CABO, Africa del 
Press) . Los automóviles mataron sur, mayo 3. (Associated Press.) 
10.000 -personas y lesionaron a 1 Ei banqueie privado que se dió ai 
450.000 en las carreteras de los Príncipe de Gales on el edificio 
Estados Unidos eu l ü Z i . Le los del Parlamento el sábado, por la 
muertos 5.700 fueron niños. | noche no solamente fué la ocasión 
Las víctimas de accidentes auto Para hacer demostraciones de leal-
movilísticog fueron casi el doble, tad, sino; que se consicera como 
pues tanto hombres fueron muer- UA hecho histórico debido al tac-
tos y heridos como tuvieron en la'to y a la diplomacia del Príncipe, 
guerra mundial los americanos, LMuchos miembros nacionalistas del 
según indica la Oficina • Burean Parlamento declararon hoy que ha-
Nacional (le Accidentes que ha he^ bía comenzado una nueva era P^ 
cho públicas esas estadísticas. 
Una cifra ofrece algún consuelo 
ra Sur Africa. 
No contribuyó menos al éxito 
para los que luchan por reducir v¿ef la. fu"ció^ f hecho de que el 
yaia i u s , que í u c u x v _ i Príncipe üe Gales pronunció parte 
el número de víctimas anuales. •Elj,de su digcurso en ia lengua africa-
tipo de aumento durante el año na, lo que, sirvió para conmover a 
1924 fué mucho menor queen en la asamblea y llenarla de entusias 
1923 aunque la cantidad de víc-l™0- E1 P j í n f p e permaneció de 
* ¡pie cerca de la silla del anciano 
timas fué mayor.. ^presidente de la Cámara, que ha-
E l promedio /liarlo de accidentes bía sido trasladado allí con moti-
causados por automóviles fué de vo de la fiesta, y apretó corlial-
52 muertos y 1.180 lesionados, la mente la mano a todos los invita-
dicando gráficamente la inmensi-i dos. 
dad del número de víctimas, los E1 presidente cIe u Camara, que 
aseguradores muestran que los .presidIÓ el banqueta; cn Su dis-
muertos y heridos sí se uniesen for-:curso de .úíenvenida a c l a r ó que el 
marían un conjunto igual a .a PO:banqUetei celebrado en presencia 
blacion de Washington, D. C . we deI futuro Rey de la comunidad 
warñ. New Jersey, o Cincmattl, británica) eliminaría toda Huella 
O^0- .{do resentimiento; que las dos ra-
E l tipo de aumento de estos ac-i zas blancas estaban unidas, y que 
cidentes se ha reducido considera- U visita del Príncipe había estre-
blemente. En 1923 18,211 perso- chac!o el espíritu '!c cooperación 
ñas fueron muertas, un aumento >' optimismo. Después hizo "una li-
de 20 por ciento sobre 1922. Las gera reseña de la historia del Sur 
cifras de 192 4 fueron de sólo un Africa desde la guerra Boer 7 
4 por ciento sobre las de 1923, a "la sabia obra de gobierno de la 
pesar deL hecho de que hubo aos Gran Bretaña", a la que deseaba 
millones de automóviles más el larga vida y prosperidad a los hués 
año pasado que el anterior. E l to- p^des del banquete, 
tal de los vehículos motores aho-
ra en uso en los Estados Unidos «~ANI*ÜJÍJ l ' K K l ' A K A T I V O S PA-
es apróximadamente de 17,500,0.00, UA E L VL*. J E D E L P R I N C I P E D E 
'Esto, según indica la citada ofi-! G A L E S 
ciña demuestra que el número de 
personas muertas; anualmente porj CIUDAD D E L CABO, A l r ' . c a del 
cada 10.000 automóviles registra Sur, mayo 3. (Associated Press.) 
dog ha disminuido de conntíuo,'Grandes preparativos se han hecho 
siendo el tipo para 192 4 menos de para el largo viaje del Príncipe <le 
la mitad del de 1915. |Gales por el interior oel país . U03 
"Esta reducción" declaró Jesse largos trenes, compuestos de co-
S- Phillips, gerente general de la c ^ s pintados de blanco se organi-
Oficina "no se debe a la casuali- zaron esta tarde en la estación fe 
dad. Eg el resultado de un esfuer rroviarla 'le la Ciudad del Cabo, 
zo organizado de muchos intereses! i ] n o d3 ios trenes ^ para el sé-
para evitar los accidentes automo-! , , 
vilísticos". | quito real y el otro para los pe-
riodistas y funcionarios. 
E S T A D I S T I C A D E L A S D E F A R A -
CIAS CAUSADAS POR L O S 
AUTWlOVlJLiiüS 
N E W Y O R K , mayo 3. (Associa 
Cada uno de los miembros del 
séquito del Prínaipe tendrá un 
coche entero para sí . E n el ca-
rro del Príncipe hay un pequeño 
salón, bellamente decorado ae 
ted Press) . Los automóviles caú->zul con un confortable despacho 
saron la muerte a 19.000 personas adyacente. E l compartimento dor-
y heridas a 450 .000 en los Estados uiitorio tiene una litera semejan-
Unidos durante el ano de 1924, se- te a los de los buques trasatlánti-
„ . , „ j 0 j „ „ „ 1 ^ ' c o s . Los trenes cuoutan con es-gun las estadísticas dadas a la pu 
büeidad por el Burean Nacional de taciones inalámbricas, tanto recep 
bajas y seguridades. -Estas cifras tores c0mo broadcastle. 
representan un promefiio diario de E A I T O 1>KL .FK1.NC1PE DJh; H A -
52 muertos y 5.650 heridos. 
W J N S T O N C H U R C H I L L ABAN-
D O N A R A S U P R O Y E C T O .SO-
B R E L A S S E D A S 
L E S E X E L B A N Q U E T E P O L I T I -
CO E N L A CIUDAD D E L CABO 
CIUDAD D E L CABO, Africa del 
Sur, mayo 3. (United Press) . L a 
montaña Tabla que se encuentra 
detrás de esta ciudad recibió hoy 
la visita del Príncipe de Gales. 
LONDRES, mayo 3.-—^ (Associa-; Este y su comitiva sr. propusieron 
ted Press) . — Con alguna persis- Pasar el día ascendiendo a la cum 
tencia circula el rumor de que bre. pero había que. subir •lema-
Winston Churchill, Canciller de! Elado y optaron por abandonar la 
Exchequer, abandonará su propues- ^mPre:ía • 
to plan de aumentar los derechos E l banquete político del sábado 
arancelarios a las sedas debido a por lá noche fué la prueba supre-
la fuerte oposición que ha encon-'ma de la jornada del Príncipe 
trado por parte de l'a industria su quien salió bien del apuro con un 
proyecto. discurso impresionante que satis-
Mr. Churchill siempie se l i ¿ B Í ^ Í M . a ! : S ^ ^ ^ í S M 0 ^ 
caracterizado antes como librecam- a ios miembros de su gabinete In-vitados a la comida que se dió en 
a Casa ié l Parlamento. E l ex-bista y circulan rumores en algu-nos círculos atribuyéndole el pro-
- , j„^^a4.^0^ ^̂ 1 primer Ministro JaJn Smuts esta-
pósito de demostrar por medio del ^_ „ . „ - _ ersistente pro eccionismo de su
íartido, que dado el estado actual !LP^fAPJL?e 
de la opinión pública es inútil tra-
tar de introducir derechos protec-
ciemistas en los aranceles. Sin em-
bargo, nada auténtico se sabe en recorrerá les 
relación con este rumor. tres. 
ba entre los oradores. Se refirió 
leudo que 
nuestro presidente heredita-era 
rio". 
E l lunes, el Príncipe de Gales 
distritos campes-
c E L L O S S E B A Ñ A N C O N 
B O N B A " P R A T I I 
M A N I P U L A C I O N E S I L E G A L E S 
Supres ión de las principales 
acusaciones que pesaban contra 
el trust de la luz e léctr ica 
(Por Thomas L ; S T O R E S ) 
Con esponsal de la United Press 
WASHINGTON, mayo 3. — (Por 
nuestro hilo directo) .—Una inves-
tigaéióu sobre la General Electrip 
Compáhy, acerca de las relaciones 
entre un socio de J ; P- Morgan and 
Company y ei gobierno, respecto a-
las facilidades de radio puestas a 
la disposición dé la actual admi-
nistración por la General Electric 
Company, libre de todo cargo, se 
pedirá en cuanto se reúna el Con-
greso . 
L a iniciarán conjuntamente Sa-
muel Uñtermeyer, abogado de New 
York, y el Servicio Legislativo del 
Pueblo, del cual el Senador Lafa-
llette es el espíritu director. 
L a General Electric Company se 
convirtió en punto central de la in-
vestigación cuando el Senado el 
pasado invierno ordenó que la Co-
misión de Comercio Federal inves-
tigase la. composición óe sus direc-
tivas, que el Senador Norris de 
Nebraska, dijo ejercían influjo so-
bre la compañía de luz eláctrica, 
fuerza motriz y tracción de los más 
remotos rincones del país. Norris 
agregó que esa compañía y sus 
subsidiarias controlaban "todos los 
bombillos eléctricos que se usaban 
en el país". 
L a petición de Uñtermeyer de-
mandando una investigación '.ongre-
sional se basa en las pruebas pre-
sentadas a la Comisión : Lockwood 
en New York,1 pues afirma que fue-
ron presentadas al Procurador Ge-
neral Daugherty, quien nunca estu-
dió el caso de las supuestas infrac-
ciones delictuosas, pero instituyó 
un pleito civil después de conside-
rable demora. - Uñtermeyer mani-
festó que las investigaciones de la 
'.omisión proba p>i\ que la compañía 
"es y ha sido por mucho tiempo la 
directora de una combinación ile-
gal y que monopoliza en perjuicio 
del comercio en general la manu-
factura de bombillos eléctricos". 
E l pleito civil presentado por 
Daugherty recientemente fué re-
suelto contra el gobierno en Cle-
veland, Oblo- E l Procurador Gene-
ral actual Mr. Sargent, anunció que 
una petición de investigación y una 
apelación contra dicho fallo serían 
presentadas al Tribunal Supremo. 
Basil M. Meniey, director del 
Servicio Legislativo dei Pueblo, 
anunció hoy que llevará las averi-
guaciones hasta donde sea necesa-
rio, más allá -s i es posible de la 
presentación de las acusación de 
monopolio. 
"Intento", dijo "continuar mi 
investigación todo lo posible pa-
ra . determinar que relación tiene 
la abrumadora influencia de Mr. 
Dwight Morrow, de la casa J . P . 
Morgan and Company, en el actual 
gobierno como director de la Ge-
neral Electric Company con la su-
presión de las principales acusa-
ciones contra el llamado "trust de 
la luz eléctrica" Mr. Morrow ha 
sido uno de los más frecuentes par-
ticipantes en las excursiones dadas 
a bordo del yacht de recreo del 
Presidente Coolidge, "Mayflower". 
"Me propongo, también investi-
gar las extraordinarias facilidades 
de radio puestas a la disposición 
de la presente administración por 
!a General Electric sin compensa-
ción alguna". 
Uñtermeyer dijo que ha: sido im-
pulsado a 'pedir la investigación 
congreskmal-por una circular re-
cientexnentfe enviada por Owen D. 
Young, 'Presidente de la Junta de 
Directiva de la General Electric 
Company en la cual Young indica-
ba que las acusaciones presentadas 
contra la compañía por el gobier-
no en la causa de Cleveland, "ha-
bían sido desaprobadas" por la de-
cisión dada. Unte- | eyer envió a 
Manley una copia d é la carta que 
escribió a Youpg, co-autor con el 
vice-president» Dawes del plan de 
reparaciones. 
"No es que estas acusaciones ha-
yan sido desaprobadas por el ^ ¿ l o 
pronunciado en la causa a que us-
ted se refiere o que hayan sido 
desmentidas, o que su compañía 
nunca hayá tratado de desaprobar-
las", dice la carta a Yoúng". E l 
gobierno, por el contrario ha evita-
do cuidadoeámente la posibilidad 
de presentar pleito sobre las más 
gravea de esas acuesaciones y por su 
procedimiento tórluoso de conducta 
ha permitido a esa compañía con-
tinuar en el ejercicio ilegal y eh 
el goc»» de su monopolio a gran cos-
to y perjuicio del público y para 
E l presidente Coolidge, de los 
E . Unidos, pronunciará con tal 
motivo un d i scü i so alusivo 
UN E L O G I O P A R A L A R A Z A 
Dice que lo mejor que se ha 
hecho por los israelitas es 
tratarlos igual a los d e m á s 
WASHINGTON, mayo 3. (Asso-
ciated Press.) E n un discurso pro 
nunciado hoy en esta /apital con 
motivo de la colocación de la pri-
mera piedra del Centro de la co 
rcunidad judáica, el ¿residente Coo 
lidge declaró que los Estados Uni 
dos, formados como están por tan 
diversos elementos, "deben conti-
nuar siendo fieles a aquellos prin-
cipios fundamentales que ha que-
/iado demostrado son el sostén do 
li solidaridad nacional". 
"Nuestros esfuerzos— continuó 
diciendo —deben encaminarse a 
mantener, mejorar y en cuanto hu-
manamente sea posible, perfeccio-
nar aquellas instituciones que han 
demostrado ser capaces para ga 
rantizar nuestra unidad"'. 
Recordando la parte que toma-
ron los judíos en las luchas de las 
colonias americanas por su inde-
pendencia, el ^'tíáidénte agrego: 
'"Es fácil comprender por qué 
un pueblo cori el arrastre históri-
co de I03 judíos debía aliarse sin 
vacilaciones con la- causa de la 
libertad. Desde los másj remotos 
tiempos coloniales América ha si-
do una nueva tierra de promisión 
para esta'raza tantos siglos perse-
guida . 
" L a comunidad israelitt», de los 
Estados Unidos no es solamente la 
segunda del mundo en número, si-
nc con relación a su origen en el 
viejo continentb es p\ obablemente 
la más cosmopolita. Pero cualquie 
ra que sea su origen como pueblo 
siempre . han venido a'nosotros an-
siosos de adaptarse a nuestras ins-
tituciones, de prosperar bajo la 
iunfluencia de la libertad, de to-
mar parte como ciudadanos en la 
formación, y sostenimiento de la 
nación y de soportar su parte en 
la defensa del país, para hacer 
una contrit^ción a la vida nacio-
nal, digna por entero de las tradi-
ciones que habían heredado. 
"Nuestro país ba hecho mucho 
por los judíos que han venido para 
aceptar su ciudadanía y asumir su 
parte en sus responsabilidades an-
te el mundo. Pero creo que lo me-
jor que se ha hecho por ellos ha 
sido recibirlos y tratarlos precisa-
mente como se ha recibido y ha 
tratado a todos los demás que han 
venida a este país , s i nuestra ex-
periencia en cuanto a institucio-
nes libres se refiere ha demostrado 
algo es que el mayor privilegio 
que puede conferirse al pueblo es 
librarle de la influencia desmora-
lizadora de privilegios disfrutados 
solamente por unos pocos. 
"Esto ha 'quedado demostrado 
por la experiencia aquí, no sola-
mente con los judíos, sino con to-
dos los demás elementos raciales 
y nacionales que han entrado en la 
formación de este país . Hemos vis 
t» q'fie cuando se deja a los hom 
bres y a las mujeres en libertad 
de hallar puestos para los cuáles 
están mejor preparadas, algunos 
de ellos realmente alcanzan menos 
exaltadas posiciones que bajo un 
régimen de privilegios; pero la 
vasta multitud se elevará a un ni-
vel más alto, de más altos horizon 
tes, 3e más digna cóifsecución. 
EXPLOSION EN a 
L a forma un p e q u e ñ o grupo 
ultra radical, representado 
en la Dieta por 5 diputados 
T E N D E N C I A S A L C O M U N I S M O 
Parece que estaban preparando 
una m á q u i n a infernal de fuerza 
terrible y les hizo explos ión 
C E R C A D E L A C A T E D R A L 
Se cree que trataban de 
hacer algo semejante a lo 
ocurrido ha poco en S o f í a 
VARSOVIA, Polonia, mayo 3.—< 
(Por Associated Pre^s) .—Ayer se 
registró una explosión en el circu-
lo del "Partido Agrario Indepen-
diente" pequeño grupo ultra radi-
cal representado én la Dieta sola-
mente por cinco diputadosl' Troja-
novsky, director del periódico ór-
gano de dicho grupo, resultó gra-
vemente herido. 
Recientemente el grupo se sepa-, 
ró de las facciones menos radica-
les y desde entonces se le atribu-. 
yeron tendencias hacia el comunis-
nio, a pesar de que sus miembros' 
categóricamente lo negaban. 
TJjifl investigación, según dice la 
policía, descubrió que V.'ojanovsky, 
estaba preparando una máquina in-
fernal con baterías eléctricas y un 
reloj, cuya fuerza había de ser in-
mensa, pues en la misma habita-
ción se hallaron grandes cantidades 
de materias altamente explosivas. 
Como el círculo del partido 
Agrario Independiente se encuentra 
situado cerca de la Catedral donde 
se había de celebrar una fiesta 
religiosa en honor a la festividad 
nacional, a la que debían concurrir 
el gobierno y todos I03 altos fun-
c:.onarios, se sospecha que los Agra-
rios intentasen oin ultraje semejan-
te al que ocurrió en la Catedral de, 
Sofía, que costó la vida a gran nú-
mero de personas. 
D E S M I E N T E S E L A E X I S T E N C I A 
D E LN PASADIZO HASTA E L 
P A L A C I O R E A L 
SOFIA, mayo 3 . — (Por Associa-
ted Press) .—Como resultado de las 
nuevas investigaciones que se prac-
ticaron hoy acerca del complot pa-
ra volar el palacio real, se ha pu-
blicado la siguiente nota facilitada 
por un centro respetable, la cual 
ha sido aceptada como fidedigna: 
"Inmediatamente después de la 
reciente explosión de la bomba en 
la Catedral' Svetikrál én esta ciu-
dad, circularon gran número de 
rumores acerca de la supuesta cons-
trucción de una mina en dirección 
al palacio y al edificio ministerial. 
Una estricta •üvestigación se hizo 
entre el personal de palacio y tres 
o cuatro personas fuerr> arrestadas, 
las cuales quedaron inás tarde en 
Ibertad. 
" L a historia del descubrimiento 
de un pasadizo subterráneo bajo 
el palacio era falsa. - Un canal, o 
más bien un drain, existe allí, y 
se investigó si tal canal podía ser 
utilizado por alguna persona que 
tratase de volar el palacio. L a in-
vestigación demostró que el drain 
es demasiado estrecho para que por 
él pueda pasar una persona.' 
"Desde los recientes sucesos que 
se registraron en Sofía, se han to-
mado precauciones extraordinarias 
para garantizar la vida del Rey, 
pero los centros oficiales niegan 
defintiva y categóricamente e! des-
cubrimiento de ningún complot pa-
ra volar las residencias reales". 
E L SENADO D E DANZTG PROHI-
BIO A L O S POLACOS C E L E B R A R 
MANIFESTACIONES 
VARSOVIA, Polonia, mavo 3 • 
(Por Associated P r e s s ) . — E l Séna-
do de Danzig negó a los polacos 
residentes en el territorio de la 
Ciudad Libre una autorización pa-
ra celebrar manifestaciones en el 
día de hoy, con motivo de la fes-
tividad nacional polaca. 
L a prensa polaca ha protestado 
indignada. 
S E C O N C E D E R A UNA P E N S I O N 
D E C I E N T O C I N C U E N T A P E -
SOS M E N S U A L E S A L A 
V I U D A D E E B E R T 
B E R L I N , mayo 3-—(Por United 
Prewg) - — L a concesión de una pen-
sión de $150.00 mensuales a Frau 
Ebert, esposa del Presidente de 
Alemania muerto recientemente, ha 
dado lugar a una seria polémica 
en el Reichstag. 
Se tiene entendido que el crédi-
to será aprobaáo inmediatamente, 
ya que todos los partidos, con ex-
cepción del comunista, juzgan cues-
tión de honor para la república 
alemana acceder a la petición y 
atender a los gastos de la viuda 
del primer presidente. 
desgracia de la administración de 
justicia, a pesar del persistente pe-
ro inútil esfuerzo de la comisión 
y de su abogado para llevar a su 
compañía ante los tribunales por 
estas acusaciones". 
L A P R I N C E S A R E A L D E L A 
G R A N B R E T A R A C 0 N T I N U A | 
M E J O R A N D O 
L O N D R E S , mayo 3 .--(Associa-
ted Press) . — La Princesa Real, 
hermana dei Rey Jorge, que está 
sufriendo deu na grave afección 
gástrica, caracterizada ayer por he-
morragias, pasó el día de hoy algo 
inquieta. 
Un boletín publicado esta noche 
por los médicos que la asisten, in-
forma sin embargo, • que continúa 
mejorando. 
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CABLE: DIARIO, HABANA 
MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESS" 
E D I T O R I A L E S 
V I D A M U N D I A L 
(Por T I B U R C I O CASTAÑEDA) 
W I N S T O N C H U R C H I L L E N L O S P R E S U P U E S T O S L E I D O S E N L A 
C A M A R A I N G L E S A E L 28 D E A B R I L , Q U I S O C O M O S U H I S T O R I A 
P O L I T I C A L O A B O N A B A , E S P E C T A C U L A R , P R O P O N E R A L G O 
M U Y R E S O N A N T E , Y S I N E M B A R G O T U V O Q U E V A C I A R E L N U E . 
V O V I N O E N O D R E S V I E J O S . 
Desde el cargo que d e s e m p e ñ ó 
cr. esta Isla de C u b a de correspon-
sal de p e r i ó d i c o s ingleses, acompa-
ñ a n d o a las tropas e spaño las duran-
te la segunda insurrecc ión , penetran-
do con arrojo en la manigua para 
transmitir retratos fieles de los je-
feo de la enconada lucha, dando un 
salto al Afr i ca oriental y meridio-
nal , para conocer la guerra del 
Transvaa l , viendo su .v ida expues-
ta hasta que pudo llegar al Afr ica 
Portuguesa, en la b a h í a de Delagoa, 
o cuando calzado y a el alto cotur-
no de Ministro de Marina en la 
G r a n Guerra , f racasó en su propó-
sito de aro jar de Gallipoli a los tur-
cos, llegar a Constantinopla y darse 
a l l í la mano con los rusos, evitando 
la lucha con Alemania en Bulgaria 
y S a l ó n i c a , siempre ha procurado 
estar en primera l ínea y llamar la 
a t enc ión del pueblo ing l éé s , para 
poder llegar al codiciado puesto de 
Primer Ministro de Inglaterra. 
S u padre. L o r d Randolf Churchi l l , 
no pudo llegar a él a pesar de ha-
berse puesto en franquía , s eparán-
dose del Partido Conservador en el 
eme L o r d Salisbury, lugarteniente de 
L o r d Beaconsfield, era el designado 
llegando a formar el Cuarto Parti-
do con S i r Henry Drummond Wolf 
y otros dos amigos. 
Ahora , habiendo sido derrotado 
cerno L ibera l en las elecciones que 
g a n ó el Part ido Laborista con Ram" 
say M a c Donald, no v a c i l ó en salir 
de la casa solariega liberal que se 
agrietaba por doquiera, e ingresar 
en el Partido Conservador, en el que 
tr iunfó como miembro de la C á m a -
r a , en l a que le esperaba un bri-
llante porvenir, si el Jefe del P a r -
tido Mr. Baldwin lo h a c í a Secreta-
rio de Hac ienda , pudiendo repetu 
la notable carrera de L l o y d Geor-
ge, que, de Ministro de Hacienda, 
en 1907, pudo llegar a Primer Mi-
nistro, aunque dando una zancadi" 
Ha a su jefe Mr . Asquith, hoy L o r d 
Asquith de Oxford. 
Y de p r o p ó s i t o he querido hilva-
nar la semejanza pol í t ica entre L l o y d 
George y Winston Churchi l l , porque 
vamos a ver algunas a n a l o g í a s en 
sus Presupuestos; Winston C h u r -
chill t o m ó algunos trazos de L l o y d 
George, como éste los tomara del 
Pr ínc ipe de Bismarck, cuando en 
1878 se propuso combatir al socia-
lismo que ya se exh ib ía pujante, con-
cediendo pensiones a Icn obreros an-
cianos, asistencia m é d i e a gratuita, 
y seguros de v ida: tr i logía social 
afortunada y que no se concibe có-
mo no se haya extendido desde Ale-
mania a todas las Naciones de am-
bos Continentes. 
E l pueblo ing-és esperaba algo 
sensacional del Ministro de Hacien-
d a , o por lo menos, algunas medi-
das que le permitiesen un cambio 
de postura, una d i sminuc ión de los 
impuestos, una p r o t e c c i ó n a las in-
dustrias que evitase su postrac ión y 
la c o l o c a c i ó n de 1.250.000 de obre 
ros sin trabajo. 
í E s t á n los presupuestos de ^ i n s 
ten Church i l l a la altura de es. 
e x p e c t a c i ó n ? 
E l anuncio de restablecer el pa-
y por tanto !a libra es-
Inglátera para exportar oro en ba-
rras y a c u ñ a d o , hasta el 31 de di-
ciembre en que se rescindirá la pro-
hibic ión que ex is t ía de exportar • el 
ero en barras. 
¿ V a l e la pena de haber dictado 
las siguientes medidas de precau 
c;cn para restablecer ese pa trón oro? 
E n primer lugar no se a c u ñ a r á n mo-
nedas de oro porque, dice el Minis 
tro, "nuestra actual s i t u a c i ó n finan-
ciera no nos permite ese proceder" 
De modo que esa es 
restr icc ión a la vuelta 
E L ^ C R E T A R I O D E L T R A B A J O , J A M E S J . D A V I S , Q U I E R E 
Q U E S E A P L I Q U E N L A S R E C T R 1 C C I 0 N E S D E L A C U O T A 
I N M I G R A T O R I A A L A S R E P U B L I C A S L A T I N O -
A M E R I C A N A S . — E L P R O B L E M A R A C I A L E S 
O B J E T O D E C U I D A D O S O E S T U D I O 
( P o r Nevi l le ( V X e i l l i r í s t i c a s raciales de cada uno, y ya 
J a l ies Davis no gusta de hab lar | hoy en día hay muy pocos latino-
aicerca de su famoso v iaje a Sur-1 americanos que puedan demostrar 
a m é r i c a ; pero hay una cosa que'que tienen en sus venas una sangre 
salta a la v i s t a . Puede' a f i n c a r s e I pura, en el sentido que usualmente 
autorizadamente que, como cemsc- se da a la pa labra , 
cuencia de ese v iaje , el Secretarlo "Por un accidente h i s t ó r i c o , esos 
Norteamericano del T r a b a j o , fun- tres elemntos, as í combinados, que-
cionario gubernamental que tiene a daron enclavados en un suelo tro-
su cargo la i m p o s i c i ó n de las leyec pical donde la industr ia se h a c í a 
de i n m i g r a c i ó n , e s t á m á s c o n v e n c í - ; d i f í c i l í s i m a la agr i cu l tura y la mi-
do que nunca de que la nueva me- ner ía fueron, durante muchas d é -
dida de cuotas inmigrator ias l eb ie - i jadas , las ú n i c a s ocupaciones prac-
r a ser aplicada a las r e p ú b l i c a s l a - j t icables". 
tinas, restrigiendo a s í la entrada (|£ " L a naturaleza, p r ó d i g a y gene-
trabajadores, procedentes de esos J rosa, d e r r a m ó sobre ellos infinidad 
p a í s e s . Hoy en día', la A m e r i c a del de dones y regalos m á s que suf í -
Sur puede enviar el n ú m e r o ie i n - cientes para obtener con facil idad 
migrantes que desee, a los Es ta -^ sus medios de vida y, a l mismo 
dos Unidos . tiempo, los d e s p o j ó del incentivo 
M r . Davis cita como una de las ¡que tiene el trabajo como medio 
razones que le impelen a pedir la de sa lvar la subsistencia . S e g ú n las 
m o d i f i c a c i ó n de esa ley en lo que ideas americanas y europeas, los 
respeta a la A m é r i c a L a t i n a , el 
"contrabando" de extranjeros pro-
cedentes de E u r o p a y A s i a efectua-
do por medio de las r e p ú b l i c a s la -
tino americanas y, a este part icular , 
c lasif ica a l continente c u r coiho la 
"puerta t rasera" que dá acceso a 
los Es tados Unidos . Dice que de-
latmoamericanos no han sido, co-
mo raza , muy industriosos que di-
gamos y se han- visto en la imposi-
bilidad de real izar milagros indus-
triales y de í n d o l e general como los 
que el J a p ó n e f e c t u ó en el breve 
lap.-o de 60 a ñ o s . E s t e detal le 
•—concluyen diciendo los restriccio-
bemos cerrar esa puerta accesor.a jn i s ta s— demuestra que hay millo-
tan h e r m é t i c a m e n t e como la de nes de lat inoamericanos que son 
nuestra fachada pr inc ipal , so pena | menos asimilables para los norte-
de que nos veamos invadidos por | americanos que los mismos japone-
una l e g i ó n de trabajadores dispues- ] ses a quienes hemos cerrado nues-
tos a vender sus servicios a un s a - | t r a s puertas . L a igualdad de razas 
lario m í n i m o que a n u l a r í a los efec-
tos de las leyes de i n m i g r a c i ó n . D i -
ce el Secretario, por ejemplo, que 
h a encontrado en Sao Paulo 50 in-
migrantes europeos que, s e g ú n de-
claraciones verbales de los mismos: 
prevaleciente en la A m é r i c a L a t i -
na, territorios donde indios y ne-
gros han podido a lcanzar cargos y 
posiciones de honor, y d i s t i n c i ó n , 
contrasta con la desigualdad obser-




Segunda rcc tr icc ión , que pudié -
ramos consiaevar como p r e c a u c i ó n . 
Inglaterra se ha procurado en los 
Estados Unido? un p r é s t a m o ocasio-
nal de 300 millones de pesos para 
poder defender todo ataque que 
pudiera venir, como s u c e d i ó en 
F r a n c i a , de una c o n f a b u l a c i ó n pa-
ra vender libras billetes en especu-
lac ión . 
Y como si esos 300 millones de 
pesos no hubiesen sido bastante co" 
mo reserva defensiva, cuenta el Go-
bierno en el Banco de Inglaterra, 
con una Reserva de 153 millones 
de libras esterlinas que "en caso ne-
cesario será usada sin v a c i l a c i ó n al-
guna"; y a d e m á s transferiría el 
no se p r o p o n í a n establecerse en el < los n ú m e r o s de los E s t a d o s U n i -
B r a s i i sino que estaban tratando dos. Si se permitiese la entrada 
de penetrar en los Es tados Unidos en los Estados Unidos a grandes 
lo antes posible. T e n í a n dos m o - ; n ú m e r o s de mestizos l a t i n o a m e r í -
dos de hacerlo: ya" permaneciendo canos —siguen arguyendo los r a -
en el B r a s i l el tiempo suficiente p a n c i s t a s — so h a r í a n tan peligrosos 
r a adquir ir la c i u d a d a n í a de « s e para las instituciones n o r t e a m e r í c a -
pa í s e ingresar a s í en territorio ñas como lo son, s e g ú n los susten-
norteamericano Sin r e s t r i c c i ó n a l - tadores de esta t e o r í a , el inf lujo de 
guna, o, caso de no querer esperar ¡ i t a l i a n o s y otros europeos meridio-
tanto tiempo, a lcanzar su objetivo j na les . Dase desde luego por sen-
por la v ía de M é j i c o o Cuba y pa- | tado que, de las r e p ú b l i c a s del Sur , 
gar allí a un contrabandista profe-isolo e m i g r a r í a n las clases bajas, 
s ional la suma de $500 para que les | mientras que los cientos de miles 
ayudase a cruzar la frontera o s a l - | de sudamericanos que e s t á n perfec-
tar a t i erra en las costas de la P lo - i tamente educados, se q u e d a r í a n en 
r ida , que tan poco v ig i ladas e s t á n la casa . C o n t i n ú a n diciendo los res-
una como las o tras . No hay cifras | triccionistas que s e r í a peligroso pa-
of l e í a l e s en cuanto a los inmigran- i ra nosotros negar la igualdad social 
tes que logran entrar i l í c i t a m e n t e ja esos inmigrantes la t inoamerica-
en la n a c i ó n norteamericana, pero ¡nos y a la vez, ser la fata l para 
el n ú m e r o de estos e s t á calculado ! nuestra raza y para nuestras inst i -
en cerca de cien mi l , muchos de los tuciones c o n c e d é r s e l a 
A TRAVES DE 33 
H O J E A N D O N U E S T R A C O I / K C 
CTO.V, X O I E R O P O R N U M E R O 
D E L N U M E R O 1, D O M I N G O 16 D E 
S E P T I E M B R E D E 1832 
Anunc ian su sal ida para puertos 
de los Es tados Unidos y E u r o p a , 
diez y siete buques—entre bergan-
tines y otros " r á p i d o s jr acredita-
dos" veleros"—cuyo desplazamien-
to, en conjunto, es d e . . . tonelada6; 
3,086 y m e d í a . 
E s decir, que, desarmados y em-
paquetados debidamente, p o d r í a n 
embarcarse todos aquellos navios 
en uno de los m á s p e q u e ñ o s trah-
a t l á n t í c o s que nos vis i tan regular-
mente en la actual idad. 
Veremos—esto de veremos, es un 
d e c i r — s i dentro de 93 a ñ o s los 
palacios flotantes de hoy excitan la 
hi lar idad de nuestros descendientes 
por una causa parecida. 
L o s s e ñ o r e s G r a y y Gordon, con-
signatarios del b e r g a n t í n i n g l é s " A n 
des" previenen a l p ú b l i c o de quu 
no se hacen responsables de las deu-
das que contraigan los tr ipulantes 
del buque, a menos que no e s t é n 
autorizados para ello. 
Parece que los del "Andes", sino 
eran c ó n d o r e s , por lo menos eran 
p á j a r o s de c u e n t a . . . 
De cuenta pendiente de pago. 
E n el manifiesto del mencionado 
buque i n g l é s , se hace constar la 
"un p a n t a l ó n de seda", consignado 
a Don Pedro Forcade . 
Por aquella é p o c a los caballeros 
t r a í a n (y l levaban) los pantalones 
con mucha dignidad. 
¡ A h í es nada rec ib ir un panta-
lón de seda,, en un b e r g a n t í n in-
g l é s , forrado en cobre! 
C A R T A S D E A L E M A N I A 
A l objeto de esclarecer bien la s i -
t u a c i ó n ante la o p i n i ó n latinoame-
ricana, bien e s t á hacer constar que 
cuales vinieron del C a n a d á , pero en 
su m a y o r í a proceden de M é j i c o . 
L o s numerosos s irios, armenios y 
j u d í o s que se ven vendiendo cordo-jes esta la corriente i d e o l ó g i c a que 
nes para zapatos, l á p i c e s y corbatas se advierte en cierta parte de la 
en el Z ó c a l o de la capi ta l m e j i c a - ¡ I n t e l e c t u a l i d a d oficial de W a s h i n g -
na, admiten t a m b i é n abiertamente | ton, y debe decirse t a m b i é n que 
que solo p e r m a n e c e r á n en la r e p ú - j tal parte es relat ivamente peque-
blica azteca el tiempo necesario p a - j ñ a . E l Presidente del C o m i t é de 
ra reunir ei dinero que les hace ( i n m i g r a c i ó n de la C á m a r a de R e -
falta para v i a j a r hasta la frontera y presentantes, M r . Albert Johnson, 
pagar el precio convenido a un I quien a c a u d i l l ó a los legisladores 
contrabadis ta . I l ú e redactaron la nueva ley de in-
Pero hay t o d a v í a otra fase m á s \ m i g r a c i ó n , no e s t á a ú n convencido, 
grave de la s i t u a c i ó n en lo que r e s - j y estoy seguro de que no lo e s t a r á 
pecta a la A m é r i c a L a t i n a . Y este nunca, de que los lat inoamericanos 
es un plan, del cual se habla ya en :S(;au inferiores o perniciosos, y se-
ciertos c í r c u l o s de Washington , c o n - ^ á necesario que los r e t r i c c í o n i s t a s 
sistente en poner un l í m i t e r a d i - ¡ l o convenzan para poder l levar a 
cal a l n ú m e r o de ciudadanos de las i cabo sus p r o p ó s i t o s . L o s m á s a l -
, r e p ú b l i c a s del Sur que puedan en-j tes funcionarios gubernamentales 
e l [ t rar en los Es tados Unidos, b a s a - ¡ a c o g e n de modo displicente y muy 
Gobierno al Banco de Inglaterra 2 7 | d o en la conocida infer ior idad r a - a la l igera la a r g u m e n t a c i ó n de los 
c ia l que con tantos part idarios | restriccionistas — a e x c e p c i ó n de 
cuenta en este p a í s , c ircunstanc ia lo que s? refiere a los inmigrantes 
que a juicio de muchos de ellos, i introducidos de contrabando que 
existe en muchas partes de la A m é - i uti l izan a la A m é r i c a d e r S u r y la 
r ica del Sur . , ¡ R e p ú b l i c a Mej icana como "puerta 
He aqu í el argumento esgrimido ¡ t rasera" de los Es tados Unidos y 
por los paladines de tal l imi ta- ¡ sostienen que la* amistad latino-
c i ó n . • americana constituye un va lor de-
" E n los Es tados Unidos hay d o - ¡ m a s i a á o alto para tomar en cuen-
co millones de negros, y todo e L ta ninguna r e s t r i c c i ó n r a d i c a l . E l 
mundo reconoce que el ,negro perte- Secretario d^ Es tado , Kel logg , por 
nece a una raza infer ior . Nosotros ejemplo, declara que la buena vo-
no somos partidarios del casamien-': í n n t a d de la A m é r i c a L a t i n a es una 
to entre negro y blanco y hasta en! de las cosas que m á s est ima y 
algunos casos tratamos de repr i - •. quiere este p a í s y que él , por su 
mirlo imponienllo graves castigos parte, p r o s e g u i r á desarrol lando la 
a la pareja que i n f r i j a este dicta- i Pol í t ica de c o n c i l i a c i ó n y amistad 
do. L o s blancos temen que si esos i Que con tanta habil idad se t r a z ó y 
doce millones de negros pudiesen illeVÓ a la p r á c t i c a el Secretario 
casarse l ibremente con individuos H u g h e s . Pocos jefes del E j e c u t i v o 
L A F E R L \ D E C O L O N I A 
(De nuestro Corresponsal ) 
P a s a por E u r o p a una epidemia 
f e r i a l . E l foco es Le ipz ig , induda-
blemenu Tanto en A l e m a n i a co-
mo fuera, de ella es cada a ñ o ma-
yor el n ú m e r o de las ciudades que 
se sienten l lamadas a imitar iel 
ejemplo de la m e t r ó p o l i s a j o n a . 
Y a no es posible contar las . E n 
F r a n c i a , P a r í s y L i ó n ; en E s p a ñ a , 
Barce lona, G i j ó n y V a l e n c i a ; en 
I ta l ia , M i l á n ; en A u s t r i a , V lena; 
en Checoeslovaquia, P r a g a y B r a -
lava; en A l e m a n i a , a d e m á s de 
(Leipzig, se celebran ferias en F r a n c 
fort, Konigsber , B r e s l a u . K i e l y 
Colonia. 
E s t a ú l t i m a es la m á s joven . 
F u é instruida el pasado a ñ o y e s t á 
c e l e b r á n d o s e esta ú l t i m a semana 
de Marzo, por tercera vez . Sus 
progresos han sido sencil lamente 
prodigiosos. Instalada hace un a ñ o , 
al inaugurarse , en edificios provi-
sionales, cuenta hoy con tres pabe-
llones definitivos de proporciones 
inmensas, uno para la feria técn i -
ca y los dos restantes para la ex-
p o s c i ó n general de productos; con 
un Palacio de Fies tas , construido 
en pocos meses, v a s t í s i m o s y de 
excelente gusto; con e s t a c i ó n de 
ferrocarr i l propia y terrenos ya ur-
banizados para la c o n s t r u c c i ó n de 
nuevos edificios que cubren una su-
perficie de m á s de 200.00 0 metros 
l legada en el d ía de la fecha de cuadrados . L a afluencia de exposi-
tores a la tercera feria ha sido 
tan grande que ha resultado impo-
sible albergarlos todos en los tres 
pabellones definit ivos. Jjxnto a 
ellos se levantan construcciones pro 
visorias que dan al cuadro de la 
feria una nota aguda de act ividad 
y de i m p r o v i s a c i ó n . L a feria del 
v i n o — a r t í c u l o importante, a oril las 
del R i n — y la E x p o s i c i ó n y Agen-
cia de Venta de productos rusos, 
instalada oficialmente por la Comi-
s a r í a r u s a del Comercio Exter ior , 
han tenido que refugiarse en sen-
dos pabellones separados construi-
dos de cualquier modo, mientras 
se espera para el a ñ o p r ó x i m o la 
t e r m i n a c i ó n de los nuevos edifi-
cios definitivos. 
No es posible predecir por aho-
r a s i todas las ciudades que, en 
Alemania y en los d e m á s p a í s e s se 
han lanzado a la c r e a c i ó n de F e -
rias Muestras a l c a n z a r á n en la em-
presa el é x i t o perseguido. Dentro 
de diez o veinte a ñ o s h a b r á lle-
gado el momento de hacer el ba-
lance . E s posible que hasta enton-
ces algunas de las F e r i a s hayan 
dejado de existir y otras hayan 
quedado reducidas a simples ex-
posiciones de c a r á c t e r l o c a l . fíe ob-
servan ya s í n t o m a s de fatiga entre 
los visitantes y compradores como 
entre las casas concurrentes y todo 
indica que este ramo de la econo-
m í a moderna, como tantos otros, 
d e s p u é s de pasar un p e r í o d o de in-
f lac ión h a b r á de resignarse a su-
frir una o p e r a c i ó n r igurosa de sa-
neamiento. Pero la F e r i a de Co-
L o s redactores de " E l Noticioso 
y Lucero de la Habana"—hemos pa-
sado a la p á g i n a segunda, que es 
donde comienza la l ec tura—expl i -
can al p ú b l i c o el quid del compli-
c a d o - t í t u l o de la p u b l i c a c i ó n : 
" L a b e n é v o l a acogida con que los 
habitantes de esta c iudad e i s l a han 
favorecido a los dos p e r i ó d i c o s que 
hasta el d ía de ayer circulaban ba-
jo los t í t u l o s de " L u c e r o " y "No-
ticioso M e r c a n t i l " . . . " , 
Y a que ha pasado el incidente y 
s a l i ó buena la c o m b i n a c i ó n , diga-
mos con franqueza que acaso se 
pensara en el ayuntamiento perio-
d í s t i c o para que cada p u b l i c a c i ó n 
por separado no s iguiera c a y é n d o -
se de las manos. 
millones de Libras esterlinas que re-
tenía como garant ía de la emis ión 
de billetes que hay en c ircu lac ión . 
¿ S a t i s f a c e el poder disponer de 
esos 300 millones de dollars o 60 
en libras esterlinas, m á s 153, más 
27—total 240 millones de Libras es-
terlinas—para decir después que no 
se r e c o g e r á n billetes, por medio de 
la a c u ñ a c i ó n de oro? 
S i como cree Winston Courchil l ese 
establecimiento restringido del pa-
trón oro, va a producir el resurgi-
miento del Comercio internacional y 
de la industria inglesa y llueven ó r 
denes en Inglaterra, buscando el pa" 
go invariablemente en oro, pudiera 
ser muy beneficioso, porque daría 
trabajo a muchos obreros, a miles 
de los cuales estaba buscando colo-
c a c i ó n en Australia a razón de 
10.000 al a ñ o . 
E n cuanto a una novedad de ca-
rácter de beneficencia o sea al plan 
de seguros, él cos tará en la escala 
ascendente de 30 a ñ o s , empezando 
por 4 millones de libras esterlinas y 
llegando hasta 21 millones de esas 
I'bras, dentro de 25 a ñ o s , de modo 
que las viudas de los obreros ase" 
gurados puedan percibir dos pesos 
y medio por semana y el hijo ma-
yor un peso veinte y cinco centavos 
y 75 centavos t a m b i é n por semana 
cada uno de • los hijos meno-
res de "14 a ñ o s , llegandc a un total 
de 750 millones de libras o sea 3.750 
millones de pesos, es algo parecida 
al seguro y pensiones de L l o y d Geor-
ge y Bismarck. 
E l contribuyente se ve aliviado en 
e! impuesto sobre la renta, o sea 
sobre ingresos en 25 centavos por li-
bra esterlina, si es que tienen una 
renta o salario que no llegue a 1.000 
libras. 
No nos dicen nada los cables si 
ha tratado Winston Churchi l l de dis-
minuir el 40 por ciento que pagan 
| de impuesto las herencias directas y 
contando en los mercados extranH que han producido ¿ n Inglaterra la 
jeros del dinero; y el Ministro de; f i cc ión jurídica de convertir 
Hacienda ha ido a er,a medida con; glandes fortunas territoriales 
pjes da plomo, porque desde ese d ía C o m p a ñ í a s 
26 de abril, se autoriza al Banco di 
B a j o el t í t u l o "Santa Pe lag ia" 
se publica un extenso trabajo en la 
plana tres. Da la i m p r e s i ó n de que 
se trata do un a r t í c u l o del Santo-
r a l . E s , sin embargo, un a r t í c u l o , 
traducido del gabacho, donde se ha-
bla con enojo de la p r i s i ó n "Santa 
Pe lag ia" existente en F r a n c i a , Pa-
r a ciudadanos que no p o d í a n pagar 
sus deudas personales. Se protesta 
de que los bolsistas y banquerob, 
por grandes que fueran sus saldos 
en contra, no l legaran a verse re-
cluidos en "Santa Pe lag ia" ,—de 
donde se deduce que en nada va-
r iar ía la s i t u a c i ó n si f u n d á r a m o s 
ahora una "Santa P e l a g i a " — y se 
consigna el doloroso caso de u n ge-
neral f r a n c é s que m u r i ó a l l í de 
tristeza y pesar por no haber po-
dido abonar él importe de tres pa-
rea d« zapatos. 
"Santa Pe lag ia" ya no existe en 
P a r í s , pero desde entonces tampoco 
se sabe de n i n g ú n general f r a n c é s 
que se v iera en aprietos por tres 
pares de zapatos. 
Y en este punto estamos y a a q u í 
como en P a r í s , aunque nos e s t é 
mal el decirlo. 
S O B R E E L I N G E N I O 
A M E R I C A N O 
lonia de ello no puede 
hoy l a menor duda, a 
Y es que la F e r i a de Colonia no 
responde ú n i c a m e n t e a los simples 
e s t í m u l o s do la i m i t a c i ó n o de la 
e m u l a c i ó n . Se apoya, a l contrario, 
sobre una base e c o n ó m i c a ampl ia y 
s ó l i d a — l a r e g i ó n industrial del' R i n 
y "Westfalia, de la cual es Colonia 
la capital na tura l y el centro de co-
municaciones m á s i m p o r t a r e s — y 
asp ira a satisfacer necesidades rea-
les . L a preferente a t e n c i ó n que 
Jos organizadores de la F e r i a de 
Colonia han dedicado a la S e c c i ó n 
T é c n i c a desde el pr imer momento 
(en L e i p z i g l a F e r i a de l é T é c n i -
ca es, tan solo, una novedad de 
los ú l t i m o s a ñ o s ) es una consecuen 
cía natural del formidable desarro-
llo alcanzado en las cuencas del 
bajo R i n y del R u h r , hasta el L i p -
pe, por la industr ia m i n e r o - s i d e r ú r 
gica y, derivadamente, por los r a -
mos principales de la metalurgia , 
especialmente la c o n s t r u c c i ó n de 
m a q u i n a r í a . No es que Colonia 
quiera dar a su F e r i a un c a r á c t e r 
exclusivamente t é c n i c o , n i s iquiera 
sacr i f i car a la t é c n i c a las d e m á s 
secciones. A lgunas de é s t a s , como 
la texti l y la del cuero y sus de-
rivados, a lcanzan proporciones igua-
les o superiores a sus a n á l o g a s de 
L e i p z i g . Pero as í como la F e r i a 
de L e i p z i g c o n s e r v a r á siempre una 
s u p r e m a c í a indiscutible en las ar-
tes g r á f i c a s , Colonia e s t a r í a con-
denada a conquistar esta mi sma 
s u p r e m a c í a para su F e r i a T é c n i c a 
aunque no quis iera. 
L o s industriales de la r e g i ó n 
renana y de West fa l ia , cuya coope-
r a c i ó n es indispensable para el 
buen é x i t o de una F e r i a T é c n i c a 
encuentran, en efecto, m á s fác i l , 
c ó m o d o y e c o n ó m i c o , exponer en 
Ce lonia. s i tuada a la puerta, como 
quien dice, de sus f á b r i c a s y ta-
l leres, que seguir soportando los 
enormes gastos de transporte nece-
sarios para e l traslado a L e i p z i g o 
F r a n c f o r t de sus grandes instala-
c iones . Y a s í se dá el caso de que 
la s e c c i ó n especial de " e c o n o m í a 
moderna del calor" introducida por 
p r i m e r a vez' este a ñ o en la F e r i a 
T é c n i c a de Colonia, d e s p u é s de ha-
berlo sido, t a m b i é n por pr imera 
vez, en la de L e i p z i g , ha alcanza-
do en l a c iudad del R i n mucha m á s 
importancia que en el centro ferial 
de S a j o n i a . L o que en L e i p z i g era 
como una i n d i c a c i ó n , como la se-
mi l la de venideros frutos es ya en 
Colonia r e a l i z a c i ó n completa y 
campo maduro para recoger la co-
secha- L o s esfuerzos que en el 
campo de la moderna t é c n i c a del 
calor se real izan para l levar a un 
grado m á x i m o de racionalidad la 
a p l i c a c i ó n y u t i l i z a c i ó n de toda 
suerte de combustibles, tanto en la 
industr ia como en el hogar, y los 
resiultados y a alcanzados quedan 
expuestos e i lustrados con orden y 
s i s t e m a t i z a c i ó n perfectos. S i m u l -
t á n e a m e n t e con la F e r i a se celebra 
un Congreso del Calor en el cual 
personalidades eminentes de esta 
discipl ina c i e n t í f i c a — p r o f e s o r e s , in-
genieros, etc . ,—dan conferencias des 
5 Zeqa í̂a61,810 
icato. 
P a r a el Doctor 
Cuevas e< 
D J u a n V a l e r a , en la d 
n a de sus deliciosas "Cartas 
ncanas" , hizo notar, con T 
que la A m é r i c a e s p a ñ o l a dista 
cho de ser mentalmente infecurm 
Desde antes de la independencia 
escribe,—compite con la m * t r A -
en fecundidad m e n t a L t n a 
P£ í s e s , como en M é j i c o , se cuer.?08-
¿0n, 
u-
los escritores, por miles, a n t ^ ' 
que la R e p ú b l i c a se proc iamLf* 
D e s p u é s , > hasta hoy. la a f i c i á J i 
escribir y la fecundidad han c t p S 
do. E n ciencias naturales y e x a d ü 
y en industrias y comercio, i¿ " 
r i ca inglesa ya Amé 
e s p a ñ o l a a 
caber ya i t inadas a explicar en part icular 
pesar de I y de un modo concreto las pecu-
n a n a juventud, tiene , l iaridades y ventajas de cada mo-
derno invento o nuevo procedimien derecho a ser considerada y estu-
diada como una i n s t i t u c i ó n perma-
nente. Su é x i t o e s t á asegurado y 
su importancia en el campo inter-
nacional, tanto como dentro de 
Alemania misma, h a b r á de crecer 
necesariamente con los a ñ o s . 
Don F é l i x de C a r a y E l o í z a , para en-
tregarle una car ta que le interesa, 
venida de V e r g a r a . E n esta impren-
ta d a r á n r a z ó n o en la casa n ú m e -
ro 18 de la calle de C u b a " . 
¿ A p a r e c e r í a el s e ñ o r C a r a y ? Por 
si acaso no, reproducimos el avi-
so. 
independiente - iw 
florecido m á s , pero en letras es i ? 
cito decir s in jactancia que, aaí Dft 
la cantidad como por la calidáV" 
vence la A m é r i c a 
A m é r i c a inglesa . 
Pero es preciso reconocer • q ' ^ H 
d e s p u é s de la d e s u n i ó n pol í t ica i 
tre E s p a ñ a y la A m é r i c a e s p a ñ o l 
atizados los odios c i r c u n s t a n c i á i s 
por la influencia de mteresss J ." • 
t r a ñ o s , y favorecidos por cierto 
s imismo, é n g e n d r a d o por la i 4 o 
ranc ia de la historia c o m ú n y"Vor 
el influjo de superficiales e s t u d ^ 
p s i c o l ó g i c o s , (en los que no po^ 
parte han tenido los franceses, m '̂ 
en general , no pueden comprender 
a E s p a ñ a , porque no la aman) unoí 
y otros hemos sido contagiados r^j i 
absurdos prejuic ios . A s í como ef. 
citado V a l e r a d e c í a : " L o s america 
nos supusieron que cuanto malo 
les o c u r r í a , era t r a s m i s i ó n heredi-
tar ia de nuestra sangre, de nuestr* 
cu l tura y de nuestras inst i tuc ion»s 
Algunos llegaron a l extremo 
sostener que, s i no h u b i é r a m o s Wo'' 
a A m é r i c a , y atajado, en su marcha I 
ascendente, la cu l tura de México 
y del P e r ú , hubiera habido en Amé-
r ica una gran cu l tura originaf-^^^B 
P ' o p i a . Nosotros, en cambio, ima-
g i n a m o s : j a , que las razas indíge' 
ñ a s y l a sangre a fr icana meidar-
dose con l a raza y sangre espafio. 
las, los v ic iaron e incapacitaron; 
ya, que b a s t ó a los criollos el pe-
cado or ig inal de l e s p a ñ o l i s m o para 
que en v ir tud de ineludible ley his" 
t ó r i c a , estuviesen condenados a des-
aparecer y perderse en otras rabias 
europeas, m á s briosas y entendi-
d a s . " 
T a l pesimismo fué , no obs tantéJB 
cosa moderna, porque no se pensó 
de esa manera en la é p o c a de l g 9 
u n i ó n . E n prueba de ello quierdH 
transcr ib ir un i n t e r e s a n t í s i m o tex-
to de cierto e s p a ñ o l de ú l t i m o s del 
siglo X V I : el doctor m é d i c o Juan . 
ide C á r d e n a s , cuya " P r i m e r a partdM 
de los problemas y secretos mara-
villosos de las Indias", se publicó 
en M é x i c o , el a ñ o de 1591, y ha 
sido reimpreso en la misma capi-
ta l en 1913 . Y n ó t e s e que el doctor 
C á r d e n a s n a c i ó en Constantina (UfB 
A n d a l u c í a en 1563: ' ^ ^ H 
" P a r a dar muestra y testimonio 
cierto de que torios los nacidos eii 
Indias sean a una mano de agudo . ' 
trascendido y delicado ingenio, 
quiero que comparemos a uno rftaH 
los de acá con otro r e c i é n venido 
de E s p a ñ a , y sea esta la maneBflM 
que el nacido en las Indias no sea 
criado en algunas de estas grandes 
y famosas ciudades de las Indias, 
sino en una pobre y b á r b a r a aldea 
^htP S ? E1 .^f l ta^te ?u.ede de indios, s ó l o en c o m p a ñ í a de 
I r n l Z Z d V U Vlslta,el maxlIIí0! cuatro labradores; y sea asimismo 
provecho. Reconodendo que la | el C a c h u p í n " o rec i én veniio da l 
u Uizacion rac iona l del combustible i E ña( crPiado en a l d * j ú n t e n - 1 
es de importancia esenc al para se estos> tengail pMtica y - w ^ 
una economía í ; : empobrecida como ' 
la europea, la d i r e c c i ó n de la F e -
r i a de Colonia e s t á decidida a de-I día^ 
dicar a l desenvolvimiento de esta curioso, y con tantos preámbulos 
v e r s a c i ó n el uno con el otro; -: oire-
mos, al e s p a ñ o l nacido en las In-
s hablar tan pulido cortesano y 
de la raza blanca, m e r m a r í a la ca-
l idad é t n i c a de toda la p o b l a c i ó n . 
H a y barreras sociales interpuestas 
contra los negros . E n los Es tados 
del Sur no pueden sentarse m á s 
que en ciertas partes de los tran-
v í a s , no pueden a lojarse en los 
mismos hoteles que los blancos ni 
norteamericano han cult ivado con 
m á s entusiasmo l a cordial idad de 
relaciones con las r e p ú b l i c a s del 
Sur como el Presidente Coolidge, 
y es sumamente improbable que los 
restriccionistas puedan j a m á s lle-
gar a ganarlo para su c a u s a . 
Pero algo se h a r á a este respec-
concurr ir a las mismas iglesias ni to- E s muy probable que el sexa-
teatros que los individuos de la r a - g é s i m o noveno congreso federal que 
za c a u c á s i c a . L a " l í n e a del color" se r e ú n e e l p r ó x i m o Diciembre to-
e s t á definida con mayor o menor me car ias medidas encaminadas a 
c laridad en todos los estados de la cerrar la "puerta t rasera" de los 
u n i ó n . L a A m é r i c a E s p a ñ o l a — p r o - ; Estados Unidos . 
s iguen los que abogan por tal res- i Es to s i g n i f i c a r á que las r e p ú -
t r i c c i ó n — e s t á g o b e r n a á a por mes-1b,iieas latinan t e n d r á n en lo sucesi-
tizos, y los mestizos son desagrada-lvo sus cuotas inmigratorias perfec-
bles en los Es tados Unidos . L a tamente definidas, al igual que los 
actual p o b l a c i ó n de la A m é r i c a d e L i )a íses europeos. No obstante, esas 
Sur es resultado de l a mezcla de; cuevas cuotas s e r á n mucho m á s 
los conquistadores e s p a ñ o l e s con un I amPlias ^ue las deseadas por cier-
pueblo i n d í g e n a cuyo adelanto c u l -
tural , en las tr ibus m á s florecien-
tes, solo h a b í a podido alcanzar un 
p e r í o d o de s e m í - b a r b a r l e , un pue-
blo que en la é p o c a de la conquista 
t e n í a q u i z á s varios cientos de a ñ o s 
de atraso con r e l a c i ó n a los grupos 
é t n i c o s m á s antiguos que registra 
la historia de E u r o p a . A esta mez-
tos restriccionistas, y tales medi-
das de p r e c a u c i ó n tienen por obje-
to hacer sentir su inf luencia , no 
tanto sobre los lat inoamericanos, 
como sobre los europeos y a s i á -
ticos que tratan de res idenciarse en 
las r e p ú b l i c a s que se extienden m á s 
abajo del Rio Grande, como, f á c i l 
medio de poder penetrar en los E s -
Sin explicaciones del mot ivo—ya 
que "estamos" en el O t o ñ o de 
1 9 2 3 — " E l Noticioso y L u c e r o de 
la Habana" saluda a l a P r i m a v e r a 
en una p o e s í a editorial , que Ha 
mamos a s í porque 
Pudorosamente, cas i al cabo de 
nn siglo, queremos disculparnos 
opinando que d e b i ó tratarse de un 
lapsus—ya en uso por aquel enton-
ces—y que, en real idad, s e r í a un 
trabajo de c o l a b o r a c i ó n . 
Porque la p o e s í a es maleja , co-
mo puede Juzgarse por la siguien-
te estrofa." 
Otra i n v e s t i g a c i ó n para averi -
guar el paradero de otra persona: 
" E l d í a 31 de Agosto desapare-
c ió un negro l lamado Bas i l io , de 
"Sí, ya la c l a r a fuente 
liquidando sus d i á f a n o s cr i s ta les , 
por quebrada corriente 
nutre los cabizbajos vegetales". 
cía de la c i v i l i z a c i ó n blanca con l a c a d o s Unidos , 
barbarie india se le a ñ a d i ó antes T r á t a r a s e de obtener la coopera-
de que se operase la f u s i ó n total !ciÓ11 de ]os p a í s e s del Sur con tal 
un tercer elemento t o d a v í a m á s in-
congruente . 
fin sobre la t e o r í a de que esos re 
sidentes • incidentales constituyen 
L o s negros t r a í d o s a la A m é r i c a Una carga m á s que una r iqueza eco-
L a t i n a como esclavos durante los nómi'ca Para S u r a m é r i c a , M é j i c o y 
siglos X V I I y X V I I I , eran l i tera l - C u b a . 
mente salvajes y m á s atrasados res 
pecto a los indios, en su progreso 
é t n i c o que lo que los indios lo esta-
ban en r e l a c i ó n con el hombre blan-
co . 
De esos tres elementos, el blanco 
era n u m é r i c a m e n t e el m á s déb i l 
aunque el m á s vigoroso y con el 
t r á n s c u r s o de l tiempo esos tres ele-
mentos se han mezclado de tal for-
ma que se modif icaron la 
trón oro 
terlina a la par, y a se v e n í a de 
las 
ei 
E n muchas partes del Suroeste 
de los Es tados Unidos oyense ya 
murmullos de descontento a conse-
cuencia de la a d m i s i ó n de grandes 
n ú m e r o s de peones mejicanos, es-
pecialmente en T e x a s . E n este es-
tado, los terratenientes los buscan 
afanosamente porque su trabajo es 
barato. Pero los grupos obreros e 
i n d u s t r í a l e s e s t á n empezando a can-
carac te - i sarse de Uria raza I116- s e g ú n ellos, 
es " b a j a " . V a r i a s organizaciones 
han l lamado y a l a a t e n c i ó n de las 
autoridades de Washington en 
cuanto ai' peligro que e n t r a ñ a el 
permitir la entrada de esos peones 
en grandes n ú m e r o s , puesto qUe 
en muchos casos se casan con mu-
jeres negras . Ssostiensn estas ' or-
anonimas, repartiendo ¡ mited C o " , con acciones 
anco de acciones a los herederos que pagan tativas de su capital. 
impuesto de C o m p a ñ í a s a n ó -
nimas y como si fuesen meros ac-
cionistas se reservan las acciones 
aunque muera el padre. 
Entre otros, el Duque de Malbo- '• gani/aciones que tal to lerancia es 
i , j i « d . 1 1 i i • susceptible de crear un tremendo 
ha creado la fcSethlehem L i . problema racial en los Es tados 
gpj-esgjj,; Uni los subsiste durante una so-
I l a g e n e r i c i ó n . 
eobierno mejicano e s t á tan 
" L o s s e ñ o r e s J u e r a y Bat l lory , 
maestros sastres, tienen el honor 
de part ic ipar a este i lustrado p ú -
blico que el tal ler de s a s t r e r í a , ca-
l le Mercaderes n ú m e r o 90, no se 
ha trasladado, como indica el an-
tiguo socio Don Juan Casademut , 
a la cuadra de Don Salvador de O r -
ta; pues é s t e quiere hacer ver que 
con haberse separado de esta socie-
dad, por eso h a b r á desmerecido 
aquel establecimiento". 
¡ Q u é iba a desmerecer! U n es-
tablecimiento que t e n í a tanta gra-
cia para anunciarse , es m a t e m á t i c a -
mente imposible que haya fracasa-
do. 
Y para que se vea que tampoco 
f r a c a s a r í a hoy n i n g ú n p e r i ó d i c o que 
abriera una s e c c i ó n de anuncios eco-
n ó m i c o s , a c o n d i c i ó n de que los 
anunciantes fueran tan " e x p l í c i t o s " 
como en el a ñ o 1832, para consu-
m i r pulgadas, seguimos reprodu-
ciendo del .mencionado anuncio: 
" E n consecuencia de lo dicho, co-
n o c e r á este respetable p ú b l i c o que 
por haberse disuelto la antigua so-
ciedad, no por eso se ha alterado 
el orden ni desmerecido absoluta-
mente el arte". 
Y conste que no seguimos copian-
do, para irnos a hurgar en la ú l t i -
m a plana. 
s e c c i ó n especiales cuidados . L a s 
" F e r i a s del C a l o r " del p r ó x i m o 
o t o ñ o y de la pr imavera de 19 26 
r e v e s t i r á n el c a r á c t e r de verdade-
ras excepciones. A juzgar por el 
e s p e c t á c u l o que este primer ensa-
yo ofrece no creemos que los in-
dustriales , arquitectos e ingenieros 
h i s p a n o - a m e r í c a n o s que se decidan 
a vis i tar las p r ó x i m a s reuniones 
de la F e r i a de Colonia pierdan el 
tiempo. 
T e r m i n a r una c r ó n i c a de l a F e -
ria de Colonia sin hacer a l u s i ó n a 
3 l leva f i rma ! n a c i ó n l u c u m í , como de 3 5 a 40 
a ñ o s de edad; lleva por lo regular 
un p a ñ u e l o r injo en l a cabeza y v a , 
vestido de c a ñ a m a z o con la camisa l su P r ^ ^ d i a l f inal idad e c o n ó m i c o -
muy rota; sus s e ñ a l e s son una ra - 'PoI í t iCa omisiÓ11 imperdona-
ya en cada, carr i l lo y una c icatr iz ! ble- E s t a f inal idad le viene a Co-
sobre l a nferiz; es jornalero y muy l0nia asimismo por su p o s i c i ó n 
torpe para hablar y por lo r e g u l a r ! g e o g r á f l c a ' vevo no p0r e110 es me-
se ejercita cargando agua en el ba.i'uor de celebrar que los directores 
rrio de J e s ú s M a r í a : el que lo en- de la F e n a de C ^ o n i a — a l frente 
tregare o diere noticia de su para 
dero a su amo, que vive en. la ca 
de eIlos ei 
l a c iudad. 
pr imer magistrado de 
D r . A d e n a n e s — h a y a n 
l íe de l a Obrapía n ú m e r o 38, s e r á ! t e n i d o 3xacta v i s i ó n .del porvenir 
gratif icado, h a c i é n d o l e responsable!^ el e s p í r i t u europeo suficientemen-
de los jornales, d a ñ o s y perjuicios ite despierto para sobreponerse a los 
E n la plana 4 y ú l t i m a . 
De la misma secc ión de anuncie*, 
e c o n ó m i c o s : 
"Se desea saber el paradero de 
deseoso de mantener a sus peones 
dentrp de s.u territorio federal co 
mo lo e s t á n algunos norteamerica-
nos de l l e v á r s e l o s a los Es tados 
Unidos. L o s Presidentes O b r e g ó n y 
Calles han aconsejado repetidamen-
te a los trabajadores mejicanos que 
e s t á n tomando y a medida guberna-
mentales para poner coto a tal 
é x o d o . E s t e problema s e r á puesto 
sobre el ta,i)ete y sometido a movi-
dos y e n é r g i c o s debates durante la 
p r ó x i m a etapa del Congreso en los 
Estados U n i d o s . 
al que lo abrigare . Dicho negro, se-
g ú n han informado, lo han visto 
en los barrios de la Merced, y del 
E s p í r i t u Santo y puede muy bion 
haberse mudado de vestido". 
Desde luego que este aviso no lu 
reproducimos con el mismo propó-
sito de hacer un s e r v i d o a un an-
tiguo anunciante. E l que aparecie-
r a el negro Bas i l io , ya no t e n d r í a 
objeto. 
A d e m á s , lo probable es que ya 
no aparezca. Hemos preguntado, por 
cur ios idad, en los barrios de Je-
s ú s Mar ía , Merced y E s p í r i t u San-
to, y todos nos dicen lo mismo: 
Que Bas i l io debe estar en el otro 
barrio . 
L o de que se haya mudado de 
vestido, no hemos podido confir-
marlo . 
"Consejos y avisos para preser-
varse del c ó l e r a - m o r b o " , por Mr. 
Cheva l i er y Mr. Vavaseur , ambos 
de P a r í s . 
E n t r e los consejos y avisos, fi-
gura este: 
"Del aguardiente, con una rece-
ta para disponer é s t e de u n modo 
que no perjudique a la sa lud". 
Parece que se p e r d i ó la receta 
o que Mr. Cheval ier y Mr. V a r v a -
seur, eran un par de farsantes. 
Se anuncia para m a ñ a n a (no se 
alarme Mrs. R y d e r s , que t o d a v í a 
no ha nacido) una corr ida de toros 
"sobresaliente y d ivert ida" a bene-
ficio del segundo E s p a d a , Bernar -
do G a v i ñ o : 
L a p r e s i d i r á "Don J o a q u í n L e a n -
dro de So l í s , del Consejo de S. M. , 
etc., etc." 
" E l Beneficiado m a t a r á el se-
gundo toro con un par de grillos 
y en otro se b u r l a r á de su fiere-
za bailando la C a c h u c h a sobre una 
mosa a l c o m p á s de l a m ú s i c a , con 
c a s t a ñ u e l a s " . 
L o s que asistimos a las C h a r l o -
tadas del Parque Mundial creyen-
do ver algo nuevo, nos hemos lle-
vado u n chasco. 
D i r i j á m o n o s al s e ñ o r E s t r a d a pa-
ra que nos devuelva el dinero. 
o b s t á c u l o s materiales , y sobre to-
do morales, de la rea l idad presen-
te y, con generosidad y e n e r g í a ad-
mirables , hayan comprometido el 
c r é d i t o de l a gran m e l i ó p o l i rena-
na en una empresa de sol idaridad y 
r e c o n c i l i a c i ó n entre antiguos adver-
s a r i o s . E s t a f inalidad de la F e r i a 
de Colonia a Que hacemos a l u s i ó n 
no es otra que serv ir de puente, 
de lazo de u n i ó n entre la produc-
c ión a lemana y los mercados del 
oeste europeo, F r a n c i a , B é l g i c a , I n -
g la terra y H o l a n d a . E n t r e los tres 
primeros p a í s e s y A l e m a n i a exis-
ten t o d a v í a mil1 recelos, mi l recuer-
dos de r iva l idad , que hacen d i f í c i l 
la labor de r e a p r o x i m a c i ó n . Y s in 
embargo esta r e a p r o x i m a c i ó n , el 
nuevo contacto cada d í a m á s í n t i -
mo entre estos grandes pueblos es 
la c o n d i c i ó n indispensable para que 
en E u r o p a pueda volver a re inar la 
verdadera paz . Quienes, como las 
autoridades y el pueblo de Colonia, 
ponen s u esfuerzo y s u trabajo a l 
servicio de esta causa merecen el 
agradecimiento debido a los servi -
dores de grandes ideales . H a y que 
de delicadeza y estilo re tór ico" ,no" 
e n s e ñ a d o ni art i f ic ia l , sino natural, 
que parece ha sido criado toda 9U i 
v ida eu corte y en c o m p a ñ í a de' 
gente muy hablada y d i s c r e t a ; , : ^ 
c o n t r a r í o , v e r á n al " c h a p e t ó n " co-
mo no se haya criado entre gente 
ciudadana, que no hay palo con 
corteza que m á s bronco y torpe 
sea . Pues ver el modo de proce-'f 
der en todo del uno tan diférente 
del otro; uno tan torpe, y otro tan 
vivo, que no hay hombre, por ig-
norante que sea, que luego rio eche 
de ver cuá l sea " c a c h u p í n " Y cuál 
nacido en I n d i a s . Pues venga ago-
r a una mujer de E s p a ñ a , y entre en 
c o n v e r s a c i ó n de muchas damas dé , 
las Ind ias ; al momento se diferen---
ola y conoce ser de E s p a ñ a , soló, 
por la ventaja que, en cuanto al 
ti ascender y hablar nos hace a la; 
e s p a ñ o l a gente nacida en Indias, a 
los que de E s p a ñ a venimos. ¡Pue?" 
p ó n g a l e a decir un primor, un ofre-
cimiento, o una r a z ó n bien limada 
y sacaba de punto! Mejor viva-
yo, que haya cortesano criado den-
tro de Madrid o Toledo, que mejor 
la l ime y componga. Acuerdóme 
una vez, h a c i é n d o m e oferta cierto, 
hidalgo mejicano, para decirme que, 
en c ierta forma t e m í a poco iaV 
muerte t e n i é n d o m e a nií por su 
m é d i c o , s a c ó la r a z ó n por este esti-
lo: — D e v a n e n las Parcas el hiw, 
i de m i v ida como m á s gusto les dle-
|re , que cuando ellas quieran cortar-
les, tengo yo a vuestra merced de 
mi mano, que le habrá de a ñ u d a M 
Otro, o f r e c i é n d o m e su persona y 
casa a mi servicio, di io:—Sirvas 
vuestra merced de aquel la c a » . 
pues sabe que es la r e c á m a r a de su 
regalo de vuestra merced". A este 
mismo modo y conforme a esta d ,̂ 
l icadeza son las razones de iOf) 
hombres que en Indias nacen, 
to es cuanto a l hablar, pues en 
entender y trascender, no se múeay-
t r a n menos aventajados, pues V®'M 
daderamente entiendo que a nin'-
guna cosa de las que se ponen 
intentar y hacer ("si hasta al " J l 
perseverasen en e l la") nos dejan 
de hacer v e n t a j a . Y esto bien ciar 
se mues tra en los lindos ingea10_ 
es-
el 
observar con a t e n c i ó n sostenida e l ; qUe todos a una mano m u e s t r a n ® , 
desenvolvimiento de l a F e r i a d e l t a s escuelas de las Indias donde 
Co lon ia . Su é x i t o s e r á el é x i t o de si e i premio de sus trabajos no 1* 
la paz y de la r e c o í i c i l i a c i ó n euro- • faltase, s e r í a n monstru0s de n»*^ 
pea . Su fracaso s e r í a el signo d e ! r a i e z a . A s í d e c í a el doctor c á r ^ f 
que E u r o p a no quiere volver a la 
r a z ó n y presagio de futuros males, 
Colonia , Marzo de 1925. 
E u g e n i o X a m m a r . 
V E R S O S S E L E C T O S 
P A S I O N A R I A S 
I 
Xo llores, niña; no llores. 
Que parto para volver. 
Y a el tren silbando me l lama; 
Adiós ; que me seas fiel . 
I I 
T a estoy de nuevo a tu lado. 
Llora, infeliz, llora ya; 
A querer ya te enseñé 
Y él te ha enseñado a pecar. 
León I C H A S O . 
ñ a s en 1591 y entiendo que suS P|, 
labras constituyen uno de los P 
meros Intentos de estudios psic 
l ó g i c o s del hombre hlspano-amer 
cano . Atr ibuye é l las expresad*» 
cualidades, a que "los nacidos 
Indias son generalmente sanS -
nos" es decir, fie c o m p l e x i ó n 
l í e n t e y h ú m e d a , con mezcla 
c o l é r i c a ; lo cual , a su juicio. 
muchas virtud?5' 




una falta no p e q u e ñ a , 
como son humores calientes, 
gados Y á g i l e s , que con 
mueven, a s í causan mudanza 
riedad en los hombres, b a c i é n ü ? ^ 
poco perseverantes en sus 
v a s í realmente podemos 
que en esta t ierra sobra en _ 
hombres l a viveza y falta a 
tanda y perseverancia en lo 
se ponen a hacer . - o t t V 





C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i o t i c i a s D e p o r t i v a s 
a t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
k ) l f , A j e d r e z , e t c . 
A Ñ O X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 4 D E 1 9 2 5 
P A G I N A Q U I N C E 
i. 
B A K C E L O 
V u e l v e a O c u p a r e l P r i m e r P u e s t o 
d e l a L i g a A m e r i c a n a e l T e a m d e 
l o s C a m p e o n e s d e S t a n l e y H a r r i s 
L o s r o j o s de l a C i u d a d R e i n a d e s a l o j a r o n d e l s e g u n d o l u g a r e n 
e l C i r c u i t o N a c i o n a l a los C u b s . - - L o s G i g a n t e s no j u g a r o n 
Perd ió el Athletic í e 
3 goals a 2 
N E W Y O R K , mayo 3.— (Por, 
Inited Press).—Los Senadores del¡ 
Vashington forzaron a los Indios ¡ 
h l Cleveland a quitarse de su pues- j 
to para dejarles puesto ea el pri-! 
mer lugar de la liga americana hoyj 
cuando los dos teams liders hasta: 
ahora se enfrentaron con los dueños 
del sótano. Los campeones del mun-
do iniciaron su serie con los Red 
Sox poseedores del séptimo lugar 
en la columna del average, ganando 
íácilmente con score de 7x2. Los 
Indios empataron jcon los Tigres 
del Detroit 6 a 6 en un juego de 7 
innlngs suspendido por mutuo 
acnerdo. 
Los Yankees sufrieron otra de-
rrota cuando Sammy Gray los de-
jó en blanco en un duelo de pit-
chers contra Urban Shocker. Solo 
una carrera un home run por Bing 
Miller en el segundo inning, se ano-
tó, ganando en consecuencia los 
Athletics, y haciendo más segura 
bu posición en el tercer lugar en 
el standing de la Liga. 
San Luis ganó 3x2, a los White 
Sox, en Chicago. 
En la Liga Nacional, los juegos 
del domingo, causaron varias va-
riaciones menores en la columna del 
average. Loa Reds ocuparon el se-
gundo lugar desalojando a los Cubs, 
con una victoria de 5 a 4 sobre los ¡ 
Piratas. Luque que pitcheó por el] 
Clncinnati mantuvo al Pittsburghi 
sin carreras hasta el noveno inning 
cuando fué desmenuzado totalmen-
te. Donohue, sin embargo, corrió 
en su auxilio y mantuvo el rally 
en 4 . carreras. 
• ZARAGOZA, mayo 3. Asso-
ciated Press.—Hoy se jugó en 
esta ciudad un desafio entre el 
Barcelona y el Atlético de Ma-
drid, para decidú' el juego an-
terior, que quedó empatado. 
Triunfó el Barcelona sobre el 
Atlético de Madrid, 3 a 2. 
E l próximo domingo jugarán 
en Sevilla el Barcelona y el 
Arenas de Bilbao, y el vence-
dor será proclamado campeón 
de España. 
Aparec ió muerto Sunny 
. Man vict ima del a r s é n i c o 
L o s M a r q u e s e s T r i u n f a r o n F á c i l m e n t e l A d o l f o L u q u e S a l t ó S a m m y G r a y G a n ó ' E l W a s h i n g t o n H a c e 
A y e r e n l a s C o m p e t e n c i a s d e L i b r e s d e l B o x e n e l U l t i m o j u n D u e l o a S h o c k e r S a l t a r a F u l l e r t o n 
P a n c h o A r a n g o o b t u v o u n t erce to de v i c t o r i a s , r o m p i e n d o e l re-
c o r d en los 4 0 0 m e t r o s . — F e r n á n d e z A n d e s , c o n u n a p a r e j a 
de tr iunfos , y C o e l l o en los 3 , 0 0 0 m e t r o s , f u e r o n otros dos 
d i s t inguidos . — M a c h a d o r o m p i ó el r e c o r d d e l 
B a m b i n o E s p i n o s a e n e l l a n z a m i e n t o de l a j a b a -
l ina . — T r o a d i o H e r n á n d e z y G u t i é r r e z t a m -
b i é n se f u e r o n de r o t u r a e n sus re spec t ivas 
e s p e c i a l i d a d e s 
Con una victoria sobre los Phi-
llies por el estrecho margen de 2x1, 
los Dodgers avanzaron otra vez al 
cuaini/) lugar, cambiando puestos 
con los Piratas del Pittsburgh. St. 
Louis le ganó al Chicago en un 
juego sin interés que terminó a 
Pesar de 5 errores de los Cardena-
les a favor del St. Louis 8x7. 
. Los Gigantes y los Braves de 
Boston no jugaron. 
Van Orman r e p r e s e n t a r á a 
los Estados Unidos en la 
Copa Cordón Bennet 
BAN J O S E , Mo. mayo 3.—(Uni-
ted Press) .— Ward T. Van Orman, 
el veterano aeronauta americano, 
ha ganado el honor de ser escogi-
do para representar los colores ame-
ricanos en las competencias por la 
Copa Gordon Bennott en Bélgica. 
Su globo, el Good Year I I I , ate-
rrizó en la mañana del domingo en 
el pueblecillo de Reforma, Estado 
de Alabama, a 600 millas del Cam-
po Rosecrans en esta ciudad, don-
de empezó la carrera. 
E l Capitán Honeywall de Sau 
Luis, quedó en Aberdeen Miss. a 
550 millas del punto de salida. Los 
otros dos globos en la competencia 
cayeron antes, uno en Selma Ar-
kansas y el otro en Batesville, Ar-
kansas. 
E l peligro que corren los pilotos 
de estos globos inflados con sus-
tancias inflamables es tremendo, s: 
se tiene' en cuenta la frecuencia con 
que las tempestadas eléctricas, ha-
cen inflamar los globos, reducien-
do a cenizas a sus ocupantes. 
El s á b a d o se e f e c t u a r á la 
úl t ima pelea en Madison 
S q u a r e C a r d e n 
N U E V A York, mayo 3.— (Asso-
ciated Press) .— Madison Square 
Carden, rico en cuanto a historia 
deportiva, escuchará los aplausos y 
protestas de los fanáticos-del boxeo 
por última vez la noche del sábado 
en que el promotor Tex Rickard 
presentará su cartel final de luchas 
en dicho edificio. 
Johnny Dundee, veterano de más 
de 400 encuentros en el ring, será 
uno de los principales en el bout 
más importante. Su contrincante lo 
será el joven púgil li^htweight de 
Nueva York, Sid Terrys, en un 
match a 12 rounds. 
E l miércolescomenzarán los obre-
ros a derribar el Stadium para le-
vantar más tarde un rascacielos des-
tinado a oficinas. 
NEW Y O R K , mayo 3. (Uni-
ted Press.—Suni. 7 Man., el 
célente caballino i.' tres años, 
propiedad de Wi'íiam Shaipo 
Kilmen, de B'r.ghampton, fa-
vorito para las carreras del 
Derby de Kentucky, que debe 
celebrarse en Churchuill Downs 
el 16 de mayo próximo, apare-
ció muerto, envenenado por el 
arsénico. 
E l caballo corrió en su for-
ma habitual el pasado-lunes 
en el "Premio Carolina", en 
Havre de Grace, y sufrió un 
ataque al regresar a los esta-
blos. Según el reporte de los 
veterinarios había sido enve-
nenado antes de salir a la ca-
rrera, y fué empeorando y em-
peorando, hasta que el sáb3do 
por la noche dejó de existir. 
Un análisis de los vestigios 
encontrados en las visceras Jel 
animal se está haciendo en un 
laboratorio de esta ciudad por 
encargo del veterinario del 
track Mr. R. W. Me Cully, y 
el trainer del caballo J . P. 
Smith, del establo Kilmer. 
Sunny Man, a los dos años de 
edad, de seis carreras ganó los 
el U. S. Hotel y el Whirl Sta-
kes, quedando en segundo lu-/ 
gar en el Hopeful Stake?, don-
de triunfó Master Charlie. 
P e r d i ó el Springfield: 6x5 
E l club donde juega Paito Herre-
ra, el Springfield, de la Liga del 
Este, perdió ayer con el Waterbury 
con la siguiente anotación: 
C. H. E 
Springfield 5 1 2 1 
Waterbury 6 1 2 2 
Baterías: Fortune, Best y Damm. 
Me Phee y Schauffell. 
Solo tres "skunks" recibió 
el Columbus del Kansas City 
A continuación van los resultados 
d« los juegos de ayer en la Asocia-
ción Americana: 
C H K 
Alekhine se ano tó ayer m 
nuevo tr iunfo en el torneo 
Tndlanapolls . . 
ilinneapolis . . 
5 2 
7 1 
C H E 
Liouisville 6 7 
St. Paul 9 12 
C H E 
Columbus . . 14 20 
Kansas City 6 12 
C H E 
Toledo 11 19 "í 
Milwaukee | 411 2 
ASOCIACION AKESICANA 
Clubs C; p Ave. 
Indianapolls 
Louisvillo . . . . . . 
Mlnneapolis . . . . 
Toledo 




B A D E N BADEN, Alemania, ma-
yo 3.— (Associated Press).— E l 
13o. round del décimo tercer tor-
neo internacional de ajedrez, no 
produjo ningún cambio en el esta-
do de los tres jugadores que apare-
cen a la cebeza la lista. E l maes-
tro ruso Alekhine se anotó otra 
victoria. Gruenfeld, de Austria, y 
Rubinstein, de Polonia, que res-
pectivamente ocupan el segundo y 
tercer lugar del torneo, aplazaron 
sus juegos. Fraiik J . Marshall, cam-
peón de los Estado sUn'dos, ganó 
su juego y pasó al cuarto liigar. 
Torre, otro de los jugadores ame-
rkanos, sufrió una derrota. Un su-
mario de los juegos de hoy es el 
que sigue: 
Torre, de (los Estados Unidos, 
perdió con Boguljubow, de Rusia. 
Colle, de Bélgica. perdió con 
Marshall, de los Estados Unidos. 
Tarrash, de Alemania, perdió con 
Rosselli, de Italia. 
Yates, de Inglaterra, derrotó a 
Caris, de Alemania. ¿ 
Nienzovitch, de Dinamarca, de-
rrotó a Mleses, de Alemania. 
Alekhine, de Rusia, derrotó a 
Rabinowitsch, de Rusia. 
Kolste, de Holanda, perdió con 
Spielmann, de Austria. 
Reti, de Checoeslovaquia, perdió 
con Saemisch, de Alemania. 
Treyoal, de Checoeslovaquia, per-
dió con Thomas, de Inglaterra. 
Tartakower, de Austria, no jugó. 
Con un empate a seis 
carreras terminaron su 
juegos " t igres" e "indios" 
C L E V E L A N D , mayo 3. (United 
Pr.;ss) .—•Cleveland y Detroit lu-
charon siete innings para un em-
pate 6 a 6, hoy, suspendiéndose el 
juego, de modo que el Detroit pu-
diera tomar el tren para Saint 
Louis. Desnués de mantener a ra-
ya a loo Indians durante cuatro 
innings, Ear l Whitehlll explotó en 
el quinto y con dos baséis ñor bo-
las y cuatro hits,' junto con un 
error, hizo que el Cleveland, ano-
tase cuatro carreras y empatase. 
Dos .;rrores. un passed hall y dos 
sacrifices dieron al Cleveland dos 
carreras en el sexto, pero el De-
troit empató el î core con .na ba-
se por bolas- a Cobb, un two base 
hit dj Heilmann y un sing'e del 
emergente Manush. Uhle, que es-
taba wild, fué el causante de la 
pérdida del juego, dando seis ba-
ses por bolas, tres de las cuales 
orodujeron carreras. E l empate 
hizo que el Clev^lnd bajase a un 
empate por el primer lugar con el 
Waishington. 
C . H . E . 
Dstroit , . . 020 200 2—6 8 3 
Cleveland . . 000 042 0—6 7 2 
Baterías: Whitehill, Hollo-way, 















Alekh'ne . . 
Gruenfeld . . 
Rubinstein . . 
Marshall . . 












Con apretada ano tac ión fué 
derrotado el Chicago: 3 x 2 
CHICAGO, mayo 3. (United 
P r e s s ) . — E l St. Louis Browns ga-
nó un reñido juego a los White 
Sox/aquí hoy con score de 3 por 2. 
Los Browns anotaron dos carre-
ras en el segundo inning, siendo 
los causantes un wild pitch de 
Charley Robertson y un two base 
hit de Wingard. Anotaron otra 
carrera en el sexto por un home 
run de Wíl l íam. 
Anotación por entradas: 
C . H . E . 
Spielmann '7 
Totales 72 
Diez carreras hizo en el 
segundo acto e! Buffalo 
A continuación van los resultados 
de los juegos de ayer en la Liga In-
ternacional: 
C H E 
Jersey Cty G 8 2-
Syracuse 3 8 3 
Torre . . 
Caris . . 
Treybal . 
Yates . . 
Tarrasch 
Thomas 
R e t i . . 
Mieses . , 
Roselli . 
Colle . . 









1/2 9 ¥2 
11 
St. Louis . 020 001 000—3 8 0 
Chicago. . 000 001 001—2 7 0 
Baterías: Wingard y Díxon, Ro-
bertson, Connally y Schalk. 
Lombardo g a n ó por decis ión 
en P a n a m á a J o s é Ramos 





C H E 
Baltimore 6 15 
Rochester 0 3 
LIGA INTERNACION-AI. 
E n el 14o. round que se jugará 
mañana tomarán parte las siguien-
tes parejas: 
Seamísch vs Treybal. 
Spielmann vs Ret;. 
Rabinowitsch v& Kolste. 
Mieses vs Alekhine. 
Karls vs Níemzowith. 
Rosselli vs .Yates. 
Derrotaron a los cubanos 
Clubs G. P. Ave. 
13 4 .765 NEW Y O R K , mayo 2.— (United .*.' 12 7 Í632 Press) .—El team de base ball "Cu-Baltimore Jersey City 
Toronto .. 9 9 .500 ; han Stars" perdió hoy su juego con-
R o c K e r . V ;: i! i ^ ' A í l í tT3i e] HiUdale cou anotación de 
Reading.. . !! . . 6 8 Í429 6x1. 
S ^ f u s e I Va - t i l LaS baterías ^ este juego fue-
y 6 J ^ - 3 3 3 i r o n Dihigo y Cárdenas y Lee y 
Totales 68 68 i Me Key. 
PANAMA, mayo 3. (Associated 
Press) .—Jccé Lombardo, campeón 
de peso pluma de la América Cen-
tral y del Sur ganó anoche una 
decisión sobre José Ramos, púgil 
local de peso pluma, en an bout 
a quince rounds que careció de 
interés. 
El "Ciub Deportivo EspañoF ' 
g a n ó el campeonato oriental 
venciendo en el juego fina! 
Santiago de íuba, Mayo 3. 
Peter, DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
En los terrenos de I-eguina celé-
brese hoy. ante multitud de fanáticos, 
el partido do desempata «ntre los» 
equipos Clii>» Eeportivo EspañoJ y 
Cataluña. 
El Deportivo desarrolló un juego 
estupendo ganando por tres goals a 
cero, ganando así el título de Cham-
pion de Oriente en foot ball. 
I'or correo enviaré detalles. 
Tin amljo de Renán-
Como habían pronosticado todos 
los expertos, sin que por ello ten-
gan derecho hoy a sentar cátedra, 
vencieron ayer por desahogado mar-
gen los atletas del Vedado Tennis 
Club que con tan paternal cariño 
dirige Pancho Pons en las compe-
tencias nacionales de seniors, acu-
mulando la friolera de 104 puntos 
contra 50 sus más esforzados ad-
versarios los Tigres Anaranjadoo, 
que dando una nueva prueba de su 
admirable sportmanshíp, que les 
Permite combatir aunque de ante-
mano se consideran derrotados, ci-
mentaron igualmente con "cheers" 
la recién firmada paz con sus ac-
tuales amigos los Marqueses del Ve-
dado. 
Un público más numeroso del que 
muchos ei-peraban se conglomeró en 
el estadio de Calzada para presen-
ciar las hazañas que pudieran rea-j 
lizar Pancho Arango y sus adlá-l 
teros, puesto que la suerte estaba | 
ya echada, dado que en las com-
petencias libres no existirá jamás 
el interés del misterio indescifra-; 
ble a descifrar, como en los field ^ 
days de juniors, mientras no surja! 
un rival de los Marqueses dentro: 
de la Unión que, merced a la de-
fección de atletas de otros clubs 
0 florecimiento de los propios, ten-j 
ga fuerzas suficientes para eom-1 
Pensar la pujanza de las huestes 
de Porfirio. 
Otros opinan que, al igual que 
la no presencia de Sanjurjo en las 
filas de los Jesuítas de Belén, la 
ausencia de los hermanos Arango 
haría variar por completo la de-
coración de las futuras competen-
cias de libres. 
R E C O R D S A L POR MAYOR 
Sei.s records de Cuba fueron ba-
tidos, dos igualados y uno de nue-
va factura establecido durante el 
curso de una tarde en que si sólo 
hubo un triple ganador, Pancho 
Anmgo, también supieron Enrique 
Arango y Fernández Andes del Atlé-
tico apuntarse victorias por doble 
partida. 
En los 100 y 200 metros Aran-
go le dio el mentís a los que su-
ponían que estaba en decadencia 
porque en a'.gunas prácticas ha#ía 
sido derrotado por Godoy, sin pen-
sar en que, falto de entrenamiento, 
tenía que pasar más de un sofocón 
con un atleta de la arrancada y ve-
locidad inicial del magno sprinter 
vedadista. 
Ayer consolidó Pancho su repu-
tación en el terreno con su tremen-
do paso devorador de distancias, lo 
que lentamente lo viene transfor-
mando de un sprinter en un "mid-
dle distance man", si es que uste-
des saben lo que quiere decir con 
esto. 
E n los 4 00 metros, tan tremen-
da fué la norma de velocidad ini-
cial dada, que Rodríguez Knight, 
que hizo explotar a Nañez del Be-
lén en las competencias de Juniors 
trayendo como consecuencia la vic-
toria de su compañero de team J . 
Suárez, optó en e&ta ocasión por 
ser prudente, llegando en tercer lu-
gar, de lo cual no impidió que Aran-
go cubriera la distancia en 51.2-5 
estableciendo un nuevo record. 
• 
E N LOS 40O M E T R O S 
E s criterio del que esto suscri-
be que, bajo un buen entrenamien-
to, puede Arango negociar el cuar-
to de milla en menos de 50 segun-
dos, y que pudiera hacer uh' papel 
airoso en cualquier parte a que se 
trasladara, aunque, en vista de cier-
tos acontecimientos recientes que 
no son del caso relatar; me absten-
go de hacer con más detalles pre-
dicciones. 
Machado con un lanzamiento de 
179 pies 9 1-4 pulgadas, rompió el 
viejo record del Bambino Espino-
sa, fijando una marca que compara 
favorablemente con las que se es-
tablecen en el extranjero. También 
Gutiérrez de Belén mejoró su pro-
pio record de juniors con un lan-
zamiento del del disco a 117 pies, 
1 1-2 pulgadas, y Troadio Hernán-
dez, la antigua estrella del Depen-
dientes, realizó su ambición de to-
da la vida al romper, vistiendo las 
sedas negras y anaranjadas, el re-
cord nacional del martillo con un 
disparo de 116-9. 
Este signo de progreso en todos 
los lanzamientos es muy satisfacto-
rio para el atletismo nacional, aun-
que nos permitimos sugerir que se 
tome o no en consideración el vien-
to que siempre reina en el estadio 
vedadista, sin dejar tampoco de 
apuntar significativamente hacia el 
tiro de Montes de 134-4, muy in-
ferior al que realizó para triunfar 
/ i los juniors, y el gran margen 
sacado por Machado a sus contra-
rios, que parece indicar que no era 
precisamente el viento el culpable 
Ce los destrozos hechos ayer en la 
lista de records. 
T K . DEAI) H E A T ZATAS 
E d d i e R o u s h r e a p a r e c i ó en este L a ú n i c a c a r r e r a a n o t a d a e n el 
j u e g o b a t e a n d o dos t iples y u n j u e g o f u é p r o d u c t o de u n j o n r ó n 
senc i l lo . G a n ó e l C i n c i 
CINCINNATI, mayo 3'—(United 
Press).—Los Reds cerebraron el 
de B i n g M i l l e r 
NEW Y O R K , mayo 3.— (United 
Press).—Sammy Gray blanqueó a 
lebrada, llegando a la par Eugenio 
Silva Jr. y Hugo Fernández de Cas-
tro, que acataron la decisión con la 
natural filosofía del que no puede 
apelar, conformándose con haber; 
roto el record existente, pudlendo 
haberlos ayudado ligeramente ê  
su iconoclasta obra el viento. 
Más tarde, al no concurrir Sil-
va por acuerdo a la cinta, Fernán-
dez de Castro tuvo tan sólo que 
negociar paseando la pista para fi-
gurar oficialmente como ganado;, 
aunque Pancho Pons prometió que 
en su fecha habría de hacer una 
mezcla histórica de las medallaa de 
primer y segundo lugar. 
E l otro record batido fué el del 
salto alto con impulso por Hampton 
con un brinco de 5. 8 1-2, suceso 
este que acaeció en, la tarde del 
sábado en una competencia especial 
para tal fin. 
Coello del Atlético corrió una ma-
gistral carrera en los 3,000 me-
tros, pues dejó que Baró y Fer-
nando Navarro se desgastaran en 
las etapas iniciales, y empeñando 
la batalla con el primero a medio 
recorrido, se alejó en la última vuel-
ta, al correr marca Pancho Arango, 
dejando sumamente distanciados a 
sus rivales y cubriendo los 3,000 
metros en el excelente tiempo de 
10.25. Coello acabó fresco, con ga-
solina para seguir corriendo. 
L O S NERVIOS D E CHOMAT 
E n los obstáculos altos, sin con-
trario Avilés, se conformó efln igua-
lar el viejo record de 17 2-5 ante 
la escrutadora vista de Alberto Cho-
mat, recién llegado de Filadelfia 
y al cual tan sólo la formalidad 
del disgusto con la Unión impedía 
tirarse vestido a la pista. 
Fernández Andes, el gran corre-
dor de los Tigres, derrotó en los 
800 metros a J . Suárez que lo ha-
bía vencido en este evento para 
juniors, aprovechando la buena po-
sición que había cogido para des-
tacarse del grüpo competidor antes 
de que éste se diera cuenta de su 
propósito, y en su distancia favori-
ta, la milla, ganó con entera faci-
lidad en 4.41, sin que el famoso Da-
río Alvarez, por no haberse inscrito 
el Cienfue,gos, pudiera disputarle la 
victoria. 
Aunque en mala forma, Enrique 
Arango, el mejor saltador que se 
ha producido en Cuba, ganó el sal-
to largo con impulso y el triple sal-
to, elevando el número de eventos 
ganados por la familia Arango a 
cinco. 
En el salto de la garrocha, Gutié-
rrez de Belén era considerado el 
favorito, pero Eugenio Batista, de-
mostrando esa determinación y con-
fianza en si mismo que tiene toda 
su raza, ganó el evento con-un sal-
to de 10-6 y estuvo a punto de ba-
tir o igualar el record nacional de 
Sanjurjo, cosa que, tan sólo en sue-
ños, muehos pensaban vque podía 
aspirar a convertir en hecho con-
snmado. 
Vidor, el supremo As en el lan-
zamiento del peso de 16 libras, re-
cuperó su puesto de leader que ha-
bla abandonado temporalmente el 
sábado, consiguiendo con su tiro 
de 36-1 1-2 que en un evento al 
menos saborearan los Osos Negros 
el dulce néctar de la victoria. 
En síntesis, un día grande para 
el atletismo patrio aunque por des-
gracia haya sido tan marcado el 
margen victorioso de los ganadores. 
SALVATOR. 
660. aniversario del natalicio de Ga- los Yankees en el juego de esta 
rry Harrman, derrotando al Pitts-i tarde, ganándoles 1 por 0, y sa-
burgh 5 por 4 en ei juego de esta ; liendo por tanto vencedor de la ba-
tarde. Los Piratas no pudieron ano- talla de pitchers que libró con Sho-
tar hasta el noveno inning en el; cker. L a única carrera anotada en 
cual Luque se debilitó inesperada-1 todo el juego fué producto de un 
mente dándole la base ál primer ba- i home run de Bing Miller, que co-
teador y permitiendo a los siguien- locó la bola dentro de las gradas 
tes que le batearan duro, hacién-1 del left field en el segundo inning. 
dose cargo Donohue del box con dos j Ear l Combs bateó tres de los cinco 
outs y con la carrera del empate hits que pudieron darle los Yankees 
en segunda. Eddie Roush, después a Gray. 
de una semana de no jugar, celebró 
su vuelta al terreno con dos tri-
ples y un sencillo en tres excursio-
nes al bate. 
PITTSBURGH 
V. C H . O. A. E 
r i L A D E L P I A 
V. C. H . O. A. E . 
Bishop, 2b 4 
Dykes, 3b 3 
Welch, rf : 3 
Simmon, cf 3 
_ | Miller, If 4 
0 .0 Carey, cf 3 0 0 Cuyler, rf 2 1 0 
Moore, 2b' 4 1 2 
Barnlíart, If. . . . . 4 1 1 
Traynor, 1-b 3 0 0 
Wright, ss 4 1 
Niehaus, Ib .":... . . 4 0 
Smith, c 3 0 
Rawlings, x 0 0 0 0 0 0 
Morrison, p 1 0 0 0 0 0 
Grantham, xx. . . . 1 0 1 0 0 0 
Kremer, p 0 0 0 0 1 0 
Bigbee, xxx 1 0 0 0 0 0 






1 3 3 
0 10 0 
2 1 2 
Poole, Ib 4 
i, a ! Galloway, ss. Cochrane 




















8 27 Totales.. . .31 1 
NEW YORK 
V. C. H . O. A. E 
. . . . 4 
0 0 0 2 
Totales. . 31 
0 Combs, If 
¡ Meusel, rf 
4 7 24 15 íJ PiPP-
Witt, cf 
Lugan, 3b 4 
. . 4 
. . 3 
x-Bateó por Smith en el noveno. Ward, 2b 3 xx-Bateó por Morrison en el quin-: ^ehrig. 1 
, , 1 Scott, ss 3 
Schang, c. . . . . 3 
Shocker, p. . V". . . 2 
Johnson, xx. . . . . . . 1 
Pennock, p 0 
xxx-Bate6 por Kremer en el oc-
tavo . 
CI1TCINITAT1 
V. C. H . O. A. E . 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 3 
0 1 1 
0 0 11 
0 1 4 
0 0 0 
0 0 2 
















D'ressen, 2b 4 
Pinelii, 3b 4 
Roush, cf 3 
Myers, cf 1 
Bressler, Ib 2 
Walker, rf 3 
-Zitzmann, Jf. . . . 3 
Caveney, ss 4 
Wingo, c 3 
Luque, p 3 









• Totales. . . . 32 0 5 27 14 0 
x-Bateó por Ward en el noveno. 
xx-Bateó por Shocker en el octavo. 
0 1 12 
0 0 .3 
0 0 0 
2 2 0 
0 1 
Anotación por entradas 
1 o Filad3lfia 010 000 000—1 
0 o New York 000 000 000—0 
? 0 SUMARIO / 
5 0 0 ! Two base hits: Ward, Combs, Meu-
0 1 0 3 0 | sel. 
0 0 o 0 0 1 Home run: Miller. 
Sacrifices: Welch, Meusel. 
5 10 27 13 1 Double plays: Scott, Ward y Pipp, 
Dugan (un assisted). 
Anotación por entradas Quedados en bases: New York 6; 
Pittsburgh 000 000 004—4 : Filadelfia 1. 
Cincinnati 111 110 OOx-
Totales. 30 
gUMARIO 
Two base hits: Pinelii, Moore, 
Smith. 
Three base hits: Roush 2; Wnght. 
Bases lobadas: Dressen. 
Sacrifices: Walker, Cuyler, Tray-
ríor. 
Double plays: Caveney, Dresssn y 
Bressler; Wright, Moore y Niehau. 
Struck out: por Luque 3; Dono-
hue 1. n T_ 
Bases por bolas: de Luque 3; Kre-
mer 2; de Morrison 1. 
Hits ?, los pitchers: de Luque 7 en 
8 2-3 innings; de Donohue none en 
1-3; de Morrison 8 en 4; de Kremer 
2 en 3; de Yde none en 1. 
Pitcher ganador: Luque. 
Pitcher perdedor: Morrison. 
Quedados en bases: Cincinanti 5; 
Pittsburgh 5. 
Tiempo: 1:35. 
Umpires: Wilsoh y Moran. 
Bas s por bolas: de Shocker 3. 
Struck out: por Shocker 2; Gray 6. 
Hits a los pitchers: de Shocker 8 
en 8 innings; de Pennock, none en 1. 
Pitcher perdedor: Shocker. 
Umpirefs: Connolly y Malin. 
Tiempo: 1:55. 
Los i ayer 
E h m k e lo s u s t i t u y ó e n e l qu into 
a c t o que f u é c u a n d o se p r o d u i 
j e r o n los b a t a z o s 
WASHINGTON, mayo 3.—(Uni^ 
ted Press).—Los Senadores bes ga» 
naron el primer juego de la seria 
a los Red Sox en el día de hoy, coq 
anotación de 7 por 2. Ruether per-i 
mítió que le anotaran dos carreras 
en el segundo inning, por dos hit^ 
y dos bases, pero realmente nuncq 
estuvo en peligro de perder el jue-
go. Los Champions del Mundo sai 
carón a Fullerton del box en el 
quinto, bajo una lluvia de hits, en-
trando Ehmke a pítehear cuandq 
ya los Senadores se habían anotado 
cinco carreras y cuando la cos^ 
realmente no tenía remedio. E l fiel̂ * 
ding de Bluege fué la nota sa-
liente del juego. 
30STOIT 
Flagstead cf 4 
Wamby 2b. . . ..^ . . 4 
Boone rf . 4 
Vache If 4 
Todt Ib 2 
Prothro 3 b 3 
Rogell ss 3 
Connally £ l 
P'oinich c . . . . . . . 3 
Fullerton p. . . . . 2 
Ehmke p 1 
V. C. H. O. A. ^ 
0 0 0 0 0 










4 2 1 
4 0 0 







Tota:es 31 2 6 24 15 
x bateó por Rogell en el 9o. 
WASHIN-GTOW 
V. C. H. O. A. E| 
Leibold cf 3 1 2 1 0 0 
Harris 2b 3 1 0 3 1 0 
Rice rf 4 1 1 2 0 0 
Goslin If 4 0 0 3 1 0 
Judge Ib 4 1 2 13 0 0 
Bluege 3b 4 0 1 0 4 0 
Peck ss». 4 0 0 2 4 0 
Ruel c 2 1 0 3 1 0 
Ruether p 3 2 2 0 2 Ó 
Totales SI 7 8 27 13 ü 
Anotación por entradas: 
Boston 020 000 000— 2 
Washington . . . . 001 060 OOx— 7 
SUMARIO: 
Two base hits: Ruetfher. 
Three base hits: Judge. 
Sacrifice: Ruether. 
Quedados en bases: Boston 6; Was-
hington 5. 
Bases por bolas: de Ruether 3. Fu-
llerton 2, Ehmke 2. 
Struck out: por Fullerton 6 en 
4.1Í3 imvngs; 3 carreras 3-on base in 
fifth, de Ehmke 2 en 3.2|3 innings. 
Hit por pitcher: por Ruether (Todt). 
Losing pitbher: Fullerton. 




San L i l í s Bottomley 
San Luis . Hornsby 2 
r-IGA AMSRICA2ÍA 
Pi!ade'ri& . . . . . . . . : • Miller 
San Luis Williams 
Chicago Mostil 
El premio Alfonso XIÍí fué 
ganado por Swetheart 
Las carreras de caballos 
celebradas ayer en Madrid 
carecieron de i n t e r é s 
(Véase los resultados ue las com-
ptencias en i'a página 11) 
E l duetto de jueces Zayas- Ca-
rriléo, que no debe confundirse con 
los actuales componentes del poder 
Ejecutivo de la nación, dieron un 
reprise de su famosa decisión de 
"dead heat", que tan buena acep-
tación obtuvo entre los fanáticos 
en el caso González Godoy, en ¡a 
cr.rrera de obstáculos bajos ayer ce-1 González, c 
Final movido hubo en el 
encuentro de Cardenales y 
Cubs perdiendo este 8x7 
S T . LOUIS, mayo 3. (United 
Press) . (Liga Nacional) .— E l pit-
ching de relevo de Clyde Day y 
dos home runs por Rogars Horns-
by, fueron las notas principales; 
de una victoria de 8 por 7 para 
los Cardenales sobre los Cubs, hoy. 
E l triunfo marcó la terminación 
del slump de los Cardenales de 7 
derrotas consecutivas. Hornsby 
bafcsó sobre los asientos del right 
field para empatar e> score en el 
séptimo y después un two base 
hit de Cooney valió para anotar 
dos carreras. 
Hornsby bateó su segundo home 
run sobre los asientos d-cl right 
field también. Los Cubs realiza-
ron un rally en el noveno. McAu-
ley y Michaels obtuvieron bases 
por bolas. Statz, resultó poncha-
do. Taylor, por mofa de Bottom-
ley, fué safe, y Adams, por lofa 
de Homsby, también fué safe. 
Hartnett bateó un single al eft, 
con Adams en tercera. Hartnett 
en primera y un o^t Day sustitu-
yó a Dyer. Friberg bateó un foul 
a Bottomley a la primara bola pit-
cbxada y Miller resultó ponchado 
por tres curvas. 
C . H . E . 
MADRID, mayor 3. (Associated 
MADRID, mayo 3. (Associated 1 Press) .—Con avance de la tem-
Preos ) .—En las carnsras de ca-1 porada hípica en España, el Conde 
bailes celebradas hoy en el hipó- de la Cimera e?tá volviendo a ocu-
dromo de esta capital, ganó el pre- par una posición prominente entre 
mió Alfonso X I I I , de 10,000 pe- los propietarios victoriosos. Tiene 
setas, el caballo Swetheart, propio- 21 caballos en sus establos espa-
dad dsl Conde de la Cimera. | ñoles, los cuales se encuentran a 
cargo de George Flatnian. 
Ganaron los argentinos: 2x01 ̂ ^ S & ^ Z I * e í S 
. • Ilusión y Zetheat, d-3 5 años; Light-
B A R C E L O N A . mayo 3. (Asso-'foot, de 4 años, y Ladoriguilla y 
ciated P r e s s ) . — E l equipo argén-1 Mauretenia, de 3 años, los cuales 
tino de soccer derrotó hoy al team | haii sido inscriptos para el Gran 
Español por un score de 2 a 0. Prix de Madrid. E l Conde de la 
Cimera también -estará represen-
Fournier ganó e! juego en 
el noveno acto poniendo la 
Ganó la carrera nacional e! 
a e r ó s t a t o Goodyear I I I 
S T . J O S E P H , Missouri, mayo 3. 
(United Press) .—Ward T . Van 
Orman, piloteando el aeróstato 
Goodyear I I I , ganó la carrer? na-
cional de eliminación según los 
informas telegráficos recibidos aquí 
a última hora de hoy. 
E l Goodyear ha aterrizado en 
Alabama, según esos informes, sin 
que se mencione eu ellos la po-
¿ilación. 
Paavo Nurmi venc ió a su 
ccnipatriota Will ie Ritola 
SAN FRANCISCO, C a l . , mayo 
3. (Associated Press) . — E l finlan-
dés Paavo Nurmi derrotó a su 
compatriota Wille Ritola, por 65 
yardas en una carrera de dos mi-
llas oslebrada esta tarde en el 
Stadium Municipal de esta ciudad. 
E l tiempo fué de 9 minutos 32 
2-10 de segundos. 
Los corredores tuvieron que lu-
char con el fuerte viento y una 
pista blanda. 
tado en muchas otras carreras 
L a fiesta hípica celebrada hoy 
en el hipódromo de Madrid care-
ció de incidentes emocionantes, 
concentrándose el interés en ,=1 pre-
^Cílnfíí Q f t ^ r a fue f P ^ r í í C mío Alfonso X I I I , consistente en 
| £ U U i a t l S i S l V íf ld VCl^QO 10(000 peSetas. Estuvieron repre-
- r-entados en las carreras de hoy el 
E B B E T S F I E L D , mayo 3. (Uni- Rey Alfonso, el Conde de la Ci-
ted Press).—Con dos outs en mera y otros importantes propie-
noveno inning, un hombre en base tarios í á e establo 
y el score 1 por 0 a favor de 1os 
Phillies, Fournier, la primera ba-
se dsl Broeklyn, bateó un home 
run sobre la cerca del right field, 
anotando Zack Wheat y ganando 
el juego. Erhardt pitcheó un ex-
celente juego por los Dodgers, per-
mitiendo sólo cuatro hits. Sus 
compañeros de team le batearon 
6 a 4. Mitche1! . 
E n su entrada al bate en el no 
Ganó el Chattanooga: 6x0 
Tres juagos se efectuaron ayer 
domingo del circuito de la Liga del 
Sur, y los resultados de ellos van 
a continuación: 
Bü-mingham 14; Mobile 4. 
Chattanooga 6; Memphis 0. 
New Orleans 2; Atlanta 1. 
Los cinco primeros bateadores de las dos Grandes Ligaí 
NACIONAIi 
J . V. C H. Ave 
AMEÜICANA 
J . V. C. H. Ave 
Fournier, Brooklyn. 11 40 11 19 .475 ! Severeicl. San. Luis 9 25 6 12 480 
Hornsby, San Luis. 13 49 15 22 .449 i Hale, Filadelfia 13 48 13 21 * 431 
14 tu 13 26 .426 ¡Combs, New York.. 13 59 5 21 "429 Wheat, Brooklyn. 
veno los Phillies en una nracMíW^11860^ Fi'ade,-fia., ^ 71 1» 29 .408 i Judge, -Washington. 13 41 11 17 ."415 \eno ios l-nmies en una ocasión ! Bottomley, San Luis 16 04 11 26 .406'Goslin, Washington. 15 54 14 22 407 tuvieron tres hombres en bases y . & . j . ^ j . , 
ningún out, pero no pudieron ano-i 
tar. 
C . H . - R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
Filadelfia .010 000 000—1 4 0¡ 
Brooklyn . 000 000 002-—2 6 0! 
Baterías: C . Mitchel y Henline; 
Erhardt y Taylor. 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
Chicago. .010 000 303—7 9 0 
St. Luis . 000 300 14x—8 13 5 
Ba ferias: Cooper, Jacobs, Jones 
y Hamett; Dickerman, Dyer, Day, 
González y Schmidt. 
E l score personal de Miguel An-
gel González fué: 
V . C . H . O. A . E . 
0 1 
Cuatro cafcallos de Mar t ínez 
de la Hoz ganan en P a r í s 
PARIS, mayo 3. (Associated 
P r e s s ) . — E . . Martínez de Hoz, 
propktario de un establo argenti-
no, tuvo un buen da hoy en Long-
champs. E n las cuatro carreras en 
que tomaron parte sus caballos 
logró que dos de ellos resultaran 
triunfadores y que otros dos lle-
gasen en tercer lugar. 
E n la primera carrera ,-u Toi-
són de Oro Fegó en tercer lugar 
a la meta. En la segunda carre-
ra Clocheton I I ganó el premio 'de 
25,000 francos. En las parimu-
tuas las apuestan de 10 francos 
produjeron 117 francos. 
L a principal carrera del día, el 
Premio Daru, consistente en 40 
mil francos, fué ganada por Lucí-
de, de la cuadra de Hoy. Las 
apusstas contra Lucide eran de 15 
y medio francos a 10. E n la cuar-
ta carrera e! Strictrac, caballo del 
argentino, alcanzó el tercer lugar. 
I.I&A NACIONAI. 
Brookly.i 2; Filaoelfia 1. 
Cincnnati 5; Pittsburgh 4. 
San Luis 8; Chicago V. 
U G A AMERICANA 
Detrot 6; Cleveland 6. 
Washington 7; Boston 2. 
San Luis 3; Chicago 2. 
Filadelfia 1; New York 0. 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
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J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
LIGA NACIONAI, 
Cincinnati en Chicago. 
Brooklyn en. iíoston. 
New York en Filadenla, 
LIGA AME3ICANA 
Detroit en San Luis. 
Chicago en Cleveland. 
Boston en Washington. 
Filadelfia en New Yo-
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 4 D E 1 9 2 5 
A N O x c m 
SE 1 « 0 EL DfflSO DilNICE EN 
El F l I O n M U E IDRiD 
A u n q u e d e c a l l e , e l p r i m e r o y e l s e g u n d o d e los d i u r n o s r e s u l t a -
r o n b u e n o s . E n el f e n o m e n a l se. i m p u s i e r o n . las m a m t a s 
de l ir io d e l a A n a r q u i s t a 
H O Y , L U N E S D E M O D A D O S G R A N D E S F U N C I O N E S 
P o r l a n o c h e dos p a r t i d o s y dos g r a n d e s d e c e n a s . — E l s e g u n d o 
se f u é de ca l l e . — E n e l f e n o m e n a l t r i u n f a r o n M a n o l i t a 
y M a r í a C o n s u e l o 
I»OB L A T A B B E 
• E n el Habana-Madrid, lo de todos 
los domingos a la - mismas horas; en 
su gran función de la tarde y en su 
brillante jornada nocturnal. Gente 
bien; gente entusiasta; gente alegre; 
los dementes por la raqueta, los cau-
tivos por la gracia de las lindas .ra-: 
quetistas; los encantados por el so-
bresalto de corazón que florece en la 
emoción del empate. . : . 
Se entienden con el prólogo diurno, 
los blancos, Isabel y Encarna, contra 
los azules, Eol i ta y Paquita. Y aun-
cue las cuatro raquearon bravo, recio, 
con arte, no surgieron del cajón del 
misterio las hecatombes numér icas . 
Los blancos, con m á s suerte,' por de-
lante, hasta las de cobrar; los azules, 
menos afortunadas, por detrás, se 
quedaron en 22. 
Agradecimos, con un aplauso sono-
ro la tranqnilitate. 
Salieron las del segundo. De blan-
co, Angelina y Gracia, y de azul, Ma-
r u j a y Gloria . Tampoco florecieron 
en esta tanda los empates. Lo gana-
ron los azules, porque esta Maruja, 
la bruja, cada día pelotea mejor, y 
^orque la otra, Gloria, que es la Co-
.ombina parisina de la . casa, peloteó 
con todo su exquisito arte. 
Angé l ina y Gracia, no pasaron de 
veinticuatro. No pelotearon m a l . 
Sobrevino el fenomenal. Y se des-
plegaron cancha adelante, los blan-
cos, Eibarrera y Lolina, la Reina, 
contra los azules, Manolita y nuestra 
ilustre correligionaria, Josefina, co-
nocida, admirada' y" aplaudida por el 
dfmente fanatismo, que adora los 
papazos que da con sus' Vnanjitas de 
lirio, por l a Anarquista, que ganó 
este partido y que viene ganando par-
tidos por toneladas. 
Dos rachas buenas para confundirse 
las cuatro en las cifras de doce, trece 
y catorce. Después triunfo colosal de 
la Anarquista y de su paje ametra-
llando con todo. L a s blancas, que ru-
gían, estuvieron en: 23x24 y quedaron 
en 27, que es quedar bieri. Con la 
Anarquista no puede nadie. 
L A S QTTIxrBliAS 
Por la tarde: 
L a primera: Aurora. 
P O K I i A N O C H E 
Con' la misma algazara, que por la 
tarde comenzó el dulce va ivén noctur-
nal . Aplausos cuando salen las boni-
tas a pelotear los 25 tantos del pri-
mero. De blancb, Isabel y Maruja, 
contra los azules", L u z . y Mary. Bue-
na y hasta muy buena empatado en 
S. 4, 7, 8 y don Elefante. 
Después las dos. . blancas, haciendo 
nna brillante coda arrollaron, deshicie-
ren, hücero.n ceniza azul con las dos 
azules, que se quedaron en el once del 
gallo; pero sn m.aldta la cresta. 
Menos mal que no quedaron en el 
Balao 13. 
De pélotear los 30 tantos del se-
gundo, se encargaron los blancos, Sa-
ra y Angela, contra, los azules, Sagra-
rio y Encarna, que hicieron una contra 
mucho, más que la contra que dan los 
hedégueros a sus parroquianos. Pues 
peloteando como dos leonas de las 
que valen por dos Marías-consuelo, de-
jaron sin consuelo a las dos blancas, 
que por mucho que hicieron no les 
permitieren pasar. del pelao número 
veinte,- r • . ; • 
Nada de igualadas ni de tontería de 
de esas . Nada. T p ; segnío. desde la 
una hasta las del cobrar sabrosón. 
Como buenos le entramos al gran 
fenomenal, tercero d.e los nocturnos, 
en cuya combinación entraban los 
blancos, Manolita y María Consuelo, 
contra los azules, Paquita y Petra. Y 
otra decena de. las. estupendas, la, pe-
loteada en la apertura para empatar 
en dos, tres, cuatro y nueve. Con lo 
del elefante se pusieron elefanteasa-
cas las niñas del color blanco, las 
cuales bordando, como si bordaran pa-
ñuelos para sus bonitos novios, nos 
pusieron inoradas a las a-zules, que 
llegaron a los 21, las de San Mateo, 
por un casual. 
Se acabó el domingo con un. ova-
ción a los triunfadores. 
Por la noche: 
L a primera, Manolita. 
L a segnnda, Paquita. 
Hoy, lunes de moda, dos grandes 
funciones, 
DOX P E B U A X D O . 
B C l u b H í p i c o d e C u b a E f e c t u ó A y e r s u 
A n u n c i a d a R e u n i ó n d e " S o c i o s 
Se i s c a r r e r a s r e g u l a r e s y u n a e x t r a o r d i n a r i a d e o f i c ia l e s , s e r á n 
d i s c u t i d a s e l p r i m e r d í a . — E n l a p r e s e n t e s e m a n a q u e d a r á 
d e s i g n a d a l a D i r e c t i v a p e r m a n e n t e d e l c l u b . — E l s e ñ o r 
M a r i o M e n d o z a f u é e n c a r g a d o d e r e p a r a r e n d e b i d a 
f o r m a e l t e c h o d e l g r a n s tand . — S e le d io u n a m -
p l io v o t o d e c o n f i a n z a a l a c t u a l d i r e c t o r i o q u e 
c o n tantos br io s v i e n e l a b o r a n d o 
K i m 
A y e r se c e l e b r ó en la casa-club ¡nt ies tro e j é r c i t o , entrenados y mon-
de Oriental P a r k la anunc iada reu-1 tados por oficiales que, ga l larda-
n i ó n de socios del Club H í p i c o de mente, se e s f o r z a r á n para ganar el 
Cuba , concurriendo a la misma cer- codiciado trofeo, 
ca de sesenta entusiastas "turf-
m e n . " L a r e u n i ó n f u é presidida 
por el coronel Eugenio Si lva, y ac-
t u ó de secretario el incansable T o -
ny Carr i l l o , cuyos esfuerzos y la-
bores en favor del C lub H í p i c o de 
Cuba son . justamente apreciados y 
reconocidos. 
Se d i ó lectura, p a r a conocimien-
to do. todos, a l contrato celebrado 
con la C o m p a ñ í a del G r a n Casino, 
h a c i é n d o s e resa l tar la c l á u s u l a por 
la c u a l los socios del Club H í p i c o 
de Cuba s e r á n reconocidos como 
tales, y sus privilegios respetados 
X U M E R O F I J O D E S O C I O S 
E l n ú m e r o de doscientos socios 
fundadores acordado, y que obten-
drán los beneficios y a explicados, 
va c u b r i é n d o s e r á p i d a m e n t e , por 
lo que es conveniente recordar a 
todos aquellos que han mostrado 
su conformidad de acogerse a ellos, 
que no dejon para m a ñ a n a el pre-
sentar su solicitud oficial de in-
greso, pues una vez cubierto e l n ú -
mero fijado no se a d m i t i r á n m á s 
socios c o n el c a r á c t e r de "funda-
por cualquier persona o Entidad | dores. " 
que arriende el h i p ó d r o m o durante j T a n pronto cfjíno este n ú m e r o de 
jla temporada i n v e r n a l . jsocios fundadores quede cubierto, 
Tomaron parte en la presenta- se p r o c e d e r á , si no antes, a la elec-
c i ó n de ideas y d i s c u s i ó n de l a s j d ó n de la Direct iva que h a b r á de 
mismas, los s e ñ o r e s Gonzalo A r ó s - 1 d ir ig ir af Club^ H a s t a ' ahora no 
tegul, P. Inc lán , los hermanos S á n - hay candidatos para la mi sma , as i 
chez, M r . Priedle in , M r . Odgen, 
M r . O^Brien, el m á s entusiasta de 
todos los h í p i c o s cubanos, o sea el 
i lustre e s t e ó p a t a doctor Alberto 
I n c l á n ; el s e ñ o r Mario 3Iendoza, el 
doctor C á r d e n a s y otros m á s . T o -
dos concurrieron^ en que, a juzgar 
por lo efectuado hasta l a . fecha, el 
próx imo domingo sera 
día de inauguraciones 
E l domingo entrante, d í a 10 de 
mayo, ha de ser d í a grande en los 
anales de los sports debido a inau-
gurarse tres distintos campeonatos, 
de a c t u a c i ó n amateur los tres. Da 
comienzo a las diez de la m a ñ a n a 
la temporada de vela en aguas del 
Habana Y a c h t Club c o r r i é n d o s e una 
regata por los yates de tipo E s -
trella, los p e q u e ñ o s balandros que 
han venido a sust i tu ir a los Son-
ders Class con gran ventaja. Com-
peterán., todos los yates de ese tipo 
inscritos en los distintos clubs n á u -
ticos de esta capital , y si v in iera 
alguno de provincias con. sus uni-
dades t a m b i é n t o m a r í a n parte en 
la jus ta de v e í a . 
E n los. grounds de V í b o r a P a r k 
da comienzo el campeonato, de ba-
se ball de la L i g a F e d e r a l , y en 
el del F e r r o v i a r i o lo h á r á la L i g a 
Nacional • de' A m a t é u r s , para cuyos 
comienzos existe el mayor entusias-
mo, tanto en la parte y p r o p o r c i ó n 
de fanát i cos7 q n é s impatizan con los 
clubs de la U n i ó n , como con la que 
simpatiza a su vez con los ' de lá 
L i g a F e d e r a l que se' encuentran ba-
lo la é g i d a de la C o m i s i ó n A t i é t i c a 
Universi taria- L o dicho-, el domin-
go s e r á un gran d í a de sports en-
tre (elementos, los m á s notables, 
del-aBiateur.ismo cubano. " 
es que todos los socios fundadores 
t e n d r á n la oportunidad de f igurar 
como miembros de la Direct iva del 
Club H í p i c o de C u b a . 
E n la r e u n i ó n de a3rer, a la que 
concurrieron miembros muy pree-
minentes de la colonia americana , 
q u e d ó demostrado de u n a manera 
é x i t o de la temporada veraniega i evidente q-us los americanos r e s i -
estaba asegurado. dentes a q u í ven con buenos ojos 
E s t a c o m e n z a r á , improrrogable- • la idea del establecimiento de este 
mente, el d í a 17 de mayo. Se co—Club, y que se han percatado que 
rrerán seis carreras oficiales y una[ son personas honorables que no 
extraordinaria , ¡)or oficiales del | persiguen n i n g ú n fin lucrat ivo , s i -
E j é r e i t o , y en la cual se d i s c u t i r á | no puramente deportivo, los que 
la hermosa copa donada p o r ' los1 con tanto enti'.siasmo vienen dedi-
hermanos Manolo y Gui l l ermo S a - ! cando su tiempo y sus esfuerzos 
las, y que e s t a r á expuesta en la v i - I para v é r real izada y tri / infante la 
t r i n a del establecimiento de joye-
ría de estos distinguidos sports-
men, en la calle de S a n Rafae l , n ú -
mero 14 . E n esta c a r r e r a corre-
r á n , exclusivamente, caballos de'actos . 
bella idea que concibieron de do 
tar a Cuba de un Club H í p i c o , na 
cional, que sea respetado por la 
seriedad que impr ima a todos sus 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
P i B . l S i i O E L i r a i M 
E l a l c a l d e , s e ñ o r J o s é M a r í a <!e l a Cf i e s ta o e l s e ñ o r H i d a l g o , C a -
p i t á n d e l a D é c i m a E s t a c i ó n , d e b e n a c t u a r p a r a q u e n o 
se r e p i t a e l h e c h o 
CHEEÜEilES LAS E N I M S i l l l l E S 
IE 
I 
D e b u t a m o s c o n u n p a r t i d o q u e c u l m i n ó e n e l e m p a t e t r á g i c o . . 
g a n a r o n M a l l a g a r a y y L l a n o . — S e p e l o t e ó b r u t a l m e n t e . 
L u c i o y G ó m e z , c o n a r r o g a n c i a , d e j a n e n 1 7 a J u a r i s t i y A n s a l a 
H O Y , L U N E S , A C O N S E J A N L O S D I O S E S Q U E N O S E D E Ü N S O L o 
P E L O T A Z O E N C O N C O R D I A Y L U C E N A Ayer larde, mientras Bfi celebraba cuencia, es por lo que levantamos; 
¡el encuentro de foot ball entre los nuestra protesta, 
equipos Fortuna y Cataluña en Alnv.i.- Xo parece sino que la pol ic ía . , y £ ^ e l p r i m e r o \os n o c t u r n o s , e l C u b a n o A g u i a r y e l m a r q u Í ñ « ' Í 
dares Park, surgió un incidente pro- muy, especialmente el Inspector de t • n i - •. r v * A L _ i V. s S Í 
vocado por el Inspector de Espect'ácu- Espectáculos, S r . Casal, quiere acabar 
los, Sr . Casal, y eV;-que no queréníoS con ese deporte, pues ese mismo spji 
dejar pasar inadvertido paria que no ñor sabe cumplir con su deber' cuan-, 
vuelva a ocurrir, pues esperamos que i do en ese mismo terreno se celebran ¡ 
el Sr . Alcalde o el Capitán de la X>é-: juegos de base ball, y durante la ce-
cima Estación, Sr . Hidalgo pondrán lobraciOn de ellos, se promueve algún 
de su parte para qüe el liecUo no se : e scándalo . 
repita. ' Itecdrdamos los más recientes. E l 
Vamos a ser f i e l és én relatar el tremendo golpe que le propinó Char-
caso. ^ lestf>n a un artillero, la agres ión de 
Surgió un incidente entre dos juga- Cueto a Valentín González y la faja-
dores quo supieron acabar enseguida \ zón de Torres con un pitcher ameri-
L a r r i n a g a , a r r o l l a r o n a l s e ñ o r i t o G á r a t e y A b a n d o , — . E n ' l 
el s e g u n d o , q u e f u é p e l o t e a d o d e m a n e r a f o r m i d a b l e , 
v e n c i e r o n R i c a r d o I r i g o y e n y M a r c e l i n o . 
E g u i l u z y G u t i é r r e z q u e d a n en 2 8 
P O K L Á T A J Í D E 
Ayer , domingo, poco m á s , poco 
rumos de las. tres, en el veterano 
J a > A l a i , r u g í a n las multitudes "do-
minica les ; p á l i d a s , t r é m u l a s , enlo-
. cueoldas, entusiastas, esperaban 
momentos, y en ninguno de esos: " ;. j i . f ia de su inicio 
Enseguida se Introdujeron, en el cam- incidentes ni la policía ni el I n s p e c ; " " Y ^ S p a r e j a f V - 0 prologaron 
po no obstante, dos o tres pol ic ías de . f or de Espectáculos se introdujeron [ dominickl - eStafcaa fren-
a pie y dos de a caballo, los que oye- oí campo de juego ni fueron tampoco: " ^ ¿ retadoras 
ron al árbltro decir que no había pa- tan severos con los jugadores y mu- . ^ i >, ^ ansÍB9 
sado nada y ya iban ; a abandonar el cho menos con los miembros de l a ; d ^ l r d e r s e - el* Cogote en la dispu-
campo dejándolo expedito, para el L iga . Sí supieron esperar entonces a i ™ que es la o v a c i ó n y 
juego, pero entonces surge la perso- eme se terminaran los juegos, y d e s - ; ™ u. • ^ _ _' -i-,- t í i-
, el pasaporte para p - s a r a las t<i 
¡ q u i l l a s y cobrar los sabrosos gru-
iincs nue con tantos y tan inquie-
juego con un par de pol ic ías , por la E l Sr . Casal sabe que él no es i * . + 1 ios se ganan, 
fuerza quiso llevarse preso a los dos quien para introducirse en el c a m p o , 1 * , hfa nelot a do muy a la 
jugadores que se habían fajado y a l de juego, ni aun. la misma policía, A4,J¡̂ w f̂ p j ^ t t a n l t i de oro, los 
intervenir el Presidente de la Fede- que solo puede hacerlo cuando el ár-
raclón Occidental, le dijo que él no ¡ bitro pide su auxilio, pero se viene 
era nadie y como este le contestara lo haciendo con bastante frecuencia sen-
Ios otros jugadores y el.referee, apar- cano cuyo nombre no recuerdo en es 
tando a los equiplers que se fajaban. 
nalidad del inspector, de Espec tácu- ' pués actuaren .ellos, l levándose a 
Ío« e introducéndqse en el campo de delincuentes a la Es tac ión . 
campana, camPanita de oro 
blancos, Mal lagaray y L l a n o , quo 
tiene d ía s que no lo a l lana una a p l a 
u n d o r a rusa , contra T a b e r n i l l a s y 
mandó a detener, acusándolo mas tar- . c í l lamente porque a esé , , Inspector pa- | j . , E n t r a r o n los cuatro pe-
i!..!1 Z O l ^ í a ' . r 5 ^ e É l A350; l_! : f f?*9; : ' ríÓe:QU* n0 l e , ^ s t a f : f o p ! ? a l Í _ p u - 9 i o teando ' como cuatro conquistado-
r e s : (haciendo « n a decena superior Fero no esto-lo más s impát ico del : no queremos fi'gúrarhós otfa cosa. 
caso. E l Sr . Díaz Mailedo, que acom-¡ Y conste además, que ¡a detención . ' ' Drl.me;ra- 0tra estupenda a 1« 
pañfl al Sr. Piñeiro a la Estac ión, y acusación de que fuó objeto ayer el L J * _ r • ^ quinquenio fenOme-
también fué acusado por el vigilante señor Presidente de la Federación | te J fenomenal del q u i n q u é -
dicho, y ambos quedaron en libertad Occldentar y el S r . Díaz-Malledo ha . f. ^ a u t o r ' del estado exal-
ba jo fianza, sido una de las más grandes _ injusti- : ^ ^ enCOntramOS a los fa 
E s verídico cuanto decimos. . T por cías, que se han cometdo en nombre ¡ s d j neno hlncbado . cuan-
lo mismo que constituye uno de los de la autoridad. . + „ „ an h n n r n r . 
ido entramos ayer tarde en concor-
dia. De enjPates hubo la mar y la 
tantos atropellos que ,se cometen en 
"Almendares Park" con mucha fre-
FRONTON J A I A L A I 
M A R T E S 5 S E MAYO 
A L A S 8 12 V , M . 
L U N E S 4 D E MAYO 
A X A S 2 14 P M 
Primer partido a 25 tantos 
Manolita y Encarna, blancos; 
Sagrario y Paquita, azules 
A sacar blancos del cuadro 11; 
azules del 10 1¡2 
Primera quiniela 
Mánoli ta; Angelina; Sagrario; 
L u z ; Isabel; Sara 
Sagundo partido a 30 tantos 
Angelna y Petra, blancos; 
Mary y Gloria, azules 
A sacar blancos del cuadro 11 112; 
azules del 10 1)2 
Segnnda quiniela 
Mary; Lol i ta; Encarna; 
Paquita; Angela; Maruja 
L O S PAOOS S E A Y E R 
(Tarde) 
P R I M E R P A R T I D O : A Z U L E S 
$ 3 . 4 5 
A L A S 8 y2 f IX 
Primer partido a ¿a tantos 
Lol i ta y Angela, blancos; 
Luz y Aurora, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1|2; 
azules del 11 1|2 
Primera quiniela 
Angela; Maruja; Paquita; 
Encarna; Mary; Aurora 
Segundo partido a 30 tantos 
Maruja y Gracia, blaí icos; , 
Manolita y Lolina, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 112; 
azules del 11 
Segunda quiniela 
Eibarresa; M . Consuelo; Lol ina; 
Gracia; Josefina; Petra 
Tercer partido a 30 tantos 
Eibarresa y M . Consuelot blancos; 
Isabel y Josefina, azules 
A sacar blancos del cuadro 12; 
azules del 11 112 
P E R D I O ANOCHE EL 
COLEGIAL DE NOTRE DAME 
Nlckols Lutze, perdió anoche con 
Wladeck • Zbyszco, pero no fué ese 
triunfo todo lo franco y todo lo de-
cisivo que necesita ser para que el 
campeón internacional de la Habana 
pueda lucir un triunfo sobre el cole-
gial entusiasta de la Universidad de 
N^tre Dame. Lutze, la noche anterior 
había luchado con Castaño durante 
dos horas y media, sin descansar un 
solo segundo, mientras Zbyszco subió 
al colchón perfectamente preparado. 
E l propio Lutze l loró con lágr imas 
infantiles cuando l legó al camerino 
sintiendo sobre sus hombros el peso 
Lol i ta y Paquita. Llevaban 55 bo-
letos . ' V.j... 
Los blancos eran Isabol y Encar-
na; se quedaron en 22 tantos y lle-
vaban 47 boletos que se hubieran pa-
gado a S3.98. 
P R I M E R A Q U I N I E L A : A L K O R A 
$ 3 ; 2 I 
Ttos. Dios. Dvdo. 
Encarna 
Paquita 
Maruja . . 
Mary . . 
Ang-e'a.. 





$ 4 37 
6 16 
8 58 
S i l 
4 13 
3 21 
S E G U N D O P A R T I D O : A Z U L E S 
$ 4 . 7 2 
Maruja y Gloria. Llevaban 45 bo-
letos . 
Los blancos eran Angelina y Gra-
cia; se quedaron en 23 tantos y lle-
vaban 72 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.06. .. . . 
S E G U N D A Q U I N I E L A : J O S E F I N A 
¡ü 2 . 7 6 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Eibarresa . . 
Lol ina. . . . 
Gracia . . . . 
Josefina . . 
Gloria . . . . 
M... Consuelo 
62 $ 7 44 









Primer partido a 25 tantos 
Mallagaray y Jáuregui, blancos; 
Gárate y Larrinaga, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
Primera quiniela 
Juarist i; 'Aitamira; 
Gómez; Gutiérrez; 
Erdoza Mayor; Caz^lís Mayor 
Segundo partido a 30 tantos 
Cazalis Mayor y Gutiérrez, blancos; 
LarrusCáín y Teodoro, azules. • 




, L O S P A G O S O S A Y E R 
(Tarde) 
P R I M E R P A R T I D O : B L A N C O S 
$ 4 . 3 1 
J^allagaray y Llano. Llevaban 72 
boletos.. . 
I&s azules, eran Tabernilla y Jáu-
regui; se quedaron en 2 4 tantos y lle-
vaban 98 boletos que se hubieran pa-
gado a $3,24. 
P R I M E R A Q U I N I E L A : A L T A M I R A 
$ 4 . 2 8 
A l f Coullet t r iunfó en la ca-
r r e r a de 5 millas contra 
sesenta competidores 
N E W A R K , N . J . mayo 3 . — ( A i ' O -
ei.Tted P r e s s ) . — A r t h u r SpenCfir, 
c a m p e ó n de bicicletas americano, 
tomando parte en su pr imer match 
dfiscie que regres'i-de A u s t r a l i a í u á 
derrotado en l a carrera de una mi-
•la con Pete Moeslt&ops, de Holan-
da, en e l d ía de hoy. A l f . Goullet, 
Veterano de las-calderas de seis d í a s 
a n o t ó su pr imera vicfeoria de l a 
iemporada en el evento de 5 mi -
l las contra 6 0 competidores. 
CASTAÑO LESIONADO 
Andrés Castaño se encuentra lesio-
nado y posiblemente tendrá qup per-
manecep fuera del programa durante 
algunos d ías . Ayer lo. sus t i tuyó en s.u. 
contienda con el Conde Zarinoff, el 
japonés Tarro Mayaki. Mayaki derro-
tó a l noble de Ukránia. 
Nick Goth derrotó a Ivan Roma-
r.off en un encuentro qiie se llevó a 
cabo fuera del Torneo. 
m a r . de-descalabrantes , s in o lv idar 
el de ia t r a í í e d i a que f u é de lQ9 
que desangran. 
G a n a r o n • M a l l a g a r á y y L l a n o . 
F u é un « u e n partido. 
Poco m^s tarde comenzaba la 
segunda tanda de la tardo; que sa-
l ieron a pelotear, los blancos, J u a -
r i s t i y Ansola , contra los de 
azu l . L u c i o y G ó m e z . Pelea que por 
lo bien' casada e s p e r á b a m o s que 
c u l m i n a r a en u n a catarata de emo-
ciones. . • • • 
Pues bien; a pesar de lo bien 
casado, que decimos antes, este ca-
samiento c u l m i n ó en uno á e \ los 
divorcios ro;ts breves que se dieron 
en l a , h i s t o r i a de los divorcios; 
cuatro para guazos de L u c i o en to-
da forma y otros cuatro de J u " 
r i s t i en toda r e g í a , nos arreglan 
el primer empate on cuatro; em-
pate que no v o l v i ó a . repetirse en 
lodo lo que d u r ó l a contienda; 
L u c i o y G ó m e z , hechos un par. de 
tiburones, peloteí^ndo como n n par 
dt- clasicos, se lo l levaron de callo 
v con bastante: f a c i l i d a d - No le va-
l i ó a l hombro del t u p é de- bronce-, 
c u e r e r revolver?e; pues se lo im-
pidieron. pri(m-3ro J u a r i s t i , q u e - c a r 
p i n t e ó muy mal , y L u c i o y G ó m e z , 
que l a r g ó ayer toda l a goma mo-
í -uno-aráb iga de su a r t é , que es 
mucho arte. 




Juarist i . . 
Altamira . . . 













S E G U N D O P A R T I D O : A Z U L E S 
$ 2 . 8 2 
T E R C E R P A R T I D O : A Z U L E S 
$ 4 . 8 2 
Manolta y Josefina. Llevaban 44 
boletos. 
Los blancos eran Eibarresa y Lo l i -
na; se quedaron en 27 tantos y lle-
vaban 73 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.02. 
(Noche) 
P R I M E R P A R T I D O : B L A N C O S 
$ 3 . 8 7 
Isabel y Maruja. Llevaban 19 bo-
letos. 
Los azules eran L u z y Mary; sé 
quedaron en 11 tantos y nevaban 21 
de una derrota. E l muchacho escaló i,boletos' ^ se hubieran pagado a 
los peldaños del ring para cubrir un 
compromiso con la empresa, pero él 
sabía perfectamente que después de 
haber librado frente a: Castaño, re-
cio, poderoso, agres ivó. una jornada 
de esa naturaleza, no se encontraría 
en la plenitud de su forma. 
Nickols Lutze, que sabe cuenta con i L u z . . . . 
l a s ' s i m p a t í a s del público, pide se le I Angelna 
conceda una revancha. Y es lo raro Manolita 
que Lutze no se la pide a los empre- ; Sara . . 
sarios, sino se )a pide a l público,! Sagrario 
$3.53 
P R I M E R A Q U I N I E L A : M A N O L I T A 
$ 6 . 4 6 













e s e l r e l o j d e m a y o r p r e c i s i ó n . 
M á s e c o n ó m i c o q u e 
e l c u a d r a n t e s o l a r 
O M E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J e s ú s P a t i ñ o y H n o * 
P L A C I D O 3 1 ( B E R N A Z A ) 
j ya que el público fué testigo de sus 
¡trabajos; dos horas y media luchando 
I sin cesar y a l día siguiente tener que 
] medirse con un luchador del calibre 
¡ de Bbyszco. 
¡ Cuando Nickols Lutze le fué a apli-
! car el volteo a Zbyszco, perdió el 
| equilibrio. Como que se sentía abati-
j do por el esfuerzo de la noche ante-
rior. 
I P A B I . 0 A X V A S E Z POK FOCO MATA 
A B A L L A S 
E l Incógnito, el verdadero ídolo de 
i los fanát icos , el hombre que defiende 
j en el Torneo Internacional de lucha 
i los colores de la bandera cubana, so-
\ met ió anoche a su adversario a una I Encarna 
; feroz llave de pierna. E r a tan deci- Pa<íuita 
siva la presa que confeccionó Alva- I Maruja-
¡ icz. que el público l l egó a sentir com- , Mary . . 
i pas ión por Jack Bailas, a extremo de • Angela 
S E G U N D O P A R T I D O : A Z U L E S 
$ 3 . 4 6 
Sagrario y Encarpa . Llevaban 29 
boVetos. 
L o s blancos eran Sara y Angela; 
se quedaron en 20 tantos, y llevaban 
25 boleto.? que se hubieran pagado a 
?3 .97 . . 
S E G U N D A Q U I N I E L A ; P A Q U I T A 
Lucio y Gómez. Llevaban 125 bo-
letos. 
Los blancos eran Juarsti y Ansola; 
se quedaron en 17 tantos y llevaban 
61 boletos que se: hubieran pagado a 
15.48. 
S E G U N D A Q U I N I E L A : G A R A T E 
$ 3 . 1 9 
Ttos. Btos. Dvdo, 
Llano . . . 
Tabernilla 
Higinio. . 
Aguar . . 
G á r a t e . . , 
Juanito . . 
57 $ 8 18 










P R I M E R P A R T I D O : A Z U L E S 
$ 4 . 4 0 
Aguiar y Larr inaga . Llevaban 70 
boletos. 
Los blancos eran Gárate y Abando; 
se quedaron en 15 tantos y llevaban 
99 boletos que se hubieran pagado a 
$3.20. 
Estilo 40 C , 
19-9 
R u s i a S a t i n . 
Corte A v o n Oxford . 
Ojetes planos. 
T á e ó n rodado. 
Horma Brae B u r n . 
Precio: 
(Se e n v í a n c a t á l e g o s a sol ic i tud.) 
P a r a el Interior, 50 cts . sobre este precio, 
GENERAL C-ARQlLLO 3© . 
H A B A " N A 
Ik)s dos blancos se quedaron Un 
tanto morenitos y en 17. 
L A S Q U I N I E L A S 
Por ]a tarde. 
L ^ , pr imera: A l t a m i r a . '* 
% la segunda: G á r a t e . 
P O R L A N O C H E • 
Se repiten ios entusiasmos d ^ , 
rantes del fanatismo que por ia-aoi 
ehe ha vuelto sin duda las vueiu 
que daba el v a i v é n nocturno vsttfm 
veterano J a i . Y previo el himno , i 
la o v a c i ó n con que se despide-al 
himno, c o m e n z ó e l p r ó l o g o d e - í l l 
f u n c i ó n de por la noche. 
Sal ieron de blanco, Gáraté 3 1 
Abando y de azul , A g u i a r y Larri 
naga. No concurren las emociones 
los saltos veniales ni los sobresal-
tos mortales de necesidad. Todo e3 
m á s azul quo el cielo azul ; a z u i ^ 
pr imera decena; azu l la segunda y-
azu l la mitad de l a tercera. Suce-
d i ó esto, porque tanto el cubano 
Aguiar , como el m a r q u i n é s 'Larri- : 
naga se hartaron d é demostramos ' 
que son un par de t í o s con toda' 
la barba afeitada jUigando bien a la' 
pelota. Y s u c e d i ó a d e m á s por<ju6^ 
el s e ñ o r i t o G á r a t e desde quo metifi 
la mano en é l vaso que se la dés-? 
garro, e s t á que desgarra la péicF* 
ta d á n d o l e sonoros bastonazos;/ 
Abando estuvo bastante bien; pero"1 
Abando solo no p o d í a con una pa.'* 
re ja como la contraria , que ayer* 
v e n í a como las parejas de la G ü a r ^ 
dia C i v i l , que dan los aletazos por 
parejas . ' • ' < i | i 
L o s blancos quedaron en 16. 1 m 
ta guano. 
L A H O R A M A G I C A 
M á g i c a y m a j a ; estupenda y c j | 
losal , l a que pelotearon anoche tfl 
la hora de los i lustres papazos, loa 
blancos, E m i l i o E g u i l u z , contra R W ' 
cardo Ir igoyen que anda que ecUa¡"< 
humo y el gran G u t i é r r e z , que go-J| 
mo zaguero de la c a t e g o r í a de I H 
mera p a s á e s t á m á s pasao. A l t d l 
nando los cuatro s e ñ o r e s en el cefts 
teo superiormente, en cuatro,. sl.&3 
te, nueve, diez, once y doce, empar i 
taron arrancando palmas estruendo- , 
sas. E n todo esto que fué grande 
sobresalieron de un lado Ricard 
Irigoyen y del otro el gran-Ciia-
rraco, E g u i l u z y Marcelino íabían 
í l e v a d o la segunda voz sin perder 
el tono... _ 
L o s empates no volvieron a com-
parecer en las ventanas de la ca 
ta; pero s í los sustos, que fuero 
enormes y las a larmas , que fuero» 
como para pedir auxil io al cuar 
de Bomberos; pues Ricardo Irigo 
yen y el gran C h a r r a c o , sin decaer, 
en su altivez, s in rendirse, sin. mo-
rirse , y a que aquello tuvo momen-
tos como para espurr ir la pata, con:,., 
t inuaron fieros, indomables, iracun-.* 
dos, e l uno contra «1 otro y el otro 
contra el uno, exaltando la admira-
c i ó n y arrancando el aplauso, I r k 
goyen por delante, Gut i érrez por de-
t r á s y. t i r á n d o l e s mordidas a los 
talones y amagando con .el empate;' 
tanto que estuvo en 18 por 19;. en. 
23 por 25 y en 28 por 29. 
L o g a n ó Ricardo Irigoyen ciñén-
dose en un remate de delantero clá-
sico' e inmortal . E g u i l u z y Marce^ 
lino, continuaron con la segunda" 
voz; mediano Marcelino, mal Egui-
luz. L o de Gut i érrez todo estupen-
do, formidable. 
P o r la noche: 
L a pr imera , Larrusca i i í . 
Y l a segunda: Taberni l las , 
Hoy, lunes, aconsejan los dioses"» 
que no se de. un pelotazo en Cpn^ 
cordia y en L u c e n a . 
P . R I V E R O . 
LIGA D E SUR 
Clubs ' ' G. B 
Atlanta 12, 
New Orleans 11 8 -Mí 
Nashville. . 10 8' .5»» 
Memphis . . . . . . . . . . . 1 1 10 
Chattanooga 10 i l - - ] ^ 
Birmingham . . . . . . . . 9 10 - H j " 
Little Rock 8 10 M \ \ 
Mobile. 7 13 .«wH 
Totales 7S 78 • r « 
P R I M E R A Q U I N I E L A : L A R R U S C A I N 
$ 5 . 7 4 
Ttos . Btos. Dvdo. 
Cazalis Menor . 
Larruscafn . 
Eguiluz . . 
Marcelino . . . 
Irigoyen Menor. 













% 4 . 7 7 











13 4 4 
2 86 
T L R C E R P A R T I D O : B L A N C O S 
% 3 . 0 3 
• que le gritaba a l Incógnito, pidiéndole 
. que lo soltara. 
Pablo Alvarez, caballerosp, gentil, 
£.mable como siempre, iba a hacerse i Manolta y M. Consuelo Llevaban 
! eco de los deseos de un público no- I 41 boletos. 
| ble. cuando Jack Bailas, no pudo re- j Los azules eran PaquHa y Petra; 
1 s istir más la llave y se rindió. ! se quedaron en 21 tantos y llevaban 
Bailas abandonó el Rtadlum cojean-; 35 bocetos que se hubieian pagado a 
cío y con el pie vendado. $4.78. 
S E G U N D O P A R T I D O . A Z U L E S 
% 4 . 1 4 
Irigoyen Menor y Marcelino. L leva -
ban 134 boleots. 
Los blancos eran Eguiluz y Gutié-
rrez; se quedaron en 28 tantos y lle-
vaban 1&9 boletos que se hubieran 
pagado a $3.34. 
S E G U N D A Q U I N I E L A . T A B E R N I -
L L A 
% 3 . 5 4 
Ttos . Btos. Dvdo. 
Anso la . . .-i. 
Higinio 
Taberni l la . . 
Aguiar . . . .• 
Juanito 













Precio S A C O 
y 
DESDE Dri l Blanco No. 100 . . . 
Gabardina Inglesa de lana . . . 
Palm-Beach " E x t r a " . . . . . . 
Muselina Inglesa de lana . . . . 
Dr i l I m p e r i a l . . 
P A N T A L O N E S D E F R A N E L A I N G L E S A D E l a . 3 7 . 9 5 
C A S A A M E R I C A N 
G A L I A N O 8 8 E N T R E S A N R A F A E L Y S A N J O S E . - T E L E F O N O A - 3 6 Í 4 
C 2950 ait . 
a n o x c i n D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 4 D E 1 9 2 5 
P A G I N A i ^ - . ' 
¡ ¡ A S O M B R O S A L I Q U I D A C I O N ! ! 
D E T O D A S L A S E X I S T E N C I A S P O R E S T A R E N R E F O R M A S E L L O C A L 
^ F E R R E T E R I A D R A G O N E S " a v e n i d a ^ t a u ^ g a u a n o 
F o r t u n a y J u v e n t u d A s t u r i a n a D e r r o t a r o n e l t o r p e d e r o d e l o s g i g a n t e s 
F á c i l m e n t e a C a t a l u ñ a y V i g o e n l o s D o s 
J u e g o s d e P r i m e r a C a t e g o r í a J u g a d o s A y e r 
L o s c a t a l a n e s e m p e z a r o n c o n m u c h a c o d i c i a , c o n a g r e s i v i d a d ; P e r o 
p r o n t o f u e r o n d o m i n a d o s p o r los f o r t u n i s t a s , q u i e n e s n o le 
d e j a r o n h a c e r n i e l goa l d e l a h o n r i l l a . — L o s a s t u r i a n o s 
d o m i n a r o n en todo el t i e m p o a los v igueses 
I>espués de varios domingos, que 
«1 foot ball no había necesitado la 
intervención de personas . ajenas, e l 
usadís imo terceto de jueces, ayer 
hubo otro conato de "cámara húnga-
ra", en la que fueron principales ac-
tores, Lozano, del Fortuna, Domingo, 
del Cetaluña y dos "azules" de infan-
tería, secundados enormemente por 
un trio de cabal ler ía . 
SI le damos participación en la "es-
cena" al árbitro Fé l ix de Castro, no 
cometeremos ninguna injusticia, mas 
al contrario, hallaremos los persona-
jes que al levantarse el telón toma-
ron parte activa. 
Domingo le recordó a Lozano algo 
muy usable en estos tiempos de Papá 
Montero y su "socia" Titina, pero co-
mo al medio centro del Fortuna no 
le agradara, agredió al catalán. ' 
Los guardadores del orden (que 
guardan muy poco) lanzáronse al te-
rreno y la bronca en los stands fué 
fenomenal. 
SI el árbitro hubiera expulsado a 
estos dos jugadores que delinquieron, 
o si la policía no tomá parte activa 
ken el campo-de juego, conformándose 
con guardar cualquier intento de agre-
sión entre público y jugadores, no hu»-
blera que llevar a Piñeiro y luego 
acusar también a Díaz Malleóo exi-
g iéndoles una fianza para poder go-
zar de la libertad, por el enormísimo 
delito de hacer valer sus derechos co-
mo Presidente de la F . O. F . A . y 
delegado de campo, el primero y por 
acompañarle el segundo. 
Todo esto sucedió ayer en Almen-
dares (aparte dé la derrota del Vigo 
y Cataluña) y a lo que la Federación 
dfbft de "amarrar' 'todos los cabos 
para evitar y cosas más graves para 
el foot ball y para los mismos juga-
dores y públ ico . 
ZiOS P A R T I D O S 
Pelotearon el primer partido los 
' "aristócratas" del Malecón y los ahi-
jados de Badía "apadrinados" ahora 
por Vidal ante la ausencia del pri-
mero. Los fortunistas en los prime-
ros minutos nada pudieron hacer para 
cambiar el numerador, ante la impe-
tuosa defensiva de los catalanes. 
Los atacantes blanqui-negros "tro-
pezaban" con cinco backs y un guar-
da-red que caprichosamente defendían 
la virginidad de su goal. 
Pero cambió . 
Csillag que no se "asocia" a nin-
gún intento de rebelión y que toda 
b u sat is facción es encontrar "dormi-
dos" a los guarda-puertas, o despedir 
e1 duelo con un balón besdndó la red, 
anotó el primero en un trio colocado. 
Este tanto l levó un "tanto" el des-
concierto a los once catalanes y los 
fortunistas tomaron el campo con-
trario para desenvolverse. 
A los dominios de Enrique (ayer se 
tomó el figurao de capitanear la tri-
bu fortunlsta) llegaron algunos halo-
nazos pero en pocas veces Intervino 
ya que Díaz-Conrado sacaron la cara 
por él muy bien. 
E n defensiva tan obligada para los 
que defendían la enseña catalana, era 
b u única misión limpiar el área de 
peligro pero al hacerlo una vez con 
las manos ocasionaron un penalty y 
Cosme lo "encasquilló" a la red. 
E l partido tenía ya su color. Los 
•'toritos" maleconianos habían asegu-
rado la victoria y este 2x0 llevó apa-
tía al match que empezó tan bien pe-
loteado por ambas partes. 
Hubo otro goal. 
Lo marcó Avi lesu. 
E l diminuto (en estatura) extremo 
derecha, recibió un "certificado" de 
Katzer y cuando y cuando todos ha-
bían marcado a Csillag, Cosme, Cat-
zer y Mosquera y Taltavull "inspec-
cionaba" la colocación de quien pu-
diera "aflojarle" el remate, recibió 
un tiro al ángulo del Avilesu que le 
valió la tercera perforación, 
T luego la "camarita" 
Más tarde "finis". 
Quedaron én 3x0. 
E l últ imo match del domingo ba-
Icmpédico que se comienza en el lú-
gubre campo del Rovers y se termina 
en Almendares Park, correspondió ^ 
la Juventud Asturiana llevando de 
contrarios a los semi-colistas del 
Vigo. 
Partido aburrido. 
Más que el primero. 
Los astures en la primera vuelta 
del balón impusieron su codicia y no 
necesitaron m á s que la mitad del cua-
drilátero para desenvolverse en su 
peloteo, y este terreno fué el que le 
correspondió al Vigo en la elección 
de goals. 
Candasu, recién importado por lo? 
que bailan y juegan foot ball, logró 
vender algunas acciones como perfo-
rador al anotar los dos primeros tan-
tos en colocados tiros. 
Los del Vigo tuvieron dos oportu-
nidades de marcar en esta primera 
mitad pero la presencia de Cuesta los 
entus iasmó a lanzar el pelotón fuera 
cuando se hallaban a tres metros de 
su "palomar". 
Avellno al sorprender un priving 
del back derecho, anotó el tercero, y 
ya en las postr imerías del encuentro, 
Ferrerín anotó el últmo al enviar un 
shoot enorme, el mejor dé la tarde. 
Quedaron 4x0. 
AT/ T E R M I N A R 
E l record de la holgazanería lo rom-
pió Cuesta. Intervino en un tiro a 
goal y escasos saques de goal-kick. 
Csillag, al caerse "tropezó" con un 
cristal y se cortó una mano. Sin co-
mentarios . 
E ] público, a pesar de los f loj ís i -
mos partido? acudió, por si se daban 
e léc tr icos . Pagaron entrada, 1,200 
personas. 
Ferre-Blias, arbitró bien. 
Castro, regular. 
L a Juventud Montañesa derrotó al 
Hafuey. 2x0. 
E l Celta empató con el Stadium 1x1. 
E n este match se tiraron tres penal-
tys. 
Epañol i s tas y cántabro?, empata-
ron . 
E l Baleares, 5. 
C . Vasco, 1. 
T los reservistas ganaron la Ju-
ventud Asturiana al Vigo 6x1 y el 
Plimpia al Cataluña, 2x1. 
Jaez do Linea 
V á z q u e z , un n o v a t o , l o g r ó c o n t e n e r el d e s b o r d a m i e n t o d e los 
reg lanos 
E K E L S O N L L A M O L A A T E N C I O N D E S D E E L B O X S A N I T A R I O 
P O R S U A C T U A C I O N 
L a A u s e n c i a d e " B a b e " R u t h y e l M a l 
E s t a d o d e l C u e r p o d e P i t c h e r s M a n t i e n e n 
a l o s Y a n k e e s e n P é s i m a s C o n d i c i o n e s 
S I A E S T O L E A G R E G A M O S Q U E D O S O T R E S P O i l C I O N E S E S -
T A N M A L D E P E N D I D A S , E N C O N T R A R E M O S E L P O R Q l E D E L A 
A C T U A L S I T U A C I O N D E L T E A M \ E A V Y O R K 1 N O E N L A L I G A 
A M E R I C A N A 
P o r Sara P E T E R S . 
Aqní presentamos nna ves m i s a Trav l s Calvin Jackson, el lamoso player 
procedente del Iiittle Rock que desde el año 1922 se encuentra en las filas 
de John Me Oraw. Jackoor estuvo todo el año de 1922 y el de 1923 de sa-
piente, y í u é en 1» temporada del año pasado cnando comenzó a Jugar de 
regular en el «hort stop. Su batting avorage en los 151 jus.gos en que 
tomó parte fué de .302. 
M E N U S P O R T I V O 
Por D A T E O. B R A G G S 
N E W VORK, mayo 1.—Se continúa 
rumorando con marcada insistencia 
que el veterano director teatral Geor-
ge Me Cohan, autor del popular "Over 
There", es tá en v í speras de comprar 
las acciones del Brooklyn que el di-
ifunto Chass. Ebbetts legó a sus fa-
miliares. Quiaás pueda ser verdad, 
pero existe un acuerdo anterior dn 
los presidente de clubs que impide 
dicha venta lo menos en diez a ñ o s . 
Eddie Broivn, el centerfielder de los 
Dodgers después de tener cometido 
errores consecutivos, fal ló en un jue-
go y no pudo, para suerte suya, igua-
lar el record de las mayores. Brown 
fué contratado Imce dos años del In-
dianapolis donde era un fuerte shig-
! ger. 
Noticias agradables nos llegar «les-
\ de Saranac Laite, en donde se encuen-
t.fa el veterano Cristy Mathewsoti i r -
' poniéndose de un presunto ataque gri-
pal. Al principio se crey^ que era una 
nueva reacción de la tuberculosis, pe-
ro según los médicos que lo lian aten-
i dldo todo se resume a un fuerte ca-
i tarro, del cual podrá salir ensegui-
i da el viejo Mothewson. 
ven plagiar a las del base ball y han 
decidido retornar de nuevo a las cuer-
das en ousca de fortuna y celebridad. 
E l primero de los veteranos decididos 
es Tom Sharkey, quien habiendo es-
tado ausente del ring por algún tiem-
p-j ha sacado una licencia como bo-
xeador y se propone regrosa * a . las 
lides del boxeo. 
Según el cer t iücado de la licfencla, 
Sharkey tiene 51 a ñ o s . Inició su ca-
rrera en el ring, en el año 18l)8, y tie-
nr- en su hoja como púgil, peleas con-
tri. James Corbett, Jim Jeffries, Pe-
ter Maher, K i d Me Coy y Joe 
Choynski. 
Rolo falta ahora que Jack Johnson. 
Jim Jeffries, BulI Montana y James 
Corbett, abandonen sus labores por • 
ticulafes para regresar nueva'.noite a 
las glorias del ring. 
C U A T R O L U C H A S A 
D E C I S I O N F I N A L 
E n e l S t a d i u m d e H a b a n a P a i k 
se p r e s e n t a r á es ta n o c h e el m á s 
s e n s a c i o n a l de l o s . p r o g r a m a s 
T a r r o Miya lk i , el j a p o n é s es-
trangulador, el luchador que en 
contiendas libres uti l iza con habi-
lidad y buen tino todos o casi to-
dos los movimientos del J i u - j i t s u , 
se e n f r e n t a r á esta noche con Nic-
kole L u t z e en un encuentro que 
s e r á a d e c i s i ó n final sin l imita-
c ión de tiempo. . . Y a conocemos 
tlel h e r o í s m o y de las grandes con-
diciones del colegial de la U n i -
versidad de Notre Dame, pero sa-
bemos t a m b i é n que T a r r o Miya lk i 
conoce y ha estudiado con cleteni-
mi-e-nto el estilo y la escuela de 
Lutze y que esta noche s a l d r á al 
c o l c h ó n dispuesto a derrotarlo , 
cueste lo que c u e s t e . . . 
Todos los encuentros de hoy se-
r á n a d e c i s i ó n f inal sin l i m i t a c i ó n 
d.s t i empo. W l a d e c k Zibyszko ten-
drá que v é r s e l a s con el Conde Z a -
rinoff, el noble de U k r a n l a que 
pttede t i tularse í d o l o de los f a n á -
ticos del patio. Zarinoff es el lu -
chador que maneja con mas habi-
l idad las piernas en el munao en-
tero . Nosotros creemos que Z a r i -
noff tiene condiciones m á s que su-
ficientes para derrotar a Zybiszko. 
m á x i m e cuando e l asalto s e r á has-
ta v e n c e r . 
E l cosaco Za ik in contiende con 
N i c k G o t c h . Gotch, el terremoto, 
el t err ible , el implacable . E l hom-
bre que se imag ina que en vez 
de lucha se trata de una c u e s t i ó n 
personal que debe resolverse a 
golpes. Pero Z a i k i n se e n c a r g a r á 
de poner las peras a cuarto y en 
«1 movimiento van ganando los 
f a n á t i c o s que presenciaron uno de 
esos encuentros l lenos de e m o c i ó n . 
K I programa completo de 'a fun-
c i ó n de esta noche en H a b a n a 
P?'-k. es el s iguiente: 
Todos los asaltos a d e c i s i ó n fi-
nal sin l i m i t a c i ó n de t iempo. 
I v a n Romanoff v s . S i k i B e r r y , 
I v a n Z a i k i n v s . N ick G o t c h . 
W l a d e c k Zbysszko vs . Conde 
Z 3 r ; n o f f . 
Nickols Lutze vs . T a r r o Maya-
a i . 
Zoilo Flores volvió a 
ganarle al fuerte team 
"chalecos" por 12 a 5 
L a fuerte novena ¡regla na. Belot 
ha vuelto a anexarse otra victoria, a) 
ganarle a la potente novena Chale-
cos . 
Aunque se han hecho más carreras 
de la cuenta no por eso decayó e' in-
terés de los fanáticos , pues los pla-
yers de ambas novenas hacían l i l i -
granas con la pelota. 
Zoilo Flores y R . Cruz que son li,.« 
que forman .a batería gasolinera, han 
demostrado una vez más su valer tan-
to al bat como en el cuadro. 
Para no hacer extenso este escrito 
no mencionamos nombres de todos l'j> 
distinguidos, de eso se Encarga e. 
score. 
E l próximo domingo habrá un inte-
resante doble juego, siendo los con 
ténl ientes de la primera tanda Via-
jera-Tejar de San José, y en la se-
gunda París y Be'ot. 
Jb A continuación va el score: 
^ C H A L E C O 
V. C. H. O. A. E 
George Sisler, el sonriente inicialts-
ta de los Carmelitas de St. Luis, vie-
ne bateando de hit con5eci;tivamente 
desde hace más de 16 juegos. Para 
\ que. Sisler rompa su propio record de 
i hits bateados consecutivamente ten 
| drá que llegar a 'la cifra d̂ a- 43, qu« 
fué el número que hizo en la tempe-
rada de 1922. 
Recientemente Oeo. Mannix, un jo-
ven outfielder del team de base bali 
; de la universidad de Deláwaré, esta-
; bleció un record que puede conside 
\ rarse como extraordinario para el 
base ball, aunque se haya confeccio-
¡nado en una liga colegial. Mannix, 
er nn juego contra la Universidad de 
i Lafayette, bateó cuatro home runs v 
un tribey en seis veces a l bate, me-
' tió a home con sus batazos a varios 
: de sus compañeros en doce ocasiones 
' y por últ imo e s ta fó durante el juego 
unas cinco bases. 
Tan pronto se conoció la proeza de 
. este muchacho, los scoutts de las ma-
• yores trasladaron su tienda de rnxiy 
\ paña hacia Easton, Filadelf ¡a, r'»nde 
actualmente se encuentran jugando 
ambas universidades, para ver de cer-
ca la labor del prodigioso émulo de 
Babe Ruth . 
K l pitcher Stubby Mack, obtenido 
jen la pasada primavera por el Chi-
leago White Sox de las filas del Se-.ít-
:tle y enviado después al Shreveport, 
; donde se negó a reportar, estó de mie-
vr . con el team de Eddie Colüns y htt 
declarádo que espera de Eddi^ un nue-
vo chance en las mayores pam de-
racstrar sus verdaderas facuitad^s 
como lanzador. 
Desde que Joe Bush puso s'j nom-
bre en la columna de los juegos ga-
nados por los pitcher» de la Liga 
Americana, después de su victoria so-
bre el Cleveland c.m .•core de 3 per 
2. Urban Schoker. la otra par-.e del 
célebre cambio St. Luis-Yankees, ha 
dejado de ser un pitcher ganador pa-
ra Huggins y"" sliH hombres 
Actualmente es esperada cen ansia 
la serie St. Luis-Yankees que en 
ella han do actuar Joe Bush frente a 
CJrban Schoker en el mismo día. 
J . Blanco rf. . . 
Sampedro ss. . . 
Carrillo If . . . -
Julián 3b. . Ib . 
Pous c. p. . 
Pedroso I b . c . . . 
Bizoso cf 
Antuña 2b.. . . 
E . López p. I b . 
Tycob cf 
Hernández r f . . . 
Después de mucho pensarlo. Pletro 
Bordino, el champion automovilista de 
Italia, ha decidido inferibir su carro 
en las carreras anuales de 500 millaw 
que tendrán efecto el próximo 30 de 
Mayo en el autódromo de Indiana-
polis. 
Totales . . . . 34 
V 
5 9 23 3 3 
C. H . O. A. E 
G . Rodríguez c. ss. 3 
F . Suárez 3b 4 
J . Cruz c 5 
Mestre 2b. cf. . . 3 
L . Roque Ib 3 
J . García lf 3 
Z . Flores p 4 
Herrera rf . cf. . . 4 





L a s viejas luminarias del ring qu; 
S P O R T S 
M-433ÍI 
| .Los Tankees cada vez que sueltan 
i un recluta, éste resulta un buen pla-
iyer. E l catcher Mlke Austrey, envia-
ndo por ellos como inservible al Nash-
ville de la Liga del Sur, es una prue-
1 ba de ello. Huggins tuvo a este jo-
I ven receptor en el campo de entrena-
miento y sin darle una verdadera 
prueba lo l ibertó sin opción. Ahora 
¡Austrey queriendo demostrar la equi-
vocación que sufrieron con él. e s tá 
i bateando y actuando espléndidamen-
te cu su circuito. Ultimamente en un 
| juego contra el Memphis, bateó de 
\ "cinco-cuatro", siendo dos de ellos 
dos tubeyes, además estafó una base 
y acumuló tres carreras. 
¡ Kl outfielder Mett Donohue, del 
Mobile, fué herido hace dtas en un 
suceso muy extraño ocurrido en un 
hotel da Atlanta. Donohue y Pat Har-
graves, utility man del propio Mobile 
estaban juntos en un cuarto cuando 
un hombre, que más tarde, cuando fué 
arrestado, dijo llamarse George Young, 
abrió una de las ventanas e hizo dos 
disparos a Donohue,, que para 'suerte 
; suya solo le agarró uno. A l ser inte-
rrogado Donohue admit ió que conocía 
al agresor pero se negó a acusarlo y 
mucho menos decir de donde lo cono-
c í a . De todas maneras, Young conti-
;núa arrestado mentras Donohue esta-
rá, fuera de juego por varios meses. 
(->,__ un buen golpe de f a n á t i c o s , 
las distintas localidades de v í b o -
ra P a r k casi repletas, se e f e c t u ó 
el double header anunciado para 
la tarde de a y s r . L o s dos juegetó 
gustaron a l respetable, por la c la-
se de base ball que se le d i ó , y 
no fué remiso en premiar con 
abundancia de aplausos las buenas 
jugadas . 
L o s pr im-ros en contender fue-
ro nuniversi tarios deportiistas de 
Regla , dos teams que se hal lan en 
admirables condiciones. Demostra-
ron los caribes del doctor Clemen-
te I n c l á n todo lo que van mejo-
rando bajo la a c c i ó n inmediata de 
su nuevo entrenador, del manager 
Armando Marsans, que de manera 
paciente los va acondicionando y 
disponiendo. A l bate han mejora-
do ferandsmente, al extremo de 
hacer explotar a tres pitchers, a 
los que propinaron nada menos 
que c á t o r c e h i t s . A l subirse las 
cortinas cargaron los universi tarios 
y se fueron con tres carreras en 
la arrancada , anotaron una -nás 
en el tercero, y en el quinto co-
menzaron con los fuegos art i f ic ia-
les dando la i m p r e s i ó n real y \ \?r-
dadisra de un a ñ o nuevo chino; tal 
i cantidad de cohetes y voladores 
; con bomba aparecieron en el espa-
i c i ó . Cuando se a p l a c ó el humo se 
vió que en el score a p a r e c í a n ano-
' tadas cinco carreras en la casil la 
• un ivers i tar ia . E s t a b a n les car i -
¡ bes ancbos como el warandol de 
j a peso al terminar esa entrada, 
i t e n í a n a su favor cinco carreras 
j da ventaja , 9 por 4. Pero a l i r los 
reglanos a su ú l t i m a entrada a l 
|,bate, d e s p u é s de serv ir a los ca-
ribes en el sexto inning, donde lo-
graron anotar una c a r r e r a m á s , se 
puso la cosa de chivo cojo para los 
chicos inclaneros, y d iré que ello 
lo m o t i v ó al recibir el pitcher C a -
bada una buena acometida, siendo 
mandado a la ducha por orden de 
Marsans y apareciendo uno de la 
ú l t i m a cosecha que responde al 
nombre de H e r r e r a . E s t e mucha-
cho se puso a lanzar bolas s in dar-
se cuenta d ó n d e estaba el home, 
dió una base por bolas y puso al 
s iguisnte bateador en dos oclas 
malas, es decir, de las seis pelo-
tas que l a n z ó al p í a t e ninguna 
fué de s tr ike , por lo que hubo que 
apl icarle t a m b i é n la g r ú a y man-
darlo a la d u c h a . E n esas condi-
ciones se encontraba el Univers i -
dad d e s p u é s de tener asegurado el 
juego, ya le h a b í a n anotado cuatro 
carreras en esa entrada, que su-
madas a las cuatro anteriores, da-
ban un total de ocho por diez 
que t e n í a n los car ibes . Se n o t ó 
en esos instantes la debilidad del 
teams en esa departamento y mu-
chos partidarios suyos suspiraron 
'pensando en lo bien que hubiera 
venido la a p a r i c i ó n del guajiro 
Acosta para s erv i r de t a p ó n de ce-
1 m e n t ó , como tantas veess anterio-
| res hizo. L a s almohadas .se l lena-
i ban de reglanos para formar cla-
: ros r á p i d a m e n t e por efecto de ba-
i tazos, de bases por bolas o dead 
I bal ls . E n eso se le ocurre a Mar-
> sans, o a Rafae' i to I n c l á n . hacer 
| que fuera a la l í n e a de fuego un 
, novato de i lustre apellido, a V á z -
i que, entre cuyos gloriosos antepa-
sados se encuentra el inventor de 
; los palil los de dientes. E s t e chiro 
i e n c o n t r ó al bateador que le iiizo 
' frente, que ya t e n í a un adela.Vo 
de dos bo'as que 1? h a b í a hec'no 
el joven H e r r e r a , y s in inmutar-
se por ello le l a n z ó tres s tr ikes 
consecutivos d e j á n d o l o con la cara-
! bina a l hombro. F u é tan enorme 
el entusiasmo despertado por ese 
estrucado salvador, que las gale-
: r ías caribes saludaron a V á z q u e z 
| con fuertes cheers, y como el tiem-
• po marcado al pr imer juego se ha-
• bía consumido, d e j á r o n s e caer las 
• cortinas del primer match apare-
ciendo la a n o t a c i ó n final de diez 
i carreras por ocho a favor de los 
car ibes . 
I ' L e t o c ó el segundo turno a De-
portivo de Sanidad y Liceo de Re-
gla, comenzando los sanitarios de 
M r . Borges con una labor tr i tura-
dora, anotaron una carrera en 13 
pr imera entrada y / e s en la s é -
tunda . E l pitcher E k e l s o n domi-
naba a su antojo a los l i c e í s t a s , 
h a c i é n d o l e s comEr mansamente en 
EN GUAYOS EXISTE GRAN 
ANIMACION POR EL JUEGO 
New Y o r k , abr i l 3 ( l 
Mientras George H e r m á n R u t h , 
el .slugger Yiankee, se encuentra 
convaleciente en el St. V incent Hos-
Ipital , sus c o m p a ñ e r o s , los Yankees , 
sientefn su ausencia en el line up, 
* y hoy en día e s t á n haciendo un pa-
sus manos ducales, pero una mo- peí muy pobre en la liga A m e t i c a -
fa del catcher al rec ibir una t i ra - na . T e a m como el de los Y a n k e e s , 
da del short para sacar en home a l que todos daban como un segu-
al corredor de tercera, d ió lugar | ro competidor al lugar de honor, 
a que anotaran dos, a b r i é n d o s e de ¡ ha demostrado una vez m á s , que 
tal suerte la brecha por donde en 
traron cinco carreras seguidas en 
la a n o t a c i ó n del L iceo de Reg la , 
las que fueron suficientes para ga-
n a r al Sanidad por el margen de 
una, quedando el score 5 por 4 a 
favor del L iceo de Reg la , no pu- , 
diendo los sanitarios en el resto r?ne8' la distancia entre el team y 
del juego ver de nuevo la cara a eI l u s a r de honor de la contienda 
Margot Cha leco . L a s a se d i s t in - ' sea tal' ^"e tarde mucho en ser sa l -
g u i ó grandemente en el j a r d í n de- vada- 53,810 n0 Quiere decir que Ben 
recho sanitario haciendo dos cogi-' Pa-schal, el sustituto de R u t h en el 
das monumentales . outfield, no lo ha hecho bueno, al 
ellos sin el batting de R u t h no ha-
cen nada, absolutamente nada. 
Mientras el Bambino permanezca 
lejos de line up, los Yankees conti-
n u a r á n en esa s i t u a c i ó n , y tal vez 
cuando retorne e l rey de los jon-
P E R E Z U X D O . 
U N I V E R S I D A D 
V . C . H . O. A . E . 
Monzón, .'ib '4 
Inclán, 2b 3 
Sánchez, lf 2 
Espinosa, cf. . . .-. 4 
Dortico, ss 3 
Minguillon, rf. .' . . 
Córdoba, c; . 
Esnard, I b . 
Pequeño, p. 
C'abada, p . . 
Pérez, rf . . , , . 
Herrera, p. . . . 
Vázquez, p . . . . 
contrario, los Yankees gracias a su 
o p o r t u n í s i m o batting han ganado 
ya varios juegos, pero ¿ i n f u n d e 
Pascha l , el mismo deseo de v ictoria 
que R u t h ? ¿ J u e g a n los players yan-
kees al lado de él de la m i s m a ma-
nera que con R u t h ? ¿ S o s t i e n e este 
joven rec luta el mismo batting del 
Bambino? Y o creo sinceramente 
q que no. 
Con R u t h en el r ight , los Y a n k e e s 
juegan de otra manera, su deseo 
de victoria y de lucha es otro y a l 
propio tiempo, el novato Pascha l 
^ — — 0 0 no puede mantener el batt ing del 
D E P O R T I V O R E O I i A 
V . C . H . O. 
Castillo, 2b. 
Gómez, I b . . 
tíálvez, s s . . 
Roura, c. . . 
López. ;!b. . 
Martínez, rf . 
Llanes, cf. 
Royo, cf. . . 
Ihsüa, p. . . 
Román, p. . 
González, cf. 
Padrón, p . . 
Aspiazu, c. . 
Ochoa, x . . . 










Totales . . . . 31 io 14 18 6 2 Bambino . 
" L a p é r d i d a de R u t h por estos 
d í a s , dice Huggins , nos d a ñ a , eso 
es lo cierto, pero tanto P a s c h a l , co-
mo Gehr ing o W i t t pueden ocupar 
indistintamente el r i g h t f i e l á sin 
que por ello merme el ataque del 
club". Puede que Huggins tenga 
r a z ó n , pero no lo creo as í . L o s 
Yankees con R u t h , se muestran 
^ I championables y hay que contar con 
2 o o ! ellos para la lucha f inal en la l iga, 
o sin él, lucen candidatos l ó g i c o s al 
Totales. 24 S 7 18 9 
Anotación por entradas 
Universidad sol 




S U M A R I O 
Two base hits: Gálvez; Sánchez; 
Minguil lón; Gómez. 
Sacrifice hits: Sánchez; Dortico. 
Stolen bases: López; Roura; Esñard; 
Córdoba; Dortico. 
cuarto puesto, sino a la segunda 
d i v i s i ó n . 
Y no es precisamente R u t h el 
ú n i c o que mantiene en esta posi-
c i ó n a los Yankees . 
Otra de las cosas que h a moti-
vado la c a í d a del team, es el pit-
ching staff. L o s Yankees tienen por 
\ costumbre, c ircunscr ib irse todos los 
a ñ o s a l mismo grupo de lanzado-
res; nunca le d a n a los novatos un 
Double plays: inc lán a Dortico a! chance, y eso lo han demostrado 
Egntarruck outs: Pequeño 3; Román 2 j a i h 0 r a ^ ^ 0 ^ d * ^ 0 a ellos 
Cabada 3; Padrón 1; Vázquez 1. e' novato Henry Johnson. ¿Y que 
Bases on balls: Tnsua 1; Pequeño ; ha pasado con ello? PueS sencilla-
nV?a0nián.1: Cabada 2; Padr6n t; He-; mente que ese cuerpo de lanzado-
Dead balls: Cabada a Ochoa. res- todos veteranos se han presen-
Tima; i hora 45 minutos. tado en su m a y o r í a mal y el team 
(bases)1"681 TOrreS (home) ÍArcafio ha quedado m á s debilitado aun. 
Scorer: Manuel Martínez. I Hoyt y Shawkey , que durante las 
Observaciones: Hits a los pitchers: ' p r á c t i c a s pr imaverales se mostra-
a Insua 3 en 1-3 inning y 3 veces; b a ñ en excelentes condiciones, han 
^ innings y o veces; Pequeño, 1 en a Román 10 en 4 innings y 20 veces; Perdido la forma y les e s t á costan-
Cabada, 6 en 3 1-3 innings 
ees; a Herrera, 0 en 1-3 
vez. x Bateó en el sex 
tillo. 
Lasa , rf . . . 
Lorenzo, lf. 
Rodríguez, 2b 
Valdés, I b . . 
Guerrero, cf. 
Paredes, c. . 
López, 3b. . 
Pables, ss . . 
Ekelson, p... 
Totales . . . . 




17 ve- do trabajo el recobrar la . Jones es 
inning y i e] ún}Co qlie ha demostrado algo, 
to por Cas- • L t , , , ^ • > 
mientras que Pennock ha sufrido 
derrotas inexplicables como causa 
d e p o r t i v o s a n i d a d del poco batting del team y Sho-
v . C . H . O. A . E . cker, d e s p u é s de tener un e s p l é n -
~ dido pitching el d ía i n a u g u r a l ha 
o \ perdido por completo la forma ga-
Q nadora. 
ó Sin R u t h que pueda batear home 
runs para ganar los d e s a f í o s , los 
Yankees necesitan de un fuerte 
cuerpo de lanzadores que los res-
palden, ¿por q u é entonces, no darle 
Juego a Bea l l , F r a n c i s y Johnson?, 
tal vez ellos, apesar de ser nova-
tos den m á s resultados, sobre todo, 
ahora que o' pi tching staff no es-
o tá de buenas. 
\ E n otros a ñ o s , como en el de 
2 1922 los Y a n k e e s podr ían mante-
0 nerse bien sin el auxilio de Rut'h, 
\ pero en esta temporada, en la que 
0 1 todos los clubs se hal lan convenien-
1 temente reforzados, como por ejem-
í¡ p í o : el F i l a d e l f i a . el S t , L u i s , los 
o Senadores y el Cleveland, es abso-
o lutamente imposible estar dejando 
"7 las cosas para "cuando retorne 
R u t h " . 
E l Wash ington con la ayuda de 
Coveleskie. Oregg y Ruether 
del presente, se cuentra en los pr i -
meros puestos de la l iga . 
De esta manera, los Yankees de-
j á n d o l o todo para cuando l legue 
iRuth puede que pierdan demasia-
do t iempo. Cierto que la fatal idad 
les ha perseguido, pues a m á s de 
la p é r d i d a del Bambino , hace poco 
perdieron los servicios de A a r o n 
W a r d , y de H o w a r d Shanks, por 
lesiones sufr idas , pero ¿por q u é no 
le dan m á s juego a los novatos? 
E v e r e t t Scott. pese a su hermoso 
record, no e s t á en condiciones de 
seguir jugandio diariamente. E r n i e 
Johnson o el novato "Wanninger en 
el campo corto c u b r i r í a n m á s terre-
no, pero Huggins sigue aferrado a 
su idea del veteranismq y eso qui-
zás le haga perder un nuevo cam-
peonato. 
E n general, el team de los Y a n -
kees, como luce actualmente, no es 
candidato ni para el tercer lugar de 
la cont ienda. Steve O'iNeill, el ú n i c o 
acierto de Huggins en esta tempo-
rada , e s t á actuando bien, sin em-
bargo, yo lo t u r n a r í a m á s con 
Schang o el novato Bengough. Steve 
es m á s hábi l en e l recibo que W a l l y , 
pero no batea m á s qiue a la dere-
cha, por tanto, contra lanzadores 
de ese brazo se tiene que mostrar 
déb i l a l bate. Schang batea a las 
dos manos y re su l tar la bueno contra 
pitohers zurdos. Bengough. por su 
parte, m o s t r ó ser de verdadero ca-
libre el a ñ o pasado cuando r e s u l t ó 
el mejor catcher de la l iga inter-
nacional hasta que f u é vendido a 
los Y a n k e e s . 
Pi'pp en pr imera es insustituible. 
W a l l y se ha portado m a g n í f i c a m e n -
te, lo mismo le pasa a Dugan; sin 
embargo, las posiciones de Scott y 
W a r d e s t á n defendidas. L a segunda 
porque Aaron e s t á fuera de juego y 
E r n i e Johnson no es el hombre pa-
ra defenderla y el campo corto por-
que Scott y a e s t á muy viejo y m u -
chos rol'lings que en otros tiempos 
o con otros infielders m á s j ó v e n e s 
s e r í a n outs f á c i l e s , hoy se convier-
ten en h i t s . Una prueba de ello lo 
tuvimos hace varios d í a s cuando 
W a l t e r Johnson con un rol l ing du-
r í s i m o entre tercera y short g a n ó 
el jiuego a Pennock para los Sena-
dores y c o n v i r t i ó su batazo en two-
base . . . 
Desde luego, puede que me equi-
voque en mis apreciaciones y Scott 
siga siendo el mejor torpedero de 
la l iga a f inal de temporada y 
R u t h retorne a su debido tiempo 
al t eam para darle l a v ictoria en 
la l iga, pero a l paso que van los 
Yankees , repito, me parecen candi-
datos l ó g i c o s al tercer o cuarto l u -
gar en la coatienda de la l iga. 
1 4 9 21 10 
R E O Z . A 
O 11 . 
Sotomayor, Ib 
Beltrán. lf. p. 
Hernández, rf . 
Garcia, c f . . 
Machado. 3b. . 
Arrastia. c. 
Rodríguez, 2b.. 
Gonr.ález. s s . 
Blanco, p. lf.-
López, 2b. . . . 
Nicle. . p. 
Ogazn. x. . . . 
Gálvez, ss . . 
Totales. 
lf. 
















Anotación por entradas 
Dep. Sanidad . . . . 130 000 
Liceo de Regla . . 000 005 
S U M A R I O 
Two basfe hits: Rodríguez; Guarre-
ro: A i 'a s t ia . 
Stolen bases: Bel trán; Garcia . 
Double plays: González a Arrastia 
a Sotomayor; Rodríguez a Febles. 
Struck outs: Blanco 1; Ekelson 5; 
Nicle 4. 
Ba-ses on balls: Blanco 3; Ekelson 
í : Nicle 3. 
Passed balls: Arrastia; Paredes. 
Wilds: Nicle. 
Time: 2 horas 
¿Cuál es el mejor pitcher de los 
Tankees? 
¿Ha peleado alguna vez George L a 
Blanche, que knockeó cierta vez a 
Jack (Nomparell) Dempsey, bajo el 
sobrenombre de Blais o Blaze? 
• 
¿Quienes componían el team del 
Boston Americano que luchó en la se-
rio mundial del año de 1918 contra 
el Chicago Nacional? 
¿Ha pitcheado Bi l l Doak algún jue-
go de cero-hit, cero-carreras? 
¿Se le acredita al pitcher un pon-
chado cuando después del tercer stri-
ke al catcher se le cae la bola y el 
bnteador es out de catcher a pri-
mera? 
R E S P U E S T A S A L A S F R E O T O T A S 
D E A V E R 
L a s series mundiales de primavera 
han sido prohibidas visto el resulta-
do que dió le ú l t ima celebrada entre 
los Gigantes y ios Senadores. 
Carpentier no se ha retirado ofi-
cialmente del ring, pero es posible 
que pronto lo haga, pues hace tiem-
po que no tan solo no boxea, sino que 
tampoco practica. 
Mlle. Branquemond, ae Francia, po-
de 
se ' sec el record de mujeres para carrp-
hallan en m a g n í f i c a s condiciones. ras f]e nna mnia 
eso sin contar con que los players 
veteranos del team, con la excep-
E l colegio Cornell esta en Mount 
Torres .(home) 
m i DE FOOT BALL 
M u y en b r e v e se o r g a n i z a r á en 
a q u e l l a l o c a l i d a d el " G u a y o s 
Totales 33 12 14 27 9 
Anotación por entradas: 
Chaleco 310 100 00o— 5 
Belot 102 063 OOx—12 
S U M A R I O : 
Home runs: Fiores, Cruz. 
Three base IVts: Cruz, García. 
Two bas<» hits: Carrillo, Mestrey, \ 
Suárez, Cruz. Roque. 
Sacrifice hits: Herrera. 
Stolen bases: Carrillo, Sampedro, F 
Suárez, Roque. 
Double plays: Flores a Cruz a Ro- , 
, Que. 
; Struck outs: López 2, Flores 14, I 
Pous 4. 
Bases on bal'.s: López 3, Flores 3, | 
, Pous. 
Dead balls; Flores a Pedroso, Pous 
\ ft Roque. 
Time: 2 horas. 
Umpires: Hernández Ihome) Fal lan 
ca (bases). 
1 Scorer: Montejo. 
S p o r t i n g C l u b " 
C O N O Z C A N U E S T R O S M U E B L E S 
Antes de eflegir sug muebles de sala, cuarto y comedor, vea 
nuestra completa e x p o - i : i ó n , en la que h a l l a r á muebles finos 
y modestos, a los P R E C I O S M A s B A J O S . T a m b i é n vendemos 
A P L A Z O S Y S I N F I A D O R . 
" L A P R E D I L E C T A " 
M a c b l e s F i n o s y M o d e s t o s 
E X P O S I C I O N Y V E N T A : S A N R A F A E L No?. 1 7 1 - 1 7 3 . 
T E L E F O N O U - 1 7 2 9 
A l m a c e n a s , G e n e r a l C a r r i l l o 1 5 2 
A i U ód 3 
E n el pintoresco barrio de la Doma, 
i se e s tán llevando a cabo interesantes 
i prácticas de Foot Ball , entre el ele-
! mentó más valioso del comercio de 
esta "ocalidad. 
Todas las tardes se ve el campo 
i concurridísimo de damas damitas y 
caballeros, que aplauden entus:asma-
! dos las dif íci les y meritfsimas juga-
' das de nuestros entusiastas mucha-
| chos. 
Muy en breve se organizará el Club 
I oue se denominará Guayos Sportiner 
¡Club. 
Con gran actividad se Kevan a fe-
j liz término las obras de reconstruc-
, rión del parque, grac.:as a la activi-
dad desplegada por el Consejero pro-
vincial don Arturo Gómez. 
Reciban mi incondicional adhesinó 
i por tan altruista obra en bien de esta 
i progresiva localidad. 
E l Corresponsal. 
I Guayos, mayo 1 1925, 
Umpires: 
(bases). 
Scórer: Manuel Mart ínez . 
Observaciones: Hits a los pitchers: 
a Blanco, 3 en 1 1-3 innings y 8 ve-
ces; x bateó en el sexto por Be l trán; 
hits a Beltrán, 2 en 2-3 y 3 veces. 
H E L A D O R E S 
P a r a b a r q u i l l o s b a r c o s y todo 
lo c o n c e r n i e n t e a l g iro 
c lón posible de Bluege se encuen-
; tra jugando m a g n í f i c a m e n t e . E l i 
Cleveland con Spurgeon. un joven 
recluta. Myatt, Knode y F e w t e r s en 
¡e l line up y Uhle. Smith. Shuate 
y K a r r pftohcando e s p l é n d i d a m e n t e 
se muestran invencibles y ello lo 
Arcaño . e s t á n probando ahora a l ocupar el 
segundo lugar en la l iga. 
con un tiempo 
09 2-5 segundos. 
Cornell e s tá 
Vernon, la., mientras que la Univer-
sidad del mismo nombre está en Itha-
ca, N . Y . 
Si son corredores en primera y ter-
cera, el bateador da un hit al centro 
y mientras él llega salvo a primera 
y el de tercera anota la carrera, el 
que estaba en primera es puesto out 
L o s Browns , aunque cabecearon en segunda por tiro del outfielder, 
al principio, ya e s t á n entrando en ie! totazo se conflerte en force-out 
juego y la ayuda de B i l l Jacobson 
les s e r v i r á para colocarse f á c i l m e n -
te en la pr imera d i v i s i ó n y si lle-
gamos al F i l a d e l f i a , la actual sen-
sac ión de la temporada, nos encon-
traremos con varios reclutas del 
y no se cuenta como hit, no valiendo 
tampoco la carrera anotada. 
Lea mañana: SPORTFODlü 
(Copyright by Public Ledger Com-
a ñ o pasado y los nuevos "rookies" pany) . 
M A L 0 J A N ú m . 1 
H a b a n a 
T e l é f o n o A - 5 5 2 7 
!5 4 i r d . 19 ib. 
RELOJES 
VS T O D A S 
L A S J O E R I A S 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 4 D E 1925 A S O x c m 
N O V E D A D E S , A R T E S L E C T U R A A M E N A M O D A S Y P A S A T I E M P O S 
O P A 
E X C U R S I O N A L M A K I E L 
L a perspectiva de un paseo por i terreno—un pueblo—donde ce le-
mar y de horas deliciosas al aire vanta la poderosa fábrica no asoma 
libre, son más que una tentación una mujer. Aquellos hombres pare-
para' persogas que tenemos habí- cen vivir allí, ¿cómo pueden pasar 
tualmente-'ocupados todos los mi- sin su? cbstilias? 
nutQS-~-cU la existencila. ¡Qué felicidad, pensará en estos | 
^-•^Además, "lo que se hereda, no momentos algún lector, ¡sin muje-, 
se hurta"! 7 asi es <ie fuerte en res, sin celos, sin cotorrería, sin al-1 
nosotros, descendientes de intrépi -guien que registre los bolsillos! Pe-¡ 
dos descubridores y conquistadores, ro hay que desengafiarse. es lo que 
el gusto de la aventura por extra- decía alguna de las señoras: Mu-
ñas tierras. cha paz, pero muy aburrido. 
¡En la vida hubiéramos cambia- A todas estas, era cerca de la 
do un paseq de exploración por una una de la tarde y por más qxie a 
solrée! .cáüa nueva sala que nos dirlgía-
Y allá noa fuimos com un entu- mos palpitaban los corazones—su-
siasta. y alegre grupo de vascos, poniendo que no fueran los prosai-
gente, sana de cuerpo y espíritu, eos estómagos los que se contra-ían 
a saturarnos de aire puro y a sa con la esperanza de que arribá.-
borear en pequeña escala la emo- bamos al comedor lo cierto era 
ción que embargara a los viejos que no se velan señales de almuer-
descubridores y conquistadorets. zo por ninguníi párte. Ni vapore* 
L a encantadora aventura comen- dé c o c i n a . . . . 
j ü ó con una levantada y vestirnos a ¡Cómo había de ser! Estábamos 
la carrera muy temprano para ser lejos y para l legaí a la Casa Club 
puntuales. Nos esperarían a las sie- donde nos esperaba se hacía indis-
te en e1 muelle de Caballería. pensable otra jornada por mar. En 
Siempre en compañía de nuestra; una elegante lancha fuimos tras-
"mascota" ¿cómo habríamos de de- ladados y. . . nuevos apuros, y nue-
jar a la dulce compañerita de loabas risas qué hacfan de aperitivo 
últimos viajes? ¡Cómo que proba-¡para el suculento almuerzo que nos 
blemenle nos seguirá a la Peregri-; esperaba. Al fin llegamos, como lie-
nación a Roma! ¡ga todo pára el qué sabe esperar y 
. x j , si el tiempo no falla, a los terre-A todo lo que es permitido co-: ^ 3 e l d / c f u b n ¡Uu pe(iueñ0 paTaí. 
rrer a una máquina llegamos al so encahtado! muelle donde nos esperaba un gru- , 
po d« excursionistas. Presentadas; Aní la larSa Inesa adornada de 
las señoras empezó la c h a r l a . . . ¡flores que todo lo invadían y con 
¿Cómo no? Y las preguntas de las que fuimos obsequiadas las se-
Consultorio. . . ñoras en bellos ramos que adorna-
v j x ' ' ' * i t * * * j i !ron los vestidos. Música, que apro-(También participamos de ^ , ! b i l a d o r e s „ q u e fue. 
emoción do ser consultados por tod „ exquisitos aperitivo., 
asalto como los médicos, que nun. ; ci'ón de ^ ^chaáaíS"r eS. 
oa están libres de algún enfermo 
A N E C D O T A S DE PERROS 
C E L E B R E S 
Ahora que los perros van alcan-
zando mucha estimación y que al-
gunos de ellos ocupan lugar prefe-
rente en aristocráticos hogares, va-
mos a referir eí' ^fecto que Lord 
Byron tuvo a su perro favorito 
Boatswuin, muerto en abadía dft 
Neustead el año 1808. 
Como es sabido, el inopirado vate 
no era muy constante en sus amo-
res, su matrimonio con Mis Milt-
banke, resultó una desgracia para 
ambos esposos. 
L a condesa de Concoli, según uii 
escritor del siglo pasado, fué me-
nos feliz, pues el único amor que 
perduró en el alma del poeta fué 
el que tuvo a Boatswain. 
Dice así el epitafio, epitafio lle-
no de misantropía: 
"¡Adiós mi pobre perro! ¡Adiós mi 
> (fiel amigo! 
Un defensor seguro hallaba siem-
(pre en t í ; 
Leal y generoso te mostraste con-
(migo; 
Por mi sólo viniste y moriste por 
(mí" 
E C O S D E L A M O D A - J 
O R A J E S D E P R I M A V E R A 
Toda mujer que se preocupa de su gozaron durante el invierno. Aprove-
toilette procura hoy en día tres ob- chando la época del afio, se les con-
jetivos: resultar ló más bella posi- feeiona de materiales más finos, de 
ble; que los materiales de que están sedas brochadas o bordadas en tonos 
eonfeccionados sus trajes sean buenos, delicados; muy estrechas, se ciñen 
C R O N I C A ! 
y que la hechura no oase de mocía. 
Y de todos estos tres, el último 
es el más fácil de lograr. 
¿Por qué? 
Pues sencillamente porque las for-
mas de los vestidos vai-Ian muy poco 
de una temporada a otra. 
Cada nueva estaclén trae consigo 
profecías y anuncios de un cambio 
radical; pero éstos- no se realizan. A 
lo sumo, vemos a un modisto "que 
al cuerpo como una funda; pero una 
chalina de la misma tela colocada 
a guisa de cuello vuelto delante y 
con los extremos cayendo detrás, 
pueden dar al conjunto una Impre-
sión de amplitud sin ensanchar la 
silueta. 
Parece ser qüe esta primavera no 
se vérán trajes con mangas cortas; 
todas serán largas, ajustadas unas 
veces, y otras ensanchándose desde 
f̂  t % t̂e' apoJ'ado ^ su fam*. el codo a la muñeca por medio de 
va vfmn« ^ k ^ ' ^ moda 'darí nUe- un trozo de seda p i e g ^ que armoni ^r?.^.^ ^ién a„ ?leuna.que ce con el resto de g toilette. otra fclegante procurando imponer un 
tipo de vestido, absolutamente dis-
tinto a lo que se lleva; pero Su 
ejemplo no cunde, y, sin embargo, 
las mujeres están deseando variar 
Los sombreros siguen llevándoee 
muy encasquetades y muy pequeños, 
y sin ala apenas. Todo el afán mos-
trado por imponer la capeta, una 
capota "Directorio", de tamaño mode-
dos 2. que triunfe el tipo de sombrero 
de copa alta y ala Ugerami?nte com-
iprop 
al género de vida que hoy se hace 
simplifica tan admirablemente el 
problema de los viajes y rejuvenece . 
a tal extremo, que nadie tiene valor bada aol0„S.fÍ ^° 
para abandonarla. 
Las últimas noticias que de los 
grandes talleres se recioen acusan 
una mayor estilización de la linea. 
Los nuevos modelos, en su generali 
La mayoría de los efectois logrados 
hasta aquí se consiguen por medio de 
combinaciones de color. Así, un tra-
je de levita larga que vi e* otro día 
staba confeccionado de seda ottman 
improvisado). Por cierto que pro- pecialmente las señoras, y ¡a la 
metimos una información que aun i ,' . t „ ,„ , _ Vrt ^ i r , . , , — ^ i J V Palabra santa que tanto se ha está incumplida, no por falta de vo 
luntad y sí de tiempo. 
Poco después abordábamos el re-
molcador " E l Morro" que la com-
pañía de cemento de ©se nombre, 
empezaba sus deberes de anfitrión 
poniendo el barco a nuestro servi-
cio. Deliciosa la travesía que duró 
algunas horas. Una mañana glorio-
sa, mucha alegría, cambio de im-
presiones y reconocimiento mutuo 
de los nuevos amigos. Refrescos, 
aperitivos, galleticas. Un hermosí-
simo perro-policía alemán — que 
también se llama "Morro", como to-
do lo que está en contacto con la 
gran fábrica, ponía en movimlénto 
al pasaje con su loca alegría y sus 
grandes patas armadae do uñas que 
lo rasgaban todo: ropas y piel si no 
andábamos ligeros. Este "Morro" 
juguetón es el compañero insepara-
ble del Capitán del remolcador en 
las tediosas horas dé bu constante 
navegar. 
Pintorescos paisajes nos acompa-
ñaron desde la partida. Todos tu-
vimos una particular atracción al 
dejar la Habana, por localizar des-
de lejos el soberbio edificio del Ci-
nódromo, que se dibujaba remotí-
simo al final de la calle 23. ¡Qué 
ágenos estábamos de ia tragedia 
que nos arrebataría un buen amigo, 
y un perfecto caballero! 
Así es esta vida mortal. 
Locura y do lor . . . 
Imitándola en su inconsecuencia, 
sigamos con la narración cta las ho-
ras felices. 
Llegados que hubimos a los mue-
lles de la fábrica, dejamos el ré-
molcador, con las peripecias y si-
tuaciones cómicas consiguientes a 
la falta de costumbre de las seño-
ras para dar saltcfs de una vara so-
bre el líquido elemento y contando 
desde luego con lo inadecuado de 
los trajes que no permiten ün pa-
so más largo que de media vara. 
E n fin, esas son las cosas qué 
añaden Interés a estas fiestas im-
provisadais. Una vez en tierra firmé 
y amablemente atendidos por los 
señores Gerardo de Miguel y Gra-
ham, jefes de las oficinas, pasamos 
a visitar las distintas dependencias 
de la fábrica de cemento " E l Mo-
rro". ¡Un mundo chiquito! Nume-
rosos trabajadores que desempeñan 
los más variados trabajos, desde eí 
de la cantera donde se corta y mez-
cla el cemento—muy interesante-^— 
hasta las vastas salas doade se fa-
brican desde los clavos y remaches 
hasta la última duela de los barri-
les para envasar el finísimo polvo. 
|Una maravilla de previsión! Na-
da llega de fuera, todo se fabrica 
o se construye allí. Eso sí, máqui-
nas por todas partes simplificando 
la labor manual. A vista de los vi-
sitantes procedieron a la fabrica-
ción—o construcción—de barriles, 
que tal pareciónos juego de niños 
por la sencillez con que fueron he-
chos. Una máquina pone el fondo, 
otra arrima y ajusta las duelas que 
formarán sólidos costados, otrji 
aporta los aros de fleje, la de allá 
los aprieta y remacha y ya esté, 
barril blanco y pulido que parece 
un juguete. ¡Como que nos dieron 
ganas de comenzar también a hacer 
barriles! 
Lo mismo con el proceso de en-
vasar el cemento en sacos y barri-
les como por arte de encantamien-
to. Unicamente aquella inmensa nu-
be de polvo finísimo que envuelve 
constantemente a los obreros nos dé 
jó pensativos . . . 
¿Qué efecto producirá en su or-
gonismo? Penetrando sin cesar has-
ta por los poros de sus cuerpos debe 
convertirlos poco a poco en piedra, 
1)or lo menos an hombres de cemen-
to armado, como las casas. De cabe-
zas de cemento " E l Morro", ya te-
níamos noticias, pero no de hom-
bres cofnpletos de cemento. Cuan-
do llegamos, tomaban alegremente 
su "lunch" y nos sorprendía verlo* 
tan indiferentes Ingerir los alimen. 
tos a despecho del cemento que en 
polvo impalpable, pero visible, 
mezclaba a ellos. ¡Dios es grande 
y ya tendrán estas gentes sus de-
fensas que ignoramos, como ágenos 
que somos al oficio! 
Otra observación que hicimos las 
excursionistas fué que en el vasto 
bfa hecho deseaf. Los convidados 
de honor, sefioí' Moisés de Huerta, 
el famoso escultor, y su bellísima 
esposa en la presidencia acompaña-
dos del Presidente de Honor de la 
Unión Vasco Española, licenciado 
señor León Ichaso, estimado Sub-di-
rector dél DIARIO D E L A MARI-
NA, en cuya derecha nos fué asig-
nado un lugar. 
E l "menú'', soberano, intermina-
ble. Las •/ pas no se estaban quie-
tas un tnomonto, r.lguna se cayó. . . 
Piezas de "baile alternaban con la 
comida, p.ira actilar la digestión. 
Uos vascos, una vez\ satisfechos, 
dejaron esrapar de sus regocijados 
peohos el consagrado himno "Guer-
nlc-aco Arbola", que «antaron to-
c-cs, vascos y no vascos y hasta -los 
muy simpáticos aw^icanos quo tan 
amablemente hacían los honores de 
la casa. 
Alguien pidió brindis y por po-
po nos hacen pagar caro el almuer-
zo con el compromiso de decir "al-
gunas palabras", que si bien sa-
len en Interminable sucesión do 
manera espontánea y cuando nadie 
lo solicita, es poco menos que ur 
martirio chino cuando tenemos que 
ordenarlas, disciplinarlas y ofrecer-
las a un público que se prepara a 
oír profundos pensamientos o águ-
dos chistes. Por! fortuna pasó la 
tormenta y los discursos se resol-
vieron en "zortzloos" y otras ale-
gres canciones. 
Unr( visita interesantísima que 
hornos de mencionar particularmen-
te, fué la que hicimos a las habi-
taciones particulares de Mr. P. L . 
Graham, Administrador de la Com-
pañía " E l Morro" y q̂ue funge de 
"Alcalde del Pueblo" que bulle « 
su derredor y bajo sus órdenes. 
Este Mr. Graham tiene un alma 
de artista que hr\ convertido la mo-
nísima casita en "un rincón del pa-
m'so", repitie-ído ¡la bella frase 
atribuida al señor Pepe Cabús por 
un estimado compañero 'que ¡rese-
ñara ya la fiesta. 
Todo es allí lindo y de gusto. E l 
decorado de loa muros, la distrl-
burlón y arreglo de las habitacio-
ues y los muebles, de los que ho-
rnos de hacer especial mención. 
Mr. Graham se muestra orgullo-
so de ellos, nohlpmcnte orgulloso. 
"He aquí, nos d.'ice, lo que puedfi 
hacer el obrero cubano bien dirigi-
do". Muy artísticas cómodas, ar-
marios, aparadores, sillas y sillo-
nes, etc., etc., de gusto ¡refinado y 
cuyos diseños se deben al lápiz de 
su dueño, de Mr. Qrabam. E l hizo 
los dibujos y dirigió personalmente 
las obras que dieron tan admirable 
conjunto. 
Las cortinas que adornan las 
•ventanas, ¡son una verdadera mo-
nada! Este Mr. Graham de cuerpo 
voluminoso y redo, que baila, can-
ta, hace admirablemente las deH-
t'ias do sus convidados, no se con-
forma con una casa tranquila, lim-
pia aireda y cómodo. Su alma ex-
quisita reclama belleza en los mis 
mínimos detalles, y él, consecuen-
te, sino lo tiene, lo fabrica. Y de 
aquellos obreros acostumbrados só-
lo a cepillar y Juntar la madera 
que proporciona la silla Indispen-
sable, el lerhr/, la mesa necesario;» 
para las exij^ncias materiales" de 
ia, vida, logró él convertirles m 
artífices que bajo la magia de su 
fantasía dierar, forma tangible a 
•uis sueños de un hogar risueño v 
elegante. Y lo consiguió a las mil 
maravillaa, haciendo oue en cad-
pecho surgiera el deseo de hab rar 
la bella casita encantada. Que ga-
lante y hospitalario nos brindó pu-
ra gozar unas vacad enes. 
Luego quisimos visitar el vecino 
pueblo del Marlel. siendo traslada-
dos en el "Anita" y luego ob3e-
qundos con un sabroso refresco 
£ti el Hotel Martínez. Buscamos la 
Iglesai del Marlel y a ella llega-
nf ;^ne0c - t rándo!a 8n P,ena reedi-
ficación Sm embargo, insistimos v 
tu mos libados a una capillita pro-
visional que pr-.slde una Imagen de 
|knua Teresa, a la que hicimos la^ 
tres peticiones" ,de rigor cuando 
se vlglta una iglesia por Vez pri-
mera. ¿Seremos oides? 
L a vuelta a la Habana ocurrió 
tnós tarue dé lo -prévisto, donde ^u 
A ta composición poética prece-
de ío siguiente: 
"Cerca de este lugar se hallan 
depositados los restos de un ser 
que poseyó la belleza sin orgullo, 
la fuerza sin insolencia, ci valor sin 
la ferocidad; y en una palabra, to-
das las virtudes del hombre sin 
sus vicios. Este elogio que sería 
vana lisonja si se escribiera sobre 
restos humanos, no es más que un 
justo tributo a la memoria de 
Boatswain, perro de terranova qut 
murió en Ja abadía de Neustad en 
1808." 
dad enterizos, son muy estrechos y negra, falda muy corta y de la le-
rnuy cortos; unas veces sencillos, vita, los puños y *1 cuello eran de 
otras adornados al pie con unas fran- seda blanca, dando al conjunto una 
jas cortadas al bi.es o festonadas nota brillante un cordón «rueso de 
Si no se quiere que resulte demasiado seda color de coral, echado sobre el 
ajustada la falda, se le da cierta hombro derecha y bajando del otro 
amplitud por medio de un paño pie-i lado hasta las rodillas rematado por 
gado en la delantera o un costado. I un gracioso ponaMmlj de azabache y 
El sastre se hace, bien c<vn levita' marfil, 
muv larga y ajustada, bien semlcor-i otros modelos ofrecen mayor con-
ta y adornada con dos bolsillos. En i traste a ün de entonación; el violeta 
todo caso, la delantera va cerrada por I y el amarillo,, el negro y el naranja, 
medio de una hilera de botones. | el azul y el color de limón son las 
Se asegura que no se verá un solo I combinacJonís preferidas. La moda 
E l célebre novelista Sir Walter 
Scott, que residía en el castillo de 
Adbotsford donde lo acompañaba 
su perro MoidUi, que le guardaba la 
puerta, Al morir el perro, el autor 
de L a novia de Lamemour, lo en-
terró a ia puerta del castillo bajo 
una piedra tumularia en la que un 
artista grabó la cabeza del perro, y 
en la que se lee la siguiente ins 
cripcíón: 
"Moida, tu marmórea dormís sub 
Imagine Moldal Ad januam domini. 
Sit tibí térra levis." 
Traducción Ubre: Moida, bajo la 
imagen en marmol de Moida tu 
duermes a la puerta de tu señor. 
Sóate la tierra leve. 
Niñón de Léñelos, la célebre Ni-
ñón, que a los noventa años aun 
era hermosa y que dividía sus ena-
morados en: mártires, pagadores 
y favoritos, fué obsequiada por el 
mUiqüés de Worcester con un pe-
rro inglés, ratonera, ai que le puso 
por nombre Ratón, ese perro fué 
el único amor constanLs, de aque-
lla mujer que decía qué un amor 
que le duraba tres mes«s le pare-
cían i'a eternidad. 
Ratón, al morir fué disecado y 
se conserva en el Gabinete de His-
toria Natural, de París. 
de los panflteímx, Q chalecos figura-
dos, facilita la tarea de mezclar los 
colores. 
Las telas, a cuadros que tanto se 
tünicas no han perdido un I llevaron el afio pasado siguen lleván-
de la popularidad de queidose; pero gozarán de mayor favor 
moledo cruzado. E l cuello se hace a 
veces de la misma tela y vuelto, 
como el de un jersey; las mangas, 
largas y ajustadas 
Las 
átomo 
las rayas, bien anchas, bien estrechas, 
ó en grupos de a dos o tres sobre 
un fondo claro, que triunfan en ab-
soluto. DftBde luego, una de las razo-
nes de su éxito está en el hecho in-
discutible dé que estilizan la figura, 
y la mujer eptá decidida a reducir su 
linea bosta }o inverosímil. 
Estos materiales ôn muy apropia-
dos para la confección de vestidito» 
de mañana o de sport, y acompañados 
d« un cinturón de cuero ancho, co-
locado muy etaie 
Los velillos de sombrero están muy 
de modtti pero sirven paira todo me-
nos para cubrirse la cara. Envueltos i 
en torno ai cuello o enroscados al 
sombrero, dan una nota delicada al 
conjunto; pero, desde luego, no pro-1 
tegen al cutís. 
E n lo que «e refiere a joyas, hasta | 
el momento presento siguen impe- ¡ 
rando las perlas; sin embargo, nada 
tendría de particular que estas gemas 
perdieran terreno ;Se lap ha imita-; 
do tanto, y a veces tan mal, que 
no hábrti más remedio que hallar 
algún*, otra cosa qto las substituya! ] 
Las modas empelas y de Extremo | 
Oriente se han llevado tanto, que no; 
es fácil que , sean éstas, las elegidas; 
tal ves lofrara un éxito el joyero que 
lanzara modelos de adornos regiona-
les ©spañoles: el acero y oro de To-
ledo; el azabache de Galicia y la 
filigrams de oro y plata de Salaman-
^ E l raso V charol son los materia-
les predilectos por ahora; en mate-
ria de cftlsaflo «n cuanto al adorno, 
se admite todo lo que sea exagerado 
y fantástico; enormes lazadas, cala-
dos y heblüafe- Los tacones se hacen 
menos altos que en la temporada pa* 
SaLas mediajR de color de carne ya no 
rcsuItí-^T también «e ha abusado mu-1 
cho de u^ tono que no era bello «m sí 
v que nb afinaba debidamente la li-
nea. E l tono ohnnrpsrn», el gris y un I 
rosa muy suávé son ahora los colo-
res preferidos. Veremos lo «J«e ocu-
rre de aquí 5 flue entre plenamente 
la estación primaveral. 
Mir Pibrac cirujano de fines del 
siglo X V I I I , una noche al retirarse, 
encuentra un perro con una pata 
quebrada; se compadece del pobre 
animal que aullaba con dolor, lo 
levanta y lo lleva a su casa donde 
lo cura con solicitud. Poco tiempo 
después, el' perro con la pata sana 
y con la que puede correr, desapa-
rece de 'a casa. Pribac pensó, que 
aquella desaparición era el primer 
caso de ingratitud de un perro. 
1 a so ron días y el perro ingrato 
no reli)Tnaba. Una mañana antes 
, de que el cirujano dejara el lecho, 
siente adridos y como si empu-
jasen ia puerta de la casa; se le-
vanta; j qué sorpresa! E r a el pe-
rro que había curado, y con brin-
cos y caricias le tiraba del gabán 
para que le siguiera, lo sigue y en-
cuentra una perra con la pata par-
tida. No fué ingrato el perro, era 
caritativo con sus semejantes, que-
ría que también el cirujanc curase 
a su amiga-—del perro-—. 
E n la obra L a Creación, dei sabio 
naturalista español Vilanova, tomo 
Mamíferos, capítulo Perros, se pue-
de leer ese caso de amor perruno. 
"Lector no te asombres, hay pe-
rros que valen más, que muchos 
hombres." 
Capitán, señor Pablo Vüa, m*4ti-
plicó sus atenciones con los pasa-
joros, casi su totalidad mareada... 
E l mar quiso dejar su recuerdo 
y meció el barquito a su gusto. Las 
excursionistns invndicr'i- el confor-
table camarote del Capitán, que lo 
cedió amablemente, y ¡sabe Dios 
cómo quedaría! 
Un bote suspendido sobre la cu-
bierta de popa fué'; asaltado pój-
elos o tres de los pasajeros, bus-
cando aire puro y 'huyendo del bn, 
bmcoo; pero . . . a la hora de salir 
del bote se rompioron unos cablea 
y allí fueron los mayores apuros. . . 
¿C^mo salir? E l bote colgaba de 
un solo lado. Para escalar el bar-
co habla de bacerác- p r e s ó n con 
los pie? en el bote, que se hundí i. 
Fueron momentos de intensa emo-
ción, que a Dios gracias pasaron 
pronto, restableciéndose la calma 
en los corazones de los aspirantes 
a náufragos 
Y desembarcamos en el muelle 
de Caballería terca de las ocho de 
la noche, cambiando apretones do 
mano y prometiéndonos otra nue-
va y próxima excursión para con-
solidar amistades naridas en horas 
tan deliciosas. 
Y tú, lector o lectora, ¿has so-
ñado con el "rincón de paraíso"' 
cue en las altura.s de Cayo Masón 
hal^a ?l sortario y soñador Mr. 
Gcaharu? 
Herminia planas de Garrido. 
Esto es lo que dicen las crónicas 
de la moda, pero otra cosa es lo que 
se acepta en cada lugar con arreglo 
al clima y costumbres. Estuvo to-
mando impresiones en una elegante 
casa de modas de Prado y estas son 
las lineas generales por el momento. 
Las mangas cortas o sin mangas 
casi en general. ¡Cuálquiera le ha-
bla a las habaneras de llevar las 
mangas largas! nos dice la mada-
ma. El calor, hl la costumbre lo per-
miten. Aquí se llevará la manga cor-
ta Iiidlscutiblemeníe que las mangas 
largas son más propias y elegantes 
para los trajes de mañana y de todo 
andar. E l brazo desnudo es impropio 
del vestido puro de calle, sobre todo ! 
es deplorable para asistir a oficinas 
o cualquier otro trabajo. Lejos de 
parecer bien, resulta fuera de lugar 
y de poco gusto. 
E l talle sigue siendo muy bajo, de 
corte recto. La falda adornada con i 
volantes en forma, está muy en boga, 
en su parte anterior. Por detrás, 
los vestidos son lisos, sin adorno. 
En' vez de aquellos grandes la-
zos que se usaban sobre una u otra! 
cadera, vimos algún lindo modelo que; 
ostentaba dos hermosos leaos de 
cinta ancha delante, uno cérea del i 
otro al final del. largo talle y al em-
pezar la falda. ' 
; Los bordados en seda alternan con 
la mostacilla que nunca queda deste-
rrada completamente. Es demasiado 
linda y déeorativa. 
Algunos modelofe de' sombreros de 
ancha ala se luclun en los escapara-
tes, pero... no vencerán á las formas 
periueílas que son mái cómodas y 
asientan mejor al ̂ fipo de la cuba-
na, un poco metido en carnes y de 
corta estatura generalmente. 
E l sombrero de alas anchas requie-
re una figura esbelta y el cuello 
lar^o pa^a guardar la proporción re-
querida por la estética mientras que 
una campahita viene bien a todaé. 
C O S A S Q U E P A S A N 
L a s nurnas siluetas 
d« mujer ''muy mo-
á e r n m V . 
L a qtie fuma: 
Hace aún muy poco tiempo, la 
fumadora no era sinó una excep-
ción, en Europa, y una excepción 
un poco escandalosa, por cierto. 
—-";Si hasta f u m a . . . ! " — , se 
decía de una mujer a quien se ta-
chaba de insuperable desenfado.. . 
Hoy, en cambio, la excepción es 
la que no fuma; y el hecho de 
escandalizarse porque una dama 
enciende un cigarrillo es coca aje-
na a la vida real: una cosa absur-
da, risible, y múy,propia para una 
escena de vaudeviUe 
Fuman todas, o casi t o d a s . . . 
Comenzaron por el cigarrillo egip-
cio; luego adoptaron el inglés, 
menos empalagoso; luego el ameri-
cano, de Virginia, más excitante; 
y un buen día aparecieron en lo»? 
escaparates de frivolidades, junto 
al tocador de bolsillo y al fetiche 
de moda, unas pipas muy peque-
ñas, muy delicadas y muy caras, 
últ imas "creaciones" de DunhiU 
o de Briar, para señoras . . . Des-
de aquel momento, el fumar en 
pipa dejó de ser abominable vul-
garidad masculina, para convertir-
pe en nuevo asj>ecto de la gracia 
femenina, siempre exquisita . . . 
Pero la historia no da fin aquí. 
Lanzado a una conquista, el sexo 
que hemos convenido en llamar 
débil no se detiene ante nada, v 
le faltaba el cigarro p u r o . . . Y a es 
s u y o . . . E n los restaurants de la 
Estrella, y a la hora dei champaña 
los camareros presentan las cajas 
de cigarros no ya a los señores 
sinó a las señoras: ellas eligen 
para loa señores primero y para sí 
miamas d e s p u é s . . . Y con el ade-
mán gentilmente feroz de sus dien-
tes menudos, habituados desga-
rrar vidas, cortan la punta del 
habano, antes de darle fuego sa-
cando las primeras bocanadas de 
h-umo con ese gé«to del ceño leve-
mente fruncido y de los párpados 
entornados, que hasta ahora fué 
cosa de hombres, nada m & s . 
" L a que fuma" no lo hace ya 
únicamente en la intimidad de su 
bondoir o en el coto mundano de 
su salón; fuma en la ca'ile, en 
el tren, en el comedor del hotel o 
en la terraza del casino; fuma por 
derecho propio: por ese derecho "de 
conquista en el que asientan la 
"razón de su sinrazón" las tira-
nías tan ruidosas como vanas del 
hombre y loa despotismos callados 
pero inexcrutables de la m u j e r . . . 
L a que silba: 
MIss Ag'nés Wood-vrard, de Cali-
fornia fundó hace algunos meses 
una escuela original: una escuela 
de s i lbadoras. . . Pronto las discí-
pulas, cada día más numerosas, 
de la señorita Woodward, éxten-
dieron el arte de silbar-— nuevo 
aspecto femenino de la elegancia 
—por todos los países u.e raza 
anglosajona: y como el c inemató-
grafo ha dado a la g M trasat lán-
tica prestigio aún mayc# qüe el 
obtenido por la girl europea en 
el teatro, y ambas girls, dictan, a 
ila postre, sus caprichos al mundo, 
todas las mujéres jóvenes e in-
quietadas por afán de novedad 
silban y a . . . 
Silban a la manara de la seño-
rita Woodward, que antes de pro-
fesar este arte llevó a cabo un de-
tenido estudio del canto de los 
pájaros y compuso pequefiag «kJ! 
musicales inspiradas en los • ••'] 
favoritos de canarios y jUgnjíH 
mirlos y r u i s e ñ o r e s . . . 
Silban con virtuosidad, gacnw-
cando a la belleza del art» la J i m 
tica del gesto, y sin p r e o c u n í S . 
de si los labios conservan o ñ u s 
den su femenina seducción en 
•esfuerzo de un tr ino . . . ^ 
" L a qüe silba" se escucha' ¿M 
lo tanto, y en tal deleite encufeiíH 
excelente pretexto para no Jí 
cbar. cuando no 1-e conviené . , 
d e m á s . . . ' a 1(« 
L a que escribe: 
También la escritora, la litem-t 
fué una excepción hasta ayer: 
excepción casi tan sorpreñcíente115 
colocada al márgen de la ts ' 
( 














dad como la fumadora. 
Se decía de ella: 
—Compone versos, hace nov̂ j 
las, firma artículos, y si ia 
sión se presenta sostiene poléml^i 
pero no sab? freir una chuleta ni 
remendar un c a l c e t í n . . . No «ji 
mujer de su ca-'a. . . No es ffiS,f 
jer, en el verdadero sentido daS! 
palabra. . . 
Pero d2 ayer a hoy, como se hí 
visto, las cosas cambiaron njg, 
cho. . . Las mujeres que escribenJ 
y algo más que cartas con el "¡m 
o el "no", y cuentas de plaiii:» 
notas de lavandera—son hoy táin 
tas que la literatura ee trocó «I 
oficio de ambos sexos. . . No es w 
la escritora una "equivocación di 
la naturaleza", y lleva faldas con 
todas sus consecuencias: es b8S 
na madre; sab? de cocina lo sdfí. 
cíente par^ salir del paso e n z ^ 
no tiene criada; f?abe de costuro 
lo necesario para hacerse un TesM 
do y un sombrero cuando el pjS-. 
supuesto no admite capítulo 
modista; y escribe acerca de 
asuntos graves, pensando utilij 
las pesetas que ha de recibir 
sus cuartillas en la ndquisicióa' 
los objetos más frivolos. 
L a "müy sport": 
*'—¡Niña, no corras, no saltí? 
no juegues así. en la calle, que 
no tienes edad. . . !—": tal érala 
recomendación clásica, obstina^ 
e Inevitable, que escuchaban entt« 
los catorce y quince años, la.̂  maí 
chachas de ayer. . . La primer* 
falda larga era la cadena para to¿|| 
la existencia: era el paso corto, 
los adsm'anes, mesurados, la *jmí*.1 
dez pudorosa. 
Pero la mujercita que al serié 
Se consideraba prisionera " de 'sB 
aparente fragilidad, como de unâ  
traba, no es ya más que un re-
cuerdo . . . No hay faldas largas/ 
no hay limitaciones para la ale-
gría física del vivir: se puede cot; 
rrer; se puede saltar, y no cab" 
elegancia femenina y moderna sil 
la fórmula "muy sport". 
Todas las mujeres jóvenes qul 
ren ser, en efecto, un poco Pe 
W'hit'3. , . Y exageran otro poco.. 
AI paso demasiado corto ha 
cedido el paso demasiado largoí 
a la excesiva timidez l-a excesh 
audacia: a la silueta "emperatrü 
de Oriente, la silueta cow glvl.;, 
Y en el paseo lo mismo que 
él Salón, en todas sus actitudes 
a todas sus horas, nuestras mt 
chachas de hoy están en 1̂ rane 
y se parecen a los chiquillos qn< 
juegan a "los bandidos de la Sle 
rra" o a los "exploradores de 
Africa", en un jardín. . . 
Antonio G de Linares. 
¿Cuál es el compañero m á s de-
seable? 
Un Representante, por la inmuni-
dad. 
Luisa Quijano. 
E l compañero más deseable es 
el hombre fino, consecuente y cari-
ñoso. 
María de los A . M. 
¿Cuál es el compañero ideal? 
— E l que no tenga vicios. 
L . MadrigaL 
¿Cuál eg el compañero m á s de-
seable? 
A ínl juicio y pava una mucha-
cha soltera, es aquel, que venga 
con buena intención y mejor bol-
sillo, con promesa de matrimonio, 
y un cartelito que diga: "Rápido" 
para que no se eternice. 
Eloína de A . 
Eí que me quisiera á mi sola 
verdad y no encontrara en ninguna 
otra placer. 
L i ta de V . 
— E l que de novio no diga men-
tira, ni de casado saque las uñas. 
Danae del Nilo. 
Uno que no sea espíritu de con-
tradicción, y nos cümpla nuestros 
mínimos caprichos. 
De usted con el mayor respeto. 
F . G . 
Prólogo 
—¿Qué te pasa, muchacho? ¿Es-j 
(tás enfermo?; 
iQué ojos tienes tan tristes, tal | 
(hundidos! 
iQuí ojeras tan marcadas! 
i^ué labios tan marchitos! 
¿Qué es lo que te sucede? 
¡Vam'os, suéltalo ya! ¡Revienta, ni-
(fior 
• — Y usted, con su experiencia, 
(con sus años, 
con eu golpe de vista, con su ins-
(tin to; 
usted, que es tan psicólogo; 
usted, que es tan corrido, 
¿dirige ésas preguntas, 
dignas de un papanatas o un doc-
(trino? 
Pv.és qué, ¿no se me nota 
el dogal que atenaza mis sent'dos? 
¿No se advierte en mis venas 
«1 fuego en que me abras? y me 
(aniquilo? 
iNo se leé en mis ojos 
esta pasión, que acabará conmigó? 
—¿Estás enamorado? 
—-Estoy deshecho 
por la mujer de Casimiro Mingo. 
¡Ay, qué loco me tiene lá maldita! 
¡Ay, qué envidia le tengo a Casi-
(míro ! 
—¿Qué envidia al esposo? 
— A todas horas. 
¡Ay, no sahft usted bien cuánto le 
(envidio! 
Epílogo 
— ¡Muchacho! ¿Qué es de ti? 
(¿Dónde te metes? 
Tres años hace ya que no té he vis 
(to. 
Sé que tu afán colmaste. 
Sé que murió el marido. 
Gé que a los pocos meses 
te uniste con la v i u d a . . . ¡Bravo, 
(chico! 
Ya acabaron tus penas. 
Ya se calmó iu espíritu. 
Ya estarás íatlsfechó. 
Y a vivirás tranquilo. 
Y a el incei>dIo terrible 
lograste sofocar. Te felicito, 
Pero ¿cómo? ¿Qué veo? 
T u rostro es amarillo. 
Y tus dientes rechinan. 
Y estás dando bufidos. 
¿Qué és esto? ¿Qué te óciirre? 
¿Qué tienes? 
— ¡Que no vivo! 
— ¿ T a l vez algún disgusto? 
—Alguno no; imuchíslmoa! 
Como que en los t t ea afios 
he pasado tres siglos. 
Fí jese usted y observe 
que no he cambiado el "disco" 
y que, a pesar del tiempo, 
aún exclamo lo mismo: 
¡Ay, qué loco nie tiene la maldita! 
¡Ay, qüé envidia le tengo a Cásl-
(miro! 
— ¿ Q u e envidias al difunto? 
•—A todas horas. 
¡ ¡Ay, no sabe usted bien cuánto le 
(envidio!! 
Ramón López Monteüegto. 
"Para mi, el compañero ideal, se-
rla, sincero, inteligente, bueno y 
que quisiera mucho a su mujercita. 
Graciela. 
L a compañera más deesable es 
la que gaste y presunia poco. 
Ernesto Morales. 
¿Cuál es la compañera m á s de-
seable? 
"SI yo fuera filósofo o pretendie-
ra serlo, conteetaría: L A MENOS 
D E S E A D A . Pero como, antes que 
nada, soy franco, confieso que "mi 
tvpo" dista mucho de estar tan po-
co apetecible. Por lo menos, en 
cuanto veo una de las que a mí me 
entran por el ojo derecho, resulla 
que hay ya cien mil ciudadanos dé 
la misma opinión qué yó. Debería 
concretar un poco, pero temo hn-
oerlo, no vaya a despertar la sus-
picacia de mi costilla, con una im-
perfecta descripción de sus encan-
tos. Por último, señora, h á g a m e el 
favor de preguntarle al señor Suá-
rez Solía si la soledad que a él le 
guata es con mayúscula, cosa de 
dejarle él campo libre si diera la 
casualidad de que a los d o s . . . " 
Tartarín de Tarascón. 
¿Cuál es la compañera tnás deí? 
seable? 
" L a compañera más deseable duí 
raute el completo, período de uués 
tra existencia, es. . . la muerte. 
Y lo es así, aun cuando no qufl 
rraínos creerlo y mucho menos acet 
tarlo, debido a que ésta sea la 
separable compañera nuestra, de 
de el momento mismo en que 
ciéramos. Sobrepónese por tanto 
antepónese si quiere, de manera luí'' 
vitable, a todos nuestros dese<H. 
arrastrándonos con ella violent* 
mente, al seno de nuestra maáfí 
tierra". 















































21 y 2: 
fono F ' 
Jobabo, 21 de Abril dé 1925. 
Sra. Herminia Planas de GarrldoM 
Habana. • 
Muy señora mía: 
Ruego inserte en su Bncuést* 
del DIARIO el párrafo siguients. 
¿Cuál es la mujer que me gusta 
más? 
Una mujer ardiente y pura, 
sin orgullo ni vanidad, 
amanté de todo lo suyo, 
y, que lo tenga en superioridad-
Que prescinda del cuento del vt 
y, de malas amistades, 
que consulte con su esposo, 
todas las anormalidades. 
Franca y sincera en extremo 
hasta el no poder más, 
que obre como mujer, 
de toda formalidad. 
Que pondere a su esposo, 
en todo y sobre todo, 
y, con placer y bienandanza >| 
le quiera con fogosidad. 
B. Cí»sicll««' 

















L A " V A L E N T Í N HAÜY' 
cuela de Ciegos.—Calle 6 esc 
a 3 a., Vedado 
E n la excursión a la fabric» 
ceniento el Morro, hubo Q11, ût 
dedicara un recuerdo a los cíes» 
cltoa de la Escuela, manaáQ"' 
tabacos y cigarrillos. Además 
señor Gerardo de Miguel nos 
tregó $10 con la condición de 
hacer mención de ellos. ¡Que 
discreta verdad, lectores! .j 
La novedad grande de la E6C"fi0 
es el Ingreso en ella de una se» , 
rita de Yucatán Serafina Ecne» 
rría de 18 años y recién 0Pñr , L r 
por el Dr . Horacio Ferrer. ^ 
primera vez en su vida e m V ¿ w 
ver la luz y a da-se cuenta ae & 
formas y colores. De tal mane • 
que en presencia de ^'^' '^oaMi' 
jeto no puede identificarlo na -
aplicarle las manos. Es v«ra gS4 
mente curioso el proceso de 60 


























*>ao; z v 
5»edor,' 
^forma 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 3 D E 1 9 2 5 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
A f l O X C H I 
S O L A R E S Y E R M O S U R B A N A S 
ANUNCIOS ClASIfICADOS D i ULTIMA HORA 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
C A 5 A A M U E B L A D A 
j a l l a e n l a H a b a n a , t a l l o V l r -
S ? d « e s q u i n a a S a n ^ ^ ¿ ' ^ 
p u n t o c é n t r i c o y a m e d i a c u a d r a a e 
G a l l a n o . S e 
H A B I T A C I O N E S S E O F R E C E N 
H A B A N A 
H O T E L M A N H A T T A N 
P r o p i e t a r i o s : A . V i l l a n u e v a 
E s t e e s e l h o t e l m e j o r , p o r l a s 
P o r s u s i t u a -
B r i n c o d e D i c i e m b r e a E m i l i a c o r t a | C l ó n f q u e ^ f r e n t e a i h e r m o s o 
d e c n e t o e x i g e n t e p o r ^ s t ó ^ d o ^ a ^ , ^ M a c e o : 
D E S E A C O L O C A R S E 
p a r a c r i a d a d e m a n o 
S a b e c o s e r a m a n o y 
N o . 2 8 , a l t o s . 
U N A J O V E N 
- o d e c u a r t o » , 
a m á q u i n a . S o l 
1 7 8 0 1 — 6 m y . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
c e d e d e s d e a h o r a i ¡ g e n t e s r a z o n e s 
i c i e n 
_ e n t e 
t o d o e l c o n f o r t m o d e r n o , 
¿ ¿ í e s a l a . g r a n c o m e d o r . a r a P ^ a ^ 
R e p o s t e r í a , t r e s h e r m o s o s c u a r t o s b a 
fio i n t e r c a l a d o c o m p l e t o . c u a r t o d 7 
¿ e r % - l c l o d e c r i a d a s , g a r a g e B l s e d e 
¡ L y a d e m 4 ? u n a p a r t a m e n t o a J t o 
^ p G e s t o d e d o s ^ i t a c l o n e s y b a ñ o 
^ m p l e t o m o d e r n o . P a r a m á s I n f o r -
U á m e a e a l T e l . A - 6 0 9 5 . 
m e a u * ^ » » 1 7 4 8 5 — 1 1 m y . 
t o d a s l a s l í n e a s d e t r a n v í a s p a -
s a n p o r s u f r e n t e ; p o r q u e t o d a s 
s u s h a b i t a c i o n e s ( 9 8 ) t i e n e n b a ñ o 
p r i v a d o y s e r v i c i o d e t e l é f o n o ; 
p o r q u e n o s e c o n o c e o t r o s i m i l a r 
e n v e n t i l a c i ó n y f r e s c u r a ; y p o r -
A v i s o a l o » c o m e r c i a n t e s . C e d o l a q U e ) a d e m á s , n a d i e d a u n s e n n -
n l a n t a b a j a d e u n a c a s a d e e s q u i n a c ¡ o c o m o e l n u e s t r o p o r s o l o 
c n l o m e j o r d e I n f a n t a . M i d e 8 x 2 0 . ; T R E I N T A P E S O S ( $ 3 0 . 0 0 ) . V e n -
c e n p u e r t a * d e h i e r r o , p r o p i a p a r a ; g a h o y a s e p a r a r s u d e p a r t a m e n t o , 
c a f é , t i e n d a , m u e b l e r í a u o t r o c o " i B e l a s c o a i n y S a n L á z a r o . H o t e l 
m e r c i o . T r a t o s d i r e c t o s S r . P Q u i n - í M a n h a t t a n . T e l é f o n o M - 7 9 2 4 . 
t a n a . B e l a s c o a i n 5 4 , a l t o s . T e l é f o - j c 2 5 5 7 
n o M - 4 7 3 5 . 
1 7 6 8 6 — 1 0 m y 
I n d . 1 4 m a 
N E P T U N O . G R A N L O C A L . E S P L E N -
d i d a e s q u i n a , s e c e d e p e q u e ñ a r e g a -
l í a , p r o p i a p a r a u n g r a n c a f é . I n f o r -
m a : J . N a v a , C á r d e n a s 6 5 . d e 1 2 a m a 
" d o s . 
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S A N T A C L A R A 2 9 . S E A L Q U I L - A 
e l p r i m e r p i s o c o m p u e s t o d e s a l a , s o -
l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a d e g a s 
« ^ í p . í o s c o r r e s p o n d i e n t e s , p r e c i o f i j o ? e r v i c i o s c o r r e s p o n d i e n t e s ^ 
$ 8 0 L a l l a v e a l l a d o . J n i . oTm,&r^¿ 
T e l é f o n o A - 1 0 5 1 . B a n c o N a c i o n a l 3 0 6 
S r - o t a m b i é n T e l é f o ^ F ^ D - i . 
C E D O U N A " C A S A A M U E B L A D A E S -
t l l o c h i n o , p r o p i a p a r a h o m b r e s s o l -
t e r o s . T i e n e t a p i c e s , a l f o m b r a s . e s t A 
m u y e l e g a n t e . D o y í a c l l i d a d e s p a r ^ 
e l p a g o . T i e n e J t e l é ? ¿ 7 ^ 
e n P e r s e v e r a n c i a . T e l é f o n o ^ - ^ 7 " ; 
L O C A L S E A L Q U I L A U N O P R O P I O 
p a r a u n r e l o j e r o , c o m i s i o n i s t a o c a s a 
p a r e c i d a e n l o s b a j o s d e L a m p a r i l l a 
$ í 0 - 5 8 ' • 1 7 8 1 4 - 6 m y . 
E N L A C A L L E D I A Z B L A N C O E N 
t r e I n f a n t a y P a j a r i t o , a l f o n d o d e 
S a n i d a d , s e a l q u i l a n u n o s m a g n í f i c o s 
b a j o s d e r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , c o m -
p u e s t o s d e s a l a c o m e d o r , y t r e s c u a r -
t o s , b a f t o i n t e r c a l a d o , a g u a c a l i e n t e 
p r e c i o m ó d i c o . I n f o r m e s e n l a m i s m a 
1 7 8 0 7 — 6 m y . 
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P A R A C O M E R C I O 
T o d o n u e v o y m o d e r n o , s e c e d e u n b o -
n i t o l o c a l c o n m u y b o n i t o s y m o d e r -
n a s v i d r i e r a s y a r m a t o s t e s , e n c u a d r a 
d e m u c h o t r á n s i t o . S e d a m u y b a r a -
t o p o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e . X n r o r -
m e 8 R e i n a 1 0 7 . L o c e r í a m y _ 
S e a l q u i l a e l m o d e r n o y v e n t i l a d o 
s e g u n d o p i s o d e S a n N i c o l á s 1 3 0 . 
e n t r e S a l u d y R e i n a , c o m p u e s t o d e 
s a l a , c o m e d o r , d o s h a b i t a c i o n e s y s u s 
s e r v i c i o s . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
1 7 8 1 1 — 6 m y . 
S e a l q u i l a e n $ 7 5 m e n s u a l e s , l a 
h e r m o s a c a s a N u e v a d e l P i l a r 3 3 , 
c o m p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
t r e s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s y b a ñ o 
c o m p l e t o i n t e r c a l a d o . F i a d o r o f o n -
d o . I n f o r m a n T e l é f o n o F - 5 5 1 4 . V i -
í i ü a L i t a , 1 5 e n t r e P a s e o y 2 , V e -
n a d o . ( 
1 7 8 0 5 — 6 m y . 
S e a l q u i l a n l o s b a j o s d e A v e n i d a 
d e I t a l i a ( G a l i a n o ) N o . 3 e x c l u s i v a -
m e n t e p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , c o m -
p u e s t o d e u n s a l ó n d e c i e n m e t r o s 
p l a n o s y s e r v i c i o s . L a l l a v e a l a 
v u e l t a , c a s a T a r a c i d o e i n f o r m a n : 
1 5 e n t r e H e I , V e d a d o . T e l é f o n o 
F - 1 3 7 0 . 
1 7 7 7 6 — 8 m y . 
l ú -
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S e a l q u i l a n l o s a l t o s i n d e p e n d i e n t e s 
e n $ 6 5 y l o s b a j o s e n $ 6 0 d e J e s ú s 
M a r í a N o . 2 6 , c o m p u e s t o s d e s a l a , 
s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s y s e r v i -
c i o s . L a s l l a v e s e n l a m i s m a e i n -
f o r m a n e n P e r s e v e r a n c i a 3 0 , a l t o s 
d e l a s 1 2 M . e n a d e l a n t e . 
1 7 7 7 4 — 8 m y . 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e G e n e r a l 
C a r r i l l o ( S a n R a f a e l ) N o 2 7 9 . c o m -
p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a -
c i o n e s y s e r v i c i o s . L a l l a v e e n l o s 
b a j o s . I n f o r m a n e n l a c a l l e 4 e n t r e 
2 1 y 2 3 . A l b e r t o B e t a n c o u r t . T e l é -
f o n o F - 4 4 9 1 . V e d a d o . 
1 7 7 7 5 — 5 m y . 
V E D A D O 
V E D A D O , A L A E N T R A D A , K 1 9 5 
e n t r e 2 1 y 1 9 , b a j o s , j a r d í n , . p o r t a l , 
s a l a . 4 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , h a l l , c o -
m e d o r , c u a r t o c r i a d o , p a t i o , b a ñ o , 
$ 1 1 0 . L l a v e e i n f o r m e s a l f o n d o , p o r 
p a s i l l o . 
1 7 7 6 2 — 8 m y . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
c o n t o d o e l c o n f o r t d e u n p a l a c i o e n 
S a n R a f a e l 5 0 , p r i m e r p i s o . T e l é f o n o 
M - 3 8 8 4 . 
1 7 7 6 8 — 1 3 m y . 
E N M O N T E C E R C A D E L P A R Q U E 
c n s a m o d e r n a , a l t o s , s e a l q u i l a u n a 
e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n c o n t o d o s s u s 
s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s , a g u a a b u n -
d a n t e , p r o p i o p a r a c a b a l l e r o s q u e g u s -
t e n c o m o d i d a d e s , ú n i c o I n q u i l i n o . ' I n -
f o r m a n : N e p t u n o 9 6 . 
1 7 7 7 6 7 — 6 m y . 
S E A L Q U I L A N D O S A M P L I A S T 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s a f a m i l i a s 
c o r t a s y d e m o r a l i d a d . P r e c i o $ 1 6 y 
$ 1 8 c a d a u n a e n c a l l e S u á r e z 1 1 6 B . , 
b a j o s . 
1 7 7 7 0 — 6 m y . 
C O M P O S T E L A 1 7 5 , A L T O S . S E A L 
q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s , m u y f r e s c a s 
I n d e p e n d i e n t e s c o n s e r v i c i o . S e r e -
q u i e r e n p e r s o n a s d e m o r a l i d a d , ú n i c o 
i n q u i l i n o . T e l . M - 3 9 2 2 . 
1 7 7 9 3 — 6 m y . 
A D O S C U A D R A S D E L P A R Q U E 
C e n t r a l , a l q u i l o u n a h e r m o s a y f r e s 
c a s a l a c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , c o n 
m u e b l e s o s i n e l l o s , h a y c o c i n a p a r -
t i c u l a r . A g u i l a 1 4 1 , a l t o s . 
1 7 7 9 7 — 7 m y . 
A U N A C U A D R A D E S A N R A F A E L 
y d o s . d e l P a r q u e C e n t r a l , a l q u i l o 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n m u e b l e s o 
s i n m u e b l e s . T a m b i é n b u s c o c o m p a ñ e -
r o d e c u a r t o . A g u i l a 1 4 1 , a l t o s . H a y 
c a c l n a p a r t i c u l a r . 
1 7 7 9 7 i _ 7 m y . 
S E A L Q U I L A N D O S A M P L I A S H A -
b i t a c i o n e s j u n t a s o s e p a r a d a s a p e r 
s o n a s d e m o r a l i d a d . A n i m a s 8 9 , c a s i 
e s q u i n a a ^ G a l i a n o . T e l é f o n o A - 8 5 7 - 2 . 
1 7 8 2 9 — 6 m y . 
C A S A P A R A F A M I L I A S . E L E G A N 
t e y c o n t o d o e l c o n f o r t m o d e r n o , s e 
a l q u i l a u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o d e 
t r e s h a b i t a c i o n e s y b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c o n a g u a c a l l e n t e , s e r v i c i o c o m p l e t o 
e s p e c i a l y p r o p o p a r a m a t r i m o n i o o 
f a m i l i a . A g u i l a 9 0 . T e l . M - 2 9 3 3 . 
1 7 8 2 2 — 8 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
d e c r i a d a d e c u a r t o s o d e m a n o . L l e -
v a t i e m p o e n e l p a í s y t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . D e s e a b u e n a c a s a . I n -
f o r m a n T e l é f o n o A - 8 9 5 8 . C a l z a d a d o 
V i v e s 1 4 0 . 
1 7 7 8 2 — 6 m y . 
V e n d o c a s a d e e s q u i n a p r ó x i m a a N e g o c i o d e o p o r t u n i d a d . E n l o m e -
í n f a n t a , d o s p l a n t é i s . M i d e 9 . 7 9 x 1 7 j o r d e l R e p a r t o A l m e n d a r e s . C a l l e 
c o n e s t a b l e c i m i e n t o . R e n t a s e g u r a : ¡ 1 6 e n t r e A y P r i m e r a v e n d o t r e s 
$ 2 5 0 . P r e c i o $ 2 6 , 5 0 0 ; o t r a e s q u i - : s o l a r e s j u n t o s y m i d e n 3 0 x 4 5 , e s t á n 
n a d e 3 p l a n t a s , p r ó x i m a a M o n t e , a u n a c u a d r a d e l a l í n e a y a o t r a 
r e n t a s e g u r a , $ 2 1 6 . P r e c i o $ 2 2 , 0 0 0 . d e ! c h a l e t d e l S r . J u a n M o n t a l v o . 
O t r a e s q u i n a y t r e s a c c e s o r i a s c o n l u g a r i d e a l , l o m e j o r d e l r e p a r t o , 
b o d e g a . M i d e 2 1 0 m e t r o s c u a d r a d o s U r g e s u v e n t a . L o s d o y m u y b a -
r e n t a e n u n s o l o r e c i b o $ 8 0 . P r e c i o r a t o s . S r . P . Q u i n t a n a . P a d r e V a r e -
$ 1 0 . 8 0 0 ; o t r a e s q u i n a d e 2 p l a n - l a 5 4 , a l t o s . T e l . M - 4 7 3 5 
C R O N I C A C A T O L 
L a S e m a n a S a n t a e n J o v e l l a n o i 
H e m o s r e c i b i d o l a s i g u i e n t e c a r t a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n d e P a l m a s , P r o -
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c u a r t o s . S a b e b i e n 
c o s e r y r e p a s a r . T e l . A - 9 8 4 7 . 
1 7 8 2 1 — 6 m y . 
S E O F R E C E U N A J O V E N E S P A O L A 
p a r a c r i a d a d e c u a r t o s y c o s e r . T i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n S o l e d a d 
N o . 6 0 . T e l . U - 2 1 1 1 . 
1 7 8 0 6 — 6 m y . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D B 
m a n o p r á c t i c o e n e l s e r v i c i o ; h a t r a -
b a j a d o , e n b u e n a s c a s a s y . t i e n e b u e -
n a ^ r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n e n e l 
T e l é f o n o ' 1 - 4 1 1 0 . . 
1 7 7 6 5 — 6 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E P R I M E R C R I A -
d o a c o s t u m b r a d o a t r a b a j a r e n l a s 
m e j o r e s c a s a s d e l a H a b a n a c o n r e -
f e r e n c i a s d e l a s m i s m a s . S a b e p l a n -
c h a r r o p a d e c a b a l l e r o . T e l . A - 6 6 9 6 . 
. . 1 7 7 8 5 — 6 m y . 
S E C O L O C A U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o , a c o a t u m b r a d o a s e r v i r a l a 
r u s a . T i e n e r e f e r e n c i a s d e b u e n a s c a 
s a s p a r t i c u l a r e s . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
M - 8 4 5 0 ; 
1 7 7 9 1 — 6 m y . 
t a s c o n b o d e g a , r e n t a s e g u r a $ 1 5 0 , 
p r e c i o $ 2 0 , 0 0 0 . I n f o r m a S r . P . Q u i n " 
t a n a . B e l a s c o a i n 5 4 , a l t o s . T e l é f o n o 
M - 4 7 3 5 . 
1 6 8 6 6 — 5 m y . 
1 7 0 7 0 — 6 m y . 
G a n g a . E n l a c a l z a d a d e C o l u m b i a 
v e n d o s o l a r d e e s q u i n a c o n u n a m e -
d i d a d e 1 , 1 6 5 v a r a s c u a d r a d a s . P r e -
c i o $ 3 . 9 0 l a v a r a , p a r t e de c o n t a d o 
C a s a s p a r a r e n t a . V e n d o d o s , j u n t a ? \ V e j r e s t o e n p a g o s c ó m o d o s . S r . . P . 
e n T a m a r i n d o , s o n n u e v a s . R e n t a n j Q u I n t a n a - B e l a s c o a i n 5 4 , a l t o s . T e -
c a d a u n a $ 3 5 . P r e c i o $ 7 , 5 0 0 l a s 2 . i l é f o n o M - 4 7 3 5 . 
S i e m p r e a l q u i l a d a s , p o r s e r u n b a r r i o 
d e m u c h a s i n d u s t r i a s . S e c o m p o n e n 
d e p o r t a l , s a l a , 3 ¡ 4 , c o c i n a , b a ñ o y 
p a t i o . S i u s t e d l a s v e l a s c o m p r a , 
S r . P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 5 4 , a l -
t o s . T e l é f o n o M - 4 7 3 5 . 
1 6 8 6 6 — 5 m y . 
1 7 0 7 0 — 6 m y . 
d e J o v e l l a n o s e l j u e v e s 3 0 d e a b r i l 
a n t e r i o r l a c u a l c o n g u s t o p u b l i c a -
m o s : 
" J o v e l l a n g s 2 0 d e a b r i l d e 1 9 2 5 . 
S r . C r o n i s t a C a t ó l i c o d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E l A p o s t o l a d o d e l a O r a c i ó n q u e 
e n u n i ó n d e n u e s t r o P á r r o c o c o n -
m e m o r a t o d o s l o s a ñ o s l a V i d a , P a -
A V I S O I M P O R T A N T E 
S i u s t e d d e s e a v e n d e r a l g u n a d e s u s 
p r o p i e d a d e s o c o m p r a r o h i p o t e c a r , p u e -
d e u s t e d l l a m a r a l t e l é f o n o A - Ü 0 6 2 , 
d o n d e s e r á u s t e d s u m a m e n t e a t e n d i -
d o , p u e s c u e n t o c o n g r a n d e s c o m p r a -
d o r e s , q u e a i m o m e n t o r e a l i z a n c u a l -
q u i e r o p e r a c i ó n p o r d i f í c i l q u e s e a . 
N u e s t r o l e m a e s s e r i e d a d y h o n r a d e z . 
I n f o r m a n : v i d r i e r a d e i c a f é E l N a c i o -
n a l , S a n R a f a e l y B e l a s c o a i n , S a r d i -
fias. 1 0 4 9 9 — 1 0 A b . 
U N J O V E N B S R A Ñ O L D E S E A C o -
l o c a r s e d e c r i a d o e n c a s a p a r t i c u l a r 
E s p r á c t i c o y t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . T e l é f o n o M - 2 0 1 3 . 
1 7 8 2 6 — 6 m y . 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A D S E : U N A B U E N A 
c o c i n e r a y r e p o s t e r a c o n 1 2 a ñ o s d e 
p r á c t i c a e n M a d r i d . P r e f i e r e c o c i n a r 
p a r a u n a d e p e n d e n c i a o c a s a a m e r i -
c a n a . N o l e I m p o r t a s a l i r p a r a e l 
e x t r a n j e r o . I n f o r m a n e n V i l l e g a s 6 9 . 
1 7 7 9 0 — 6 m y . 
O c a s i ó n . E n e l M a l e c ó n v e n d o p r e " 
c i o s a m o d e r n a c a s a d e 8 a p a r t a -
m e n t o s c o n 8 b a l c o n e s s o b r e e l M a -
l e c ó n , o c h o b a ñ o s , o c h o c o c i n a s . R e p a r t o A l m e n d a r e s . S o l a r e s a p í a 
V e n d o s o l a r e n S a n t a C a t a l i n a , p r ó -
x i m o a l a C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n -
t e . M i d e 1 3 . 6 6 x 5 0 . P r e c i o b a r a t o a 
c e s i ó n y M i s a S o l e m n e 
A l a s 3 p . m . E s t a c i ó n a J e s ú s 
S a c r a m e n t a d o , B e n d i c i ó n y R e s e r -
v a . 
D i a 8 a J a s 7 y 3 0 R o s a r i o y L e -
t a n í a c a n t a d a s , y S e r m ó n d e p e -
p a r a c i ó n p a r a l a C o m u n i ó n P a s -
c u a l , p o r e l P a d r e V i r g i l i o T e x i d o r 
d e l a s E s c u e l a s P i a s d e C á r d e n a s , 
a c a r g o d e l c u a l e s t u v i e r o n t o d o s 
l o s S e r m o n e s q u e s e c e l e b r a r o n e n 
l a S e m a n a M a y o r . 
J u e v e s S a n t o . M i s a s o l e m n e c o n 
s i ó n y M u e r t e d e n u e s t r o S e ñ o r J e - i S e r m ó n d e I n s t i t u c i ó n ; C o m u n i ó n 
s u c r l s t o , p u e d e c o n s i d e r a r s e p i e - j g e n e r a l p a r a t o d a g l a s a s o c i a c i o n e s 
ñ á m e n t e s a t i s f e c h o , p u e s f u é m u c h o y d e m á s f e l i g r e s e s , p r o c e s i ó n y c o 
t e s m a r i a n o s de l a A n u n c i a t a , f a -
l l e c i d o s e n e l t r a n s c u r s o d e l o s e i n -
c u e n t a a ñ o s . d e e u e x i s t e n c i a . 
A l a s n u e v e t e n d r á n l u g a r o t r a s 
s o l e m n e s h o n r a s f ú n e b r e s p o r e l 
e t e m o d e s c a n s o d e l E x c m o S e ñ o r 
M a r q u é s d e C o m i l l a s . 
J L a o r a c i ó n f ú n e b r e s e r á p r o n u n -
c i a d a p o r M o n s e ñ o r L u i s J a v i e r y 
C a i p u r ó n , A r z o b i s p o d e G u a t e m a l a . 
A s i s t i r á a l a c t o t o d o e l p e r s o n a l 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a l á n t i c a e n 
C u b a y d e t a c i ó n d e l o s b a r c o s s u r -
t o s e n p u e r t o . 
e l e s p l e n d o r c o n q u e s e e f e c t u ó e l 
p r e s e n t e a ñ o . V e r d a d e s q u e a l f i n 
s e p u d o a d q u i r i r e l ' g r u p o d e l C a l -
S i 3 e l m e t r o . U n i c o p o r f a b r i c a r e n | v a r i o a i n i c i a t i v a d e l P á r r o c o y p o r 
e s c l u g a r . I n f o r m a S r . P . Q u i n t a n a . ! ^ e d i o ( í e ^ n a ^ c r i p c i ó n c o m e n z a -
B , . - . , - / . d a p o r l a S r a . E n e d m a G o n z á l e z d e 
e l a s c o a m M , a l t o s , e n t r e Z a n j a y 
S a l u d . T e l . M - 4 7 3 5 . 
1 7 6 8 6 — 1 0 m y . 
T e r r e n o e n l a H a b a n a , v e n d o c o n 
f r e n t e a d o s c a l l e s , m i d e 9 2 6 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P r e c i o a $ 5 0 e l m e t r o . 
E s t á p r o p i o p a r a i n d u s t r i a p o r d a r 
a d o s c a l l e s y e s t a r s i t u a d o e n e l 
c e n t r o d e l a c a p i t a l . S r . P , Q u i n t a -
n a . B e l a s c o a i n 5 4 , a l t o s , e n t r e Z a n -
j a y S a l u d . T e l . M - 4 7 3 5 . 
1 7 6 8 6 - 1 0 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a e s p a ñ o l a d e m e d i a n a e d a d , e s m u y 
a s e a d a , d e m u y b u e n c a r á c t e r , c o c i -
n a a l a « e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a , d e s e a 
c a s a d e m o r a l i d a d , h a c e p l a z a s i l o d e -
s e a n . S e n N i c o l á s 2 4 3 . 
1 7 7 9 4 — 6 m y . 
S O L I C I T A C A S A U N A B U E N A C o -
c i n e r a f r a n c e s a . E s r e p o s t e r a . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e c a l l e 4 N o . 1 4 7 
e n t r e 1 5 y 1 7 a l f o n d o d e l a . c a s a . 
1 7 8 1 9 — 7 m y . 
S A N M I G U E L 5 A M E D I A C U A D R A 
d e l P a r q u e C e n t r a l , a l q u i l o u n a h a b i -
t a c i ó n m u y f r e s c a c o n l u z y a g u a . 
T a m b i é n s e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o 
e n $ 2 5 , S a n M i g u e l 5 . S r . N a r c i s o 
N o n e l l . 
1 7 8 0 2 — 1 3 x m y . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A -
ñ o l a p a r a a y u d a r a l a l i m p i e z a y - c o -
tV< q u , é J 6 " " 6 1 1 ^ a l g o d e c o r t e t a m -
b i é n . I n f o r m a n e n l a c a l l e 8 N o 2 3 
e n t r e 1 1 y 1 3 . V e d a d o , d e 1 2 a 2 d e 
l a t a r d e . * 
1 7 7 6 3 — 7 m y . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
p a z u r c i r b i e n y c o s e r a l g o y u n a 
c o s t u r e r a p a r a t r a b a j a r d e 7 a 1 C t -
l l e 1 7 N o . 3 2 3 . e n t r e B y C ' V e 
d a d o . 
1 7 7 8 3 — G m y . 
S E N E C E S I T A E N L A C A L L E 2 1 
N o . 3 5 0 , e n t r e A y P a s e o , s e ñ o r a v a -
r i a s h o r a s a l d í a , p a r a h a c e r l i m p i e z a 
d e u n d e p a r t a m e n t o , p o c o t r a b a j o 
b u e n s u e l d o . P r e g u n t a r p o r d e p a r t a -
m e n t o 1 2 , 
1 7 7 9 5 — 8 m y . 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A 
s e a l i m p i a y s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n , n o h a c e p l a z a . C a l l e 1 7 n ú -
m e r o 1 0 , a l t o s e n t r e , L y M V e d a d o 
1 7 7 9 9 — 6 m y . 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S D E 
b u e n a p r e s e n c i a y a p t i t u d p a r a t r a -
b a j a r e n l a c a l l e . S u e l d o u n 
d i a r l o . P a r a 
1 1 6 B , b a j o s . 
p e s o 
i n f o r m e s c a l l e S u á r e z 
' 1 7 7 7 1 — 6 m y . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L Ü Y A N 0 
J u a n B r u n o Z a y a s e s q u i n a a L a c r e t 
V í b o r a , s e a l q u i l a u n p i s o a l t o , i n -
d e p e n d i s n t e , c o m p u e s t o d e r e c i b i d o r 
s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , b a ñ o i n ' 
t e r c a l a d o . c o c i n a c o n c a l e n t a d o r y 
c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a d o s . P r e c i o 
$ 5 5 . L a l l a v e e n l o s b a j o s . I n f o r m a 
1 5 N o . 2 5 3 V e d a d o o T e l . F - 4 0 7 0 
U O 1 6 7 3 3 — 5 m y . 
U N H E R M O S O C H A L E T 
S e a l q u i l a e n p u n t o a l t o y f r e s c o ( J e 
l a V í b o r a , V i s t a A l e g r e 1 4 , c e n t r e S a n 
L á z a r o y S a n A n a s t a s i o , a d o s c u a d r a s 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A 
l i m p i a r y c u i d a r u n a o f i c i n a , e s i n -
d i s p e n s a b l e t e n e r b u e n a s r e f e r e n c i a s 
S u e l d o ? 4 5 s e c o s . A g u i a r 7 0 , a l t o s d e 
9 a 1 1 y d e 1 a 5 . 
1 7 7 7 9 — 6 m v . 
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O . E L 
p a r a c r i a d o d e m a n o y e l l a p a r a l a s 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r ; h a d e s a b e r c o -
s e r b i e n y t e n e r a m b o s r e f e r e n c i a s d ' ? 
l a s c a s a s e n q u e h a y a n s e r v i d o . I n -
f o r m a n e n P a t r o c i n i o 1 3 e s q u i n a a 
F e l i p e P o e y o p o r e l T e l é f o n o 1 - 5 4 5 7 
d e 1 1 a 2 p . m . e x c l u s i v a m e n t e . 
1 7 8 2 3 — 6 m y . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
d e c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a e n 
c a s a d e b u e n a f a m i l i a . . I n f o r m a n : 
Z a n j a 1 2 8 A . P r e g u n t e n p o r B l a n -
d i n a . 
1 7 7 8 8 — 6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
d e m e d i a n a e d a d p a r a l a c o c i n a o t o -
d o s l o s q u e h a c e r e s d e u n m a t r i m o n i o . 
A s í m i s m o u n a j o v e n p a r a m a n e j a -
d o r a o h a c e r l i m p i e z a y t a m b i é n s a b e 
a l g o d e c o c i n a . S e c o l o c a n j u n t a s o 
s e p a r a d a s . T i e n e n m u y b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n A - 1 5 8 3 . 
1 7 8 1 7 — 6 m y . 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E E N 
c a s a d e c o m e r c i o o b u e n a c a s a d e 
h u é s p e d e s , i g u a l d e f a m i l i a r e s p e t a -
b l e o r e s t a u r a n t , e s r e p o s t e r o y c u m 
p l i d o r , e s b u e n r e p o s t e r o . I n f o r m a n : 
P r o g r e s o 3 4 , c u a r t o 2 0 . T e l . A - 1 3 8 6 
C a f é A m é r i c a . P l a z a d e l P o l v o r í n . 
1 7 8 1 6 — 6 m y . 
V A R I O S 
S E C O L O C A U N S E Ñ Q R E S P A Ñ O L , 
d e m e d i a n a e d a d , p a r a p o r t e r o , l i m -
p i e z a d e o f i c i n a , m u y p r á c t i c o e n e l 
s e r v i c i o . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : I n d u s t r i a 1 1 0 . . T e l . M - 3 5 7 8 
1 7 8 0 0 — 6 m y . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
U R G E V E N D E R B U E N A P R O P I E -
d a d . S e d a m u y b a r a t a p o r q u e r e r e l 
d u e ñ o e m b a r c a r s e p a r a E s p a ñ a . E n l a 
m e j o r c u a d r a d e V i g í a , c e r q u i t a a S a n 
J o a q u í n c o n t r e s l í n e a s d e c a r r i t o s a 
u n a c u a d r a , v e n d o u n g r u p o d e o c h o 
c a s a s y 1 2 c u a r t o s , e s t o s p u e d e n a l -
q u i l a r s e u n i d o s , s o n c a s a s m u y g r a n -
d e s y s i s e q u i e r e s e a l q u i l a n i n d e -
p e n d i e n t e s c o n s u e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e . E s t a p r o p i e d a d e s d e 2 p l a n -
t a s y t i e n e u n a b u e n a c o n s t r u c c i ó n , 
e s n u e v a t o d a c o n m u c h o l u j o , s i q u i e -
r e h a c e r b u e n n e g o c i o v e a a l d u e ñ o ; 
e s v i z c a í n o , e s d e p o c a s p a l a b r a s , s i 
o n o . I n f p r - m e a e n A g u i l a 1 0 5 e s q u i -
n a a S a n M i g u e l , d e ;7 a 1 0 y S a n J o a -
q u í n y V i g í a , d e 1 a 6 p . m . t o d o s 
l o s d í a s . 
1 7 8 1 0 — 9 m y . 
o c h o s a l a s , o c h o c o m e d o r e s , o c h o 
c u a r t o s , c o m p l e t í m s n t e i n d e p e n -
d i e n t e s y e l e v a d o r q u e f u n c i o n a d í a 
y n o c h e . P r e c i o r a z o n a b l e y f a c i l i -
d a d e s d e p a g o . D u e ñ o , M a l e c ó n 5 6 , 
e n t r e G a l i a n o y S a n N i c o l á s , b a j o , 
d e r e c h a . 
1 7 6 3 3 7 m y 
V E N D O U N A G R A N C A S A D E E S -
q u i n a , d o s p l a n t a s , j a r d í n , p o r t a l , s a l a 
s a l e t a , c o c i n a , b a ñ o , g a r a g e y l o s a l -
t o s , 2 t e r r a z a s , 3 | 4 , g r a n b a ñ o $ 1 2 , 0 0 0 ; 
e s t á e n l a c a l l e fle S a n t a E m i l i a , p u n -
t o a l t o ; o t r a d e p o r t a l , s a l a , c u a r t o , 
g a r a g e , p a t i o , g r a n b a ñ o c o c i n a y u n 
g r a n t r a s p a t i o . M i d e 8 x 3 4 v a r a s . O t r a 
e n F i g u e r o a f r e n t e a l p a r q u e d e M e n -
d o z a , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a -
t r o c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r t o 
c r i a d o y s e r v i c i o s í 1 0 . 0 0 0 . I n f o r m e s 
e l S r . G o n z á l e z , c c a l l e d e P é r e z 5 0 , 
e n t r e E n s e n a d a y A t a r é s d e 2 a 6 . 
T e l é f o n o 1 - 5 5 3 8 . 
z o s c o r f o d o s , p r ó x i m o s a l a s l í n e a s . 
L o s t e n g o d e t o d a s m e d i d a s , 1 0 x 3 0 , 
1 2 x 2 2 , 1 2 x 4 6 , 8 x 2 0 , 8 x 4 4 , 8 x 4 7 . 
2 9 x 4 7 , 2 4 x 4 7 . P r e c i o s b a r a t o s . P l a -
n o s , p u d i e n d o f a b r i c a r l o s e n s e g u i d a 
d e f i r m a i y é f c o n t r a t o . P l a n o s y d e -
m á s i n f o r m e s S r . P . Q u i n t a n a . B e -
l a s c o a i n 5 4 , a l t o s e n t r e Z a n j a y S a -
l u d . T e l . M - 4 7 3 5 y A - 0 5 1 6 . 
1 6 8 6 6 — 5 m y . 
V E N D O F R E N T E A L P A R Q U E D E 
M e n d o z a , g r a n c a s a d e j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , b a ñ o , c o m e d o r 
a l f o n d o , c u a r t o y s e r v i c i o c r i a d o , c o c i -
n a , p a t i o $ 1 0 . 2 0 0 . O t r a e n e l p a r a -
d e r o d e t r a n v í a s c o n d o s b a ñ o s y g r a n 
t r a s p a t i o $ 1 5 . 0 0 0 . O t r a e n S a n B e r -
n a r d i n o c o n g r a n t r a s p a t i o y g a r a g e 
$ 6 . 5 0 0 . I n f o r m a e l S r . G o n z á l e z . 
C a l l e d e P é r e z 5 0 e n t r e E n s e n a d a y 
A t a r é s , d e 2 a 6 . T e l . 1 - 5 5 3 8 . 
P r e c i o s o l o t e d e t e r r e n o , v e n d o e n 
l a c a l z a d a d e C o l u m b i a f r e n t e a l 
c h a l e t d e l S r . B a r l o w . M i d e 2 3 . 5 8 
p o r 4 7 . 1 7 . P r e c i o a $ 6 . 2 5 l a v a r a . 
D o y l a f a c i l i d a d d e p a g o q u e u s t e d 
q u i e r a . S r . P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 
N o . 5 4 . a l t o s . T e l . M - 4 7 3 5 . 
1 7 6 8 6 - 1 0 m y 
F o n t e q i l l a , ( h o y a u s e n t e d e s u q u e -
r i d a v i l l a ) y t e r m i n a d a p o r l a s e -
ñ o r a M a r i a A m a d a D i a z d e G a r -
c í a B a r b ó n , e n u n i ó n d e l a s s e ñ o -
r a s M a r i a R o d r í g u e z d e G o n z á l e z 
O t i l i a G o n z á l e z d e M a r t í n , M a r í a 
C o r z o d e R i v e s y H e r m i n i a G o n z á -
l e z d e M a r t í n y l o s s e ñ o r e s G a r c í a 
B a r b ó n , G o n z á l e z y R i v e s e n u n i ó n 
d e l R v d o P a d r e V e n a n c i o O r t i z , P á -
r r o c o d e e s t a V i l l a , v i e n d o c o r o n a -
d a s u o b r a e l D o m i n g o d e R a m o s 
c o n l a b e n d i c i ó n d e l a s I m á g e n e s 
d e l C r u c i f i c a d o , L a V i r g e n , S a n 
J u a n , M a g d a l e n a y S e p u l c r o , ' ' c o n l o 
c u a l y a s e p o d í a c e l e b r a r l a S e m a n a 
S a n t a c o n t o d o e s p l e n d o r , p u e s d i -
c h a s i m á g e n e s m i d e n 1 6 5 c e n t í -
m e t r o s , a r t í s t i c a m e n t e t a l l a d a s y 
d e e x p r e s i ó n m u y c o n m o v e d o r a . 
A c o n t i n u a c i ó n s e c e l e b r a b a B e n d í -
D I N E R O E H I P O T E C A S 
T O M O $ 1 2 . 0 0 0 E N H I P O T E C A C O N 
s ó l i d a g a r a n t í a . T r a t o d i r e c t o . L l a -
m e a l T e l " 1 - 5 9 2 7 . 
1 7 8 1 2 — 9 m y . 
C U A L Q U I E R C A N T I D A D E N C U A L -
q u i e r m o m e n t o . F a c i l i t o e n h i p o ' t e c a 
p a r a l a H a b a n a o s u s R e p a r t o s ; p o r 
l a r g o t i e m p o y s i n u s u r a s , e t c . A . 
A l v a r e a C u e r v o . T e l . M - 4 7 2 2 . 
_ _ _ _ _ _ _ 1 7 8 0 8 — 6 m y . 
V E N D O M I S O L A R 1 7 M A N Z A N A 5 1 2 
d e l a A m p l i a c i ó n d e A l m e n d a r e s , A v e -
n i d a 9 e n t r e 1 0 y 1 1 . M i d e 5 5 2 v a r a s 
e s t á a l a b r i s a y s o m b r a y e s l l a n o 
c o m o u n p l a t o . L o d o y p o r l a m i t a d 
d e s u v a l o r p o r a p u r o . I n f o r m a s u 
d u e ñ o : T e l . 1 - 5 9 2 7 . 
1 7 8 1 2 — 9 m y . 
T O M O $ 4 . 5 0 0 A L 1 0 0 | 0 
S o b r e m i c a s a m o d e r n a , p e g a d a a l a 
g r a n A v e . d e E s t r a d a P a l m a e n u n 
l o c a c i ó n d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o 
e n e l m o n u m e n t o , d o n d e d i e r o n 
g u a r d i a a J e s ú s S a c r a m e n t a d o l a s 
S o d a s d e l A p o s t o l a d o d e l a O r a -
c i ó n . T u r n á r o n s e * l o s C o r o s s u c e -
s i v a m e n t e , b a s t a l a s d i e z p . m . 
y e n l a m a ñ a n a d e l V i e r n e s S a n t o . 
C u b r i ó e s t a ú l t i m a v e l a l a A s o c i a r 
c i ó n d e H i j a s d e M a r i a . 
A l a s 3 p . m . C e r e m o n i a d e l l a -
v a t o r i o a 1 2 n i ñ o s p o r n u e s t r o P á -
r r o c o s i e n d o l u e g o o b s e q u i a d o s c o n 
p r e c i o s a s e s t a m p a s d e l N a z a r e n o ; y 
S e r m ó n d e l M a n d a t o ; a l a s 7 y 3 0 
v i s i t a a l M o n u m e n t o y H o r a S a n t a 
c o n t o d a s o l e m n i d a d . 
V i e r n e s S a n t o . A l a s 7 y 3 0 O f i -
c i o s p r o p i o s d e e s t e d i a , A d o r a c i ó n 
d e l a S a n t a C r u z y M i s a d e P r e s a n -
t i f i c a d o s . 
A l a s 5 v 3 0 p . m . l a C o n m o v e -
d o r a y t i e r n a C e r e m o n i a d e l D e s -
c e n d i m i e n t o d e N u e s t r o S e ñ o r J e s u -
c r i s t o d e s d e l a O r u z y d e p o s i t á n d o s e 
e n e l S e p u l c r o . 
A c t o m u y c o n m o v e d o r y l l e v a d o 
a c a b o c o n t o d a s o l e m n i d a d p o r l o s 
S e ñ o r e s V a l e n t i n o G a r c í a B a r b ó n , 
F r a n c i s c o G o n z á l e z O l i v a y B e r n a r -
d o R i v e s , e n u n i ó n d e l P á r r o c o y 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e l P a d r e V i r g i -
l i o q u e d e s d e e l P ú l p i t o i b a o t r e -
c í e n d o l a C o r o n a , I n r i y C l a v o s a l a 
S a n t í s i m a V i r g e n e n u n c o n m o v e d o r 
S e r m ó n q u e h a c i a l l o r a r a l o s f i e -
l e s , a l i ' í p r e s e n t e s . 
S o n d i g n o s d e f e l i c i t a c i ó n d i c h o s 
s e ñ o r e s , p u e s d i e r o n f é d e l o I n -
c o n m o v i b l e d e s u s s e n t i m i e n t o » r e -
l i g i o s o s , e n e s t o s t i e m p o a d e i m p i e -
d a d y r e s p e t o s h u m a n o s . 
A c o n t i n u a c i ó n P r o c e s i ó n d e l 
S U S P E N S I O N D E U N A F U N C I O N 
S e h a c e s a b e r a l o s c o f r a d e s d e 
l a A r c h i c o f r a d í a d e l a A s u n c i ó n e n 
s u f r a g i o d e l a s b e n d i t a s a l m a s d e l 
P u r g a t o r i o , q u e q u e d a s u s p e n d i d a 
l a f u n c i ó n m e n s u a l c o r r e s p o n d i e n -
t e a m a y o , p e r o n o l a C o m u n i ó n , l a 
c u a l s e r u e g a a l o s c o f r a d e s l a 
c u m p l a c a d a u n o d e p o r s í , y l a 
a p l i q u e e n s u f r a g i o d e l a s b e n d i -
t a s a l m a s d e l P u r g a t o r i o . 
E l D i r e c t o r , R a m ó n D i a z , S . J . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l J u b i l e o C i r c u l a r e n l a I g l e s i a 
p a r r o q u i a l d e M o n s e r r a t e . 
E n l o s d e m á s t e m p l o s , e l m e a d « 
M a r i a . 
s o l a r c o m p l e t o y c o n s t a d e j a r d í n , ñ o r - d i - i j 
t a l , s a l a , s a l e t a , 4 h a b i t a c i o n e s y s u s i S a n t o E n t i e r r o p o r l a s c a l l e s d e 
s e r v i c i o s , e t c . E s t á v a l o r i z a d a e n ' ' 
$ 8 . 0 0 0 . ( C i t e h o r a p a r a e n s e ñ á r s e l a 
a l M - 4 7 2 2 ) . N o t r a t o a c o r r e d o r e s . 
1 7 8 0 8 — 6 m y . 
R E A L I Z O V A R I O S S O L A R E S Q U E 
p o s e o p o r M e n d o z a , V í b o r a a m e n o s 
q u e a d q u i r í h a c e m á s d e 8 a ñ o s a l a 
e l d i n e r o ) . 
1 7 8 0 S — 6 m y . 
S i l o v e l o c o m p r a . C h a l e t i d e a l p a -
r a p e r s o n a d e g u s t o , v e n d o e n l o 5 T ^ a M S 4 U 7 2 ^ e ñ ( 0 N o C a n P í á e s i t f a ? o ^ o 
m e j o r d e A l m e n d a r e s . c a r r i t o s p o r 
l a p u e r t a , u n h e r m o s o c h a i t l d e e s -
q u i n a . M i d e s u t e r r e n o 8 0 0 v a r a s 
c u a d r a d a s y s e c o m p o n e d e h e r m o -
s o s j a r d i n e s p o r a m b o s c o s t a d o s , p o r " 
t a l , s a l a , r e c i b i d o r , h a l l a l c e n t r o , 3 
h e r m o s o s c u a r t o s , c u a r t o d e b a ñ o 
i n t e r c a l a d o c o m p l e t o , c o m e d o r a l 
f o n d o , c o c i n a , g a r a g e , c u a r t o ? y s e r -
v i c i o s d e c r i a d o s , t e c h o s d e c o r a d o s , 
f a b r i c a c i ó n d e p r i m e r a . P r e c i o b a -
r a t o y f a c i l i d a d e s d e p a g e . I n f o r -
m a . S r . P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 5 4 
a l t o s . T e l . M - 4 7 3 5 . 
1 7 0 7 0 - 6 m v . 
V E N D O E N L A C A L L E D B J E S U S 
P e r e g r i n o ( a n t e s d e I n f a n t a ) u n a e s -
q u i n i t a d e f r a i l e ( p a r a f a b r i c a r ) M i -
d e 7 x 1 7 m e t r o s . P r e c i o $ 3 . 7 0 0 c o n t a d o 
y m u y p o c o a d e b e r . D u e ñ o D r . G u t i é -
r r e z e n I n d u s t r i a 1 2 6 , a l t o s . T e l é f o n o 
M - 4 7 2 2 . 
1 7 8 0 8 — 6 m y . 
V E N D O U N A P R O P I E D A D C O M P U E S 
t a d e d o s c a s i t a s y 1 8 c u a r t o s d e 
m o m p o s t e r l a , u n a ñ o d e f a b r i c a d a , 
r e n t a n d o $ 2 5 3 m e n s u a l e s don 5 0 0 m e -
t r o s ; l o d o y e n $ 1 7 . 0 0 0 0 , p u d i e n d o 
d e j a r p a r t o e n , h i p o t e c a . I n f o r m e s : 
s u d u e ñ o . T e l é f o n o 1 - 5 9 2 7 . 
1 7 8 1 2 — 9 m y . 
S E V E N D E D I R E C T A M E N T E ( S I N 
c o r r e d o r e s ) u n a c a s i t a e n l a c a l l e d e 
C a m p a n a r i o ( t o d a e s t a c a l l e e s b u e -
n a ) . P r e c i o $ 3 . 0 0 0 c o n t a d o y $ 2 , 0 0 0 
a d e b e r . D u e ñ o S r . B e l t r á n e n I n d u s -
t r i a 1 2 6 , a l t o s . T e l . M - 4 7 2 2 . 
1 7 8 0 8 — 6 m y . 
E N L O M E J O R D E L A C A L Z A D A D E 
V i v e s c a s i e s q u i n a a F l o r i d a , S e v e n -
d e u n a c a s a . T i e n e p o r t a l y e s d e a z o -
t e a . P r e c i o $ 6 . 5 0 0 . P u e d e n q u e d a r a 
d e b e r m á s d e l a m i t a d . D u e ñ o e n I n -
d u s t r i a 1 2 6 , a l t o s . T e l . M - 4 7 2 2 . 
1 7 S 0 8 — 6 m y . 
m y . 
V E N T A . B U E N A I N V E R S I O N , 
F r e n t e a l e c a l l e F á b r i c a , f r e n t e a 
u n P a r q u e y a l a b r i s a , 5 1 7 . 5 0 m e t r o s 
t o d o f a b r i c a d o d e m a n i p o s t e r í a 1 5 
p o r 3 4 . 5 0 , 3 c a s a s y 9 c u a r t o s . R e n -
t a n m e n s u a l $ 1 8 0 . P r e c i o ú n i c o l i b r e 
d e g r a v á m e n $ 1 5 . 0 0 0 . R e n t a m á s d e l 
1 0 - 0 m e n s u a l . M á s i n f o r m e s , s e ñ o r 
C a m p o s . T e j a d i l l o 1 2 , e n l o s a l t o s , d e 
5 a 7 p . m . N o c o r r e d o r e s . 
1 7 7 8 1 — 7 m y . 
C a s a s p a r a r e n t a . V e n d o d o s j u n t a s 
e n T a m a r i n d o , s o n n u e v a s , r e n t a n 
c a d a u n a $ 3 5 . p r e c i o $ 7 , 5 0 0 l a s 2 . 
S i e m p r e a l q u i l a d a s p o r s e r u n b a r r i o 
d e m u c h a s i n d u s t r i a s . S e c o m p o n e n 
d e p o r t a l , s a l a , 3 c u a r t o s , c o c i d a , 
b a ñ o y p a t i o . S i u s t e d l a s v e l a s 
c o m p r a . S r . P . Q u i n t a n a , B e l a s c o a i n 
N o . 5 4 . a l t o s . T e l . M - 4 7 3 5 
1 6 8 6 6 — 5 m y . 
V E N D O E N L O S P I N O S , C E R C A P A -
r a d e r o , c a s a p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s , m a -
d e r a y t e j a s $ 2 , 8 0 0 . O t r a S a n t a F e l i -
c i a , c e r c a t r a n v í a L u y a n ó , m a n i p o s t e -
r í a , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , 
p a t i o y t r a s p a t i o $ 4 . 6 0 0 . O t r a e n D e -
l i c i a s $ 4 . 2 0 0 . O t r a T a m a r i n d o c o n 3 
c u a r t o s , c i e l o r a s o $ 4 . 5 0 0 . O t r a S a n 
L u i s $ 3 . 2 0 0 . I n f o r m a e l S r . G o n z á l e a 
o s d l e P é r e z N o . 5 0 d e 2 a 6 T e l é f o n o 
1 - 5 5 3 8 . 
V E N D O G R A N C A S A C A L L E F I G U E -
r o a f r e n t e a l p a r q u e M e n d o z a . J a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , c o m e -
d o r a l f o n d o , c u a r t o b a ñ o c o m p l e t o , 
$ 1 0 . 0 0 0 ; o t r a c e r c a d e E . P a l m a . J a r -
d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 6 c u a r t o s , c o -
m e d o r a l f o n d o $ 1 0 . 0 0 0 O t r a e n F l o . -
r e s . M i d e 1 5 x 4 0 . J a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r . 3 c u a r t o s , d o s s e r v i c i o s , g a -
r a g e $ 9 . 5 0 0 . O t r a e n O c t a v a c e r c a 
t r a n v í a , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , c o m e -
d o r , 1 c u a r t o e n p l a n t a b a j a y e n l a 
p l a n t a a l t a , r e c i b i d o r , 1 c u a r t o c r i a -
d o , 4 c u a r t o s y b a ñ o c o m p l e t o y g a -
r a g e $ 9 . 5 0 0 . I n f o r m a : S r . G o n z á l e z . 
D e 2 a 6 e n P é r e z 5 0 T e l . 1 - 5 5 3 8 . 
V I B O R A , S O L A R E S ( C H I C O S ) 
S e v e n d e l a p a r c e l a q u e e s t á e n A r -
m a s e n t r e S a n M a r i a n o y A v e n i d a d e 
A c o s t a ( d a a d o s c a l l e s ) o s e d i v i -
d e n d á n d o l e b i e n e l f r e n t e a A c o s t a o 
a A r m a s . P r e c i o $ 8 v a r a ( v a l i e n d o 
a l l í a $ 1 0 ) . D u e ñ o , S r . M o l i n a e n I n -
d u s t r i a 1 2 6 . a l t o s . T e l . M - 4 7 2 2 . 
1 7 8 0 8 — 6 m y . 
U N S O L A R C I T O P E G A D O A 
C A R L O S I I I 
T e r r e n i t o a l t o , l l a n o y a l a b r i s a , 
r o d e a d o d e e d i f i c a c i o n e s m o d e r n a s , 
t e n g o p l a n o s p a r a f a b r i c a r c a s i t a d e 
d o s p l s i t o s d e s a l a , d o s h a b i t a c i o n e s , 
c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o I n t e r c a l a d o y 
t r a s p a t i o d e s a h o g o e n c a d a p i s o . P r e -
c i o $ 4 . 0 0 0 p o r d e p r o n t o n e c e s i t o u r -
g e n t e $ 2 0 . 0 0 0 . R e s t o c o m o m e j o r 
p u e d a p a g a r . D u e ñ o e n I n d u s t r i a 1 2 6 
a l t o s . T e l . M - 4 7 2 2 . 
1 7 8 0 8 — 6 m y . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A . P O R E M B A R C A R M E V E N 
d o u n a m u y b u e n a y b a r a t a c o n p o c o 
c o n t r a t o , s o l a e n e s q u i n a y d o b l e t r a n -
v í a s . I n f o r m e s e n P é r e z 4 0 , J e s ú s 
d e l M o n t e . L a u r e a n o F e r n á n d e z . N o 
c o r r e d o r e s n i p a l u c h e r o s , 
1 7 7 8 4 — 9 m y . 
E n u n a d e l a s m e j o r e s c a l z a d a s d e 
l a c a p i t a l , v e n d o u n a g r a n b o d e g a , 
t i e n d a m i x t a , c o n t r a t o 5 a ñ o s , a l -
q u i l e r $ 4 0 . T i e n e v i v i e n d a p a r a f a -
m i l i a . P r e c i o $ 7 , 0 0 0 . D o y f a c i l i d a -
d e s e n l o s p a g o s . V e n t a d i a r i a $ 8 0 
e l 3 0 0 : 0 e s d e c a n t i n a . I n f o r m a : 
S r . P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 5 4 , a l -
t o s . T e l . M - 4 7 3 5 . 
1 7 6 8 6 — 1 0 m y . 
T O M O $ 2 . 5 0 0 A L 1 2 P O R 1 0 0 
S o b r e m i m a g n í f i c a e s q u i n a d e F r e i -
r é d e A n d r a d e y F i g u e r o a . M i d e 6 0 0 
v a r a s , e s t á v a l o r i z a d a e n $ 5 . 0 0 0 . D i g a 
s u N o t a r l o p a r a l l e v a r l e l a s e s c r i t u -
r a s . ( N o c o r r e d o r e s ) . D u e ñ o a l T e l é -
f o n o M - 4 7 2 2 . S r . C u e r v o . 
1 7 8 0 8 — 6 m y . 
T O M O $ 2 . 5 0 0 A L 1 2 P O R 1 0 0 
S o b r e m i b o n i t o c h a l e t f a b r i c a d o a 
t o d o c o s t o e n l o m e j o r d e S a n t a A m a -
l i a . C o n d i c i o n e s u n a ñ o p r o r r o g a b l e 
a o t r o y m e o b l i g o a a s e g u r a r l e e n 
$ 3 . 0 0 0 . R e c o j a n l a s e s c r i t u r a s e n 
I n d u s t r i a 1 2 6 , a l t o s . T e l é f o n o M - 4 7 2 2 
( N o p a g o c o r r e t a j e s ) . 
1 7 8 0 8 — 6 m y . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
F R U T E R O 
m u e b l e p a r a e x h i b i r f r u t o s c o n 
d e p ó s i t o p a r a h i e l o , e n e x c e l e n -
t e e s t a d o , v e n d o e n 2 5 p e s o s . 
B a j e s d e P a y r e t , p o r S a n J o s é , 
d e p a r t a m e n t o n ú m e r o I . 
G . P . — 7 m y . 
V E N D O U N J U E G O R E C I B I D O R , 
c a o b a , u n j u e g o c u a r t o c o n m u e b l e s , 
u n j u e g o c o m e d o r , u n j u e g o m i m b r e 
u n e s p e j o d o r a d o , u n j u e g o s a l a , d o s 
e s c a p a r a t e s y d o s c a m a s , p e r s o n a ; l a -
q u e a d o s , f i n o s , l á m p a r a s y m á s m u e -
b l e s . V é a l o s G e r v a s i o 5 9 e n t r e N e p -
t u n o y S a n M i g u e l . 
1 7 8 2 8 — 7 m y . 
H O X R A S F U N E B R E S E X E T . T E M -
P L O D E S A N T O C R I S T O 
A l a s o c h o a . m . h o n r a s f ú n e -
b r e s e n e l t e m p l o d e l S a n t o C r i s -
t o , p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l a a 
s o c l a s f a l l e c i d a s d e l a " A s o c i a c i ó n 
d e M a d r e s C a t ó l i c a s " . 
c o s t u m b r e e n e l o r d e n , s i g u i e n t e : 
C r u z y C i r i a l e s , A p ó s t o l e s , S e ñ o r a s , 
S e ñ o r i t a s v n i ñ a s , n o p e r t e n e c i e n -
t e s a n i n & u n a A s o c i a c i ó n , C o l e g i o 
S a n J o s é c o n s u D i r e c t o r a S e ñ o r i -
t a J o s e f i n a M a r c o s , a l f r e n t e , a c -
t u a l m e n t e P r e s i d e n t a d e l a A s o c i a -
c i ó n C a t e q u i s t a d e e s t a V i l l a y C e -
l a d o r a d e l A p o s t o l a d o , c o n e l e s t a n -
d a r t e " d e s u c o l e g i o . 
A g r u p a c i ó n d e " H i j a s d e M a r i a " 
d i r i g i d a s p o r s u V i c e - P r e s i d e n t a , 
S r t a . J o s e f i n a O t e r o , ( C e l a d o r a d e l 
A p o s t o l a d o ) p u e s l a S r t a . M a r í a 
J o s e f a F e r n á n d e z P r e s i d e n t a d e l a s 
H i j a s d e M a r i a n o a s i s t i ó p o r e l 
r e c i e n t e l u t o q u e l l e v a d e s u q u e -
r i d o p a d r e ; e s t a s e ñ o r i t a e s l a . d i -
r e c t o r a d e l C o r o , q u e q u e d ó a g r a n 
a l t u r a e n t o d a s l a s f u n c i o n e s c e l e -
b r a d a s . s 
C o r o s d e l A p o s t o l a d o d e l a O r a -
c i ó n c o n s u c o r r e s p o n d i e n t e s e s -
t a n d a r t e s . 
D i r e c t i v a d e l A p o s t o l a d o c o n l a 
P r e s i d e n t a S r a . M a r i a A m a d a D i a z 
d e G a r c i a B a r b ó n , p o r t a n d o é l e s -
t a n d a r t e , V i c e - P r e s i d e n t a S r a . M a l -
v i n a P a t r ó n d e F e r n á n d e z y S e c r e -
t a r l a S r t a . H a y d e e D e b r a s p o r -
t a n d o l o s c o r d o n e s a c o n t i n u a c i ó n 
l a I m a g e n d e S a n J u a n d e s p u é s l a 
S a n t í s i m a " V i r g e n y S e p u l c r o c o n e l 
c u e r p o d e N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o , 
r e g i a m e n t e a d o r n a d o , d e s p u é s d e s u 
b e l l e z a a r t í s t i c a , p u e s v e r d a d e r a -
m e n t e e s u n a ohfa. d e a r t e , c o n c o l -
i g a d u r a s d e C h a r m e u s e f l e c o s y b o r -
P I A N O L A Y m u e b l e s V E N D O P O R i l a s p r e c i o s a s , c o m o p o d r á a p r e -
i r m e . J u e g o s a l a l a q u e a d o $ 7 5 ; p i a - j Q l a r s e p o r e l r e t r a t o q u e p r ó x l m a -
n o l a n u e v a , r o l l o s $ 4 2 5 ; r o l l e r o c a o b a i m e n t p r p m i t i r p m n e n o** n i A H i n 
$ 3 0 ; j u e g o c u a r t o t r e s c u e r p o s , l u j o s o | m ® n x e r e m i t i r e m o s a e s e D I A R I O . 
$ 3 2 5 ; c o s t ó , $ 7 5 0 ; j u e g o c o m e d o r c o n ; s o b r e c a m a y c o j i n e s d e l o m i s m o y 
v i t r i n a , $ 1 2 5 . N o m u e b l i s t a s . S a n M I - e l c u e r p o c u b i e r t o p o r u n a h e r m o 
" S A N A N T O N I O * ' 
H e m o s r e c i b i d o e l n ú m e r o c o r r e s -
p o n d i e n t e a l 2 5 d e a b r i l d e l p r e -
s e n t e a ñ o . 
C o n t i e n e a m e n a l e c t u r a y p r o f u -
s i ó n d e g r a b a d o s . 
H e a q u í e l s u m a r i o d e t a n g e l e c -
t o n ú m e r o . 
D e l a v i d a a m b i e n t e . M a r l a n ó -
f i l o . 
¡ M e j o r e s t a r í a s o l o ! P . L o p á t e -
g u l . 
B a s e s o l i d f e i m a e I n s u s t i t u i b l e 
d e l a f e c a t ó l i c a : D i o s . P . S a l a d a r . 
L a I g l e s i a c r u c i f i c a d a . M a r c i a l 
R o s e l l . 
C e r t a m e n I b e r o - a m e r i c a ' n o . T e -
m a s y b a s e s . 
M . R . P . A n t o n i o M a r t í n . 
B a r c e l o n a ( p o e s í a ) A l b e r t o A . 
C i e n f u e g o e . 
A c o t a c i o n e s a u n o s c o m e n t a r l o s . 
S . d e T . 
D o s g r a n d e s e d u c a d o r e s c a t ó -
l i c o s . D r . L . A d a m G a l a r r e t a . 
P á g i n a f e m e n i n a . U n a C a t ó l i c a . 
L o s N i ñ o s d e S a n A n t o n i o . 
L a e l e v a c i ó n ' d e A r c h i d i ó c e s i s d e 
l a s e d e h a b a n e r a . 
N o t a s q u i n c e n a l e s . A i r u j a . 
G r a c i a s p o r e l e n v i ó d e t a n v a -
l i o s a p u b l i c a c i ó n . 
g u e l 9 8 , b a j o s 
1 7 8 2 7 — 6 m y . 
E N S E Ñ A N Z A S 
C L A S E S D E M A N D O L I N A , B A N J O , 
b a n d u r r i a , l a ú d , m a n d o l a y g u i t a r r a 
p o r B a r c e l l n o V a l d é s A l v a r e z , e x - d l -
r e c t o r d e l a s s o c i e d a d e s A r t í s t i c a M u -
s i c a l E u t e r p e , O r f e ó C a t a l á . F i l a r m o -
n í a , C í r c u l o M a n d o l i n i s t a , E s t u d i a n 
t i n a J o v e l l a n o s y J u v e n t u d M o n t a ñ e s a i * 
D i r e c c i ó n : S a n N i c o l á s 1 8 3 , a l t o s . T e - ^ 1 I 1 T c a ' s • 
l é f o n o M - 4 5 2 4 . H a b a n a . L a D i r e c t i v a 
1 7 8 2 5 — 1 8 m y 
s a c u b i e r t a d e e n c a j e s , f l e c o s y b o r -
l a s d e p l a t a , r e g a l o d e l a p i a d o s a 
s e ñ o r a M a r í a Q o r z o d e R i v e s , l l e -
v a b a n l a s C i n t a s c u a t r o p r e b i e s o s 
A n g e l i t o s y d o s I b a n r e g a n d o e l C a -
m i n o d e f l o r e s , é s t o s e r a n l a n i ñ a 
A m e l l a G a r c í a F l o r e s y E v i t a M u -
ñ o z , s i n t i e n d o m u c h o n o r e c o r d a r 
e l n o m b r e d e l a s q u e p o r t a b a n l a s 
V E N D O E N L A H A B A N A M I 
C A S I T A A P L A Z O S 
S f i g u n c - a c u a d r a d e I n f a n t a , n u e v e c i t a , 
p o s e s i ó n ' e n e l a c t o c o n m i l y p i c o d e 
p e s o s d e e n t r a d a l e h a g o l a e s c r l t u -
e | r a . A c u d a p r o n t o q u e e s t e n e g o c i t o 
• D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a , p a r a c r i a d a d e m a n o . S a b e 
. c o c i n a r . T i e n e b u e n c a r á c t e r . S a b _ 
d e l a C a l z a d a c o n o c h o c u a r t o s , g r a n i c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n I V u ' e l a " ^ í n d u s t r l a t l L 2 6 . " \ l t o s t C T e f é f o n o 
g a r a g e y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s y e s i e n C a l l e j ó n d e S u s p i r o N o . 2 . M - 4 7 2 ' 2 
U n s a n a t o r i o p o r b u s c o n d i c i o n e s , e n 1 7 7 9 2 — 6 m y . " " 1 7 8 0 S — S m y 
v ? l 1 D n ¿ n ¿ t o 0 l ! . h , r I é n l C O ' l n £ 0 r m a n e n ¡ D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N " 
1 ( 5 6 5 1 . — 1 0 M y . 
. E S Q U I N A C O M E R C I A L E N 
V e l á r q u e z , a 2 0 p a s o s d e l a c a l z a d a 
C o n c h a , b a r r i o 
i D E S E A C O L O C A R S E 
I p a r a c r i a d a d e m a n o , e s f o r m a l y l e ! 
g u s t a c u m p l i r c o n s u d e b e r . Q u i e r e 
C U E T O '• u n i f o r m e s . . T e l , 1 - 5 1 8 0 . 
1 7 7 9 6 — 6 m y . 
C H A L E C I T O S S O L I D O S Y 
B O N I T O S 
d e L u y a n ó . p r ó x t - ¡ A r - n i ^ y r a t í ^ f - t t v a T ^ r - r ^ T i P i o s p a r a r e c i é n c a s 
o a d e s o c u p a r s e . P r e c i o $ 4 5 . I n f o r - ; J c S T Í r ^ L ^~~J£zS£: b r i q u é , s ó l o q u e d a n d o s . C o n s t a n d e 
E n l a " L o m a d e l M a z o " , V í b o r t t . P r o -
s a d o s d e 5 q u e f a -
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| m a n e n l o a a l t o s d e l a m i s m a . 
1 7 7 7 3 _ 6 m y 
c h a d e c r i a d a d e m a n o c o n r e f e r e n c i a s | 
d e d o n d e h a t r a b a j a d o 
R a s t r o 2 0 . T i n t o r e r í a . T e l . M - 9 1 7 7 
1 7 7 9 8 — 6 m y . 
, - _ j a r d i n c i t o , p o r t a l , s a l a , s a l e t a d f V l -
e s 7 ^ n : d i d a p o r C o l u m n a s e s t u c a d a s q u e c o n s -
V E N D O U N A E S Q U I N A P L A N T A B A -
j a . t i e n e e s t a b l e c i m i e n t o , u p a a c c e -
s o r i a y p l a n t a a l t a c a s a c e n 3 c u a r t o s 
$ 1 2 . 0 0 0 ; o t r a e s q u i n a - c o n e s t a b l e c i -
m i e n t o d o s a c e s o r l a s $ 1 0 . 5 0 0 ; o t r e 
f p q u i n a $ 1 0 . 0 0 0 ; o t r a e s q u i n a 5 1 2 . 0 0 0 
T e n g o e n C u r a z a o c e r c a d e E g i d o , c a s a 
d o s p l a n t a s $ 1 3 . 0 0 0 . R e n t a $ 1 3 5 , ' a n a 
e s q u i n a e n A g u i a r , d o ^ p l a n t a s . 4 4 0 
m e t r o s $ 6 5 , 0 0 0 ; o t r a e n S a n R a f a e l . 2 
p l a n t a s e s q u i n a f r a i l e 4 c u a r t o s , a b a -
j o y 5 c u a r t o s a r r i b a . $ 3 5 . 0 0 0 . I n f o r -
m a e l S r . G o n z á l e z , c a l l e P é r e z 5 0 e n -
t r e E n s e n a d a y A t a r é s , d e 2 a 6 . T e -
l é f o n o 1 - 5 5 3 8 . 
B O D E G A D E O C A S I O N V E N D O E N 
$ 2 . 8 0 0 s o l a e n e s q u i n a , n o p a g a , a l -
q u i l e r , e s t á m u y s u r t i d a , s e d á a 
p r u e b a , f a c i l i d a d e s d e p a g o . G o n z á l e z 
V i d r i e r a d e l c a f é I - a A v e n i d a . R e i n a 
y B e l a s c o a i n . 
1 7 8 1 5 — 6 m y . 
S E V E N D E U N P I A N O M A R C A J . L . 
S t o w e r s t i p o p i a n o l a . S e d a b a r a t o 
y d a m o s f a c i l i d a d e s e l e p a g o y u n 
a r c h i v o d e c o m b i n a c i ó n . A g u i l a 2 1 1 , 
c a s i e s q u i n a a E s t r e l l a . 
1 7 7 8 0 — 1 1 m y . 
C A N T I N A , L E C H E R I A 
V e n d o e n $ 2 . 7 5 0 e n l o m e j o r d e l a 
c a l l e C u b a n e g o c i o e s t a b l e p r o d u c t i -
v o , d e o p o r t u n i d a d , v e n t a j o s o c o n t r a t o 
e s p a c i o s o l o c a l . S u d u e ñ o G o n z á l e z . 
V i d r i e r a d e t a b a c o s d e l c a f é L a A v e -
n i d a . R e i n a y B e l a s c o a i n . 
1 7 8 1 5 — 6 m y . 
• B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r . C o m p r o y v e n d o c a f é s , b o -
d e g a s , c a s a s d e h u é s p e d e s , c a n t i n a s , 
k i o a k o s d e b e b i d a s , v i d r i e r a s d e t a b a -
V E N D O C E R C A D E L P A R Q U E S A N - j e o s , h o t e l e s , p r o p i e d a d e s , d i n e r o e n h i -
t o s S u á r e z , a l a b r i s a , p o r t a l , s a l a , p o t e c a s . p a n a d e r í a s , d u l c e r í a s y c u a n -
s a l e t a , 3 c u a r t o s , $ 6 . 0 0 0 ; o t r a p o r t a l ¡ t o m á s . V e n g a a v e r m e » t q u i e r e c o m -
s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s , p a t i o , t r a s - i p r a r o v e n d e r r á p i d a m e n t e . A m i s t a d 
p a t i o , $ 8 . 5 0 0 : o t r a p o r t a l , s a l a , c u a r t o | N o . 1 3 6 . T e l . A - 1 4 0 8 . 
e r a r a g e , g r a n t r a s p a t i o $ 6 . r > 0 0 ; o t r a c o n " 17820—9 m y . 
4 c u a r t o s , $ 8 . 5 0 0 ; o t r a c o n 4 c u a r t o s , ! — — — 
s a l a , s a l e t a , p o r t a l , t r a s p a t i o * ( 1 1 . 0 0 0 A T E N C I O N V E N D O U N A 
c t r a d e e s q u i n a d o s p l a n t a s 3 c u a r t o s ^ r - . F - T - . - r . 
$ 9 . 5 0 0 : o t r a S a n t a I r e n e a l a b r i = ( i , i P A N A D E R I A 
p o r t a l s a l e , s a l e t a , 3 c u a r t o s , c o m e d o r ¡ , , j. • . . . » 
a l f o n d o , g r a n t r a s p a t i o $ 8 . 8 0 0 . t n f w - \ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ n * 0 
m a e l S j ^ G o n z á l e z . C a l l e P é r e z 5 0 , i ^ n ^ - S 0 0 . c ™ * 8 - 0 0 0 * « c o n t a d o . 
T e n f r o o t r a s p a n a d e r í a s m á s e n v e n -d e 2 a T e l é f o n o 1 - 5 5 3 8 . 
1 7 6 9 7 — 7 m y . 
S O L A R E S Y E R M O S 
t a d e $ 4 . 0 0 0 y $ 5 . 0 0 0 e n l a H a b a n a . 
I n f o r m e s A m i s t a d 1 3 6 . T e l . A - 1 4 0 8 . 
B e n j a m í n G a r c í a . 
1 7 8 2 0 — 9 m y . 
« N $ 4 6 E N S A N L U I S E N T R E L U Z 
T e l ' ' 
s o l a r d e e s q u i n a , m e d i d a ' C A F E S , V E N D O U N A E N 1 9 , 0 0 0 
A L Q U I L O , R E B A J A D O S D E A L Q U I - , n ^ R T ^ P T \ x T O V i r v F « p A < s m a 
l e r . a l t o s J e s ú s d e l M o n t e 4 9 7 . e n t r e ^SE O f R e c e U N A J O V E N E S P A Ñ O L A 
y P o c l t o , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o s , 
c o m e d o r , s a l a , e t c T e l . F O - 7 0 1 4 . 
1 7 8 1 8 — 1 0 m y . 
C E R R O 
t i t u y e n u n a d o r n o , d o s h a b i t a c i o n e s , I V e n d o 
. ¡ b a ñ o , c o c i n a y p a t i o . e t c . P r e c i o : ¡ . , , 1 ¿ A < ; V 9 9 A A c i t n a r l a r * C o n í 1 0 0 0 0 d e c o n t a d o . V e n d e d i a r i o 
d e b e r p o r | l a e a l , I O . D 3 X Z Z . . O O , S i t u a d a e n Ca-: J150. v e n d o o t r o e n $ 9 . 0 0 0 ; f a c i l i d a d 
l i e d e l e t r a s , p r ó x i m o a 2 3 , b a r r i o d e P a s o . V e n d o o t r o e n $ 1 6 . 0 0 0 ; v e n -
i , , . r j j o . j . ' j q , d o o t r o e n $ 5 0 . 0 0 0 ; v e n d o v a r i o s m á s ; 
d e l V e d a d o , r r e c i o $ Z O e l m e t r o . ; v e n d o u n o e n $ 4 . 5 0 0 c o n $ 2 . 0 0 0 d e 
Ci tm « t n l a r d e r e n i m s i t u a d o pr> r a l U c o r r i t a d o e n l a H a - ^ n a . I n f o r m e s e n 
u t i o s o l a r d e c e m r o s i t u a a o e n c a l l e A m l s t a d 1 3 6 B e n j a m í n . G a r c í a . T e -
d e n ú m e r o d e 1 3 . 6 6 x 5 0 . P r e c i o a l é í o n o A - 1 4 0 8 . 
! $ 2 5 e l m e t r o . T i e n e a l g o f a b r i c a d o . ! 1 7 8 2 0 - 9 m y . 
B O D E G A S E N V E N T A 
S E R E A L I Z A N L A S P R O -
P I E D A D E S 
p a r a c r i a d a d e m a n o o c u a r t o ? . S a b e I 
l a v a r y p l a n c h a r . E s m u y t r a b a j a -
d o r a y s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a - . 
c i ó n I n f o r m a n A g u i l a 2 2 4 a l t o " ! d e l a " e ñ o r a v i u d a d * C ó r d o v a . T o d a s , ( J t r o s o l a r d e . c e n t r o e n l a c a l l e 1 3 
1 7 g 2 4 ; g m v . i e n l a H a b a n a . U r g e e t c . L a s h a y m o - ' 
d e r n a s d e u n a y 
U N A J O V E N E S P A R O L A M U Y H O N - ! p ú a s p a r a f a b r i c a r , s e r e a l i z a r á n t o -
^ r a d a y t r a b a j a d o r a , d e s e a c a s a d e m o - j d a s e n l o q u e v a d e m e s . P r e c i o d e 
' - A L Q U I L A U N A C A S A E N L A I r a l i d a d y b u e n t r a t o . E s t á a c o s t u m - 1 o p o r t u n i d a d p a r a ( v e n t a i n m e d i a t a ) . 
S j r 1 ® P r i m e l l e s 4 7 3 , C e r r o , e n t r e ; b r a d a a l s e r v i c i o d e b u e n a c a s a e n U n i c a p e r s o n a a u t o r i z a d a p a r a d i c h a s 
y V e l a r d e , c o n s a l a , s a l e t a , c o - i l a q u e t r a b a j ó m u c h o t i e m p o y t i e n e | t r a n s a c c i o n e s . S r . A r m a n d o A . C u e r -
5 * S r o r > 5 c u a r t o s , p o r t a l y j a r d í n . í i n m e j o r a b l e s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r - i v o e n I n d u s t r i a 1 2 6 , a l t o s . . T e l é f o n o 
• " « o n n a n e n e l 4 7 A . m a n e n M a l o j a 1 6 0 . M - 4 7 2 2 . 
1 7 7 8 7 — 6 m y , 1 1 7 8 0 3 — 6 m y * 1 . 1 7 8 0 8 — 6 m y . 
r  i ^ a s n m o - ¡ - • . _ 1_ 1 ? V e d a d o M i V e n d o v a r i a s e n l a H a b a n a y v e n d o 
r d o s p l a n t a s y a n f - 1 p r o x u n o a l a c a i i e i z , v e d a d o . M i - ; u n a e n | 4 . 5 0 0 e n e l ^ j . ^ d e l A n g e l 
g e 
c o n d e 1 3 . 6 6 x 5 0 . P r e c i o a $ 2 2 . I n f o r - ! V e n d o o t r a c a n t i n e r a e n $ 8 . 0 0 0 
c o / - v • . o í • CA ? 5 . 0 0 0 d e c o n t a d o . E s t á e n l o s m u e -
m a D r . r . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 7 4 , | i f ^ s . V e n d o o t r a e n $ 1 6 , 0 0 0 c o n $ 1 0 , 0 0 0 
a l t o s , e n t r e Z a n j a y S a l u d . T e l é f o n o ! d e c o n t K a d ( > T ^ n d e d i a r i o $ 3 0 0 . S e d ^ 
M - 4 7 3 5 . 
M A Q U I N A R I A 
y C e l a d o r a s d e l 
A p o s t o l a d o d e l a O r a c i ó n s u p l i c a r o n 
M f T C T P A a l P a d r e V ^ 1 1 0 ' a v e r s i l o g r a b a 
I N S T R U M E N T O S D E raUblLA, i m p o n e r o r d e n , p u e s e r a c o s a q u e 
d e c í a n n o s e p o d í a l o g r a r y c o n s u 
e s f u e r z o , f u é c o l o c á n d o l o s d e s d e e l 
p ú l p i t o ; E s t a n d a r t e s e I m á g e n e s a l 
C e n t r o y d o s h i l e r a s a l o s l a d o s d e 
u n o e n f o n d o y e n v e r d a d q u e e l 
¡ p u e b l o n o . p u d o p o r t a r s e m e j o r , 
p u e s a p e s a r d e s e r c o s a n u n c a v i s -
t a e s t a , e l o r d e n s e m a n t u v o a p e -
| S a r d e h a b e r s e t e n i d o q u e p a r t i r , 
D t . V t J N U C ¡ p a r a d a r l a v u e l t a , p o r n o h a b e r 
u n c e p i l l o d e m o l d u r a m a r c a B ú f - d a d o l a v u e l t a a l r e d e d o r d e l a I g i e -
f a l o d e 6 x 2 4 c o n 6 m e s e s d e u s o , e n s i a ' • c o m o e r a e l r e c o r r i d o d i s p u o s -
$ 1 , 0 7 0 ; u n v e n t i l a d o r e n $ 5 0 ; u n i t 9 ; . p e ^ 0 ^ a ^ 6 ^ c a n s o r e -
J , . r j - j " " c o r r i e n d o l a P r o c e s i ó n , a l i g u a l q u e 
t o r n o d e h i e r r o t u n d i d o p a r a m a d e - i a P o i l o / a , c o n s u j e f e S r . S a n a b - . a , 
r a e n $ 7 0 ; u n a h o j a c i r c u l a r d e 1 4 a l f r e n t e a u e r e a l i z a r o n u n a l a b o r 
p u l g a d a s t a m b i é n a p r e c i o m ó d i c o . ] d i S n a d e a p l a u s o s , a l l l e g a r a l t e m -
' p l o s e d i j o e l S e r m ó n d e l a S o l i -
d a d p o r q 1 P a d r e V i r g i l i o . 
S á b a d o S a n t o . A l a s 7 y m e d i a 
a . m . O f i c i o s d e e s t e d i a . B e n d i -
c i ó n d e l n u e v o F u e g o , C i r i o P a s -
c u a l , P i l a B a u t i s m a l , L e t a n í a s y 
M i s a s o l e m n e d e G l o r i a a t o d a o r -
q u e s t a . 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O A r a s 7 y 3 0 : E x p o s i c i ó n d e S u 
E l d í a 5 d e l a c t u a l t e n d r á n l u g a r i r i o X S a l v e c a n t a d a c o n t o d a s o -
l o s c u l t o s a c o s t u m b r a d o s c o r r e s p o n - j l e m n i d a d . 
d i e n t e s a l o c t a v o m a r t e s e n h o n o r d e I D o m i n e o d e R < * s i i r r e c r i ó n A I n a 
S a n A n t o n i o d e A d u a . A l a s 7 1 - 2 L f Í T , a R « « ^ r ^ w m . A } f s 
s e r á l a m i s a d e c o m u n i ó n g e n e r a l y i 7 7 3 0 M i s a R e z a d a d e C o m u n i ó n 
a l a s 9 l a s o l e m n e o r q u e s t a d a c o n s e r - 1 G e n e r a l p a r a l a s S o c i a s d e l A p o s -
m ó n a I n t e n c i ó n d e l a f a m i l i a d e t e l a d o y d e m á s f i e l e s . 
S E O C I O X A T > O R A P O R A N O C T U R -
N A D E L A H A B A N A 
V i g i l i a s d e l m e s d e M a y o 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l C o n s e j o D i -
r e c t i v o d e e s t a S e c c i ó n e n s e s i ó n 
c e l e b r a d a e l o n c e d e M a r z o ú l t i m o , 
l a s V i g i l i a s d e l m e s d e M a y o s e r á n 
c o m o s i g u e * 
E l p r i m e r T u r n o v e l a r á e n l a 
P a r r o q u i a d e l S a n t o A n g e l C u s t o -
d i o e n l a n o c h e d e l j u e v e s 7 a l v i e r -
n e s 8 . 
E l c u a r t o T u r n o e n l a n o c h e d e l 
s á b a d o 1 6 a l d o m i n g o 1 7 . 
E n e s t e d i a s e c e l e b r a V i g i l i a G e -
n e r a l o r d i n a r i a , s i e n d o o b l i g a t o r i a 
l a a s i s t e n c i a d e t o d o s l o s a d o r a d o -
r e s , s e g ú n e l a r t . 1 4 2 d e l R e g l a -
m e n t q . L o s a d o r a d o r e s q u e n o p e r -
t e n e c e n a e s t e T u r n o , p u e d e n r e t i -
r a r s e - d e s p u é s d e l I n v i t a t o r i o d e 
M a i t i n e s . 
E l t e r c e r T u r n o v e l a r á e n l a P a -
r r o q u i a , d e l V e d a d o e n l a n o c h e 
d e l s á b a d o 2 3 a l d o m i n g o 2 4 . 
E l s e g u n d o v e l a r á e n l a P a r r o -
q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o e n l a n o c h e 
d e l s á b a d o 3 0 a l d o m i n g o 3 1 s i e n -
d o e s p e c i a l d e T u r n o p o r s e r e l d i a 
d e S a n t a A n g e l a M e r i c i a s u T i t u l a r . 
A e s t a V i g i l i a p u e d e n a s i s t i r a 
p r i m e r a h o r a l o s a d o r a d o r e s d e ¡ o . - ? 
o t r o s T u m o s , p e r o d e b e n d e s p u é s 
r e t i r a r s e l o s q u e n o o b t e n g a n d e l 
J e f e o P r e s i d e n t e a u t o r i z a c i ó n p a r a 
q u e d a r s e . ( A r t í c u l o 1 3 3 ) 
U N C A T O L I C O . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e a A n t o -
n í a S a n t o s , L a P r i n c i p a l , J u s t a 9 0 , 
C a i b a r i é n . 
. 1 5 8 9 6 . — 5 m y . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
¿ I A 4 E E M A Y O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a M a r í a , 
c o m o M a d r e d e l A m o r H e r m o s o . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á d e m a n i f i e s t o e n l a i g l e -
s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l M o n s e r r a -
t e . 
U r i a r t e , 
1 7 7 8 6 — 5 m y . 
A U T O M O V I L E S 
S a n t o s S l v a n o , P o r f i r i o , F l o r l a n y 
P a u l i n o , m á r t i r e s ; S a n t a s M ó n i c a » 
v i u d a , A n t o n i a , m á r t i r y P e l a g i a , v i r -
g e n y j o á r t l r . 
S a n S i l v a n o , o b i s p o y m á r t i r . 
FA i l u s t r e S a n S i l v a n o n a c i ó e n G a - : 
za. p o r l o s a ñ o s d e 2 5 0 . S u f e p r o f u n -
d a y s u g r a n t a l e n t o l e e n r i q u e c i e r o n 
c o n u n t e s o r o d e c o n o c i m i e n t s y v i r -
t u d e s . C o n g e n e r a l , s a t i s f a c c i ó n y d e 
e d a d d e 2 5 a ñ o s , r e c i b i ó l a s ó r d e n e s 
s a g r a d a s d e l s a c e r d o c i o . T o d o s l o s 
. A l a s 8 y 3 0 a . m . e l A p o s t o l a d o , , 
d e l a O r a c i ó n , c e l e b r ó f u n c i ó n so-lt xer&a d e u n v e r d a ( i e r o m i n i s t r o d e i 
l e m n e a l a R e s u r r e c c i ó n d e l S e - ' o n f I e l r a e n t e c u m p l i d o s p o r 
ñ o r , c o n M i s a a t o d a o r q u e s t a y i n ! ? S t r o S a n t p - S u c e l 0 p o r l a r e l i -
S e r m ó n s o b r e l a R e s u r r e c c i ó n d p j g l ? n ' éra v e r f a d ^ a r a e n i e a p o s t ó l i c o . 
' a s í e s q u e s u f r i ó m u c h a s p e r s e c u c i o -
n e s p o r d e f e n d e r e l d i v i n o n o m b r e d e 
J e s u c r i s t o . C o m o e r a l a n c e l e b r a d a 
s u v i r t u d y t o d o s l e v e n e r a b a n c o m o 
a u n S a n t o , f u é e l e g i d o o b i s p o d e l a 
c i u d a d d e G a z a , y c o n s a g r a d o c o r . 
i . y o r , l u c í a n a r t í s t i c a m e n t e e n g a l a n a - \ l ™ * * * u n i v e r s a l a l e ^ í a - L ^ P o -
d e s e i l u m i n a d o s . U n a C a t ó l i c a , 
C A D I L L A C T I P O S P O R T . S E V E N - 1 , 
d e u n o , a c a b a d o d e a j u s t a r , e n u n 
p r e c i o r a z o n a b l e . S e p u e d e v e r a n M u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o . 
V i l l a n u e v a 4 0 m o d e r n o , e s q u i n a a l A l a s 7 y 3 0 E x p o s o c i ó n d e S U 
S a n t a F e h a a , L u y a n o . ^ T e ^ 1 ^ 2 2 8 7 . ! D i v i n a M a j e s t a d . S a n t o R o s a r i 0 ( 
C U S A M E R C E K , S E V E N D E . ^ ^ ^ J ^ ^ - 1 
f u e l l e , g o m a s y v e s t i d u r a n u e v o s , m o - T a n í 0 e l M o n u m e n t o c o m o l o s 
t o r a l a p r u e b a q u e s e d e s e e , s e v e n - : a l t a r e s v e s p e c i a l m e n t e e l a l t a r M a -
d e b a r a t a p o r e m b 
t a l l e r d e g r a b a d o . 
1 7 8 0 4 — 9 m y . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
1 7 6 8 6 - 1 0 m y . 
p r u e b a . V e n g a a v e r m e a n t e s e 
c o m p r a r . I n f o r m a n e n A m i s t a d 1 3 6 
T e l é f o n o A - 1 4 0 8 . B e n j a m í n G a r c í a . 
4 1 8 2 0 — 9 m y . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S . E s -
p e c i a l p a r a f a m i l i a s d e g u s t o , c a s a d e 
e s q u i n a y a c e r a l a b r i s a , e n e l b a r r i o 
c o m e r c i a l y a c a b a d a d e r e f o r m a r p o r 
e l n u e v o d u e ñ o , s e a d m i t e n a b o n a d o s 
L a m p a r i l l a . 5 8 e s q u i n a a A g u a c a t e . 
1 7 8 1 3 — 9 m y . 
S O L E M N E S H O N R A S F U N E B R E ^ 
E N L A I G L E S I A D E L C O R A Z O N 
D E J E S U S 
H o y a *as s i e t e d e l a m a ñ a n a s o -
l e m n e s h o n r a s f ú n e b r e s p o r e l 
e t e r n o d e s c a n s o d e l e s c o n g r e g a n -
e n c o n t r a b a n e n é l u n a f u e n t e d^-
i n a g o t a b l e s c o n s u e l o » . E j e r c i ó c o r , 
g r a n d e f r u t o e l m i n i s t e T i o d e l a p r e 
d i c a c i O n , a l c a n z a n d o t o d o s l o s d í a ; -
s e ñ a l a d o s y b r i l l a n t e s t r i u n f o s . A s ' 
v i v i ó S a n S i l v a n o , h a s t a q u e p o r o r -
d e n d e l e m p e r a d o r G a l e r i o M a x i m i a -
n o f u é b á r b a r a m e n t e a t o r m e n t a d o > 
ú U i m a m e n t e d e g o l l a d o e n e l d í a 4 d t 
M a y o d e l a ñ o 3 M . 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A — M A Y O 4 D E 1 9 2 5 
ANO 
C R O N I C A S O C I A L 
P R O F E S I O N A L E S 
B O B A E B E G A X T B 
r m Caimito, l a p o b l a c i ó n que se 
rec l ina sobre los lindes de 
r i n c i a p i n a r e ñ a , b a b r á el s á b a d o 
p r ó x i m o una elegante boda. 
Acontecimiento social que absor-
be todos los c o m é n t a n o s . , que do-
mina y prevalece en todas las fa-
mi l ias que constituye / n H f r in-
concito habanero, la d i s t i n c i ó n y 
la popularidad p o l í t i c a . 
S a r a Rosado y García , l a hechi-
cera y sugestiva s e ñ o r i t a que es 
h i j a del Presidente de l a J u n t a de 
E d u c a c i ó n y ^^era l de conocidos 
prestigios, Sr . J u a n M a n a Rosado, 
s e r á la protagonista. 
S u prometido os el ^ T e C ^ 
caballero Sr . Modesto V e g a B iaz , 
que t a m b i é n goza de buen nombre 
en la localidad por su modestia y 
honradez. E s t e hermoso acto ten-
d r á lugar a las 9 de la noche e" 
l a fresca y bien situada morada 
q l e poseen los p a d ^ s de a gent I 
jovencita, en Ca lzada del G r a l . 
Guas , n ú m . 19. 
Ante un a l tar que c o l m a í á u 
flores blancas y puras como la ele-
gida,, saturada de violetas y rosas 
que h a r á n la s e n s a c i ó n del gusto 
y el sentimentalismo p a t r i ó t i c o que 
en su hogar se e n s e ñ o r e a . 
E s t á n determinados los padri-
nos; los amorosos padres de S a r a , 
la bondadosa y v irtuosa dama Mer 
cedes Ga rc í a , y su esposo el Sr . 
J u a n Mar ía Rosado. 
Como testigos f iguran ihá&ta 
a h o r a el notable escritor Ti muy 
cumplido Secretario de la J u n t a de 
E d u c a c i ó n del Caimito , S r . Rafael 
V a l e r o , 
E l Cronis ta que siempre se hal la 
abrumado de compromisos en esta 
H a b a n a "alegre y confiada", se 
proponei abandonar por unos mo-
mentos sus labores de esa noche e 
Irá a compartir con los padres de 
S a r a , las deliciosas horas que ben-
d e c i r á con sus ritos el Reverendo 
P a d r e SebaTroja y s e l l a r á c o n c i a 
ley el Sr . Juez que e s t a r i auxi l ia-
do del Sr . Miranda, Secretario del 
Juzgado de Caimito . 
V E I A B A L I T E R A R I A 
E l Centro Maceo, la prestigiosa 
y decana snofedad que hoy se des-
taca en C a r l o s I I I y Sub irana , con-
m e m o r a r á el 45 aniversario de su 
f u n d a c i ó n con una hermosa fiesta 
de arte , de elocuencia y de socia-
bi l idad p a t r i ó t i c a . 
C o n u n programa en que resal ta 
l a p o e s í a , l a m ú s i c a y deslumhra-
r á entre de otros m a g n í f i c o s ora-
dores, l a palabra encendida de amor 
patrio , do e n s e ñ a n z a s c í v i c a s c iu-
dadanas y de grandeza m o r a l del 
I l u s t r í s i m o Arzobispo de la Haba-
na, M o n s e ñ o r Manuel R u i z , que 
canta como el r u i s e ñ o r de nuestros 
campos, las glorias de Maceo y las 
pcnalidlades, los sacrif icios y las 
dulces esperanzas del m a m b í cuba-
no que le diera l a pa tr ia libro y 
soberana en que naciera. 
Momentos antes de la apertura 
del suntuoso acto que s e r á a las 
9 en punto, h o n r a r á dicho y^ne-
rable ministro de la iglesia la so-
ciedad Maceo, a c o m p a ñ a d o de su 
Secretario el matancero e l o c u e n t í -
simo y querido B r . Alberto M é a -
dtz t a m b i é n sacerdote. 
C A S I N O TVÍUSICAX. 
E l martes , 5 e f e c t u a r á su primer 
baile de mes esta sociedad de la 
calle de Sa lud 109. 
A S O O I A C I O X N A C I O N A L B E P E -
R I O B l S T A S 
E n l a residencia cel B r . T r a n -
quil ino Maza C o v i á n , E s c o b a r 87, 
se reur.en esta no-'lie a las ocho 
y medi i , los Cronistas Sociales de 
l a prensa habanera y algunos pe-
riodista1.' ru i s ron d propós ir . ) di 
acabar de aprobar l o s . E s t a t u t > 
que para esta ' oleo/.i^Mad h u b j do 
r . ' - n a ' ' f«*inO pon.-i.te y quii I0m5 
forma* prí?HM8 de. ido al Bv. Ma-
za y el Sr . E n r h ' i o ?.:orúa C 3 ' . ' .• 
ras que rne aux i l iaren . 
P a r a las 8 y 30 p. m<, cito co-
mo Presldents Provis ional , a todos 
los S e ñ o r e s que han asistido a las 
tres juntas celebradas. 
U N I O N B E ^ M A E S T R O S H A B I B I -
T A B O S A L A M P A R O B E L A C I R -
C U L A R 100 
C e l e b r ó j u n t a en San Miguel 
ll f1 . en l a tarde de ayer. 
Se t ra taron varios asuntos de 
importancia para los intereses que 
defendemos y se aprobaron otros 
de necesidad para la colectividad. 
Crec ida f u é la concurrencia y 
todos los maestros y maestras del 
interior de la provincia, acatan con 
entusiasmo las disposiciones y cum 
p í e n con formalidad los acuerdos. 
Escuchado el parecer de los Sres. 
Miguel Ovens y Basi l io Risso, Se-
cretarios, y de los Sres. Sel lez y 
"Valdés, miembros t a m b i é n y valio-
sos de la Birect iva , el Presidente 
inv i tó , a todos lois comprendidos 
en la C i r c u l a r 10 0 de la J u n t a ' d e 
Superintendentes, para las 9 de la 
m a ñ a n a a. m. del lunes 4, a l P a r -
que de San J u a n de Bios para 
asunto ya determinado y por la 
tarde a las 3 en el lugar s e ñ a l a d o 
de Eg ido y M i s i ó n con el f in d i 
contribuir al recibimiento del G r a l . 
Gerardo Maqhado, Presidente elec-
to de la R e p ú b l i c a que regresa 
vincitore de los Es tados Unidos. 
C E N T R O M A C E O 
T e n d r á una grandiosa velada 
esta sociedad que f e s t e j a r á su 45 
añosr de fundada el domingo 10 
de mayo. 
C o n c u r r i r á a el la el i lustre A r -
zobispo de la Habana . 
P a r a adornar su elegante y fres-
ca casa de Car los I I I y Subirana, 
se ha hecho el encargo a un cono-
cido j a r d í n . 
A s i s t i n á u tamibién otras perso-
nalidades que ya se hal lan invita-
das. 
Alberto C O r p i G N Y O R T I Z 
D e s d e C a i b a r i é n 
D K . ; F E R R E R 
Especialista en enfermedades de loa 
ojos, garganta, nariz y o ídos . Cónsul» 
tas por la mañana a horas previa-
mente enneedidas, $10.' Consultas de 
2 a 5, $5.00. Neptuno, 3^, altos, te lé-
fono A-1885. C9S82.—S0d-1 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 en Cam-
panario. 52, bajos, teléfonca A-1324, 
y F-3679. 
C4218.—Sld-2 My. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche, 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del es tómago, intestinos, 
hígado, páncreas, corazón, riñón y pul-
mones, enfermedades de señoras y ni-
ños, de la piel, sangre y v ías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les, enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y o ídos . Consultas extras 
?5. .Reconocimientos $2.00. Comple-
to con aparatos, $5.00. Tratamiento 
moderno de la s í f i l i s , blenorragia, tu-
berculosis, asma, diabetes por las nue-
vas inyecciones, reumatismo, paráli-
sis, neurastenia, cáncer, úlceras y al-
morranas, inyecciones intramuacuia-
res y las venas (Neosa lvarsán; , Hayos 
X, ultravioletas, masajes, corriente* 
eléctricas , (medicinales alta frecuen-
cia), anál i s i s de orina (completo $2), 
sangre, (conteo y reacción de Waser-
man), esputos, heces fecales y liqui-
do cefaiO-raquIdeo. Curaciones, pagos 
semanales, (a plazos). 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
S A U L S A E N Z D E C A L A K ^ - R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z de C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete, Tejadillo 10, te léfonos 
A-5024 e 1-3693. 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
Dptos . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 . 
L O S F E S T E J O S D E L . 2 0 
R e i n a gran entusiasmo para 
as i s t i r a los festejos que han de 
ce lebrarse en l a Capi ta l con mo-
tivo de las festividades del 20 de 
mayo p r ó x i m o . 
Se espera que la E m p r e s a de los 
F e r r o c a r r i l e s Unidos, como en a ñ o s 
anter iores , c o r r a trenes es^ursio-
nistas a m ó d i c o s prec ios . 
T a m b i é n para el recibimiento 
de l general Machado existe gran 
a n i m a c i ó n y de seguro grandes con-
tigentes de las Vi l la s i n v a d i r á n la 
capi ta l e l d ía da s n l legada de 
•Iqa Eatadots Uuidios. 
L O S E F E C T O S « E L M O V I M I E X -
T O F E K K O V 1 A J U O D E (JAMA 
G U E Y 
P o r lo que veo e investigo, no 
parece hacer gran efecto a los fe-
rroviar ios de la ant igua Cuban 
C e n t r a l el estado anormal de sus | 
c o m p a ñ e r o s de Camagi iey , y hasta I 
c o n f í a n en ver resuelto en plazo 
breve el conflicto planteado. 
P o r el momento puede asegurar-
se que no los s e c u n d a r á n con ei 
inmediato paro, caso de ser decre-
tado por loa directores de aquel mo 
v i m i e n t o . 
H U M B O A L A H A B A X A 
P a r a someterse a un (plan de 
c u r a c i ó n , h a pasado por e s t á vi -
l l a rumbo a la Habana , e l alto tm 
ple^d od^il Centra l Narc i sa , señor 
Pedro M a r t í n e z E c h e m e n d í a , a 
quien deseo u n feliz v ia je y que 
a su regreso se encuentre comple-
tamente restablecido. 
M A S V I A J E R O S 
T a m b i é n en la tarde del vier- , 
nes tomaron el tren para la ciudad 
or iental de G ib ara el s e ñ o r Roge-I 
l io Zequeira competente Maestro1 
azucarero del C e n t r a l Narc i sa a! 
qu ien a c o m p a ñ a su elegante y be-! 
l i a esposa la s e ñ o r a R o c a y la < 
m u y s i m p á t i c a s e ñ o r i t a F e Roca 
cufiada ¡de nuestro buen amigo el 
sefior Z e q u e i r a . 
A pasar breve temporada en el 
C e n t r a l Constancia , p a r t i ó por es-
te mismo tren lá respetable s e ñ o -
r a I sabe l H . v iuda de M a r t í n , ma 
dre c a r i ñ o s a de nuestro estimado 
amigo F r a n c i s c o M a r t í n , Contador1 
Genera l de los Ferro ca rr i l e s Caiba! 
r í é n M o r ó n . 
U O K O X K E Q U I N T A N A 
T a m c i é n para l a capi ta l ha em-
b r e a d o en el tren de l a m a ñ a n a i 
del vie-nes el Consujero Provin- i 
c ia l s e ñ o r E n r i q u e Q u i ñ o n e s i 
A despedir a tan popular como 
est imado p o l í t i c o , concurrieron nu-
merosos amigos y admiradores . 
Oorresponsal . 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles y mercantiles, Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarlos, 
de documentos en inglés . Oficinas: 
Aguiar, 66, altos. Teléfono M-5679. 
C1000. . Ind. 10 f. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L L n o 
• ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57, teléfono A-9312. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A R A T E B R U 
ABOGADO 
Cuba, 19. Teléfono A-2434 
Ind. 3 Mzo. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá, Departa-
mento 514. Teléfonos M-3639, M-6654. 
11629. 31 my. 
D r . M a r i o de F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado 64, Telf. M-4067, 
Estudio privado, Neptuno 220, A-6350. 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Aguiar 73, 4o. piso. Telf. M-4319. 
8950. 25 j n . 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipote-
carios, rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legal ización. Nep-
tuno, 50, altos. Teléfono A-8502. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados. Aguiar, 71, 5o piso Te-
léfono A-2194. De 9 a 12 "a, m. "y de 
2 a 5 p. m. 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V I -
, R O S A 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y n iños y especialmente enfer-
medades de las g lándu las internas 
y de la n u t r i c i ó n . Trastornos ner-
viosos, (neurastenia, histerismo, de-
pres ión , abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios pa lp i tac iones y mentales. 
Debilidad sexual, p é r d i d a s , impoten-
cia. Trastornos y padecimientos de 
la m e n s t r u a c i ó n y dei embarazo, ( v ó -
mitos, a l b ú m i n a ) . Gordura molesta, 
obesidad, flaquencia exagerada. Ni-
ños anorinales en su desarrollo in-
telectual y f í s i co , (mudos no sordos) 
atrasados, raquí t i cos , incompletos, 
idiotas en mayor o menor grado, etc. 
Bocio en sus varias formas. Convul-
siones, ataques ep i l épt i cos , vért igos . 
Enfermedades de la piel. Enfermeda-
des c r ó n i c a s , rebeldes a los trata-
mientos corrientes: Reumatismo, 
Diabetes, A s m a , Nefritis, Dispepsias, 
Colitis, Enterocolitis. Tratamiento es-
pecial de la calvicie. Lagunas 46, ba-
jos esquina a Perseverancia, de 5 a 
7 p. m. $5,00. Los domingos, de 
4 a 6. T e l é f o n o s A-8549 y A-69()2. 
L a s consultas por correspondencia, 
del interior, ce a c o m p a ñ a r á n de giro 
postal. 14338 8 my 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e Intestinos. Consultas de 
6 a 10 1|2 a . m. y 1 a 2 p. m. Tra-
tamientos especiales, sin operación pa. 
ra las ú lceras estomacal y duodenal, 
precio y horas convencionales. L a m -
parilla, 74, altos. 
9246. 4 ab. 
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
Estómago, intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 a 4. Lunes, miércoles 
y viernes en Concordia 113, Martes, 
Jueves y sábado en 4, número 28, Ve-
dado. Telé fonos F-1179 y A-4024. 
15611.—18 Myo. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D, entre 21 
y 23, teléfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, Jueves y 
sábados . Cárdenas, 45, altos, teléfono 
A-9102. Domicilio, Avenida de Acos-
ta. entre Calzada, de J e s ú s del Monte 
y Felipe Poey, V i l l a Ada, Víbora, te-
léfono 1-2894. 
C6430. Ind . 15 J l . 
D R . R A F A E L N O G U E I R A 
C I R U G I A E X C L U S I V A M E N T E 
De 2 a 4. Paseo entre 25 y 27, te léfo-
no F-5680. 
Consultará también en la cl ínica 
Bustamante-Núñez . J y 11 detlO a 12 
Vedado. 15826 20 my 
D R . R E G U E Y R A « 
Medicina interna, en general, con es-
pecialidad en el artritlsmo, reumatis-
mo, piel, eczemas, barros, úlceras, neu-
rastenia, histerismo, dispepsia, iiiper-
clorhidria, acidez, colitis, jaquecas, 
neuralgias, pará l i s i s y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4, jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar. 105, antiguo. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á n e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de N e o s a l v a r s á n . Vía» 
Urinarias. Enfermedades v e n é r e a s . 
Clstoscopía y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio: Monte 374. Teléfo-
no A-9645. Consultas de 3 a 6. Man-
rlQuc 10-A. altos, te léfono A-5460. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes, Consultas de 4 a 3, iunes, 
miércoles y viernes. Lealtad, 12, telé-
fono M-4372. M-3014. 
' D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 6, en Avenida 
de Simón Bolívar (Reina), 58, bajos, 
teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina) 88, bajos, 
teléfono M-9323. 
17424.—5 Jn. 
F K u h E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
V I C E - D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E 
L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
Afecciones venéreas , v í a s urlnarlaa y 
enfermedades de s eñoras . Martes, jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m. Obra-
pía, 43, altos, teléfono A-4364. 
D R . R A 0 U L R E M I R E Z A N D R E 
Médico Cirujano 
Ex-interno del Hospital Mercedes. E s -
pecialista en enfermedades de niños 
y de las v ías digestivas. Consultas de 
1 a 3, Gratis a los pobres los lunes, 
miércoles y viernes. Calzada del Ce-
rro 440-C. 
D R . M A N U E L M E N C I A 
Catedrático de la Universidad 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Tratamiento moderno de las afeccio-
nes pulmonares y digestivas. Consul-
tas de 2 a 4, Industria 16, bajos. De 
lunes a viernes. Teléfono A-8324. 
15672 20 my. 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C I R U J A N O D E L . H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v ías urinarias y en-
fermedades v e n é r e a s . Clstoscopía y 
Caterismo de los uréteres . Cirugía fio 
v ías urinarias. Consultas de 10 a 12, 
y de 3 a 5 p. m. en la calle de Ctt-
ba, 69. 
D R A . A M P A R O S A N C H E Z 
E n partos; ex-dlrectora de la Clínica 
Damas de Cuba en Francia; dos t í tu-
los que acreditan su estanciti en el 
extranjero. Especialidad en las hemo-
rragias de abortos; fórmulas especia-
les para la cura radical del flujo y 
úlceras del útero; tratado científ ico 
pará toda dama que quiera tener fa-
milia, garantizando el é x i t o . Este ga-
binete cuenta también con habitacio-
nes sanitarias para toda dama qu»» 
desee su tratamiento en la misma. 
También se hacen anál i s i s completos 
de leche, orines y sangre. Consultas 
todos los d ías de 12 a 5 y de 7 a 9 
de la noche. San Lázaro 174, bajos, 
entre Galiano y Blanco, frente al ga-
rage. Teléfono M-3730. Doval . 
16159—28 my. 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s de 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S , L O N -
D R E S Y B E R L I N 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los eflubios de alta frecuen-
cia. Tratamiento eficaz para la cu-
ración de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44. 
Teléfono A-4502. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. C3921.—Ind. 1 Ab. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. teléfono A-3701. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y 
Lagueruela. Víbora, Telf . 1-3018. 
D r . J U A N P O R T E L E 
De los Hospitales de París y del Ins-
tituto de Investigaciones Neurobioló-
gicas de la Universidad de Berl ín 
Consultas de 4 a 6 p. m. Refugio 9. 
altos. Teléfono A-4923. 
9:",* 6 ab.. 
D E S V I A C I O N D E L A C O L U M N A 
V E R T E B R A L 
E l corsé de aluminio, no oprime el 
pecho y pulmones como los anticua-
dos de cuero y yeso. Hernias, vientre 
abultado y caído, riñón flotante, des-
censo del es tómago, pie zambo, y to-
da clase de imperfecciones. Piernas 
artificiales de aluminio, etc. Emilio 
P. Muñoz. Ortopédico Especialista de 
Alemania, P a r í s y Madrid. Manrique 
138. Teléfono A-9559. Consultas de 
3 a 5. 17423 —31 My. 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, e s tómago e intesti-
nos. Carlos I I I , 209, de 2 a 3. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
Profesor de la Escuela Dental de la 
Universidad 
Especializado en la corrección de las 
imperfecciones de la boca, dependien-
tes de trastornos en la posición do los 
dientes naturales 
Escobar 102. Telf . A-1887. 
11502—19 Ab. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas, 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sangre y venéreas . 
De 3 a 4 y a horas especiales. Telé-
fono A-3751. Monte 126, entrada por 
Angeles. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Ofta lmología de Ja Uni-
versidad de la Habana. Aguacate i7, 
altos, te léfonos A-4641, F-1778. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
per convenio. 
D r a . M A R I A G O V I N D E - - < E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A B 
De la Facultad de la Habana, Escuela 
Práct ica y Hospital Broca de P a r í s . 
Señoras, partos, n iños y c irugía . Do 
9 a l i a . m. y de 1 a 3 p. m. Gerva-
sio 60, teléfono A-6861. 
C9083. Ind . O. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n iños . Con-
sulado. 20, te léfono M-2671. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Rayos X , corrientes eléc-
tricas y masajes, aná l i s i s de orina 
completo, a $2.00. Consultas de 1 » 
5 p. m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. Teléfono A-0861. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Nacio-
nal. Médico de vis i ta de la Quinta 
Covadonga. Sub-Director del Sanato-
rio L a Milagrosa, San Rafael 113, ai-
tos, teléfono M-4417. Enfermedades 
de señoras y n iños . Cirugía general. 
Consultas de 1 a 3 p . m. 
C10509. 30 d 26. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, v is ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate y 
Compostela, te léfono F-2144 y A-1289. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de P a r í s . Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 a 
3 p. m. diarjas. Correa esquina a Sao 
Indalecio. 
D R . P A B L O M A C I A 
E S P E C I A L I S T A D E B E R L I N Y PA-
R I S 
Es tómago , Intestino y Nutr i c ión . 
Tratamiento de las hemorroides por 
el méíodo de Boas. Consultas: Mar-
fes, Jueves y Sábado de 2 a 4. V i r -
tudes, 70. Teléfono F-1309. 
14844.—13 Myo. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. Cin-
co años de interno en el Hospital "Ca-
lixto García' . Tres años de Jefe E n -
i cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina Gene-
ral . Especialmente enfermedades ner-
viosas y mentales. Es tómago e intes-
tinos. Consultas y reconocimientos, 
$5, de 3 a 5, diarias en San Lázaro, 
402, altos, esquina a San Francisco. 
Teléfono U-1391. 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes do 
2 a 4, J5.00. Los martes de 2 a 3, 
gratis para pobres. San Lázaro, 217k 
altos, te léfono A-6324, Habana 
12826. 29 Ab. 
D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina general. Colon, Recto (rec-
toscopia Eigmoidoscopja). Tratamien-
to de las hemorroides por el procedi-
miento de Bensaude del Hospital 
Saint Antoine de P a r í s . Gervasio 126, 
de 6 a 7 p. m. T e l . A-4410. 
16075.—21 Myo. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París , Nariz, Garganta y 
Oídos. Vis i ta a domicilio. Consultas 
de 8 a 6. Campanario, 57, esquina a 
Concordia. Teléfono A-4629. Domici-
lio, 4 número 206, te léfono F-2236. 
P . 30 d 15 oc. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista de 
vías urinarias, estrechez de Ja orina, 
venéreo, hidrocele, s í f i l i s , su trata-
miento por Inyecciones sin dolor. Je-
sús María, 33, de 1 a 4. Tel f . A-1706. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Médico Cirujano, Enfermedades ner-
viosas, con tratamiento especial a loa 
epilépticos, corea, Insomnio, histeris-
mo, neurastenia y debilidad sexual. 
Consultas de 8 a 5, lurss , miércoles 
y viernes, teléfono M-6131. Consula-
do 89. 
10782. 15 j n . 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria . Me-
dicina en general, especialmente «n-
fermedades del sistema nervioso, s í f i -
lis y venéreo . Consultas diarias de 1 
a 2 p. m. , en Santa Catalina, 12, en-
tre Delicias y Buenaventura, Víbora. 
Teléfono 1-1040. Consultas gratis <i k s 
pobres. También recibe avisos en Je-
sús del Monte 562, esquina a Vista 
Alegre. Teléfono 1-1703. 
9001. 31 ma. 
14960—13 my. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarias y sin dolor. Consultas 
de 1 a 5 p. m. Suárez 32, Pol ic l íni-
ca P . 
P R O F E S I O N A L E S 
Q U I R O P E D I S T A S 
A L F A R O . Q U I R O P E D I S T A 
Español . Villegas 44, bajos, puerta a 
la calle. Operaciones sin cuchilla, sin 
peligro y sin dolor, desde J l . Espe-
cialista de gran fama. T e l . M-5367. 
Casi esquina a O'Rellly y Villegas, de 
S a 4 y de 4 a 7. 
16467—23 my. 
C O M A D R O N A S ' F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADKONAS 
Muchos años de práctica. Los ú l t imos 
procedimientos cientí f icos . Consultas: 
do 12 a 2. Precios convencionales. 
Veint i trés número 381, entre Dos; y 
Cuatr», Vedado. Teléfono F-1262. 
15553—17 my. 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas. Inyecciones y aná l i s s i» . 
Consultas para las asociadas y par-
ticulares de 1 a 2 p. m. Espada 10», 
bajos. Teléfono U-1418. 
13800 4 my. 
G I R O S D E L E T R A S 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y proctatitis, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días sistema nuevo, 
alerr^án. D r . Jorge Winkelmann, es-
pecialista alemán, 25 años de expe-
riencias. Obispo, 97, a todas horas del 
día. 
3639. 1 my. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enter-
medades de los n iños . Médicas y Qui-
rúrg icas . Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero 116 entre Línea y 13, Vedado. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ñ o s . Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142. Tel. A-1336. 
C8024. Ind . 10 d. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
D r . David Cabarrooas y Ayala, Lea l -
tad 122, entre Salud y,Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a . m. 
a 7 p. m. Í 1 . 0 0 ; Inyecc ión de un á m -
pula intravenosa, $1.00; Inyección de 
un número de neosalvarsán, $3.00; 
Anál i s i s en general, $2.00; Anál i s i s 
para s í f i l i s o venéreo, $4.00; Rayos X 
órganos, $10.00; Inyceclones Intrave-
de huesos. 7.00; Rayos X de otros 
nosas para s í f i l i s o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis, pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trastornos de mujeres, etc. Se regala 
una medicina patente o una caja de 
Inyecciones al cliente que lo o í d a . 
Reserve su hora por el Telf . A-0344. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I K O 
Enfermedades de la Piel y Señoras . 
Se ha trasladado a Virtudes 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Te-
léfono A-9S03. 
C2230. Ind . 21 sp. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62, esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Klcardo Albadalejo. Telé-
fono A-3344. 
C9676. Ind . 22 d. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia por oposición 
di la Facultad de Medicina. Especia-
lidad: Partos y enfermedades de so-
ñoras . Consultas, lunes y viernes, do 
1 a 3, en Sol 79. Domicilio, 15, entro 
J y K , Vedado. Teléfono F-1862. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y l a H a -
bana. Con 34 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo de las afec-
ciones generales de la mujer. Consul-
tas diarlas de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 93^ teléfono 
A-0226. Habana. 11974—"26 Ab. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud, 34, te-
léfono A-5418. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la . Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San,Miguel 
117-A, teléfono A-0867. 
P . 15 J l . 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla, New 
York y Calixto García . Especialista 
en venéreas . Examen visual de la ure-
tra, v ías urinarias, s í f i l i s y enferme-
dades vejiga y cateterismo de los uré-
teres. Neptuno 84, de 1 a 3. 
C2068. 31 d 1 Mz. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas . 
Casos Incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. H a trasladado su 
domicilio y consultas a Animas, 172, 
(altos), te léfono M-1660. 
D R . P E D R O A . B Ü 5 C H 
Medicina y Cirugía . Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a é . 
Aguiar 1. teléfono A-6488. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 6, Paseo 
esquina a 19, Vedado, te léfono F-4457. 
G. Ind . 22 d. 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical de l a úlcera estoma-
cal y duocenal y de la^o l i t l s en cual-
quiera de sus períodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de 5 a 
4. Teléfono A-4425. Prado 60, bajos. 
C11028. Ind . 6 de. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
D R . F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
dos pesos. Reconocimientos ?3,oo' 
Enfermedades de señoras y niños* 
Garganta, nariz y o ídos . (OJOS) E n 
termedades nerviosas, estómago" co-
razón y pulmones, v ías urinarias en^ 
termedades de la piel, blenorragia y 
s í f i l i s . Inyecciones Intravenosas para 
•1 asma, reumatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, hemorroides, dlabe^ 
tes y enfermedades mentales, etc. Aná-
lisis en general, Rayos X , masajes y 
corrientes e léc tr icas . Los tratamien-
tos y sus pagos a plazos. Teléfono 
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
Medicina General, Partos, Enfermeda-
des de Señoras y Secretas. Consultas 
de 4 a 6 de la tarde. Se dan horas 
especiales. Riela 37-A. domicilio ca-
lle 2 número 161, Vedado, te léfono F -
5087. 
De regreso de su viaje por Europa, 
se ha vuelto a hacer cargo de su ga-
binete de consultas en las horas ex-
presadas. 14820 13 my 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de la uretritis, por los ra-
yos .infra-ro jos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. No va a do-
micilio. 
C3425. 30 d~2 m. 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis, Cura-
ción por procedimientos modernos; ce-
se rápido de la tos y la fiebre. Au-
mento en el apetito y peso, detención 
del desarrollo de la l e s ión . Asma, Co-
litis, Diabetes, Reumatismo, Inyeccio-
nes intravenosas, corrientes eléctricas, 
masaje. De 10 a 11 y de 1 a 3 p. m. 
en Salud 69 ($5.00). Pobres de ver-
dad, martes, jueves y sábados M-7030. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de A n a t o m í a de la Escue-
la de Medicina, Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro Galle-
go. H a trasladado su gabinete a Ger-
vasio 126, altos, entre San Rafael y 
San J o s é . Consultas de 2 a 4. Telé-
fono A-4410. 
D R . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y venéreo del Hospital 
Saint Louis, P a r í s . Ayudante de la 
Cátedra de Enfermedades de la piel 
y s í f i l i s en la Universidad de la Ha^ 
baña . Consultas de 9 a 3 2. Lunes, 
miércoles y viernes. Horas especiales 
previo aviso. Consulado 90, altos, te-
léfono M-3657. 
15195—15 j L 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en v ías urinarias . T r a -
tamiento especial para la blenorragia. 
Impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, 
eaojiina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Teléfono A-3344. 
C1539. I n d . 15 m. 
D R . A . G A R C I A C O M E S A N A 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina 
C O R A Z O N Y P U L M O N E S 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Consultas de 4 a 6. Virtudes 70 es-
quina a San N i c o l á s . 
10997. 16 ab. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres. París , Mftdrld, Barcelona y 
New York, New Orleana, Filadelfla y 
demás capitales y ciudades de los E s -
tados Unidos, Méjico y Europa, así 
•¡orno sobre todos los pueblos. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103. Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Haco pagos por el cable, facilita car-
taa de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des Importantes de los Estados Uni-
dos. Méjico y Europa, as í como sobre 
todos los pueblos de España . Dan car-
ias de crédito sobre New York, Lon-
dres. París , Hamburgo, Madrid y Bar-
cekna. 
C A J A S R E S E R V A S 
Lae tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos 5 las al aullamos para guardar 
valo-es de todas clases, bajo la pro-
pia custodia de los interesados. E n 
esta oficina daremos todos los deta-
lléis que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
L í n e a H o l a n d e s a A i ¡ ¡ l 
V A P O R E S C O R R E O S H n n 
S E S % 
E l vapor h o l a n d é s 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 16 d - i l 
p a r a : "«í 
G I G O . 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R ^ 
P r ó x i m a s salidas: 
Vapor " L E E R D A M " . ig ^ 
Vapor "SPAARNDAM r * ^ 
Vapor "MAASDAM" 27 A 
Vapor "EDAM". ig de jm,* * 
Vapor " L E E R D A M " 8 d« ^ 
Vapor "SPAARNDAM" ?<i /^«t. 
Vapor "MAASDAM" 19 L t1** 
Vapor "EDAM". io le o'tS1 
V E R A C R U Z Y TAMPlco 
Vapor "SPAARNDAM" m A 
Vapor "MASSDAM", 29 Z ¿í" 
Vapor "EDAM". 21 de iun> 
Vapor " L E E R D A M " , 12 d. i0; 
Vapor "SPAARNDAM" 2 rt.íul 
Vapor "MAASDAM" 21 48 
Vapor "EDAM", 13 de sectil, 
Admiten pasajeros de Drim.™ 
se y de Tercera Ordinaria r,,!4^ 
todos ellos comodidades e s c j u i * 
ra los pasajeros de Tercera n 
Ampl ías cubiertas con tolíi1 
marotes numerados para dos M,1, 
seis personas. Comedor con' 
individuales. ^«í 
Excelente comida a ia etpaa8. 
P a r a m á s informes, dirigirse ^ 
R . D U S S A Q , S . en c. 
Oficios, No. 42 . Teléfonos 
y A-5639. Apartad^ 1617 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a . m, y de 
1 p. m. a 6 p. m. Egido 31. Te lé fo -
no A-1558. 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Fl iadelf ía y H a -
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. Ciru-
gía dental en general. San Lázaro 
318 y 320. Teléfono M-6094. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermedades 
de la boca que tengan por causa atec-
clones de las encías y dientes. Den-
tista del Centro de Dependientes. Con-
sultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. m. 
Muralla 82, altos. 
15135—16 ay. 
R O G E L I O C R U C E T 
D O C T O R E N C I R U G I A D E N T A L 
Especialista en la colocación de dien-
tes de espigas en una sola ses ión de 
dos horas. Confección de dentaduras 
postizas, puentes y coronas. Trata -
miento de la piorrea alveolar y otras 
enfermedades de la boca y e n c í a s . 
Consultas diarias de 8 a . m. a 6 p . 
m. Virtudes 128, bajos. Telf . A-9459. 
13477—2 My. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en caries dentales. Rápi-
da curación en dos o tres sesiones, 
por dañado que es té «1 diente. Tra ta -
miento de la piorrea por la Fisiotera-
pia bucal. Hora f i ja a cada diente. 
De 2 § 5 p. m . Compostela 120, altos 
esquina a Luz 
14232—7 my. 
D R . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 5 a 3. Bernaza, 49, altos. 
C2080. 30 d 22 F . 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Atenida de I ta l ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 9 p. m. Los domingos 
hasta las dos de la tarde. 
14343 12 my 
fe 
C O M P A Ñ I A T R A N S O C E A N I C A 
D E N A V E G A C I O N 
B A R C E L O N A 
E l vapor e s p a ñ o l 
" B A L M E S " 
S a l d r á el 16 de mayo para S A N -
I A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A 
C R U Z D E T E N E R I F E , L A S P A L -
M A S D £ G R A N C A N A R I A , C A D I Z 
y B A R C E L O N A , admitiendo pasaje-
ros de tercera clase. Precio para 
Canarias $65.00. P a r a Cádiz y Bar-
celona $75.00, incluido impuestos. 
E l vapor e spaño l 
B A R C E L O N A 
S a l d r á de Barcelona para la H a -
bana y Santiago de C u b a , con es-
calas en Va lenc ia , Alicante, M á l a -
ga, C á d i z , G i j ó n , C o r u ñ a y Vigo , el 
20 de Mayo. 
P a r a m á s informes, sus consigna-
tarios, 
J . B A L C E L L S Y C A . S . en C 
S a n Ignacio 3 3 . Apartado 726 
T e l é f o n o s A-2766 y A-8076 
C 1249 Al t I n d 4 fb 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a . m. a 8 p. m. A los 
empleados del comercio, horas especia-
les por la noche. Trocadero 68-B. fren-
te al café E l D í a . Teléfono M-8395. 
C L I N I C A D E N T A L 
E n Obispo 97, hal lará V d . garantía, 
economía, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen al D r . Artu-
ro Alberni Yance como dentista ame-
ricano. Telf . M-1845. Pida hora. 
O C U L I S T A S 
D R . E K i N h S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica AragOn. Profe-
sor auxiliar de la Facultad de Medi-
cina. Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico y quirúrgico de las afeccio-
nes genitales de la mujer. Tratamien-
to de la esterilidad y prueba de R u -
bín. Oficina de Consultas: Manrique 
2, (Edificio Carrera J ú s t i z ) . Teléfo-
nos A-9121, 1-2861. 
C2031., «1 4 1 ma. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas, ZJUZ, 15, M-40 4 4, 
Habana. Consultas de 1 a 5. Domici-
lio, Santa Irene y Serrano, J e s ú s del 
Monte. 1-1640. Medicina Interna. 
D R . N . I B A R R A Y M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
E8pe;la.llsta en enfermedades de se-
fioras y partos. Inyecciones Intrave-
nosas y medicina en general. Consul-
tas, luneta miércoles, jueves y sábados, 
de 2 a 4, Aguásate , 16, altos. 
14336.—S My. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Ciruja-
no de la Quinta Covadonga. Cirugía 
general Consultas de 2 a 4. Calle N 
número 25, entre 17 y 19. Vedado, 
te léfono F-2213. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las ..enfermedades del 
e s t ó m a g o e intestinos. Tratamiento 
de la colitis y enteritis por procedi-
miento propio. Consultas diarlas de 1 
a 3. Para pobres, lurtes, miércoles y 
viernes. Reina, 50. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y H O S P I T A L D E D E -
M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 166. te léfono M-7287. 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes'' 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
N A R I S , G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultad de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
C Ind. 4 d. 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y o ídos . 
Consultas de 1 a 4; para pobres, de 1 
a 2. $2.00 al mes. San Nicolás , 52. 
Teléfono A-8e27. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
. D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
C U N A R D 
A E U R O P A 
L a l í n e a d e v a p o r e s m á s g r a n 
des , m á s r á p i d o s y m á s l u j o s o s 
d e l m u n d o . 
" C O M P A Ñ I A D E L PACIFICO 
" M A L A R E A L INGLESA" 
E l hermoso trasatlántico 
" O R T E G A " 
de 23800 toneladas de desplaai 
to. Saldrá F I J A M E N T E el día*! 
Mayo, adráUtnót . pas,i.,c-'os vut 
V I G O . C O R U Ñ A , SANTANDER 
L A P A L L I C E . R O C H E L L E 
Y LIVERPa 
Precios del pasaje incluso Impnw 
Primera: $224.19. Segunda im}. 
Tercera, igual que otras Corapaili 
Cocineros y reposteros, médlcojl 
mareros españoles para las trwt 
tegoría» da pasaje. 
COMODIDIAD, CONFORT. EAPUI 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S SALIDAS 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor " O R T E G A " 4 de 
Vapor "OR1TA", 16 de ' 
Vapor "OROPESA", 10 de 
Vapor "OROYA", 24 de Jui 
Vapor "ORIANA", 8 de Jull 
Vapor "ORCOMA", 18 de 
Vapor " O R T E G A ' , 5 de 
P a r a C O L O N , puertos d é 
P E R U y de C H I L E i 
por el ferrocarril T r a ^ 
andino a Buenos A i r c s l 
Vapor "OROPESA", 26 de Abril 
Vapor "ES6EQUIBO", 27 de Ato 
Vapor "OROYA", 10 de Mayfc • 
Vapor "ORIANA", 24 de M»¡rí, 
Vapor "BBRO" 25 de Mayo. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Junio, 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los kj» 
trasat lánt icos " E B K O " y "ESSEÍ 
BO". Servicio regular para carp 
pasaje, con trasbordo en Coito 
puertos de Colombia, Ecuador, í | 
Rice y Nicaragua, Hondura» W 
dor y Guatemala. 
P A R A MAS INFORMES 
D U S S A Q Y C A . 
Oficios, 30. Teléfonos 
A-7218. 
V A P O R E S C O R R E O S D E LA £5 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L ó p e z y Ca.) 
(Provistos de la Telegraf ía sin 1» 
P a r a todos los informes rclao 
dos con esta Compañía , dingw 
su consignatario. 
M . O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72, alto». Telf. A' 
Habana 
A V I S O 
P a r a i n f o r m e s , p a s a j e s y r e -
s e r v a c i o n e s , d i r í j a n s e a sus 
A g e n e s G e n e r a l e s : 
M A N N . L E T T L E C o . : O F C U B A 
L t d . 
O f i c i o s , 1 8 . H a b a n a . 
T e l é f o n o s : A - 3 5 4 9 , A 7 4 0 5 . , 
A L C 0 M E R C ( K e n G E N E R A L 
Nos permitimos poner en conoci-
miento de los señores Importadores 
y Exportadores que en esta fecha 
hemos sido nombrados 
Agentes Generales 
para la R e p ú b l i c a de Cuba de las 
acreditadas 
L I N E A S D E V A P O R E S 
" N O R D D E U T S C H E R L L O Y D " 
B R E M E N 
( L L O Y D N O R T E A L E M A N ) 
Y 
" L I Ñ E A R O L A N D D E B R E M E N " 
con oficinas en el 
E D . C A S T E L E I R O 606 
Oficios 18. 
T e l . M . 8082 . P . O . Box 1986. 
H a b a n a , Mayo lo . de 1925. 
A . C . F A B R I C I U S C . I n c . 
C4207.—rSd-S 
A los señores pasajeros, tan' 
p a ñ o l e s como extranjeros, quí 
C o m p a ñ í a no despachará w 
pasaje para E s p a ñ a , sin anl« 
sentar sus pasaportes, expeaw 
visados por el señor Cónsul <* 
paña , 
H a b a n a . 2 de abril de W'' 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf. A-' 
Habana 
E 
E l vapor 
Cristóbal Col* 
C a p i t á n : Eduardo FANO 
saldrá para: 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el d ía _ 
19 D E M A Y O 
a las doce de la mañana, 
la correspondencia pública, 
lo se admite en la 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga «J^ 
incluso tabaco, para dichos P i 
Despacho de biIleteS: E ' ] » ^ 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 S 
• , gjjji 
Todo pasajero deberá „ 
bordo D O S H O R A S antes de 
cada en el billete. 
L o s pasajeros deberán 
5; < 
D I A R I O D E L A M A R I N A — M A Y O 4 D E 1925 
P A G I N A V E I N T I U N O 
bre todos lo« bultos de su equipaje, 
todas sus letras y con la mayor cla-




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
Habana 
a las doce de ia miñana. llevando 
la correspondencia pública, que só-
lo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos, i 
El vapor 
Reina Ma. Cristina 
Capitán: BISH 
saldrá para P U E R T O RICO. SAN-
T A C R U Z DE L A PALMA. SANTA 
C R U Z D E T E N E R I F E , L A S PAL-
MAS. CADIZ y BARCELONA 
el día 
24 DE MAYO 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la 
tarde. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 22 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio, 72, altos, Telf. A-7900. 
Habana 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la mar-
cada en el billete. 
Este vapor estará atracado al Es-
pigón de Port Habana Dock Co. 
' L a Carga se recibe en los muelles 
de la Port Habana Dock Co. 
st»' ^ 
W Á R D J L I N E A N u e v a Y o r k 
EN 65 HORAS 
?recios especíale» de ida y re-
greso $130.00. 
Boletines válidos por 6 mese» 
Vapores DRIZABA, SIBONEY, R O B E R T L L E E . 
Loe precioH incluyen comida y camarote. Salen todos los 
Sábados. Precio de pasaje en la . clase. 
I Desdo $85.00 a $165.00. 
Los vapores '"Méxicc" y "Monterrey", 
Precios de pasajes de la . clase. 
DESDI- $70.00 a $85.00. 
Salidas quincenales para Progreso, Vexacruz y Taxnpico, los Lune4 
Oficina de Pasajes: Oficina General: 
P A S E O D E MARTI. NUM. 118 Ofidos nóms. 2^26 
salen los Jueves. 
T E L . A-6Í54 . 
2a. y 3a. Clase: T E L . M-7916. 
Avenida de Bélgica, esq. a Paula Wm. H A R R Y SM3TH 
T E L . A-0113, Agento General. 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
Próximas salidas para: 
CORUÑA. GIJON. SANTANDER. 
DOVER Y HAMBÜRGO 
Vapor "HOLSATIA", íljamente el 
13 de mayo. 
Vanor "TOLEDO" fijamente el 24 
de junio. 
Vapor "HOLSATIA" fijaménte el 3 
de agosto. 
Próximas salidas para: 
V E R A C R U Z . TAMPICO Y P U E R T O 
MEXICO 
Vapor "TOLEDO", mayo 26. 
Vapor "HOLSATIA". julio 5. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN la. 
Y 2a. C L A S E 
TEKCEBA Cí.ASE PARA E L NOBTE 
DE ESPAÑA, $86.10 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más informes, dirigirse a: 
Luis Classing. Sucesor de Heilbmt & 
Classing 
SAN IGNACIO. 54, A L T O S . APAR-
TADO 729. T E L E F O N O A-4878. 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A BANCO H I S P A N O - C U B A N O 
D E C A R T O N 
A B A N I C O P R E S I D E N C I A L 
i S E N S A C I O N A L t 
P A R A A N U N C I A R S U C A S A 
E L 2 0 D E M A Y O 
Pida muestras mandando 4 ctys. de sello» 
C e s á r e o G o n z á l e z 
A M I S T A D 7 1 . T L F . A - 7 9 8 2 H A B A N A 
s k v e x d k u n l o t k d e p l e i t a Depositario de la F e d e r a c i ó n Na-
d.» yarey para la fabricación de fren- ¿ ñ n a ] r \ f Detallistas 
tiles y serones. Se da barato. Tam- ClOnai OC ueiauiSl-S 
bién una báscula grande Fairbanks, ,c j i C,,^^*,, C r - ^ A ^ 
pesa kilos y libra?. Dirigirse, al Apar- (bUCCSOr de !a OUreiy LTeCUt 
C 4003 10 ¿ 25 
tado 799. Habana, 
de 12 a 2 p. m. 
al teU;ícno A-5030, 
16S60 5 my 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
ALQUILO UX LOCAL ESPACIOSO Y 
ventilado en Nepcuno y otro en Mu-
ralla. Tossas. Kicla, 9s, teléfono M-
S943. 1763$.—5 My. 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
V I R T U D E S , 115, A L T O S 
Se alquila esta hermosa casa. Tiene 
> con caja de marmol a $17."0: rizado por e: V f r t z t o " ^ e ^ ^ " sala, saleta, 4 cuartos, comedor. Co-ia .1p madfira a Sl'iOQ- caiaa de : tículo quincuagésimo pi añero ue sus . _ » » 
Ia c t n T u ^nsC%¿Í1óir'aCa^i.oo* I Estatuas, ha dispuesto . bano cuarto criados y servicios 
M I S C E L A N E A 
GANGA. PARA MAESTROS DJí 
obras.. Se venden en Prado 115, 4 vi-
pas de acero, dos de 18x6 y dos de 
15x6 y se dan baratas, por no nece-
sitarse. 
17315—7 my. 
"Empresa Naviera de Cola" S. A. 
6. SAN PEDRO 6.—Dirección Telogrráfica: BMPBENAVE. Apartado 1041. 
A-5315.—Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
A-6136.—Contaduría y Pasajes. 
T F I RFONOS» A-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
i L . i a i u r \ j n \ J i 3 . M-5293.--Primer Espigón de Paula. 
A-5634.—Segundo Espigón de Paula. 
Sü l i ACION DE LOS VAPORES QUE ZSSTAKT A IiA CABO A EN E S T E 
P U E R T O 
COSTA NORTE 
Vapor "EUSEBIO COTEBILIiO" 
Saldrá, el sábado 2 de mayo, directo para BARACOA, GUANTANAMO 
(Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor "RAPIDO" 
Saldrá el sátíado 2 de mayo, para NUEVITAS, MANATI y PUERTO 
PADRE (Chaparra). 
Vapor " M A N Z A K I I i I i O " 
Saldrá el sábado 2 de mayo, pira TARAPA, GIBARA (Holguln, Ve-
lasco y Bocas), VITA, BAÑES, ÑIPE, (Mayarí, Antilla, Preston) y SAGUA 
DE TANAMO (Cayo Mambí). 
Este buque recibirá carga a flete corrido, en combinación con los 
F . C. del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para las estaciones si-
guientes: MORON, EDEN, DEEIA, GEORGINA, VIOLETA VEEASCO, LA-
GUNA LARGA. 1BARRA. CUNAGUA, CAONAO, WOOD1N, DONATO, JI -
QUI. JARONU RANCHUELO, LAURITA. LOMBILLO, SOLA, SENADO, 
NUNEZ, LUGAREÑO, CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS SAN MANUEL, 
LA REDONDA, CEBALLOS, PINA. CAROLINA. SILVERA, JUCARO, FLO-
RIDA, LAS ALEGRIAS RAFAEL. TABOD NUMERO UNO. AGRAMONTB. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes para los de CIENFUEGOS, 
CASILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCAUO, SANTA CRUZ DEL SUR. MANO-
PLA GUAYABAL, MANZANILLO, N1QUERO, CAMPECHUELA, MEDIA 
LUNA, ENSENADA DE MORA y SAÍsTlAGO DE CLBA 
Vapor "CIENPUEGOS" 
Saldrá el sábado 2 de mayo, para los puertos arrib», mencionados. 
LINEA DE V U E L T A B A J O 
Vapor "ANTOHN DED CODEADO" 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 30 de rada mes a las ocho de 
la noche para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO. BERRACOS, PUERTO 
ESPERANZA MALAS AGUAS, . SANTA LUCIA vMlnas de Matahambre), 
RIO DEL MEDIO. DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA F E . 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor "DA P E " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarién. reci-
biendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde 
el miércoles hasta las nueve de la mañana del día de la salida. 
LINEA D E CUBA, SANTO DOMINGO Y P U E R T O RICO 
SERVICIO DE PASAJEROS V CARGA 
(Provistos de telegrafía inalámbrica) 
Vapor «U ABAN A" 
Saldrá de este puerto el sábado día 9 de Mayo a las 10 a. m., direc-
to para GUAM'ANAMO (Boquerón) SANTIAGO DE CUBA, PUERTO 
PLATA (R. D.), SAN JUAN, PONCE. AGUADIELA y MAYAGUEZ. (P. li.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 16 a J í C s S a. m. 
Vapor ' OUASITANAMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 23 de mayo a las 10 a. m. di-
directo para GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO DE CUBA, SANTO 
DOMINGO, SAN PEDDO DE MACORIS (R. D.) SAN JUAN, PONCE, AGIÍA-
DILLA y MAYAGUEZ (P. R.) De Santiago de Cuba saldrá el sábado 
día 30 de mayo a las 8 a. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efectden embarque de drogas y 
materias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimien-
to de embarque y en los bultos la palabra "PELIGRO". De no haceno 
así, serán responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a 
la demás carca. 
AVISO 
Los vapores que efectúan su salida los sábados, recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y los que la hagan 
los viernes la recibirán hasta las 11 a. m. del día de la salida. 
VENDO LOS MEJORES ENSERES DPI 
la mejor bodega de la Habana con 
su gran vidriera de tabacos y ciga-
rros solo la nevera vale lo que pido 
por todo; el comprador tiene que espe-
tar 25 días para su entrega. Cuenya. 
Monte y Cienfuegos. Bodega. 
17316—7 my. 
" L A E S F E R A " 
ALMACEN D E J O Y E R I A Y 
R E L O J E S 
de 
V I C E N T E A R E N A L 
Habana No. 99. Apartado 1.305. 
Telégrafo: E S F E R A . 
Habana 
Surtido completo de los afamados Bl^ 
LLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida catálogos v oréelos. 
Hartmann B a j a . 2. O'Reilly, 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
C 97S9 89 d 1 
NEGOCIO MONSTRUO. POR UN AL-
quiler ínfimo se cédé un taller fcom-
pleto de sierra. Con toda cla#-j de 
aparatos, calderas, motores de vapor 
y eléctricos, cepillos, tarugadores, et-
cétera; hay más de l.ÓOO cuchillad 
para moldura. Es casa muy acredita-
da y con márchanterla propia. No hay 
que dar regaifa. F. Venta. A-2821. 
17061 6 my 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a i s a í l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CCiíTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS V A P O R E S DE ESTÁ COMPAÑIA, ATRACAN A LOS 
M U E L L E S DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA E F E C T U A R E L 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS P A S A J E R O S , EQUIPAJES 
Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo francés "LAFAYETTE", saldrá el 4 de Mayo. 
"ESPAGXE", saldrá el 18 de Mayo. 
, , „ "CUBA". sp.Mrá el ?, de Junio. 
„ '„ „ "ESPAGNE", saldrá el 3 de Julio. 
„ „ ., "CUBA" saldrá el 3 de Agosto. 
Para CORUÑA, GIJON. SANTANDER y S A I N T ' NAZAIRE 
Vapor correo francés "LAFAYETTE" saldrá el 25 de Mayo a las 12 dte. 
NOTA: El equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle de 
San Francisco o Machina (en donde »stará atracado el vapor) solamente 
el día 14 de Mayo, de 8 a 10 de la ninñana y de 1 a 4 áe la taraj El equi-
paje de mano y bultos pequeños los podrán llevar los señores pasajero» 
al momento del embarque, el día 15 de Mayo de 8 a 10 de la mañana. 
Vapor correo francés *'CUBA", saldrá el 15 de Jun'o. 
, „ ,. "ESPAGNE, saldrá el 15 de Julio. 
„ ., ., '•CUBA" saldrá el 15 de Agosto. 
Para V I G O . CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "ESPAGNE". saldrá el 30 de Mayo 
„ .. "LAFAYETTE", saldrá el 30 de Junio. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS V A P O R E S DE 
E S T A COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
Para SANTA CRUZ DE L A PALMA SANTA C R U Z DE T E N E R I F E , 
L A S PALMAS DE GRAN CANARIA y E L H A V R E 
Juego de combinación. Botonadura 
y yugos de fino enchape de oro, 
garantizado, en elegante estuche 
con sus iniciales artísticamente gra-
badas, en su estuche forrado de seda 
$4.50 JUEGO C O M P L E T O 
Todo artículo que al dorso lleve el 
textado: " L A E S F E R A " , es GA-
RANTIA ABSOLUTA de firme ca-
lidad. En todo tiempo puede usted 
exigir el reintegro de su costo o el 
cambio por otro nuevo, si se le man-
cha o deteriora. 
¡NO S E D E J E S O R P R E N D E R POR 
IMITACIONES! 
C 3943 30 d 24 ai 
Se vende un radio de tres tubos. Es 
bueno. Informes: M-9219. 
16981—4 my. 
P E L U Q U E R I A DE CABEZAS 
LA MAS GRANDE DE L A HABANA 
Neptuno 38. A-7034. 
Esta gran p«A«querIa cuenta hoy 
con la selección 'de todos los mojorea 
peluqueros dé «$ta capital como son. 
Fernández, Kodrífijuez, Pérez García 
y Santos. Muy conocdlsimos entre las 
principales damas de la buena socie-
dad qué los reconocen come muy ex-
pertos en ei rizo, corte de melenas 
en todos los estilos y con la mayor 
perfección. Tres peluqueros más para 
el servicio de los niños, muy íinos 
en su trato y servicio económeo. Tres 
expertas manicures, dos masajistas 
científicas, una buena y fina pedicü-
rista americana; un experto y rápido 
para el rizo permanente, el que lo ga-
rantiza por un año y se hace en una 
sola hora, por VEINTK PESOS toda 
la cabeza; dos Expertos en tintufas 
con el ENE Rápido, qüe dura SEIS 
MESES cada aplicación. 
Del propio pelo cortado o caído de 
la misma dienta confeccionamos Jos 
Moftos de moda para confundir la 
melena. 
S E TRABAJA LOS DOMINGOS 
A-7034 
12995 30 ab. 
Si en un momento preciso necesita 
uno véame. Esta casa ¿e hace cargo 
ue traslados de restos bajo los si-
guientes pícelos: Con caju de marmol 
a $22.00; de madera o zinc a $14.00; 
de niño  
con caj 






trabajos para el cámp 
marmolería montado 
modernas; servicio de -




F-1512, particulares: F-2US2 y F-2957. 
Esta casa no tiene agentes. 
17261.—31 Myo 
Company) 
TUNTA G E N E R A L E X T R A O R D I -
' N A R I A D E A C C I O N I S T A S 
Convocatoria y Citación 
E l Pres dente de la Compañía auto-
SE ALQUILAN EN LA C A L L E DE 
j Obispo 75. altos, la mitad de les altos 
propios para médicos dentistas u ofi-
cinas, tienen vista a la calle*!' reúnen 
todas las comodidades posibles. 
17675.—6 My. 
o. ¿Tan taller de de Maye a las tres de ta tarde Ln 8 a v de 1 a 4 T 
con maquinarias esta Junta a la que ha üe , c " " ^ " ^ a 1 1 V qe ' a 1 
 camión prupio : las dos terceras partes .le. llümer" SOL, 41, SÉ ALQVILi 
Tel. A-4885. 
A . E L PRIMER 
SI? 2̂ 1JÍS& DE esta nueva casa, con sala, dos 
iUárez. Calle 23, númei o 458, entre 1 tadas las uos terceras ^.aies uei ' 4- cuart08( j . , . ^ baño, comedor, cocina 
0 y 12, junto al paradero de tranvías • pital so-ia!, se tratara üĉ  ebiaoo <u- Q I C . precio at 
el Cementerio. Teléfonos: Taller: lual de la Cumpai.ía y se toma.an . y .más j 
AVISO A L A S D A M A S : 
Los propietarios de la Gran Peluque-
ría Martínez, situada en Neptuno, nú-
mero 81, participan a las damas da 
la buena sociedad habanera que con-
tinún haciendo el corte artístico de 
ractivo. Llave en los 
nformes: A-4729. 
17092.—5 My. acuerdos definitivos con éU continua-ción liQuidación o disolución. 
Cumplir do lo preceptuado en los : NUEVA D E L PILAR. 26, PROXIMA 
Estatutos se cita a los eiWes Accio- a Bénjumeda y a los dos frontones; 
¿anó'i Hispano C u o m u u . Oe- ! sala, saleta, 4 aposentos, baño, cocl-
positario de la Federación Nacional í na, patio espacioso, 
de Detall-stas (Sucesor del Surety | 17690.—6 My. 
Credit Company) para que se sirvan 
concurrir el día y hora « s ^ i i o - a Fiestas de Mayo. En Malecón. 16. 
lugar imllcado rogándo'/? su puntual i . * *»" " ^ T " " » 
asistencia o envío de r^piesentación. lindo piso alto entre Prado e Indus-
1 tria, con sala, comedor, dos cuartos, 
cocina, baño, espléndida vista del 
paseo y entrada dtl puerto. Llave en 
los bajos. Malecón 16. Informes en 
Malecón 56, entre Galiano y San Ni-
Lcdo. Luis Sausa y de la Vega, Juez colás. Llamar al timbre del eleva 




J U D I C I A L 
de Primera Instancia del Norte en 
esta Capital. 
Por el presente edicto se hace sa-
melenás a los mismos precios de an-; ber: que en este juzgado cursa el ex-
tes, y también sin alteración alguna pediente promovido por el Estado Cu-
la ondulación permanente "Marq^l". bano para explotación forzosa de una 
lodos los productos de belleza "Mis- faja de terreno en el Reparto "Cana-
terlo", comp son: la Crema de pepi- • rías", barrio de la Víbora, por la ca-
nos, para la cara; la Loción, par© ! He Dolores, desde la Avenida Morell, 
quitar la caspa y evitar la caída del : hasta la calle Príncipe Alfonso o Co-
cabollo; el Depilatorio, para extirpar el icos, lindando por sus lados con terre-
bello de la cara, bra«os y piernas; el nos de la proyectada calle Dolores, ; t.riCo de la chidad. Industria 118 en 
Agua del Nilo, para cambiar de color por otro lado con la Avenida Morell , tre Neptuno y^San Uafael, propio para 
el pelo; el Agua rizadora; el Quita: y por el otro con la calle Príncipe A l - | ra restaurant (por tener un hotel en 
pecas y otros varios productos "Mis- fonso o Cucos, con un largo de cien- 1 i03 aitos) para un banco, casa de mo-
terlo", de los que somos únicos con- to setenta y cinco metrob, por un an-1 llaí5i etc> etc> Teii A_9 
dor. 7634 7 my, 
ALQUILO GRAN LOCAL KN CALLK 
de tranvías niny comercial al lado de 
Bñlascoain, propio para cualquier cla-
se de Comercio o almacén. Se da Con-
trato. Consultorfa altos de Mftrté y 
lielona. Amistad 156. Fernández 
17715—5 my. 
S E A L Q U I L A UN G R A N L O C A L 
acabado de construir en lo más con-
cesionarios, los tenemos a disposi- cho de dos metros, que hacen una su-
dón de particulares, haciendo, como perficie total de trescienios cincuen-
de c^etumbre, descuento por pedidos : ta metros, cuya faja de terreno está 
al por mayor a comercantes. También 1 comprendida en el trazado de proyec-
hacemos envíos al interior. Peluque- to. para unir la cloaca del alcantan-
rla de Señoras de Martínez. Suceso- Hado del Reparto Loma de Luz, hasta 
res: Ciria e Hijos, Neptuno. 81 Ha- i entroncar con él sistema general de 
baña. 15191 15 my i alcantari!lado' establecido en esta 
• , ciudad; y se llama a ¿odos los que 
.PllAMTr» \ / A í r TTCTXT»^ se crean interesados en .a propiedad, 
C L U A I M U V A L L L l C l í L U f I posesión, derechos, participación o 
SI quiere comprobarlo de una mane-' servidu??"or^ objeto del procedimiento 
ra práctica, obtenga un cuadro Psi- 1 con el nn ae hacerles saber. (A) Que 
" Comiaiona-
Vega y 
Ramonteaui vecino de la calle de Cu-
ba número 32, Armando Alvarez y de 
17(558—10 my. 
cológico, r-mitlendo" diez s.-.los rojos al i han ?ldo i'-ojnbrados corno Ce 
Instituto Cultural, Apartado 778. Ha- ¡ los ' señores Ignacio d^ 
baña. 16856.—11 Myo. 
Instituto de Belleza 
Ondulac ión permanente 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. Rafael , 12. T e l é f o n o A-0210 . 
Trabajos artíst icos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños , manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulac ión Marcel. 
L a famosa NIAGARA. A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para 
el interior. Pida catálogos. 
F . NAVAS Y C A . 
Trocadero 38. Telf. A-5068 
16377 5 my 
POSTES PARA CERCAS: SE VEN-
den de madera de corazón del largo 
y grueso c;ue se pidan puestos sobre 
planchas de ferrocarril. B. P.arquín. 
Apartado 58, Jovellanos. 
17147.—4 Myo. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
S A N T U A R I O E I G L E S I A PA-
R R O Q U I A L D E R E G L A 
Todos los Domingos del presente 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
tos de Monte 375, frente a Estévez. 
Tiene sala, saleta, rocibidor y cua-
tro cuartos. Precio módico. Informan 
en los bajos. 
17759—7 my. 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
E N R A Y O 8 4 
Se alquilan los bajos con sala, come-
dor, 5 amplias habitaciones _ dobles 
baños, cocina gas. Alquiler S85. Con-
diciones: fiador y ser familia de mo-
ralidad. Pedir llaves al Tel. A-6318. 
O'Reilly lü. 
171S3—5 my-
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A : 
37 , P R O P I O P A -
R A UNA S O C I E -
DAD. E N " E L E N -
C A N T O " , I N F O R -
MAN. S O L I S . 
L E A L T A D , 91 
Se alquila la casa Lealtad número í l , 
entre Neptuno y Concordia, con sala, 2 
cuartos y demás servlciud a personas 
decentes. Su precio 75 pesos. La lla-
ve e informes en la carbonería de la 
esquina de Concordia. 
174,;5.—4 Myo. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ES-
cobar 182-B esquina a Estrella, aca-
bados de fabricar. Compuestos de 
sala, comedor, dos cuartos de baño, 
agua caliente. Informes en la bode-
ga de al lado. 
17562—4 My. 
KE ALQUILA EN LA C A L L E DE 
Aguiar 19 entre Chacón y Cuarteles 
e) moderno y muy fresco segundo 
piso alto compuesto de gntn sala, 
antesala, cuatro hermosos cuartos, co-
medor al fondo, baño ron todas lax 
comodidades, cocina y calentador de 
eras, cuarto v Berviclo de criados. 
Puede verse e informan en el Bufete 
de los Ivijos de 9 a 12 y de 2 a 5. 
17758—9 my. 
Urrutia, vecino del Pase  de Martí nú 
mero 110, altos y Armando Gil y Cas 
tellanos, \ecino de la calle Once, es- | precio $125 
quina a Diez, número 41, en el Veda-
do. (B) Que se ha señalado a dichos 
Comisionados para hacer la tasación 
de la faja de terreno, el día diez y 
ocho de Mayo próximo a las ocho de c 
la mañana, la que llevarán a efecto ¡ s« alquila el cómodo y ventilado pn-
en el lugar que ocupa el terreno. (C) 1 mer Piso de la casa Economía 58, con 
Que se ha señalado así mismo para espaciosa sala, comedor, 4 habitaclo-
qu° se oresenten sus informes a n t e v é s y doble servicio. A familia de 
el Juzgado sito en el Paseo de Mar ! 
tí, número 15, el día veintitrés del pro 
P R O X I M O A L A T E R M I N A L 
pío mes,de Mayo a las nueve de la ma 
ñaña. (D) Que las partes interesadas ' altos. 
podrán comparecer ante los referidos 
Comisionados para ser oídas en el 
día fijado para la tasaoión o presen-
tar cualesquiera pruebas a los mis-
mos con anterioridad a la fecha, de 
sus informes. 
Y para su publicación durante cln 
moralidad. No le falta nunca el agua 
E l papel dice donde está la llave. In-
forma Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
17730—6 my. 
P A R A C O M E R C I O 
En punto Inmejorable, para cualquier 
giro, se alquila la casa Suárez 27, 
compuesta de sala, saleta, tres enar-
co días consecutivos en un periódico : tos bajos y uno alto. E l papel dice 
de esta Municipalidad, iibro el pre- ; C]on(ie está. ia llave. Informa señor 
senté Habana,, Abril veintinueve de 




17246 4 Myo. 
A V I S O S 
A T E N C I O N 
Avisamos a la, clientela de la casa de 
pensión San Lázaro 93, altos, que .des 
mes de Mayo y' Yo¿ "días ¿Ó y ' í i ^ ' d é í \^9 ^1 primero del corriente está aten-
mlsmo mes a las 7 1|2 p. m. se cele-
brará en este Templo el ejercicio da 
las FlortS de Mayo, estando el Coro 
dirigido por las Hijas de María del 
Colegio de las Hermanas de la Can-
dad de este pueblo. 
Pbro. Kosendo aiéndez. 
Cura-Párroco. 
17703—7 my. 
Vapor correo francés "NIAGARA", saldrá el 3 de Julio 
, „ « '"DE LA SALLE", saldrá el 14 de Ago 
IMPORTANTE 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españoles 
LINEA DE NEW Y O R K A L H A V R E , P L Y M 0 U T H Y BURDEOS. 
En esta agencia se expiden pasajes» por estn línpn. por ios rápidos t 
lujosos trasatlánticos "PARIS", "FRANGE", "SL'FFKEX", "LA SAVOIE" 
"KQCHAMBEAU", etc. etc. 
Para más infonces, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
C'Reilly número 9. , ' Teléfono A-1476. 
Apartado 109G.—Habana. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O 
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
NES. E T C . 
De todos estos art ículos pre-
senta *'EI Encanto" la m á s ex-
tensa y flamante variedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1 .80 . 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7 .00 . 
Edredones ("confortables") 
de seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otoma-
no, do seda, bordados, de tercio-
pelo. . . Desde $1 .50 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos. 
| en todos los t a m a ñ o s y foimas, 
desde $1 .75 . 
Mosquiteros des punto y de 
1 muselina, en todcs los t a m a ñ o s , 
desde $1.50. 
iMosquiteros con aparato, en 
varias formas y t a m a ñ o s , desde 
$5 .00 . 
Mosquiteros sueltos, para apá-
ralos, en todos los t a m a ñ o s , 
desde $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todcs los tamaños , des-
de $2 .50 . 
Pe luquer ía de Señoras y Niños 
M A D A M E G I L 
Obispo. 86 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
Habana 
Casa la m á s completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
c o n s e r v a c i ó n y realce de la Be-
lleza femenina. 
Esta Casa es hoy, m á s que pre-
dilecta, la mimada de la High L i -
fe Capitalina, por la e jecuc ión 
per fec t í s ima de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
Solemne triduo en obsequio del pa-
triarca San José. 
E l domingo próximo 3 de mayo se 
celebrará, misa soiemne ôn sermón y 
orquesta con la dirección del M. Sr. 
Ponsoda. . • 
Día 4. Lo mismo que el día anterior 
la parte musical será a cargo de la 
Santa Comunidad del Monasterio. 
Día 5. La festividad Pe dedica a 
Santa Magdalena de Pazes. 
Los Sermones están encargados a 
los R. R. Padres Carmelitas y la ho-
ra será a las ü Ivs tre» días. 
174flS.—4 My. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
MES DE MAYO 
Todos los días de este mes a las 
7 8|4 di la noche se hará con gran so-
lemnidad el piadoso ejercicio del mea 
du Maula. 
Los cánticos estarán a cargo del 
coro parroquial. Los domingos y dían 
testlvv,ya habrá sermOn. 
/ 17301—7 my. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
Apostolado de la Oración 
E l domingo 3 a las 8 u. m. tendrá 
lugar la comunión rapa:adora. A las 
9 a. m. misa solemne con exposición 
del Smo. y sermón. 
1743J.—4 Myo. 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA, SECRETA-
RIA de Obras Públicas.—Negoajado 
del Servicio de Faros y Auxilios a la 
Navegación.—Edificio de la Secreta-
ría de Obras Públicas (Calle de Cu-
ba). Habana.—Habana, 2 de abril de 
dida personalmente por sus nuevos 
propietarios Várela y Sierra. Se ad-
miten pensionistas. Cuartos amplios 
y frescos con agua. San Lázaro 93. 
A-3755. 
17580—7 my. 
Varadero "Almendares", Río Almen' 
dares y Calle 15, Vedado, Habana 
Se construyen y reparan toda clase' 
Infor a señor 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
17731—6 my. 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R 
Se alquila la casa Marqués González 
109, entre Figuras y Bénjumeda, com-
puesta de sala, saleta corrida, 4 ha-
bitaciones, baño intercalacte con todos' 
los aparatos y agua caliente en los 
mismos, servido de criado y cocina. 
Se puede ver de 7 a 11 y de 1 a 5. 
Informa Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. i 
17732—6 my. 
Se alquila la casa Pocito 11, en-
tre Santiago y Marqués González. 
La llave en la bodega de Santiago. 
Para más informes J . del Monte 176 
tostadero de café El Fénix. Ribas. 
17455 4 my 
SE ALQUILA UN BONITO LOCAL 
claro y fresco con dos puertas a la 
calle y propio para oficina, industria 
o comercio y en la misma otro depar-
tamento cempuest» de sala y saleta, 
en el 2o. piso, apropiado para matri-
monio o corta familia. Sol número 76, 
entre Composteia y Aguacate. 
17451.—7 Myo. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE Cam-
panario 59, con sala, antesala, come-
dor, cuatro cuartos, dc& baños, dos 
cuartos para criados, cocina, pallo y 
traspatio. Informan en ,a misma. 
17403.—9 My. 
AGUACATE, NUMERO 75, SE AL-
quilan los bajos on 7 0 petos prepara-
dos para estab'ecímienLo entre Mu-
ralla y Sol. Las llaves vii los altos. 
Más informes: David Polhamus. Ani-
mas 90, bajos, d e l a 2 y ü e 6 a 9 . 
1740 1.-11 My. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE CA--
diz 13, acabados de fabricar, cinco po-
sesiones a dos cuadras de Monte y 
Cuatro Caminos. Pidan ta llave para 
verlos a Castillo 21. Teléiono A-o453. 
1740 *.—4 My. 
EN E L BARRIO DEL ANGEL, AL-
quilo hermosas bajos. Peña Pobre 16 
entre Habana y Aguiar, gran aala. 
comedor, recibidor, 4 grandes haoi-
taciones, baño moderno, cocina, etc. 
Buena garantía. Informan: F-4497. 
17641—4 my. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS NEP-
tuno 307, (Loma de la Universidad), 
en 100 pesos y fiador. 
17414.-6 My. 
C R I S T O . 2 3 , A L T O S 
Se alquilan estos lujosos y cómodos 
^ ! u J 0 m . P U l S ^ = d e . "a l t '«*?te ! f> ^ ALQUILAN LOS ALTO? DE SAN 
SE ALQUILAN LOS ALTOS PERSE-
verancla 50, (entre Concordia y Nep-
tuno), en 60 pesos y fiador. 
1741J.—5 Myo. 
comedor, 5 cuartos, dos baños, etc 
toda de cielo raso. La llave en lo 
bajos. 
17720—7 my. 
C A S I T A I N D E P E N D I E N T E 
para matrimonio modesto, $40 y habl-
de embarcaciones de trabajo y pia- taciones para familia de orden. Aguí-
, , U o ^ « « ~ U „ ~ o c . „ _ r o n f ; i lera 98, por Manrique. Tel. A-1415. 
cer y se nacen planos, oe garantí-1 1 7 7 3 6 6 my. 
SE ALQUILA PARTE~~DE UN LO-
cal de 10 1|2 por 3 metros en Neptuno 
situado cerca de Galiano, propio para 
sombreros, confecciones o algo aná-
logo. Informes en el Tel. M-6652 d© 
12 1|2 a 1 112 p. m. 
1774 7—5 m>. 
zan los trabajos. Maestro construc-
tor: Emiliano León. 
| 16508 24 my. 
r— 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Yo no cito casos en Méjico, la Argén, 
tina o el Paraguay. SI usted desea co-
nocer el testimonio de «espetables per-
sonalidades dp este país, entre ellas 
eminencias módicas, curadas radical-
mente contra el reuma y la parálisis 
véame o escríbame y le daré relación 
oxte-isa con las? direcciones de esas 
personas, que seguramente lo infor-
marán si ''curo o no curo". 
" R O C A M A N D I L L O " 
M A S A G I S T A M A N U A L 
Inventor de la cura UADICAL del 
REUMA con mi UNTURA MILAGRO. 
SA. Despacho Reina 39, de S maña-
na a ciheo tarde. 
15412—16 my. 
S A L A E S P L E N D I D A 
Propia para gabinete médico, consul-
torio u Oficina con su recibidor amue-
blado y una habitación anexa, ha es-
tado ocupado por un médico más de 4 
año», punto céntrico a una cuadra del 
Parque La India Puede verse e infor-
man en Suárez 26, bajos. 
17760—5 my. 
Se alquilan los más cómodos y eíe-
Nlcolás 11. Sala, saleta, trts- cuartoa 
baño intercalado, comedor al fondo, 
cuarto y servicio par.x cr'ada. una es-
pléndida habitación en la azotea y co-
cina de gas. $100 sin rebaja. Llave 
en los bajos. Informan Tel. F-2501. 
17522—7 my. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SAN 
Lázaro 290. Salu, saleta, 4 cuartos, 
baño de familia y criauos, cocina ê 
gas, acabada de pintar $85 sin rebaja 
Llave en los altos, informes Teléfo-
no F-2fí01 
17522—7 my. 
SAN J O S E 124. L E T R A B 
Se alquilan los lujosos bajos de dlchi 
casa, situada entre Lucena y Marqués 
González, con sala, saleta, tres habi-
taciones, salón de comer, cuarto d¿ 
criado y doble eervicij sanitario con 
calentador. Informa: Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. El papel dica 
donde está la llave. 
17501—4 mv. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
E S C O B A R , 4 2 
Se alquilan los modernos bajos de 
Se alquila en casa de un matrimo-
nio una espléndida sala y una mag-
1 nífica habitación, todo con balcón a 
gantes altos de la casa Jovellar,!, 11 u l ' • h a 
(hoy 27 de Noviembre) No. 12 es- f calle Habana' proXima a Mu!a' 
c r- • 1 '• • lla' propia para comisiones o algo 
quina a oan rrancisco, en la irnso- ,1 , , ?, 
análogo, es casa moderna, luz. tele' 
fono y limpieza, alquiler módico. 
Teléfono M-3854. 
ria cantidad de $70. Tienen sala y | 
saleta decoradas, 4 habitaciones. 
Las llaves en la bodega e informan 
17722 - 1 0 my. 
PARA CONSULTORIO, OFICINA O 
academia, hermosa sala, con dos bal-
cones y pavimento fle marmol, inde-
p<ndlente y con recibidor, se alquila 
en Virtudes 3 4, altos, primer piso, 
entre Amistad y Aguila. 
1 7742—5 my. 
1755^—4 my. 
S E A L Q U I L A N 
lado, agua ca 
1925.—Hasta las dos de la tarde del i en la misma de 8 a 11 y de 1 a 5 
día 4 de mayo de 1925, se recibirán j informes: Salud, 34. Teléfono A-5418. 
en esta Oficina proposiciones en plie-1 17610.-̂ -9 My. 
En $40 un amplio salón planta baja 
3 cuartos v baño interca- para depósito o figón para este. Tie-
iliente y tria. Ea l:ave \ F . 1 1 
ne coema, fregadero, lavamanos, des 
los altos modernos, de Trocadero 67, 
entre Aguila y Amistad, con tres habi-
taciones, baño, cocina Ue gas, etc. 
Precio $75. Informan: J Balcells y 
Ca. San Ignacio 3 3 . A-276K 
17497—4 my. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE IN-
fanta No. 111, compuestos de sala, 
saleta, comedor al fondo, cuatro cuar-
tos, cuarto de criados. espléndidos 
servicios sanitarios, cocina de gas 
gos cerrados para las obras de repara- «jprfrira Cnrrinn^la 11 ^ or.tr- «í̂ l . e?nCllÍ1"a . San JoBÍ- In^oi 
ción del faro "Cayo Francés", y en-1 CONSULADO 11, LOS ALTOS d e e,eclnca- composteia I I J entre OOL Lrarcla Tuñón. Aguiar y Muralla. 
pendientes, atendidos por un í S ^ T S S f f i ^ í f e S f f í S 
cogido personal en igual número . ¡ Pf^^^^^ 
Prontitud, seriedad, confec- xillos a ^0ftííavlg?c*6r\v , ^ , T̂ 
. . C3268—4-d 3 Ab. 2-d 3 My 
z i ó n . 
tonces dichas proposiciones se abrirán nueva construcción, mucha agua, sala, 
tres cuartos, baño intercalado, baño 
criado, c u í j r t o criado, cocina. Precio 
100 pesos. Informa: F-¿158. 
17663.—7 My. 
pensa, servicios propios e instalación I recio $100. Las llaves en la bodega 
v^la m .nfr* Snl fei3.6&n5 ^ 3 . " Jo6/,- formes 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en ncet-
trat casas de Teniente Rey y Ha-
bana, San Rafael y Consolado y 
Bel&scoain 61 h. 
Camas, Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre italiano. 
R E F O R M A M O S C O L L O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SA-
lud, número 17. La llave al lado en 
el número 15-A, tratarán Concordia 
22, altos Teléfono A-1172. 
17660.—12 My. 
COMERCIANTES, ALQUILO UN SA-
!6n para comercio o industria en Car-
men número 9, La llave en la taba-
quería del número 8. Informan: Lam-
parilla 34, teléfono M-Ó362. Sr. Pe-
17661.—17 My. 
y Mur lla. 
1772^-6 my. 
SE ALQUILA CADIZ 13-A. ACAbada 
de fabricar cinco habitaciones, a dos 
cuadras de Monte y CjjaLro Caminos. 
La llave- Castillo, 21. Teléfono A-3455 
1711)6.-4 My. 
SE ALQUILAN LOS D03 FISOS AL-
tos de la casa Cárdenas numero 1, ca-
si esquina a Monte, y I o í bajos áe Co-
rrales número 13. Informa: Jos6 Pl. 
Suárez 87. 1744J.—7 My. 
P A R A C O M E R C I O 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E L F . A^724 
c í é é í ina 15 F 
jltndo au? cuotas respíctivas en cual-
quier lunes o jueves, Umbién de l 
y media a 3 y inedia p. m. 
Habana, ¿Z de Abril de l&jj 
T. P. MASUN. 
Administrador (Jenerai 
C4014 10d-2(j 
PLACIDO CBERNAZA) 25, ACAB^T 
da de reedificar, a una cuadra de 
Obispo, ae alquila. Los bajos para 
tienda, a'macén establecimiento: los 
altos de sala, dos cuartos y servicio 
para oficina. Informes: Malecón 317 
Apartamento T, de 11 a 2 y de 5 a 7 
Todo nuevo y moderno, se cede un 
bonito local con muy bonitas y mo-
175 71—4 my. 
létono A-2856,
17504—6 mv. 
COMODA Y B A R A T A CASA 
Se alquila en la calle de "Agustín Al-
varez No. 23i a una cuadra del Nuevo 
Frontón y dos de Belascoain, con sa-
la, saleta, tres habitaciones v demás 
servicios. Informa Sr. Alvarez Mer-
caderes 2̂ , altos. E l papel dice doñ-
ee está la llav«. 
17502—4 my. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE RE*-
villasinredo 24 con sala, saleta, tres 
cuartos y demás servicios. Informan 
en los altos. Tel. M-4974. 
17514—5 my. 
L A H A B A N A Y A L M A C E N E S ^ 
D E R E G L A , Limitada Se alquil an próximos a desocupar 
( C o m p a ñ í a Internacional) 56 los esPjénd;d°s X ^scos altos de Trll! m í c ^ á L u f T d a ttíy^g*! C A S A M O D E R N A 
^ ^ , ^ ^ r 'eso / i a San Miguel 92 T a n «al? rata por tener ^ue ausentarse. Infor 1 Por acuerdo del Consejo de Londres i c ^ ^ M' 0 ""jjuci y¿., ^ran sala, m.in Kéina 10T Locerfa 
en «eslón celebrada en ei día de hoy, ! saleta, tres cuartos y comedor en 
se procederá al reparto del Dividendo i • i i • • 
parcial número 39, de 3 - 1 ^ por ciento, ; 'a azotea tienen una habitación y 
por cuenta de las utilidades del aúO ¿si*»* „ *n]A~ „ r» 
aocial que terminará en 3u de junio ! Saleta ^ Un £alon Pala ^creo. Pue-
próximo, sobre el Stock O! dinario, al-j de verse de una a cuatro. Informan 
cantando 1̂.3U a cada xaü de Stock i • 
Los tenedores de dichos títulos de- I en la misma, 
berán presentar para su cobro desde 17£,í;i C 
el día » del entrante mes ue Mayo :ob I 1/03 I O my 
Se alquila la casa Salud, 
l ó , propia para estable-
cimiento. E n " E l Encan-
to •;, lur j imap ^ l í s . 
Campanario S8, esquina a Xeptuno sa 
alquila uji primer piso, compuesto do 
sala, recibidor, comedor v 4 habit---
ciones. Abundante agua con servicios 
banitarlos modernos. Préelo $110 in-
lorma el portero por Neptuno lOl" l\-¿ 
. 17540—6 my. 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
G-íneral Kivas (Empedrado) 55 com-
puesta de sala, comedor, 4 Cuártos 
baño, cocina y servicio de criados, es 
de una sola planta y tieno aaotea 
Informan en el F-1179. Calle 4 No 
Vedado, de 12 a 1 o de 7 a 8. 
17544—4 njy. 
1017 Ind 27 f 
SE ALQUILAN EN PRADO Y NEP-
tuno domicilio de la Unión Castellana 
de Cuba, varios locales propios para 
«ecretarfas de Sociedades pequefiívs 
Informan en la Secretaría de la mial 
ma a todas horas. 
, 1750Í my-
P A G I N A V E I N T I D O S 
A Ñ O X C I H • 
A L Q U I L E R E S D E C A S A 5 A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S U E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
I A R I O D E L A M A R I N A . - M A Y O 4 D E 1 9 2 5 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS ALTOS 
de la casa San Miguel 40. Te lé foao i 
, F-1187. 
1 7 1 7 0 — 6 m y . 
i SE A L Q L I L A EL P R I M E E PISO DE-
i recha. de Bernaza J8. D a r á n razón en 
¡ZuluelH. 36 G, a l tos . 
¡ 17176—8 i-ny. 
NECESITAMOS A L Q U I L A R 'JXA CA-
| sa de esquina para establecimiento. 
: Tiene que ser en los quntos siguiente^ 
FJeina hasta San Nicolás, Neptuno 
i hasta San Nicolás , Mpute hasta A n -
geles. T a m b i é n Galiano. Escriba i 
I oando precios y condiciones al Apar-
j tadu 2576,. 
17343—7 m y . 
i SE A L Q U I L A U N L O C A L PROPIO 
i para establecimiento en Flor ida 43, 
¡ bajos, entre Esperanza y Vives; ios 
carros xe pasan por delante. In fo r -
man: te'-éfono F-565i . '.''recio 50 pe-
sos. 1688o.—4 Myo. 
SE A L Q U I L A UNA ESQUINA PARA 
establecimiento en Universidad y San 
J o a q u í n . In forman en Monserrate y 
Lampar i l l a , (bodega), telétow» ̂ A^Jy 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A -
gunas 3 2 , en SO pesos y fiador. 
17236 4 my 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE K E -
fugio 16, entre Prado y Consulado, en 
SO pesos y fiador. -' ^"0 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y 
frescos altos de Neptuno {\,'n 
la, tres cuartos, baf.o intercalado, co-
cna. cuarto y serviciq de crUdo. l .a 
l lave en ei n ú m e r o 34*. i n f o r m a n , te 
léfono M-i:040. i M o . ' . — 4 - m > • 
SE CEDE CONTRATO DE U N A £ A -
*a para establecimiento a 20 metro-, 
de M u r a l l a . Tiene tres artos ^ 
t r a to . Paga módico a lqui ler . Infor -
mes: Cristo 31. Haban1a.-,1,_7 m v 
1,01 '.JUzJ.— ! ACABADO DE F A B R I C A R SE A l i -
en A L Q U I L A N LOS ALTOS DE G E - ¡ q u i l a Manrique 1 1 4 A, bajos esquina 
- " " " ^ ruar-1 a Dragones, alquiler $ 7 0 . Llaves en 
la bodega. In forman Mercaderes 2 7 . 
Agui le ra . 
16155—6 m y . 
.UVANO R E P A R T O B A T I S T A i SE A L Q U I L A U N A CASA CON sala, 
ui la una gran esquina para esta- i comedor, dos cuartos, buena cocina y E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A N í . los esp lénd idos y ventilados altos acá - f f a lqui la una gran esquina para — ~ , - - — . - - r . - - -.'-. -^ B una 
bados de construir j i la calle C y 29, ' ^ e ^ m i e n t o con una accesoria y un d e m á s serv cios. Acierto. ' - ' J* ' ""ÍT 
compuestos de recibidor, sala, come- cuarto mucho porvenir y rodeado | cuadra d - la Calzada i n t o r m a n en 
dor, ha l l , gabinete, cuatro cuartos, dos ¡ Ae varias industrias, mucha comuni- i l a misma. lt4G!). •* J1> • 
baños , cuarto y servicio de arlados, icaci6n. jun to al paradero de B a t i s t a . : ™ a t o U I L ^ r K CA.SA D E ESQU1-
cocina y calentador de gas con abun-I u"a cuadra de t r a n v í a y varias c a s i t a s ! ^ 4an Francisco v ' Avenida Acosta. 
dante agua. Para informes en la ' m á s a l ^ o . In fo rman : £3. n ú m e r o ' n<t saa J,ranc 
misma. 17602. 7 M y . ¡•32. Vedado. F-5110 o en la misma F 
— 1 | " y 12, Batis ta , de 4 a 5 p . m . 
17599.—8 My. CASAS 3>E ESTILO ^SPAiíOIi 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E re-
Acabacuts üe euit ' i_ar, se a j^uuau ' ciente fabr icac ión sitos en l a Calza-
cuatro uaaas que ocupan la eudura.:da de ^oneha. casi esquina a Pé rez , 
completa, ae Zt enire 4 y 6, i.-ous-i cornI>ues':os ^e sala., saleta, 3 cuar-
truiaas con la mayor pureza' en el! ,;os> comedor, baño y cocina. Las l ía-
precioso estilo K c n a c i m i e n L o nispa-: ves en lalboaega de Concha y P é r e z . 
ñ o l . Todo en las mitmafc, aesde io s ' 
m á s in s ign i f i ca iue» uetalies a rqui tec- ISE A L Q U I L A N ACABADOS D E F A -
tónicos i..».--.ia. la clase ae vegeuicioa ' brlcar cuatro casas compuestas de sa-
de sus jardines, se ha. ajustauo n g u - I -a, comedoi, 3 cuartos, b a ñ o y cocina, 
rosamente a este estilo lleno de en- ¡ sitos en Ui calle de P é r e z a 20 pasos 
canio, tan en boga hoy en Ca l i fp rma . de la Calzada de Concha, acera de la 
ma en la misma. 17230 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
los de Composetla, 103. esquina a 
Mura l l a , en ciento cinco Pefos- e x -
puestos de cinco cuartos, bala, saleta, 
comedor, b a ñ o y servicio de criados. 
L a l lave en los bajos, tunda de ropa. 
I n f o r m a n : te léfono I -137 i . 
17457.—9 M y . 
T E N I E N T E REY 92. SE A L Q U I L A 
en $55, un piso alto, compuesto de 
sala, 3 cuartos, comedor, cuarto baño 
y cocina, rroderna, con agua abundan-
te entre Vil legas y Aguate. I n f o r m i -
David Polhamus. Animas 90. bajos. 
A-3695 de 1 a 2 y de 6 a 9 y en Aguiar 
No 84, bajos. M-9510, de 10 « 12. 
i 17334—9 m y . 
E N ZONA COMERCIAL! ALQ" .O 
hermosa casa San Is idro 04, ebrro 
Habana y Compostela, gran sale, co-
medor, 6 grandes habitaciones, baño, 
cocina, acabada de p l n t r . I n fo rman . 
F-4497. Buena g a r a n t í a . 
11ÓÍ2-—4 m y . 
Se a lqu i l an los bajos de Trocadero 
No. 7, entre Prado y Consulcdo. 
Tienen ^ata recibidor , seis c u r t o s , 
comedor, b i i ño , cocina y cuarto de 
servicio para criados. L a l lave en 
lo:- altos. I n f o r m a n L a m p a r i l l a 4 . 
Sr Colmenares . T e l é f o n o M 7 9 2 ! . 
1 7 1 3 7 - ^ m y . 
¿ P R E T E N D E USTED ESTAHLECER-
se? En lo mejor de la Habana. Nep-
tuno 107, cerca de Galiano, se alquila 
un local sin columnas, de 6 por 30 
metros, con piso de grani to, servicio 
sanitario y buen frente para vidrieras. 
E s t á p róx imo a terminarse. Si !e i n -
teresa, l lame a l A-0823. 
17263.—7 My. 
En el in ter ior t a m b i é n se ha procu-
rado el reunir a lodas las pos iü ies 
comodidades y agrados la mayor ue-
lleaa v rafinamiunto ael aspecto, ca-
da caaa se compone de pla 'ua al ta y 
baja. perLecúamente independien lcü y 
que se alqui.an por beparado. Los 
pisos constan ae los siguientes .epar 
brisa. Las llaves en la bodega 
Concha y P é r e z . 
17591.—6 M y 
de 
Reparto Lawton , compuesta de sala, 
comedor, cuatro habitaciones, b a ñ o 
intercalado, cuarto de criados, cocina 
etc. La llave al lado. I n f o r m a n : San 
L á z a r o n ú m e r o 219. 
17472.—6 M y . 
A V E N I D A l a . Y C A L L E 8 
Buena Vista , a una cuadra de la l i -
nea de los t r a n v í a s . Se alqui la esta 
casa acabada de fabricar y compuesta 
do sala, tres cuartos, baño completo 
moderno, intercalado, cocina y te r r® ' 
no espacioso a l fondo. De cielo raso. 
Precio $J5. Se hace una rebaja t o m á n -
dola por un a^o Informes en Ate-
nida del Parque ¿ r en t e al P^^11® t V ' 
turas de A lmen la r e s . T e l . F O - 1 3 1 » -
C 4382—4 d 3 
CASA D E F A M I L I A RESPETABLE 
Se alqui la un m a g n í f i c o y fres0;0 
partamento y una hermosa hab i t ac ión 
a l t a . Solo se admiten personas ae es-
t r i c t a mora l idad . Galiano o2 altos.. 
17757—6 my-
SE A L Q U I L A U N A C A S A E N L A sa-
l le Estrada Palma, entre Juan Delga-
do y Desrrampes, j a r d í n , por ta l , sala, 
4 cuartos, dos baños , cociiia. despen-
sa, comedor, lavadero y garage, toda 
moderna y decorado. L a l lave a l la -
do. 1-5058, 90 pesos. 
17447.—5 M y . 
maran y l lave: Botica Santa Emi l i a , 
114. Sr. Montenegro. Te lé fonos 1-3004 
y A-3450. 17590.—11 M y . 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
Ave. Acosta 34, entre á a . y 4a. com-
puesta de portal , sala, saleta, tres 
cuartos, baño in te ra l iado completo, 
comedor todo acabado de decorar, 
cuarto y servicios para criados, co-
cina, patio y traspatio con g tan nú-
mero de rosales. I n f o r m a : Pepe Sa-
las. Kiosco, paradero de la V í b o r a . 
Teléfono 1-2809. 17662.—5 M y . 
OQUENDO 15, ALTOS. t í W v n ^ „ _ 
lud v J e s ú s Peregrino, a una cuadra 
del Colegio L a Salle, se a lqui la con 
sala, comedor, tres habíLaciones. una 
terraza y servicios. Llave en lo^ ba-
jos Informes: Pocito 32. Teléfono U -
1320. 1690L.—5 Myo. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A 
casa calle de Val le n ú m e r o 45, esqui-
na a Basarrate y a una cuadra de 
In fan ta . In forman en los bajos. La 
bodega. Teléfono U-2246, pregunte 
por Regino. 17099.—4 Myo. 
SE A L Q U I L A TODA L A CASa, bajos, 
para comercio y vivienda y altos con 
sala, comedor, cinco habitaciones, eran 
baño y servicios. Amis tad 6 5 , pega-
do a San Rafael, el si t io m á s comer-
cial de la Habana y otra casa de tres 
plantas, s i t io t a m b i é n muy comer-
c i a l . Concordia 1 4 5 , casi esquina a 
Be lascoa ín . con todos 'ob t r a n v í a s , 
pisos muy frescos y de lujo con gran 
baño, 4 habitaciones, sala, comedor y 
servicios. Te léfono A - 5 3 1 7 . 
17460.—4 M y . 
SE A L Q U I L A EN 65 PLfeoo - c -
cer piso de la casa Cuba. 19, entre 
O'Rei l ly " Empedrado. Llave e infor-
mes: Cuba. 29. D r . R e m í r e z . 
174 73.—5 M y . 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y 
ventilados altos de Neptuno y Espa-
da, con sala, saleta, tres cuartos, co-
medor al fondo, baño completo, cocina 
etc. I n fo rman en la obra de al lado. 
17280.—7 Myo. 
L O C A L E S 
cedo el contrato de varios en la par-
te comercial de Monte, Galiano, San 
Rafael, Be lascoa ín , etc. Informes: 
1-1946. 17279 — 5 Myo. 
E n Oquendo 1 14, casi esquina a 
D e s a g ü e , se a lqu i l an los hermosos 
altos acabados de fabricar compues-
toc de sala, comedor , 2 cuartos con 
b a ñ o in te rca lado , cocina de gas y 
calentador. I n f o r m a n en A g u i l a 2 6 . 
17185—6 m y . 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
San Rafael 43 es nuevo, lujoso y con 
todas las comodidades, propio para 
un mat r imonio de gusto. I n f o r m a n : 
y las l laves en San Miguel 91, bajos. 
17219—8 m y . 
SE TRASPASA O SE A L Q U I L A U N 
local apropiado para un negocio si lo 
necesita no pierda tiempo. Suá rez 94 
17222—7 m y . 
C A M P A N A R I O 47. SE A L Q U I L A ES-
ta hermosa casa entre Virtud.es y Con-
cordia, compuesta de sala, recibidor, 
4 cuartos, sa lón de comer, cuarto de 
criado y d e m á s servicios. La llave en 
el Tren de Lavado. In forman J e s ú s 
del Monte 747. T e l . 1-6611. 
16536—4 m y . 
Habana . Se a lqu i l an los m á s c ó m o -
dos y elegantes altos de la casa Jo ' 
vellar esquina a San Francisco. Tie-
ne sala, y saleta, 4 habitaciones. 
Las llaves en la bodega. 
16775—5 my. 
Ss a lqui la el z a g u á n de la casa Hcr 
naza 36 caben dos o tres autos p a i -
t iculj trcs. 
15895.—5 m y . 
EN MONTORO N U M E R O 38. ALTUS. 
Carlos I I I , se a lqui la una casa com-
puesta de sala, comedor, tres cuartos, 
baño intercalado con agua caliente y 
fría y cocina con gas. 
16534,—4 Myo. 
M á x i m o G ó m e z , 330 . En la misma 
manzana de Crusellas, un buen local 
para establecimiento, sin r e g a l í a . L a 
l lave en la p e l e t e r í a de la esquina. 
I n f o r m a n en J e s ú s del Mon te 620, 
t e l é f o n o 1-1218. L . R . I n d . 3 ab 
SE A L Q U I L A E N 90 PESOS L A CA-
sa Serrano 32, Santos Suárez , se com-
pone de porta!, sala, recibidor. 3 cuar-
tos bajos, cuarto sanitario, comedor, 
lamentos: pequeño pór t i co de eiura-!dos .garages, 3 cuartos a l tos . I n f o r -
da exclusivamente p. j .a resguardar y -
proteger al que llegue oel sol o de 
la l l uv i a mientras espera que ie 
abran; ves t íbu lo , sala, portal . >.el la-
do de la brisa y a la sombra, com-
pletamente privado, construido en el 
estilo de " s e r r é " francesa, es aecir. 
que puede usarse o todo abierto co-
mo un por ta l corriente, o cerrado com-
pletamente de cristales transparentes, 
en los d ías de viento, de ír.ío o de 
l luvia , y que consLituye, por tantu 
un verdadero saionuito de confianza, 
aproposito para ser arreglado con mim-
bres, palmas, p á j a r o s o sease eso.-j lu -
gares encamaaores donde "estai- en 
la casa", a lo que los arquiieotos 
americanos l laman "sun pariors"'. xie-
ne a d e m á s cada piso 4 cuartos, todos 
a la Di-isa, hal l y un baño precios^ y 
reglo. A d e m á s de constar dichos ba-
ños de todot> los aparatos y acceso-
rios del m á s refinado buen gusto a 
la vez se ha tenido en elloa en cuen-
ta desde lo» toalleros y jaboneras m-
crustaiias hasta las repisas, espejos 
y ganchos de colgar; de modo que ios 
que habiten las casas encuentren en 
ellas cuantas comodidades el confort 
moderno ha inventado para el mayor 
agrado de la vida, y que hasta aho-
ra nunca eran provistos en las casas 
para a iquuar . Tienen t ambién los pi-
sos comed >r. pantry. preciosa cocina 
de gas con sus calentadores, cuartos 
de criados con m a g n í f i c o s servicios y 
espaciosos garages con entrada por 
el fondo ie las casas. A d e m á s do 
los detalles enumerados llamamos la 
a tenc ión ó i las personas in t e re sada» 
para que se f i jen al ver las casas en 
su fino de< orado, en sus puertas aca-
badas com > verdaderos mueoiej" la-
queados en el m;smo tono de -^lor 
que los dei artamentos a que corres-
ponden; en l'>s sobrios, pero alegan-
tes herrajes de toda la casa, todos 
de bronce fino sin excepc ión; en que 
SE A L Q U I L A E S T R A D A P A L M A , 
n ú m e r o 8 9 Víbora , casa compuesta de 
portal , sala, comedor, cinco habita-
ciones, dos baños , ha l l , cocina, cuarto 
y servicios para criado^. I n f o r m a n : 
Ca'le 4, n ú m e r o 191, entie 19 y 21 . 
Vedado. Llave bodega esquina, 
17659.—7 M y . 
L U Y A NO, SE A L Q U I L A E N $50 UNA 
hermosa casa en la calle Santa Fel i 
cia 31 entre Cueto y Rosa Enriquez 
compuesta de portal , sala, comedor, a 
cuartos, cocina, garage y servicios, 
con b a ñ o . Informan a l lado y en San 
Rafael 134. T e l . A-46S5. M u e b l e r í a . 
17729—12 m y . 
A T E N C I O N EN L A P A R T E MAS A L -
ta de la Víbora, se a lqui lan tres ca-
sas de 45 y 50 y 60 pesos con cuatro 
cuartos cada una y cuarto de cr ia-
dos. La ú l t i m a con entrada para m á -
quina . Calle Segunda N o . 26 entre 
Josefina y Genaro S á n c h e z . 
17482—6 m y . 
L O X I T A CASA PARA F A M I L I A S , 
muy fresca, sala, 3 grandes cuartos, 
cecina, servicios, patio y traspatio, 
contador de luz e i n s t a l ac ión e léc t r i ca 
recién pintada $30. Reforma le t ra A 
, entre Santa Ana y P é r e z L a l lave en 
c a d a í d e p a r u m e n t o tiene su toma co- bodega. Prop. O b r a p í a 63, s egún 
rnente y su t imbre e léc t r ico cenee-, do izouie " 
lado a su cuadro de llamadas (el uei | « 746^ 
femedor con su l lamador de pie para 1 í0" 
ser usado desde debajo de la mesa); leB"voa 
y por ú l t imo, que se han dejado dos 
salidas para el te léfono, de manera 
que se pueda desear indist intamente en 
rda, 
. - • i 463. De 4 
Sr. Calzada. Te lé fono 
V p . m . , incluso d í a s 
17740—6 m y . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A -
: - 7 — s a en la calle Dolores esquina a 14, 
el hal l o en e p r imer cuarto, Todas Reparto Lawton , Víbora , a una cua-
SB A L Q U I L A N LOS DOS PISOS 
principales de la casa San Ignacio. 84 
y 84 y medio, acabada de fabricar, 
con sala, saleta, cuatro grandes cuar-
tos, baño intercalado, comedor, coci-
n?. de gas. cuarto y servicio para cr ia-
do.) y agua abundante: en caso nece-
sario pueden comunicarse los dos p i -
sos. Informan en la Iglesia de Mon-
serrate y en Luz, 63. 
16158 7 my. 
estas casas e s t á n l istas para Fntrega 
inmediata. Pueden verse a cualqu'er 
hora e informes respecto de las con-
diciones de su a r r e i í d a m i e n t o se ob-
t e n d r á n en Cuba N o . 16 bajos, te-
léfono A-4S85, d e S a l l y d e l a 4 
todos los d í a s . Las solicitudes se 
c u r s a r á n por r 'guroso tu rno . 
V E D A D O : A L Q U I L O LUJOSOS Y 
ventilados altos, ca l lé 19 No. 49U; 
dra del t r a n v í a , con frente al parque 
en proyecto. Toda de m a n i p o s t e r í a . 
Servicios, portal , sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño interca'ado v un cuar-
to de criados con su inodoro y ducha. 
La l lave en la bodega de enfrente. 
Más informes: ( i . N ie to . Independen-
cia 214. T e l . 5010. Guanabacoa. 
1727?.—4 My. 
tre 12 y 14, al costado del Colegio V í b o r a , a una cuadra del paradero, 
de las Teresianas, compuestos de te-
rraza, sala, recibidor^ tres cuartos, 
baño intercalado completo, comedor 
al fondo, cocina, cuarto y servicio de 
criados. Precio; $ 1 0 0 . Dueño : Cerro 
593, te léfono M-7166. 
175U.—5 My. 
SE A L Q U I L A E L PISO A L T O HA tí A-
na 102, entrada por Obrap ía , esquina 
Nor te . Vvsta a la calle hasta en' la 
cocina. Sala, pasi l lo para tres habi-
taciones, baño e inodoro, servicio de 
criados y un cuarto en la azotea. Las 
llaves en la s o m b r e r e r í a de Habana y 
O b r a p í a . Su d u e ñ o : Lealtad, 153, ba-
jo s . Teléfono A-7897, 
17268,-9 Myo. 
SE A L Q U I L A 
la p lan ta ba ja de la moderna casa 
San I s idro 20 entre Cuba y Damas, 
compuesta de sala, saleta, dos hab i -
taciones y servicio sani tar io comple-
to. Informes Trocadero 55. T e l é f o n o 
A . 3 5 3 8 . 
1 6 9 8 3 — 3 0 m y . 
A V E N I D A D E L A REPUBLICA 140 
entre Manrique y Campanario, se a l -
qui la . Sala, recibidor, tres cuartos, 
comedor, etc. Es propia para peque-
ña industr ia o establecimiento. $100. 
L a llave a l lado 151. Dueño Avenida 
de la R e p ú b l i c a 4 78. Te l . U-2074. 
16905—30 ab. 
J U S T Í Z N U M . 1. E N T R E 
O F I C I O S Y B A R A T I L L O 
Se alqui la un a l m a c é n de 
dos plantas con 1100 me-
tros de capacidad, cun ele-
vador para carga, y en 
el tercer piso una vivienda 
independiente. Se admi ten 
proposiciones. Se puede 
ver a todas horas. In fo r -
mes t e l é f o n o F -2134 . 
I n d 14 e 
PARA INDUSTRIA, A L M A C E N O 
depósi to, se alquila un local muy fres-
co y claro, en P e ñ a l v e r entre Franco 
y Subirana. In forman en Desagüe 72 
altos.. 
í6767—3 m y . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
nueva casa Concordia, 126, entre Ger-
vasio y B e l a s c o a í n . Se componen de 
sala, saleta, cinco cuartos, comedor 
a l fondo, baño intercalado, cuarto y 
servicio de criados. Informan en Obis-
po 17, t e lé fono A-7705. La llave en 
los bajos. 17063 5jmy 
SE A L Q U I L A E N E l T E D I F I C I O CA-
r r e ñ o , un apartamento amueblado, 
compuesto de sala, gabinete, comedor, 
dos cuartas, baños , cocina y cuarto 
de criado. Informan «n el mismo. 
Edi f ic io C a r r e ñ o . 4o. piso, le t ra F . 
Teléfono U-2799. 
17083 —4 Myo, 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N H A -
bana n ú m e r o 75, entre Obispo y Obra-
pía, prop'.a para es tab lec í miento. Se 
•la contrato con buena g a r a n t í a , I n -
forma: te léfono A-8970. 
16181.—2 Myo. 
V E D A D O 
V E D A D O : SE A L Q U I L A L A C.iSA 
calle 9 n ú m e r o 25 entre H e I , c nn-
puesta de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor al fondo, baño inteica-
laao, acabada de p in t a r . Te l é fonos : 
A-548á y M-7062. 
17566—6 M y . 
SE A L Q U I L A E L A L T O DE L A Es-
quina de 27 y Baños , con sa'la, come-
dor, tres habitaciones, corina y b a ñ o . 
Informan en la Bodega. Teléfono 
F-1839. 
17560—4 M y . 
Fel ipe Poey 2 , entre Pa t roc in io y 
O F a r r i l l , se a lqui la casa e s p l é n d i d a 
con po r t a l , sala, saleta, cua t ro cuar-
tos con lavabos de agua corr iente , 
cuartos de criados, comedor , cocina, 
despensa, lavadero, servicio de cr ia-
dos, pa t io con j a r d í n , tanque de agua 
y motor . L a l lave en J e s ú s del M o n ' 
te 6 6 1 , bodega. Informes Alonso y 
Ca. T e l é f o n o A - 3 1 9 8 . 
1 7 2 8 5 - 7 m y . 
GRAN LOCAL, 768 METROS, PRO-
pio para garage, depós i to , tal ler , a l -
macén, t ren funerario etc., p r ó x i m o a 
desocuparse, en Calzada d t Zapata, nú -
mero '¿¿, pegado a Infanta , se admhi ti 
proposiciones de a lqu i l e r . Se da con-
trato e informan en la calle J, n ú -
mero 16 , \edado. 
m í o . — 7 My 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS V 
ven t i l ado» altos de reciente fabrica-
ción". Calzada de J e s ú s del Monte 524 
compuestos de sala, 5 habitaciones 5 
d e m á s servicios. Informes la señor?, 
viuda de Arango. T e l , I - íórC 
17382—5 m y . 
SE A L Q U I L A N B O N I T A S CASAS 
acabadas ae fabricar en Alejandro 
R a m í r e z , n ú m e r o 2. I n f o r m a el en-
cargado oel Pasaje Habana. Romay, 
44. 17123.—4 Myo. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS S A N T A 
Irene y San Indalecio. Sala, saleta, 3 
cuartos, terraza, servicios, nunca f a l -
ta agua abundante, dos cuadras calza-
da J e s ú s del Monte . L a l lave en los 
bajos. T e l . 1-3257 a todas horas. 
16887—5 m y . 
SE A L Q U I L A E N LO A L T O DE L A 
Víbora , Felipe Poey, entre O ' F a r r i l l 
y Acosta, una casa moderna con j a r -
dín al frente, portal , sala, amplio co-
medor, cuatro cuartos con b a ñ o inter-
calado, cocina, cuarto y servicio para 
criados, un por ta l al fondo, y her-
moso traspatio con á r b o l e s frutales . 
I n f o r m a r á n te lé fono 1-1227. 
17229 4 my. 
SE A L Q U I L A L A CASA ESQUINA de 
Durcge y Enamorados, compuesta de 
port/xl corrido, sala, recibidor, tres 
cuartos, t a ñ o completo intercalado, 
comedor corrido, cocina, despensa y 
servicis de criados, dos entradas, y 
patio, buen servicio de agua f r í a y 
caliente, su dueño , en Campanario, 
1 0 0 , altos. 1 7 2 3 1 5 m f . 
SE A L Q U I L A L A CASA ENCARNA 
ción No. 6, entre Dolores y San Inda-
lecio, compuesta de portal , sala, co-
medor, 4 habitaciones, baño moderno, 
con agua caliente y cocina. In fo rman 
en Manrique 89. Te lé fono A-1008. La 
llave en la bodega de San Indalecio. 
17359—4 m y . 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS A L -
tos de Correa, esquina a Flores, com-
puestos de tres cuartos, sala, bañó 
intercalado, cocina gas y servicios. 
. 169o4,—7 Myo . 
B U E N R E T I R O , C A L L E SAN J - ^ 0 ^ ' 
to, entre Panorama y Reina, bajos, 
recbidor, biblioteca, ¿a la , comedor, 
pantry, cocina, b a ñ o ; altos, ha l l , o 
cuartos, baño y terraza cubierta, tiene 
a d e m á s j a r d í n , gran patio cementado, 
garage, dos cuartos criados con ser-
vicio sani ta r io . L a llave al lado, i n -
forman: " V i l l a Ansonia" calle Stein-
hart, entre Avenida Columbia y calle 
Parque, frente apeadero Calzada. 
17621.—5 M y . 
N E P T U N O 177. SE A L Q U I L A UNA 
h a b i t a c i ó n con balcón a la calle, pim-
pla para hombres solos o matr imonio 
«in n i ñ o s . T a m b i é n un pequeño local 
con una puerta a Neptuno. P a í a mas 
informes en la C a m i s e r í a . 
17751—10 m y . 
E N M A N R I Q U E , 2 7 , A L T O S 
por Animas, se a lqui lan varios apar-
tamentos con vis ta a la calle, todos 
Independientes, muy frescos y ven t i -
lados. Se pueden ver a todas horas . 
17738—6 m y . 
DOS CASAS DE M A M P O S T E R I A . — 
Dos casas nuevas de m a m p o s t e r í a a 
$35 con portal , sala, saleta, comedor, 
tres cuartos, cocina. Dueños servicios 
y gran pa t io . Hus i l lo esquina a Her-
nández , Puentes Grandes. Media cua-
dra del paradero L a Criol la y quince 
minutos de Galiano. R a z ú n : Bodega 
de a l ledo y Teléfono A-6829. 
17508—4 m y . 
E N CASA D E F A M I L I A DONDE 
hay inquil inos, se a lqui lan dos ha-
bitaciones solas en azotea con sus 
servicio y otra sola m á s . Indus t r i a lo 
a l tos . 
17746—5 m y . 
SE A L Q U I L A M A R I A N A O , calle Me-
drano y Santa Catalina, casa con por-
tal , sala, ha l l , cuatro cuartos, come-
dor, baño , garage con servicios, patio 
grande, nunca fa l t a agua, buen ve-
cindario, t r a n v í a Santa Ursula, en la 
puerta. L lave en la bodega. Informes: 
Real, 60. Marianao. Teniente Rey, nu-
mero 30. Te lé fonos A-0I8O, F-2010, 
precio 70 pesos. 
17459 —7 My. 
E n M a r i a n a o , se a lqu i la la casa Ge-
neral Lee 33 con 7 habitaciones, ca-
paz para dos famil ias I n f o r m a n : 
Lieneral Lee 1 1 . T e l . FO-7106 . 
1 6 9 2 1 — 4 m y . 
BAJO J. D E L MONTE, SE A L Q U I L A 
un cuarto sin muebles-, con entrada in -
dependienU- y un garage para m á q u i -
na par t icu lar o e u a r d á r mater ia les . 
In fo rman : Benito Laguerueia, 18, Ví-
bora. 17627.—10 M y . 
SE A L Q U I L A CASA D E ALTOS, N U E -
va, Luyanó , Juana Alonso 26 entre I n -
fanzón y Juan Abreu, a dos cuadras 
de", paradero de Luyanó , la casa t ien« 
ssla, saleta, comedor, dos cuartos, co-
cina, baño y servicios. Renta $35. 
16977—7 m y . 
SE A L Q U I L A , VIBORA, SAN F R A N -
CESCO, 1S7, entre Octava y 9a. por ta l , 
sala, saleta, tres cuartos intercalados, 
ga le r ía , cuarto y servicios de criados, 
traspatio, só tano , calentador, en $65. 
So puede ver de S a 6 y su d u e ñ o en I 
Castil lo fc9, moderno. 16861 7 my 
A S O C I E D A D E S D E R E C R E O 
Se a lqu i l a una isla en el R i o A l m e n -
dares a 6 0 0 metros del t r a n v í a de 
la calle 2 3 . Puente Almendares 5 
cts. t r a n v í a s . M i d e 343 metros la rgo 
por 147.00 parte m á s ancha, terre-
no l l ano , buena arboleda, cascadas, 
agua l i m p i a . P rop ia para b a ñ o s p ú -
blicos, sociedades de recreo, sports, 
hago con t ra to . G r a n piscina para 
n a t a c i ó n . I n f o r m a r á . Lu is F . K o -
h ly . Manzana de G ó m e z 2 0 6 , de 4 
a 6. T e l . A - 0 3 8 3 . 
1 5 6 8 5 — 8 m y . 
V A R I O S 
Se a lqu i l an los altos de Santa Irene 
No . 79 compuestos de terraza, sala, 
recibidor, 3 habi taciones, b a ñ o i n -
tercalado comple te , comedor a l fon-
do, cuar to y servicios de cr iados, co-
cina de gas, calentador. Las llaves 
en los bajos. I n f o r m a n O ' R e i l l y í l . 
D p t . 2 0 3 . 
1 6 0 9 5 — 6 m y . 
C E R R O 
Hermoso chalet se a lqui la en la ca" 
lie D 'Strampes , entre Carmen y Pa-
S*B a l q u i l a l a c a s a ' c a l l e K , n ú - ! ^ o a n i o . Repar to M e n d o z a . V í b o r a , 
mero 1 8 9 , casi esquina a 1 9 , \ edado, ¡ C inco grandes y vent i ladas habi ta -
compuesta de sa a, sa.eta, cuatro . , . . . . , 1 - i i * 
grandes cuartos, comedoi ai fondo y clones, sala, rec ib idor , b ibl ioteca, 
e sp .énd idos servicios; amplio j a r d í n 1 L , ^ m ^ 0 „ „ „ ^ „ J ^ ^ 1 - .._ . 
.ación inn i e jo rab ló . in formes: h f rmoso comeaor, b a ñ o , cuar to y ser-
v ic io de criados, garage. H a y agua 
siempre. Tiene un gran terreno ane-
x o cercado y con á r b o l e s . I n f o r m a n : 
Te l f s . 1-6303 e 1-2337, o en San I g -
nacio 2 5 , altos, J . G a r c í a R ive ro , 
de 2 a 5 p . m . 
C. R . 6 m y 
Romeo •/ Ju l ie ta , 
Te .éfonos A-4738 y 
Be la scoa ín , 
M-1Í66 . 
U l b b . — 4 My 
EN" L A C A L L E MORENO, B S Q U L f A 
Salvador y a dos cuadras del parade-
ro de Jos t r a n v í a s de Palatino, barr io 
del Cerro. Se a lqui la un e s p l é n d i d o 
sa lón con una superficie de quinientos 
metros. Inmejorable para depósito.) de 
m e r c a n c í a . I n fo rman : San Ra^ ie l , 
1 2 6 , a l tos . Teléfono A - 0 3 1 1 . 
17674.—17 M y . 
V E L A R D E . 11 
Entre Chur ruca y Priracl lcs , ej» Las 
C a ñ a s , Cerro. Se a lqu i la esta casa 
compuesta de sala, comedor , 4 cuar-
tos, cocina , b a ñ o , pa t io y t raspat io . 
M ó d i c o a lqui ler . L a l lave en la bo-
dega de la esquina de C h u r r u c a . 
In fo rman en Cuba 16, de 8 á I I y 
de 1 a 4. T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . 
VEDADO. SE A L Q U I L A N E N 90 pe-
sos los frescos bajos ca!le 19, n ú m e -
ro 251, entre E y F, j a r d í n , por ta l , sa-
la, comedor, tres cuartos, dos baf.os, 
cuarto de criado, cocina y pa t io . La 
llave en los a l tos . I n fo rman : te léfono 
F-4283. 17464.—9 Myo. 
E N $90 SE A L Q U I L A N LOS FRES-
quís imos altos con terraza, sala, sa-
leta comedor, tres habitaciones, baño 
cocirta, cuarto y servicio para criador 
en la casa calle 29 entre A y B . Ve-
daco. Pueden verse de 9 a 12 a. n i . 
In forman: Te léfono F-4280 
17327—6 m y . 
|SE A L Q U I L A U N PISO A L T O E.N 
Tu l ipán y A y e s t e r á n con 4 cuartos, 
sala, comedot y baño con agua f r i a y 
caliente, bastante agua, todas las ha-
bitaciones dan a la calle y son muy 
frescas. In fo rmen en la misma. 
J C r tosraasTU-slle cmf m m m m b 
17721—9 m y . 
SE A L Q U I L A N ACABADOS DE F A -
bricar los e sp l énd idos y ventilados 
altos Pr imero y segundo piso de Mon-
te 185 con sala, saleta. 4 cuartos, baño 
intercalado, comedor a l fondo, cuarto 
y servicio criados, cocina de gas y 
calentador. Informan Monta y San 
N i c o l á s , S a s t r e r í a El Pueblo. Te lé fo-
no A-5191. 
17198—8 m y . 
V E D A D O , T E R C E R A 3 8 1 . E N T R E 
dos y cuatro, se alquilan dos altos 
con sala, cuatro y seis cuartos y de-
m á s comodidades. Precio setenta y 
cien pesos respectivamente con garage, 
1 5 pesos aumento, in fo rman en los 
mismos y te léfono E ' - 4 2 0 8 . 
1 7 6 0 9 . — 6 M y . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E ,25, 
entre Paseo y 2, Vedado, con sala, co-
medor, tres cuartos, baño con agua 
caliente, cocina, cuarto y baño de 
criados.. Ii.forma. calle 17, n ú m e r o 5 4 , 
entre 16 y 18, Vedado. 
17695.—10 M y . 
SU A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos de, Paseo 271 entre 27 y 29, Ve-
dado, compuesto de sala, recibidor, 
hal l , cinco hermosos cuartos, 2 cuar-
tos de baño a todo lujo, garage, do-? 
cuartos de criados. La llave, en los 
bajos. 
17342—7 m y . 
SE A L Q U I L A U N B O N I T O C H A L E T 
en la calle San Mariano n ú m e r o 2 6 , 
esquina ft'an Antonio, a dos cuadras 
de la Calzada, nuevo y de lo m á s mo-
derno, j a r d í n , portaL, biblioteca. 6 
cuartos. 1 closes, dos b a ñ o s , comedor 
y aux i l i a r cocina, cuarto de criados, 
dos de chofer, lavadero, despensa y 
un garage para tres m á q u i n a s y un 
traspatio con arboleda .'a lado, infor-
man, 17417.—5 Mv 
S E A L Q U I L A 
A u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a d e 
v e d a d o , s e a l q u i l a l a c a s a J e s ú s d e l M o n t e y d o s d e la 
calle D 220 esquina a 
calle 23 N o . 286 
In fo rman : 
17208—6' my 
N E P T U N O , 3 5 4 , A L T O S 
entre Basarrate y Mazón. Se a lqui la 
en $70, con dos meses en fondo o 
fiador. Tiene tres cuartos de dormir , 
sala, comedor y cocina de gas. Bomba 
Pratt . T a m b i é n oigo proposiciones de 
compra. In fo rma Enrique López Oña, 
te léfono A-8980. Aguiar 71, Depto. 
410. 17225 6 my. 
E N E L E D I F I C I O M A R T I , C A L Z A -
da, esquina a Dos, se a lqui la un piso 
alto, compuesto de recibidor, sala, co-
medor, cuatro cuartos, oaño í i iVrc*-
lado, cocina y servicios de criados. 
Llaves e informes en el mismo. 
17677.—10 M y . 
I g l e s i a , u n a f r e s c a y v e n t i l a d a 
Y casa , c o m p u e s t a d e d o s cas i t as 
jos de la casa caiie 19 núm, 247. en-1 m o e p e n d i e n t e s e n l o s b a j o s , 
, tre h y Banos. Ambas plantas, con1 
sala, comedor, tres habitaciones, ba-
ño, cocina de gas y servicio de cria-
dos. Informan te lé fono A-1239. L a l la -
ve en la bodega de 19 y F. 
16014 6 my 
HK A L Q U I L A N LOS RAJOS D K 21, 
N o . 285 con j a r d í n , portal , recibidor, 
fs.-ilfl, comedor, ha l l , 3 habitaciones, 
baño completo, cocina de gas, ga rag i 
cuarto y servicio de criados. Informes 
a l lado. 
U O 1 7 7 1 6 — R m y . 
MAGNIFICOS ALTOS NUEVOS, E N j 
el lugar m á s cén t r i co de la Habana, a j 
pocas cuadras de teatros y paseos, en i 
Neptuno, 107, al lado uei cine "Nep-
tuno" . P r ó x i m o s a terminarse, sala, 
cuatro cuartos, baño intercalado con 
calefactor, comedor a l fondo, buena 
cocina de gas con horno, agua abun-
dante, asegurada por bomba. Te lé fono 
A-OS23. 17261.—7 Myo. 
Se a l q u i l a n e s p l é n d i d o s bajos en 
M a n r i q u e 142. casi esquina a Re ina , 
emeo habitaciones, lujoso b a ñ o i n -
tercalado. Sala, recibidor, comedor, 
agua f r ía y caliente en todos los ser-
vicios. I n f o r m a n en e l segundo piso 
C 11541 Ind 21 de 
SE A L Q U I L A 
L n a nave de 20x45 metros sin co-
lumnas, de n inguna clase en lugar 
c é n t r i c o de la Habana . M u y poco 
r.lquiler. I n f o r m a n Figuras 26 . Te-
lé fono M - 9 3 1 4 . Mastache. 
1 7 3 0 4 - 9 m y / 
C R E S P O 3 4 A L T O S 
Pe a lqui lan: contienen sala, tres ha-
bitaciones con baño intercalado v to 
a a ¿ con ba lcón a la calle, comedor y 
c o c í t í s de gas servicios para criados 
Informan en la bodega. 
1 6 7 3 0 — 3 0 ab. 
A L O S B O D E G U E R O S 
P r ó x i m a a te rminar la obra en cons-
t rucc ión de dos plantas, cedo los b t -
jos adaptedos para establecimiento, 
calle 21 esquina a 10 o Pasaje Grai-
cherie. Vedadlo. Informes en l a mis-
ma . 
17C0G—•¡•2 m y . 
VEDADO. L I N E A . E N T R E G y H, 
Se alquilar, en nuevo edificio, el bajo 
derecha y el segundo derecha, son es-
paciosos y elegantes, con todo servi-
cio, cuatro cuartos- y oaño de lujo, 
techos decorados, cuarto y servicio de 
criados, solo se alquilan a personas 
con referencias y muv baratos. A-4729 
1763Í .—5 M y . 
H O T E L T R O T C H A » 
Habitaciones frescas con baño desde 
1 peso diario, departamentos para no-
vio§, diez pesos por día, con todo 
servicio. 16880.—4 Myo. 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA 
calle Quinta, n ú m e r o ótí, esquina a 
Baños , compuesta de j a r d í n , por ta l , 
sala, saleta, cinco h a o i í a c i o n e s de 
dormir, comedor, b a ñ o m.ercalado, co-
cina, garage, cuarto de criados y ser-
vicios sanitarios completos. A lqu i l e r 
$15ü. In fo rman : T e l . A-4358, altos 
botica S a r r á . 
17127.—5 Myo. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A ' 
casa moderna de tres plantas, poco 
¡ t i empo de fabricada. Informes . Telé-
fono M-IS3Ü. Sita 27 de Noviembre 
¡ e n t r e M y N . 
16895—12 m y . 
1 C A L L E 2 : í , E N T R E 2 Y 4 , S E A L -
: quilan los altos de la o j t i ca por ta l , 
| sala, recibidor, 4 grandes cuartos, ba-
ño intercalado, comedor a l fondo, co-
cina de j a ¿ , cuarto y sorv.oio o ,-.dos. 
In forma ei dueño fondo d.í I 1 botica 
16933,—ó Alv. 
E N 160 PESOS SE A L Q U I L A N LOS 
altos de ".a casa calle M, n ú m e r o 37, 
entre 19 y 21, con garage y d e m á s 
comodidades. Las llaves o informes en 
los bajos. 17670.—12 M y . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS" BA-
¡ jos de la moderna 3«:5a, calle 21 es-
¡ Quina a Pasaje Crecharie. entre 8 v 
¡ l o Vedado, con 150 metros de jardín , 
| por ta l , sala, comedor y tres dormi-
torios, patio y servicio completo, a^ua 
abundante y cocina da gas. La llava 
ien 8 y 21. bodega. Tnforman Santa 
Fel ic ia 2 9 J e s ú s rl»! Mon l« . Teléfono 
! l - o l 7 6 . Sr. Temargo . 
17603—10 m y . 
Vedado , se a lqu i l a rasa moderna, 
14 entre L í n e a y 1 1, bajos, zon por-
j t a l , sala, comedor, cocina, cuarto y 
i servicios de criados. Altos , gabine-
te, cuat ro habitaciones y b a ñ o . In -
forman en L í n e a esquina a 14, t e lé -
fono F-1287. 
17588 6 my 
Se a lqu i l an los altos de las casas 
calle de Paseo entre 19 y 2 1 , V e -
dado, marcados con ¡as letras B , C. 
D. E, y F . compuestos de terraza, 
sala, recibidor, í res habitaciones 
c o n sa la , d o s c u a r t o s , c o c i n a , 
s e r v i c i o y u n g r a n p a t i o c a d a 
u n a y los a l t o s i n d e p e n d i e n t e s , 
c o n u n a e x t e n s i ó n i g u a l a las d o s 
casas d e l o s b a j o s . T o d o e n $ 9 0 
y f i a d o r . D e l i c i a s , 2 6 , e n t r e C o -
s e a p r o x i m a n LOS CALORES. 
¿Quie re pasar el verano a l fresco, o 
tiene alguno de sus n iños delicados.' 
En la f i n t a La Florentina le a lqui lan 
la casa y jardines completamente 
amueblad i . Se compone de j a r d í n al 
frente y costado, por ta l , sala, saleta, 
hal l , 7 cuartos, dos baños , comedor, 
cocina, pantry, garage para don má-
quinas, cuarto de chauffeur y criados 
y servicios para és tos , d e a ' á s un gran 
á r b o l con hermosa sombra piso cemen-
tado y mesa circular para comer a l 
aire l ibre, te léfono, luz y agua co-
r r iente . E s t á situada entre el k i lóme-
tro 5 y 7 de la carretera de G ü i n e s 
donde se le fac i l i t a de todo, como si 
viviera en la Habana. In fo rman en el 
teléfono F-2277. 17637.—8 M y . 
E N W A J A Y , i SE A R R I E N O A U N A 
gran f inca propia para recreo, con 
garage, gran arboleda, f r u t a l , platanal 
y gran palmar, propia t amb ién para 
siembra de frutos menores. Con ca-
rretera hasta la casa de la f inca . I n -
f o r m a r á n en Monte, 9 0 , T i n t o r e r í a . 
Habana. 1 7 6 5 4 . — 1 0 M y . 
E S P L E N D I D O N E G O C I O C O N 
P O C O D I N E R O 
Se admiten proposiciones por el her-
moso local en c o n s t r u c c i ó n para un 
gran establecimiento en la pr incipal 
esqn.'ra de Calabazar, nene 7 puertas 
de hierro, se prefieren .para restau-
r an t . I n fo rma : J e s ú s Rivero . 
1560«.-—18 M y o . 
E N SAN L A Z A R O . E D I F I C I O M o -
derno, un bonito departamento, 314 y 
su cuarto de baño completo, balcón ca-
lle, en el tercer piso. 50 pesos, en San 
L á z a r o , 222 y 224, el portero y en los 
bajos un local para establecimiento. 
17692.—5 M y . 
E N PRADO 97, A L L A D O D E L PA-
saje a media cuadra del Parque Cen-
t r a l , se a lqui lan e sp l énd idas habita-
ciones amuebladas, con baño privado n 
$S0 y $40 con dos camas para dos 
personas y a $25 para una. M o r a l i -
dad. Prado 97, Hote l . B r o o k l y n . Co-
mida si se desea. 
17741—5 m y . 
EN L A N U E V A CASA DE BERNA-
za 57 entre Mura l la y Teniente Rey. 
se alquilan dos habitaciones desde 16 
pesos. Hay t e l é f o n o . Exclusivamente 
a personas de ext r ic ta moral idad. 
17512—11 m y . 
R E F U G I O 12, ALTOS, A L Q U I L O GA-
binete ba lcón americano, oficina con 
l impieza . No se quiere f a m i l i a . Pre-
f e r i r í a of ic in is ta . In fo rman toda hora. 
Desde 8 m a ñ a n a hasta 10 de la notfhe, 
17505—4 mz. 
S A N JOSE 112, G A B I N E T E B A L C O N 
cuarto, saleta alta, g r a n d í s i m a sala, 
consultorio, gebinete dental, fami l ia , 
ta l le r modista, comisionista, etc. Luz 
f i j a , t e l é f o n o . I n fo rma el encargado. 
17506—4 m y . 
H O T E L L A OPERA. G A L I A N O 70, 
altos, esquina a San M i g u e l . Habi -
taciones y departamentos con servi-
cios privados. Se garantiza comida 
excelente. Precios moderados. 
17500—4 m y . 
A G U I A R 92, H A T H A B I T A C I O N E S , 
de $15, $18 y $25 con muebles o sin 
luz toda la noche, lavabo con agua 
abundante, dentro a matr imonio sin 
n iños y hombres solos. La casa m á s 
t ranqui la . In fo rman en el café al lado 
17483—16 my. 
E L P R A D O . O B R A P I A 51. CERCA 
de oficinas y paseos. Habitaciones 
y apartamentos vis ta a la calle, ser-, 
vic io privado y comida a la carta 
desde $35; para dos $65. Gran café y 
restaurant . Hay tickets, 10 por $4. 
17577—4 M y . 
H A B I T A C I O N E S . M A T R I M O N I O SO 
lo, si desea estar bien a c o m p a ñ a d o 
y bien mantenido, en casa de fami l ia 
par t icular de moralidad o s e ñ o r a so-
la, en Vir tudes 177H tiene su casa y 
su h a b i t a c i ó n . 
17553—4 M y . 
" L A M I L A G R O S A " 
Grande y moderna casa para f J | 
l ias. Departamentos y h a b i t a c ^ ' 1 ' 
c o n servicios pr ivados y agua cali,.6! 
te a todas horas. Excelente s e r v i l 
de comedor, a d m i t i é n d o s e abonad'0 
al mismo. Precios moderados. QJ* 
seria, de orden y mora l idad . T e n ¡ 3 
te Rey 38 , esquina a A g u i a r TftS 
fono M - 7 5 1 9 . ' ele-
i ^ l 1 4 m y 
H O T E L " H A R D I Ñ G ^ ^ 
C R E S P O . 9 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a 3 0 -
3 5 , 4 0 y 5 0 pesos . H a y restau-
r a n t p a r a t o d o s l o s gus to s . 
Í7Ü89.—4 xjyo. 
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P A R A P E R S O N A S Q U E Q U I E r T ^ 
estar con todas las comodidades cemíí' 
en f a m i l i a y bien, se a lqui lan doai?,0 
bitaclones juntas o separadas con 1£-
dos los servicios de primera, a matH 
momos, s e ñ o r a s o caballeros han Vi 
ser de moralidad, es en ei ¿entro a l 
la. pob l ac ión . Industr ia , 168, entr! 
Barcelona y Dragones, pr imar n i - * 
Teléfono A-0646. 17278, -7 Myo 
E D I F I C I O C U B A 
Empedrado 42. Se a lqui la un departa 
m e n t ó que da a la calle con dos ha 
bnaciones en 40 pesos y otros am 
Pitos y ventilados desde 20 a 25 
sos. Elevador, luz y agua M ' 
17294.—11 Myo. 
Si t ios 12, a unos pasos de Angejes 
y M o n t e , cerca de los t r a n v í a s , se 
a l q u i l a n habitaciones nuevas, fres-
cas y baratas. 
17265 4 my 
Av< 
E N CASA P A R A F A M I L I A S PRO\T 
mo a l Mercado Unico, se alquilan do' 
parlamentos de dos habitaciones co 
c iña y espacioso patio a $20 Casi 
r l i ^ ^ Á moríMidací- Hay teléfono 
Cr is t ina 40 esquina a Con-ha, antieua 
Cl ín ica Malber t i . ""ugua 
17321—9 myi 
E N CASA N U E V A SE A L Q U I L A N 
una o dos espaciosas habitaciones para 
guardar muebles u o í ros objetos- pre-
ció m ó d i c o . Se dan r e f é i e n c i a s i n -
formes: Te léfono 1-4505. 
C4116.--8d-30 Ab. I 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA HA^ 
b i tac ión muy ventilada y d a r á a ma-
t r imonio do moralid.-id. l í a v balcó'i 
a la calle. Lealtad 12!). 
1 75 1 6 — 4 mv. 
H A B I T A C I O N E S BUENAS Y V E N T I -
ladas. absolutamente independientes^ 
Amis tad 36, en el centro de la Ha-;' 
b a ñ a . Informes: L a Casa del Perro ' 
Amis tad y Neptuno. T e l . M-4324. • 
1756 7—9 My. I 
EN A G U A C A T E 47, ALTOS, DE ED 
Dandy, se alquilan habitaciones annjo 
bladas con servicios de ropa y l im-
pieza a matr imonio y hombres' solos 
a $20, de dos socios a $25 
17172—4 my.1:A 
H O T E L " E L C E N T R A L " 
Consulado 75 casi esquina a Trocade- ¡ 
ro, e s p l é n d i d a s habitaciones para hom-
bres solos con toda asistencia a $3.'), 
Abonos a $20. Se sirven a, domicil io, 
cubiertos a 40 y 50 centavos. Telé-
fono A-4904. 
17518—5 my. 
A M I S T A D 59, ALTOS. SE A L Q U I L A 
una hermosa hab i t ac ión clara y ven-
t i lada con luz, lavabo y servicios. Se 
exigen referencias. 
17528—4 m v . 
N E P T U N O 1 7 2 
H A B I T A C I O N E S 
Cusas-apartamentos de una y dos ha. 
bitaciones con sala, comedor, cocina, 
cuarto de b a ñ o intercalado, calentador 
de g^is, nevera e ins ta lac ión e léc t r i -
ca, desde $50 hasta $S0. Hay eleva-
dor hasta las 2 de la m a ñ a n a . In for -
man en la misma, altos, departamento 
No. 206. 
175S3—3 m y . 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas 58 esquina "a Obrapía . Mag-
n í f i cas habitaciones con agua corrieií 
te a precios de s i tuac ión . Excelente 
cocina c r io l la y española . So admiten 
abonados. Eng l i sh spoken. Teléfono 
A-1832. 
17077—13 my. . I 
Se a lqu i l a u n depar tamento con bal-
c ó n a la calle. Progreso 2 2 , altos. 
17124—8 my. 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N E N E L H O T E L 
M A S C O T T A 
para el que quiera v i v i r fresco y có-
modo, esp lénd idos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. T e l . A-9862. 
17657—10 m y . 
DEPARTAMENTOS E N E L SEGUN-
do piso de Monte 49 1|2 entre Facto-
r ía y Someruelos, se alquila un de-
partamento con vista a la calle, que 
se pueden hab i l i t a r tres habitaciones, 
todo fresco como un b a ñ o . Raz-ón en 
los bajos tienda de ropa , 
17352—fi m y . 
EN L A C A L L E SAN JOAQUIN EN-
tre E s t é v e z y Universidad, se a lqu i l a 
casas altas y bajas, acabadas de fa-
bricar con sala, saleta decoradas y 
columnas estucadas, baño intercalado 
con agua callente en todos los serv i -
cios, tres cuartos, cocina y un cuar-
to chico a l fondo.- Precio $66. I n f o r -
man en la c a r p i n t e r í a de a l lado. 
17744—4 my. 
EN E L CERRO, ARZOBISPO N U M E -
ro 3, esquina a Parque, se a lqu i la en 
35 pesos, unos altos muy bonitos y 
frescos, acabados de fabricar y 4 ha-
bitacionec, comedor y cocina, pat io en 
30 peso-, se a lqui lan de dos a tres 
habitaciones, entrada independiente. 
16927. —7 Myo. 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
GUANABACOA, SE A L Q U I L A E L 
moderno piso alto en J e s ú s M a r í a 35, 
compuesto de hermosa sala, cinco 
cuartos, pisos finos, buenos servicios 
sanitarios. La llave en los bajos. Te-
léfono M-06-5101. 16855 11 my 
•903, -5 Mvo. 
E N GUANABACOA, SE A L Q U I L A la 
casa Venus 103, acabada de reedi-
ficar, con sa'a, saleta, tí cuartos, ser-
vicios sanitarios, pisos de mosaico y 
l i n a y A l t a r r i b a . I n f o r m a n e n l a | ^a r age muy barata- i e 
m i s m a . Su d u e ñ o , e n A g u i a r , 6 0 , 
d e 9 a 12 y d e 2 a 6 . T e l é f o n o 
A - 8 1 7 7 . 
C40S S — 3 d l 2 9 . 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
HERJVIOSA Y V E N T I L A D A H A B I T A -
clón con y sin muebles y comida si se 
desea en casa ampl ia y de construc-
ción moderna, lujoso b a ñ o , agua ca-
liente, siempre; se requieren referen-
olas. Be lascoa ín 98 letra A , altos de 
l a f á b r i c a de conf i turas . Hay te lé -
í o n o . 
17753—5 my. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
para guardar muebles. Es muy espa-
ciosa y venti lada, precio $20. San 
Rafael 238 entre In fan ta y Bararrate 
17743—5 m y . 
M A T R I M O N I O SOLO D E ESTRICTA 
moral idad a lqui la una buena y espa-
ciosa hab i t ac ión con servicio, entrada 
independiente y lus a matr imonio . Han 
de traer referencias. Se rán los únicos 
Inqui l inos , San Miguel 179-G, bajos, 
esquina a Oquendo. 
17614.—9 M y . 
SE A L Q U I L A N E N . O ' R E I L L Y , N U -
mero 1J, J e s ú s M a r í a n ú m e r o 6 y 
Obispo 67, habitaciones Hermosas, a l -
tas con abundante agua, a precios mó-
dicos. 17436.—7 M y . 
SE A L Q U I L A E N CASA D E ABSO-
lu ta moralidad, una e s p l é n d i d a habi-
tac ión para s e ñ o r a s solas o mat r imo-
nios sin n i ñ o s . Cristo, n ú m e r o 28, ba-
jos . 17622.—10 My . 
CONSULADO 100, ALTOS, E N T R E 
Colón y Trocadero, se alquilan dos 
habitaciones en la azotea, con o sin 
muebles. Se piden r e f e i e n c í a s . 
17617.-7 M y . 
V I L L E G A S 14, ALTOS, SE A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones a hombras so-
los o mat r imonio s in n iños , casa par-
t i cu la r y moderna. 16884 5 my 
SE A L Q U I L A N D O » CASAS A C A B A -
das d3 fabricar San Francisco entre 
Acosta y Diez, a mec'.|i cuadra del 
En el Repa r to Or i en t a l , L o m a y San 
Ju l io , se a lqu i la una casa acabada 
de cons t ru i r , p ropia para bodega. 
I n f o r m a n en M o n t e , 127, c u c h i l l e r í a . 
15917 5 m y . 
SE A L Q U I L A U N C U A R T O A H O M -
bres solos o mat r imonio sin niños , 
muy fresco en luz . Someruelos 7, ter-
cer piso, hay t e l é fono . 
17604.—5 M y . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
grande, muy fresca, amueblada, loma 
del Angel, para hombres solos, en 
casa de fami l ia , cerca P p l a c i o . Te lé-
fono y todo el servicio. Cuarteles 40 
bajos. 
17530—4 m y . 
CON F A M I L I A C A T A L A n a un joven 
desea cuarto y. comida si se da. L l á -
mese a M-5219, de 2 a 3. 
17411.—7 M y , 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S fres-
cas^y confortables en Reina 22, altos. 
17403.—6 M y . 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N a 
cabal'ero solo, es casa de f ami l i a y se 
exigen referencias y telefono. Agua-
cate 21, bajos. 17434.—10 M y . 
SE A L Q I H L A U N E S P L E N D I D O CO-
medor y cocina en los altos de l a 
Cruz Verde, Mercaderes, 35, s i t io i n -
mejorable paFa d^r comidas a depen-
dientes. 17162,—5 My. 
P A L M B E A C H E 
Lampar i l l a . 64. Se a lqui lan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, luz 
toda la neche, entrada a todas horas. 
17437.—12 My. 
SE A L Q U I L A N DOS H A l í I T A C I O N E S 
sala y saleta, casa moderna, juntas o 
separadas. Estrel la , n ú m e r o 73, a l -
tos, entre San Nico l á s y Manrique, a 
todas horas, en la misma se dan co-
midas si lo desean. 
17449 . -9 Myo. 
H O T E L T U R I S 
Alqu i la habitaciones amuebladas, a l -
tas y bajas, con y s in comida, servi-
cio de criados, grandes b a ñ o s con agua 
f r i a y caliente, mucha limpieza, a 
precios reajustados. Manrique 123. 
entre Reina y Salud. 
17335—29 my. 
H O T E L T O R R E G R O S A 
F i n de temporada . Dispongo de es-
p l é n d i d a s habitaciones todas con ser-
v ic io p r ivado y completo de tim-
bres, t e l é f o n o , agua caliente y fría, 
personal competente ^n todos sus 
puestos; precios m ó d i c o s para fami-
lias estables, elevador constantemen-
te y a u t o m á t i c o . Compostela y Obra-
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A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A P E Q U E Ñ A S F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso baño prl-:: 
vado. Servicios de alumbrado y 
l é fono . Comidas a su vivienda. Con-
fortables y venti lados. Precio 35 pe-
sos. V i s í t e l o s . Se lecc iona rá el suyo". 
San Rafael 246, entre Basarrate ' M 
Mazón, una cuadra de Infant.3. 
17288.—4 Myó. .1 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habitacio-
nes con baño y sin baño desde 45, 8 0 , 
120 y 150 pesos mensuales, por días-
h a b i t a c i ó n y comida para una persona 
dos pesos en adelante, se han hecho 
grandes reformas, nunca fa l ta el agutí, 
grandes tanques. Hay capi l la en la ca-
sa, misa los domingos a las nueve. 
Se hospedan varios sacerdotes, exclu-
sivamente a perdonas de estricta mo-
ral idad, los t r a n v í a s pasan por la 
puerta para todos los lados de la ciu-. 
dad. Máx imo Gómez 5 (antes Monte), 
esquina a Zulueta. teléf. A-1000. 
14918—13 my. 
Casa de h u é s p e d e s con o s in mue-
bles, con lavabos de agua corriente, 
en casa acabada de cons t ru i r , mag-
n í f i c o s b a ñ o s y servicios sanitarios, 
agua permanente. S i tuado en el cen-
t ro comerc ia l . Precios m ó d i c o s . Com-
postela 66 entre Teniente Rey y 
A m a r g u r a . T e l . A - 2 4 2 7 . 
16312—7 my. " 
SE A L Q U I L A E N E L SITIO M A S sa-
^an_yla f 1 ^ ^ I ? a ñ V r ? : : , ? 1 ! t . 0 Z - í f f f I l o a b l e y fresco de Mananao. la casa 
Sarná, 4 4 , con comodidades, para mu-
cha fami l ia , gran sala, comedor, por-
tal, seis habitaciones y tres para cr ia-
dos, dos b a ñ o s , j a r d í n , garache para 
precio reducido a 70 pesos. L a l lave 
en la misma . In fo rman : Malecón , 72. 
Teléfono A-2403, 17682,—6 M y . 
cuartos a la brisa. Precio de ocas ión 
In fo rman T e l . 1-1302 y A-4506. J o s é 
A . P u i g . 
17156—4 m y . 
¡ U n a cuadra de la Un ive r s idad al-
qu i lo una h a b i t a c i ó n a personas de 
m o r a l i d a d con toda asistencia, b a ñ o 
con agua caliente. T e l é f o n o s F -1564 
y . F -3595 . Jove l la r , 3 3 , a l tos . 
17592 5 m y 
P E Ñ A L V E R 116, ENTRE SUBIRANA 
y Arbo l Seco, acabados de fabricar, 
se a lqui lan lindos departnmentos de 
dos habitaciones, con cocina y agua 
independiente, a 20 pesos, Casa de or-
den y moral idad. 
17320—9 m y . 
SE A L Q U I L A UNA CASITA CON sa-
la, un cuarto y comedor. Precio 25 
pesos y una accesoria con puerta a 
la calle propia para hombres solos o 
mat r imonio sin hijos. Informan en 
Serafines y San Benigno, 
cuadras del Puente de Agua Dulce 
l'.£09 3 my 
A L M E N D A R E S B Y 14, M A R I A N A O . 
entre dos dobles l íneas de t r a n v í a , 
las tres | p laya E s t a c i ó n Central y l a nueva 
V I B O R A . EN L A G U E R U E L A A UNA 
cuadra de la Calzada y frente a l Loma 
Tennuli se a lqui la un hermoso chalet, 
para fami l i a , m a s n í f i r o b a ñ o Ín te r - con ja""51, portal , sala, comedor, un 
i j • , s u ^ v j gran cuarto de baño y servicios, co-
calado, comedor al fondo, cuar to y | c i ñ a s de ?arb6n y gas. cuarto de cria-
cAnyirirt- -1« ^ , ; ^ J « ' II dos y servicio y ducha. En los alcos 
servicio, de criados. _as llaves =n;cuat^0 habitaciones y amplio hal l y 
las mismas de 9 a 1 l ' - 2 a m V ' o l r : ) ':>añu ¡ sua i al de los bajóse la 
; • 9 ¿ , , " _ ' .•' escalera es de m á r m o l . Informan en 
C ¿ a O p. m. Inrormes : ' J K e i l l y i 1-301S y al doblar en Agus t ina al la-
Vedado, Miramar , se íAquila una casa 
cómoda para regular r a .ml i a . Precio 
m ó d i c o . Te lé fono F-O-1762. 
17696.—10 M y . 
j CASA E S P E C I A L P A R A F.VMXlias 
I respetables de extre i ta moralidad, si-
tuada en lo mejor de la Habana, Pra-
do 65, ant iguo esquina a Trocadero, 
amplias y frescas habitaciones todas 
a la brisa con agua coiTiente y ca-
liente, a todas horas . Excelente comi-
da, servicio esmerado, precios módi-
cos, por d ías , semanas o meses. A n -
t igua dueña de Galiano, 75. Se cam-
bian referencias. Se admiten abona-
dos a l comedor. Te léfono A-6965. 
17644. -9 M y . 
óo de ia esquina. 13376—2 My No. 1 1 , Dpt- 2 0 3 . 
1 6 0 9 4 — 6 m y . Se a lqu i l a l a casa calle San L á z a r o | 
fr-ciTP rNT-i TTZZ N o . 3 entre Dolores y C o n c e p c i ó n 
JESUS D E L M C N T E , V I R Q R A B a r r i o de L a w t o n . compuestos de 
Y L U Y A N O sala, saleta, comedor, 'rss cuarto?, 
I T . , o , - - , i -.V-Á r n r r r t ü : — * " b a ñ o moderno, cocina de gas y de 
bh. .\L.QL i L A „ N A HERMOSA C VSA i - • l • l 1 
mejor de la " í b o r a . San F r a ñ c?.-Don g ran pat io, er.-rada Lidepen-
nform^n6; i Z u ^ ^ ^ ^ s ^ o r m i u ¿ ü L u z . 4 . V í b o r a . 1 
Se a lqu i l a casa de sala, tres 
cuartos, servicios completos , 
acabada de fabricar , toda de 
cielo raso. $40 . T a m b i é n se 
vende a plazos. A v e n i d a 7a. y 
Calle 8 . Buenavista . Carri tos 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N T I -
ladas habitaciones a precios mód icos ; 
en la misma se sirve excelente co-
mida a la c r io l l a y españo la , a domi-
ci l io o en la mesa. Calzada del Mon-
¡ te 328, a l tos . 
17702—5 m y . 
Si : A L Q U I L A H A B I T A C I O N AMUR-
• blada. para mat r imonio , dos compaño-
i o s o persona sola, en casa modernti, 
t e lé fono y demá.s comodidades. Precio 
| e c o n ó m i c o . Vil legas SS. P r imer piso 
17745—5 m y . 
por la esquina. 
C1S< 
In 
1 727¿.—9 Myo. A . V . i d . 7 ab. 766>-68 5 m y . 
En $23 y $35 departamentos m u y 
frescos y vent i lados de 2 y 3 hab i -
tr.ciones. servicios propios e instala-
c ión e l é c t r i c a . Compostela 113, en-
tre S o l y M u r a l l a . 
| 17727—6 m y . 
A N T I G U O H O T E L L U Z , H O Y C A Í A 
D E H U E S P E D E S 
J o s é M a . G ó m e z , P rop ie ta r io 
Nuevamente abier to para el p ú " 
b l i c o . E s p l é n d i d a s habi taciones con 
y sin b a ñ o , con comida y sin c ó m i -
ca , con muebles y sin ellos, precios 
po r d í a s desde $ 1 . 0 0 en adelante y 
po r meses estables desde 2 0 , 2 5 , 3 0 , 
4 0 . 5 0 , 8 0 , 100 y 150 pesos para 
mat r imonios . Precioso panorama que 
, d o m i n a toda la b a h í a , todas las ha-
bitaciones con t imbre y b a l c ó n a la 
| calle con servic io de elevador d í a y 
noche, ocupa una manzana entera y 
tiene 125 habitaciones. Se pone en 
conocimiento de los antiguos h u é s -
pedes y de l p ú b l i c o en general don-
de t e n d r á n t an b u e n trate como en 
lo pasado. Ampl ios salones para re-
| creo de los s e ñ o r e s h u é s p e d e s . Se a l -
qu i l a exclusivamente a personas de 
\ estricta m o r a l i d a d . Los carr i tos pa-
. san por la esquina para todos los 
lados de la c iudad . Oficios 35 casi 
esquina a L u z . 
1 7 3 0 9 — 1 4 m y . 
E D I F I C I O C A L D E R O N 
C h a c ó n 2 , esquina a Cuba. Se a l ' 
q u i l a n en m u y buenas condiciones 
algunos departamentos para oficinas. 
M ó d i c o a lqui ler . Propias para comi-
sionistas y representantes de casas 
comerciales. 
17361—8 my, 
P R A D O , 1 0 1 
A l q u i l a habitaciones desde 40 pesos 
incluyendo las cómldas , compuesta de 
5 platos, pan, postre y c a f é . Para fa-
mi l i a s estables, cuenta con ampli»8 
departamentos. No fa l t a el agua fría 
y caliente. Te lé fono A - l ó o 8 . 
16516,-4 Myo. -
' E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta . Se alquila» 
habitaciones amuebladas, amplias X 
c ó m o d a s , con v is ta a l a calle. A Pe-
cios razonables. _ 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. viuda de Rodr íguez , pro-
pietaria. T e l . A-4718. Prado 51, altos 
esquina a Colón . Se a lqui lan habita-
ciones a m p l í a s , frescas y en lo meJ° 
de la ciudad, agua abundante, bu® 
comida y precios a l alcance de todo • 
Venga y v é a l o , 







































C A S A P A R A F A M I L I A R 
A l q u i l a habitaciones altas y baj** 
con y sin muebles, agua, corrien.ef 
¡ g r a n d e s baños , con y s in comida, se-
! v ic io de criados, a precios reajusta 
i dos. Manrique 123 entre Reina > 
¡ Salud. 13759—4 n i V ^ . 
' SF A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S > 
i departamentos Progreso, número *» 
: Ten-ente Rey, 33, esquina a Haban*. 
i San Ignacio 92 y 43, esquina a ba" 
t a Clara, Luz, 33, casi esquina a 
b a ñ a . Sol, 112-114 entre Egido y *». 
l'.egas, Egldo 9 , entre el Hotel ^ 
Carlos y la Iglesia. Maloja 131, entr» 
Campanario y Leaitad y Bernaza J " 
t n t r e Teniente Rey y Mural la , . n i " 
Itebitaciones desde 'O, 15, 20, ¿5. 
y a5 pesos. Informes en la misma. 
14SÍ19.—1- ' I y o -
AÑO x c m 
H A B I T A C I O N E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 4 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T l t R E S 
P A R A L A S D A M A S E N S E Ñ A N Z A S S E O F R E C E N S E O F R E C E N N E C E S I T A N H A B I T A C I O N E S 
0 « r ^ ' c a U e 
SE A L Q U I L A N H A - E N E L V E D A D O , C A L L E 27, E N -
interlores con tre 6 y 8. se' alquilan habitaciones TITULOS DE CHAUFFEURS 
D E S E A C O L O C A R S E . U Ñ A J O V E N £ J E S P B C I A L C O O l N E R O ¥ HB-
espafiola de orlada de mano o de r n ^ - d e l pa.U. ofrece su Bervicio « 
nejadora en una casa-de buena famt-j ^ P a r t i c u l a r o comercio Sabe co 
r e s t a ñ ó t e Sabe, cumplir con su obl igación. ^ m a r y e spañola . Informan, 
cartas ciuda Informan Teniente Key 77. Teléfono: 
idamente bltaciunes a ca-^e lhe Son esve. modernas a 13 pesos c<^ luz. L a s da- i Solicitamos g-estlonarlos rápn 
^vabos, l u z ^ i a n a g u hombres solos.; ves en 27 y 8. bodega Teléfono F-4479 i ,30.00; licencias para revólver 
c ^ . & I ^ n i T c & L Informes a l por- j • l< -U4 . -o My. bl<,clmiento. pasaportes, carta_ 
Moralidad en ia caba, í x i ^ t ^ _ „ „ a t q T 7 T I A N ' n O ' T H A R T danta, matrimonios, arreglamos docu- Al-3064. 
I V E D A D O . S E A L Q U I L A N n v * t í A B l . ̂ ^ ^ ^ defectuosa.Sj sacam0s co-- ' 
máquina, actas ante Notaría i D E S E A C O L O C A R S E U t i Á 
17098.—8 Myo. jV gestionamos cualquier asunto quo suiar de criada de mano, sabe cum 
esquixa a ^ ' ^ " ¿ T v ~ c * m vista i ; — ; T ^ T . T r A P i nos encomiende. Ferndndez Gonzá.íez. , ^j ir con su obllgacióh, también va al 
R E C O M I E N D O E F I C A Z M E N T E MI 
institutriz francesa de mediana edad, 
seria, instruida. conociendo varios 
idiomas, bastante (Jistellano,. profe-
sora de inglés , inmejorables . refe-
rencias. Para niños de 7 años en ade 
tero. 17056—4 my. | ¿^^'nea én los altos de ia Linea Cal-
- ^ T T - ^ E K U E S P E D L b . U A L i A . J U ; zada y Paseo. Informan en la m J ^ f 
í ^ S A e s Q ^ . a a Barcelona, se alquila j 98.-  . 
17545—4 my. 
P?J habiíacTón amueblada y^con  i S E D E s E A A L Q U I L R DOS H A B I -  A m a ^ Ü m ' ^ V ! 
también se da comida aa , taclones ]untSl6 0 separadas a caba-i Ta calle, también rr — 
S e r a ¿ l i d a d . Te lé fono_A-906^. 
•^¡OTEL * T L 0 R DE CUBA" 
de Felipe Pérez 
anticuo y acreditado hotel s« 
E ° ^ b f t a c i o n ^ desde 26 pas08 
ffiu "es en adelante; para p a * * * 
n*®" v , v hahitacionea de 1, a 7_ - v»" 
ees 
corrlei' 
^ hay habitaciones c 0 
' ^ ^ T t o d s . l ' - Z h í o i t a c l o - s . 
- ñ o s irlos ^ ^ ^ ^ ^ L - ^ - m e r X . 
^ ^ J m M l d r ^ 
Ind. adelante: cocina e»j ^onr^-a y americana. 
^ / j u n t a s o aparadas . ^ 
GRAN HOTEL 
Residencias para familias 
Avenida del Brasü (Teniente Rey) 
entre Monserrate y ZulueU 
Propietario: Francisco Hernández 
gol. Casa de P ^ " . oraen en lo 
°L céntrico de la ciudad. Habita-
dones amplias, con teléfonos, depar-
Smentos Piados y todo el confort 
Moderno. Gran coana. pecios -o-
¿erados. Teléfonos: Centro privado 
M 98%, M-9897. M^98. Admr 




H O T E L " L E O N ' 
GALIANO Y ANIMAS 
hermosas h a b ^ l o n e s a m u e ^ 
17529—12 my. 
pampo con personas de moralidad. In 
¡ formen en el teléfono A-2592. Animas 
í leros solos, señora sola o matrimo- \ . i3F¿;n^ p a t í a i nümero lo i , altos, entre Ü^uedo y So nlo solo con luz, teléfono^ y-_ b a ñ o ^ e n | SOCIO^^^ PARA^po-1 ledad_ 17303 —4 Myo. 
cinar criolla y española 
Teléfono 1-6197. 
17547—4 my. 
t t j 5 rsrrpM r n r j ^ v ^ n TTff POLOR ;Iante' en familia distinguida. Haba-
_ U « B U E N C O C I N E R O Vh. CVL.UH \ o in te r í0¿ Dirigirse; Señora Jose-
P E N I N - ««sea colocarse én casa particular 9 ae f& Larralde de Valdés . Yaguajay. 
comercio. Tiene buenas r e f e r e n c i a s d Santa Clara. 
Informan en Villegas No. 20, bajos 
Hay que pagarle los viajes. 
17550—5 my. 
casa de señora sola, bue.ir<. comunica-
ción de carros. Calle 19, 139. er-tie K 
y L , Vedado. Teléfono F-2053. 
16937.—5 Ab. 
HOTEL TROTCHA 
Habitaciones frescas con baño desde 
1 peso diario. Departamentos para 
novios, diez pesos por día, con todo 
servicio. 
16881.—-4 My. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E ma-
no que sepa cumplir su obligación en 
la calle 17 número 7, altos. Vedado. 
^ 17618.—5 My. 
nerse al frente de café y restaurant 
acreditado, se solicita. Si ncr es com-
petente, no sirve. Informan solamen-
te de 1 a 3; te léfono M-2781, los días 
laborables.. , ' 17655.—12 My. 
S O L I C I T O C A M A R E R O D E M E D I A -
na edad que enUfenda .de cocina, tra-, 
bajadora, honrada y sin pretensiones. 
Acosta 66, Hotel Ribadavia. 
17565—4 Mv.: 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
P A R A E X P L O T A C I O N D E MAGNI-
flcai} representaciones europeas busco 
socio o comanditario. Lovele. Santa 
Clara 16. ^ . 
, 17523—4 my. 
A G E N T E D E H O T E L , S E N E C E S I T A 
tiho qué tenga referencias de algunEi 
casa de, esta ciudad en que haya tra-
bajado. Informan Obrapla 48, restau-
rnt, dé 7 a 12 a . m. 
17734—5 my. 
E N L A J O Y E R I A Y O P T I C A V E R . 
sales. Prado 109 y 115, se solicita un 
muchacho párá hacer limpieza y man-
S E S O L I C I T A U N A . ^ o s ^ Se exige traiga referencias o 
recién llegada. persona reSp0n(ja por 
- ' 17749—5 my. 
M A N E J A D O R A 
peninsular que no 
Sueldo ?30. Calle D 131 esquina a 13 
Vedado. 
17717—5 my. 
S E D E S E A U N A C R I A D A D E MANO 
para casa chica de cuatro de familia. 
Bernaza, rúmero 49, . segundo piso, 
izquierda, después de 'as nueve de 
la mañana. 
17453.-4 My. 
E N O ' R B I L L Y N U M E R O 65, S E SO-
licita una muclu^rha para cuidar una 
niñita, se le pagan 12 pesos. 
17443.—5 My. 
S E S O L I C I T A UNA . M A N E J A D O R A 
dé mediara edad, que oQa formal y 
sepa -cumplir con su obligación, buen 
sueldo. Belascoaín, 42. aitos, esquina 
a San J o s é . 17253.—5 My. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
cidos. 
Hotel "Familia". Espléndidos de-
partamentos con vista a la calle, 
ventiladas habitaciones, con y sm 
comida, lavabos de agua corriente. 
Precios módicos. Buenos baños con 
gua caliente. Esmerado servicio y 




A V I S O 
E l Hotel Roma, de J . Socarrás, se 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua caliente a toda» horas, pre-
cies moderados. Teléfonos M-e944 y 
JI-6S45. Cable y Telégrafo Romotel. 
ge admiten abonados al comedor 
timo piso. Hay ascensor. 
S E S O L I C I T A C R I A D A " A R A H A B I -
taciones 5 coser. Tiene c.ue dar re-
ferencias de las casas donde ha servi-
do. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
Calzada del Cerro, número 516. 
174^2.-4 My. 
Necesitamos agentes de ambos se" 
xos para trabajar un negocio de ven-
tas de solares a plazos cómodos. 
Sueldo y comisión. Informes, .Diez 
de Octubre núm. 596. 
17469 7 my. 
S E S O L I C I T A U N MUCHACHO PA-
ra limpiar dos automóvi l e s y otros 
quehaceres de la casa. Calle de A l -
mendares 22, Marianao. 
17558—4 My. 
UNA SEÑORA D E £ O L O R D E S E A co-
loc.arse paraj atender a una señora y 
limpieza de u i | i o dos habitaciones, 
tiene recomendación de personas res-
petables. Calle Diez, número 18, es-
quina a 11. Vedado. 
17648.—6 My. 
C R I A N D E R A S 
17608.-9 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N -
dera, tiene certificado de sanidad y 
tiene referencias. Informan: Repar-
to B a t l s u , Calí© 8, esquina Deales. 
Teléfono 1-3740. 16o:í5.—5 My. 
E S P A S O L A D E M E D I A N A E D A D , de-
sea colocarse para cuartos y coser o 
manejadora, es serla y formal y sabe 
cumplir con su obligación, tengo re-
ferencias, deseo" casa de-moralidad y 
no tengo inconveniente en Ir ál Nor-
te con la familia si es necesario. Ca-
lle I , número 195, entre 21 y 19. Ve-
dado. Hablo ing lés ; teléfono .F-2929. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A 
pará limpiar o manejar. Entiende al -
go de cocina, Puede verse en Inquisi-
dor 31, altos. 
17494—4 my. 
D E S E A C O L O C A R S E COMO C R I A D A 
de cuartos o manejadora, doncella fi-
na acostumbrada a servir en las me-
jores casas de Madrid. Tiene inmejo-
rables referencias. Salud No. 2. 
17503—5 my. 
C R I A D O S D E M A N O 
S O L I C I T O UN SOCIO 
con tres o cuatro mil pesos liara ex-
plotar una industria que tiene paten-
te y en condiciones de trabajar ense-
guida; Más informés Empedrado 49, 
de 2 A 5. Juan P é r e z . 
• 17578—4 my. 
C R I A D O D E MANO D E M E D I A N A 
edad y acostumbrado al servicio fino, 
referencia.-; inmejorables, va al inte-
rior. Teléfono 1-2345 y por carta. E s -
trada Palma y Figueroa. 
17601.—6 My. 
SÉ S O L I C I T A N C O M E R C I A N T E S con 
capital para, asociarse en comercios 
de distintos giros en esta plaza que 
es tán en marcha. Informa Rafael Si--
meón. Manzana de Gómez .456, De 8 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A UNA P E R S O N A QUE. 
sepa cocinar muy bien, sea limpia y 
tenga quien la recomiende. Calle 12, 
esquina a 15. (Chalet) . Vedado. 
17611.-5 My 
Ul-
E L GRAN HOTEL 
(Edificio Roma). L a mejor residen-
cia para familias estables ha sido ad-
quirido por C. Sol ís (S. C. ) 
E s t a casa montada con todo el 
confort moderno, alquila habitaciones 
muy amplias propias para más de 
tres personas. Además de sus mue-
bles de lujo y tener teléfono en ca-
da una de ella, tiene baño privado 
completo. Hay ascensor y nunca fal-
ta el agua fría y caliente. L a comida 
de lo mejor y los martes, jueves y 
domingo se da pollo. Sus precios va-
rían desde 80 pesos hasta 180 pesos. 
Esperamos ser visitados y con gusto 
íe enseñaremos lo bueno Oa t.sta casa, 
166X7.—4 Myo. 
" B I A R R I T r 
Gran casa de huespedes. Habitacionee 
desde~ 25, 30 y 40 pesos por persona, 
Incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha fría y caliente. Se ad-
miten abonados al comedor a 15 peso» 
mensuales en adelante. Trato inmejo-
rable, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen referencias. Indus-
tria, 124, altos. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y 
departamentos en el antiguo hotel 
Luz desde 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 50 
pesos. Oficios, número S6, casi es-
quina a L u z . 17309.—14 Myo. 
CUBA 36 
Casi esquina a Chacón, a una cua-
dra del hermoso paseo de la Punta, 
con tranvías por la puerta a todas 
partes de la capital, se alquilan al-
gunas habitaciones a hombres ¿oíos 
o matrimonios sin chiquitos. Casa 
de moralidad. 
17360—8 my. 
"BBAÑA" Y " E L CRISOL" 
HOTELES 
tas mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las más 
barata, frescas y cómodas y las en 
que mejor se come. Teléfono A-9158 
Lealtad 102. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N ESPAÑO-
la para un matrimonio solo, que en-
tienda de cocina y para los quehace-
res de una casa pequeña; que duerma 
en la colocación. Buen sueldo y ropa 
limpia. Durege 17, bajos, entre San-
ta Emi l ia y Santos Suárez . Je sús del 
Monte. 17624.—5 My. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PA-
saje Agust ín Alvarez nümero 22, de-




m, y de 2 a 5 p. m. Teléfono 
17475—6 my. 
S O L I C I T O UNA SEÑORA P A R A TO-
do. servicio de caballero solo; indis-
pensable ..informes. Monserrate 135, 
ferretería, de 11'a una y de las cin-
co en adelante. Señor Roig. 
.17569—4 M.v. 
S O L I C I T O SOCIO C O N A L G U N CA-
pital que hable perfectamente inglés , 
para salir a los Éstadoá Unidos y 
proveer de mercancías , casi regaladas, 
indispensable muy buenos anteceden-
tes. Monserrate, 135. S r . Roig. 
17431.—4 My; 
S E S O L I C I T A BUENA. C O C I N E R A 
que ayude a la limpieza, duerma én 
la colocación y tenga referencias. E s 
para un matrimonio. -Buen sueldo y 
ropa limpia. Muralla 117, principal, 
derecha. , 
17769—5 m y / 
; R E V E N D E D O R E S ' S O L I C I T A N S E , 
Collares de perlas irrompibles con 
cierre de oro y plata a precios de 
ganga. E s el fyror de la moda. Ven-
ga antés que 'sa acaben'. E l A lemán . 
Habana 95 
17388—9 my. 
^ E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A PA-
ra tres de mesa, sueldo $25 y |3.00 
para la plaza. Se prefiere de color. 
Consulado 128 entre Animas y Vir* 
tudes, 
17477—4 my. 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A Y 
una criada de mano. Sueldo $35 a $40 
la cocinera y $30 la criada; es para 
cuatro de familia, casa pequeña, poco 
trabajo, buen trato. Informan Haba-
ña 126, bajos. 
17548—5 my. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y 
también j á r a hacer la limpieza de la 
casa. E s pará el campo. Informan: 
1-3560. 17468.-6 My. 
E N A B A N G U R E N No. 5, G U A N A B A -
coa, "se solicita una criada peninsu-
lar, que sea ti abajadora 
Sueldo $25 ' r . . j ,a limpia 
los viajas convenga o no. 
Ko, 5, Gúanábaco i . 
1753 




P A R A U N M A T R I M O N I O Y U N N i -
ño s é soPcita una cocinera limpia, 
sueldo 18 pesos, una criada de mano 
sueldo 20 pesos. San Lázaro 84, ca-
si esquina a Carmen. Víbora. 
17419.—4 My. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
duerma en la colocación en 17, núme-
ro 288, entre C y D . Vedado. 
17444.—5 My. 
C O C I N E R A O C O C I N E R O S E N E C E -
sita que llaga dulces y la plaza, no 
importa rea chino joven con refe-
rencias. CaUe 5a., n ú m e i b 62, esqui-
na a C . Vedado. 17400.—4 My. 
C € C I N E R C S 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O O Co-
cinera que se haga cargo de una co-
cina en casa de huéspedes . Prado 113. 
17 £5 2— My. 
S E S O L I C I T A U N S A C R I S T A N Q U E 
sepa su obligación y tenga recomen-
daciones. Informan: Iglesia de Mon-
serrate. 16910.—7 Myo. 
C R I A D A D E MANO D E S E A C O L O -
carse práctico en este giro, tiene bue-
nas referencias. Teléfono A-3090 y 
F-1087. 17615.—5 My. 
Criado de mano acostumbrado al cui 
dado de enfermos, se haría cargo de 
acompañaí a señor o niño a Europa, 
asistiéndola si es preciso y si no de-
jarlo en su destino o volver con el 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑO-
ra española de criandera de venticua-
tro años de edad, con buena y I hún-
dante leche, tiene certificado de sa-
nidad, se puede ver su hermoso niño. 
Informa en Amistad, 17, altos, habi-
tación, 34. 17676.—5 My. 
CLASES POR CATEDRATICOS 
DEL INSTITUTO 
22 profesores titulare: 
más barato cobramos. 
Academia San Francisco, Diez 
Octubre 350, Jesús del Monte. 
17625 5 my 
¡BAILE! i B A I L E ! ¡BAILE! 
Jóvenes Españoles, aprendan a 
bailar, por solamente 10 pesos. 
Curso completo 
Donde se toma mucho Interés con us-
tedes y se enseña con perfección y 
rapidez. No gaste su dinero en balde, 
pero aprenda con el sistema nuevo, 
que enseña en cuatro clases garanti-
zadas, o le devuelven su dinero. Ense-
, ñamos el Fox, One Step, Vals, Tango 
Y I m í o y todos los bailes modernos. Clases IOS que privadas por los días. Aguila 131, al-
Coleeia y tos, primer piso, casi esquina a San 
/ : JOSé. 
1655G—14 my. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N -
dera una joven española con mes y 
medio de haber dado a ¡,uS5, tiene, cer-
tificado de médico, se puede ver al 
niño en Corrales, 16, antiguo. Teléfo-
no M-6466. Habana. 
17408.—4 My. 
Se ofrece una inglesa para institu-
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS. T A Q U I G R A F I A 
Y MECANOGRAFIA. UNICA 
c i m a l T v u S e ' $75 ^u ¡ PREMIADA EN E L CONCURSO 
& L a S " : 9$ 112 PROFESIONAL CELEBRADO E L 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competen-
cia de la antigua y acre-
ditada Peluquería "La Pa-
risién", de Salud 47? 
El corte de melena. 
El rizo permanente. 
Y la tintura Margot. 
C 3919 lOd 23 
na, A-3070 o M-3281, 
C 4325 4 d 3 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A co-
locarse en casa particular o de co-
mercio en la ciudad, campo o para 
viajar, buenas referencias. Informan: 
J y Calzada. Café, F-1906, 
17596.—6 My. 
C H O F E R S E D E S E A C O L O C A R . SA-
be de mecánico y práctico en el ma-
nejo de todas las marcas, tiene refe-




TENEDURIA DE L I B R O S 
Clases individuales de contabilidaJ, 
por partida doble, para aspirantes a 
tenedores de libros, a cargo de un 
experto contador. Práct icas igual qaoi 
en ifi escritorio. Imponiendo al alum-
no de las leyes del 1 0|00 y 4 010. Mé-
todo rápido. Curso para alumnos ade-
lantados. Hora especial para señor i tas 
Informes: Cuba 113 (por Jesús .Mi-
ría) , segundo piso. Departamento 17 
17700—17 my. 
Español joven, desea colocarse en ca-
sa particular. Sabo cumplir con su 
obligación.. T i ea j referencia.s de las 
casas que ha trabajado y quiere fa-
milia fcrmal. Informan Tintorería 
Concha 111, Teléfono 1-6163. 
17669—5 my. 
C H A U F F E U R QUE DISPONE D E Do-
mingos y dlan festivos con inmejora-
bles referencias y demás días después 
de las seis ofrece sus servidos para 
casa particular. Informan Acosta 48 
Teléfono A-9427. 
17725—o my. 
Se ofrece un chauffeur mecánico y 
secretario para un caballero solo o 
mismo. Teléfono 1-2345 o por carta familia, que viajen para Europa; 
a Estrada Palma y Figueroa. 
17600 6 my. 
B U E N C R I A D O D E MANO, R S P A -
flol, joven, muy práctico en l a lim-
pieza y servicio de mesa, por fino 
q<5e sea, se ofrece sin grandes preten-
siones y buenas referencias. Infor-
man T e l . M-2586. 
17735—5 my. 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E MA-
nos español, de 23 años de edad de 
edad, es muy práctico en eT servicio 
y tiene buenas recomendaciones de 
las casas donde ha trabajado. Infor-
,man en San José y Amistad. Teléfo-
no -A-1291. 
17557—4 My. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O de 
mano de mediana edad, £>irve bien la 
mesa y tiene buenas referencias. Te-
léfono A-7770. 
17412.—4-My. 
CHORCHÍsRO P R A C T I C O P A R A F A -
bricar tapones necesitamos. S írvanse 
dirigir su _solicitud, dando los mayo-
ros detalles posibles al señor Mundet. 
9a. calle del-Sabino, 301. México, D. F . 
E x —7d-2S 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol para segundó criado de mano, 
sabe cumplir con su obl igación. I n -
forman en Barrete, 13. Teléfono F - O -
1507. 17442.—5 My. 
C O C I N E R A S 
L A la . D E A G U I A R , A G E N C I A , D E 
colocaciones, la más antigua y la que 
con mejor personal cuenta de todps los 
j iros y clases y para cualquier punto 
de la I s l a . Maloja, 53. Teléfono A -
3090 ., . . 17663.—12 My. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas, una para cocinera' y otra para 
criada de mano o manejadora, se co-
locan juntas o separadas, son finas y 
educadas, - tienen referencias, desean 
casa de moralidad, sobre todo sueldo 
de cocinera 30 pesos de criada o ma-
nejadora 25 pesos. I-nforman: Zanja, 
nümero 144, habitación número 3, 
bajos. • 17626.—5 My. 
habla y escribe seis idiomas perfec-
tamente, inclusive español e inglés. 
Sueldo convencional; para todos 
pormenores e interview personal, 
llame al A-3070, o M-3281. 
0 4211 3 d 2 
Si usted busca una Academia se-
ria en donde estudiar de verdad, 
diríjase a la 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
"SAN RAFAEL" 
Consulado 59. Tel M-3472 
Háganos una visita y se conven-
cerá de que: 
NO HAY OTRA MEJOR 
17724—5 my. 
28 DE MAYO DE 1922. COLE-
GIO ELEMENTAL Y SUPERIOR, 
D I R E C T O R : L U I S B. CORRA-
LES. LOMA DE LA I G L E S I A DE 
J . DEL MONTE. TELEFONO 
1-2490. CLASES DE D I A Y DE 
MARIANO G I L 
Creador de la famosa melena Niñón 
sigue siendo el único especialista en 
Cuba en el corte de melenas y sus 
creaciones se distinguen por su arte 
y elegancia. Belascoain 117, altos, 
una cuadra de Reina. Tel. A-2582. 
Peluquería de señoras. 
17570—31 my. 
MASAGISTA 
^ L u z Rodríguez, tratamiento científ i -
NOCHE. INTERNOS. EN TODAS ^ especialista en enfermedades ner-
viosas, defectos f ís icos , obesidad y 
flaquencia, buenas formas, nuevo sis-
tema para{ recuperar energías , de 1 
a 2. Telefono M-9644. 
17337.—16 My. 
LAS L I B R E R I A S Y EN ESTA 
ACADEMIA SE VENDE LA UNI-
CA A R I T M E T I C A MERCANTIL, 
PRACTICA, CON PROBLEMAS Ahorre la mitad dinero, departamen-
DE TENEDURIA DE LIBROS, lt^1,enca,es cataIan,". (D-
MAS U T I L Y MAS BARATAiapIlcaclones* <**™*' ^mos de no-
QUE SE CONOCE. 
C H A U F F E U R P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse en casa particular. Tiene 7 
años de práctica y es mecánico a toda 
prueba se remite. Tiene referencias 
do una cesa que estuvo dos a ñ o s . 
Para m á s informes T e l . U-2233 a to-
das horas. 
17488—4 my. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
E L MEJOR L I B R O 
Práct icas y Cálculos Mercantiles, pa-
ra el Comercio de la Is la de Cuba. De-
finiciones y explicaciones muy im-
portantes sobre Teneduría de Libros. 
(Tercera Edición) por L u i s B . Corra-
les. Director de la Academia de Co-
mercio, premiada en el Gran Concur-
so del 28 de Mayo de 1922. De venta 
en todas las l ibrer ías . 
C4197.—Ind. 2 My 
E X P E R T O T E N E D O R D E . L I B R O S , 
disponiendo de horas, solicita dos o 
tres casas de poca importancia . para 
llevarles la cohtabllldad por un pre-
cio módico . Avisen al teléfono A-6851. 
17120.-6 Myo. 
Academia de Corte y Costura 
sistema "Martí" y. sombreros, San Mi-
guel, 179-G, bajos, esquina a Oquen-
do. L a directora de esta academia ofre-
ce una buena oportunidad durante el 
presente mes; toda alumna que apren-
da el corte le da ¿ierecho a W ense-
ñanza gratis de sombreros. Pagan-
do una cola enseñanza, aprende dos 
carreras en poco tiempo. Se garantiza 
la enseñanza . Se admiten internas. 
17615.-17 My. 
B A I L E S 
Habana , 2 4, altos, dos señori tas ame-
ricanas recién |egadaa do New York 
enseñan el Fox Trot de moda "Colle-
gean" y demás bailes modernos . C l a -
ses privadas de 8 a 11 por solamen-
te ?1.50. Habana, 24, bajos. 
17628.—1 J n . 
A C A D E M I A C O M E R C I A L . C L A S E S 
diurnas y nocturnas. Matemát icas 
superiores, cálculo efectivo y rápi-
do teneduría de libros, por partida 
doble, preparación para ingreso en el 
Instituto y cadetes. Taquigrafía y 
mecanograf ía . Aguacate 72, altos. 
17710—12 my. 
C L A S E S I N D I V I D U A L E S D E G R A -
mát ica castelana, francés o ing lés , 
primer curso. Pedro S. Chávez. Agua 
cate 72, altos. 
17711—12 my. 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
O'Reilly 13, teléfono A-2348. Cuando 
usted necesite un buen servicio, coma 
cocineros, criados, dejendientes, fre-
gadores, porteros, jardineros, etc. 
Llame a esta acreditada agencia qu« 
garantiza su aptitud y moralidad, ope. 
rarios en todos giros y oficios; no» 
encargamos de mandar, toda clase da 
trabajadores para colonias e Ingenios. 
Vlllaverde y Compañía O'UelUy 13 
Teléfono A-234S. 16411 1 my. 
SI UD. D E S E A E M P L E A D A S Y E M -
pleados de oficihá, del córhercio y de 
Industrias (exclusivamente) con bue-
nas referenciás, pídalos a la agencia 
E l Rápido, de Ráfael S imeón. Telé-
fono M-6433. (No cobramos. . . ) Man-
zana de Gómez 456'. 
17475—-6 my.' 
LA AGENCIA " L A UNION" 
De Marcelino Menéndez es. la Oniea 
qué en cinco minutos facilita todo el 
personal con buenas referencias. Pa-
ra dentro y fuera de la Habana. L l a -
men a' ^'elf. A-3318. Habana 314. 
17429.—9 My. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A E L P A R A D E R O D E B R U -
no Cué que se encontraba por Hato 
Nuevo habrá cuest ión de quince años. 
L o interesa su hermano Claudio Cué 
que va en viaje a E s p a ñ a . Dirigirse 
al Apartado 2041. 
17603.—7 My. 
En lo mejor de la población, frente 
a; hotel Sevilla, ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para matrirao-
jwo, con balcones a dos calles y exce-
lente trato. Trocadero entre Prado y 
Consulado, altos del café, segundo 
PLS0- Ind. 24 d fecha su paradero. Lo busca su tía, 
8AM p a - ^ m - ' t — 7 ] — ^ . r -r. v t ^ . ¡ Mercedes Lorenzo y su hijo José Mén-
v ^ A n ? A ^ L 44,' E N T R E G A L I A N O dez para asuntos de herencia, los cua-
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Lui s Lorenzo Collazo, español, pro-
vincia de la Coruña, de Rianjo, qu.-
hace 5 años andaba por New Orleans 
y hace cuatro por California, los pri-
meros d© abril, ignorándose desde esa 
LA C O M E R C I A L Telf. A-2388 
Agencia de Colocaciones de Emil io 
Caneiro. Centro de negocios en gene-
ral. Absoluta garant ía y aptitud. L a s 
señoras pagaran tan solo un peso por 
sq emplep. Sirvo cuadrillas grandes y 
chicas para él campo. Monserrate 119 
13700 4 my 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española . Cocina española y crio-
lla y es repostera. No duerme en la 
casa. Informan M-5728 y A-6571. 
17756—5 my. 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A P E N I N -
sular que sepa cumplir con su obliga-
ción, Certo "751, sueldo 30 pesos. P a -
nadería L p , Central . Teléfono 1-2816. 
17630.^-6 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para- cocinera, cieñe referen-
cias. Informan en inquisidor núméro 
19. Teléfono M-24'45. 
17623.-5 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA. MUCHA-
cha' dé cocinera o manejadora, tiene 
referencias y sabe cumplir con su 
obligación y en la misma se desea co-
locar una muchacha con familia que 
viaje a E s p a ñ a . Informan: teléfono 
1-1430, borlega. 17694.—5 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra, no teño inconveniente eri ir a l cam-
po. Dragones, número l ; teléfono 
A-4580. 17693.—5 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española, de. mediana edad,, sabe co-
cinar y coser muy bien. También una 
joven hija suya para manejadora o 
para hacer limpieza. Saben trabajar y 
tienen muy buenas referencias. Se co-
locan juntas o separadas. Informan: 
Teléfono A-1583. 
17748—5 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
espáftola, para cocinera. Tambiéir se 
coloca para los quehaceres de una ca-
sa que sea un matrimonio solo. Ko 
desea gañar menos de $30. Informan 
Hotel Continental. Oficios 54, Haba-
na. Teléfono M-3695. 
17723—5 my. 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S -
ponsal, español, experto, excelentes re-
ferencias de casas donde trabaja, ofre-
ce seVvlctos horas disponibles. Avisos: 
señor P a v í a . Obispo 52, teléfon») A-
2298, 17075.—6 Myo. 
POR M O D E R A D A R E T R I B U C I O N 
mensual o trimestral, acepto algunas 
contabilidades. Oportunidad para ca-
sas de poco movimiento. Magnificas 
referencias. Concepción de la Val la 6. 
Teléfono A-9925.' 
16510 4 ab. 
B A I L E , W I L L I A M S . A ~ ] 5 2 5 
Baile "Por Excelencia". Siga *'en su? 
quince", su transformación completa 
por la tarde y al debutar por la noche 
dirá: "Que siga el baile". Todos. los 
bailes modernos de salón que usted 
elija; curso completo $12. Clases pri-
vadas y a domicilio. No es acadoinia. 
Apartado 1033. Informa el Tel. A-Í525 
17516—16 my. 
P R O F E S O R A D E C O R T E . C O S T U R A , 
corsés y sombreros sistema Martí . D a 
clases a demiciiio y en fcu casa. Calle 
23, número 277, Vedado. Teléfono F -
1961. 17130-31»—17 My. 
Profesor con título académico» da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Salud, 67, bajos. Alt Ind. 19 
C 8704 Ind 15 n a 
PROFESORA 
de Instrucción se ofrece para dar 
clases a domicilio; teléfono M-6296. 
15854.—5 My, 
APRENDA INGLES EN POCAS 
«emanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
de información. The Universal Ins-
titute (D-56) 123. E . 86 St. New 
York. Ext. 30 d 23 ab. 
via, tapeticos para vajillas, tapetes 
caminos de mesa y en general. Te-
léfono M-9392. Concordia 8 y Agui-
la, Pilar. 
17432 18 my 
¡MOSQUITEROS! 
Individuales» desde $1.50. 
Cameros, desde $2.00. 
Almacenes 
" L A OPERA" 
Galiano y San Miguel. 
C3989 d-25 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
E s t á situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magnifica situación 
es el colegio m á s saludable de la ca-
pital. Grandes dormitorios, 'jardines, 
arbolado, campos de sports a l estilo 
de los grandes colegios de Norte Amé-
rica, Dirección: Bellavista y Primera, 
Víbora, Teléfonos 1-1894 a 1^6002. 
Pida prospectos. 
15000—13 my. 
P U P I L A J E 
Antes de poner su hijo a pupilo, v i -
site el colegio San Francisco. Diez 
de Octubre S50. J e s ú s del Monte. 
16512.—24 Myo. 
V A R I O S 
P A R A O F I C I N A E N G E N E R A D , te-
neduría do libros, y correspondencia 
en ing lé s y castellano, solicito plaza, 
f ija o por medios .d ías . Cumplimiento 
y puntualidad absolutos, pocas pre-
tensiones. Informa: Tenedor de L i -
bros. Teléfono M-3013. 
17613.-7 My. 
D E P E N D I E N T E , E X P E R I M E N T A D O 
en toda clase de comercio, inglés, ale-
mán, francés, italiano, castellano per-
fecto busca colocación en casa comer-
cial o banco. Mart ín . Sta. Clara 16. 
17632.—8 My. 
H A C E N D A D O S Y COLONOS, S E ofre-
ce un buen agricultor para adminis-
trador de su finca con mucha prácti-
ca en caña y sus aporques y riegos de 
abono, lo mismo para Fomento de co-
lonias nuevas en Tumbas. Para más 
informes: diríjase a Manuel Medina. 
Industria, 69. Teléfono M-5359. H a -
bana. 1764U.—10 My. 




Informan en la 
16769—5 my. 
lea residían antes en Buenos Aires y 
ahora residen en la Habana en Mayía 
Rodríguez y Luis Estevez. 
17330—4 my. 
SE S O L I C I T A SABER 
v ^ ? E Z U L U E T A 32 S E A L Q U I L A N 
a* «V^V?1168 alta8 y Cuarteles No. 1, 
C«h,qi£an altas y bajas y Cuba 80;. 
vi7 ^120; Compostela 110; Esperanza: el paradero de Francisco Castro, que 
Recreo 20 hace seis meses se encontraba en el 
pueblo de San Luis y es para un asun-
to de suma importancia para é l . In-
formen a Alberto Alvarez. Apartado 
No. 19, Ba,nes. 
16800—6 my. 
11 - n i ^"'" t i  i i u
V a Ú zada del Cerro 607; 
v t e / ' . ^ n a s 85; Ge 'mudes 140 
rvasio 27; 
Vedado, calle 1 No. 11; 
- esquina Tercera; Baños 2, 
Kn co ^ 'mera; Quinta 48; Quinta 
Kn ^ n o . 3; Diez No. 6; Nueve 
No oo ' ^ueVe 174 y 15 y 16, calle 11 
«3 calle G 192 y 52 y Tercera 293 
- . 16269̂ —7 my. 
Media 
ROMAY. 25-A 
í u s ^ S ' - t e ^ í a f z X ^ ^ ñ 
«ave Jñ agua y luZl '25-00- ^ 
berta r.Jnfanta y Santa Rosa. Bar-
k lasco¿ln of¿r?es: L ibrerU Albela- Be-. ^.tin „2-B. Teléfono A-5893. 
f 17078.—6 Myo. 
, HOTEL I M P E R I A L 
& ! i t a ' número 




ías establuss. Excelente 
¿ « , Prado 
Precios y Palacio razonables. 
17114 
_ HOTEL V E N E C I A 
Pantrin3^ famllia". Situado en Cam-
«asa i W ' es<luina & Concordia. L a 
constrnM ventllada de la . Habana, 
Pernos I a COn lodos los adelantos mo-
«onocida « I ^ s o ? a s de moralidad re-
tos con • •ltaclone3 y departamen-
«Ucldlaim^. 1C1^s,PJivados- Precios re-
"«Qisimoa. Teléfono M-3705 
, 17118—6 Myo. 
V E D A D O 
' ^ ? u Í L ? R O l , E l ? T R A N J E R O D E S E A 
^ 4*1 £OS habitaciones sin muebles 
fe» V v L * 3C^ y moderna. Se prefle-
^ «uaao. Proposiciones: Apartado, 
' - - , . 17641.—8 My. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A de" 
mano o manejadora, una muchacha con 
referencias. Calle 10; teléfono F-4324. 
Vedado. 17647.—5 Mv. . . 
ESPAÑOLA F O R M A L , D E S E A C O L O -
carse en casa de moralidad. Entiende 
de cocina; lleva tiempo en el p a í s . 
Oficios 76 esquina a Luz . 
17739—5 my. 
A G E N C I A N A C I O N A L . O F I C I N A DB 
Negocios. San Indalecio 23, aütos. 
Apartado 192. Jesús del Monte. Ha-
bana. José F . Prieto. Se despachan 
Licencias de Revolver y de Caza, Mar-
cas de ganado, y toda clase de asun-
tos en las Oficinas Públicas., Teléfono 
1-6688. 
17699—6 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de cocinera y repostera para 
uña casa de moralidad, tiene muy 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA D E S É 4. ¡ huenas referencias de las casas don-
colocarse de criada de mano o para i de estuvo. Informan en la calle 23, 





D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas en casas de moralidad, una de 
criada de mano o manejadora -* y la 
ctru para cuartos y coser. Informan 
Teléfono M-3473. 
17737—5 my. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A UN ISLEÑO O C U -
bano, para cuidar animales y un por-
tero, ambos de mediana edad y con 
referencias. Presentarse en la Quinta 
Palatino. Cerro. C4341 —3d-3 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñola de criada de mano; entiende al-
go de cocina; desea casa de morali-
dad y poca familia. No se coloca fue-
ra de la H a b a n a . - T e l é f o n o M-9158. 
Tiene quien la recomiende. 
17564—4 My. 
Fundición de cemento. 
17461.—4 My, 
D E S E A N C O L O C A R S E . 2 J O V E N E S 
españolas , una para cocinar, otra para 
criada de mano. Tienen referencias. 
Calle 23 y J No. 175. 
17509—4 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
para cocinar. Si es corta familia no 
fe Importa ayudar a la limpieza. Sa-
be cumplir con su obl igación. Infor-
man calle 12 No. 25 entre 13 y 15. 
Vedado. Tiene réferenciasf. 
17479—4 my. 
S E S O L I C I T A UNA CRIAD-A E N Y 
No. 6, Vedado, que sea fina y sepa 
trabajar y cumplir, 
17584—4 MV. 
I^ESBA C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
española de mediana edad. Cocina a 
la española y a la criolla. Hace dul-
ces. No le importa hacer plaza y en 
l a miñ«ia una criada de mano madri-
leña . Lleva tiempo en el pa ís . Telé-
fono A-7579'. Escobar 65. 
17486—4 my. 
SE S O L I C I T A UN M E D I O O F I C I A L j en casa de moralidad. Telé 
y un aprendiz adelantado de encuader 
nación, Burgay y C a . Zulueta 34. 
17706^-5 my. 
S O L I C I T A M O S R E V E N D E D O R E S que 
quieran ganar dinero vendiendo quin-
calla, juguetes, joyería, níovedades. 
Precios bajís lmbs, siempre 15 por 
ciento menos que otras casas. Remi-
timos" catá logo 800 art ículos diferen-
tes a comerciantes del interior. " L a 
Antillana". Apartado 2344, San Mi-
guel, enire Lucena y Belascoaín. 
Habana. (Hay muestrario y grandes 
existencias). 17673.—10 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA. SEÑORA, 
española de mediana edad, de criada I C O C I N E R A QUE D E S E A C O L O C A R -
se. sabe cumplir con su obligación en 
la!cocina, española y criolla y repos-





N E C E S I T O U N SOCIO P A R A UN ca-
fé que e s tá produciendo buenas uti-
lidades. Informa su apoderado. Dep. 
209. Rlcna, 98. Teléfono M-8943. 
17638.—5 My. . 
R E P R E S E N T A N T E D E F A B R I C A S 
europeas bien iif.roducidas, busca ca-
pital para realizar ventas o reunirse 
con una firma, que tenga algún ca-
pital, o crédito de banco. Escribe: 
Hamburgo. Apaj-tado 16S, 
17653.—8 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
cocinera, desea casa de moralidad. 
Informan: Soledad 18. 
17498—4 my. 
D E S E A N C O L O C A R S E "DOS • SEÑO-
ras peninsulares, para criadas de ma-
no; una recién llegada. Informan en 
Lealtad 166. 
17478—4. my. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U 
lar para comedor, "que tenga buena 
presencia. Prado 123 entre .Monté y 
Dragones. 
, 17450—4 my. 
C R I A D A D E MANO S E O F R E C E . 
Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien le recomiende. CaUe 9 No. 11 
entre K y J . 
17484—4 my.-
MATRIMONIO ESPAÑOL D E S E A Co-
locarse de jardinero él y de maneja-
dora ella o para la limpieza de habi-
taciones.. Informan Teléfono A-5394. 
Santiago Suárez. 
17704—5,my. 
C L A S E S P O R C A T E D R A T I C O S del 
Instituto, 22 profesores titulares. Y 
los que m á s barato cobramos. Colegio 
y Academia San Francisco. Diez de 
Octubre, 350. Jesús del Monte. 
172 72.—2 Myo. 
S E O F R E C E UN MATRIXvIONIO E S -
pañol sin hjos para encargados de 
casa dé inqulllnatc) o para otros tra-
bajos, él de sereno o portero y ella 
para criada de mano o manejadora, 
igual van al campo. Para informes: te-
léfono A-7 673. 
17420.—5 My. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A E M P L E O 
en oficina de comisiones o algo aná-
logo; también se ofrece como vende-
dor, varios años de experiencia en 
ambos trabajos. Doy referencias de 
las casas donde he trabajado. Infor-
ma A . C . Canga. Cárdenas 17, bajos 
17493—4 rriy. 
O L I C I T O U N C A R P I N T E R O CON 
taller que desee ampliar su negocio. 
De estar en el mercado de muebles. 
Cabrera, M-1414. 
17576—4 My. 
S E D E S E A C O L O C A R U N MUCHA-
cho español, de 19 años, de criado o 
segundo ayudante de cocina, - casa de 
comercio o cosa análoga . Diríjanse a 
Figuras 82, Teléfono A-8755. 
175G3—4 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-1 no A-0646 
cha española de cocinera, Sabe coci-
nar bien a la española y a la criolla 
Tiene muy buenas referencias de ca-
sas donde ha trabajado. También 
una criada de mano o manejadora. 
L l e v a tiempo en el pa í s . Para Infor-
mes lasj dos. Inquisidor 33: 
17539—4 my. 
U N S I R V I E N T E J O V E N ESPAÑOL, 
fino, conociendo el servicio tanto en 
particular como en comercio, hotel o 
restaurant se ofrece, teniendo quien 
responda por él . Informes: Teléfo-
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
C U B A , 58, E N T R E O R E I I L Y 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción 
primaria. Comercial y Bachillerato, 
para ambos sexos. Secciones para pár-
vulos. Sección para dependientes del 
Comercio. Nuestros alumnos de Bachi-
llerato han sido todos aprobados, 2 i 
profesores y 30 auxiliares enseñan ta-
quigrafía en español e inglés , Gregg, 
Orellana, Pltman, mecanograf ía a l tac-
to en 80 máquinas, completando nue-
vas úl t imo modelo Teneduría de li-
bros por partido doble, gramática, or-
tografía y redacción, cá lculos mercan-
tilos, inglés primero y segundo cursos, 
francés y todas las clases del comer-
cio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f ica alimen-
taciónj espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos . Pida prospectos o llame 
al te léfono M-2766. Cuba 58, ¡entre 
O'Reilly y Empedrado. 
13225 2 my 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas 6 pesos C y . a l mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma In-
g l é s ? Compro usted el MÉTODO NO-
V I S I M O R O B E R T S reconocido univer-
salmente como el mejor dé los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua ingle-
sa, tan recesarla hoy día en esta Repú-
blica. Tercera edic ión. Pasta, ^1.50. 
13561—3 My, 
Profesora de solfeo y piano, prác-
tica en la enseñanza (incorporada 
al Conservatorio Falcón), tiene 
horas disponibles. También da la 
clase a domicilio. Sol, 2, altos, te-
léfono A-7070. 
C 4040—7 d 26 
Profesor de Ciencia* y Letras, Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en la 
Academia Militar. Informan en Nep-
tuno, 220, entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños 50 centavos; niñas 
modelo "Garzón", "Niñón", "Juana 
de Arco", 50 centavos. Señoritas, 60 
centavos. Peluquería "Pilar", Agui-
la y Concordia, teléfono M-9392. 
14002 6 mz 
PILAR peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados $1.00; masaje 60 cts, 
manicure 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts; teñido del cabello desde $5. 
Corte de melenas 60 <ts. Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia, teléfono M-9392. 
14002 6 my 
A C L A R E S U C A B E L L O 
Hasta el tono que usted crea m á s 
propia a sus facciones. No luzca to-
nos desparejos. Consérvete rublá o su 
tono claro usando Extracto de Man-
zanilla alemana The Gold Sun ( E l Sol 
de Oro) Pídala en E l Encanto. Se-
derías , Droguerías y farmacias. Dpto. 
San Miguel 40. Teléfono M-3087. 
17458.—5 My. 
Fuera Canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando "La 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche: $1.00 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: "Peluquería "Pilar", Aguila 
y Concordia, teléfono M-9392. 
14002 6 my. 
OCASION. MARCJAS A R T I S T I C A S 
Indelebles en pañuelos de hilo o seda. 
Campanario, 120. Teléfono M-2160. 
16017 1 my. 
P A R A L A S D A M A S 
S E V E N D E U N A H E R M O S A MAN-
tilla negra de Qoya y una peineta 
grande de mantón; te léfono «,-3847, 
de 10 a 11 a. m . 
17104.—1 Myo 
COMPRO CABELLOS 
Caídos o cortados. San Rafael, 72, 
bajos, entre Lealtad v Campanario. 
16025 6 my 
C O L E G I O A C A D E M I A P H M A N 
Calzada del Cerro n ú m e r o 699 , esq. a P a t r i a , T e l é f o n o : 35-6082 
Pupi los y medio pupilos. 
Bachi l lerato , Ingreso, Comercio, P r i m e r a E n s e ñ a n a a . 
Garant izamos el bachi l lerato en dos a ñ o s , clases atendidas 
por los s e ñ o r e a C a t e d r á t i c o s . Completo é x i t o en los centros ofi-
ciales . 
Ampl ios y ventilados locales y dormitorios. Campo de De-
portes, Jardines y arboleda. 
C o m i d a abundante y nutr i t iva . 
10 aftos de establecido.—Diplomas oficiales. 
Severidad y d isc ip l ina . 
A c a d e m i a F i t m a n : T a q u i g r a f í a en I n g l é s y E s p a ñ o l , Mecano-
g r a f í a , Cont&bridad, Oramátlct» y R e d a c c i ó n . 
Manzana de G ó m e z 208 y 209, T e l é f o n o : M-7035. 
Direc tor : J L F E l ^ R E R P E R I V A 2 T D E Z 
Si desea vender su mantón, se lo 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila, teléfono M-9392. 
14002 6 my 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
Una señora, seria. Que por llevar mu-
chos afios trabajando ha llegado a «•-
peclalizarse en el arreglo de las ma-
nos: que pinta o tifie el pelo como la 
que mejor; y las cejas las deja pre-
ciosas, con pinzas, se ofrece a hacer 
cualesquiera de las cosaa mencionadas 
a precios baratos, en su domicilio. £38-
cobar 64, bajos. Recibe avisos por Te-
léfono M-4076. 
14551—10 my. 
Mantones de Manila, mantillas y pti-
netas españolas en todos colores, 
trajes típicos de todas épocas, pelu-
cas blancas, pinturas para artistas y 
aficionados, con un gran surtido de 
disfraces para el Carnaval; se sir-
ven Compañías de teatro y aficio-
nados. Concordia 8 y Aguila. Tele-
fono M-9392. 
14002 6 my 
C 4203 4d-2 
17561—4 My. SANCHEZ Y TIANT Colegio de niñas 
C O C I N E R O S 
R E P R E S E N T A N T E G E N E R A L D E 
primeras casas europeas, busca em-
pleo en el comercio para casas que ;~ , • , \ ; • ' - i ' ? * i V r» i "ñ ' 
tengan interés para explotarlas. L o - L a parte mas alta de la t iabana . Veinte anos de tundado. tJachillerato 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 7 120. Telf. A-4794 
velee. Santa Clara 16. 
17524—4 my. 
E N C R I S T O N U M E R O 9, S E S O L I C I -
ta una costurera que sepa trabajar 
en ropa de hombre. • 
176S9.—5 My; 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española para criada de mano o 
manejadora. Tiene referencias. Pre-
fiere casa seria. Informan: Casa-Re-
calt. Teléfono A-3791. 
17556—4 My. 
D E S E A C O L O C A C I O N E N O F I C I N A 
joven español de 22 años , mecanógra-
fo corresponsal con nociones de Inglés, 
cuatro años experiencia en trabajos 
• : I generales de escritorio. Puede de-
S E O F R E C E U N C O C I N E R O Y ! sempeñar cargo de responsabilidad o 
repostero español, para hotel, fonda I en secretarla. No tiene inconveniente 
particular. E s práctico y limpio. I en salir al campo o a l extianjero. D i -
Tiene referencias. 
Teléfono M-2852. 
Informan Luz 100 
17496—4 my. 
C O C I N E R O , , S E O F R E C E . , , D E M E -
dlana edad, blanco, trabaja toda cla-
se de cocina y repostería española, 
frncesa y criolla. Informan Teléfono 
A-0278. 
17495—4 my. 
rljase a l señor Carballelra en el DIA-
R I O D E L A MARINA. Teléfono M-
7714. C, R.—6 Myo. 
M E HAGO CARGO D E T O D A C L A S E 
de trabajef de jardinería moderna, 
por importante o sencillo que sea. 
Gabriel Arasa. 23 y K , te léfono F-1176 
jardín L a Diamela, 
17240 6 my 
enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores, Alumna; 
internas, medio pupilas y exlernas. Se facilitan prospectos. 
13864 6 my 
Colegio "AMELIA DE VERA" 
52 DOCTORAS DE LA U N I V E R S I D A D HAN ESTUDIADO BA-
C H I L L E R A T O EN E S T E PLANTEL. INTERNAS Y EXTERNAS, 
GALIANO No. 20. TELEFONOS: A-5801, A-1097. 
16646 18 my. 
A TODA MUJER LABORIOSA 
se le ensena a bordar gratis, comprán-
donos una máquina Singrer, al contado 
o a plazos. Se cambian y reparan. 
Agencia de "Singer'', en S . Rafael y 
Lealtad y academia da bordados Mi-
nerva, teléfono A-4522. Llevainos ca-
tá logo a domicilio s i nos avisa. 
14523 11 m r 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER,, 
Para talleres y casas de familia. ¿De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, a l contado o a pla-
zos? Llame al te léfono A-8381, Agen-
cia de tílnger. Pío Fernández . 
13369 10 my 
ROPA DE ETIQUETA 
Para recepciones, para el día 20 de 
Mayo o para otro cualquier ficto 
donde tenga usted que asistir bien 
vestido, le participamos, en bien de 
sus intereses, que no compre ropa 
de ninguna clase sin antes ver las 
enormes existencias que tenemos. 
Venga hoy a separar lo que nece-
site. También facilitamos dinero, a 
pequeño interés, por alhajas de pla-
tino, oro, plata, brillantes u otro ob-
jeto de valor. No nos resta más que 
decirle que las anteriores gangas 
se las dan en Suárez, 43 y 45, 
"La Zilia". 
M U E B L E S usados y nuevos; hay de 
oficina, archivos y tarjeteros acero, 
fonógrafos , etc. Oportunidad hoy. 
L a Casa Cabrera, Aguila 131, Teléfo-
no M-1414. 
17574—4 My. 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O 
A N O X C I H 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E VENDEN 
Los muebles de un precioso depar-
lamento americano, completamente 
amueblado. Comedor, sala, dos cuar-
tos de dormir, cocina completa con 
una nueva cocina de gas y todos sus 
utensilios. Lujoso baño. Es una casa 
moderna, todos los cuartos tienen 
balcones que dan a la bahía. Exce-
lente oportunidad para adquirir su 
apartamento amueblado inmediata-
mente. Precio $1200 al contado.: 
Alquiler del apartamento si se desea 
$90 mensuales. Dirigirse a Ludwig. • 
Aguiar 22 esquina a Peña Pobre, i 
altos. 
17554—4 my. ; 
M U E B L E S T E X S E R E S D E CASA, S E i 
liquidan por ausentarse, en Monte 
228, primer piso, izquieida, no co-
rredores. 17597.—5 Myo. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de jo-
yería fina, procedente de oréstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico inteiés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás, 250, 
entre Corrales y Gloria. Teléfono 
M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
V'ictrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
M A Y O 4 D E D I A R I O D E L A M A R I N A 
U R B A N A S 
M Í J F R I E S Y P R E N D A S 
C A M I S A S B U E N A S A P R E C I O S 
R A Z O N A B L E S . " E L P A S A J E " . 
Z U L U E T A , 3 2 . 
C 3540—ind. 9 ab. 
D E A N I M A L E S D I N E R O E H I P O T E C A S 
A U T O M O V I L E S 
Se vende una magnífica caja de cau-
dales. Habana 72, altos. 
17391—2 my. 
P E R R I T O S . P A R E J I T A S BOSTON 
Terrier, orejltas paraditas, rabo tor-
nillo. Pomerania carmelita, un año. 
propio para cria, maltesitos y LulXi 
Cotilla, Ideales. Los Boston completos 
de Exposic ión. Progreso 24. 
17038—7 ab. • 
VENDEMOS P A R E J A t , (MACHO 1 
hembra) de conejos gigantes, raz i 
AzvJ de Viena, y amarillos. Granja 
"Los Cocos" apartado J3. GuanaDacoa. 
Caserío Vil la María. 
15926.—5 my. 
P A R A H I P O T E C A E N C A N T I D A D E S 
por pequeñas o grandes que sean. 
Interés desde el seis por ciento, según 
punto y cantidad. Para fabricar. Com-
pramos casas nuevas y viejas. Lago. 
Bolívar, 27. Depto. 405. Banco His-
pano Cubano. A-5955, 1-5940. 
16oC9.—5 Mv. 
! AVISO. S E V E N D E N MAQUINAS D E 
¡ coser Singer, dos ovillo central, tres 
lanzadera; 1|2 gabinete 4 y una cajón: 
¡ las hay nuevas; precios $31, 29, 28 y 
16; aprovechen ganga. O'ReiWy 53, es-
esquina a Aguacate, habitación 4. Ho-
ras de 11 a 2 y de 5 a 7 tarde. 
17226 4 my. 
Se compran maquinas de coser, vic-
trolas, fonógrafos y toda clase de 
muebles, pagando buenos precios. 
Monserrate 125. Teléfono A-7759. 
L a Imperial. 
17750—10 my. 
¡ A T E N C I O N ! 
¿Quiero ahorrar dinejro? Dése una 
vuelta por Neptuno 211 L a Casa So-
to y Rivera. Gran almacén de mue-
bles finos a precios sin competencia; 
también los hay corrientes baratísi-
mos, ventas al contado y a plazos. 
Teléfono U-2856. Nota: las ventas al 
Interior no pagan embalaje. 
C 4272—3 d 2 my 
C O C I N A E S T U F I N A 4 QUEMÁDO-
res de bronce, casi nuevo, bicicleta 
1|2 corona, 6 sillas, mesa grande, es-
critorio para señora, 2 cómodas con 
espejos, nevera, pavo real, automóvil 
de carrera para muchacho, máquina de 
coser. Caballete, todo barato. Oquen-
do 16-B, esquina San Miguel, azotea. 
17428.—5 My. 
G A N G A 
Se vendeti muy baratos. Juego come-
dor grande de caoba. Juego de sala 
tapizado. Lámparas modernas. Som-
brerera con su esyljo. Espejo dora-
do. Dos camas de hierro. Una des-
pensa. Un s i l lón de descanso. Una 
nevera. Una coqueta. Dod si.Iones y 
una meja de noche. Corrales, 8, mo-
derno. 1720:1.—5 My. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
L o s tengo d© uso como nuevos, bode-
ga, camarote y escaparate de todos 
t a m a ñ o s . Tengo gran surtido de ge-
melos pr ismát icos para los que via-
jan . Compro gemelos y todo lo dd 
óptica y fo tograf ía . L a Miscelánea. 
Teniente Rey 106. Tel. M-4878, frente 
tt la M A R I N A . 
17536—8 my. 
L A N U E V A M O D A 
Muebles nuevos y de uso. Juegos com-
pletos y piezas sueltas, todo a precio 
de real ización. También se cambian 
de uso por nuevos. E n San José 75 
casi esquina a Escobar. T e l . M-7429. 
M . Guzmán. 
15718—18 ay. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Av í senos al teléfono A-4522. Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad. 
14523 11 my 
I N T E R E S A N T E 
í-l usted necesita compraf muebles no 
¡o haga sin antes visitar la casa Gon-
zález y Díaz, Neptuno, número 167, te-
léfono M-8844, gran a lmacén. d« mue-
b'e- finos y corrientes y ahorrará us-
tPd dinero, vendemos al contado y a 
plazos. L a s ventas para el interior 
nc pagan embalaje, v is í tenos y se con-
vencerá . 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C3693 S0d-14 Ab 
C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
reconstruidas y garantizadas, <6e l i -
quidan varios modelos a, precios en 
competencia con cualquier casa. L a s 
hay desde 25 pe.5os en adelante; tam-
bién se hacen cambios. Oficina. Cam-
panario 89. 16677.—20 My. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especia.", a lmacén impoVtador 
de muebles y objetos de fantasía , sa-
lón de exposición, Neptuno lóü, entre 
Escobar y Gervasio, teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos d« 
comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos de ta-
pizados, camas de bronce, camas de liie-
rro, camas de niño, burós escritorios 
de señora, cuadros de sala y come-
dor, lámparas de sobremesa, columnas 
y macetas mayól icas , figuras eléctri-
cas, sillas, butacas y esquinas dora-
das, portamacetas, esmaltadas, vitri-
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
mesas correderas redondas y cuadra-
das, relojes de pared, sillones de por-
tal, escaparates americanos, libreros, 
sillas giratorias, neveras, aparadores, 
paravanes y s i l ler ía del país en todos 
los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple, compuestos de esca-
parate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonier y banqueta, a 1185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno 159 y serán 
bien servidos. No confundir, ^ s p l u l j 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen ^n la es tac ión. 
P A R A V A N E S Y C O R T I N A S 
Paravanes desde 4 pesos . y cortinas 
desde dos pesos en adelante Neptuno 
121. TeISfono A-4597. 
1741S.—31 My. 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
va'or y arte " L a Hispano Cuba". Te-
léfono A-SÍ054. Villegas, 6, por Mon-
serrate. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
Se v e n d e u n a l á m p a r a 
d e sa la d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 : U n a 
l á m p a r a de c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a Casa V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
' M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími les . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a ínfimo In-
terés . 
Vendemos joyas finas. 
Visítennos y verán. 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S. e n C. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaín, teléfono A-2ul0. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espejos dorados, jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas de pino, burós escritorios de se-
ñoras, cuadros de sala y comedor, lám-
paras de sobremesa, columnas y ma-
cetas mayól icas , figuras eléctricas, si-
llas, butacas y esqu nas dorados, por-
ta-macetaa esmaltados, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas co-
rrederas, redondas y cuadradas, re-
lojes de pared, sillones de portai, es-
caparates americaros. Horeros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes y si l lería del país en todor loa 
estilos 
Llaiuamos '.a atención acerca de u ^ s 
juegos de recibidor f inís imos de u.e-
ple, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que hau 
venido a Cuba, a precios muy baraií-
slmos. 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda clase de modelos, a 
gusto del más exigente. 
L a s ventaá del campo no pagan em-
balaje y se ponen en ia estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da e'A todas cantidades, co-
brando un módico interés, en L A N U E -
VA E S P E C I A L , Neptuno, 191 y 193, 
teléfono A-2010, al lado del café "Kl 
Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
L A L I B E R T A D . T E L . M - 3 6 6 2 
Casa de compra-venta. Se realizan 
grandes existencias de joj-eríá, mue-
bles v ropas de todas, clases a cual-
quifr -v ecio. Compro alhajas, mue-
Mep, ropas y objetos de arte, guar-
dando absoluta reserva en las opera-
ciones Visite esta casa y se conven-
cerá . vMda precio sin pena y notará 
gran ¿iferencia. San Nico lás 254 es-
quiim u Gloria. Teléfono. M-3662. Se 
compran y venden y cambian piano-
las, muebles, victrolas y cajas de 
caudales. Pagamos los mejores pre-
cios. 14848.—13 My. 
L A C A S A D L A Z Y C H A O 
Compramos muebles que estén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. Da-
mos dinero sobre joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
r¿3. Neptuno 197 y 199. Telf. M-1154, 
10438—12 My, 
J U E G O D E C U A R T O $ 7 8 
Escaparate, cama, coqueta, mesa de 
noche, banqueta, todo nuevo y sus lu-
nas biseladas. 
COMPRO P I A N O L A S E N C U A L Q U I E R 
estado. Llamen al Teléfono M-4084. 
También toda clase de muebles. 
14790—12 my. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto, $100, con escapara-
te de tres .cuerpos, $220; juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $75; esca-
parates, $12; con lunas, $30 en adelan-
te; coquetas modernas, $20; aparado-
res, $15; cómodas, $15; mesas correde-
ras, $8.00; modernas; peinadores, $3; 
vestidores. $12; columnas de madera, 
$2; camas de hierro, Í10; seis sillas 
y dos sillones de caoba, $25; hay sillas 
americanas, juegos esmaltados de ga-
la, $95; s i l lería de tqdos modelos; lám-
paras, máquinas de coser, buró« de 
cortina y planos, precios de una ver-
dadera ganga. San P.afael l io . toié-
íono A-4202. 
J U E G O S D E C O M E D O R $ 7 0 
Vitrina, aparador, mesa redonda, seia 
silas, todo de cedro y caoba, lunas 
biseladas y tapas de cristal . 
J U E G O S D E S A L A $ 7 0 
Seis sillas, 4 sillones, sofá, espejo, 
consola y mesa de centro, todo de cao-
ba, nuevo y bien barnizado. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos com-
p.etos y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, $110; comedor, $75; 
sala, $60; saleta, $70; escaparates, des-
de $10; camas, $7; cómodas, $14; apa-
rador, $14; mesas correderas, $7; si-
llas, $1.50; si l lón, $3; y otros que no 
se detallan; todo en relación a los pre-
cios antes mencionados. También se 
compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A 
S. R A F A E L , 1 0 7 . T E L F . A - 6 9 2 6 . 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De sala, cuarto y recibidor, muy fi-
nos, todo muy barato. Aceptamos ven-
ta a plazos; tenemos toda ciase de 
muebles para entrega inxrftdita. L a 
Casa Vega. Suárez 15 entre Corrales 
y Apodaca. T e l . A-1583. 
15780—19 my 
D I N E R O 
No reparamos intereses: Prés tamos 
sobre alhajas, y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6, por Avei\ida de Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-8054. 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de cosor Singer, los paga-
mos bien. Llame al te'éfono A-8054, 
Villegas G, por Monserrate. Losada. 
1723S.—29 Myo. 
L A N U E V A S O C I E D A D 
Neptuno 226 esquina Oquendo. A l m i -
cén de muebles, finos y corrientes, 
en í j d o s estilos y precios desde los 
más económicos . No deje de vernos 
y fabrá cuanto habrá ahorrado. Noti. 
Compramos muebles de uso. modernos 
Teléfono U-2309. 
15690—1S my. 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
Suárez nÚ!¡.,. 7, «esquina a Corrales. 
Teléfono A-6851. " L a Confianza" 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtJdo de 
alhajas de todas clases y prec'.os. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas suel-
tas a ptecios increyiles. 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de to-
da cla»e de ropa saldándola a cual-
quier precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, victrolas, 
máquinas de coser y escribir y toda 
clase de instrumento de m ú s i c a . 
Suárez n ú m . 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf. A-6851 
Ind. 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS CAJAS 
muebles de oficina. Llama al Telé-
fono M-3288. 
14075—6 my. 
Se compran máquinas Singer y se al-
quilan a $2.00 mensuales; se faci-
lita dinero sobre las mismas, deján-
dolas en poder de su dueño. D. 
Schmidt. Aguacate 80, teléfono A-
8826. 14838 13 my. 
P E R D I D A S 
P E R D I D O : S E H A E X T R A V I A D O 
hace quince quince días un perrito j a -
ponés amarillo lanudo. t>e gratifica-
rá a la persona 4ue lo entregue en 
Lealtad número 44, altos. Se suplica 
al que lo encuentre lo devuelva pron-
to por que es muy delicado >' necesita 
mucho cuidado. ' 17650.—6 My. 
P E R D I D A . D E UNOS E S P E J U E L O S 
negros de carey, que se quedaron olvi-
dados en un Ford, trayecto del cine 
Blanco, se grat i f icará con 5 pesos al 
Blanco, se gratificar; con 5 pesos al 
que los devuelva, en Malecón 51, a l -
tos. 17 138.—5 My. 
HA D E S A P A R E C I D O DE3 E S T R E L L A 
No. 43, una perra perdiguera, tamaño 
grande, mixta de Puente y Zeter, blan-
ca, con manchas carmelitas y las ore-
jas del color carmelita y lanudas; en-
tiende por Diana. Será gratificada la 
persona que la entregue o llame al Te-
léfono M-6244 o M-9261 
17543—4 mz. 
P E R D I D A . E L L U N E S PASADO, DIA 
27, se extravió una maleta, de cuero 
en la calle 17, del Vedado, tramo en-
tre la calle H y el crucero de Infanta; 
se suplica a la persona que la hayü 
encontrado que devuelva las libretas 
de apuntes que contenía a C . D . Apai 
tado 2275, dando a conocer la forma 
en que desee se le gratifique, con toda 
discreción. Si se devuelve la maleta 
completa, a la calle San Miguel 152. 
se recompensará con $40 sin pedir 
ninguna expl icac ión. 
17526—4 my. 
S E M E H A P E R D I D O U N L L A V E R O 
con varios Uavines y llaves en una 
máquina de alquiler desde Monte y 
Zulueta a Pajarito y Clavel, se gra-
tif icará al que lo devueiva en Paja-
rito y Ciavel, a lmacén de vino. 
17450.—4 Myo. 
A R T E S Y O F I C I O S 
V A L E N T Í N M A R T I N E Z , M E C A N I C O 
y electricista e instalador, me hago 
cargo de todas clases de trabajo, pre-
cio muy módico, se garantiza el tra-
bajo. Llame usted teléfono M-1839, 
será servido en el acto. Oficios, 28, 
altos. Habana. 17585.—5 My. 
P U L I M E N T E S U S M A R M O L E S 
Me hago cargo de la pulimentación de 
pisos, escaleras, panteones y zócalos, 
por viejos y sucios que e s t é n . Los 
dejo como nuevos. Precios económi-
cos. Virtudes 91. Teléfono M-5233. 
17150—ó my. 
BB \ E . N D E N N E V E R A S B L A N C A S Y 
.de roble Victrolas Víctor y Columbia 
juegos de cuarto de marquetería, iu«-
gos de comedor finos, juegos de mim-
bre para recibidor y sala, muebles d* 
oficina y toda clase de piezas su«Itas 
cómodas coquetas, chiffoniers, epara-
8l0ne!nJitr>ína? y es^Parates' C L o 
sin Inas, baúles escaparates, maletas 
de cuero y d^ fibra y máquinas l e ^ 
ser. be liquidan gran cantidad de jo-
ya» procedentes de empeño y roixi 
M a C B a ^ Cambiamos y compramos toc£ 
clase d_e muebles de uso .Monserrate 
T e í 1 T-sV6 TMurTaHa >' Teniente Rey i e i . A - í o 9 . L a Imperial. 
16830—4 my. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
L a Francesa. Fábrica de espejos, con 
la maquinaria más moderna que exis-
te, importada directamente de París, 
ejecuta cualquier trabajo por más di-
fícil que sea, como espejos art íst icos , 
americanos, Par ís y Venecia, transfor-
ma los viejos ep nuevos, toilette, ne-
cesaires, vanitis, mano y bolsillo, F a -
bricunios adornos salón, carrousei, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales, grabados últ ima novedad, fa-
roles, reflectoras de cualquier clase, 
espejos de automóvi les , repisas de 
cristal: para frisos y cortamos piezas 
por más complicadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garant ía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cu-
ba hasta la fecha. Reina 44, entre 
San Nicolás y Manrique. T e l . M-4507 
Se habla francés, alemán, italiano y 
portugués . 
16106—13 my. 
E S M A L T A D O R Y D O R A D O R 
Si desea esmaltar, barnizar, dorar o 
tapizar muebles, llame al Tel. A-9485 
; Garantizo los trabajos con el testi-
monio de mis clientes. A-9485. San 
Lázaro 211. 
15160.—14 my. 
C A B A L L O S . V A C A S Y M U I A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r c i n -
c u e n t a v a c a s d e p u r a r a z a , 
l e c h e r a s . J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e m s e y r e c e n t í n a s y p r ó -
x i m a s a p a r i r . 
T e n e m o s 2 5 m a g n í f i c a s 
J acas y y e g u a s m u y f i n a s , 
c a m i n a d o r a s , y c u a t r o so-
b e r b i o s s e m e n t a l e s d e p a s o , 
d e las m e j o r e s £ a n a < : k r i a s 
d e K e n t u c k y s e g ú n c o m -
p r u e b a n sus p e d i g r e e s . 
U n b u e n l o t e d e m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a d a s e d e 
t r a b a j o s a g r í c o l a s . 
T o d o s es tos a n i m a l e s p u e -
d e n v e r s e e n c a sa d e : 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
C a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , e n t r e 
M a r i n a e I n f a n t a . 
T e l . U - n 2 9 . H a b a n a . 
F I A T C E R R A D O . V E N D E S E UNp 
en magnificas condiciones, con vesti-
dura de lujo, nueva. Precio en ex-
tremo moderado. Puede verse de 11 
a 12 a. m en Calzada esquina a ». 
Vedado. Morada del D r . Palacio. 
1C933—5 my. 
C 10984 Ind 5 d 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
COMIDAS A D O M I C I L I O D E L A gran 
casa de huéspedes. Prado 65, antiguo, 
esquina a Trocadero, excelente comi-
da, servicio esmerado. Se admiten 
abonados al comedor. Teléfono A-6965. 
17613.—9 My. 
COMIDA A D O M I C I L I O . S E R V I D A 
por la mejor casa de comidas de la 
Habana. Horas fijas y limpieza esme-
rada. Llame al M-7315. 
17752—5 my. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
V I O L I N I T A L I A N O D E MARCA, S E 
vende, tiene 123 a ñ o s . Prado 93 A, 
altos de Payret. 
1T5-Í3.—5 My. 
P I A N O A L E M A N D E ML'T POCO uso 
se vende. Calle K, número 162. 
17640.—8 My. 
A R T U R O P O M A R E S , E X I E R T O A F I -
nador y compositor de pianos y auto-
pianos, afinaciones a 4 peso.4, cuerdas 
gratis, garantizando trabajos al con-
tado y plazos, prontitud en órdenes . 
Teléfono A-9519. 
17441.—6 Myo. 
F O N O G R A F O CON 50 DISCOS, TODO 
nuevo, se vende en Industria, 124, a l -
tos. 17273.—9 Myo. 
PIANOS, P I A N O L A S , V I O L I N E S , VIO 
trolas y Fonógrafos . se compran. 
Llame al T e l . A-8091 y en el acto 
será usted atendido. 
17381—7 my. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " . 
A G E N C I A D E MUDANZAS 
Unica casa con dependieates a suel-
do. Carros, camiones, ciudad e inte-
rior. Z o n a para cajas de caudales. 
San Nicolás . 98. Teléfono A-3976 y 
A-4206. 17250.—2^ Myo. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
T E N G O I N V E N T O P A T E N T A D O A N -
te autoridades. E l más grande y se-
guro negocio industrial y comercial 
hoy en Cuba. Necesito dinero para 
desarrollarlo. Véame de 12 a 4 en la 
calle 17 número 4G2, esquina a 10, Ve-
dado y lo primero que mostraré es la 
Patente de Invención que demuestra 
un negocio serio y honrado. 
17064 3 my 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
L a facilito al 6 112, al 7 y al 8 010, 
según cantidad y tiempo. También lo 
facilito en cantidades de 200 en ade-
lante. Empedrado 49, de 2 a 5. Juan 
Pérez . Teléfono A-1617. 
17738—10 my. 
D I N E R O P A R A F A B R I C A R 
Damos dinero para fabricar desde el 
Terreno Yermo asi como sobre su pro-
piedad ya construida. S i su propiedad 
vale lo que pide, véanos hoy. Miers y 
Rubio. Teléfono M-2284. 
17191.—9 My. 
D I R E C T A M E N T E D E L P R E S T A M I S -
ta, se toman ? 10,000 en hipoteca a l 8 
por ciento de interés, sobre dos es-
quinas con establecimiento de bodega, 
en una 3,500 pesos y en ia otra 6,500. 
Informes en Santo Venia, número 15, 
altos. S r . González o café Nacional. 
Belascoaín y San Rafae l . Teléfono 
A-0062. 17471.—4 My . 
D I N E R O E N H I P O T E C A , S E DAN D E 
300 a 5,000 pesos sin comisión, Haba-
na y sus Repartos; también 6,000 a 
$30,000. Informan: Neptuno 29. Bazar 
"Campoamcr", de9 a l l y d e l a 3 . 
D í a z . , 16903.—5 My. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i 
g u e l F . M á r q u e z . C u b a , 5 0 . 
A TODAS H O R A S S E DAN E N H I P O -
teca $2,000 por dos años, sin corre-
taje. Módico in terés . T e l . 5190. Gua-
nabacoa. 17112.—6 Myo. 
c Q U I E N ES V A R E L A . Q U I E N ? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo 'ransforma su cuarto de 
baño en estibo veneciano que en estilo 
imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y a 
precios módicos . Pidan presupuesto al 
Telf. F-2290 y serán complacidos. 
Ind . 6 O. 
SIN P A G A R C O R R E T A J E SE DA EN 
primera hipoteca cualquer cantidad 
no mayor de $12.000 a l 7 OjO para la 
Habana y al 8 0|0 para los Repartos, 
sobre fincas urbanas, igualmente so-
bre solares de los Repartos Mendoza, 
Víbora y Mlramar y fincas rúst icas 
en la provincia de la Habana a inte-
rés convencional. Dirigirse a Jasé Ale-
xor.dre, en Obispo No. 17. 
16525—4 my. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E L A V A C A MAS A P R O -
pósito para una casa de familia en la 
capital, reúna todas las condiciones 
que puedan desearse, se deja ordeñar 
hasta por un n iño . Se da en 30 mo-
nedas, 2o. parto. Se pregunta por 
Juan Barrio. Calle Real, San José de 
las Lajas , una hora de la Habana. 
16964.—7 Myo. 
AVISO. SOLO POR UN P E S O L l M -
pio, arreglo y preparo para coser y 
bordar u n í máquina de x'amiüas. Paso 
a domicilio. Llame al A-4519. F G. 
Santos. 17102.—8 Myo. 
S E V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S 
y enseres de los Tea Rooms de Ve-
d a d o / B a ñ o s 11. Hay gran surtido de 
cosas de gusto refinado y otras de 
verdadera utilidad. Hay sillones de 
portal, mfsas de jardín con toldos 
cuadros, lámparas, bajillas, fogones 
de gas, muebles de sala rosa de 
caoba, de sala, de comedor, de cuartos 
etc. Se dan baratos. Pueden verse a 
todas horas en Baños 11 
16704.—3 Myo. 
M U L O S , V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos mulos de 
u.̂ o y bicicletas nuevas muy baratas 
También recibimos 5u vacas Holstein 
y Jersey de lo más fino que se im-
port?. para Cuba, muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vis í tenos y «raldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin comp*»-
temla. Harper Bros. Calzada <le Corí-
chv. H . esjuina a Fomento, l.uyanó 
! Habana. 13546—3 my. 
D i n e r o en p r i m e r a y s e g u n d a h i -
p o t e c a y a l q u i l e r e s d e casas 
Para todo^ los barrios bajo interés, 
trato directo con e1 interesado, no 
corredores. San Lázaro, 28S, bajos 
16056.—6 Myo 
H I P O T E C A S 
Doy partidas desde $1.000 & $25,000 
en la Habana al 6 1¡2 0|0 y en loa 
Repartos del 7 al 8 010, si tiene bue-
na garantía en dos días hacemos ne-
gocio. Teléfono 1-2647. Paz No. 12. 
Santos Suárez. Jesús Vll lamarln. 
13750—4 my. 
C O R R E D O R E S 
1 2 0 : 0 A 1 1 2 0 0 E X T R A 
Según tipo y tiempo. Cancelación con 
solo tres meses. Tiempo que quieran 
Especialidad: Dinero para fabricar en-
tregado por pjazos y solo 4 por cien-
to el primer a ñ o . Teléfono A-4358. 
Sr . Roque o Sr. Falber. Tenienta Rev 
y Compostela. Altos botica. 
17489—31 my. 
F . F A N D I N O 
Dinero, casas, solares y establecimien 
tos de todas clases. SI usted desea 
algún negocio en este sentido, llame 
a' T e l . M-7662 o véame que al mo-
mento se lo facilito. Chacón y Agua 




Se vende un elegante Packard ce-
rrado, 6 ruedas de alambre, 6. pasa-
jeros, completamente nuevo. Tam-
bién vendo una bonita cuña Buick 
de último modelo, propia para pro-
fesional u hombre de negocios. 
Garage Doval, San Lázaro 99-B, 
telefono A-2356, Habana. 
C 1946 Ind. 28 fb 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
D I N E R O r T E N G O 
para dar en primera hipoteca en to-
das cantidades y también lo doy para 
fabricar desde el 6 010, según punto 
y garantía. Manzana de Gómez 318. 
Manuel Plftol. 
14484—15 my. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
Vendo Cadillac siete pasajeros, pe' 
núltimo modelo, teléfono 1-4680. 
17620 5 my. 
S E V E N D E MUY B A R A T A U N A má-
quina Chandler de 7 pasajeros; se da 
a prueba. Informarán: Calle de Anto-
nio. San Miguel y Agustina, casa V i -
lla Jul ia . Víbora. 
17589.—11 My. 
M O T O C I C L E T A INDIAN, S E V E N D E 
con sidecar, muy barata, por estor-
bar. E s t á en perfectas condiciones. 
Para verla de 12 a 2 y de 5. a 7 p. m. 
Carvajal 1, Corro. 
1770S—12 my. 
G A N G A . C H E V R O L E T D E L P E N U i ^ -
timo tipo poco uso lo doy en $380, 
por embarcarme en Animas 173 entre 
Oquendo y Soledad, lodo el día . Mu-
ñiz . 
17726—5 my. 
V E N D O M O T O C I C L E T A H. D A V I D -
son con coche en perfecto estado y 
trabajando bien. L a dov a cualquier 
prueba y la vendo por embarcarme. 
Teléfono F-O-7198. 
17401.—6 My. 
S E V E N D E TIN NEGOCIO D E A c -
cesorios de automóvi les y maquinaria 
de uso. Buen punto y poco alquiler. 
Zanja 72. 
17513_4 my. 
S E V E N D E N V A R I A S MAQUINAS 
marca Estrella, tipo moderno y anti-
guo. Informes: Zanja 131, Miguel 
Pita. 
17582—5 My, 
SK V E N D E U N F O R D E N MUY BUíIN 
estado y con un motor muy bueno en 
$100. Calle 23 No. 36. Pregunten por 
Murga. 
17533—4 my. 
UN CAMION N U E V O D E 1 Y M E -
dia toneladas en 350 pesos; otro en 
t ío en $200; una "juña chiquita 
con su atranque $60. S în Cristóbal 
29. Cerro. 1743S.—5 My. 
S E V E N D E U N A E S T R E L L A C A S I 
nueva. Puede verse en San Isidro 63 y 
medio, haí-ta la una de la tarde; ga-
rage. 17445.—6 My. 
Fiat cuña chica, tipo carrera, mo-
delo Fiat de Brookland, tipo uno, 
en perfectas condiciones mecánicas, 
radiador precioso. Se da para prue-
ba y se liquida a Ia> primera ofer-
ta que cubra gastos. Cuban Auto 
San Lázaro, 297. 
17454 4 mq. 
G A N G A 
E n 500 pesos se vende un magní f ico 
Reveree Duesemberg, en perfectas con-
diciones. E s tipo Sport y puede ver-
se en el garage Eureka . Concordia, 
149. 17260.—4 My. 
SE V E N D E UN C A M I O N C I T O DOD-
ge, abierto, en muy buenas condicio-
nes; se da barato por no precisarlo y 
estorbar. Para verlo en Genios 1, ga-
rage. 17223 9 my. 
M A X W E L L 5 P A S A J E R O S U L T I M O 
modelo, ruedas de disco con cinco go-
mas "Dunlop" nuevas, se somete a 
cualquier prueba, se vende barato. I n -
forman en O'Reilly 2. 
17313. —4 Myo. 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero* no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia; carros re-
gios, últimos tipos; precios sorpren-
dentes; absoluta garantía y reser-
va; grandes facilidades en el pago. 
Narciso Doval, Oficinas y garage. 
San Lázaro 99-B, entre Blanco y 
Galiano, teléfono A-2356. Habana. 
C 1946 Ind 28 fb 
P I Z A R R O S I S T E M A P I E K C E A R R O W 
de doble muellaje y seis cilindros, con 
su carrocería, propio como para re-
parto, se vende uno. Informan Mi-
sión y Someruelos, bodega. Teléfono 
A-7734. 
17045—5 my. 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A P A R -
ticular, elegante, económica, de muy 
poco uso, equipada de todo, y se some-
te a toda prueba. Para verla: Gara-
ge "Detroy". Precio único 750 pe-
sos. Dueño: Salud, número 21. Telé-
fono A-2716. 17293 .—4 Myo. 
SE V E N D E N V A R I O S C A M I O N E S E N 
perfectas condiciones de 2 ]|2, 3 112 
o 5 toneladas, marca Kis sc l y White. 
Para Informes Franco y Santo To-
m á s . 
17190—6 my. 
F I A T T I P O C E R O COMPRO UNO D E 
cuatro pasajeros que es té en buenas 
condiciones (moderno) en precio mo-
derado. Teléfono U-2143. Sólo de 7 a. 
m. a 7 p. m. 12888 7 ab 
C 1946 Ind. 28 fb 
A L O S P R P E S T A M I S T A S 
D E H I P O T E C A 
Tomo directamente en primera hi-
poteca, las siguientes partidas 2,500 
pesos al 1 0;0 mensual, $6,000 ai 
9 0i0; $9.000 al 8 1|2 OjO; $15.000 
a! 8 12 0 0; $18.000 al 8 0:0. En 
la Habana, muy buenas garantías. 
No corredores. Llamar por teléfono 
a! A-6257. 
16596—4 my. 
Automovilistas. Compro, vendo auto-
móviles. No compre sin consultar-
me. ¿Desea usted manejar su má-
quina? Aprenda en pocos días. Gran 
Escuela Chauffeur Tres Palmas. 
Calle 12 y 25, Vedado. Cursos bara-
tísimos. Títulos de Chauffeurs sólo 
diez pesos corretaje. Unica Gran Es-
cuela en Cuba con terreno anexo de 
20,000 metros para practicar con 
seguridad. También para señoras y 
señoritas; diez máquinas lodos ta-
maños. Colocaciones de chautleurs 
graduados terminado período mstruc 
ción. Pagos adelantados o garantías 
comerciales. Vaya calle 12 v 23, Ve" 
dado. 
17200—8 my. 
G A R A G E DOVAL 
Servicio de gasolina por medida 
San Lázaro 99-B. 
Automovilistas 
No se dejen sorprender por las lla-
madas bombas . eléctricas de gasoli-
na visibles; exija que su gasolina 
sea servida en medidas debidamen-
te selladas por el Departamento de 
pesas y medidas, para su mayor con-
formidad y garantía. Habana. 
A U T O M O V I L E S 
U n C a d i l l a c t i p o 5 7 , d e 7 p a -
s a j e r o s y u n P a c k a r d d e 1 2 c i -
l i n d r o s , 7 p a s a j e r o s , l o s d o s f l a -
m a n t e s c o m o n u e v o s , se v e n d e n 
e n p r e c i o d e o c a s i ó n y t a m b i é n 
se c a m b i a n p o r u n a casa o u n 
s o l a r , i n d i s t i n t a m e n t e . P a r a v e r -
los e i n f o r m e s . G a r a g e E u r e k a . 
C o n c o r d i a 1 4 9 . T f o . A - 8 1 3 8 . 
1 7 1 — « m . 
C A M I O N E S : T E N E M O S C A M I O N E S 
de las marcas más acreditadas y me-
jores. Camiones White de 5 tonela-
das de volteo de los ú l t imos modelos. 
Camiones White de 3 y media y 5 to-
neladas en chassls. También tenemos 
Republic do 1 tonelada. Plerce-Arrow 
de 5 toneladas de volteo. Gram-Bers-
tein de 5 toneladas de volteo. También 
tenemos un chasis Hispano-Suiza pro-
pio para hacer un camión de reparto. 
Un automóvi l Briscoe en 150 pesos y 
una cuña Overland en iUO pesos. Vda. 
de Rabiouet y C a . Concha, 37. 
17087.—4 Myo. 
GANGA. S E V E N D E UN M A G N I F I -
CO automóvi l Cleveland, casi nuevo 
en muy buen estelo :r barato. I n -
formes: te léfono F-2840. 
17113.—8 Myo 
Z U L U E T A . 7 3 
Vendo un Chevrolet como nuevo, 
vestidura y muchos extras, un Buick 
tipo Pakar 4 cilindros, rueda disco, 
un Dodge Brother del 22, un Durant 
como nuevo poco uso; soy el Que m á s 
barato vendo, no pierda la oportuni-
dad. 15863.—5 My. 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso, en inmejorables con-
diciones, visite al Garage Eureka. 
de Antonio Doval, Concordia 149. 
Existencia; De 2, 5 y 7 pasajeros. 
Marcas: las de mayor circulación. 
Facilidades para el pago. 
C 9935 ind. 18 d. 
Z U L U E T A 7 3 
Compro, vendo y cambio; hago toda 
clase de transacciones sobre Chevro-
leas, Estrel las y Fords. También com-
pro los contratos y doy facilidades 
de pago. No otra marca. Véame que 
lo conviene. Se lo pago en el acto. 
J . García . Garage. T e l . A-2778. 
13904—5 my. 
E¡ gran garage Washington, fabrica-
ción contra incendio (cristal, cemen 
to y hierro), el más amplio y serio, 
absoluta garantía. Storage para auto-
móviles desde $8.00. Desagüe 60 
Teléfono M-1923. 
16408—24 my. 
GHAN O P O R T U N I D A D . VENDO O 
cambio 3 automóvi les casi nuevos 
marcas Lloine de 7 pasajeros, Stude-
baker de Ídem y un Chalmer Detroit 
de £ pasajeros. Los doy muy baratos 
o los cambio por solares, casas o esta-
blecimientos en Marianao y por pia-
nola casi nueva, por Ford Dimousim;, 
por camioncito sinfín, etc. También 
vendo cocina Ue gas de 12 llaves casi 
nueva. Informa: J . Delgado Real 52 
T e l . FO-71í>9. Marianao. 
16123—6 my. 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
E n la Ciudad, Vedado, Jesús del Mon-
te, Cerro y en todos los Repartos. 
También facilito dinero en hipoteca, 
en todas cantidades. Empedrado 49, 
de 2 a 3. Juan Pérez . T e l . A-1617. 
17738—6 my. 
I M P O R T A N T E A L O S D L N T I S t a s . Si 
desean vender sus gabinetes o yarte 
de ellos o sus máquinas, electro- den-
tales que sean de medio uso pero que 
estén todos los objetos en buenas con-
diciones. Dirí janse por escrito a la 
casa de electos dentales de los doc-
tores Morán y Batista, establecida en 
República 85. Camagüey . 
17252.—4 Myo. 
S E COMPRA UNA CASA M O D E R N A 
bien situada y cerca de la linea que 
tenga tres habitaciones tie dormir y 
demás servicios, su precio 7,000 a 8,000 
pesos. Teléfono M-6062. Silva, 
17080,—3 Myo, 
N e c e s i t o c o m p r a r t r es casas p o r 
S a n t o s S u á r e z , d e c i n c o a d i e z 
m i l pe sos . O t r a p o r O c t a v a , N o -
v e n a C o n c e p c i ó n L a w t o n . D o s e n 
e l V e d a d o . V a r i a s e n l a H a b a n a . 
T r a t o d i r e c t o . O p e r a c i ó n s e r i a y 
r á p i d a . S u á r e z C á c e r e s , H a b a -
n a , 8 9 . 
C 4042—4 d 26 
M A N U E L L L E N I N 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar este acreditado 
corredor", compra y vende casas, so-
lares y establecimientos. Tiene inme-
jora.nles referencias. Domicilio y ofi-
•••ir.í;. Figuras 78. cerca do Monte. Te l . 
A-6ü21. De 11 a 3 y de 5 a a de la 
noche. 
16506 4.my. 
T E N G O C R D E N P A R A C O M P R A R 3 
propiedades en calles comerciales, es-
quinas o centros de 50 a 150 mil pesos 
y 4 de 15 a 25 mil pesos y varias ca-
sas chicas de 4 a 8 mil pesos, tengo 
para hipotecas sobre fincas urbanas, 
3, 5, 8, 12 y 20 mil pesos a módico 
in terés . Informa; Ruiz López . Café 
Cuba Moderna. Cuatro Caminos, de 7 
a 9 y de 12 a 2 p. m. Teléfono M-3259 
y M-1282. 17234.—7 Myo. 
A los corredores y propietarios. Com 
pro una casita en» la Habana, que 
no exceda de $3,000, San Lázaro 
No. 288, bajos. 
15779—4 my. 
U R B A N A S 
G . D E L M O N T E 
C c r r e d o r " N o t a n o Comerc ia l 
H a b a n a N o . 8 2 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 
V e n t a d e Casas y Solares 
V E D A D O , frente al Parque M p « 
casa moderna 683 menos t . , ^ 
' $43,000. ' ^ati , 
V E D A D O , en Línea, cerca de G M 
moderna de esquina, dos nu018» 
$35,000. ^ntaj 
V E D A D O , en 19, cerca de G caá» 3 
dos plantas, 8 x 35 metros, $25 
Se 
tac 
a l : 
c ió 
Mo 
plantas, 8 x 26, buena renta S ^ n , ' 
V E D A D O , en 6, prój imo a 23 n';0>J 
la esquina 22.66 x 24 a 530 '~parc«' 
V E D A D O , en Paseo, a 
ce'a de 19 x 22.66 a $,"5 tneil'n Par-
A M E D I A C U A D R A do Prado, ca4a * ' 
- esquina, 252 metros, 2 n i ^ H i 
$55,000. Plant«* 
N E P T U N O , próximo a Belascoaín nM 
ra comercio, 248 metros, $40 000 
E N SOL, para comercio,' 243 metrn 
dos plantas, renta £50 po^os S.ía nS"-
E N COLON, casa antigua, 10 t ¡í-
agua redimida a $80 metro. 
D I N E R O para hipoteca en todas 
tidades al tipo más bajo de plazaT* 
Si usted desea m á s iiiforrries ?( 
vase llamar al teléfono A-2474 • • 
mandaré un empleado con los detaii ' 
completos. eiau^ 
1763.1.—4 U T É 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende la casa Marqués GonzáU 
109, 'entre Figuras y Benjumeda 
une sola planta, de construcción'» 
derna, de primera, compuesta de salí 
saleta corrida, 4 habitaciones, baíl»' 
intercalado con todos los aparatos 
agua caliente en los mismos, servio/ 
de criado, cocina, etc. $5.500 de con 
tado V $7.000 a pagar en 4 años r t 
el 8 010. Se puede ver de 7 a 11 vd« 
1 a 5. Informa su dueñe Sr . Alvare* 
Mercaderes 22, altos. 
. 17735—6 my. 
A C U E R D E S E 
de que F . Blanco Polanco vende casan 
chicas y grandes, en todos los renar 
tos de Jesús del Monte y la Víbora' 
Vaya usted confiado a su oficina au« 
no le pesará. Concepción, 15, entre 
Delicias y Buenaventura; te'éfono I 
1608. 17631 —5 My 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
E n v^nta en Aguiar, O'Kellly, 
pa/trio, Lagunas, Lealtad, GalTano 
Jní ustrla. Perseverancia, Manrlaun 
Prado, Reina, San Miguel, San Igna! 
cío. Tejadillo, Cuba, Lamparilla, Vlr". 
tudes, Concordia y varias más Km' 
pedrado 49, bajos, de 2 a 5. Teléfon 
A-1617. Juan Pérez . 
' 17738—6 my. 
C A R R U A J E S 
E N E L A R A B E 
S3 vende un carro y una muía en per-
fectas condiciones y un aparato ¿o 
tosta^ café de cuarenta kilos, se da en 
proporción. Informan en Máximo Gó-
mez 400, tostadero de café E l Arabe. 
14912—13 my. 
M A Q U I N A R I A 
V E N D O U N A C A L D E R A D E 30 C A -
ballos nonzontal tipo locomotive, de 
retorno; con su motor dt 15 caballos 
•j.tíii Horizontal con su cui.cu 
todos su3 equipos, prepa.ada para una 
industr;a; también un motor Gral . 
Electric de 112 caballo, si/ve para laa 
dos corrientes. Su du-mo en Encar-
nación y San Indalecio, bodega. J . del 
Monte. 1742i.—7 My. 
E N A R A N G U R E N No. 5, GUANABA-
coa, so vende un Faetón de vuelta 
entera, es de herraje francés y en 
buenas condiciones. Se da barato, po: 
necesitar el lugar. No olvidarse que 
e» en Aranguren 5, Guanabacoa. 
17535—9 my. 
S E V E N D E 
Un cepillo Fay & Egan, Modelo nú-
mero 129, de uso, cepilla 8" x 24". 
Tiene tambores de cantear, ma" 
chiembrar y rebajar. Informa: Apar-
tado 233, Cárdenas. 
P 10 d 2. 
SE V E N D E N 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR D E L A HABANA 
DE 
ANTONIO D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Espe-
cialidad en la conservación y lim-
; pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de automóviles en gene-
lal. Concordia 149, teléfonos A-8Í38 
.Á-0898. C 9936 Ind 18 d 
Tres calderas de tubos de agua de 70 
150 y 200 caballos. L a s dos primeras 
alemanas y la última de Babcok and 
Willcox. Una chimenea de plancha da 
acero de l|4"x5" diámetro y 75' de 
alto. Dos bombas de bronce de 3 1|2" 
por 5" para la al imentación de las 
mismas. Dos equipos completos com-
puestos de máquinas de vapor de do-
ble expans ión de 150 caballos, acopla-
das directamente a generadores de co-
rriente continua de Fairbans Morse, 
100 k . w . 250 voltios. Dos condensa-
dores de superficie con bombas de 
aire y circulación de Worthington, 
para usar en conexión con dichas má-
quinas. Toda esta maquinaria puede 
verse instalada en los Talleres de la 
S r a . Vda . de Ruiz de Gámiz en Casa 
Blanca. Teléfonos M-r,974 y M-6075 
17314— 7 mv. 
S E V E N D E UNA C A L D E R A D E 25 HP 
una máquina de 20 HP, una espiga-
dora, una moñonera, un aparato uni-
versal compuesto de sin fin, barrena, 
garlopa, trompo y circular, y una ca-
j a de caudales. También se vende la 
patente núm. 5135 de la prensa de 
acuñar puertas. Calle Batista núm. 6, 
Reparto Batista. 
16858 5 my 
VEDADO 
Casas en venta por la Oficina de 
M I G U E L F . MARQUEZ 
Cuba. 50. 
Calle 15, I planta, nueva, 
sin garage $15.500 
Calle D, 1 planta, sin gar. 17.000 
Calle 15, 2 plantas, nueva, 
con garage 18.000 
Calle C , 2 plantas, con ga-
rage 30.000 
Calle C , 1 planta, con ga-
rage 25.000 
Calle 11 ,2 casas, \en solar 
completo, centro. . . . 25.000 
Calle A, entre 21 y 23, bri-
sa, 1 planta, sin garage 32.000 
Calle 13, I planta, solar 
completo, con garage. . 37.000 
Calle 25, 1 planta, solar 
completo, con garage. . 38.000 
Calle 21, 1 planta, solar 
completo, con garage; . 55.000 
Calle 19, esquina, frente a 
Parque, garage 2 má-
quinas 50.000 
Calle B, esquina, frente a 
" L a Salle", garage. . . 60.000 
Calle C , brisa, solar comple-
to,, garage, 2 máquinas. 65.000 
Facilidades de pago, no se infor-
ma por teléfono. 
Dinero en hipoteca para el Ve-
dado al 7 por ciento. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba. 50. 
C. 4349 5 d 3 my 
E S Q U I N A , V E N D O 
Con casa y establecimiento, todo Jun 
to. Mide 322 metros, todo fabricaau 
moderno con 5 accesorias. Renta $200 
Precio $24.000. Empedrado 49. Juan 
Pérez . Teléfono A-1617 
17738—6 my. 
In 
C A S A S M O D E R N A S 
E n venta. Una en Lealtad, 527.001; 
una en San Lázaro, $23.500; una eti 
Concordia. $18.000; una en ,-\costa en 
$28.000; una en ^mistad .$38.000; una 
en Neptuno $28.000; una en Belai-
coain $23.000; una en Luz, $36.00u; 
una en Consulado $33.500; una en 
Estre l la en $11.000; 'una en Malecón 
$34.000; una en Nueva del Pilar en 
$12.500; una en . O'Reilly en $82.00o; 
una en Maloja en $14.500; una en Re-
fugio en $22.000. Empedrado 49, ba-
jos, de 2 a 6. Teléfono A-1617. Juan 
P é r e z . 
17738—5 my. 
¿ Q U I E R E U N A G A N G A ? 
L e conviene ver San Bernardino nú-
mero 5, esquina a Dolores, a una cua-
dra de J . del Monte, una hermosa ca-
sa de portal, sala, saleta corrida, co- ' 
medor, cuatro cuartos, baño interca- j 
lado y servicio de criados, en 8,500. I 
Informan en la misma, no corredores! / 
17605.—17 My. il 
S E V E N D E N C U A T R O C A S A S . 
J U N T A S 0 S E P A R A D A S 
Arbol Seco números 1, 3, 5, 7, entre 
Carlos III y Estrella, de dos plan-
tas y un cuarto en la azotea. Cons-
trucción moderna, cimiento y es-
tructura de concreto, techos mono-
líticos, carpintería de cedro dos pul-
gadas, baño intercalado, fachada de 
cantería. Rentan $650. Precio: 
$20.000 cada una. Las cuatro jun" 
tas se hace una rebaja. Informan 
en Ayesterán e Infanta, Café Al-
mendares, teléfono U-1811, Antonio 
Méndez. 17491 16 my 
GANGA. E N L O M E J O R D E M A R I A -
nao, se venden acabadas oe construir 
cinco casas, una de esquina para es-
tablecimiento, le pasan por el frente 
los tranvías del Vedado, a dos cua-
dras de la Estación de Samá, rentan 
ciento noventa pesos mensuales, se 
dan en 18,000 pesos como últ imo pre-
cio, se garantiza la renta, tienen sala, 
saleta, tres cuartos, comedor, cocina 
patio y servicios sanitarios comple-
tos. Informan: en las mismas, en Do-
lores y René Bernes, Marianao y en 
Lagueruela 38, Víbora. 
17607.—5 My. 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A E N E L 
Reparto Almendares, se J a barata. Su 
dueño: F . Fuentes. Aguacate, 35, a l -
tos. 17691.—6 My. 
V E D A D O . S E V E N D E C A S I T A CA-
lle 19 media cuadra del tranvía . In-
formes 23 y 2. Sra . Viuda de López . 
17688—6 my. 
S E "VLENDE S I N E S T R E N A R UNA 
elegante y cómoda ca^a con jardín, 
portal, sala, comedor, tres cuartos, 
baño completo intercalado, patio, co-
cina, cuarto y servicio criado, entrada 
Independiente. Calle Goicuría entre 
entre Milagros y Libertad. Santos 
Suárez. Informa el sereno o por el 
Teléfono F - 2 4 Í 1 . 
17705—12 my. 
V I B O R A , SE V E N D E N DOS L I N D A S 
y coquetonas casitas en Goicuría en-
tre Milagros y Libertad, a una cuadra 
del tranvía y rodeada de buenas resi-
dencias. Están sin estrenar. Infor-
man en las mismas. Teléfono F-5072. 
17007—5 my. 
M A Q U I N A R I A , V E N D O R E C O l t T A -
dor mecánico doble con bancasa de 8 
pies y dos carros de 25 pulgadas de 
curso, con trasmisiones y accesorios, 
poco uso, puede probarse funcionando 
Habana, 103; teléfono A-2992. 
16182.—7 Myo. 
UNA G R A N OPOKT UNIDAD P A R A 
colocar su dinero vendo magnifica 
propiedad, tres plantas. Belascoaín, 
$65.000. Otra $160.000. Esquina Mon-
serrate 36 metros de fronte en $90,000 
Casa comercial en Neptuno, 3 plantas 
SíAOOO, e.sq. pegada a Belascoaín y 
Keina $32,000. Casas modernas de 2 
plantas en Manrique en $12.500. Jesús 
Peregrino en $12.500. Corrales $14,000 
moderna, dos plantas, muchas ma.s 
Suárez Cáceres^ Habana 
C 4385—4 d 3 
L I Q U I D A C I O N D E V A R I A S 
C A S A S Y S O L A R E S 
Repartos prolongación dol Vedado, en 
L a Sierra, vendo una casa tipo cha-
let en 12,000 pesos, en Almendares, 
vendo una casita en 2,ÓOu, otra en 
3,400, otra en 4,800, otra eu (3,000, otra 
en 7,000, otra en 8,000 y en otra en 
9,000. y vendo un solar a 3.85 la va^i 
ra.- E n Ampliación de Almendares, 
vendo buena casa con frente a la cas 
lie, 12 en 9,800 pesos, vaie bien 11,00(1. 
y vendo una esquina con frente M 
t r a n v í a - a 4 pesos la vaia, sin entre-
gar dinero ninguno de contado, s iraS 
ted fabrica pronto, lo reconozco to'dp: 
en hipoteca, pues por allí vale a 8 peá 
sos por la. compañía . E n Buenavisifir, 
vendo 4 solarcitos con frente a l B 
botica de Bustamante, paradero CeK 
ba a 660 pesos,, entregando 100 al 
contado y 10 mensuales y vendo tres 
casitas en esquina, son manipostería, 
precio $4,200. Rentan 60 pesos al més; 
y vendo cinco más en dos solares, et| 
quina y centro, están en punto muy 
comercial, l a esquina teñe bodega y 
la de al lado tienda de ropa, rentan 
todas 100 pesos al mes, precio 7̂,000 
pesos netos; en todas estas propie-
dades se sostienen estos precios has-
ta el día 20 de mayo, luego serán más 
altos precios. Informes en Fuentes, 
número l í . Reparto Almendares, pre-
gunten por el señor Dorado en 7 y 
Fuentes. Teléfono F - O - 1 0 O 6 y F-Or 
1077, no erredores. 
17594.-7 My. I 
G R A N N E G O C I O , NO P I E R D A LA 
oportunidad de hacerso de una buena 
propiedad con diez mil pesos de con-
tado y el resto a pagar en plazos lar-
gos, se le vende una casa en el Ve-; 
dado, esquina a Línea, por su ampli-
tud, lo mismo puede servir para una 
Sociedad, Academia o numerosa fami-
l i a . Para Informes, llame al teléfono 
F-2277. 17636.—8 My. • 
Se vende casa de sala, tres 
cuartos, comedor, servicios com-
píelos, acabada de construir, 
toda de cielo raso. $1.000 de 
contado y el resto a plazos có-
modos. Avenida 7a. y Calle 8. 
Carritos por la esquina, Bue-
navista. 
17664-67 5 my 
V E N D O E N DOS M I L QUINIENTOS 
pesos una casa que produce 62 Ves°Z 
mensuales; tiene cuatrocientos metros 
superficiales, todo fabricado, esta » 
una cuadra de )a calzada, acera o» 
sombra, consta de portal, sa'a, come-
dor y dos cuartos y ade.nás seis cuar- ^ 
tos interiores con salida Independien-
te; es de madera nueva. Urge ve"*í:! 
no corredores. R . Juanelo. Informan-
Clenfuegos 3, bajos, de 11 a 1. 
17652.—5 M.^: 
A U N A C U A D R A D E 
Belascoaín, vendo dos naves Prop1^ 
para industrias o garage ron mas o 
550 metros. Tiene un frente de 1' * 
pico de metros, se vende casi regair 
do. Empedrado 49, de ; a 5 p. rti-
Juan Pérez . Teléfono A-1617. 
17738—6 my^. 
E N B L A N C O , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sa1^ 
saleta, tres cuartos, baño, cocina, ' 
altos lo mismo. Renta $12y. Freci . 
$16.000. Empedrado 49, de - » * 
Juan Pérez . Teléfono A-1617. 
17738—6 m J ^ 
E N C A R M E N , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, c?nJ33,'^ 
recibidor, 3 cuartos, baño, cocina, • 
altos lo mismo. R.enta $13d. _ r 
$14.500. Empedrado 49. do 2 a &• 3̂ 
léfono A-1617. Juan P^PZ M 
fíiGS—» • 
a ñ o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 4 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 



















































































Se vende una g ran casa en Santos ' 
S u á r e z , compuesta de p o r t a l , gara-
ge, sala y saleta grandes c inco hab i - , 
taciones, b a ñ o in tercalado, comedor 
al fondo, gran pa t io cementado. Pre"! 
cio $11 .500 . I n f o r m a R a i m u n d o 
Mora , Vi l legas 2 2 , altos, t e l é f o n o 
A-5215. 
.17619 8 m y _ 
" R e s t o s s o n n e g o c i o s ! 
«5 000 p r ó x i m o a San Nicolás, vendo 
¿asa de azotea, sala, saleta. -dos cuar-
tos y dos habitaciones altas con sus 
Bervícios. Informes, señor Díaz. I n -
dio 34. ' -
J3.600 car i ta calle de F a c t o r í a cerca 
Sel Campo Marte, renta ?3T0n * Iá3V 
formes, señor H e r n á n d e z . Indio 34.. 
55.300, s i m p á t i c a ca?I de- cjelos rasos 
S n tres cuartos, a la brisa ^ ^ ¿ p . 
B la sco u n . Informes señor H e r n á n 
dez Indio 34. , . 
dez. Indio 34. . • 
con frente. ;de ^ ^ ¿ d o " espléndida 
con Su baño i n t ^ c ^ i S a y cerca da 
cocina de gas, a la br^sa > ^ 
I T t o ñ k ^ f í u s V o . 0 ' I n f o r m e s : Dtaz. 
Indio 34. 
• caiie Escobar y Salud 
P róx imo a la f.au^ ATide H por n 
vendo casa antigua. Mide ¿ f ¿b r l ca r 
írfeuos, niedida especial p a ^ $90 
| f ^ ^ S - I n S e S % r í i á n d e z . ina!.^ 
y o . 34. 
$6.900 e n c a n t o s t ^ | ' ^ a s u í s 
a una c u á d r t del W ^ ^ o s con sus 
portal, sala .y ^^ntCeUsar rentan $70. 
servicios independientes 
Informes: H e r n á n d e ^ , maio 
?5.750 vendo una ^ ^ ¿ ^ t bada de f ^ c a r Tiene ^ espe_ 
comedor y ? e S t f ™ ' cornvre sin ver 
cial, agua call/nate' "dras del t r a n v í a 
esta casa a sJ|8rezCUa^faormes, señor 
^ a / ^ l n d l o l i f t ^ V todo 61 día-. 
cerca de T ^ f l o r y ^ofi cuartos, ba-
r o ^ s S c ^ T n á r m e s , . señor D í a z . I n -
dio 34. • 
?7.500,. horrorosa g a n g ^ 
Alonso, solar de 3 V ^ f ^ V i o a d a s que 
I"et/0S s^o'To doy'a3 s í . T o ^ e ? melro 
T í a ' c - a s s0e S regaloV Informes: 
señor D í a z . Indio 34.. 
52.250, en lo mejorcito del Cerro 
lio San Cristóbal-, cerca de la i B ^ s i a 
v del t rnnvía , portal , sala, saleta i 
dos cuartos, buena cocina, renta ba-
rtn s"5 con SI.300 contado compra, 
S r i S en m i n o , f e ñ o r ^ í a ^ . Indio 
Indio 34. Domingo todo el d í a . 
$3.450 casita de mamposter la . ,Tiene 
sala, comedor y ouartos, toda de 
azotea y cerca de la f áb r i ca de Pala-
Uno Informes señor D í a z . Indio 34. 
V E R D A D E R A G A N G U I T A 
Una pobre seño ra compro nace poco 
un solar, calle Zequeira y Patria, b 
vor 24, medida especial, calle nueve-
cita; e s t á dos cuadras del t r a n v í a y 
cerca de Tejas. Como ella ha desis-
tido de fabricar, me entrega la escri-
tura para que le vénda r á p i d a m e n t e 
por $1.300. Si usted se molestase y 
arreciase lo bien situado que es t i 
con seguridad h a r í a negocio. Mas in-
formes: H e r n á n d e z . Indio 34. 
5K750 vendo en Aldecoa, calle Diego 
Velázquez, terreno de esquina. Mida 
16x34 de fondo y una casa • fabricada 
quedando un resto para fabricar va-
rias casitas, e s t á cerca del t ranVía de 
Galiano y Zanja. Para t r a t a r . Sr. A l -
berto D í a z . Indio 34. 
U R B A N A S 
M O D E R N A C A S A 
En la Habana, de dos plantas, con 
sala, comedor, dos cuartos, cuarto 
baño completo y d e m á s servicios. ; 
Mide -67 metros. Renta 580 mensua- i 
les. En $3.500 y reconocer $4.000 al i 
8 0-0 por 4 años , pudlendo cancelar 
en todo tiempo con dos meses. I n - • 
forma Francisco M . Larcano. V i r t u - ¡ 
des 100. a l tos . M-S061. 
17754—5 m y . | 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S 
O C A S I O N 
En la Avenida de Concepción, dos. 
cuadras de la. Calzada, t r a n v í a por su ] 
frente, con sala, saleta, tres cuartos, ' 
saleta de comer, cuarto do baño, todo ¡ 
cielo ra*o, patio y. traspatio. En 56,800 | 
In fo rma: Francisco M . Lazcano. V i r -
tudes 100, k l to s . M-80C1. 
.17755—5 m y . [ 
C H A L E T Q U E R E G A L O 
Le vendo solo el terreno a $8.50 Repar 
to del Sr. Nicanor del Campo, se yej»-
de por la c o m p a ñ í a a $11 la vara.. Se 
le rueg^ venga a ver lo . Es un nego-
cio para ganar en poco tiempo $í,000 
Para m á s informes Díaz y Fuentes. 
M Couto. Reparto Almendares. Te lé -
fono FO-1306. 
17511—5 my. 
G R A N E S Q U U I N A V E N D O 
P r ó x i m a a Cuatro Caminos, vendo una 
buena esquina muy: barata en solo un 
recibo fehla $240; es una soberbia 
gañera. Produce él 10 010. In forma: 
A r r o j o . Belascoaip 50. M-9133. 
17515—4 m y . 
H E R M O S A P R O P I E D A D 
Compuesta de 11 casas, 2 estableci-
mientos y 8. departamentos interio-
res. F a b r i c a c i ó n modecna con capa-
cidad para altos, se da la fabr icac ión 
a $31 m. Vale regalado $35 y se rega-
la el terreno, fáci l comunicac ión , p r ó -
xima a un hermoso parque. Para m á s 
informes; Díaz y Fuentes. Mv Ctmto. 
Reparto Almendares. Tels . FÓ-1306 
y F-1100. 
17510—7 m y . 
SE V E N D E EN E L CERRO A ME-
dla cuadra del paradelo una casa con \ 
portal , sala, tres hermosos cuartos,, 
comedor a l fondo, patio y traspatio,^ 
ú l t imo precio $6.000. In fo rman en I 
Churruca, 42, altos, a todas horas. 
17067 13 my. 
SE V E N D E UNA B O N I T A CASA 
acabada de construir , a tres cuadras • 
de la calzada de J e s ú s del Monte y 
Una de Santos Suárez , toda de cielo, 
raso: portal , sala, dos grandes cuar-! 
tos, saleta a l fondo, cocina, servicios: 
sanitarios completos y patio, en 6.100 i 
pesaos. Informan en San Leonardo y \ 
tían Benigno, bodega. 
17067 13 my. I 
HE V E X D E UNA CASITA COMO PA- i 
ra. personas de gusto, en la Víbora . : 
compuesta de tres cuartos, sala, co-
medor, cocina con calentador, y un: 
reglo baño y patio y su jardinci to a l 
frente, la casa esta es cosa da lu jo . 
In forma su dueño de 12 a 2. Teléfono 
l-4l.,33. No negocio con corredores. 
1697.8—7 m y . 
V e n d o d o s m a g n í f i c a s e squ inas Frente a l Nuevo Colegio de B e l é n ' V e n d o e n e l C o u n t r y C l u b d o s 
m o d e r n a s c o n e s t a b l e c i m i e n t o s y y. P1"03""™ a la calzada, vendo va- so la res q u e m i d e n e n t o t a l 6 . 0 3 5 
e n B e l a s c o a i n . d e t r e s p i sos , e n S 0 f 0 ! ° I a r e 8 - I ^ o r m a su d u e ñ o en el m e t r o S f e n 10 m e j o r d e l r e p a r t o , 
r ' 1 o06 . 
- i I Z I l t l i ^ i I n d u s t r i a . 1 2 4 , b a j o s , e s q u i n a a 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
$ 6 5 . 0 0 0 ; c e r c a d e M u r a l l a , 
c u a t r o p l a n t a s , e n $ 7 2 . 0 0 0 , r e n -
t a $ 6 0 0 . D o s d e dos p l a n t a s , en 3 . 1 0 0 M E T R O S 
$ $ 1 2 . 5 0 0 . S u á r e z C á c e r e s , H a - ^ ^ ^ f - , , yenGO- ,a dos calles con 
' ; uos esquinas, propio para Industria, 
b a n á - 8 9 garage o vivienda. Precio $35.00 me-
* ' ñ ' i n * * Í h 9R ! t r o . Empedrado .49, de 2 .á 5. . Juan 
C 4042—4 d 26 i p é r e 2 Teléfono A . n ; i 7 . 
17738—6 m y . 
V E N D O C A F E C A N T I N A 
en una de las calles de má^ movimien-
to del centro de la Habana, propio 
para convert i r en una barra y con 
. 0 _'_ -p • \ / 1 i local para mesas de billares, gran lo-
a $ 3 . 2 3 . I n t o r m e i *. A . V á r e l a , j cal y buen contrato, muy barato en 
alquiler $5.000 que cuesta lo vale el 
contra to . In fo rman Infanta y Ayesta-
r á n café Almendares. Adolfo Car-
neado. 
17492—9 my-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BOTICA SE A D M I T E N PROPOSI-
ciones por la de Calzada de J e s ú s del 
Monte y Milagros, rec ién abierta, . in-
forman en la misma. . ( 
17521—4 M y . 
S a n R a f a e l 
3940 Ind. 23 ab. 
G A N G A 
S E V E N D E 
L a casa situada en la calle de 
Enr ique Vi l luendas (antes Con-
co rd i a ) n ú m e r o 12, entre A z u i ' 
la y Gal iano. Precio $50 ,000 y 
ademas reconocer u n censo de 
$482 .75 . In fo rmes : G a r c í a i u -
ñ ó n . A g u i a r y M u r a l l a . F e l c í o -
no A - 2 8 5 6 . 
17168—3 my. 
C A S A S E N V E N T A 
San L á z a r o S36-,000; Virtudes $25,000; 
Monte H M 0 0 ; Concordia $25,000;. I n -
dustr ia Í45,000; San Miguel $25,000; 
Lealtad $28,000; Neptuno $72,000; Msr 
ced $33.00#i Galiano $150,000; San Lá^ 
zaro $25,000; Crespo $14,000; Blanco 
$17.500; Animas, $23.000; Campanario 
$11.500; FMguras $11.500. Y muchas 
m á s . Evelio M a r t í n e z . Habana 66, de 
2 a 3. '•' •• í • ' 
17075—4 m y . 
SE V E N D E E N 7,500 PESOS, L A ca-
sa Daoiz 28, Reparto Las Cañas , en-
tre Churruca y Primeiles, compuesta 
de sala, saleta, 4 cuartos y baño mo-
derno, tiene instalado el gas y elec-
trecidad, puede verse a todas horas. 
In fo rma : M . M e n é n d e z . Prensa, 54. 
Teléfono 1-389^. 17111.-4 Myo. 
$4.000 frente a Concha, casita de por-
t ta l sala, comedor y 2 cuartos. Es mb-
R í d e r n a . Informes: Sr. D í a z . Indio 34 
v 17680.—12 m y . 
























C A M I O N GRANDE. . E L . MEJOR D K 
la Habana. Se vende o cambia por 
casa, solar o m e r c a n c í a s . Véan lo en 
el garage Eureka. Concordia 149. 
176800—12 my. 
M A Q U I N A ; D E SUMAR GRANDE 
Federal, nueva, con su base. Com 
postela 133, de 7 1 ^ ,.a 8 112 y de 
12 1|2 a 2 1|2. 
- 17679—12 my. 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha española , para criada de 'mano.-
Informan en Inquisidor 3. Estrel la 
Alvarez. '•' 
17684—5 m y . 
BODEGA E N L A C A L L E H A B A N A 
vendo en $4.500 con $2.000 contado. 
Tiene comodidad para f a m i l i a . Infor-
ma: M a r í n . Café E l P é n í x . Belas-
coain y Concordia. 
Bodega en Calzada dél Vedado con 
buen contrato, vendo en $4.000 cotí 
$2.000 al contado. I h fo rma : M a r í n . 
Café E l F é n i x . Belascoain y Concor-
dia. 
Bodega cerca del Mercado, cantinera, 
vendo en $4.200 con $2.000 aLcon ta -
do, buen contrato, poco alqui ler . I n -
forma Mar ín . Café E l F é n i x . Boíás -
coaln y Concordia. 
Bodega que su dueño lo es t ambiéén 
de la propiedad, sola en esquina, ven 
do en $5.700 con $3.0fl0 al contado y 
si tiene referencias con $2.000 n i con-
tado. Informa: M a r í n . C a f é . E l ' Fé . 
Belascoain y Concordia. 
17685—8 m y . 
E N A R A M B U R O , V E N D O 
Una casa fle altos, de nueva fabrica-
ción, con sala, recibidor, tres cuartos 
"ano completo. Intercalado, comedo-
«enta $190. Empedrado-4S, de 2 a 5. 
teléfono A-1617. Juan Péres» 
17738—6 m v . 
E N 2 3 , V E D A D O , V E N D O 
fifil3, casa de altos, con un terreno fie 
\tm m!tros. situado en lo mejor de 23 
™ l de frente 13x50 metros, acera do 
P^,raVE,mpedrad0 49, de 2 a 5. Juan 
Pérez. Teléfono A-1617, 
i 17735—6 m y . 
C O N S T R U C C I O N E S 
E C O N O M I C A S 
Construyo y reedifico a precios eco-
n ó m i c o s . Trabajos garantizados y a 
gusto del propietario. Deferencias la« 
que se p idan. C. Valladares. Cons-
t ruc tor cÍq obras. Neptuno 2l2, altos. 
Teléfono U-1422. . 
17310—7 m y . 
E N E L V E D A D O 
Se v e n d e u n l u j o s o c h a l e t , 
s i t u a d o e n e l V e d a d o , c a l l e 
2 , e n t r e 2 1 y 2 3 , d e d o s 
p l a n t a s , a c a b a d o d e d e c o -
r a r . 9 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o . 
I n f o r m a n : C u b a N o . 8 1 , 
a l t o s . S e ñ o r i t a A . S a a v e d r a . 
T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 , F - 1 6 8 4 . 
17470.—5 My . 
C O N S E G U I L O Q U E D E S E A B A 
Casita en la Habana de m a m p o s t e r í a , 
cé rea de In fan ta ; tiene cala, comedor 
y dos cuartos, servicios. Su precio es 
favorable $2,500 Véanos y ha-
r á negocio. Díaz y ^ - rnández . Indio, 
34. 
C A S A P O R T A L , $ 2 . 2 5 0 
Vendo con urgencia casa de ' 6 x 18 
portal , sala, saleta, 2 cuartos, esp lén-
dida cocina, buenos servicios á la b r i -
sa, bien situada al fondo la Iglesia 
del Cerro y cerca del t r a n v í a , con 
$1,300 en efectivo y resto a deber, le 
cedo la escr i tura . V i s t a hace fe . Sr. 
D í a z . Indio, 34. 
17.416.—4 M y . 
E N N E P T U N O , C O N C O M E R C I O 
Do Galiano a Belascoain vendo 3 casas 
de 3 plantas en $68.000, $70.000 y 
$75,000. Éve l io M a r t í n e z . Habana 66 
De 2 a 6. 
17673—4 my. 
SE V E N D E UNa G R A N ESQUINA 
con un bvngalow de lo mejor, a me-
dia cuadra de los H . H . Maristas, su-
mamente grande y cómodo, de mucho 
porvenir por su s i tuac ión a 10 pesos 
vara . I n f o r m a n : Vis ta Alegre n ú m e r o 
22, esquina a Juan B . Zayas y los 
bungalows en el Reparto Buena Vi s -
ta a una Cuadra del t r a n v í a y dos del 
Colegio do,. Belén, fabr icac ión y te-
rreno a 10 pesos vara, se oyen ofer-
tas.. 17416.—5 M y . 
Ganga. Por tener que embarcar su 
d u e ñ a , se vende casa de cuatro p lan-
tas, acabada de const ru i r , en lo me-
j o r de la cá l l e O ' R e i l l y , todo prepa-
rado para un gran establecimiento y 
con todos los adelantos modernos. 
Cada p lanta tiene una superficie de 
380 metros cuadrados. I n f o r m a n en 
Concordia 170. T e l . M - 4 7 3 2 . 
16228—7 my. 
VENDO KN L A V I B O R A UNA CASA 
pegada al t r a n v í a , toda de camposte-
r í a y cielo raso, de portal , sala, reci-
bidor, dos cuartos, baño intercalado, 
comedor a l fondo, cocina, patio y tras-
patio, en Concepción 307. In forma; 
Santiago I todr íguez. Luyanó 39, esqui-
na a Eusenuda. 
10025) 6 my. 
CASA D E ESQUINA M A M P O S T E R I A I 
f ab r i cac ión moderna, renta el 15 por ! 
ciento, se vende o cambia por casa de F C Q Í J T M A C D A R A T A R R I f A R m á s ' in f 
esquina aunque sea vieja, se deja h i - ^ ^ ^ ^ r r i íx /A r ADrx-LW-Vrx ^ j .* 
poteca lo que se quiera. Informan Vendo: Iieina Camoanarlo Lagunas ' '• — TT 
al te léfono M-252Ü. Agui la , 3 5 » . ' j Virtudes, Agui la San M c ¿ l á s Man-^ SE VENDE UN SOLAK EN E L c E 
16730.—5 Myo ; rique, San José , Espada, Galiano, In-1 rro. de. 209 metros cuadrados. 
Se vende un terreno en Jo mejor de 
Luvanó , con i264 raetroj hermosa oa-
«a y dos naves pfoplas para indus-
trias, todo en el mismo terreno. Para 
ormes: Dir lg j rse a l te léfono 
15229.—15 Myo. 
B O D E G A M U Y B A R A T A 
BODEGA B U E N PUNTO L U Y A N O . 
se vende por no poderla atender, o 
a ñ o s contrato, no paga alquiler por 
sobrarle de lo que a lqu i la . I n f o r m a n : 
Bernaza V, café . 
16934.—5 Myo. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S La vendo en $5.500 con la mi tad de 
contado. Tiene m á s de existencias 1 c mpra y venta de casas, solares, es-
con casa para fami l ia , muy c ó m o d a , j tablecimientos en general y toda cla-
E l propietario se ret ira, l leva 30 años i se Je negocios honrados y legales, con 
en el g i r o . T a m b i é n la cambia por i reserva y rapidez. Domici l io y o f i c l -
fanta, Jesos María," Lampar i l la , Á r a m $1-200; y otro (ie 14 metros dó fren-
P M F í r F R P ? n UNJA r A ^ A n P •buro' Salud, Marqués González. Teja-; te por 26 de fondo en $l.o00. in ror -
L1N L L L L K K U . UINA L A P A l / L k l l l o y varias m á s . ' Empedrado 40, de man en Churruca, 42. altos Cerro, 
cons t rucc ión moderna 4e sala, come-I-2 a 5, Teléfono, A-1617. J u a n . P é r e a J 
do.-, tres Cuartos, servicio con ba-
f.adera, cocina y luz ..lectrlCa intc-
rloi-, es una gran ganga, se entrega 
vucl-» en $3,700, Informen en Santa 
Teresa 23 
ca. Teléfono 
17738—6 • m y . 
Desea fabr icar en la V í b o r a ? V é a -
una casa dando vuelto si hay que dar-
l o . Más informes, Bernardo A r r o j o . 
Belascoain 0. Tienda Las Tres B B B . 
o café E l Sol de Cuba. T e l . M-9133. 
17515—-4 my. 
H O T E L Y C A F E 
Restaurant. Lo vendo, es el mejor da 
la Habana, montado a la moderna, 10 
B U E N N E G O C I O E N L A S C A N A S í me, le doy terreno en los mejores años contrato, ' i an .b ién- ' se admite uü 
na. Figuras 78, cerquita de M o n t é . 
Te lé fcno A-6021, hasta ias í de la 
noche. 
entre Primehes y Churru- !Vendo un terreno de 712 metros, con v r r ,n a r a n d o facil idades de 
o 1-4370. ¡ v a r i o s cuartos de madera. Mide 20 P ^ t o s y con granaes racuiaaaes ae 
15603.—3 Myo, | metros de frente por 35.68 de fondo, pago. N o p e r d e r á SU t i empo . N o soy 
—— — 1 — I a una cuadra, de la Calzada. Emye- , t /• r - n i 
a t e n c i ó n : b u e n a o p o r t u n i d a d drado 49 de 2 a 5. Juan P é r e z . Te- corredor . I n fo rmes : h n n q u e , Calza 
para el que quiere tener una buena ; léfono A-1617. 
renta con poco, dinero.. Por tener que'i ' 17738 6 my 
por necesidad, embarcarme vendo 1,400 varas de terreno todo fabricado. VENDO DOS SOLARES CON 11.79 
E s t á en buen punto y da frenic a ded con 39.11 varas, dos cuadras t r a n v í a 
callea y al pie de la linea de Jos acerar luz, a l c a n t a r i l l a d ó , t e lé fono y 
t r a n v í a s de,-Mariartao. Renta $240 a l ; rodeado de buenos edificios. E s t á n en 
mes. Se da en $16,500 y se deja la 
mi tad en hipoteca si se quiere. Tam-
bién se vende una esquina en la ave-
nida del Buen Ret i ro . In fo rman: Re-
parto Almendares, calle 18 y 9; pre^ 
guntar por Mar ia F e r n á n d e z . Teléfo-
no FO-1306. • 
17572—5 M y . 
la calle Herrera 
da de la V í b o r a , 5 9 6 . 
17248 5 m y 
R U S T I C A S 
zal, esquina Su dueño F á b r i c a E entre Santa i COLONIA 
Blanqni- i 
D E CAÑA. SE VENDE 
socio. Se informa solamente a l inte-1 Corredor Decano, 
resado. A r r o j o . Belascoain 50. Las 
Tres B B K . 
17515—4 m y . 
B O D E G A S E N V E N T A 
¿soy el c.ue m á s bodegas tengo en ven-
ia de '.odos precios cuyos t iueños ne-
cesitau venderlas; no crean en anun-
cies ae bombo que no resultan v e r d a ü . 
Figuras, 78, A-602Í . Manuel L len ín . 
P L A N T A EXíBCTRICA. SE VENDE 
una en pueblo de gran importancia 
cerca de la Habana. Es un negocio 
de pr imera para persona de este giro 
Sr. Benitez. Fernando Q u i ñ o n e s 7, 
Habana. De 12 a 2. M-3041. 
17527—4 m y . 
Ana y Santa Felicia. 
17713—6 • m y . 
SE V E N D E U N SOLAR E N L A S A L -
turas del Río Almendares, mide 15 por 
3 7 varas en lo mejor de las alturas, 
a una cuadra del chalet Rlvero, en la 
B U É N NEGOCIO POR TENER QUE - Avenida de la Trop ica l . I n fo rma : F l -
ausentarme, vendo m i moderna casa 1 P ' a s . 21-n f rancisco G a r c í a . Telé-
compuesta de sala, tres habitaciones, | fono A-2b83. i .2 4 Myo. 
comedor al fondo, baño intercalado ! ~ ' _ . ~" 
y d e m á s servicios, patio, traspatio con Para fabr icar se venden 700 me-
entrada independiente y loda de cielo , 
raso. Precio 6,500 pesos, i n f o r m a n : | t í o s de terreno m u y propio para ca-
Blanquizal , 11, casi esquina a la Cal- ! -. famKipn nara un t/araap Su 
zada. L u y a n ó . Sra. F e r n á n d e z . -uas y tamDien para un garage. OXl 
17081.—4 M y o . i f a b r i c a c i ó n v ie ja , produce hoy un 
n e c e s i d a d u r g e n t e . v e n d o gran i n t e r é s . E s t á situado cerca del 
una esquina en Lealtad, mide 8x18. Mercado U n i c o , con frente de 2 6 Precio: $11,000, y t amb ién una casa 
en Santos Suárez , sin e s u w ^ I a por Calzada, y hace esquina. 
regalo en $0,500. In fo rman : 
lasco, A-0033, dueño». 
17555—4 M y . 
CERCA DE BELASCOAIN Y D E CAR-
los I I I casita vieja 76 metros $4.200. 
Ver o escribir a J . La r r inaga . Mer-
caderes 11. 
1751T—11 my. 
U N C H A L E T C O N F O R T A B L E 
Precio $22 ,000 . Es un gran negocio 
I n f b r m a el s e ñ o r L l a n o , T e j a d i l l o 12 
bajos, entre A g u i a r y Cuba . 
1 7 3 6 5 - 4 m y . 
una de ÚO c«.bal ler ías . Paga poca ren-
ta y tiene largo contra to . E s t á cerca 
de la Habana y muele en ingenio .de 
mucha solvencia. Precio muy venta-
joso. Sr. Benitez. Fernando Quiñones 
No. 7, Habana. De 12 a 2. M-3041. 
17627—4 m y . 
VENDO F I N C A DOS C A B A L L E R I A S , 
en Vereda Nueva, muchos frutales, 
buena casa, t ra to directo. Te lé fono : 
M-9219. 
16980.—12 My. 
A V ESTERAN, CEDO UN PAÑO DE 
731 varas con 37 de frente,, en lo me-
jor de la calzada. Infprman te léfono 
U-1666. Mar t ínez . 
17071 8 my 
E n el vedado, calle 21 esquina a M . 
se vende un m a g n í f i c o chalet f r a n c é s 
que ocupa, con sus jardines tres m i l 
ciento noventa metros. Parte de estos 
terrenos se, venden t a m b i é n separada-
mente. Cualquier ofer ta razonable se-
r á a tendida. Di r ig i r se a R o d r í g u e z . 
Consulado 44 . altos. El Dr . Juan B . 
N ú ñ e z P é r e z reside en el chalet ac-
tualmente . 
15003—3 m y . 
UNA CASA E N GANGA, L A PUE-
de usted comprar con muy poco d i -
nero y e s t á 2. una cuadra de la C. de 
J e s ú s del Monte. Pardo, M-1414. 
17575—4 M y . 
Se vende en $7.500 al contado y el 
resto de $7.000 en hipoteca a l 7 010 
de i n t e r é s a t u a l . Tiene sala, comedor, 
recibidor, ha l l , tres cuartos corridos 
con su baño intercalado regio, com-
pleto; cuarto y servicio de criados, 
garage y cuarto y servicio para el 
chauffeur, situado en lo m á s alto del 
Reparto. Se t e r m i n ó de fabricar, hace 
unos días, no es trabajo de pacptilla, 
véan lo y se c o n v e n c e r á n . Su dueña 
en Vis ta Alegre, entre Mayía Dodri -
guez y Coicuría . Ampl iac ión de Men-
doza, cerca del Cine Méndez . Te lé - , 
fono I-4S72. Pregunten por Miguel i en Santos Suárez . La Sola. AmpUa-
SOLARES: VENDO LOTES GRAN-
des y pequeños en caizadas, todos 
bien situados. Comprando aL contado 
doy precio de ganga. T a m b i é n loa 
vendo parte al contado, resto en h i -
poteca, y compro al contado los que 
vendan a mitad de su valor . Marce-
lino Ramón . Pradí^ 47. T e l . A-8783. 
d e 6 a 7 y d o l a 4 . 
13805—4 M . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Palmero. 
17476—5 m y . 
U N A G R A N E S Q U I N A , M U Y 
B B U E N A R E N T A 
F I N Q U 1 T A S 
E n e l r e p a r t o S a n P e d r o , a 
la s a l i d a d e M a r i a n a o , e n t r e 
L a L i s a y A r r o y o A r e n a s , se 
v e n d e n p a r c e l a s p a r a f i n q u i -
tas d e r e c r e o , y a s e m b r a d a s 
y c e r c a d a s . P a r a m á s i n f o r -
m e s : b u f e t e d e l d o c t o r M a -
r i o D í a z T r i z a r , T r o c a d e r o , 
3 5 . T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . 
VENDO M A G N I F I C A F A R M A C I A , 
venta garantizada $2,000 mensuales, 
bien surtida, f ó r m u l a s propias, buen 
punto, precio $6,000 contado y $5,000 
recónocér con el. mismo establecimien-
to . In fo rman : A-4177. 
1724-1.—5 M y o . 
SE V E N D E U N KIOSCO D E T A B A -
C O S y cigarros y quincalla, surt ido en 
general, se da por la mi tad de su pre-
cio por embarcar su dueño en p r in -
cipios de mayo. Avenida Columbia y 
Santa Pet roni la . Café Buen Retiro, 
frente a l Parque y Paradero Pogolot t i . 
17295.—7 Myo. 
POR NO PODERLA ATENDER SH 
dueño, se traspasa una cocina con to-
dos los enseres y m a r c h a n t e r í a . I n -
forman en Crespo 43, bajos. 
17375—7 m y . . 
GRAN V I D R I E R A , SE V E N D E , 
tabacos, cigarros y quincalla, en la 
mejor calzada, gran venta, de blUetohi 
y largo contrato. Urgente por embar-
carse. Razón : Bemaza 47, altos, de la 
bodega, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. L i -
zondo, 
17364—7 raz. 
174, -9 M y . 
ción Mendoza, Nueva Habana. La Flo-
resta. Almendares. 9x22 con $80 en-
trada y $16 al ines: 10x30 con $15'.» 
y $25 al mea. Esquinas de 30 de fren-
te por 20 de fondo con $300 entrad.t 
y $50 al mes. Solares grandes de 14 
varas frente y 50 de fondo con $300 i $6,000. 
F I N Q U I T A D E O C A S I O N 
Se venüe, arrienda o se cambia por 
casa chica en la Habana. La f lnqu i t a 
mide 1 caba l le r í a , 42 cordeles y 410 
varas. T iené pozo, buen palmar, r ío 
fér t i l y ái boles frutales. Se vende en 
VENDO G A L L E 23, B U E N A CASA 
moderna, j a rd ín , por ta l , sala, saleta, 
ha l l , 0 habitaciones, garage y todo 
servicio. Precio $45,000. In fo rman: 
A-4177. Inmediata a 17. En lo me-
jor del Vedado, gran casa, 15.60 x 50 
con j a rd ín , portal , sala, ha l l , 5 habi-
taciones, l a v a n d e r í a , garage, servicios 
etc. Teléfono A-4177. Precio $56,000. 
17244.—5 Myo . 
SE V E N D E U N A CASA C A L L E D E 
la Gloria, alto y bajo ujc, 3 cuartos 
hierro y concreto, servicios m o d e í n o s , 
renta 120 pesos. Precio ?15,500. Ruiz 
López . 
con establecimiento y cinco casas p e - [ m a ñ a n a . Hay frente a 
queñas , de citaron y techos de vigas Más informes por 12, 
de hierro y losas de cemento. Super-. Suárez y Santa E m i l i a , 
f icie 17x39. Renta $225. Su precio- I .»esús V i l l amar ln . 
$24.OOu. Me embarco y por esa ra- 13750 
zón lo vendo. Puedo dejar en hipo- vrAX'Artta 
teca. Díe? y Doce. $1.000. Para m á s 
informes en Monte 317, de 1 a 4. 
17481—4 m y . 
doble l ínea , 
entre Santo-* 
T e l . 1-2647. 
D u e ñ o : Esperanza 25, bajos, 
ires. 
16177.—7 Myo. 
DOY EN A R R E N D A M I E N T O F I N C A 
2 í |2 caba l l e r í a s , a 11 l í l ts . de ía Ha-
basa, frente paradero del Cotorro, con 
ca«a vivienda, casa de vacas, casa 
SE V E N D E N DOS PA- ¡ga l l inero , agua abundante, para rega-
-4 my. 
A V I S O 
Fabrico casas de madera, dé todos t i -
• pos para cualquier lugar de la I s la ; 
t ambién hago techos y naves a la or-
den. Precio de s i t u a c i ó n . Pase por 
Concha y Reforma. F^.ipe V e i t i a . 
1-1905. 17257.—29 My. 
3 CASAS GANGA. CALZADa del Ce-
rro 85i) metros, 23 frente, rentan 325 
pesos. Precio $28,000. Ruiz López . 
U N SOL :\R CON 1170 METROS CON 
dos naves y 4 tanques para Industr ia 
p r ó x i m a al señor Boada. L u y a n ó , a 9 
pesos y medio met ro . Ruiz López. 
SE VENDEN DOS ESQUINAS EN LA 
Habana, muy bien situadas, una mide 
111 por 22 y la otra 11 por 31-. Cons-
t rucc ión antigua en buen estado y con 
ños de teneno en el mismo pueblo, a 
50 centavos la va ra . Su u u e ñ o : Santa 
Catalina, n ú m e r o 62, entre B . Zayas y 
Luz Caballero. Reparto Mendoza. Ví-
bora. 17 410.—4 My. 
VENDO C A L Z A D A L U Y A N O , T E R R E -
no 40 x 110, propio cuaiquier indus-
t r ia o pasaje, tiene dos trentes, brisa 
alto o se toman $24,000, r a z ó n : San-
tos Suá rez 18, Vll lanueva. 
1740,..—11 M y . 
Á Y E S T E R A N 
St, vende en esta Avenida una par-
cela con bastante frente, con agua 
buena renta. Sus precios 35 y 37 m i l : Jilcantarillaclo. Para m á s informes, 
URGE V E N D E R U N SOLAR ESQUI-
,na calle A r m o n í a y San Gabriel 708 
varas, se regala a 4 pesos v a r á . I n -
forma: Rü íz L ó p e z , Cafó Cuba Mo-
derna, Cuatro Caminos, de 7 a 9 y de 
12 a 2 p . m . Te lé fono M-3259. 
17232.—7 Myo. 
pesos, es el valor del terreno. Infor-
i ",a: Tejadil lo 12, bajos entre Aguiar 
y 'iba, el s eñor L l a n o . 
17352—3 m y . 
Sen venden y se cajnbian por terre-
nos o casas viejas en la Habana por 
m a g n í f i c o s chalets y terreno en el 
-llame a l M-8159. No corredores 
17551—4 m y . 
dio. de m a g n í f i c a t i e r ra y buen pasto. 
Excelente para cria de gall inas y va-
q u e r í a . Sr. Veranes. Calle 15 entre 
K y L, Vedado. Teléfono F-1345. De 
6 a 8 noche. 
17346—3 my. 
VENDO B U E N A COLONIA 24 CABA-
l l e r í a s p r ó x i m a a terminar su mo-
lienda, dos cortes, chucho trasborda-
dor, aperoj etc. p r ó x i m a a C a m a g ü e y . 
Precio 20,000 pesos. I n t o r m a » ; t e l é -
fono A-4177. 172i4.—5 My. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E N TRES BODEGAS C A N -
tlneras con buenos contratos y 10 m á s 
con y sin cantina, ca fés üe todos los 
precios que se deseen, c a l é s y restau-
rants, fondas, kioscos, vidrieras de 
tabacos y cuantas clases de estableci-
mientos sé deseen, dinero en hipoteca 
en todas cantidades, fincas urbanas 
y solares en varios puntos. I n fo rma : 
Ruiz López . Café Cuba Aloderna. Cua-
tro Caminos, de 7 a 9 y de 12 a 2 p . 
m . Teléfono M-3259. 
17233.—7 Myo. 
S E V E N D E 
una m a g n í f i c a T e n e r í a en las cerca-
n í a s de la Habana , con sus terrenos 
propios , equipada con maqu ina r i a 
moderna , m o v i d a indis t intamente a 
vapor o por e n e r g í a e l é c t r i c a , con 
capac idad para c u r t i r cien cueros 
diarios y provis ta de todo lo necesa-
r io para la p r o d u c c i ó n de toda cla-
se de suela. Pa ra informes d i r i g i r -
se a A . L . Alonso , Ignacio A g r á m e n -
te ( Z u l u e t a ) , n ú m . 10. 
16928 7 m y . 
F I N C A , E S Q U I N A Y B O D E G A 
En 10,000 posos, íudó ; esquina y bo-
dega 180 metros, cielo raóo, preparada 
para altos, con dos accesorias con ser-
vicias independ.entes o la bodega so-
la 4,000 pesos. Vende 6u pesos con-
tado. Figuran 78., A-í)021. Manuel 
L len ín . 
C A F E S Y F O N D A S 
Un ¿7,500 café y fonda cerquita de 
r b r e p í a ; en §6.500 café y funda en 
Mor.te; en $6,500 café sn Monte, bien 
montado; gran fonda pegado a Galia-
no, en $í ,uu0; vonde 85 pesos oiar ios . 
F iguras 78. Manuel L len ín . 
16505 4 my. 
V I D R I E R A D E D U L C E S 
se vende en el mejor punto de la Ha-
bana, de gran porvenir . Se t ra ta con 
personas solventes y formales. I n -
forman de 1 a 2 p . m . Campanario 
o». 16678.—10 x\Iyo. 
F O N D A , GANGA 
por tener que embarcar su dueño se 
vende una con un espacioso sa lón con 
veinte mesas, un reservado con cua-
t ro mesas, buena clientela, paga poco 
alquiler , ia mayor y de m á s clientela, 
en el barrio m á s comercial de la Ha-
bana sita en Oficios, 31, entre Santa 
Clara y L u z . In fo rman en la misma. 
16544.—8 Myo, 
S E V E N D E H O T E L S I T U A D O 
entre el Plaza y Sevilla, 24 habita-
ciones a la calle, reglo comedor con 
varios baños con agua caliente, mag-
níf ico mueblaje, $600 libres a l m e » . 
No se vende por enfermedad ni mal 
negocio. Atiendo solo a compradores 
S u á r e z . Habana 51, a l tos . Teléfono': 
A-2422. 
16240—2 m y . 
S E V E N D E 
Una casa de p r é s t a m o s por balance 
con una pequeña r e g a l í a por tener su 
dueño que embarcarse para E s p a ñ a . 
In forman Nueva del P i la r esquina a 
Belascoain, v idr ie ra de tabacos. Ma-
nuel Rodr íguez t e l é fono A-6986. 
15963.—5 my. 
G A N G A ! 
Vendemos magn í f i ca casa de comidas 
cen muchos abonados y a la carta; 
r e ú n e buenas condiciones la casa para 
este negocio. E s t á en lugar cént r ico , 
aprovechen ganga, se da barata por 
el dueño tener que atender otros nego-
cios. T a m b i é n se da sociedad a per-
sona fo rma l . I n f o r m a n : Corrales 42 
l e t i a A , altos. d e S a l 0 y d e l a 6 
de la tarde. 
14304—8 m y . 
VENDO EN E L PUNTO MAS CEN-
tr lco de la Habana, una v id r ie ra de 
Tabacos, Cigarros y Quincal la . Bien 
surtida, buen contrato y buena venta 
In forman Salud y Chávez. Tren de La 
vado, de 12 a 1 . 
16777—5 m y . 
¿ Q U I E R E U S T E D S E R 
P R O P I E T A R I O ? 
V é a n o s . Nuestro plan de fabr icac ión 
es económico porque nosotros tenemos 
materias p r imas . Damos terreno y 
fabr icac ión a plazos. T a m b i é n cons-
t ruimos a l contado. Para m á s infor-
mes dir igi rse a Miers y Rublo. A n i -
mas 150. T e l . M-2284. 
17190—8 m y . 
BODEGA VENDO U N A M U Y B U E N A 
centro Habana, m e d i a n í a cuadra, v ida 
propia, pues tiene una venta en la 
misma casa para una casa de comidas 
mostrador 40 




diarios a l contado y t a m u i é n arriendo 
la • bodega con' g a r a n t í ^ , neg.'ftios se-
,» I r l o s . Acosta, 88. Agencia E l Roque, 
mejor p u n t o de la V í b o r a a dos cua- - j " ^ ^ deseamos tener una casa. N o - ! i n f o r m a n . 17678.—6 M y . 
EN LO MEJOR REPARTO CHAPEE 
d 
M-3041 
oras de la Calzada de lo mas mo- sotros ie vendemos 
derno y regio, hech 
terreno por i s e v e n d e u n a d u l c e r í a c o n 
KprKnc i-,-avT T-^rermae M • • • ¡ m u c h a venta, facilidades de pago por necnos para personas soi0 seis pesos mensuales y Sin in-1 su dueño no poderla atender. In fo r -
SE V E N D E UNA CASA DE 6 METROS 
de frente por 36 de fondo, toda de cie-
lo raso, por ta l , sala, saleta, dos her-
mosos cüar tos , precio $4.000. In fo r -
man en Churruca, 42, altos. Cerro. 
17067 13 my. 
de gusto que deseen v i v i r con como 
d idad . Se d a n sumamente bara tos . 
Tienen seis cuartos y todas las co-
modidades completas del mejor cha-
let de la H a b ana. No deje de verl.os bora , Calzada de la V í b o r a 596 . 
,„ ' „ „„ i _ f-,l-.rií-ar rlí> ma-im681 Avenida de Acosta, n ú m e r o 4. 
teres y se puede raDricar ae ma | i?671-7¿. 12 My . 
aera, a una, 15 o 2 0 cuadras de l ; v-ENDO IjÑ h o t e l t r a b a j a n d o 
paradero de los t r a n v í a s de la V í -
bora. Informes : Ensanche de la V í -
bién, en el corazón de la Habana o ad 
mito sucio. In forma su apoderado. De-
partamento 209. Riela, 98; te lé fono 
M-8943. 17638 . -5 My. 
antes de comprar . San M a r i a n o 26 
casi esquina a San A n t o n i o . E n la 
misma de 8 a 10 y de 2 a 4 . 
16973—5 m y . 
17247 5 m y 
E N 4,500 PESOS V E N D O CASA V í -
bora, de j a rd ín , portal , sala, comedor, 
cuatro cuartos, servicios, toda mani-
pos t e r í a , e s t á en la calle Lu i s E s t é -
vez, n ú m e r o 7, casi esquina a Juan 
B. Zayas, a una cuadra Estrada. Pal-
ma, en la misma su dueño, no corre-
dores. 17467.—4 Myo. 
2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
?onfin\0d0S l08 A r r i e s de esta ciudad, de 
ea t^ i f r ec 08 y t a m a ñ o s esquinas con; 
t ía h tC1.mient0S y dinero con garan-
ban» fiRte^aria- Evel io M a r t í n e z . Ha-
*nft 66» de 2 a 5. 
1767; -4 m y . 
E S Q U I N A B A R A T I S I M A 
Ocupada por bodega paga en solo utj 
recibo- $90, ú l t imo precio sin discu-
sión $1,0.500. Mide 240 metros. Infor-
rrio solo a compradores y vendo otra 
que renta $240. Produce el 10 0|0 al 
capi ta l . A r r o j o . Belascoain 50. Laj, 
Tres B B B . 
17393—2 m y . 
I N M E D I A T A A R E I N A , PROPIA pa-
ra reedificar o fabricar 6.23 x 22, ú l t i -
mo precio $9,000. In fo rman : te léfono 
A-4177. Reina, gran esquina 500 me-
tros, buení*. cons t rucc ión $96,000. 
17244.—5 M y . 
Se vende u-.a m a g n í f i c a casa de 
m a m p o s t e r í a c o n s t r u c c i ó n moderna 
en la mejor calle del Reparto A m * 
p ' i a c i ó n de Almendares , Calle 12 en-
t r t 9 y 10 Tiene j a r d í n , po r t a l , :a{a, 
comedor, l ies cuartos , b a ñ o inter-
calado cuarto de criados, servicio am 
p l io , g á r a ^ , $6 ,000 al contado, e; 
resto por mensualidades. Telefono 
F . 0 . - 1 5 1 4 . 
15866.—5 mv 
S O L A R E S Y E R M O S 
VENDO EN LUYANO SOLAR ESQUI-
fta f ra i le , 17x87 varaw a $7.50 vara, 
cerca de calzada Concha y L u y a n ó v 
otro solar a $6.00 vara y dos casitas 
a $3.350,, H e r n á n d e z . Guasabacoa 60 
entre Compromiso y Herrera. Luyanó 
17701—8 m y . 
E N R E G L A 
SE V E N D E N 1 2 . 0 0 0 M E T R O S 
de terrt.no con 11 casitas de madera, 
cerca de ios muelles do Feesor, se 
puede dejar algo en nipoteca. Infor -
ir.nn: Pocito, '¿¿. Habana. 
15091.—14 Myo. 
CAPE C A N T I N A EN L A H A B A N A . 
No paga_alquiler y le dan comida pa-
ra tres como buen negocio vendo en 
$5.200 con $3.000 a l contado. Infor -
Ima : M a r í n . Café E l F é n i x . Belascoain 
y Concordia. 
17685—8 m y . 
C A F E Y V I D R I E R A 
V E N D O C A S A D E H U E S P E D E S 
establecida ocho años , con cinco a ñ o s 
m á s de contrato, módica renta, s i tua-
da a la brisa y en centro m á s p r ó s -
pero de la Habana, 27 habitaciones, 
es ganga. I n f o r m a Antonio M é n d e z . 
Te léfono U-1811. 
16790—10 my. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro todS 
clase de negocios y doy dinero en h i -
poteca. Un hotel en $2.000.o*1; una 
Carn ice r í a $2.000, Vende media rea. 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s 
del Monte, Infanta , Es t évez , Santos 
üuárea y en la Habana. 
ñ e r o . I n fo rma F . F a n d i ñ o . C h a c ó n 
E N L O M E J O R 
d^ la Víbora, se vende un prec ios í s i -
mo chalet en Vi s t a A l t g r e entre Goí-
curia y M a y í a Rodrignez, una cuadra 
del parque Mendoza y tres d^; carro, 
en $7.500, dando de contado $3.500 y 
el r_esto dentro de un año o dos. Tie-
ne l a r d l n , portal , sala, comedor, tres 
habitaciones, b a ñ o intercalado, cocina 
cuarto de criados y servicio criado. 
17241—7 m y . 
R E P A R T O C H A P E E 
Se Vende un chalet de dos plantas, 
con todas las comodidades para per-
fona de gusto. Tiene garage. Te lé -
fono 1-2491. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien ¡ y Aguaca te . C a f é . T e l . M - 7 6 6 2 . 
•situados. Grandes facilidades dej 17761—5 m y 
pagos. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarios; paga 
de alquiler $40; es un buen negocio 
para el que quiera establecerse Para 
informes M . F e r n á n d e z . Reina y Ra-
yo. C a f é . T e l . A-9374. Los Alpes . 
O T R A E N " ~ M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6.000, 
no paga alqui ler ; tiene comodidades 
para f a m i l i a . Se dan facilidades de 
pago. In fo rman T e l . A-9374. 
V E N D O B O D E G A S 
desdb $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
Vendo en pun to c é n t r i c o . Sin com- ijana y sus barr ios . Se dan facll ida-
petencia. T o d o nuevo por poco d i - f ^ e « de pa&0- In fo rma : v - peraza 
M E N D O Z A Y CO. 
Obispo 63. T e l . M - 6 9 2 1 
C 3782 i n d . 17 ab. 
S O L A R E S ¡ Ganga a $2.90 la vara vendo dos 
solares, jun tos que miden 3 0 de fren Se venden parcelas de 1G0 a 200 mo- i j-7 t r i i 
tros en el, Reparto Chopie. Te léfono te por 47 de fondo, situados a i ron-
1-2491. 
C A M I O N 
Se vende uno de 3 1,|2 toneladas, véa-
lo y lo c o m p r a r á , pues es una ganga. 
Teléfono 1-2491. 
17714—5 m y . 
do de los chalets del D r . J e s ú s Ma-
r ía B a r r a q u é , A l tu ras , de Buena Vi s -
ta. Sr . G ó m e z . Belascoain 54 , altos. 
M - 4 7 3 5 . 
1 7 0 7 0 — 6 m y . 
V E N D O B O D E G A 
Sola en esquine, muy cantinera, ven-
t a diaria m á s de $60, rnuy poco a lqu i -
ler, precio $6.000. T a m b i é n venao un 
café en punto muy cén t r i co casi rega-
lado mas una ganga para un amigo, 
una bodega en $300 que vale $5.000. 
In fo rman Infanta y A y e s t e r á n . ca fé 
Almendares. Carneado. 
17499—5 m y . 
B U E N NEGOCIO. V E N D O U N A BO-
dega sola en esquina, doble l ínea de 
t r a n v í a s y paradero de ios mismos 6 
a ñ o s concrato, precio 6,'JüO pesos, se 
'dan facilidades para el pago. I n f o r -
;ma: Laureano F e r n á n d e z . Pérez , n ú -
i mero 40. J . del Monte . 
17448 . -7 M y o . 
Reina y Kayo . Teléfono A-9374, 
V E N D O C A F E S . F O N D A S , 
C A S A S 
de huéspedes de todos precios infor -
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo dos 
c a r n i c e r í a s muy baratas en el centro 
de la Habana. In fo rma : Peraza. Te-
léfono A-9374. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
SE V E N D E N UNOS PAGARES D E 
una bodega, garantizados (cobrables) 
por escri tura púb l i ca y registrada, ba-
ra tos . In fo rma Rafael S imeón . Te lé -
fono M-6433. Manzana de Gómez 456. 
17475—6 m y . 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comis ión de Adeu-
dos! Cualquier cantidad. No venda sin 
saber m i oferta. Manzana de Gómez 
N o . 318. Manuel P i ñ o l . 
16986— 7 my. 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comis ión de Adeu-
dos. Cualquier cant idad. No venda sin 
saber m i ofer ta . Manzana de Gómez 
No 318. Manuel Pino. 
16986—7 m y . 
C O M P R O A C C I O N E S 
Musso, In tercont inenta l Telephone y 
Telepgraph. Manzana de Gómez a 18. 
Manuel f i ñ o l . 
16986—7 m y . 
COMPRA D E V A L O R E S . Acciones 
Difer idas y Comunes de la Habana 
Central, Acciones de l a Polar Prefe-
ridas y Comunes, Bonos del Mercado 
Unico . Toda clase de valores qu-s 
tengan valor en Bolsa o fuera de e l la . 
Negocio en el acto. De 9 a 11 y de 
1 a 3. Cuba y Lampar i l l a , bodega. 
Se atienden ó rdenes del campo por 
correo. Manuel S á n c h e z . 
16795—6 m y . 
MARCOS Y CORONAS. POR $2 EN 
giro postal m a n d a r é por correo cer t i -
ficado, cinco millones da marcos ale-
manes, billetes de cien m i l marcos y 
diez m i l coronas a u s t r í a c a s . A d a l b " ' -
to T u r r ó . Apartado 866. Habana, 
16781—25 my. 
V E N D O U N A P A N A D E R I A 
Y B O D E G A 
Con ,6 a ñ o s de contrato. Precio $4,500 
muy poco a lqu i le r . In forma Federico 
Peraza. Reina y Rayo. Café Los A l -
pes. Te léfono A-9374. 
16577—9 my. 
A V I S O . SE V E N D E UNA BUENA 
cantina, moderna, completamente nue-
va . Apodaca 58. 
17362—9 m y . 
C O M P R O C R E D I T O S 
D E L G O B I E R N O 
Cobrados e l 30 y 25 010. H a g o la 
o p e r a c i ó n en el mismo d í a . Venga 
con su cer t i f icado a recibir su dine-
ro . San L á z a r o 288 , bajos. 
1 6 5 9 6 — 4 m y . 
C O M P R O 
Bonos y acciones Mercado Unico Ac-
ciones de la Havana Central, D i f e r i -
das y Comunes y del Central Fiden-
cla, vea m i oferta antes de vender. 
Manzana do Gómez 318. Manuel Piñol . 
1635.-^-i M y o . 
F O L L E T I N 1 7 
C O N C H A E S P I N A 
E L C A L I Z R O J O 
N O V E L A 
' Poes^I"^ en 1a :ibrerIa Moderna 
1 | a • PI y Margan (antes Obtspo) 
número 135. 
( C o n t i n ú a ) 
í i ó n en la mano la l i b e r t a d de 
v i l 
E L C O N T R A S T E 
selva Í l / 1 e p l I f g u e I n á s a l t 0 ¿0 l a 
yTL T o r r e de Vis tas , a t a l a -
l r e ¿ i a ? ? ^ r s d o r f : UT103 ^ c a l o n e s 
b a n c ^ f y ^ s t a l a P l a t a f o r m a de 
da ef ta lRlG l a b r a r d0nde se snar -
^ a n o í f 8 0 0 ^ , - Aba30 a lgu Ien co-
t r i b i K l a sublcla una b u m i l d e con 
. ' ^ e n s n ' i 1 " 0 hay en el l ' ano i n -
^ t e m a n de B r a n d e n b u r g o o t r o sis-
la A i * f l 0 r a l r t i c a ' i n t r o d u c i d a en 
W ^ a ^ a . C e i l t r a l desde las ee-
w s c-.e Or i en t e a l t r a v é s d e l evo 
g e o l ó g i c o , se d i f u n d e en bosques I 
n u t r i d í s i m o s , en t re cuyos á r b o l e s , 
e s p l é n d i d o s y va r io s , sob repu jan 
los p i n o s . 
L a t u p i d a l l a n u r á es una exten-
s i ó n cenagosa, o n d u l a n t e apenas, 
c ruzada a l Sur por los canales del 
Spree, en u n l a b e r i n t o de bebras 
de agua, lagos y pueb los . 
Sobre el K a l k . se ye rgue ponen t i -
na y e x t r a ñ a l a ciudad, del F i l m , so 
l a r del A r t e Nuevo en E u r o p a ; a 
nac ien te , en una gacha co l ina , e l 
g r a n Sana to r io de l a reg ión1; a l l á 
leJos, casi adv in idas , las famosas 
antenas de Ñ a u e n , l a mole del mo-
n u m e n t o a B i s m a r c k , las agujas 
eminen tes de B e r l í n . Y en toda l a 
s á b a n a de arena los tachones os-
curos del a r b o l a d o ; los ojos hoy 
azules de i n n u m e r a b l e s l agunas ; 
l i m o s y a r c i l l a s de u n vas to lecho 
donde acaso r u g i ó l a m a r . 
E n esta sobre ta rde b u l l i c i o s a de 
j u l i o parece que. se . le han r o t o las 
venas a l s o l . No l lega el consue-
lo de una b r t ó a aunque las horas 
cor ren a l anochecer, y es sofocan-
te l á m a r c h a de loe v ia je ros que 
se a p r e s u r a n hacia los p e n a c h o » 
del f e r r o c a r r i l . • 
A p a r t e las muchas embarcac io -
nes que desconges t lonan la r i b e r a , 
c i r c u l a n unos t r a n v í a s e l é c t r i c o s 
por el medroso p i n a r de W i l h e l m s -
hagen, haeta la e s t a c i ó n de Rahs-
do r f , donde pasan t renes >-ada c in 
co m i n u t o s surcando t a m b i é n e l j 
bosque inmenso de C o p e n i c k . 
T o d a clase de v e h í c u l o s se ofre-
cen en t r aza de regreso por los c a - i 
m i n o s urbanos de W o l t e r s d o r f y ! 
los a ta jos de l a espesura . H a y : 
q u i e n a r r a s t r a los b á r t u l e s campes 
t res en e l p o p u l a r c a r r i t o de adra-
les, e l L e i t e r w a g e n i n c o n f u n d i b l e , ; 
empu jado a m e n u d o por cabal le-
ros que lucen l a Cruz de H i e r r o 
en el o j a l ; hay v a l k y r i a s s u d o r o -
sas que ss l a n z a n en b i c i c l e t a con 
los b e b é s a tados a l a g r u p a , va-
r o n i l e s y desagradables : cabai le- : 
r í a s , autobuses, n i n g ú n siistema de: 
l o c o m o c i ó n les f a l t a a los excurs io-
n is tas d o m i n g u e r o s , que en muchas 
ocasiones t o m a n cachazudamente 
su r u m b o a pie descalzo, o se en-
g o l f a n s i n e s c r ú p u l o s en la ^e lva , : 
como en el m á s b a r a t o y apeteci-
b le d o r m i t o r i o . 
Desde la T o r r e de Vis tas , pues-! 
t a en el cent ro de m ú l t i p l e s d e r r o -
tas, percibe Soledad a l lado de su 
a m i g o e l m o v i m i e n t o dé los vera-
neantes, y se a d m i r a de la facha 
que l l e v a n a u n aque l los de m á s d is -
t i n c i ó n ; damas i n c o r r e g i b es que 
no a c i e r t a n nunca a ponerse bien 
e l sombre ro , a o m i t i r la supera-
b u n d a n c i a de ado rnos , a esconder 
l a sonr i sa vo raz ; galanes ' que se 
cue lgan el chapeo r i d i c u l a m e n t e 
e n c i m a del a b d o m e n , sat isfechos 
de s u b ienes tar f í s i co , absortos en 
las compl icac iones de la d i g e s t i ó n . 
A ñ a d i e r o n s in duda, a la pobre me-
r i enda n a c i o n a l unas salchichas p i 
cantes, unos emparedados de toc i -
no, u n a j a r r a de bebida fue r t e , y 
e n s e ñ a n los ojos salpicados de esa 
to rpe a l e g r í a que d i l a t a las bocas, 
s in t amizarse por el e n t e n d i m i e n t o . 
— E s t a gente g l o t o n a y dura—• 
comen ta L á v a l o s — p e r t e n e c e a l a 
m o d e r n a b u r g u e s í a que v i a j a , s i -
qu ie ra den t ro del pais, ¿ s o r p r e n d e 
usted en esos semblantes e l bele-
ñ o de la i n s o i r a c i ó n o de l a nove-
dad? 
— N o . . . Y h a b r á n v ic to l a f r o n -
da H e r c i n l a n a , los montes M e t á l i -
cos, la c u m b r e de los Buhos , e l 
a rbo lado de Sa ionia que la i ndus -
t r i a conv ie r t e en f a n t á s t i c o s m a n -
teles azules y r o j o s . . . 
—•Pero n i n g u n a bel leza, n i n g u n a 
poesia c o n t r i b u y e a que los p rus ia -
nos cambien su i n d u m e n t a r i a , dis-
c i p l i n e n e l gesto y la e x p r e s i ó n -
E n la t i e r r a de las im i t ac iones c ien 
t í f i c a s , donde las cosas se t r a s m u -
dan y compenen con h a b i l i d a d i n -
d i scu t ib l e , s ó l o el h á b i t o y l a f i -
su ra h u m a n a permanecen i n m ó v i -
les, rebeldes a l a e s t é t i c a del A r t e 
y a la r e n o v a d o r a f l e x i b i l i d a d de l 
T i e m p o . 
As i en t e la ex t r an j e r a a pesar su-
y o . Con el i n s t i n t o c r i s t i a n o de 
su m u n d o occ iden ta l , qu i s i e r a de-
fender a los que supone padecien-
do u n a cr i s i s de v i o l e n t a desespe-j 
r a c i ó n . 
— V i v e n como a u t ó m a t a s — dis-1 
c u l p a — c o n l a moneda env i l ec ida y : 
las ideas manchadas , v í c t i m a s de 
una paz mise rab le que s.Q pe rv i e r t e 
en s e m i l l e r o de i n f o r t u n i o s . 
—'Sin embargo , t i enen l a respon 
s a b i l i d a d de su d e s t i n o , e s l a b ó n en- ' 
tve dos zonas esp i r i tua les de nues-
t r o c o n t i n e n t e . 
— N o acuse—pide l a m u j e r cle-
m e n t í s i m a , deseosa de . a l i v i a r la 
conciencia a los v e n c i d o s — ; media 
E u r o p a es u n p á r a m o s e n t i m e n t a l ; 
no s ó l o a q u í ne h u n d e n , con las con 
duelas , los va lores m á s puros de la 
c i v i l i z a c i ó n ; este es u n g r a n pueblo 
t r i s t e y ve rgonzan te : ¡ h a y que 
compadecer le ! 
— ¿ T r i s t e ? . . . ¡ O i g a , o iga us-
t e d ! . . . / 
L l e g a b a en e l a i re ca l ig inoso el 
f r a g o r de la t u r b a del c a m i n o ; rap-
sodas y bor rachos iban j u n t o s , re-
p a r t i é n d o s e coplas y ha la l i e s , bote-
l las y l a ú d e s . Y e ran tales voces 
el eco de una soc iedad moza y r u -
da, á v i d a de e s p e c t á c u l o s í n f i m o s , 
en t e r amen te abandonada a su t r a n 
ce ds suprema ca ida . 
— A h í t iene us ted a l pueb lo t r i s -
te y v e r g o n z o s o — m a j i i f é s t ó L á v a -
l o s — , m i r e us ted, escuche. 
H o m b r e s y muje re s se abrazan 
en el p i n a r , mezc lando los besos 
l ru idosos y f r í o s con l a espuma de 
l a cerveza, los cantares con el sa-
b o r de l a m a r g a r i n a ; buscaban 
TOucbos, en los c é s p e d e s e l r egos to 
de u n aposento, s i n m o l i c i e n i d u l -
zu ra , obcecados en l a v ic iosa cos-
t u m b r e , a lebrados como la f a u n a 
m á s v i l . 
Soledad no m i r a n i escucha n i 
se r i n d e . 
— S i e s t á n somet idos a l a deses-
p e r a n z a — a r g u y e — p u e d e haber en 
su l i b e r t i n a j e una f o r m a tie su i -
c i d i o . 
— ¿ L o aprueba usted? 
— ¡ N u n c a ! . . . ¡ P o r D i o s ! . . . 
¡ P e r o todos los desgraciados me 
i n s p i r a n t a n t a m i s e r i c o r d i a ! . . . 
—-Si estos son m u y fe l ices! 
— ¿ P o r q u e cantan y b e b e n ? . . . 
¡A menudo posa en el fondo de 
las mayores t u r b u l e n c i a s u n gesto 
c o n t i n u o de d o l o r ! 
— ¡ B a h ! . . . Us ted ap l i ca su e s p í -
r i t u Indec ib l emen te generoso a las 
m á s r u ine s c o b a r d í a s y se e m p e ñ a 
en r e p a r t i r las culpas y cast igos 
ent re t oda la h u m a n i d a d . . . T i e -
ne usted en ese p u n t o un c r i t e r i o 
m u y b o l c h e v i q u e . 
P re f i e re la r e v o l u c i o n a r i a echar a 
b roma el t ema, de nuevo susc i ta -
d o . Y e l hebreo, gozoso, con la 
sonrisa que el la i n s i n ú a , se absor-
be en un l i m b o de a d o r a c i ó n . 
Bares r u d i m e n t a r i o s , larvas de 
muje res , son las que m i l i t a n ba jo 
el p a l i o benigno de l a f r o n d a , co-
mo en un des ier to m o r a l ; gusanos 
de e m b r e ó n f ren te a la sagrada 
p l e n i t u d de la ex t r an je ra . 
L á v a l o s i m a g i n a que el t r e m e n -
| do contras te la separa con n ú m e r o 
i de siglos de aquel las c r i a t u r a s l n -
! cipientes y l a coloca en u n p lano 
sub l ime de e t e r n i d a d . L e d a c e , en su 
| a r r o b o , que l a amada es un s a t é -
: l i t e de lo i n f n i t o , l a r e p r e s e n t a c i ó n 
: g lo r io sa del pueb lo que r a s g ó e l 
i a n t i g u o encanto de los mares para 
\ a l u m b r a r u n a r i b e r a p e r d i d a y 
| man tene r los fundamen tos de l H e -
r o í s m o como u n a esfinge de l a A b -
n e g a c i ó n . A s í , ahora , esta i m a g e n 
r ep re sen t a t i va de E s p a ñ a recoge el 
cetro de l idea l , para sostener en el 
a ra ca l i en te de la p r o f a n a d a l l a -
n u r a los p r i n c i p i o s de unas v i r t u -
des que no pueden m o r i r . 
Soledad es u n s í m b o l o , una ca-
t e g o r í a , u n l i na j e p r ec l a ro que Be 
er ige sobre el p o d r i d o c o r a z ó n de 
E u r o p a en n o m b r e de u n a p a t r i a 
c readora de m u n d o s ; es u n haz 
de fuerzas i n m o r t a l e s que viene 
d e l M e d i o d í a redentor , p rome t i endo 
y rezando, como un m u r m u l l o de l 
L e s t i n o . . . 
— ¿ E n q u é piensa usted?—'pre-
g u n t a e l la de p r o n t o , a lgo a l a r m a -
da por e.l s i l enc io de su acompa-
ñ a n t e . 
Y han bas tado 1^ voz, l a i n q u i e -
t a d , e l a d e m á n , pa ra que él l a 
m i r e c a m b i a d a en l a sola m u j e r 
codic iab le , con e l r o s t ro be l l o y 
p u r o , una idea apasionada en la 
f rente^ e n i g m á t i c o s los ojos que 
h a n r ec ib ido l a d i v i n a i l u m i n a c i ó n . 
E.l sedante b a ñ o y el sosiego de 
las ú l t i m a s horas pres tan a la her-
m o s u r a de Soledad un v i g o r cre-
c i en te . Conserva una sonr isa en l a 
m i r a d a , se le encienden ios lab ios 
con el beso de l Sol , y se d i r í a que 
una l e y v i t a l 1» i m p o n e el o r g u l l o 
de sen t i r su cuerpo fue r t e y ' l ibre , 
v i d a y salud. 
Es tas observaciones hace el h o m 
bre que l a desea, y no necesi ta 
m á s para convencerse de Ja i m p e r -
fecc ión de u n p r o p ó s i t o que le 
o b l i g a a l a r enunc i a y a l es toic is-
m o . 
H a b í a resue l to confo rmarse con 
la a m i s t a d de l a e s p a ñ o l a , s i n m á s 
ten ta t ivas n i rebe l iones . U n a so-
l i t a r i a m e d i t a c i ó n , le jos de e l l a , 
en da ú n i c a esperanza de a s i s t i r l a : 
pe rmanecer a su lado en aq.uel re-
codo de l T i e m p o , ya era mucha fe-
l i c i d a d ; p r e s t a r l e a u x i l i o y á n i -
mos , consegui r , como un p r e m i o 
sus confidencias, i r en t rando poco 
a poco en su v i d a ca l lada y t u -
mul tuosa , era , t a m b i é n , una g r a n -
de i l u s i ó n . D e s p u é s . . . " ¿ Q u i é n 
sabe?", r e p e t í a s e v o l v i e n d o a su 
p r i m e r pun to de p a r t i d a , cuando 
en l a sorpresa d e l encuen t ro m a r « í 
M A Y O 4 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A 
VARIOS MILITARES DE 
MEXICO HARAN ESTUDIOS 
EN DIVERSOS PAISES 
Se desmiente oficialmente la 
noticia de diferencias entre 
el gobierno y un embajador 
S E R V I C I O R A D I O T B I i E G R A F I C O 
D E L "DIARIO D E L A MARINA" 
»ESMIENTEX F A L S A S NOTIOLIS 
CIUDAD D E MEXICO, mayo 3. 
—Tratando deT""rumor circulante 
sobre la existencia de diferencias 
entre el representante diplomático 
de los Estados Unidos de Améri-
ca y la Cancillería? Mexicana, se 
ha hecho público esta tarde que 
carece en lo absoluto de veracidad 
ya que la parte principal en que 
descansa tal versión es el próximo 
viaje del Embajador a la ciudad de 
Washington, estimado como una 
retirada en completo desacuerdo, 
eiendo lo cierto que solo obedece 
a resolver asuntos de carácter per-
sonal, en disfrute de licencia que 
ha solicitado y obtenido del De-
partamento de Estado Americano, 
sin que nada haya podido pertur-
bar la buena armonía existente des-
de hace fecha entre -México y los 
Estados Unidos. 
E l Embajador Sheaffield se ha 
negado a hacer declaración alguna 
sobre el asunto. 
^ a d r ? d e N l a TimcioN"11 CONMEMORAN DO L A S 3 0 D A S DE ORO DE 
P A D R E D E U A V I A C I O N ^ Q Q £ J - Q J ^ q ^ q j q £ J - D E L A A N [ J ^ G I A T A 
P A R A L A REORGANIZACION D E L 
E J E R C I T O 
CIUDAD D E MEXICO, mayo 3. 
— E n breve comenzarán en esta ciu-
dad las reuniones de los principa-
les Jefes del Ejército para tratar 
de la mejor forma que debe adop-
tarse para llegar a la completa y 
necesaria reorganización del mismo. 
Cada uno de los componentes de 
esa Junta someterá a la considera-
ción y deliberación de los demás los 
planes que juzgue convenientes, los 
que luego serán aprobados por el 
Presidente de la República para <rue 
sean puestos en vigor en seguida. 
TOULOUSE, Francia, mayo 3.— 
(Por Associated Press).—Clement 
Ador, ti que Francia llama "el pa-
dre de la aviación" falleció hoy. 
Jíab.n nacido en Muret, Francia, 
lu-ce S4 años y el año pasado se 
celebraron fiestas en su honor. 
Se atribuye a Ader naber sido 
el primer hombre que realizó un 
vuelo en monoplano en 1890. 
C O N F E R E N C I A S C I E N T I F I C O - P f L I G I O S A S . — S O L E M N E S A L V E . — C O M U N I O N G E N E R A L . 
M I S A S O L E M N E . — B R I L L A N T E P A N E G I R I C O . — T E D E U M . — B E N D I C I O N P A P A L 
B A N Q U E T E E L O C U E N T I S I M O S B R I N D I S 
EN EL CONGRESO DEL 
La Congregación Mariana de la se debe adorar y servir, una alma , SI grupo de la Anunciata se ha-
Anunciata ha celebrado el fausto inmortal que salvar, vicios que re- liaba colocada en un altar portá-
acontecimiento de sus Bodas de írenar, virtudes que adquirir, un til, construido por el artista señor 
Oro con inusitado esplendor, no su- cielo que merecer, un infierno que José Roig, congregante mariano. 
D D 1 P I I C P I r i 7 A n Perado hasta hoy por institución evitar, un juicio que temer y una Fué su obsequio a la Virgen en d K A u I L ü £ LEYO EL a l s n n a " durante la semana ante- muerte que nos amenaza a cada sus Bodas de Oro. 
rior, con una serie de festejos cí- instante y para la cual ez menes- ; E l adorno de este altar estuvo 
M F N S A I F P R F ^ i n F N n A i vico-religiosos, que dejarán perdu- ter prepararse. a cargo del jardín " E l Clavel," de 
I T I I j I I U A J C i I A L i ü i l / £ i l i l / | / i L rabie recuerdo, no sólo en los ana- L a Religión es buena para todo los hermanos Armand, y costeado 
les de la Congregación Mariana, el mundo, y principalmente es no- por la virtuosa camarera, señora 
gloria de la Iglesia y de la Patria, cesarla a aquellos que dicen que i Francisca Crau viuda de del Va-
sino también en el seno de la so- se hizo para ellos. Los que más Ule, a quieu la enfermedad privó 
Piedad habanera, para enseñanza de la necesitan son los que menos la i del placer de asistir a la fiesta en 
las generaciones venideras. quieren. conmemoración de las Bodas de 
Dieron comienzo estos festejos Achaca la irreligiosidad en el Oro; su hijn, Rosa Perdomo de del 
L n el mensaje se dice que no 
es posible ocultar las graves 
dificultades que tiene el pa í s 
ECOCVOMTAS E N 
F E R R O C A R R I L E S 
CIUDAD D E M E X I C O , mayo 3. 
—Por disposición del Ministerio de 
Comunicaciones y por acuerdo fir-
mado ayer por el Presidente Calles, 
el Ferrocairril Nacional de Tehua-
can dependerá en lo sucesivo con 
toda la extensión de sus líneas de 
la Dirección de los Ferrocarriles 
Nlacionailes, cotí lo que se introdu-
cirán allí grandes economías y se 
tomarán medidas tendientes a me-
jorar el servicio, que actualmente 
está bastante desorganizado. 
MILffTAjRES Al i E X T R A N J E R O 
CIUDAD I>E MEXICO, mayo 3. 
— E l fPresidente de la Repúiblica, a 
propuesta del Ministro de Guerra 
y Marina, firmó ayer el acuerdo 
relativo al envío de los diversos 
elementos militares al Extranjerp 
para que se perfeccionen en SU3 res-
pectivos ramos. 
Un número de ellos pertenecien-
tes al arma de infantería irán a 
la Escuela de Fontaineblau y tres 
a la Academia de Saint Cyr otros a 
escuelas y academias de caballería 
y artillería de los Estados Unidos, 
incluyendo la Academia de West 
Point. 
Este decreto, ha tiempo espera-
do, fué moiy bien acogido por los 
distintos miembros del Ejército, 
amantes fervorosos de la carrera de 
las armas, que esperan tener aho-
ra su oportunidad para adquirir y 
perfeccionar sus conocimientos en 
los mejores centros, educativos mili-
tares del mundo. 
E BANQUETE DE ESTA 
NOCHE 
E n el jardín del hotel Miramar, 
Prado y Malecón, bellamente enga-
lanado al efecto, tendrá lugar en 
la noche de hoy el banquete ho-
menaje con que los Profesionales 
Cubanos obsequian al doctor Cos-
me de la Torriente por sus brillan-
tes gestiones en pro de la ratifica-
ción ffd Tratado Hay Quesada. 
L>as adhesiones para esta fiesta 
pasan de Trescientas, y todas de 
las más prestigiosas figuras de 
nuestra sociedad. 
E n trepresentación del C-eneral 
Gerardo Machado asistirá comisio-
nado al efecto el Licenciado Je-
sús María Barraqué. 
Todos los palcos han sido repar-
tidos entre las principales familias 
de nuestra sociedad, las cuales se-
rán obsequiadas por la Comisión 
Organizadora. 
E n esta fiesta, que promete re-
sultar brillantísima, harán uso de 
la palabra los doctores Carlos M • 
Calvet, Ricardo Dolz, José Manuel 
Cortina, Antonio ¡Sánchez de Busta-
mante, el Presidente de la Repúbli-
ca doctor Alfredo Zayas y el doc-
tor Cosme de la Torriente. 
Esta fiesta comenzará a las nue-
v í de la noche. 
Muy agradecidos a la invitación 
<iue para este merecido acto se nos 
envia. 
L O S M E D I C O S S U R A M E R I C A -
NOS V I S I T A N L O S S A N A T O -
R I O S P A R A T U B E R C U L O S O S 
H A R T F O R D , Coun. mayo 3.— 
(Por Associated Press).—Los mé-
dicos suramcricanos que se encuen 
tran en esta ciudad como huéspe-
des del departamento de Sanidad 
pasaron el dl-a de hoy inspeccionan 
do la labor que está haciendo Con-
i'ccticut por sus tuberculosos y vi-
sitaron los sanatorios de Meriden, 
Niantlc y Nor-wúJí. E l Dr. Andrés 
Gubetich, delegado del ParaiguaV, 
haciendo comentarios acerca de la 
excursión, dijo: 
"Es una delicia descubrir tal 
labora de investigación cionttfica, 
tan excelente material y tan mag-
l í f icos sanatorios. Connecticut es-
1A dando a r.rs enfermos tnbercu-
ICEos una gran oportuñlüai par 
recuperar la salud en su lucaa ñor 
la vida"'. ~ ^ 
|con una grandiosa velada literario- hombres a tres causas princ pales, 
RIO JANEIRO, mayo 3. — (Por :musical en el Colegio de Belén, a que son fuente y raíz de todo mal: 
Associated P r e s s ) . — E l congreso la cual siguieron seis conferencias ¡ orgullo, deleites sensuales e igno-
brasileño se reunió esta tarde en científico-religiosas, en el hermoso'rancia, 
sesión conjunta y escuchó la lectu-
ra del i-S^nSaje del presidente Ber-
nardes. 
E l mensaje presidencial dice que 
el actual período de problemas po-
líticos y sociales no ermitía a los 
jefes de la nación ocultar la grave-
dad de las dificultades que se pre-
sentan al país . 
"Por esta razón—continúa el 
mensaje—francamente informaré 
de las actuales condiciones. Consi-
dero de la más urgente necesidad 
hoy la revisión de las leyes nacio-
nales, las cuales' conceden dema-
siada libertad individual. L a liber-
tad individual ha obligado a 8 de 
los 9 presientes brasileños a decre-
tar el estado de sitio a fin de poder 
mantener el orden público. 
"En la actualidad es imposible 
aprobar ley alguna que castigue 
debidamente a los traidores que es-
tán tomando parte en la revolución 
de Sao Paulo y en otros movimien-
tos sediciosos, pues la constitución 
no "permite la aplicación de la pena 
capital excepto en tiempos de una 
guarra internacional". 
E l mensaje anunció una favora-
ble balanza comercial para 1924. 
Las exportaciones subieron a 
95,103,000 libras y las importacio-
nes a 68.'949. 000 libras, siendo la 
balanza comercial más favorable 
que se ha registrado en los últimos 
cinco años . E l 75 por ciento del 
valor de las exportaciones procede 
de las ventas de café . L a deuda ex-
terior se ha reducido y es ahora 
de 129.802-384 libras. 
E l presidente dice q-ue si Brasil 
desea evitar un desastre a la na-
ción, debe saldar los presupuestos, 
que el año pasado eran menores 
que lo acostumbrado, no llegando a 
100.000.000 de milreis. (É¿ va-
lor normal del milreis es de unos 
55 centavos) . Agregó que el go-
bierno cree que el Banco del Bra-
sil incurriría en una equivocación 
al hacer excesivas emisiones de pa-
pel, las que en octubre pasado lle-
gaban a 75 2. 900. V 00 milreis -y 
desde entonce han subido a mayor 
cifra. 
E l mensaj.e dice también que el 
gobierno está prestando mucha 
atención al estudio de la lepra, la 
tuberculosis y la fiebre amarilla y 
agrega ue esta última enfermedad 
se considera virtualmente extingui-
da en todo el Brasil . L a labor sa-
nitaria ha recibido considerable 
ayuda por la Fundación Rockefeller. 
Termina el mensaje diciendo que 
el gobierno estaba trabajando por 
el mejoramiento de las escuelasb 
brasileñas. 
Valle, señora viuda de Casuso y 
Amparo Mendizábal de Kohly. 
E n el presbiterio se hallaban co-
lacados la bandera de Cuba ¥ el 
I . A P R E S I D E N C I A DETj B A N Q U E T E S E ZiA A N U N C I A T A . 
templo del Corazón de Jesús, por ( Combate estas tres plagas cau-. nuevo estandarte de L a Anuncia-
Ios virtuosos y sabios prelados de santas de la irreligiosidad; precia-j ta, donado por la señora María 
la Habana, Guatemala y Cama- ma la necesidad de la enseñanza! Mendoza del Valle, y piütado por 
guey. 
Ya dimos cuenta de la velada 
así como do cinco de las seis con-
ferencias. 
religiosa y felicita a la Anunciata la reputada artista señor!ía Ame-
por los veinticinco mil niños que ¡lia Billini. 
lleva, enseñados en el trancurso do 
su existencia, así como por la Es-
L a sexta conferencia tuvo lugar'cuela Nocturna Obrera y la forma-
el sábado anterior, a las ocho y 
media de la noche, después de la 
exposición del Santísimo Sacramen-
to, por el padre Jorge Camarero, 
S. J . 
Estuvo encomendada a monse-
ñor^ Enrique Pérez Serantes, obispo 
de Camagü-jy, ¡prelado virtuosísimo 
y que a una vastísima ciencia uno 
una grandilocuente palabra 
atrae y subyuga. 
Trató sobre la irreligiosidad en 
el hombre, comparándola con la 
ardiente fe religiosa en la mujer. 
Demostró la necesidad de la Re-
ligión, lo mismo para el hombre 
que para la mujer; para el indi-
viduo y la sociedad, que, sin ella, 
ción de una Congregación Maria 
na Obrera, exhortándoles a seguir 
siempre adelante en tan meritoria • £¡i domingo 
Es una hermosa obra de arte. 
L a Anunciata nos suplica haga-
mos llegar a todos los donantes y 
artistas su más vivo agradecimien-
labor social. 
Concluye rogando a los congre-
gantes que en la Comunión del si-
guiente día, pidan porque se ense-
ñe a la niñez a conocer y amar a 
Cristo, a fin de que las enseñanzas 
que del Divino Maestro sean el guía 
que eivimine nuestra Nación por 
el progreso, hacia la prosperidad 
moral y material a que tiene de-
recho por gu riqueza, por la benig-
nidad de su clima, por su envidia-
ble posición geográfica y por la 
bondad natural de sus habitánteir. 
E l docto prelado fué unánime-
perecería irremisiblemente: porque i mente felicitado 
Si Dios no construye la casa, de na- i. Concluida la sapientísima confe-
da servirán todos los trabajos dp rencia. numeroso conjunto de ve-
los que la edifican, y será inútil la ees interpretó, acompañado de ór-
vigilancia de los custodios de la!gano, por el maestro señor Toribio 
ciudad si E l mismo no la guarda. I Aspiazu, las Letanías del maestro 
En el destino de las sociedades, lo | vascongado don José Ignacio Alda-
propio que en el de los individuos, j lur y la Salve, a cuatro voces, del 
Dios quiere, y debe, manifestarse I maestro Hilarón Eslava. 
Dios: infinitamente liberal por na-i L a numerosa concurrencia alabó 
3 de mayo dieron 
comienzo las fie?tas cincuentena-
rias con la Misa de Comunión, en 
la que ofició monseñor Enrique Pé-
rez Serantes, obispo de Camagüey, 
a quien ayudaron su secretario par-
ticular, padre Cearreta, el herma-
no Celestino Durañtez, S. J . , y loa 
congregantes doctor Manuel Bui-
gas y Carmelo Gómez. 
Misa y Comunión fueron ameni-
zadas con cánticos ¡por la capilla 
musical del templo. 
Fué un acto altamente conmo-
vedor el ver comulgar a ocho .cen-
tenares de hombres, que lucían en 
sus pechos la medalla mariana, dis-
tintivos de los anunciatos. Con és-
tos comulgaron los congregantes 
marianos obreros, que también lu-
cían sobre su pecho su medalla ma-
riana . 
Comulgaron en el altar de la In-
maculada, centenares de damas. 
Les distribuyó la Comunión el pa-
dre Rivera, S. J . , asistido del con-
C O O L I D G E P I D E T O L E R A N -
C I A P O L I T I C A Y R E L I G I O S A 
A L E N S A L Z A R A L O S J U D I O S 
(Por BAYMOXD C X A T P E R 
Corresponsal de la Un t^tl Press 
W a s h i n g t o n , mayo 3. (Por 
nuestro hilo directo). Tolerancia 
política y religiosa fué peiiida hoy 
por el Presidente Coolidge al co-
locar la primera piedra del Centro 
de Comunidad Judío y así contes-
implicitamenle a la« ene han trata-
do lie promover la intolerancia poli 
tica y religiosa, a l hab>T»ie del 
gran papel que desempeñaron 103 
ji\¡Üos en la revolución americana.! 
" L a tarea de desarrollar la uní * 
dad espiritual en los Estados Uni-
dos no está ^terminada" dijo al 
presidente. 
"Las líneas facclonales, socia-
les y políticas del conflicto aun 
persisten. Pero la educación y la 
cultura están reduciendo su fuer-
za. L a razón comienza a prevale-
cer". 
Las primeras diferencias de san) 
gre la libertad política y la pre-i 
preparación cultural se unificaron 
por la influencia común de la Biblia 
dijo Mr. Coolidge. 
"Desde sus comienzos el nuevo 
continente ha parecido destinaílo a 
ser un lugar de tolerancia rellglo 
• 
E L T R I B U N A L S U P R E M O D E C L A R A C O N S n T C I O N A L U 
I £ Y Q U E O R D E N A E L D R A G A D O D E L P U E R T O D E C A R D E N A S 
E n el recurso de Inconstituciona-
lidad interpuesto por los doctores 
Ortiz Casanova y Luis Depons con-
tra la Ley del Congreso de fecha 
primero de Diciembre de 1924 que 
ordena el dragado del Puerto de 
Cárdenas, el Tribunal Supremo an-
rido recurso, ha dictado s^1®11*13 
en 30 del pasado mes de abril ue-
claraftdo que la ley en cuestión, es 
perfectamente legal y constitucio-
nal, que no entraña privilegio J3n 
perjuicio de nadie y que en conse-
cuencia, resulta beneficiosa para los 
te el cual fué interpuesto el refe-1 Intereses del Estado 
Filete de Pargo Remoulade 
Bocaditos a la Reina 
Solomillo Mechado al Jugo 
Papas Doradas 
Ensalada Biarritz 





Moet Chandon 1911 
Cigarros 
Tabacos. 
Fué amenizado por la Banda de 
la Marina Nacional, cedida por el 
coronel Alberto de Carricarte, con-
gregante mariano, jefe de la Ma-
rina Nacional. 
Fué muy aplaudida. 
E l banquete dió comienzo cual 
corresponde a buenos cristianos y 
buenos patriotas: invocación a Dios 
y a la Patria. 
E l Himno Nacional fué escucha-
do en pie, y 'entusiásticamente ova-
cionado . 
Fueron cuatrocientos los comen-
sales, entre los que se encontraban 
los Iltmos. y Rvdmos. prelados de 
Guatemala, Matanzas y Camagüey, 
los M. I . canónigos Méndez y Saíz 
de la Mora, monseñor Guido Pole-
tti; Francisco .Abascal y Emilio 
Fernández; padres Riva#, Gutié-
rrez Lanza, Obereal, S. J . ; Zamo-
ra, C . M . ; Folchs, . Rodríguez, 
Anastasio Fernández, Eustasio Fer-
nández, nuestro director José I . 
Rivero; el director de " L a Pren-
sa," señor Juan O'Naghten; nues-
tros compañeros doctor Rafael Ma-
ría Angulo, Quevedo, Sandino, Lo-
renzo Blanco y Rogelio - Faífia; el 
Con santa energía defiende el ¡director de " E l Mundo," estaba 
derecho de los padres a educar a representado por el señor Cabús; 
sus hijos cristianamente. Por eso L- el del "Correo Español," por el 
alaba la obra catequística de la!señor Tomás de la.Cruz.-
Anunciata, y la educacional y mó-j E l doctor Vázquez Bello, presi-
ral en sus escuelas y Congregación dente del Senado, se hizo repre-
n-» de la Santa Iglesia Catedral de 
la Habana; diáconos de honor los 
profesores del Colegio de Belén, 
padres Bonifacio Alonso y Francis-
co Obereal. Este último, ex direc-
tor de la Congregación Mariana de 
la Anunciata. Diáconos de oficio, 
los padres José Rodríguez Pérez y 
Eustasio Fernández. 
Tuviferario, Báculos, Mitra y 
servicios de altar, los alumnos de 
la Corte Angélica del Colegio de 
Belén, vistiendo de gran gala-
E l conjunto, hermosísimo: Pare-
cía hallarse uno, transportado a 
una gran catedral europea. 
Ofició de maestro de ceremonia 
el M. I . doctor Santiago Saíz de 
la Mora, .canónigo de la Santa Me-
tropolitana Iglesia Catedral de la 
Habana. Le secundó admirable-
mente el hermano Celestino Duran-
tez, S. J . 
Después del Evangelio ocupó la 
Sagrada Cátedra monseñor Luis 
Javier, Muñoz, arzobispo de Guate-
mala, quien pronunció un grandi-
locuente panegírico. 
Presentó a la Virgen María co-
mo Capitana de los ejércitos ma-
rianos, que cuenta sus soldados por 
millones. 
Manifiesta que, las Congregacio-
nes Marianas son hijas de la Com-
pañía de Jesús, que les infundió el 
espíritu valeroso de su Capitán, Ig-
nacio de Loyola. 
Dice que es necesario luchar con-
tra los enemigos de Cristo, mante-
niéndose valerosamente firmes en 
el lugar del combate como la Vir-
gen al pie de la Cruz. 
Hay que combatir contra el lai-
cismo, que destruye el valor moral 
del n iño . 
P R E C I O - 5 CENTAVOS 
POR LOS COMUÍSTAS 
SE ORGANIZABAN I 
BULGARIA SUS CENTRos 
E l sacristán de la catedral 
d e c l a r ó haber recibido $lQn 
para dejarles ir al te jaJ 
SOFIA, Bulgaria, mayo 3 
(Por Associated Press) .—.j j /^ l 
Fricdmann, uno de los cinco 
cesados que está Isiendo juz/l0 / 
por un consejo de guerra, p0r a''T 
sársele de ser: responsable 
colocación de la bomba en ia 
tedral Svetikral, confssó hoy ^ 
las organizaciones con las 
estaba relacionado aspiraban cual. 
TJN ASPECTO G E N E R A L D E L A CON C U B R E N CIA A L B A N Q U E T E 
señor G . Blan-turaleza, se complace en proteger i unánimemente la parte musical. 1 gregante mariano 
a los jefes de familia como a k a Ofició en la Salve monseñor Gui-!co. 
del Estado cuando con la humildad do Poletti, secretario de la Delega-: Fué una grandiosa mañana en-
de sus preces reconocen los dero- ción Apostólica, asistido de los pa-j carística. 
chos de su gloria; pero no puede j dres paúles Máximo Barquín y J . j Después de la Misa, el padre Ca-
L a Biblia fué una obra de lee-1 sin faltarse a Sí Miarlo, conceder- Vicente Huequet. marero, director de la Anunciaba, 
tura común a todos los coloniza1 les su Protección si pretenden bas- Fungió de maestro de ceremonia idió lectura a los mensajes- de feli-
el padre Pablo Folchs, ayudado de citación üe Su Santidad Pío X I y 
los acólitos Antonio y Armando,: del Propósito General de la Com-
dores continuó: "Las sagrabas E s ^ " e a sí propios y hacerse de es 
crituras se leían y estudiaban en ta srerte dioses suyos. '"Yo no da 
todas partes. Hay muchos testimo-!ré mi gloria a otro," ha dicho el Fernández. pañía de Jesús , 
nios de que sus enseñanzas se con-lSeñor- ¡Cuántos desengaños crue- Después de la Salve, dieron co- E l Papa, con su felicitación, 
virtieron en las más Importantes; l63- cuántos dolores domésticos, mienzo las confesiones, 
fuerzas de unificación espiritual e cuántas revoluciones y sangrientas Llevaron a cabo esta santa tarea 
intelectual. Sugiere ésto, en cier catástrofes se hubieran podido evi- de reconciliar al hombre con Dios, 
to modo, la deuda que la joven; tar con la práctica de la Religión los sacerdotes monseñor Guido Po-: cíales: Catecismo, Escuela Noctur-
nación americana tiene con la Sa- por los hombres lo mismo que poi ; letti, Pablo Folchs, Francisco Gar- ¡ na Obrera y Congregación Mariana 
grada Escritura que el 
blo hebreo dio al mundo*. 
otorga su Apostólica Bendición, a 
la Anunciata, a los familiares 'd« 
los congregantes y a sus obras so 
pUtí-
Mariana Obrera 
Les felicita por su labor social 
y religiosa, y muy especialmente 
por haber traído al santuario la 
bandera patria; "así demostráis a 
la faz del mundo que los católicos 
son buenos patriotas." 
L a religiosidad engendra heroi-
cos defensores de la patria. Ejem-
plos tenéis en vuestra historia. 
Amad la bandera, defendedla; 
pero defended los derechos de Dios, 
porque sin Dios no hay patria, por-
que no hay moral, y sin moral los 
vicios la destruirán. 
Felicita a la Congregación en 
sus Bodas de Oro; muestra su con-
gratulación por ver el templo ocu-
pado por una muchedumbre tan 
distinguida y fervorosa; y conclu-
ye con ferviente súplica. 
Al hacer ésta, se nota la gran-
dísima emoción de que se halla po-
seído el egregio arzobispo de Gua-
temala, el que tuvo la galantería 
de presentarse revestido de Capa 
magna. 
Fué unánimemente elogiado el 
sermón del ilustre Metropolitano 
de Guatemala . 
Concluida la Misa Pontifical, el 
celebrante dió la Bendición Papal, 
de que hicimos mención, y entonó 
solemnemente el Te-Deum, que 
cantaron los congregantes. 
Efecto muy emocionante fué el 
causado por aquellos millares de 
voces. 
L a parte musical fué en conso-
nancia a la función. E l maestro 
Aspiazu, presentó una gran masa 
coral que interpretó magistralriíen-
te ¿a Misa Ppntíücal de Perosi, y 
Mostrate esse Mastrem de Aldega. 
Entre los cantantes figuraban 
los padres RenUría', Cearreta y 
Larrea . 
E l maestro Aspiazu ha cumplido 
muy bien la parte a él encomen-
dada. 
E l padre Camarero anuncia que 
se han dirigido cables de adhesión 
al Sumo Pontífice y al general de 
la Compañía de Jesús, al par que 
de gratitud por v a s respectivas fe-
licitaciones y mercedes. 
Asimismo comunica que lo colec-
tado en la Misa de Comunión, se 
enviará al Sumo Pontífice para la 
obra de la conservación de las Ca-
tacumbas. 
Por último manifiesta que por 
disposición del Rvclmo. padre gé-
neral de la Compañía, desde junio 
próximo, la Congregación de la 
Anunciata quedaba dividida en dos 
Congregaciones: una .para solteros 
y se denominará: Congregación de 
San Luis Gonzaga; otra para ca-
sados, y se denominará; Congrega-
ción de la Anunciata y San Igna-
cio; aunque por ahora continuarán 
cumpliendo juntamente sus prácti-
cas religiosas. 
Además de éstas, la Congrega-
ción Mariana Obrera. 
A esta solemnísima función con-
icurrieron representaciones de los 
Caballeros de Colón, Jóvenes Cató-
licos, España Integral y Asociación 
Eucarística Popular. 
Al frente de cada Comisión, iba 
su respective presidente. 
E l conde del Rivero, estuvo re-
presentado por su secretario par-
ticular, el congregante sefior Silvio 
monseñor Alberto 
Méndez, secretario de Cámara y 
Gobierno del Obfspa/lo, monseñor 
Guido Poletti, y padre licenciado 
Anastasio Fernández; nuestro re-
ías mujeres; porque si la Religión cía Vega, Nicanor García, Eustasio Obrera Muestra Señora de la Ca 
p.s verdadera, será tan necesaria Fernández; Anastasio Fernández; I ridad. 
"Los judíos estuvieron desde el para los hombres como para las los jesuítas Rivas, Santillana, Díaz Comunicadas tan gratas nuevas Sandino 
principio al lado de la revolución,'mujeres. Si es falsa, no será me- Camarero, Beloqui, Delgado, Rive- para la Congregación, dirigió los Concurrió 
dijo Mr. Coolidge. Nombró a me- jor para los hombres que para las ra, Alonso v Pérez, y los paúles fervórines de acción de gracias 
f.ia docena de comerciantes indios; mujeres, toda vez que la mentira. Huguet y Barquín. A las nueve fueron recibidos loa 
f l . r A m a r . ° ^ • ^ P J ^ ^ f ^ a re-|para nadie sería buena. A las once y media de la noche, prelados de Guatemala y Matanzas 
ri^n no enmn^r0nrnH?,laín. w ? I Sí' ciertam€nte la Religión es se reservó el Santísimo Sacramen-1 monseñores Luis Javier Muñoz ŷ * 
ses al c o m e n z ó 7 necesaria para las muje- to, c errándose la s grandiosas fies-: Severino Saínz, por la Directiva v ¡dactor católico señor Lorenza Blan-
dón revuuqion. res. pero tambien) y p0r idénticas .tas de este día con el canto delila Comisión de Fiestas, que cons- co, y representaciones de la pren-
' razones, es buena y necesaria para Himno Eucarístico, que resultó im- titulan los señores Eugenio Blan- sa diaria. 
los hombres. p-onentisimo a aquella hora, ento-i co, Federico G . Morales, Alborto Los congregantes ocuparon h 
Del mismo modo que las muje-inado por millares Ge hombres.. Landa, José Luis Bandú, José Díaz nave central y parte de las late 
res, los hombres tienen pasiones y. Ocuparon sitial de preferencia Valdés, Manuel Buigas, G . Mau- rales. 
con fre?.uencia sobrada, violentas el presidente y secretarlo general set y Luis Landa. 
que combatir; y como las mujeres, doctores Echevarría y Barceló, doc Al penetrar en el templo, el ór-
•los hombres no las pueden vencer tor Cueto, doctor Iturralde, cónsul gano preludió la Marcha Pcntlfi-
sin el temor y amor de Dios y sin de España, y el socio fundador se- cal de Gounod. 
los poderosos medios que única- ñor Ramón Gutiérrez. a las nueve y cuarto dió comien-
mente la Religión les ofrece. E l adorno floral del templo y zo la grandiosa Misa de Pontifical 
Para los hombres, así como pa- del altar mayor coi rió a cargo del la cual se llevó a cabo con toda lá A las doce y media tuvo lugar 
ra las mujeres la vida está llena jardín " L a Tropical ." i imponente y sublime majestad del un gran banquete, en el Hotel Se-
con n f o T ^ TiZ/JT*0? ^ . F U é U n t ^ 8 " ^ 0SeqUÍ0 de los Rlto Pontifical. ¡vma Biltmore conforme al menú con Dios, la sociedad, la familia hermanos López Savedra, sus pro-; Fungió de pontífice, el Iltmo. y siguiente-
y Part l o ^ h n ^ r ^ ™ pletarios, a la Anunciata. Rvdmo. señor obhpo de Matanzas.1 Aceitunas Almendras 
Para loshomb.es así como para Rasgo cnsttano, digno del ma- presbítero asistente, el M. I . se-, Cocktail de Fruta Oporto 
,ñor deán del Cabildo Metropolita-! Huevos a la Otero 
S E S O M E T E R A UN P R I N C I P E 
S E R B I O A L E X A M E N D E UN 
E S P E C I A L I S T A D E N E R V I O S 
L O N D R E S , mayo 3.— (Por Uni-
ted Pres s ) .—El Príncipe Jorge de 
Yugo Slavia, que hace unos días 
golpeó despiadadamente a su chauf 
feur a la vista del público por i/n 
defecto de la máquina, será some-
tido al cuidado de un especialista 
de enfermedades nerviosas, de 
icucrdo con despachos de'Belgra-lias" mujeres," h ^ un"díoT a quien lyor elogio. 
Concurrieron numerosas señoras. 
E l desfile resultó brillantísimo, 
durando largo espacio de tiempo. 
E l banquete 
sentar por su señor hermano Oc-
tavio. 
Los prelados con los sacerdotes, 
presidente general de la Anuncia-
ta, coronel Carricarte, Octavio 
Vázquez Bello, nuestro director, el 
doctor Angulo, doctor L ' Roy, so-
cio fundador señor Gutiémi; , se-
ñores Mutiozábal y Alegría, repre-
sentación de los Caballeros de Co-
lón, constituían la presidencia del 
magnífico acto social. 
Todos salieron muy complacidos 
así del menú como del esmerado 
servicio. 
Brindaron el doctor Manuel Al-
varez Ruellan, que habla sobre la 
enseñanza religiosa,, demostrando 
su necesidad, protesta de la laica, 
y pide para los congregantes ayu-
da ^ara la obra catequística de la 
Anunciata. Y pide que el matrimo-
nio sea indisoluble. 
. Fué muy aplaudido. 
Al levantarse a hablar el doctor 
Rafael María Angulo, nuestro ilus-
trado compañero y fervoroso con-
gregante mariano, *es aclamado. 
Versó la oración grandilocuente 
del doctor Angulo sobre la labor 
social y religiosa de la Anunciata, 
demostrando que era necesaria la 
primera para realizar la Segv^da. 
Pone de manifiesto la actividad de 
lá Anunciata en ambas, en párra-
fos elocuentísimos, frecuentemente 
aplaudidos. 
Traza el programa de acción so-
cial que deben desarrollar los ca-
tólicos; puntualiza la parte que es-
tá llamada a desempeííar la Anun-
ciata. 
Exhorta a luchar por el mejora-
miento social cristiano de la socie-
dad. Fué ovacionado, al concluir 
él doctor Angulo, quien obtuvo un 
gran triunfo para sí y para la Con-
gregación . 
Le s iguió en el uso de la pala-
bra el doctor Ramón de la Cruz, 
quien habló muy elocuente del Co-
legio de Belén y la Anunciata, pro-
clamando la superioridad de ésta 
sobre aquél: porque el Colegio íor-
maba el corazón para las luchas de 
la vida; poro la Anunciata le sos-
tenía y levantaba al caído en los 
ásperos senderos de las pasiones. 
Fue muy aplaudido el joven doc-
tor de la Cruz. 
E l doctor Oscar Barceló pronun-
ció un hermosísimo discurso sobre 
el patriotismo, probando cómo la 
Anunciata contribuye, a él con sus 
obras sociales, y que por eso, to-
dos, sean cuáles sean sus senti-
mientos políticos o religiosos, de-
ben alabar la obra patriótica de la 
Anunciata. , 
Fué muy aplaudido el secretario 
general de la Congregación. 
También lo fué el egregio pre-
lado de Guatemala, que otorgó la 
palabra a los oradores. 
Después del brindis del doctor 
Barceló concluyó el banquete, y 
con él, estas í iestas verdaderamen-
te de oro. 
¡Enhorabuena, Congregación de 
la Anunciata, en tus Bodas de Oro! 
Uu CATOIilOO. 
troducir el comunismo en Bu)» 
ría. Se habfa decidido dtvidif 
país en tres zonas—Sofía, Van! 
y Plevna—y más tardo agre»""! 
Vourgas y Vrátza como centros, {v 
testigo admitió haber recibid 
400.000 levas (el Valor normal/, 
la leva es de unos 20 ctsj ^ \ 
término de un mes procedente j?Í 
una organización comunista « 
tranjera. 
E l consejo examinó desflués . 
Gcorgi Koeff. Dimitri Vaskaloff.J 
Bclagoy Kambouroff, otros tftj 
procesados, qulemv negaron 
participación en el ultrajé de. J 
bomba. E l fiscal está tratando ^ 
demostrar que estos hombres % 
ron asiló a algunos de los coaspi. 
radores. 
L a declaración prestada ^ 
por el quinto procesado Peter ZÍ-
gorski sacristán de la Catedral 
demostró que había recibido ^ 
$100 para dar acceso a los cons.? 
piradores hasta el techo de la Cj, 
tedral a fin de que pudieran co. 
locar el explosivo. Dijo que se 1, 
prometió que más tarde se le aŷ  
darla a huir a Rusia. E l . testift. 
manifestó también que los conspi. 
radores le dijeron que el primur 
atentado contra la vida del' M 
Eoris había sido un fracaso y qm 
se realizaría. otro atentado inuf... 
diatamente. 
G R E C H , Y l G O E S L A V I A Y H, 
MANIA L L A M A R A N L A ATE! 
CION D E BULGARIA 
ATENAS, mayo 3.—(Por Assfrj 
ciated' Press).—Se anuncia m 
Grecia, Yugoeslavia y Rumank 
lian convenido en hacer una repre-
sentación colectiva a1, gobierno di 
Bulgaria llamando su atención ! 
cia la importancia de que Bulgai 
cumpla fielmente las condicione! 
fijadas por la conferencia de 
bajadores para un aumento tempo 
i'aj de la milicia búlgara y sn li' 
etnciamiento dentro del periodo 
determinado. 
Una representación similar ge 
hará también por los tres 
a las potencias para que den 
apoyo a este criterio. 
E RECIBIMIENTO AL 
GENERAL G.MACÉI 
RECITALES DE 
G A L A R R A G A 
Repuesto ya el poeta Gustavo 
Sánchez Galarraga de la importu-
na indisposición que le impidió lle-
var a cabo el recital poético que 
fué anunciado para el 27 del pa-
sado abril, se dispone ahora a ce-
lebrarlo en otra fecha, y con dis-
tinto carácter, sólo que, en vez de 
dar un sólo recital, dará probable-
mente varios, en. vista de la expec-
tación y entusiasmo que despier-
tan esos actos suyos en el público 
y - n nue&tros intelectuales de bue-
na fe. 
E l primer festival lírico de nues-
tro poeta se celebrará, solemne-
mente, en el Salón de Actos de la 
Academia do Ciencias y oportuna-
mente daremos a conocer el pro-
grama y la fecha de dicha velada. 
MANIFIESTO D E L A COMISloy 
ORGANIZADORA 
A L P U E B L O DE LA HABANA | 
Gerardo Machado, nuestro Preíl-
dente, electo por los sufragiqs de 
todo un pueblo, romántico paladín 
de nuestra última epopeya, ha sidoj 
recibido por el Presidente de la 
gran República de Norte América 
y su Gobierno en pleno, con unj 
ceremonial recargado de honorej. 
de" fiestas y regíc i jos , sugeridor! 
aquél de inmortales afectos y sim-
patías inacabables. Aigasajado co-
mo nadie lo haya sido en tiempo¡ 
alguno, ovacionado delirantemente 
en todas partes, su aparición tota: 
todos los corazones y en su paso 
a través^ de. las grandes ciudadtt 
autoridades y pueblo regatéaMS 
los minutos para consagrárselos ha-
ciéndole objeto (V todo linaje de 
corteses respetos y delicadas aten-
ciones . 
E l destino en esta ocasión ^ 
ha mimado como nunca. E l óp'1" 
mo bien de este viaje, sin duda 
inspirado por algún hado ben f̂ií0' 
a la nación hermana, su mejor í 
más sazonado druto, con&iste «n 
que se nos haya conocido. Nu*5' 
tros poderosos vecinos habrán pO" 
dido apreciar las nobles palpitaci»' 
nes del alma cubana, y como eñ i' 
libro abierto han leído nuestros i11" 
mortales destinos. L a suerte es» 
echada. Ya han podido ver lo # 
somos como hombres y como plf 
blo. L a historia es un testigo sn 
mácula. Nuestro porvenir en-
frente al sol. Atareados en est» 
obra digna de cruzados, lAvê  
de nuestra historia, insigne cuadro 
de hazañas inmortales, la biblia d 
todos los pueblos. 
Y corresponde este bien sin Pre] 
ció a Gerardo Machado. Colocad» 
por providencial designio en &v 
Cudad maravillosa, mirador espleD| 
dido sobre las azules hervido^ 
aguas del Golfo Mexicano, qué du 
cemente lo ve nuestro orgullo D 
cional. E n su noble continente^ 
su porte airoso, nos imagin" 
una figura arrancada a un 
antiguo. Hay en su frent« c0̂ n 
una reverberación del pasado, y ^ 
sus ojos que irradian la belleza,g8 
su alma, y en lá sonrisa que 
perpetúa en sus labios y, ei} ,.ese 
su persona, se manifiesta, ^oítt 
ostensible el grande objeto & 
vida tan heroicamente trabaja4* 
E l Oumpllmlento del Deber. 
Cubanos, Españoites y . E^¿¡J^ 
ros que residís en nuestra Ciu ^ 
sumergida en un océano de ^ '8a 
lunes, en las primeras horas o sU 
atardecer, estará con nosotros ^ 
regreso de los Estados Unl^0 V 
ilustre Gerardo Machaao. i r -
cid vuestrap roveradal galán ^ 
en hechos que se recuerden ^ 
rante muchos años . KeClbm.peli-
tre vítores y aclamaciones, PO 
do toda la riqueza de vuestr 
to y el refinamiento de va tras 
costumbres en embellecer . vU en 
tiendas v hogares, a fin die ^ ge 
el unánime testimonio 0̂(10 a ¡a 
muestren por igual en el c&W* 
belleza y ei deber. 
Por la Comisión Orgaid 
José María de la On 
Presiden*© 
Rafael Quintana 
Director Gener 
